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Ajánlom e kötetet a 93 éves Apámnak, akitől 
megtanultam észrevenni a természet szépségeit. Szép­
érzékét, szorgalmát és precizitását csak kis mértékben 
örököltem, de köszönöm. Egyszer azt mondta, ha 
szereted azt, amit csinálsz, nem érzed munkának. 
Amit a hazai és nemzetközi rovarászaiban tettem, so­
sem éreztem munkának. 
(Podlussány Attila ) 
E L Ő S Z Ó 
T ö r t é n t , hogy 1975 má jusának másod ik fe lében Nyuga t -Grúz i ában , köze lebbrő l 
Abbház iában , egy főleg rovarászokból álló csoport tagjaként hódo l t am a sokak számára 
megmosolyogta tó szenvedélyemnek, a rovargyűjtésnek. Ennek köszönhe tem, hogy ott, a 
Kaukázus festői hegyei között , Zirctől közel 2000 ki lométernyire ismertem meg közelebb­
ről, több más rovarásszal együtt Podlussány Att i lá t is. „A Bakony te rmésze t i k é p e " program 
akkori vezetőjeként , minden alkalmat k ihasznál tam, főleg az a m a t ő r en tomológusoknak a 
Bakonyba „csalogatására" . így tö r tén t ez a Kaukázusban is. Szervező tevékenységem ered­
m é n y e k é p p e n , a csoport néhány résztvevője később va lóban bekapcso lódot t a Bakonyi Ter­
mésze t tudomány i M ú z e u m munkájába . Közülük At t i l a 1976-ban az elsők közöt t kezdte 
meg gyűjtéseit a hegységben. Egyike lett az in tézmény munkájá t t á m o g a t ó a m a t ő r rovarász­
csoport legszorgalmasabb tagjainak. Szabad idejét feláldozva, fáradtságot nem ismerve, ön­
zet lenül j á r ta a Bakony hegyeit-völgyeit, k i tar tó szorgalommal gyűjtött, p repará l t és h a t á r o ­
zott. Emellett később - mások számára p é l d a m u t a t ó m ó d o n - , a m ú z e u m bogárgyűj temé­
nyének rendezésébő l is kivette a részét . Rozner Is tvánnal , Szalóki Dezsővel és n é h a mások­
kal, nem egyszer késő es tébe , sőt éjszakába nyúlóan fáradoztak Zircen. 
Csak jóval később derül t k i s zámomra , hogy At t i l a a hegységgel már mintegy 10 évvel 
ko rábban kényszerű kapcsolatba került , így „Bakony-ku ta tó" tevékenységének régebbi p ró ­
zai e lőzményei is vannak. A k k o r azonban még mit sem tudott a hegység te rmésze t i képé ­
nek tervszerű kuta tásáró l . Kevesen mondha t j ák el magukró l azt, hogy so rka tonakén t , az 
Ujdörögd környéki gyakor ló téren , szabadide jükben szorgalmasan gyűjtögették a vesztükre 
a lövészárokba „ tévedt" bogarakat. 
Természetesen nem vélet len, hogy At t i l a rovarász lett, hiszen édesapja, Podlussány La­
jos grafikusművész, hivatása mellett, lepkészként hazánk egyik legjelentősebb, é r t ékes ama­
tőr lepkegyűj teményét hozta lé t re . A t t i l a fiatal ko rában sokat j á r t a együtt a t e rmésze te t ap­
jával, akitől önkén te lenü l is megszerette a rovarokat és a gyűjtést. A p repa rá l á s fortélyait 
is első kézből elsaját í that ta tőle. N é h á n y alkalommal magam is szívesen k ísér tem el őt ba­
konyi gyűjtőútjaira. A terepi és a m ú z e u m i gyűj teményrendezés közbeni együtt lé tek alatt 
nem csupán jobban meg i smer tük egymást, hanem az évek során, a „hivata los" mellett, ba­
ráti kapcsolat is kialakult közöt tünk . 
Mive l magam is á té l tem, tapaszta la tból tudom: ahogy az m á r lenni szokott, kezdetben 
At t i l a is válogatás nélkül gyűjtött „ tücsköt-bogara t" , azaz a lepkéktől , darazsaktó l kezdve 
mindenfé le „hat lábút" . Csak fokozatosan vált a bogarak szerelmesévé. Egy idő u t án azon­
ban a Bakony szempont jából is kedvező fej leményként be lá t ta , hogy komolyabb t u d o m á -
nyos e redmény t csak egy szűkebb szakterület művelésével é rhe t el. Különösen szerencsés, 
hogy választása nem valamilyen látványos és divatos, sok rovarász érdeklődés i kö rébe tar­
tozó csoportra esett, hanem a kevésbé kutatott o rmányosboga rak ra szakosodott. Főfoglal­
kozása, a nyomdásza t mellett szívós munkával , fokozatosan, lépésről- lépésre haladva, ala­
posan bedolgozta magá t a könnyűnek egyáltalán nem nevezhe tő csoportba, és napjainkra 
kiváló ormányosbogár-specia l is ta lett belőle . Tevékenysége széles körű, az ország számos 
tájegységére kiterjed. Sokat dolgozott a hazai nemzeti parkok faunájának fe l tárásában. Ba­
konyi kuta tása inak részeredményei több kisebb-nagyobb dolgozatban jelentek meg. Kitar­
tó munká jának köszönhe tő , hogy most végre kezünkbe vehetjük a Bakony ormányosa lka tú 
bogara i ró l írott h iánypót ló köte te t , melynek kiadásával a Bakony az o rmányosbogarak 
szempont jából hazánk egyik legjobban feltárt tájegysége lett. 
A nyugdíjazásom ó ta eltelt másfél évtized alatt, kívülál lóként figyelemmel k ísér tem a 
Bakonyi Természe t tudományi M ú z e u m tevékenységét , és szívből örü lök annak, ha a mosta­
nihoz hasonló ér tékes kiadvány megje lenésének lehetek tanúja. M i n d a köte t szerzőjének, 
mind egykori munkahelyemnek, őszintén kívánok további szép sikereket a s zámo mra ked­
ves Bakony t e rmésze t tudományos ku ta tásában . 
Zirc, 2006 karácsonyán 
Dr . T ó t h Sándor 
BEVEZETÉS 
Ennek a m u n k á n a k az volt a célja, hogy összegyűjtsem a Bakonyban talált o rmányosbo­
garakról szóló szakirodalmi közléseket , a múzeumi és a magángyűj temények adatait, vala­
mint a kutatási programok eredményei t . Megköszön tem és feldolgoztam ugyanakkor a k i ­
sebb vélet lenszerű gyűjtések ormányosbogara i t is ( „ rám repül t" , „alig vettem észre a lepe­
dőn" , vagy „kilikasztotta a m o g y o r ó m a t " ) . Az adatokat az 1970-es évektől kezdtem írni pa­
pírra, és ezek ma is pap í ron vannak, mert a papí r megbízha tó . 
Elkezdtem összegyűjteni a Curculionidae családról írt eu rópa i köz leményeket . A „Die 
Käfer Mittel-Europas" o rmányosbogaraka t tárgyaló kö te téből számos hazai faj hiányzik. 
Az egykori N D K faunájával foglalkozó Lothar Dieckmann viszont több kö te tben kiváló 
szakirodalmi forrást hozott lé t re ( D I E C K M A N N 1972, 1973, 1980, 1982, 1983, 1986, 1988), 
mely még ma is jól haszná lha tó . Sajnos halála miatt nem tudta befejezni munkájá t . M é g né­
hány ku ta tó nevét eml í tem, akiknek közleményei t e r edményesen tudtam használni : S. 
Smreczynski, C. Pesarini, E. Colonnelli , L . Magnano, B. Korotyaev, R. Borovec, R. 
Caldara. 1999-ben azután megkezdődö t t a Curculionoidea családsorozat r endbe té t e l e egy 
régen várt genuszkatalógussal ( A L O N S O - Z A R A Z A G A and L Y A L 1999). Összevetve a magyar 
faunafüzetekkel , a névvál tozások ekkor m á r megközel í te t ték a 60%-ot. 
Magyarországon a Curculionidae családból közel 900 fajt i smerünk. A Bakonyból 597 
fajt tudtam kimutatni. Ehhez hozzáadhat juk még azt a 9 Kuthy által jelzett fajt is, melyeket 
nem lá t tam, a feldolgozott gyűj teményekben nem ta lá l tam meg, de fe l té te lezem a h a t á r o ­
zás helyességét. Ez több mint a magyar faunalista k é t h a r m a d a . T ö b b publ ikációban 56 fau­
nánkban új fajt ismertettem, melyek a Bakonyból is e lőkerül tek . A gyűjtési ada tokná l a 
publ ikálás idejét is jelzem. 
A z ormányosa lka tú bogarak (Curculionoidea) az egész világon elterjedt igen nagy faj­
számú családsorozat . Az ismert fajok száma több mint 50000. 
A Curculionoidea családsorozat ná lunk is é lő tagjai és számadata ik a következők: 
Anthribidae (Orrosbogárfé lék) 





Brachyceridae (Ragyásormányos-fé lék) 
Curculionidae (Ormányosbogár - fé lék) 
Scolytidae (Szúfélék) 
Platypodidae ( Hosszúi ábúszú-félék) 
18 genusz, 28 faj 
7 genusz, 14 faj 
3 genusz, 3 faj 
12 genusz, 28 faj 
40 genusz, 130 faj 
2 genusz, 3 faj 
1 genusz, 1 faj 
191 genusz, 898 faj 
36 genusz, 107 faj 
1 genusz, 2 faj 
Ezek közül az Apionidae család fajairól több közleményt is í r tam (PODLUSSÁNY 1981a, 
b, c), majd egy összegző bakonyi m u n k á t is k é s z í t e t t e m ( P O D L U S S Á N Y 1988). 
A Nemonychidae, a Rhynchitidae és az Attelabidae család bakonyi a lapvetését is meg í r t am 
(PODLUSSÁNY 1984). Majdnem 20 évet kellett várni a folytatásra. Meg kellett ismernem az 
o rmányosbogaraka t a t axonómus szemével nézve. Ez nem volt egyszerű feladat. Az iroda­
lom többnyelvű dzsungelében sokszor e l tévedtem. A jelen dolgozatban a Brachyceridae és 
a Curculionidae család fajait ismertetem. Egyes szerzők m o s t a n á b a n a Curculionidae család­
ba sorolják a Scolytidae család fajait is, ezzel a csoporttal a dolgozatban nem foglalkoztam. 
N é h á n y ország kuta tói , az á l ta lam itt Curculionidae családba sorolt a lcsaládok közül a 
Dryophthorinae és az Erirrhininae a lcsaládokat csa ládként tárgyalják. E l kell fogadni, hogy 
kétféle irányzat létezik: az egyik leegyszerűsíti , a másik bővíti a rendszertani ka tegór iák szá­
mát . A fajok száma mindké t esetben vál tozat lan, csak m á s k é p p rendszerezik azokat. Példá­
ul több genusz öszevonásával bír ma a Tychius, vagy a Bagous genusz. Egy genuszból csinál­
tak több genuszt pé ldául a Cleonus, vagy a Ceutorhynchus genuszoknál . 
KUTATÁSTÖRTÉNET 
Csupán tisztelni tudom az 1800-as évek elejéről származó „ H u n g á r i a " később „Bakony" 
jelzéssel el látot t múzeumi pé ldányokat , melyeknek múltja kibogozhatatlan. Abban az idő­
ben nem ta r to t t ák fontosnak fel tüntetni a részle tesebb adatokat: a gyűjtés pontosabb he­
lyét, időpont já t és a gyűjtő nevét . Leg több esetben az eredeti cédulán csupán egy szám ál­
lott, ami egy gyűjtőnaplót feltételez, aminek a t ö r t éne l em tüzében legtöbbször nyoma ve­
szett, s a „ H u n g á r i a " jelzés csak utólag kerül t a bogár ra . Ha a nap ló előkerül t , s a számok 
szerinti beírást olvassuk, legtöbbször csak az derül k i , hogy valaki, valamikor a Nemzet Mú­
z e u m á n a k a jándékozta . Haszná lha tó adatok csak az 1880-as évek végétől származnak. Az 
első je lentős faunisztikai munka, melyben bakonyi adatok is ta lá lhatók, Kuthy D e z s ő nevé­
hez fűződik, aki Magyarország ezeréves fennál lásának emléké re írta „A Magyar Birodalom 
Állatvilága (Fauna Regni H u n g á r i á é ) " sorozatban a bogarakró l szóló rendkívül je len tős 
munkájá t ( K U T H Y 1897). A Bakonyból 97 ormányosbogárfaj t említ . Az akkori latin nevek 
több esetben nem azonosak a ma érvényes nevekkel, az ilyeneket tévedésnek vagy szino­
nimnak kell t ek in tenünk . A Kuthy által emlí te t t bogarak nagy részét megta lá l t am a Magyar 
Természe t tudományi M ú z e u m bogárgyűj teményében, e l lenőr iz tem a de te rminá lás helyes­
ségét és az adatokat besoroltam a gyűjtési adatlapokra. Kilenc faj példányai t azonban nem 
ta lá l tam meg. Kiegészítve a ma érvényes névvel, a leírás évszámával és magyar névvel is, 
ezek a következők: 
^hyllobius brevis Gyl l . , Zircz, Z.-Tapolcza" = Phyllobius (Alsus) brevis Gyllenhal, 1834 
- rövid ü r ö m o r m á n y o s ; 
„Cneorrhinus plagiatus Schall., Z.-Tapolcza" = Philopedon plagiatum (Schaller, 1783) -
lomha ormányos ; 
„Tropiphorus carinatus Müll . , Z.-Tapolcza" = Tropiphorus elevatus (Herbst, 1795) - kivá­
ló ba lgabarkó ; 
„Erirrhinus scirrhosus Gyl l . , Nagy-Vázsony, Z.-Tapolcza" = Thryogenes scinhosus 
(Gyllenhal, 1836) - karcsú békabuzogány-ormányos ; 
,Jlhyncolus cylinricus Boh., Nagy-Vázsony" = Melicius cylindms Boheman, 1838 - barna 
szúormányos ; 
„Ceuthorrhynchus obsoletus Gyll . , Zircz" = Prisistus obsoletus (Germar, 1824) - ósdi or­
mányos ; 
,ßlleschus infirmus Hbst., Nagy-Vázsony" = Ellescus infirmus (Herbst, 1795) - tarka fűz­
ormányos ; 
„Otiorrhynchus tristis Scop., Z.-Tapolcza" = Otiorhynchus (Otiolehus) tristis (Scopoli, 
1763) - aranyszőrű gyalogormányos; 
„Otiorrhynchus maxillosus Gyll . , Veszprém" = Otiorhynchus (Prodeminus) maxillosus 
Gyllenhal, 1834 - őszes gyalogormányos . 
A többi adatot irodalmi ada tkén t eml í tem a gyűjtési adatok felsorolása végén ( K U T H Y 
1897). Valószínűleg sokkal több bakonyi adat létezet t Kuthy munkája során, de sajnos a kö­
zönséges fajoknál nem sorolt fel lelőhelyeket; ehelyett azt írta, hogy ,JFrequens" vagy 
„Communis". Az akkori cédu laada tok nem túl beszédesek (pl . „Keszthely/Kuthy") ; se év­
szám, se fajnév nem ta lá lha tó a bogarak alá tűzve. A mai köve te lmény az, hogy a p repará l t 
bogár alatt (nem csak egy füzetbe vagy gyűjtési nap lóba írva) szerepeljen az, hogy hol, mi ­
kor és k i gyűjtötte a bogarat. A prec ízebb gyűjtők még fel tüntet ik a gyűjtési módszer t , eset­
leg növénytársulást , t ápnövényt is. Ujabban földrajzi koord iná táka t , sőt a gyűjtési engedély 
számát is feltűzik a bogár alá. 
A Fauna Regni H u n g á r i á é megje lenése u tán tizenegy évvel, 1907-ben Wachsmann Fe­
renc „Pápa és v idékének bogár fauná ja" című munká jában m á r 197 fajt emlí t a Bakony 
hegységből . A fajok nagy része valószínűleg P á p a környékérő l való, de a felsorolt gyűjtőhe­
lyek közöt t Zirc, Fenyőfő, Kék-hegy, Kőris-hegy, Ugod, Koppány , Pápa-Teszér, Bakonybél 
és Somlyóhegy is szerepel. A t é rképen ezek a le lőhelyek elég messze vannak Pápá tó l . Fel­
sorolom azokat a fajokat, melyeket csak Wachsmann említ a Bakonyból : 
„Otiorrhynchus curvipes Stierl.", ma Otiorhynchus (Prilisvanus) krattereri Boheman, 1843 
(csak a Re tyezá tban él); 
„Otiorrhynchus corvus Boh.", ma Otiorhynchus (Prilisvanus) corvus Boheman, 1843 
(Észak i -Kárpá tokban él); 
,ßarypithes styriacus Seidl." (nem él a Bakonyban); ,Acalles lemur Germ." (Észak-Eu­
r ó p á b a n él) ; 
,Mylacus globulus Boh." (elírás, mert ilyen faj nincs a ka ta lógusokban) . 
Ezekné l a fajoknál biztosan ál l í tható, hogy téves ha tározásró l vagy téves lelőhelyekről 
van szó. N é h á n y faj a régi szinonim nevén szerepel. Wachsmann le lkesedése a táj élővilágá­
nak meg i smerésé re azonban p é l d a m u t a t ó . Idézek egy mondatot tőle: „A terü le t gyűjtése­
ink mellett is még alig á tku ta to t t és m e g é r d e m e l n é , hogy m á r szépsége és eredeti vadonsá-
ga révén is, rendszeres kuta tás tárgyát képezné . " Óhaja nem vált be, mert a mai napig szin­
te senki sem gyűjtött Pápa környékén. Wachsmann Ferenc és öccse, J á n o s u tán 30 évig csu­
pán néhány szórványos gyűjtés tö r t én t az egész Bakonyban. Az 1930-as, 40-es években a T i ­
hanyi Biológiai Kuta tó in téze t kuta tó i , illetve Székessy Vilmos, Biczók Ferenc és Mihályi Fe­
renc e r edményesen gyűjtöttek a Tihanyi-félszigeten (SZÉKESSY 1943). Kaszab Zo l t án a T i ­
hanyi-félszigeten és Zirc környékén , majd később 1961 jún iusában Tá t ikán (Za laszán tó ) 
végzett gyűjtései voltak je lentősek . 
A Bakony fauná jának ku ta t á sá t 1962-től nagyon meggyors í to t t a „A Bakony t e rmésze ­
t i k é p e " ku ta tás i program. A ku t a t á s ö t l e te és megszervezése Papp J e n ő nevéhez fűződik. 
Papp J e n ő ma m á r a gyi lkosfürkészek specialistája, de akkoriban szorgalmas bogárgyűj tő 
is volt , amit a Bakonyi Te rmésze t t udomány i M ú z e u m bogá rgyű j t eményében t a l á lha tó 
sok-sok ál ta la gyűjtött b o g á r bizonyít . T ó t h László is gyűjtött o r m á n y o s b o g a r a k a t , melyek 
egy részét le is közö l te a Bala ton-fe lv idék bogár fauná já ró l í rot t do lgoza t ában ( T Ó T H 
1968). A Veszprémből Zircre kö l töző Bakonyi Te rmésze t t udomány i M ú z e u m vezetője 
T ó t h S á n d o r lett. Az e r e d m é n y e s ku t a t á shoz m á r akkor sem volt megfe le lő l é t számú 
gyűjtő és ku t a tó , ezér t T ó t h S á n d o r az a m a t ő r ö k h ö z fordult , akik közül n é h á n y a n jelen-
tős gyű j tőmunkába kezdtek. A z akkori Bakony-ku ta t á s ró l és ku t a tók ró l részle tes vissza­
emlékezés o lvasha tó A 40 éves „A Bakony természeti képe" kutatási program c ímű kiad­
ványban ( B A U E R és K E N Y E R E S 2002). 
A rovarcsopor tokró l írott dolgozatok kezdetben a Veszprém megyei múzeumok közlemé­
nyeiben lá t tak napvilágot , majd 1982-ben jelent meg Zircen a Folia Musei Historico-naturalis 
Bakonyiensis első száma T ó t h Sándor szerkesztésében. 
Ha jól emlékszem, 1975 őszén, a Balaton-felvidéken, Re tezá r Imre b a r á t o m te lkén né ­
hány a m a t ő r gyűjtő szalonnát sütöt t , amikor felvetődött a Bakony-kuta táshoz való csatla­
kozásunk. T ó t h Sándor tó l tudtunk „A Bakony Természet i K é p e " kutatási p rogramró l , és 
gondoltuk, cé l tuda tosan és főleg engedéllyel gyűjteni mindenkinek hasznára válik. Rövide­
sen rendszeres gyűjtésbe kezd tünk először a Balaton-felvidéken, majd a Bakony többi kis­
táján (a Keleti- , a Déli- , az Északi -Bakonyban, később a Keszthelyi-hegységben) . A Fenyő­
fői Ősfenyves is az egyik kedvelt ku ta tóhe lyünk volt (3. kép ) . 
Gyűlt a nagy mennyiségű bogáranyag, melynek feldolgozásával lassabban haladtunk, 
mint a gyűjtéssel. Zircen szekrényeket , szabványdobozokat kaptunk, ahol felállí tottuk a 
m ú z e u m gyűjteményét . A z én feladatom az o rmányosa lka tú bogarak r endbe té t e l e volt. A 
p repa rá l á s és felcédulázás u tán kezdőd tek a p r o b l é m á k a határozással . A c ickányormányo-
sok (Apionidae) családjában való sikeres e l igazodásom felbátor í tot t arra, hogy az o rmá­
nyosbogarakat (Curculionidae) is megismerjem. Hamar észrevet tem, hogy a faunafüzetek 
( E N D R Ő D I 1960a, 1961a, 1961b, 1963a, 1968, 1971) elavultak, tele vannak téves informáci­
ókkal . Tévú t ra vezetett a szakirodalom, amikor pé ldául a Phyllobius pyri aber rác ió jaként 
közölt Phyllobius vespertinus önál ló fajnak bizonyult, vagy még meg lepőbb volt, amikor a 
Phyllobius seladonius faj hímjét Phyllobius longipilis néven End rőd i Magyarországon is elő­
forduló fajként ismertette, holott ez u tóbbi csak Dél -Olaszországban él. De az is meg lepő , 
amikor a Prisistus obsoletus faj sz inonimjaként t ün t e t t e fel a Ranunculiphilus faeculentus 
fajt. Fe l tűnt továbbá, hogy sok faj hiányzik a faunafüzetekből , soknak (40%) megvál tozot t 
a neve. 
Ezt felismerve, később - a Fauna Regni Hungáriáé megje lenésének 100 éves évforduló­
já ra írt fajlistámban (PODLUSSÁNY 1996) - 150 f aunánkban új fajt publ iká l tam. Az összefog­
laló m u n k á t a Bakony ormányosbogár- faunájáró l még nem mertem megírni . Kuthy D e z s ő 
munká jának mintájára End rőd i Sebő megí r ta „Az o rmányosboga rak (Curculionidae) kár­
p á t m e d e n c e i le lőhelyadata i" c ímű faj- és lelőhelylistáját ( E N D R Ő D I 1959, 1960b, 1961c, 
1969, 1970). Kuthy bakonyi adatai t ehá t kiegészül tek E n d r ő d i adataival. Sok az átfedés, de 
az adatok száma jóval nagyobb lett, bár ezek az adatok sem „bőbeszédűek" , c supán a faj és 
egy te lepülés nevét említ i a szerző. 
Idő h iányában az 1980-as évek végétől egyre r i tkábban j á r t am a Bakonyba, mert aktív 
résztvevője lettem nemzeti parkjaink ku ta tásának . Sikeres külföldi gyűjtőútjaim is egymást 
követ ték . Az adatok gyűjtését azonban nem szüne te l t e t t em. Szórványos gyűjtések, sőt kü­
lönböző programok „me l l ék t e rmékekén t " sok új adat, sőt újabb fajok gyarapí to t ták a Ba­
kony ormányosbogár- l is tá já t . Ilyen faj volt a Neoplinthus tigratus (Rossi, 1792), ú jabban 
Neoplinthus porcatus (Panzer, 1798) (57. kép) , melyet Kutasi Csaba gyűjtött és közölt elő­
ször a Bakonyból ( K U T A S I 1999). A köze lmúl tban Tihanyból is publ ikál tak o rmányosboga­
rakat ( S Z É L és K U T A S I 2003). 
A Bakonyi Természe t tudományi M ú z e u m ( B T M ) által végzett l i teri biomonitoring vizs­
gálat során dolomi tgyepekből és fenyvesekből 5 éves talajcsapdaanyag ormányosbogara i t 
h a t á r o z t a m meg. Ezen kívül üzemi és felhagyott bakonyi a lmaül te tvények csapdaanyagait 
4. kép: Várpalota , Badacsony alja, bányató (KCs) 
5. kép: Veszprém, csónakázó tó a Betekints-völgyben (KCs) 
is de t e rminá l t am. A B T M 2002-ben a Kab-hegy környékén ta lá lható vizes élőhelyek kuta­
tását végezte . Ennek során 12 vizes élőhelyen (tavak, l ápré tek) végeztek részle tesebb vizs­
gálatokat , ezek közöt t volt az öcsi Nagy-tó is (63. kép) ( K U T A S I 2004). Ezekről az élőhelyek­
ről is számos o rmányosbogár kerül t elő. 2006 késő őszén b iz ta tásomra a m ú z e u m 
koleopterológusa, Kutasi Csaba több bakonyi tó part ján gyűjtött rostálással. A vizsgált 10 tó 
között volt a várpalota i Badacsony alji bánya tó (4. kép) , a Veszprém egykori v idámparkjá­
ban levő csónakázó- tó (5. kép) és a zirci Mayer - tó is (62. kép) . Az innen származó min ták 
is szépen gyarapí to t ták a bakonyi o rmányosbogár adatokat. 
TERMÉSZETVÉDELMI VONATKOZÁSOK 
Még mielőt t kiemelem a te rmésze tvéde lmi szempontbó l legfontosabb és legér téke­
sebb fajokat, megeml í t em, hogy számomra nem a védet t fajok ha tá rozzák meg egy terüle t 
ér tékét , hanem a fajok mennyisége . A h o l sok o rmányosbogár faj él, ott vál tozatos a növény­
zet, ott nincs műtrágyázás , nincs gyomirtás , pe rme tezés , szemétége tés és egyéb te rmésze t ­
rombolás . 
Kiemelem a Brachysomus mihoki Penecke, 1914 fajt (44. kép) , mely a Bakony hegység 
endemikus faja, má r 2001 ó ta törvényben védet t . H a s o n l ó a n fontos két másik faj is, a V ö ­
rös Könyvben ( V A R G A et al. 1990) szereplő és 2001 óta törvényben védet t Camptorhinus sta­
tua (Rossi, 1790) (32. kép) , és a Gasterocercus depressirostris (Fabricius, 1792) (35. kép) . 
Mindké t faj ö reg tö lgyerdőkben ta lá lható , éjszaka aktívak, fényre repü lnek . Nappal kép te ­
lenség megfigyelni vagy megfogni őket . 
V é d e t t fajaink i smer te tése u tán igazi r i tkaságokat emlí tek. Az t szoktam mondani, 
hogy „ritka faj nincs, csak ügyetlen gyűjtő van". Talán néhány fajra ez nem vonatkozik. A 
Tanysphyrus ater Blatchley, 1928 (12. ábra ) fajból csupán néhány pé ldány kerül t elő hazánk­
ból. Összesen két Bakonyban gyűjtött példányt i smerünk az Argoptochus (Mylacoptochus) 
viridilimbatus (Apfelbeck, 1808) fajból (40. kép ) . ABarypeithes (Exomias) tenex (Boheman, 
1843) ná lunk csak a Bakonyból került elő. ABradybatus (Nothops) fallax Gers täcker , 1860 
(11. kép) nevű fajt az e lmúl t 20 évben senki sem gyűjtötte. A Ceutorhynchus canaliculars 
Ch. Brisout, 1869 (20. kép) országszer te ritka. A Pápán 1897 jún iusában gyűjtött Plinthus 
squalidus elekesi Ormay, 1888 faj f aunánkban új. 
A vizes élőhelyeken ta lá lható Bagous genusz fajai közöt t is több r i tkaság akad. Ilyen a 
Bagous frivaldszkyi Töurnier , 1874, a Bagous longitarsis Thomson, 1868 és a Bagous tubulus 
Caldara & O'Brien, 1994 is (6. ábra ) . Ezé r t a néhány r i tkaságért sokat dolgoztunk a Ba­
konyban. De nem ez volt a cél, hanem az, hogy a Bakony vál tozatos faunáját megismerjük, 
újabb adatokkal kiegészítsük. 
GYŰJTŐK ÉS GYŰJTÉSI MÓDSZEREK 
1976-tól 10 éven keresztül , szinte minden hé tvégén a Bakonyban gyűjtöt tünk Rozner 
István b a r á t o m m a l , egyik gyűj tőmódszerünk a fűhálózás volt (6. kép) . Gyakran művel tük a 
módszer egyik speciális formáját a zacskós fűhálózást , melynek során a fűhálóban össze­
gyűlt anyagot időnként egy nylonzacskóba bor í to t tuk , majd több fűháló ürí tés u t án leöl tük 
azt. Ez az egyik olyan gyűjtési módszer , mely a lkalmazása nélkül e lképze lhe te t len a fauna­
kuta tás . A bogárfajok nagyobb része olyan apróság, amit a t e rmésze tben nem lehet meglát ­
ni . A zacskós fűhálózásnak nemcsak az az előnye, hogy sok a p r ó fajt lehet vele gyűjteni, ha­
nem az is, hogy sok anyagot gyűjt más rovarrendekkel (legyek, kabócák, poloskák, fürkész­
darazsak) foglalkozó ku ta tók számára is. Enné l a módszerné l még a jól r epü lő rovarok sem 
tudnak e lmeneküln i . 
Számos fajt az avar közöt t rostálással lehet gyűjteni (1 . kép ) . Fodor J e n ő orvos, kiváló 
rovarász m o n d á s a volt: „Rostálni , rostálni , ros tá lni !" Ha a rostálást jó időben jól csináljuk, 
az e r e d m é n y sem marad el. 1982. november 1-én a Kék-hegyen (Fenyőfő) kb. 5 kilogramm 
rostált anyagban több mint 200 bogárfajt számol tam meg. A tél közeledtével ugyanis a bo­
garak telelőhelyet keresnek a k o r h a d ó növényi tö rme lékben , avarban, humuszban, ahol az 
elpusztult, b o m l ó növényi maradványok hő te rme lé se biztosítja a bogarak telelését . Az ap­
ró bogarak fogására leginkább az 5-8 mm-es á tmérő jű rácsmére t a jó . A rosta alatt egy zsák 
ta lá lható , mely felfogja a rostál t tö rmeléke t , a benne lévő rovarokat és egyéb a p r ó élőlénye­
ket. E z u t á n a hagyományos futtatás következik, amikor a rostál t anyagot hazaviszik és egy 
melegebb helyen kifuttatják. 
Saját t a l á lmányomnak tekintem a „gyorsfuttatást", mely megkímél i a ku ta tó t a több 
zsák rostál t anyag hazavitelétől és a több hétig t a r tó fut tatástól . Ez a módszer nagyon egy­
szerű. Akkor iban (20 évvel ezelőt t ) á l ta lában gépkocsival j á r tunk gyűjteni. A terepen meg­
kínzott régi Lada motorház te te j e meleg lett. Erre szór tuk k i a rostál t anyagot, a meleg ha­
tására aztán megmozdultak a rovarok, észrevehetővé váltak, s így könnyen megfogtuk azo­
kat. A nagyobbakat kézzel, az ap róka t szippantóval . A rostál t anyag „gyors" fut tatását na­
pos időben a terepen ki ter í te t t fehér l epedőn is el lehet végezni (7. kép) . 
Az o rmányosboga rak ha veszélyt észlelnek, o rmányuka t , csápjukat és lábaikat behúz­
zák, és ledobják magukat a talajra. Színük és mozdula t l anságuk megvédi őket a madarak, a 
gyíkok és egyéb éhes e l lenségük elől. 
6. kép: Fűhálózás a Bakonyban Rozner Istvánnal (TS) 
7. kép: „Gyors" futtatás Zircen az a rboré tumban (KCs) 
Gyakran lefényképeznek engem, amint az esernyőt nem a megszokott m ó d o n az eső, 
vagy a nap ellen haszná lom. A nyitott ernyőt megfordí tva a bokrok, vagy fák lombja alá tart­
va, a lombot egy bottal megkopogtatom, és így az o rmányosbograk az e rnyőbe esnek, ahon­
nan szippantóval összegyűjtöm őket (2. kép ) . Ez is ha tékony gyújtőmódszer . 
A futóbogarak (Carabidae) gyűjtői leginkább talajcsapdákkal gyűjtenek. A csapdákba 
o rmányosbogarak is belepotyognak. Farkasgyepűn T ó t h László, de a Bakony több pont ján 
Rozner István és Kutasi Csaba is fogott így o rmányosbogaraka t . 
Sok faj fényre is repül , ilyenek pé ldául a Curculio-genusz egyes fajai. Boros -banános i l ­
l a tcsapdában és Mala ise-csapdában is fellelhetjük őket . Célzot t gyűjtés a vízihálózás és a k i -
nevelés . 
A min tavé te lezéseknek akkor van é r te lme , ha azokat ugyanott többször , kü lönböző 
i dőpon tokban végezzük. Ekkor haszná lha tó adatokat kaphatunk a fajok rajzásáról, elterje­
déséről . A k i velem já r ta a Bakonyt, lá that ta , hogy amikor meglá t t am egy virágzó galagonya­
bokrot, vagy reket tyét , azonnal lefékeztem az au tó t és megkopogtattam vagy há lóz tam a 
növényeket . 
1. ábra: A borsó-csipkézőbogár (Sitona macularius) országos lelőhelyadatai 
Az ormányosa lka tú bogarak mind növényevők. Azt szoktam mondani, hogy ahol nö ­
vény van, ott o rmányosbogár is ta lá lható . A lárváik a növények kü lönböző részeiben fejlőd­
nek. A gyomirtók, a drasztikus mérgek , majd kevésbé mérgező vál tozataik a lkalmazása 
előtt a fajok egy része j e l en tős károka t okozott a termesztett növényekben . Kár té te lükrő l 
bővebben olvashatunk a növényvédelmi ál la t tan kézikönyvében ( J E R M Y és B A L Á Z S 1999). 
A hajdani kár tevők egy része ma már véde lemre szorul. Gondolok it t a barkókra , régi nevü­
kön „Cleonus"-fajokra. Gyerekkoromban ha vég igmentem egy földúton, sokat gyűj thet tem 
belőlük. M a évente néhány pé ldányuk kerül elő. A fajok egy része erdészet i kár tevő, ezér t 
az erdészet i rovartan is foglalkozik velük ( T Ó T H 1999). 
H a z á n k faunisztikai ku ta to t t sága o rmányosbogarak t ek in te tében viszonylag egyenet­
len. Egy gyakori faj, a borsó-cs ipkézőbogár Sitonct macularius (Marsham, 1802) országos 
adataival sze re tném ezt bemutatni ( 1 . ábra ) . Az U T M té rkép jól mutatja a faj országos el­
terjedését , de mivel ez a bogár - gyakorisága miatt - az ország minden 10x10 km-es terü le­
tén megta lá lha tó , a t é r k é p azt mutatja, hogy merre j á r t ak gyűjtőink az elmúlt 120 évben. 
Lá tha tó , hogy a Bakony térsége az ország egyik legjobban kutatott körze te . 
A fajok széles e l ter jedésének és nagy számának köszönhe tő , hogy számos gyűjtő fogott 
o rmányosbogara t a Bakonyban. A csaknem kétszáz gyűjtő nevének, a le lőhelyadatok meg­
adásánál alkalmazott rövidítéseit az a lábbiakban ismertetem. 
Rövidítések: 
A gyűjtők névsora: 
Ács Zo l t án ( Á Z ) 
Á d á m László (ÁL) 
Bahr, Friedhelm ( B A H R ) 
Bali József (BJ) 
Balogh A n d r á s ( B A A ) 
Balogh János (BAJ) 
Balogh M á r t o n ( B M ) 
Ballá Katalin ( B K ) 
Bankovics At t i l a ( B A ) 
Barta Z o l t á n ( B Z ) 
Bérezi Lajos ( B E L ) 
Bezsilla László (BL) 
Biczók Ferenc (BF) 
Bíró Lajos ( B I L ) 
Bokor E l e m é r (BE) 
Bürgés György (BGY) 
Csellényi József (CSJ) 
Csiby M á r i a (CSM) 
Csiki E r n ő (CSE) 
Csóka György (CSGY) 
Dax Margit ( D M ) 
Derher István ( D l ) 
D e s e ő Katalin ( D K ) 
Dietzel Gyula ( D G Y ) 
Dobos Adrienn ( D A ) 
D r é h e r ( D ) 
Dudich Endre ( D E ) 
Ehmann Ferenc (EF) 
Entz G é z a (EG) 
Erdélyi Csaba (ECS) 
E r d ő s József (EJ) 
Eszes (E) 
Fazekas Imre (FI ) 
Fáb ián György (FGY) 
Fegyveres Orsolya (FO) 
Ferenczi D . (FD) 
Fettich N á n d o r (FN) 
Fodor J e n ő (FJ) 
Földvár i Mihály ( F M ) 
Frivaldszky Imre (FI ) 
Gammel Alajos ( G A ) 
G a s k ó K á l m á n ( G K ) 
G ö t z e l m a n n ( G Ö ) 
Győrffy I . (GYI ) 
Györffy J e n ő (GYJ) 
Györffy Györgyné ( G Y N É ) 
György Zo l t án ( G Y Z ) Lukács István ( L I ) 
G. M á r k ( G M ) Magyar Miklós ( M M ) 
Hadnagy László ( H L ) Manninger Gusztáv A d o l f ( M G A ) 
H a r á s A . ( H A A ) Marinka Zsuzsa ( M Z S ) 
Harmat Beá ta ( H B ) M á r k n é ( M ) 
Harris At t i l a ( H A ) M a r k ó K. ( M K ) 
Havasi Is tvánné ( H l ) M a r k ó Vik tor ( M V ) 
H á m o r i S á n d o r n é ( H N É ) Medvegy Mihály ( M E M ) 
Hegyessy G á b o r ( H G ) M e r k l O t t ó ( M O ) 
Hessien B. ( H E B ) M é h e s Gyula ( M G Y ) 
Hopffgarten Miksa ( H O M ) Mészáros Zo l t án ( M Z ) 
Horvá t F. ( H F ) Mihályi Ferenc ( M F ) 
Horvá th Géza ( H O G ) M i h ó k O t t ó ( M I O ) 
Horvatovich Sándor (HS) Mikó István ( M I ) 
Huszá r Már ia ( H M ) Móczár László ( M L ) 
Jaczó Imre (JI) M o l n á r Orsolya ( M R ) 
Jenser G á b o r (JG) Morvay Ferenc ( M O F ) 
Jermy Tibor (JT) Murány i Dávid ( M D ) 
Kalivoda Béla ( K B ) Nádassy Miklós ( N M ) 
K a n a b é Dezső ( K D ) Nagy Barnabás (NB) 
Kartal Béla ( K A B ) Nagy Éva ( N É ) 
Kasper Ágo ta (KÁ) N é m e t h Lajos ( N L ) 
Kaszab Zo l t án ( K Z ) N é m e t h Tamás ( N T ) 
Kaufmann E r n ő ( K A E ) Neruzsil István ( N I ) 
Kenyeres Zo l t án ( K E Z ) Nógrády (N) 
Kis Balázs ( K I B ) Nóvák László ( N O L ) 
Kismarjai Hajnal ( K H ) Orosz A n d r á s ( O A ) 
Kismarjai Emi l ( K I E ) Oszonics István ( O I ) 
Kocs I rén ( K I ) Palágyi Szilvia (PSZ) 
Kolep I rma ( K O I ) Papp J e n ő (PJ) 
Kolosváry G á b o r ( K O G ) Paulovics Pé te r (PP) 
Kondorosy Előd ( K E ) Pável J á n o s ( P Á J ) 
Kontschán J e n ő (KJ) Peregi István (Pl) 
Korsós Zo l t án ( K O Z ) Peregovits László (PEL) 
Ko tán At t i l a ( K A ) Petrich Károly (PK) 
Kovács Gy. ( K G Y ) Pin tér Béla (PB) 
Kovácsné Mura i Éva ( K M É ) Podlussány At t i l a (PA) 
Kovács István ( K O I ) Podlussányné Guralnik Judit (PGJ) 
Kölüs G á b o r ( K G ) Podlussány Lajos (PL) 
Kötél An ta l ( K Ö A ) Ponyi J e n ő (POJ) 
Kutasi Csaba (KCS) Rakk Zsuzsa (RZS) 
Kuthy D e z s ő ( K U D ) Rácz G á b o r ( R G ) 
Lenci Rudolf ( L R ) Rácz István ( R Á I ) 
Lendvai Már ia ( L M ) Rácz S. (RS) 
Lichtneckert Ferenc ( L F ) Rechner Szilvia ( R E ) 
Lökkös Andor ( L A ) Réd l G. ( R É G ) 
Retezár Imre ( R E I ) 
Révy D e z s ő ( R D ) 
Rézbányai László ( R L ) 
Ronkay László ( R O L ) 
Rozner István ( R I ) 
Rozner György (RGY) 
Rotarides Mihály ( R M ) 
Ruff Andor ( R A ) 
Sághy Zsolt (SZS) 
Sár inger Gyula (SÁGY) 
Schmidt E. (SE) 
Sebestyén (SEB) 
Sinkovicz Ilona (SIL) 
Sipos Imre (SI) 
Siroki Zo l t án (SZ) 
Soltész György (SOGY) 
Somogyi G á b o r (SG) 
Somorjai Gyula (SGY) 
Soós Á r p á d (SÁ) 
Streda Rezső (SR) 
Szabó Á r p á d ( S Z Á ) 
Szabóky Csaba (SZCS) 
Szalay László (SZL) 
Szalóki Dezső (SZD) 
Szásziné H o r v á t h Henrietta ( S Z H H ) 
Szeőke Ká lmán (SZEK) 
Székely Ká lmán (SZK) 
Székessy Vilmos (SZV) 
Szél Győző (SZGY) 
Szilágyi (SZI) 
Szinetár Csaba (SZICS) 
Sziráki György (SZIGY) 
Szirmai ( S Z Í R ) 
Szotyori Zsombor (SZOZS) 
Szőcs G á b o r (SZG) 
Szurgyi Zsuzsanna (SZZS) 
Tallósi Béla (TB) 
Tapfer Rezső (TR) 
Tégi Erika (TE) 
Topái György (TGY) 
T ó t h József (TJ) 
T ó t h László ( T L ) 
T ó t h S á n d o r (TS) 
T ó t h Szabolcs (TSZ) 
T ó t h ( T Ó ) 
T ü k ö r ( T ) 
U h l József (UJ) 
Újhelyi Sándor (ÚS) 
Vajkai Auré l (VA) 
Varga Ibolya ( V A I ) 
Vargáné ( V N ) 
Vásárhelyi Tamás ( V T ) 
Veszelovszky Zo l t án ( V Z ) 
Vig Károly ( V K ) 
Vojtkó ( V O ) 
Wachsmann Ferenc (WF) 
W é n i n g e r Tibor ( W T ) 
Wolf E. ( W E ) 
Zeitter ( Z ) 
Zombor i Lajos ( Z L ) 
Zs i rkó Gizella (ZSG) 
Gyűjtési módok: 
ah - au tóshá lózás 
bbcs - bo ros -banános csapda 
Coll . - kollekció, gyűjtemény 
e - egyelés 
bcs - boroscsapda 
f - fűhálózás 
r - rostá lás 
k - kopogta tás 
tes - talajcsapda 
fcs - fénycsapda 
mes - malaise-csapda 
n - nevelés 
vh - vízihálózás 
? - beazonos í ta t lan adat 
A GYŰJTŐHELYEK FELSOROLÁSA 
A gyűjtőhelyek megyénként , alfabetikus sorrendben kerül tek fe l tünte tésre , a listába 
megadtam az U T M kódoka t is. N é h á n y nem bakonyi, de a Bakony szűkebb környékén ta­
lálható te lepülés t is felvettem a listába. 
A gyűjtőhelyek t é r k é p e k e n való je lölése sok esetben nagyon pontatlan. Az U T M há­
ló térképezés megismerése , gyakorlati a lka lmazása meg tanu lha tó , de nehéz feladat ( D É V A I 
et al. 1987). P rob lémá t okoz, ha a kisebb te rü le tek elnevezései nem ta lá lha tók semmilyen 
t é rképen . Ez lehet egy elírás, vagy a helybéliek újabb elnevezése, sőt a gyűjtő által kitalált 
vagy rosszul tudott helymegjelölés. Sajnos sok bogá ron téves adat van. Szintén p rob lémát 
jelent, amikor az adat csak egy nagyobb települést jelöl, melynek te rü le te több 5x5-ös 
a lhá lóban ta lá lható . A lelőhelylistában a kérdője lekkel jelölt gyűjtőhelyeket nem tudtam 
beazonosí tani . 
Fejér megye: 
Bakonycsernye - BT 84 A2 
Bakonykúti - BT 83 B l 
Balinka - BT 84 C4 
Bodajk - BT 94 A2 
Burok-völgy (Isztimér) - BT 84 A l 
Cicemalom (Iszkaszentgyörgy) - BT 93 D l 
Csór - BT 93 A l 
Fehérvárcsurgó - BT 94 A3 
Gaja-ártér (Balinka) - BT 84 C4 
Gaja-ártér (Fehérvárcsurgó) - BT 94 A l 
Gaja-part (Fehérvárcsurgó) - BT 94 A l 
Gaja-szurdok (Bodajk) - BT 94 A2 
Gaja-völgy (Balinka) - BT 84 C4 
Gaja-völgy (Bodajk) - BT 94 A l 
Hétházpuszta (Isztimér) - BT 83 B2 
Isztimér - BT 84 C3 
Kincsesbánya - BT 93 D2 
Királyszállás (Isztimér) - BT 83 B l 
Kisgyónbánya (Balinka) - BT 84 A2 
Kisgyón-vágás (Isztimér) - BT 84 A2 
Mecsértelep (Balinka) - BT 84 B3 
Nagyveleg - BT 84 B2 
Tűzköves-völgy (Isztimér) - BT 84 A l 
Ubaldpuszta (Bakonycsernye) - BT 84 A2 
Győr-Moson-Sopron megye: 
Bakonygyirót - Y N 15 B l 
Bakonyszentlászló - Y N 15 A l 
Bő-torok-völgy (Sokorópátka) - Y N 06 A l 
Cuha-völgy (Bakonyszentlászló) -
Y N 15 A3 
Fenyőfő - Y N 04 D4 
Francia-pagony (Pannonhalma) - Y N 07 D l 
Hódos-ér (Bakonyszentlászló) - Y N 14 B2 
Hódos-ér (Fenyőfő) - Y N 14 B2 
?Jánosmajori út (Pannonhalma) - Y N 07 
Kakas-hegy (Fenyőfő) - Y N 04 D4 
Kenyeri-erdő (Bakonyszentlászló) -
Y N 15 A3 
Kisszépalmapuszta (Fenyőfő) - Y N 04 C3 
Malom-hegy (Veszprémvarsány) -
Y N 15 C2 
Mély-árok-fenyves (Fenyőfő) - Y N 04 D2 
Ördög-rét (Bakonyszentlászló) - Y N 15 A3 
Ősfenyves (Bakonyszentlászló) - Y N 15 A l 
Ősfenyves (Fenyőfő) - Y N 04 D4 
Pannonhalma - Y N 07 C l 
Pápalátó (Bakonyszentlászló) - Y N 14 B l 
Pisztrángos-tó (Fenyőfő) - Y N 04 D4 
Sokorópátka - Y N 06 A4 
Tóth-árok (Fenyőfő) - Y N 04 D4 
?Ürge-völgy (Pannonhalma) - Y N 07 
Veszprémvarsány - Y N 15 B3 
Vinye (Bakonyszentlászló) - Y N 14 B4 
Komárom-Esztergom megye: 
Ácsteszér - BT 75 A4 
Bakonysárkány - BT 85 B2 
Bakonyszombathely - Y N 26 A3 
Csatka - Y N 25 A3 
Fekete vízpuszta (Bakonyszombathely) -
Y N 25 D l 
Réde - Y N 15 D4 
Sövénykúti-patak (Bakonysárkány) -
BT 85 B l 
Súr - BT 75 C l 
Il-es horgásztó (Súr) - BT 74 B4 
Veszprém megye: 
Adásztevel - X N 94 A l 
Agár-tető (Sáska) - X N 90 A2 
Ajka - X N 92 A3 
Ajkacsinger (Ajka) - X N 92 A4 
Akarattya (Balatonkenese) - BT 81 A3 
Akl i (Zirc) - Y N 13 A4 
Alsó-erdő (Aszófő) - Y N 10 C2 
Alsó-erdő (Veszprém) - Y N 21 B l 
Alsó-Hajag (Hárskút) - Y N 02 D4 
Alsó-Nyirádi-erdő (Nyirád) - X N 80 B3 
Alsóörs - Y N 20 D2 
Alsóperepuszta (Olaszfalu) - Y N 23 C2 
Alsó-rét (Szentantalfa) - Y M 09 B4 
Anyafás (Fenyőfő) - Y N 04 
Apáti-hegy (Tihany) - Y M 19 D4 
Apátság (Zirc) - Y N 13 D2 
Aranyos-kút (Öskü) - BT 72 D4 
Aranyos-völgy (Csesznek) - Y N 14 D2 
Arács (Balatonfüred) - Y N 10 D3 
Arboré tum (Zirc) - Y N 13 D4 
Aszófő - Y N 10 C l 
Aszófői-út (Tihany) - Y N 10 C l 
Attyapuszta (Pápakovácsi) - X N 83 D4 
Augusztintanya (Hárskút) - Y N 03 C3 
Autóspihenő (Lovas) - Y N 20 B4 
Ábrahámhegy - X M 98 D2 
Bab-völgy (Pécsely) - Y N 10 A2 
Badacsony (Badacsonytomaj) - X M 98 A2 
Badacsony (Badacsonytördemic) -
X M 88 D3 
Badacsony alja (Várpalota) - BT 83 A l 
Badacsonyörs (Badacsonytomaj) -
X M 98 B3 
Badacsonytomaj - X M 98 A 1 
Badacsonytördemic - X M 88 D3 
Bakonybél - Y N 03 D l 
Bakonygyepes (Ajka) - X N 92 A4 
Bakonyjákó - X N 93 C2 
Bakonykoppány - Y N 04 B3 
Bakonynána - Y N 24 A3 
Bakonyoszlop - Y N 24 B2 
Bakonyszentkirály - Y N 15 C l 
Bakonyszücs - Y N 04 B3 
Balatonakaii - Y M 09 D3 
Balatonakarattya (Balatonkenese) -
BT 81 A3 
Balatonaliga (Balatonvilágos) - BT 80 B4 
Balatonalmádi - BT 71 A4 
Balatoncsicsó - Y N 00 A3 
Balatonederics - X M 88 B l 
Balatonfüred - Y N 10 C4 
Balatonfőkajár - BT 81 C3 
Balatonhenye - X M 99 D4 
Balatonkenese - BT 81 A2 
Balatonrendes (Ábrahámhegy) - X M 98 D2 
Balatonszepezd - Y M 09 A l 
Balatonszőlős - Y N 10 B3 
Balatonudvari - Y M 19 B4 
Balázs-tető (Dörgicse) - Y M 09 D4 
Balog-szeg-hegy (Szentgál) - Y N 11 B2 
Barnag - Y N 00 D3 
Bánd - Y N 12 A2 
Bánkő (Balatoncsicsó) - Y N 83 D l 
Bánya-tó (Örvényes) - Y M 19 B4 
Bánya-tó (Várpalota) - BT 83 A2 
Becce (Dörgicse) - Y M 09 D4 
Becser (Dörgicse) - Y N 00 C3 
Bendola-patak (Liter) - BT 71 B2 
Berhida - BT 82 A3 
Betekints-völgy (Veszprém) - Y N 12 C3 
Békás-tó (Olaszfalu) - Y N 13 D3 
Bitva-part (Kup) - X N 83 D l 
Bondoró-hegy (Kapolcs) - X N 90 C2 
Borzavár - Y N 14 A3 
Büdös-tó (Öcs) - X N 91 C3 
Cigány-domb (Zirc) - Y N 13 D2 
Cuha-völgy (Csesznek) - Y N 14 B4 
Cuha-völgy (Zirc) - Y N 13 D2 
Csabrendek - X N 70 B4 
Csapás-melléke (Balatonudvari) -
Y M 19 B4 
Csatár-hegy (Veszprém) - Y N 12 C l 
Csehbánya - Y N 02 B4 
Csengő-hegy (Olaszfalu) - Y N 23 D l 
Csere-hát (Bakonynána) - Y N 24 A3 
Csere-hegy (Alsóörs) - Y N 20 D2 
Cseres-hegy (Salföld) - X M 99 A3 
Cserkúti-patak (Szentantalfa) - Y M 09 B4 
Cser-tető (Mencshely) - Y N 00 C2 
Csesznek - Y N 14 D4 
Csetény - Y N 24 C2 
Csicsói-erdő (Balatoncsicsó) - Y N 00 A2 
Csilla-hegy (Zalahaláp) - X M 89 D2 
Csinger-patak (Ajka) - X N 91 D2 
Csinger-völgy (Ajka) - X N 91 D2 
Csittény-hegy (Balatonkenese) - BT 81 A3 
Csobánc (Gyulakeszi) - X M 99 A2 
Csopak - Y N 20 B l 
Csőszpuszta (Tés) - BT 73 D4 
Csúcs-hegy (Tihany) - Y M 19 D2 
Darvas-tó (Nyirád) - X N 80 B l 
Deák F. utca (Zirc) - Y N 13 D2 
Devecser - X N 81 B4 
Diós (Tihany) - Y N 10 D3 
Dióspuszta (Ugod) - X N 94 C4 
Diszel (Tapolca) - X M 99 B l 
Dörgicse - Y N 00 C l 
Dörgicsei út (Balatonakaii) - Y M 09 D4 
Dudar - Y N 24 A4 
Ecséri-erdő (Kővágóörs) - X M 99 C3 
Ecséri-forrás (Kővágóörs) - X M 99 C3 
Ecséri templomrom (Kővágóörs) -
X M 99 C3 
Eperjes (Olaszfalu) - Y N 13 D3 
Eperjes-hegy (Olaszfalu) - Y N 13 D3 
Eplény - Y N 23 A2 
Erdészlak (Balatoncsicsó) - Y N 00 A3 
Ereszény (Szentbékkálla) - X M 99 D2 
Eresztvénydűlő (Vászoly) - Y N 00 C3 
Esztergáli-völgy (Hárskút) - Y N 12 D l 
Fajszi-erdő (Veszprém) - Y N 21 B l 
Farkasgyepű - X N 93 C3 
Fás-legelő (Vöröstó) - Y N 00 C4 
Fekete-ér (Zirc) - Y N 14 C l 
Fekete-séd (Bakonybél) - Y N 03 A l 
Fekete-séd-völgy (Bakonybél) - Y N 03 A l 
Felső-erdő (Porva) - Y N 14 A2 
Felső-Nagy-erdő (Hárskút) - Y N 12 B4 
Felső-Nyirádi-erdő (Nyirád) - X N 81 A l 
F e l s ő ö r s - Y N 2 1 A3 
Fenyős-domb (Tapolca) - X M 89 D3 
Ferenc-forrás, Kádárta (Veszprém) -
Y N 22 A4 
Fülöp-hegy (Révfülöp) - X M 99 C3 
Gaja-part (Jásd) - BT 74 A3 
Gaja-völgy (Bakonynána) - Y N 23 B4 
Gejzír-kúpok (Tihany) - Y M 19 D4 
Gejzír-mező (Tihany) - Y M 19 D4 
Gellért-tó (Nagyvázsony) - Y N 01 A3 
Generál-erdő (Porva) - Y N 13 B2 
Gerence-völgy (Bakonybél) - Y N 03 D2 
Gerence-völgy (Ugod) - X N 94 D3 
Gézaháza (Csesznek) - Y N 14 C4 
Gödrös (Tihany) - Y N 10 C l 
Gulács (Nemesgulács) - X M 98 B2 
Gulya-domb (Veszprém) - Y N 11 D4 
Gyékényes (Aszófő) - Y N 10 C l 
Gyulafirátót - Y N 22 B3 
Gyulakeszi - X M 89 C4 
Gyula-major (Pápakovácsi) - X N 83 D4 
Hajag (Lesencefalu) - X M 78 D2 
Hajagos (Mindszentkálla) - X M 99 B3 
Hajmáskér - BT 72 B3 
Hajmáspuszta (Bakonyszentkirály) -
Y N 25 A l 
Hajmáspusztai-tó (Bakonyszentkirály) -
Y N 25 A l 
Halastavak Kádárta (Veszprém) -
Y N 22 A2 
Halas-tó (Monostorapáti) - X N 90 A3 
Halom-hegy (Mencshely) - Y N 00 C l 
Hármas-hegy (Tihany) - Y M 29 B2 
Hárskút - Y N 12 B4 
Hegyes-berek (Tés) - BT 73 A2 
Hegyesd - X M 99 B2 
Hegyes-tű (Monoszló) - Y M 09 B l 
Hegymagas - X M 88 D2 
Herend - Y N 02 C4 
Herendi-kút (Szentjakabfa) - Y N 00 A3 
Hideg-hegy (Ugod) - Y N 03 B3 
Hidegkút - Y N 10 B4 
Holt-tó (Somlóvásárhely) - X N 82 A l 
?Homokbánya (Gic) - Y N 05 
Homokbödöge - X N 94 C l 
Hosszú-földek (Nagyesztergár) - Y N 13 D4 
Hosszú-hegy (Tihany) - Y M 19 D4 
Hódos-ér (Porva) - Y N 14 A2 
Hubertlak (Ugod) - Y N 04 A l 
Huszárokelőpuszta (Bakonyszücs) -
Y N 04 B3 
Huszárokelőpuszta (Ugod) - Y N 04 A4 
Ifjúsági-centrum (Zánka) - Y M 09 D l 
Iharkút - X N 93 D3 
Inota (Várpalota) - BT 83 C l 
?János-völgyi-erdő (Csopak) - Y N 20 B2 
Járiföld (Bakonyjákó) - X N 93 D l 
Jásd - BT 74 C l 
Jókai-bánya (Ajka) - X N 91 D l 
Jutas-erdő (Veszprém) - Y N 12 C4 
Kab-hegy (Nagyvázsony) - Y N 01 A l 
Kakas-hegy (Zirc) - Y N 13 D3 
Kalapács-ér (Tapolcafő) - X N 93 B2 
Kamon-kő (Szigliget) - X M 88 D l 
Kapolcs - X N 90 C4 
Kardosrét (Zirc) - Y N 14 C l 
Kádárta (Veszprém) - Y N 22 A4 
Kálomisz-tó (Kapolcs) - X N 90 C3 
Káptalanfüred (Balatonalmádi) - BT 71 A3 
Káptalantóti - X M 99 A l 
Kemenesszentpéter - X N 65 D2 
Kerekedi-öböl (Csopak) - Y N 20 B l 
Kereszt-dűlő (Bakonyszentkirály) -
Y N 15 C l 
Keresztfa-tető (Vászoly) - Y N 00 C4 
Kékeri-tó (Öskü) - BT 72 D4 
Kékeri-tó (Várpalota) - BT 83 A l 
Kékkút - X M 99 A3 
Kiliántelep (Balatonudvari) - Y M 19 B2 
Király-kút-völgy (Felsőörs) - Y N 20 B4 
Király-kút-völgy (Paloznak) - Y N 20 B4 
Király-kút-völgy (Lovas) - Y N 20 B4 
Királyszentistván - BT 72 A3 
Kisapáti - X M 89 C3 
Kis-Csiga-hegy (Olaszfalu) - Y N 23 B3 
Kisdörgicse - Y N 00 C3 
Kis-erdő (Tihany) - Y M 19 D4 
Kis-erdő-tető (Tihany) - Y M 19 D4 
Kislőd - X N 92 C4 
Kis-Sás-tó (Pula) - Y N 00 B2 
K o l o n t á r - X N 81 D2 
Koloska-völgy (Balatonfüred) - Y N 10 D3 
Kopasz-Csemfa (Mencshely) - Y N 00 C2 
?Kopasz-hegy (Felsőörs) - Y N 21 A3 
Kopasz-hegy (Mindszentkálla) - X M 99 A4 
Kornyi-tó (Kővágóörs) - X M 99 C4 
Kornyi-tó (Köveskál) - X M 99 C4 
Köcsi-tó (Alsóörs) - Y N 21 C l 
Köleskepe-árok (Ajka) - X N 91 D l 
Körtvélyes (Pécsely) - Y N 10 A l 
Kétöles-patak, Viszlópuszta (Tapolca) -
X M 89 B4 
Köves-földek (Aszófő) - Y N 10 C l 
?Köves-tető (Ugod) - X N 94 
Kövestető (Szentgál) - Y N 00 C3 
Köveskál - X M 99 D3 
Középső-Hajag (Hárskút) - Y N 02 D4 
Középső-Hajag (Csehbánya) - Y N 03 C3 
Kő-árok (Csesznek) - Y N 14 D3 
Kőris-hegy (Bakonyszücs) - Y N 04 C l 
Kőris-lapos (Bakonyszentkirály) -
Y N 14 D2 
Kő-tenger (Kővágóörs) - X M 99 C3 
Kővágóörs - X M 99 C3 
Külső-hegy (Vilonya) - BT 72 C2 
Külső-tó (Tihany) - Y M 19 D4 
Külsővat - X N 64 A4 
Küngös - BT 81 D l 
Kup - X N 83 D l 
Kupi-erdő (Kup) - X N 83 C2 
?Kupi-erdő (Tapolca) - X M 89 
?Legelő-dűlő (Bakonyszücs) - Y N 04 B3 
Lesenceistvánd - X M 79 C4 
Lesencetomaj - X M 79 C3 
Lesence-völgy (Sümeg) - X N 70 C3 
Levendulás (Tihany) - Y M 19 D4 
Liter - BT 72 A l 
Lovas - Y N 20 B4 
Lókút - Y N 13 C l 
Lőtér (Várpalota) - BT 83 A4 
?Magas-hegy (Pécsely) - Y N 10 
Majolikagyár (Városlőd) - Y N 02 A2 
Malomréti-völgy (Olaszfalu) - Y N 23 A4 
Malom-völgy (Felsőörs) - Y N 21 A3 
Malom-völgy (Lovas) - Y N 20 D2 
Malom-völgy (Olaszfalu) - Y N 23 A2 
Malom-völgy (Eplény) - Y N 23 A2 
Marcal (Külsővat) - X N 64 A4 
Mayer-tó (Zirc) - Y N 13 D2 
Márkó - Y N 12 A4 
Márkó-hegy (Balatonkenese) - BT 81 A 2 
Meleg-völgy (Gyepűkaján) - X N 71 
Mencshely - Y N 00 C2 
Menyeke (Bánd) - Y N 12 A3 
Menyeke (Márkó) - Y N 12 A3 
Ménesjáráspuszta (Porva) - Y N 14 A2 
Miklád (Gyulafirátót) - Y N 22 A2 
Miklós Pál-hegy (Szentgál) - Y N 12 A l 
Mindszentkálla - X M 99 A4 
Mogyorós-hegy (Liter) - BT 72 A l 
Monoszló - Y M 09 B2 
Monostorapáti - X N 90 A3 
Monostori-tó (Balatonhenye) - X M 99 D4 
Nagyesztergár - Y N 14 C3 
?Nagy-erdő (Kisdörgicse) - Y N 00 C3 
Nagy-mező (Balatonakaii) - Y M 09 D4 
Nagy-rét (Pécsely) - Y N 10 A2 
Nagy-Sás-tó (Pula) - Y N 00 B2 
Nagytárkánypuszta (Csabrendek) - X N 80 B3 
Nagytevel - X N 94 A3 
Nagy-tó (Öcs) - X N 90 D4 
Nagyvázsony - Y N 00 B2 
Nemesgulács - X M 89 C3 
Nemesvámos - Y N 11 D3 
Nemesvita - X M 88 B2 
Németbánya - Y N 03 A2 
Nosztori-völgy (Csopak) - Y N 20 B2 
Nyelő (Vászoly) - Y N 00 C3 
Nyerges-hegy (Liter) - BT 72 A1 
Nyilas (Olaszfalu) - Y N 23 B l 
Nyirád - X N 80 D2 
Nyír-tó (Nagyvázsony) - X N 91 C4 
Olasz fa lu -YN 13 D3 
Ódörögd (Zalahaláp) - X N 80 A4 
Öcs - X N 90 D4 
Ördög-árok (Bakonyoszlop) - Y N 14 D3 
Ördög-árok (Dudar) - Y N 24 B3 
Öreg-folyás (Hárskút) - Y N 12 B2 
Öreg Futóné (Tés) - BT 73 C2 
Öreg-hegy (Aszófő) - Y N 10 A4 
Öreg-hegy (Balatonalmádi) - Y N 21 C3 
Öreg-hegy (Balatonszepezd) - Y M 09 A l 
Öreghegy (Mindszentkálla) - X M 99 A4 
Öreg-hegy (Vászoly) - Y N 00 C3 
Őrsi-hegy (Ábrahámhegy) - X M 98 D2 
Ősi - BT 82 C2 
Öskü - BT 72 D2 
Padrag (Padragkút) - X N 91 C2 
Padragkút - X N 91 A4 
Pap-hegy (Mindszentkálla) - X M 99 A4 
Papod (Lókút) - Y N 12 D2 
Part-fő (Balatonkenese) - BT 71 C4 
Páliháláspuszta (Porva) - Y N 13 B4 
Pápa - X N 84 C2 
Pápasalamon - X N 83 A4 
Pápateszér - Y N 05 A3 
Pécsely - Y N 10 A2 
Pénzesgyőr - Y N 13 B l 
Pétfürdő (Várpalota) - BT 82 B2 
Pintér-hegy (Zirc) - Y N 13 D2 
?Pityer-domb (Devecser) - X N 81 B4 
Porva - Y N 14 A2 
Porva-Csesznek vasútállomás (Csesznek) -
Y N 14 B3 
Pula - Y N 00 B2 
Pusztamiske - X N 81 D l 
Raposka - X M 89 A3 
Ráktanya (Hárskút) - Y N 03 C3 
Ráskópuszta (Taliándörögd) - X N 90 C2 
?Ráta (Tihany) - Y M 19 D4 
Rekesztő-rét (Nagyvázsony) - Y N 00 B2 
Répás-árok (Gyulafirátót) - Y N 22 B l 
Révfülöp - X M 98 D4 
Sajkod (Tihany) - Y M 19 D2 
S a l f ö l d - X M 99 A3 
Sarvaly (Sümeg) - X N 70 C l 
Sárcsikút (Padragkút) - X N 91 C2 
Sásdi-rét (Kővágóörs) - X M 99 C4 
Sásdi-rét (Köveskál) - X M 99 C2 
Sásdi-rét (Szentbékkálla) - X M 99 C2 
Sáska - X N 80 C3 
Sátorma-hegy (Szentbékkálla) - X M 99 B3 
Semlyékes-tó (Nagyvázsony) - Y N 01 A3 
Séd (Papkeszi) - BT 71 D4 
Séd-forrás (Vászoly) - Y N 00 C3 
Séd-völgy (Tapolca) - X M 89 D l 
Somberek (Ugod) - Y N 04 A l 
Som-hegy (Bakonybél) - Y N 13 B2 
Somló (Somlóvásárhely) - X N 82 A2 
Somlóvásárhely - X N 82 A l 
Somlyó-hegy (Balatonfőkajár) - BT 81 C3 
Somod-hegy (Szentgál) - Y N 02 C3 
Sóly - BT 72 A4 
Sötéthorog-völgy (Tés) - BT 73 C2 
Sümeg - X N 70 B3 
Sümegi-erdő (Sümeg) - X M 79 D3 
Sümegprága - X N 70 A3 
Szarkádi-dűlő (Tihany) - Y M 19 D3 
Szarkádi-erdő (Tihany) - Y M 19 D3 
Szarvaskút (Zirc) - Y N 13 C2 
Szápár - BT 74 C2 
Száraz-Gerence (Bakonybél) - Y N 03 D4 
Szár-hegy (Nemesvámos) - Y N 11 D1 
Szekrényes-kő-árok (Hárskút) - Y N 13 A2 
Szentantalfa - Y M 09 B4 
Szentbékkálla - X M 99 D l 
Szentes-rét (Nagyvázsony) - Y N 00 B2 
Szentgál - Y N 02 C l 
Szentgyörgyhegy (Hegymagas) - X M 88 D2 
Szent György-hegy (Hegymagas) -
X M 89 C l 
Szent György-hegy (Kisapáti) - X M 89 C l 
Szent György-hegy (Raposka) - X M 89 C l 
Szent György-hegy (Tapolca) - X M 89 C l 
Szentimrefalva - X N 71 B3 
Szentjakabfa - Y N 00 A3 
Szentpéteri-dűlő (Hegyesd) - X M 99 B2 
Széki-erdő (Devecser) - X N 82 C4 
Szépalmapuszta (Porva) - Y N 14 A l 
Szigliget - X M 88 D l 
Szíjártó-rét (Nagyvázsony) - Y N 00 B2 
?Szolimán-hegy (Herend) - Y N 02 
Szömörke-völgy (Bakonybél) - Y N 03 D3 
Szömörke-völgy (Pénzesgyőr) - Y N 13 B l 
Szuglya (Hárskút) - Y N 12 B4 
Taliándörögd - X N 90 D l 
Tamás-hegy (Balatonfüred) - Y N 10 D3 
Tanösvény (Tihany) - Y M 19 D4 
Tapolca - X M 89 D l 
Tapolca-patak (Tapolca) - X M 89 D l 
Tapolcafő - X N 93 B2 
Tarlóra-hegy (Monoszló) - Y M 09 B4 
Tálódi-rét (Pula) - Y N 00 B l 
Tekeres-völgy (Veszprém) - Y N 11 D2 
Téglagyári-tavak (Pápa) - X N 84 C3 
Tés - BT 73 D2 
Tihany - Y M 19 D4 
Tobán-hegy (Olaszfalu) - Y N 23 A3 
Tóti-hegy (Káptalantóti) - X M 88 B2 
Tótvázsony - Y N 11 A l 
Tücsök-kút (Paloznak) - Y N 20 B2 
Tündérmajor (Zirc) - Y N 13 D4 
Tüskéspuszta (Csabrendek) - X N 70 D4 
Ugod - X N 94 C2 
Ugri-hegy (Királyszentistván) - BT 72 A3 
Uzsabánya (Lesenceistvánd) - X M 79 D3 
Uzsa-Erdésztelep (Lesenceistvánd) -
X M 79 D3 
Uzsalpuszta (Nagytevel) - X N 94 A3 
Újdörögd (Zalahaláp) - X N 80 C2 
Ú r k ú t - Y N 01 B l 
Vad-parlag (Tihany) - Y M 19 D4 
Vaszar - X N 85 C3 
Vár-hegy (Hegyesd) - X M 99 B2 
Vár-hegy (Veszprém) - Y N 22 A l 
Városlőd - Y N 02 A2 
Várpalota - BT 83 A3 
Vászoly - Y N 00 C3 
Veimpuszta (Nagyesztergár) - Y N 23 B3 
Veléte-hegy (Szentbékkálla) - X M 99 B3 
Veréb-tó (Nagyvázsony) - Y N 01 C2 
Veszprém - Y N 12 C3 
Veszprémfajsz - Y N 11 C4 
Vigántpetend - X N 90 C4 
Vilonya - BT 72 C l 
Viszló (Tapolca) - X M 89 B3 
Viszlópuszta (Tapolca) - X M 89 B3 
Vörös gödör (Szentkirályszabadja) -
Y N 21 D3 
Vörös János-séd (Ugod) - Y N 03 B4 
Vöröstó - Y N 00 D l 
?Vörös-tó (Nagyvázsony) - Y N 00 B2 
Zalahaláp - X M 89 D2 
Zánka - Y M 09 B3 
Z i r c - Y N 13 D2 
Zörög-tető (Bakonyszentkirály) -
Y N 14 D2 
Zsellér-földek (Bakonynána) - Y N 24 C3 
Zsellér-hegy (Hidegkút) - Y N 10 B2 
Zsörk (Pápateszér) - Y N 04 B4 
Zala megye: 
Almás-domb (Rezi) - X M 68 D4 
Apró-hegyek (Balatongyörök) - X M 78 C4 
Balatongyörök - X M 78 C3 
Bándi-mező (Várvölgy) - X M 79 A4 
Becehegy (Balatongyörök) - X M 88 A2 
Bé-lap-völgy (Balatongyörök) - X M 78 C4 
Büdös-kút (Vállus) - X M 78 D3 
Büdös-kúti-völgy (Gyenesdiás) - X M 78 C2 
Cserszegtomaj - X M 68 D3 
Csetény - Y N 24 C2 
Csetényi-rét (Vállus) - X M 79 A3 
Csetény-erdő (Vállus) - X M 79 A3 
Csetény-erdői-rét (Vállus) - X M 79 A3 
Csóka-kő (Keszthely) - X M 78 B2 
Csóka-kő-patak (Cserszegtomaj) - X M 68 D3 
Csóka-kő-patak (Keszthely) - X M 78 A l 
Fagyoskereszt (Rezi) - X M 79 A l 
Felsőpáhok - X M 68 A4 
Fenékpuszta (Keszthely) - X M 77 B l 
Garga-hegy (Balatongyörök) - X M 78 C3 
Gyenesdiás - X M 78 A4 
?Gyötrős-tető "Koponár" (Cserszegtomaj) -
X M 68 D3 
Hévíz - X M 68 C2 
Hidegkút (Zalaszántó) - X M 79 B2 
Iván-hát (Vállus) - X M 78 D2 
Keszthely - X M 78 A l 
Kis-Láz-hegy (Várvölgy) - X M 79 A3 
Kovácsi-hegy (Nagygörbő) - X M 69 D3 
Láz-hegy (Várvölgy) - X M 79 C2 
Láz-tető (Vállus) - X M 78 D2 
?Ló-hegy (Gyenesdiás) - X M 78 C l 
Meleg-hegy (Rezi) - X M 79 A2 
Messzelátó-hegy (Keszthely) - X M 78 B3 
Nagy-Láz-hegy (Várvölgy) - X M 79 D l 
?Nagy-Messzelátó-hegy (Keszthely) -
Rezi-erdő (Rezi) - X M 69 C3 
Rezi-hegy (Rezi) - X M 69 C3 
Rókalyuk (Várvölgy) - X M 79 B3 
?Sátorma-hegy (Gyenesdiás) - X M 78 B l 
Szár-hegy (Keszthely) - X M 78 D l 
Szék-tető (Gyenesdiás) - X M 78 D l 
Szent Miklós-völgy (Vállus) - X M 78 D2 
Tátika (Zalaszántó) - X M 79 B l 
Vállus - X M 79 A3 
Várvölgy - X M 79 A4 
Vár-völgy (Várvölgy) - X M 79 A l 
Vindornyaszőlős - X M 69 B3 
Vonyarcvashegy - X M 78 C l 
Zalaszántó - X M 69 D3 
Zala-torkolat (Keszthely) - X M 77 B l 
X M 78 B3 
Nagy-Rakottyás (Vindornyaszőlős) -
X M 69 D2 
Pad-kői-erdő (Balatongyörök) - X M 78 D3 
?Pénzes-völgy (Keszthely) - X M 78 A2 
Pörkölt-tető (Rezi) - X M 79 A l 
Púpos-hegy (Rezi) - X M 69 C4 
Rezi - X M 69 C3 
A FAJOK FELSOROLÁSA 
M u n k á m b a n a jelenleg érvényes neveket közlöm, de fe l tünte tem a köze lmúl tban hasz­
nált szinonim neveket is. Igen nagy gondot jelentett nekem az o rmányosbogarak magyar 
neveinek összegyűjtése és főleg a névnélkül iek névadása . Megadtam a fajok el ter jedését és 
tápnövényei t is. A gyűjtőhelyeket megyénként , alfabetikus sorrendben soroltam fel. A gyűj­
tési ada tokná l a lelőhely, a gyűjtési idő és a gyűjtő nevének rövidítése szerepel, valamint -
ahol megad ták - rövidítve a gyűjtési m ó d o t is közöl tem. 
Az adatgyűjtéskor nem csak az irodalmi munkák között kutakodtam. Feldolgoztam a zirci 
Bakonyi Természettudományi Múzeum, a szombathelyi Savaria Múzeum, a gyöngyösi Mátra 
M ú z e u m és a sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum gyűjteményét. Jelenleg is dolgozom a 
Magyar Természet tudományi M ú z e u m bogárgyűjteményén. Ezen kívül feldolgoztam a külön­
böző kutatási p rogramokból származó adatokat és néhány magángyűjtemény anyagát is. Ezek 
közül Rozner István gyűjteményét kell kiemelnem, aki sokat és sokszor gyűjtött a Bakonyban. 
C O L E O P T E R A 
C U R C U L I O N O I D E A Latreille, 1802 
B R A C H Y C E R I D A E Billberg, 1820 
Brachycerini Billberg, 1820 
Brachycerus foveicollis Gyllenhal, 1833 - szögletes ragyásormányos 
Elter jedése Dé lke le t -Európa , K ö z é p - E u r ó p a , Elő-Ázsia és Szíria. Magyarországon nem 
gyakori, a Bakonyban ritka fajnak számít. Tápnövénye i az üs tökös sá rma (Ornithogalum 
comosum Torn.) és az ernyős sá rma (Ornithogalum umbellatum L . ) . 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Fenyőfő. Veszprém megye: Aszófő: 1962. V 
9. PJ; Berhida: 1955. V L R ; Dörgicse : 1959. V 7. PJ; Nagyvázsony: Kab-hegy, 1936. I V 8. 
EG; Pápa : 1897. V ; Veszprém: 1955. V 20. M M ; Z á n k a : LR. Zala megye: Keszthely: 1869. 
C U R C U L I O N I D A E Latreille, 1802 
C U R C U L I O N I N A E Latreille, 1802 
Curculionini Latreille, 1802 
Archarius crux (Fabricius, 1776) - keresztes zsuzsóka (8. kép) 
[= Balanobius cntx (Fabricius, 1776)] 
[= Curculio crux (Fabricius, 1776)] 
El ter jedése E u r ó p a , Elő-Azsia, Szibéria és Észak-Afrika. Patakok, tavak környékén fü­
zesekben ta lá lható . Tápnövénye i a fűzfajok (Salix). 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Fehérvárcsurgó: 1923. X I . 16. B I L . Győr-Moson-Sopron 
megye: Bakonyszent lászló: Hódos -é r , 1965. V 17. T L , 1969. V I I . 24. T L . Veszprém megye: 
Bakonynána : 1993. I V 24. M O ; Csesznek: Gézaháza , 1983. V 11. PA; Dörgicse: 1978. I X . 
24. PA; Eplény: 1982. V 16. PA; Pápa : 1896. V I . EF, 1899. V I . EF; Pénzesgyőr: 1982. V I . O I ; 
Porva: Pál iháláspuszta , 1986. V 11. k, PA; Szápár: 1999. V 23. T B ; Szentgál: Miklós Pál­
hegy, 1986. V 11. PA & PGJ; Tapolca: 1978. V 31. PA; Tapolcafő: 1966. V 4. PJ; Zirc: LF; 
Zirc: Szarvaskút, 1983. V. 12. PA. 
Archarius pyrrhoceras (Marsham, 1802) -gubacszsuzsóka (9. kép) 
[= Balanobius pyrrhoceras (Marsham, 1802)] 
[= Curculio pyrrhoceras (Marsham, 1802)] 
El ter jedése Eu rópa , Elő-Azsia és Észak-Afrika. Országszer te és a Bakonyban is gyako­
r i , tö lgyerdőkben gyűjthető. Tápnövénye i a tölgyfajok (Quercus). 
Gyűjtési adatok: Fejérmegye: Balinka: 1978. V I . 18. PA, 1978. V I I . 9. k, PA, 1978. V I I . 
30. PA; Balinka: Kisgyónbánya, 1980. V. 25. PA, 1981. I V 26. PA; Iszt imér: 1979. V 28. PA. 
Győr-Moson-Sopron megye: Fenyőfő: 1965. V. 25-31. PJ, 1978. V I I . 9. PA, 1978. V I I . 21-22. 
PA, 1979. V 20. PA & R I , 1982. V I . O I ; Fenyőfő: Kék-hegy, 1985. V I . 29. PA; Fenyőfő: 
Kisszépalmapuszta , 1989. V I I . 2. PA; Fenyőfő: Pisztrángos-tó, 1984. V I I . 8. SZD. Veszprém 
megye: Bakonybél : 1978. V 31. OA, 1978. V I I . 22. PA; Bakonybél : Som-hegy, 1978. V 31. 
PA; Bakonyszücs: 1906. V I . 1.; Bala tonfüred: Koloska-völgy, 1976. V I . 6. PA; Balatonhenye: 
1978. I V 23. PA, 1978. V R I ; Balatonudvari: 1976. V. 2. SZK, 1976. V 9. PA, 1978. V G K , 
1978. V. 20. k, PA, 1978. V 28. PA; Balatonudvari: Ki l iánte lep, 1977. V 22. PA; Barnag: 1978. 
V 17. k, PA; Csopak: János-völgyi-erdő, 1993. V 5. M O ; Csopak: Nosztori-völgy, 1978. V. 
14. PA, 1980. V 31. PA; Devecser: Széki-erdő, 1988. V. 8. k, PA; Farkasgyepű: 1981. I V 12. 
PA; Kővágóörs : 1978. V 20. PA; Lovas: 1976. V 23. R I ; Mindszentkál la : Öreghegy, 1993. V 
23. R I ; Nemesvámos : 1963. V I . 4. T L ; Olaszfalu: Kis-Csiga-hegy, 2005. V I I . 19. bbcs, KCS; 
Padragkút : 1978. V. 29. R I , 1978. V I I I . 12. k, PA, 1979. V I . OA; Porva: 1985. I V 21. PA; 
Porva: Gene rá l - e rdő , 1986. V 24. PA; Porva: Pál iháláspuszta , 1986. V. 11. PA; Pula: 1978. V. 
29. O A & PA; 1978. V I I . 22-23. PA; Somlóvásárhely: Somló, 1978. V I I . 8. PA; Szentgál: 
Miklós Pál-hegy, 1986. V. 11. PA & PGJ; Tés : 1980. V. 18. PA; Tihany: 1983. V 17. k, PA; 
Ugod: 1977. I V 23. PA, 1977. V 8. PA, 1978. V 16. PA; Vászoly: 1978. IV. 24. PA, 1984. I V 
23. k, K I & PA; Za laha l áp : Újdörögd, 1964. V. 17. PA; Zirc: 1978. V. 15. k, PA. Zala megye: 
Bala tongyörök: Apró-hegyek , 1978. V I . 11. k, PA; Keszthely: CSE; Rezi: Pörköl t - te tő , 1978. 
V 28. PA, 1978. V I . 21. PA; Vállus: 1978. V 21. k, PA, 1978. V I . 20. PA; Várvölgy: 1978. V 
29. Á L ; Za laszán tó : Tát ika , 1978. V I I . 10. PA. - Irodalmi adat: Balatonederics, Ősi, Öskü 
( E N D R Ő D I 1970). 
Archarius salicivorus (Paykull, 1792) -füzzsuzsóka 
[= Balanobius salicivorus (Paykull, 1792)] 
[= Curculio salicivorus (Paykull, 1792)] 
Elter jedése Európa , Anatólia , Kaukázus , Szibéria és Észak-Afrika. Országszerte gyakori. 
Fűzfákról kopogtatva gyűjthető, rendkívül fürge. Tápnövénye i a fűzfajok (Salix). 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Bala tonfüred: Koloska-völgy, 1978. I V 5. PA; 
Balatonhenye: 1978. V 20. R I ; Csesznek: Gézaháza , 1983. V. 11. PA; Csopak: János-völgyi­
e rdő , 1993. V 5. M O ; Nyirád: 1979. I V 16. R I ; Padragkút : 1978. V I . R I ; Pápa : 1897. V I . EF, 
1899. V I . EF; Porva: 1989. I X . 2. PA; Porva: Pál iháláspuszta , 1986. V 11. PA; Tapolca: 1978. 
V 31. PA; Za l aha l áp : Újdörögd , 1964. I V 26. PA; Z á n k a : 1902. V I I . Zala megye: Balaton­
györök: 1978. V R I ; Keszthely: H G ; Rezi: Pörköl t - t e tő , 1978. V. 28. k, PA; Vállus: 1969. V 
20-22. B M , 1978. V 21. R I ; Za laszán tó : Tát ika , 1978. V. 30. PA. 
Curculio betulae (Stephens, 1831) - égerzsuzsóka 
[= Curculio cerasorum Herbst, 1791] 
Elterjedése Európa, a Kaukázus és Japán. Nagyon ritka faj. Tápnövényei az égerfajok (Alnus). 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Fenyőfő: Kakas-hegy, 1984. V I I . 8. SZD. 
Curculio elephas (Gyllenhal, 1836) - gesztenyezsuzsóka 
Elter jedése E u r ó p a , Anató l ia és Észak-Afrika. Éjszaka aktív. A bogarat t ömegesen fog­
ják az erdészet i fénycsapdák. Tápnövénye i a szel ídgesztenye (Castanea sativa M i l l . ) és a 
tölgyfajok (Quercus). 
Gyűjtési adatok: Fejérmegye: Isztimér: Királyszállás, 1976. V I I I . 31. SZCS. Veszprém me­
gye: Bala tonalmádi : Káptalanfüred, 1966. I X . N I , 1973. V I I I . 8. K H , 1979. I X . R I ; 
Balatoncsicsó: Erdészlak, 1992. I X . 8. R O L , 1993. V I . 28. M O ; Balatonfüred: 1977. V I I I . 17. 
PA; Balatonszepezd: Öreg-hegy, 1999. V I I I . 18. KCS; Bánd: 1968. V I I I . 17. T L ; Csopak: 1976. 
I X . 12. fcs, 1977. V I I I . 17. PA; Lovas: Király-kút-völgy, 2000. V I I I . 30. SZS; Pápa ; Porva: 1961. 
I V 16. PJ; Révfülöp: 1989. I X . 20. L I ; Salföld: 1982. V I I I . fcs, SZCS; Szentkirályszabadja: 
2001. V I I I . 17. K A B ; Tihany: 1993. I X . 7-8. POJ; Várpalota : 1986. V I I I . 22. SZEK; Vászoly: 
1995. V I I I . 20. R E I , 1999. V I I I . 6. fcs, SZGY; Vászoly: Öreg-hegy, 1986. V I I I . 8. SZK, 1987. 
V I I I . 29. SZK, 1998. V I I I . 9. SZK, 2000. V I I I . 12. SZK & FGY, 2003. I X . 20. SZK, 2005. V I I I . 
13. SZK, 2005. V I I I . 27. SZK. Zala megye: Balatongyörök: Becehegy, 2000. V I I I . 13. fcs, KE; 
Rezi: 1973. V I I I . 17. fcs, BGY, 1977. V I I I . 22. M Z , 1977. I X . 7. fcs, BGY, 1978. I X . 1-10. fcs, 
BGY, 1979. I X . fcs, BGY. - Irodalmi adat: Bala tonalmádi ( E N D R Ő D I 1970). 
Curculio glandium Marsham, 1802 - tölgymakkzsuzsóka (12. kép) 
El ter jedése E u r ó p a , Elő-Azsia , Szibéria és Észak-Afrika. A Curculio genusz leggyako­
ribb faja. Tö lgyerdőkben országszer te nagyon gyakori. Tápnövénye i a tölgyfajok (Quercus). 
Lelőhelyadata i t a Bakonyban a 2. ábra szemléltet i . 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Balinka: Kisgyónbánya, 1981. I V 26. PA; Isztimér: Burok-völgy, 
1999. V I I I . 18. KCS; Kincsesbánya: 1996. X . 1. KCS. Győr-Moson-Sopron megye: Bakonygyirót: 
1999. X I . 2. tes, KCS; Bakonyszentlászló: 1979. V19 . OA; Bakonyszentlászló: Hódos-ér, 1957. V I I I . 
30. PJ; Fenyőfő: 1965. V 25-31. PJ, 1979. V19 . R I , 1979. V I I . 1. f, PA, 1982. V I . O I , 1983. I V 30. R I , 
1983. V 1. PA; Fenyőfő: Kék-hegy, 1989. I X . 2. PA. Veszprém megye: Alsóörs: Köcsi-tó, 1984. V I I . 1. 
SZD; Bakonynána: Zsellér-földek, 2005. V 11. KCS; Bakonyoszlop: Ördög-árok, 1982. V16 . k, PA; 
Bakonyszentkirály: 1979. V 19. ÁL; Balatonalmádi: 1968. V I I I . K O I & PJ; Balatonalmádi: 
Káptalanfüred, 1962. V I . 4. T L , 1963. V I . 15. N I , 1979. I X . R I ; Balatonfüred: 1925. V 31. FJ; Ba­
latonfüred: Koloska-völgy, 1978. I X . 23. PA, 1980. V 17. k, PA; Balatonfüred: Tamás-hegy, 2000. 
X. 18. KCS; Balatonszepezd: 1976. V 8. PA; Balatonudvari: 1976. V 7. SZK, 1978. V GK, 1978. V 
28. SZK; Csesznek: Gézaháza, 1982. V 16. PA, 1983. V 11. k, PA; Csopak: 1977. V I I I . 3. fcs; 
Dörgicse: 1978. V I I I . 26. PA; Dudar: 1978. V 15. PA; Farkasgyepű: 1983. V I I I . BJ; Gyulafirátót: 
1967. V 4. f, PJ, 1991. V I . 15. TS; Gyulafirátót: Miklád, 1967. V I I I . 16. PJ; Hárskút: Ráktanya, 
2005. V I . 1. tes, KCS; Hidegkút: Zsellér-hegy, 1996. V I I I . 22. KCS; Kővágóörs: 1978. V I I . 12. CSM, 
1986. I V 27. PA; Lesenceistvánd: Uzsa-Erdésztelep, 1963. V I . 4. PJ; Lovas: Király-kút-völgy, 1976. 
V I . 19. PA; Lovas: Malom-völgy, 2000. V I I I . 16-IX. 5. bbcs, KCS; Mindszentkálla: Öreghegy, 1993. 
V 1. R I ; Nemesgulács: Gulács, 1992. V I . 25. M O ; Nemesvámos: 1963. V I . 14. TL; Nyirád: Dar­
vas-tó, 1982. V I I I . R I ; Olaszfalu: 1966. V I I . 11-14. PJ; Öcs: 1982. V I . O I ; Padragkút: 1963. V 14-
17. f, PJ, 1978. V 29. R I , 1978. V I I I . 12. PA; Porva: 1989. I X . 2. PA; Porva: Páliháláspuszta, 1986. 
V 11. PA; Révfülöp: Fülöp-hegy, 1983. V 15. R I ; Somlóvásárhely: Somló, 1978. V I I . WE, 1978. 
V I I . 8. PA; Szigliget: 2001. V I I . 12. SZOZS; Tés: 1963. V EJ; Tihany: 1941. V 15. SZV 1983. I V 
24. TS, 1983. I X . fcs; Tihany: Csúcs-hegy, 1990. V 2-3. SZIGY; Tihany: Hoszszú-hegy, 1990. V 4. 
SZIGY; Ugod: 1977. V 8. PA, 1978. V 16. PA; Várpalota: 1971. V 2. SZEK; Vászoly: 1978. I V 24. 
PA, 1995. V I I I . 20. R I ; Vászoly: Öreg-hegy, 1986. V I I I . 8. SZK, 1989. V I I . 29. SZK, 1997. V I I . 23. 
H G , 1998. V I I I . 8. SZK, 2000. I V 22-23. SZK, 2001. V I I I . 3-4. SZK, 2003. LX. 20. SZK, 2005. V I I I . 
27. SZK; Veszprém: 1954. V I . 20. M M ; Veszprém: Csatár-hegy, 1997. V I I I . 4-6 KCS; Zalahaláp: 
Újdörögd, 1964. I V 26. PA 1964. V 6. PA 1985. V 9-17. H G ; Zirc: 1978. V 15. PA; Zirc: Cuha-
völgy, 1957. V 13. PJ. Zala megye: Balatongyörök: Becehegy, 2000. V I I I . 13. fcs, KE; Keszthely: 
1988. V I I . 24. KE; Rezi: 1977. V I I . 10. fcs, BGY, 1978. LX. 1-10. fcs, BGY; Rezi: Pörkölt-tető, 1978. 
V I I . 23. PA, 1978. V 28. PA; Vállus: 1978. V 21. PA; Zalaszántó: Tátika, 1968. V I . 6. PJ. - Irodal­
mi adat: Balatonederics, Berhida, Keszthely, Pápa, Tátika ( E N D R Ő D I 1970). 
2. ábra: A tölgymakkzsuzsóka (Curculio glandium) lelőhelyei 
Curculio nucum L inné , 1758 - mogyorózsuzsóka 
Elter jedése E u r ó p a , Elő-Azsia és Észak-Afrika. A lyukas mogyoró tettese. Komoly ká­
rokat okozhat a mogyoró t t e rmesz tőknek . É le tmódjáró l a növényvédelmi ál la t tan kézi­
könyvében olvashatunk ( J E R M Y és B A L Á Z S 1990). Tápnövénye a közönséges mogyoró 
(Corylus avellana L . ) . 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Alsóörs : Szabadság-ki lá tó , 1999. V I I I . 22. K, SZD; 
Bakonybél : 1982. V I . O I ; Bakonyszentkirály: 1979. V 19. ÁL; Dudar: 1983. V I - V I I . fcs, O I ; 
Eplény: 1979. V 19. H l ; Hajmáskér : 1951. V I . 1. SZV; Kapolcs: 1968. V 7. PJ; Révfülöp: 
1985. V I . 26. L I ; Sümeg: Sümegi -e rdő , 1954. V LR; Tapolca: Szent György-hegy, 1967. V I . 
19-21. PJ; Vászoly: Öreg-hegy, 2000. I V 22-23. SZK. Zala megye: Bala tongyörök: Becehegy, 
2000. V I I I . 13. fcs, K E ; Keszthely: 2001. V I . 8. fcs, K E ; Rezi: 1979. V 23. BGY. 
Curculio pellitus (Boheman, 1843) - makklikasztó zsuzsóka 
Elterjedése Európa , Elő-Ázsia és Észak-Afrika. Országszerte elterjedt, de nem gyakori. 
Tápnövénye i a tölgyfajok (Quercus). 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Balatonfüred: 1925. V. 31. FJ; Balatonudvari: 1976. V 
7. SZK, 1978. V G K , 1978. V 28. SZK; Csopak: 1977. V I I . 12. fcs; Lovas: 1980. V I I I . 13. TJ; 
Vászoly: Öreg-hegy, 1986. V I I I . 8. SZK, 1997. V I I . 23. H G , 2000. I V 22-23. SZK, 2000. V I I I . 
12. S Z K & FGY; Veszprém: 1961. I V 23. PJ; Veszprém: Csatár-hegy, 1997. V I I I . 4-6. KCS. 
Curculio propinquus (Desbrochers, 1868) - esti zsuzsóka 
Elterjedése Közép- és Délkelet-Európa, valamint Elő-Ázsia. Az éjszaka aktív bogár nagyon 
gyakran repül fénycsapdákba. Nagyon nehéz megkülönböztetni a gesztenyezsuzsókától. Nem 
gyakori. Tápnövényei a tölgyfajok (Quercus). 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: B a l a t o n a l m á d i : Káp ta l an fü red , 1978. I X . R I ; 
Balatoncsicsó: Erdészlak, 1992. I X . 8. R O L ; Balatonszepezd: Öreg-hegy, 1999. V I I I . 18. 
KCS; Csopak: 1977. I X . 12. fcs; Kővágóörs : Ecsér i -e rdő , 2004. I X . 12-21. tes, KCS; Salföld: 
1982. V I I I . fcs, SZCS; Tihany: 1983. V I I I . fcs, 1983. I X . 24. fcs, 1993. I X . 7-8. POJ, 1993. 
I X . 10. fcs; Vászoly: Eresz tvény-dűlő , 2001. I X . 30. SZK; Vászoly: Öreg-hegy, 1983. I X . 4. 
SZCS, 1987. V I I I . 29. SZK, 2000. V I I I . 12. SZK & FGY, 2003. I X . 20. SZK, 2005. V I I I . 27. 
SZK. Zala megye: Rezi: 1973. V I I I . 17. fcs, BGY, 1977. V I I I . 22 fcs, BGY, 1977. I X . fcs, 
BGY, 1978. I X . 1. fcs, BGY. 
Curculio rubidus (Gyllenhal, 1836) - nyírzsuzsóka 
E u r ó p a i el ter jedésű faj. Nagyon ritka. Tápnövénye i a nyírfajok (Betula). 
Gyűjtési adatok: Zala megye: Keszthely: 1988. V I I I . 13. KE, 1988. I X . 4. KE, 1999. I X . 14. KE. 
Curculio venosus (Gravenhorst, 1807) - tarajos zsuzsóka 
El ter jedése E u r ó p a , Anató l ia , Kaukázus és Észak-Afrika. Tápnövénye i a tölgyfajok 
(Quercus). 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Balinka: 1986. V I I . 5. S Z E K . Veszprém megye: 
Bakonynána : Gaja-völgy, 1968. V I I . 11. SZEK; Bakonynána : Zsel lér-földek, 2005. V 11. 
KCS; Bakonyoszlop: Ördög-á rok , 1983. V 11. PA; Balatoncsicsó: Erdészlak, 1992. V I . 22. 
M O , 1993. V I . 28. M O ; Bala tonfüred: Koloska-völgy, 1980. V 17. PA; Balatonhenye: 1978. 
V 20. R I ; Balatonudvari: 1978. V 28. SZK, 1978. V G K ; Csesznek: Gézaháza , 1983. V 11. 
PA; Dudar: 1983. V I - V I I . fcs; Gyulafirátót : 1967. V. 4. PJ; Kisdörgicse: Nagy-erdő , 1986. V I . 
29. SZK; Lesenceis tvánd: Uzsabánya , 1986. V I . 11. K E ; Lókút : T L ; Olaszfalu: 1968. I V 25. 
PJ; Padragkút : 1978. V 29. R I ; Porva: Pál iháláspuszta , 1986. V. 11. PA. 2006. V. 9. TS; Rév­
fülöp: 1988. V I I . 2-3. L I ; Tés : 1963. V. EJ; Várpa lo ta : 2005. V I I . 15. PEL; Vászoly: Öreg­
hegy, 1987. V I I . 27. SZK, 1997. V I I . 24. H G , 2000. I V 22-23. SZK; Veszprém: 1954. V I . 8. 
M M ; Veszprém: Csatár-hegy, 1997. V I I I . 4-6. KCS; Za l aha l áp : Újdörögd , 1964. V 17. PA. 
Zala megye: Vállus: 1978. V 21. Á L . 
Curculio villosus Fabricius, 1781 -gubacslakó zsuzsóka (13. kép) 
[= Balanobius villosus Fabricius, 1781] 
El ter jedése E u r ó p a és Anató l ia . Fiatal tölgycserjéken ta lá lha tó . Tápnövénye i a tölgyfa­
jok (Quercus). 
Gyűjtés i adatok: Fejér megye: Balinka: 1986. V I I . 5. S Z E K . Veszprém megye: 
Balatonhenye: 1978. I V 4. PA; Balatonudvari: 1976. V 2. SZK, 1976. V 9. k, PA, 1978. V 
G K ; Barnag: 1978. V 17. PA; Csesznek: Gézaháza , 1983. V 11. k, PA; Csopak: Nosztori-
völgy, 1980. V 31. PA, 1982. V. 23. PA; Olaszfalu: 1968. V 25. PJ; Tihany: 1983. I V 17. k, PA; 
Tihany: Gejzí r -mező, 1983. V 17. TS; Ugod: 1978. V. 16. PA; Vászoly: 1978. I V 24. PA; Vá­
szoly: Öreg-hegy, 2000. I V 22-23. SZK. Zala megye: Vállus: 1964. V 26. PJ. - I rodalmi adat: 
Balatonederics ( E N D R Ő D I 1970). 
Acaly ptini C G . Thomson, 1859 
Acalyptus carpini (Fabricius, 1792) - selymes gyertyánormányos 
Elter jedése E u r ó p a , Mongól ia , Szibéria és Észak-Amer ika . A Bakonyban ritka. T á p n ö ­
vényei a fűzfajok (Salix). 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Balatonederics; Zirc: LF. 
Anthonomini C G . Thomson, 1859 
Anthonomus (Anthonomus) bituberculatus Thomson, 1868 - zelnice-rügylikasztó 
Elter jedése E u r ó p a és Elő-Azsia . Nem gyakori. Tápnövénye i a szilva (Prunus)- és a ga­
lagonyafajok (Crataegus). Hazánkbó l a szerző mutatta k i első ízben (PODLUSSÁNY 1996). 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Balatonudvari: 1976. V 9. PA; Gyulafirátót : 1991. I I I . 
23. PA. Zala megye: Cserszegtomaj: 1986. IV. 29. K E . 
Anthonomus (Anthonomus) chevrolati Desbrochers, 1868 - Chevrolat-rügylikasztó (10. 
kép) 
El te r jedése E u r ó p a és Észak-Afrika. Nagyon ritka faj. A '80-as évek óta nem gyűjtötte 
senki. Tápnövénye i a galagonyafajok (Crataegus). 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Fenyőfő: Kék-hegy, 1982. X I . 1. PA. Ko­
márom-Esztergom megye: Súr: 1981. X . 4. PA. - I rodalmi adat: Nagy-Vázsony, Zircz ( K U T H Y 
1896). 
Anthonomus (Anthonomus) humeralis (Panzer, 1794) - törökmeggy-bimbólikasztó 
Elter jedése E u r ó p a , Elő-Azsia és Kelet-Szibéria . R i tkán kerül gyűj teményekbe. Nagyon 
hasonlí t az a lma-bimból ikasztó bogárhoz . Tápnövénye i a kökény (Prunus spinosa L . ) és to­
vábbi szilvafajok (Prunus). 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Bala tonfüred: Koloska-völgy, 1976. V I . 6. k, PA. 
Anthonomus (Anthonomus) kirschi Desbrochers, 1868 - Kirsch-rügylikasztó 
Közép-európa i el ter jedésű faj. Tápnövénye i a körtefajok (Pyrus). Hazánkbó l a szerző 
mutatta k i első ízben (PODLUSSÁNY 1996). 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Bala tonfüred: Koloska-völgy, 1983. I V 16. PA; Vá­
szoly: 1984. I V 23. PA. 
Anthonomus (Anthonomus) pedicularius (Linné , 1758) - galagonya-bimbólikasztó 
Elter jedése Észak-Afrika, E u r ó p a , E lő - és Közép-Ázsia . A virágzó galagonyabokrokon 
országszer te gyakori. Tápnövénye i a galagonyafajok (Crataegus). 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Fenyőfő: 1981. V 1. PA. Veszprém megye: A l ­
sóörs: 1977. I V 24. PA; Aszófő: 1977. I V 24. R I ; Bakonybél: 1978. V 31. OA; Bakonybél: 
Gerence-völgy, 1955. I X . 11. LR; Bakonybél: Szömörke-völgy: 1986. I V 26. PA; Bakonyoszlop: 
Ördög-árok, 1982. V 16. PA; Bakonyszentkirály: 1979. V 19. PA; Balatonederics; Balatonfüred: 
Koloska-völgy, 1978. I V 5. PA, 1983. I V 16. k, PA; Balatonhenye: 1978. I V 4. k, PA; Balaton­
szepezd: 1976. V 8. PA; Balatonudvari: 1974. V GK, 1976. V 2. SZK, 1976. V 7. SZK, 1976. V 
9. PA, 1978. I V 24. R I ; Bánd: Menyeke, 1921. V I I . 6. FJ; Barnag: 1978. V 1. PA; Csabrendek: 
Nagytárkánypuszta, 1980. I V 20. PA; Csopak: Nosztori-völgy, 1982. V 23. PA; Eplény: 1982. I I I . 
6. r, PA; Gyulafirátót: 1991. I I I . 23. PA & PL; Kővágóörs: 1986. I V 27. PA; Köveskál: 1978. V 
20. R I ; Lovas: 1977. I V 24. PA; Monoszló: 1977. V 1. PA; Nyirád: Darvas-tó, 1980. I V 20. PA; 
Padragkút: 1978. V 29. R I ; Pécsely: 1877. I V 23. R I ; Porva: 1985. I V 21. PA; Porva: 
Páliháláspuszta, 1986. V 11. k, PA; Pula: 1978. V 29. PA; Révfülöp: Fülöp-hegy, 1983. V 14. R I ; 
Sáska: 1978. I V 23. R I , 1978. V 30. R I ; Sáska: Agár- te tő , 1954. V LR; Tés: 1980. V 18. R I ; T i ­
hany: 1983. I V 17. k, PA; Ugod: 1977. I V 23. R I ; Vászoly: 1984. I V 23. K I & PA; Veszprém: 
1978. I V 24. SI & WT; Zalahaláp: Csilla-hegy, 1994. I V 23. ÁL; Zalahaláp: Újdörögd, 1964. V 
6. PA, 1985. V 9-17. H G ; Zirc: A k l i , 1989. I I I . 4. PA & PL. Zala megye: Balatongyörök: 1978. 
V 21. R I . - Irodalmi adat: Uzsa, Zirc ( E N D R Ő D I 1970). 
Anthonomus (Anthonomus) piri Kollár , 1837 - elegáns rügylikasztó 
[= Anthonomus pyri Boheman, 1843] 
Európa i el ter jedésű faj. Tápnövénye i kör te- (Pyrus) és almafajok (Malus). E se t enkén t 
az alma és a kör te kár tevője . A látványos bogá r é le tmódjáról bővebben J E R M Y és B A L Á Z S 
(1990) köz leményében olvashatunk. 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Fenyőfő: Kisszépalmapuszta , 1983. X . 15. 
PA, 1984. I X . 8. k, PA. Veszprém megye: Balatonederics: GYJ; Balatonhenye: 1980. I V 4. PA; 
Csopak: 1930. CSE; Csopak: Nosztori-völgy, 1980. V 31. PA; Kővágóörs : 1979. V 20. PA; 
Lovas: Király-kút-völgy, 1976. V I . 19. PA; Pápa : 1899. I I I . EF; Pula: 1978. V. 29. OA; T i ­
hany: 1983. X . 2. PA; Ugod: 1977. V 8. PA; Vászoly: 1984. IV. 23. K I & PA. - I rodalmi adat: 
Cuha-völgy ( E N D R Ő D I 1970). 
Anthonomus (Anthonomus) pomorum (Linné , 1758) - alma-bimbólikasztó 
Elter jedése E u r ó p a , Elő- , Közép- és Kelet-Ázsia, Észak-Afrika és Észak-Amer ika . T á p ­
növényei a kör te - (Pyrus) és az almafajok (Malus). Kár té te lé rő l , fejlődéséről és é le tmódjá­
ról J E R M Y és B A L Á Z S (1990) ad leírást. 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Balinka: Kisgyónbánya, 1980. V 25. PA. Győr-Moson-
Sopron megye: Fenyőfő: Kék-hegy, 1983. V 1. PA; Fenyőfő: Kisszépalmapuszta , 1983. I V 3. 
k, PA. Veszprém megye: Alsóörs : 1977. I V 24. PA, 1978. I V 4. PA; Bakonybél : 1973. IV. R L , 
1982. V I . O l ; Balatoncsicsó: Csicsói-erdő, 1977. V. 1. PA; Bala tonfüred: Koloska-völgy, 
1976. V I . 6. PA & PL, 1978. I V 5. k, PA, 1983. I V 16. PA; Balatonhenye: 1978. I V 4. PA, 
1978. V. 20. R I ; Balatonudvari: 1976. V 2. SZK, 1976. V. 9. k, PA, 1976. V I . 7. PA, 1978. V 
28. PA, 1978. X I I . 30. SZK; Csabrendek: Nagytárkánypuszta , 1980. I V 20. k, PA; Hárskú t : 
Ráktanya , 2005. V I I . 30. tes, KCS, 2005. X . 28. tes, KCS; Lovas: 1977. I V 24. PA; Pula: 1978. 
V 29. ÁL; Tihany: 1983. I V 17. PA; Vászoly: 1976. V. 13. PA, 1978. I V 24. PA, 1982. V I . O l , 
1984. I V 23. k, K I & PA, 2002. I I I . 15. SZK; Vászoly: Öreg-hegy, 2002. V 19. SZK. Zala me­
gye: Várvölgy: 1969. V 21. PJ. - I rodalmi adat: Balatonederics, Gyenesdiás , Keszthely, Pá­
pa, Bakonyszücs, Ugod ( E N D R Ő D I 1970). 
Anthonomus (Anthonomus) rubi (Herbst, 1795) - szamóca-bimbólikasztó 
Palearktikus el ter jedésű faj. Az egész országban elterjedt, közönséges . Tápnövénye i a 
szamóca- (Fragaria), a rózsa- (Rosa), a szeder- (Rubus) és a gyömbérgyökérfajok (Geum). 
Éle tmódjáró l a növényvédelmi ál lat tan kézikönyvében olvashatunk ( J E R M Y és B A L Á Z S 
1990). Lelőhelyadata i t a Bakonyban a 3. ábra szemléltet i . 
Gyűjtési adatok: Fejérmegye: Balinka: Kisgyónbánya, 1980. V 25. PA, 1981. I V 26. PA, 1981. 
V I . 28. f, PA & PL; Isztimér: 1979. V 28. f, PA. Győr-Moson-Sopron megye: Bakonyszentlászló: 
1978. V I I I . 24. k, PA; Fenyőfő: 1965. V 25. PJ, 1977. V I I I . 30. PA, 1978. V I I . 21-22. PA, 1978. 
V I I I . 24. k, PA, 1979. V 19. PA, 1981. V 1. PA, 1983. I V 30.-V 1. PA & R I & TS, 1983. V 10. 
PA, 1984. V I I . 24. H l , 1986. I V 26. PA; Fenyőfő: Kék-hegy, 1982. X I . 1. r, PA, 1983. V 1. PA & 
TS, 1989. I X . 2. PA; Fenyőfő: Mély-árok-fenyves, 1994. I V 30. ÁL. Komárom-Esztergom megye: 
Súr: 1979. V I . 30. PA, 1979. V I I I . 26. PA, 1981. X . 4. PA. Veszprém megye: Ajka: Jókai-bánya, 
1957. V I I . 24. TS; Alsóörs: 1976. V I . K G ; Ábrahámhegy, 1979. V I . R I ; Bakonybél: Szömörke-
völgy, 1986. I V 26. k, PA; Bakonyszentkirály: 1979. V 19. ÁL; Bakonyszücs: Kőris-hegy, 1992. 
V 16. f, PA, 1995. V I . 11. PA; Balatonakaii: Nagy-mező, 1983. V I . 11. ÁL; Balatoncsicsó: 1969. 
V I I . 8-10. PJ; Balatoncsicsó: Csicsói-erdő, 1977. V 1. f, PA; Balatonederics: 1968. V I I I . TS; Ba­
latonfüred: Koloska-völgy, 1976. V I . 6. k, PA, 1978. V I I . 2-3. PA, 1980. V 17. PA, 1983. I V 16. 
PA; Balatonszepezd: 1976. V 8. k, PA; Balatonudvari: 1976. V 7-9. PA & SZK; Balatonudvari: 
Csapás-melléke, 1997. V I I . 27. H G ; Borzavár: 1978. V I I I . BEL; Csesznek: Gézaháza, 1957. V I . 
11. K Z ; Csopak: 1996. I V 29. KCS; Csopak: János-völgyi-erdő, 1993. V 5. M O ; Csopak: 
Nosztori-völgy, 1977. V I I I . 14. PA, 1980. V 31. PA, 1981. V I . 7. PA, 1982. V 23. PA; Dudar: 
1976. V I . 7. PA, 1978. V 15. PA; Dudar: Ördög-árok, 1982. V 16. PA; Eplény: 1974. V 8. TS, 
1976. V 10. PA, 1981. V I I . 12. PA, 1982. V 16. PA; Felsőörs: Malom-völgy, 2000. V I I I . 16-IX. 
5. bbcs, KCS; Gyulafirátót: 1976. V 26. BJ; Hárskút : Öreg-folyás, 2005. V 1. KCS; Hárskút : 
Ráktanya, 2003. V I . 20-23. L A ; Herend: 1966. I V 27. PJ; Kapolcs: 1968. V PJ; Kővágóörs: 
1976. V I I I . 7. SZD, 1986. I V 27. PA; Kővágóörs: Ecséri-erdő, 2005. V 12. KCS; Kővágóörs: Kő­
tenger, 1985. V 8. M O ; Köveskál: 1978. V 20. f, PA; Lesenceistvánd: Uzsa-Erdésztelep, 1969. 
V I I . T L ; Lovas: 1977. V 22. PA; Lovas: Király-kút-völgy, 1976. V I . 19. PA; Márkó : 1978. V I I . 
8. PA; Mindszentkálla: Öreghegy, 1989. V I I . 8-9. PA & R I , 1992. V 17-18. k, PA & R I , 1994. 
V I . 3-6. R I , 2001. I V 30. R I ; Mindszentkálla: Pap-hegy, 2000. I V 23. R I ; Monoszló: 1977. V 1. 
PA; Nagyvázsony: Rekesztő-rét , 2002. V I . 24. H B ; Nagyvázsony: Szíjártó-rét, 2002. V I . 19. H B ; 
Nemesvámos: 1963. V I . 14. T L ; Nyirád: 1979. V I I . 16. PA; Nyirád: Darvas-tó, 1982. V I I I . R I ; 
Nyirád: Alsó-Nyirádi-erdő, 1964. V I I . 3. T L ; Nyirád: Felső-Nyirádi-erdő, 1979. V I I . 16. PA, 
1979. V I I . 27. PA; Olaszfalu: 1968. I V 25. PJ; Pápa: 1897. V I . ; Pécsely: 1976. V 13. PA, 1979. 
I V 15. PA; Pécsely: Bab-völgy, 2001. V 1. SZK; Porva: Szépalmapuszta, 1983. V R I ; Pula: 1978. 
V 29. O A & PA, 1978. V I I . 22. PA, 1982. V I . O I ; Salföld: 1979. V I . 5. PA; Somlóvásárhely: Som-
ló, 1978. V I I . 8. PA; Szentbékkálla: Veléte-hegy, 1982. V I I . 1. E; Tapolca: 1978. V 31. PA; Tés: 
Csőszpuszta, 1982. V 20. SZK; Tihany: 1983. I V 17. f, PA, 1983. V 16. PA & R I & TS, 1984. 
V I I . 29. PA; Tihany: Gejzír-mező, 1983. V 7. TS; Tihany: Kis-erdő, 1983. I V 24. TS; Ugod: 
Hubertlak, 1967. V I . 28. T L ; Várpalota: Lőtér, 1985. V I . 29. PA; Várpalota: Pétfürdő, 1968. 
V I . 26. PJ; Vászoly: 1978. I V 24. PA, 1978. V 17. PA, 1978. V I I . 7. PA, 1982. V I . 27. PA, 1984. 
I V 23. K I & PA; Vászoly: Kereszt-fa-tető, 2002. V 19. SZK, 2002. V 25. SZK; Vászoly: Öreg­
hegy, 1997. V I I . 23. H G , 2000. I V 22-23. SZK; Veszprém: 1967. V 1. PJ, 1983. I V GK; 
Zalahaláp: Újdörögd, 1964. V I . PA; Zirc: LF ; Zirc: A k l i , 1973. I X . T L , 1978. V 16. PA; Zirc: 
Cigány-domb, 1982. V I . 16. TS; Zirc: Deák F utca, 2006. V 12. KCS; Zirc: Szarvaskút, 1983. V 
12. PA. Zala megye: Balatongyörök: 1978. V I I . 2. PA; Hévíz: 1962. V I . 6. T L ; Keszthely: 1986. 
I V 27. K E , 1987. I V 30. K E ; Rezi: Fagyoskereszt, 2002. I V 26. KE; Rezi: Pörkölt- tető, 1978. V 
28. OA; Rezi: Púpos-hegy, 2002. V 16. K E ; Vállus: 1978. I V 3. PA, 1978. V 21. f, PA & R I , 1979. 
V 21. ÁL; Várvölgy: 1979. V 21. f, PA; Zalaszántó: Tátika, 1961. V I . 22. K Z . - Irodalmi adat: 
Veszprém, Keszthely ( E N D R Ő D I 1970). 
3. ábra: A szamóca-bimbólikasztó (Anthonomus ntbi) lelőhelyei 
Anthonomus (Anthonomus) rufus Gyllenhal, 1836 - kökény-bimbólikasztó 
Elter jedése E u r ó p a és Elő-Ázsia . Tápnövénye a kökény (Prunus spinosa L . ) . 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Fenyőfő: Kisszépalmapuszta , 1983. I V 3. 
PA. Veszprém megye: Bala tonfüred: Koloska-völgy, 1983. IV. 16. PA; Mindszentkál la : K o ­
pasz-hegy, 2001. V 20. R I ; Nyirád: Darvas- tó , 1980. I V 19. PA; Tihany: Levendulás , 1983. 
I V SZD; Zirc: 1981. X . 10. PA. - I rodalmi adat: P á p a ( E N D R Ő D I 1970). 
Anthonomus (Anthonomus) ulmi (DeGeer, 1775) - szil-bimbólikasztó 
Elter jedése E u r ó p a és a Kaukázus . Tápnövénye i a szilfajok (Ulmus). 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Bala tonfüred: Koloska-völgy, 1983. I V 16. PA; Cso­
pak: Nosztori-völgy, 1980. V 31. PA; Porva: 1985. I V 21. PA; Tihany: 1983. V 17. PA. - I ro­
dalmi adat: Fehérvárcsurgó , Tá t ika ( E N D R Ő D I 1970). 
Anthonomus (Anthonomidius) rubripes Gyllenhal, 1836 -pimpó-b imból ikasz tó 
Elter jedése E u r ó p a és Elő-Azsia. Nálunk nem gyakori. Tápnövénye az ezüst p i m p ó 
(Potentilla argentea L . ) . 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Berhida: LR; Gyulafirátót: 1991. V I . 15. TS; Kővágóörs: 
1978. V 20. PA; Kővágóörs: Ecséri-erdő, 2005. V 12. KCS; Kővágóörs: Kőtenger , 1985. V 8. 
M O ; Mindszentkálla: Öreghegy, 1990. V 26. R I , 1993. V I . 26. R I ; Pula: 1978. V I I . 22. PA, 
1982. V I . O I ; Szentbékkálla: Veléte-hegy, 1980. V I . 14. SGY; Tihany: 1983. I V 17. f, PA, 1983. 
V 17. PA, 1984. V I I I . 12. f, PA, 2000. V. 18. SZGY; Vászoly: 1978. V 17. f, PA, 1978. V I I . 7. 
PA, 1982. V I . 27. PA; Veszprém: 1983. V 29. f, PA. - Irodalmi adat: Zircz ( K U T H Y 1896). 
Anthonomus (Anthonomorphus) phyllocola (Herbst, 1795) - fenyőbarkarontó ormányos 
[= Anthonomus variáns (Paykull, 1792)] 
Elterjedése Európa , Elő-Ázsia és Szibéria. Tápnövénye az erdeifenyő (Pinus sylvestris L.) 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Bakonyszent lászló: 1985. V I . 30. PA; Fe­
nyőfő: 1982. V I . O I , 1983. I V 1. k, PA, 1985. I V 21. PA, 1986. I V 26. k, PA. Veszprém megye: 
Bakonyszücs: 1983. V. 10. PA. 
Anthonomus (Furcipus) rectirostris (Linné , 1758) - meggyfúró ormányos 
Elter jedése E u r ó p a és Szibéria. Tápnövénye a cseresznye (Prunus avium L . ) . Erdeink-
ben a vadcseresznye (Prunus avium avium M ö n c h ) avarjából ros tá lha tó . 
Gyűjtési adatok: Fejérmegye: Bakonycsernye: 1981. V I . 28. PA; Kincsesbánya: 1988. V I I . 
5. TS. Győr-Moson-Sopron megye: Veszprémvarsány: 1994. V. 23. KCS. Veszprém megye: 
Bakonybé l : Szömörke-völgy, 1986. I V 26. r, PA; B a k o n y n á n a : 1993. IV. 24. M O ; 
Bakonyszentkirály: 1979. V 19. PA; Bakonyszentkirály: Zörög- t e tő , 1983. I V 9. SZD; 
Bakonyszücs: 1907. V I . 11.; Balatonszepezd: 1976. V. 8. PA; Csesznek: Gézaháza , 1983. V 
I I . PA; Dudar: Ördög-á rok , 1982. V 16. k, PA; Eplény: 1983. V 13. PA; Olaszfalu: 1981. I I . 
7. r, PA & R I ; Olaszfalu: Alsóperepusz ta , 1983. I V 3. r, PA; Pápa : 1897. V I . EF; Porva: 1954. 
I I I . L R ; Za laha l áp : Újdörögd , 1964. I V 28. PA; Zirc: LF, 1955. I X . L R ; Zirc: D e á k F utca, 
2006. I V 24. KCS; Zirc: Cuha-völgy, 1957. I V 30. P J . Zala megye: Keszthely: H O G . - I ro­
dalmi adat: Badacsonytomaj ( E N D R Ő D I 1970). 
Brachonyx pineti (Paykull, 1792) - fenyőtűrágó ormányos 
Elter jedése E u r ó p a és Szibéria. Tápnövénye az erdeifenyő (Pinus sylvestris L . ) . Jól re­
pülő , gyakori faj. 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Balinka: 1978. V I I . 9. PA. Győr-Moson-Sopron megye: 
Bakonyszent lászló: 1985. V I . 30. PA; Fenyőfő: 1978. V I I I . 24. k, PA, 1979. V 20. k, PA, 1981. 
V 1. PA, 1982. V I . O I , 1983. IV. 30. TS, 1983. IV. 30-V 1. k, PA, 1983. V 10. PA & TS, 1985. 
I V 21. PA, 1986. IV. 26. PA; Fenyőfő: Ősfenyves, 1979. V I I I . SZD; Fenyőfő: Mély-árok­
fenyves, 1994. I V 30. Á L . Veszprém megye: Bakonyszücs: 1983. V. 10. PA; Kővágóörs : 1986. 
I V 27. k, PA; Vászoly: Nyelő, 2005. X . 9. JG, PA, R E I , & SZK; Veszprém: 1983. V. 29. PA; 
Za laha l áp : Újdörögd , 1964. V. 6. PA Zala megye: Keszthely: 1987. V 9. K E ; Várvölgy: 1963. 
V I I . 12. T L . - Irodalmi adat: Porva ( E N D R Ő D I 1970). 
Bradybatus (Bradybatus) creutzeri Germar, 1824 - Creutzer-ormányos 
E u r ó p a i el ter jedésű. Tápnövénye i a juharfajok (Acer). 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Balatonudvari: 1978. V GK, 1978. V 28. SZK; Tihany: 
1940. V 25. SZV, 1983. I V 17. PA. - I rodalmi adat: N.-Vázsony ( K U T H Y 1896). 
Bradybatus (Bradybatus) kellneri Bach, 1854 - Kellner-ormányos 
Elter jedése E u r ó p a és Elő-Azsia. Tápnövénye i a juharfajok (Acer). 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Bakonycsernye: 1986. X I . 23. r, PA; Balinka: Kisgyónbánya, 
1981. V I . 28. PA. Győr-Moson-Sopron megye: Fenyőfő: 1965. V 25. PJ; Fenyőfő: Kék-hegy, 
1982. X . 24. r, PA & R I , 1983. V 1. R I & TS. Veszprém megye: Badacsonytomaj: Badacsony, 
1954. V 14. T L ; Bakonybél: 1971. V 8. TS; Bakonybél: Gerence-völgy, 1983. V 12. PA; 
Bakonybél: Szömörke-völgy, 1986. I V 26. k, PA; Bakonyszücs: Kőris-hegy, 2002. V I I . 17. KCS; 
Balatonfüred: Koloska-völgy, 1976. V I . 6. PA; Balatonudvari: 1974. I V GK, 1976. V 7. PA, 
1978. V 28. SZK; Csesznek: Gézaháza , 1983. V 11. PA; Eplény: 1983. V 13. PA; Farkasgyepű: 
1981. I V 12. PA; Hárskút : Esztergáli-völgy, 1983. V 13. PA; Mindszentkálla: Öreghegy, 1993. 
V 1. R I ; Nagyvázsony: Kab-hegy, 1964. V 15. T L ; Szentgál: Miklós Pál-hegy, 1986. V 11. PA 
& PGJ; Tihany: 1983. I V 17. PA, 1983. I V 24. TS, 1983. V 16. PA; Tihany: Gejzir-mező, 1983. 
I V 24. TS; Ugod: 1972. V 24. BJ; 1977. V 8. PA; Veszprém: Gulya-domb, 1983. I V 10. BJ; 
Zirc: 1974. V 3. KÁ. - Irodalmi adat: Zirc, Tihany, Fehérvárcsurgó ( E N D R Ő D I 1970). 
Bradybatus (Nothops) fallax Gers täcker , 1 8 6 0 - p o m p á s juharormányos (11. kép) 
E u r ó p a i el ter jedésű faj. Tápnövénye i a juharfajok (Acer). Rendkívül i r i tkaság, 1983 ó ta 
senki sem gyűjtötte hazánkban . 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Hárskú t : Esztergáli-völgy, 1983. V 13. f, PA. 
Cionini Schönher r , 1825 
Cionus alauda (Herbst, 1784) - széleshomlokú gömbormányos 
El te r jedése E u r ó p a és Észak-Afrika. Tápnövénye i a görvélyfűfajok (Scrophularia). 
Többször figyeltem meg a növény virágzatán. 
Gyűjtési adatok: Fejérmegye: Bakonycsernye: 1981. I V 26. PA; Iszt imér: 1979. V 28. PA; 
Iszt imér: Burok-völgy, 1980. V I I . 6. PA; Iszt imér: Hé tházpusz ta , 1973. V I . 3. TS. Győr-
Moson-Sopron megye: Fenyőfő: Hódos -é r , 1981. V I I . 13. PA; Fenyőfő: Kisszépalmapuszta , 
1984. V. 3. PA. K o m á r o m - E s z t e r g o m megye: Súr: 1989. V I I . 2. PA. Veszprém megye: 
Bakonyszücs: Kőris-hegy, 1977. V I I . 31. PA, 1990. V I . 23. Á L ; Dudar: Ördög-á rok , 1982. V 
16. PA; Eplény: 1982. I . 31. r, PA & R I ; Farkasgyepű: 1981. IV. 12. PA; Gyulafirátót : 1968. 
I V 26. PJ; Nyirád: Felső-Nyirádi-erdő, 1979. V I I . 27. f, PA; Padragkút : Padrag, 1978. V I I I . 
12. PA; Porva: 1981. X . 10. PA; Porva: Gene rá l - e rdő , 1986. V 24. PA; Sáska: Agár - t e tő , 1978. 
I V 23. PA; Tés : 1980. V 25. PA, 1985. V I . 29. PA; Zirc: 1927. V 18. RA. Zala megye: Rezi: 
Pörköl t - te tő , 1978. V 28. PA. - I rodalmi adat: Fenyőfő, P á p a ( E N D R Ő D I 1970). 
Cionus clairvülei Boheman, 1838 - Clairville-gömbormányos 
E u r ó p a i el terjedésű faj. Tápnövénye i az ökörfarkkóró-fajok (Verbascum). 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Fenyőfő: 1978. V I I . 9. f, R I , 1980. V I I . 12. 
R I . Komárom-Esztergom megye: Súr: 1979. V I . 30. PA. Veszprém megye: Á b r a h á m h e g y : 1979. 
V I . 16. R I ; Lókút : T L ; Mindszentkál la : Öreghegy, 1995. V I I . 21 . R I , 2001. I V 30. R I ; Sás­
ka: 1985. V I . 22. PA; Szentjakabfa: Herend i -kú t , 1999. V I I . 6. KCS; Várpa lo ta : Lőtér , 1985. 
V I . 29. f, PA. Zala megye: Gyenesdiás : 1949. V I I . 12-28. K Z . - I rodalmi adat: Veszprém, T i ­
hany, Pápa teszé r ( E N D R Ő D I 1970). 
Cionus gebleri Gyllenhal, 1838 - Gebler-gömbormányos 
Elter jedése Kelet- és K ö z é p - E u r ó p a , Elő-Azsia, Turkesztán és Szibéria. Tápnövénye i az 
ökörfarkkóró-fajok {Verbascum). 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Kápta lan tó t i : Tóti-hegy, 1992. V 31. M O ; Zala megye: 
Cserszegtomaj: Gyöt rős - te tő , 2002. V 4. K E ; Gyenesdiás : Sá torma-hegy, 2002. I V 21. K E . 
- I rodalmi adat: Gyenesdiás , Pét ( E N D R Ő D I 1970). 
Cionus hortulanus (Fourcroy, 1785) - gyűrűslábú gömbormányos 
Elter jedése E u r ó p a és Elő-Azsia. Tápnövénye i az ökör fa rkkóró- (Verbascum) és a 
görvélyfűfajok (Scrophularia). 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Bakonyszentlászló: 1985. V I . 30. PA; Fenyő­
fő: Kisszépalmapuszta, 1983. V 15. PA. Veszprém megye: Ábrahámhegy: 1979. V I . 16. R I ; 
Bakonyszentkirály: Hajmáspuszta , 1973. V I . 5. TS; Bakonyszücs: Kőris-hegy, 1977. V I I . 31. 
PA, 1995. V I . 11. PA; Balatonakaii: 1958. V I . 10. M ; Balatonfüred: Koloska-völgy, 1976. V I . 
6. PA; Bánd: Menyeke, 1921. V I I . 6. FJ; Csehbánya: 1976. V I . 15. BJ; Csesznek: Gézaháza , 
1957. V I . 11. K Z ; Dudar: Ördög-árok, 1982. V 16. PA; Gyulafirátót: 1967. V I I I . 16. PJ; 
Nemesvámos : 1963. V I . 14. T L ; Nyirád: Felső-Nyirádi-erdő, 1979. V I I . 27. PA; Padragkút: 
1978. V I I I . 12. PA; Szentbékkálla: Veléte-hegy, 1980. V I . 14. SGY; Tapolca: Viszlópuszta, 
1982. V 30. M O F ; Tés: Öreg Futóné , 1969. V I I . TR; Vászoly: Séd-forrás, 1998. V I . 26. KCS; 
Veszprém: 1954. V I I . M M , 1957. I V 30. PJ; Zirc: Kardosrét , B K & H M . Zala megye: 
Gyenesdiás: 1949. V I I . 12-28. K Z ; Rezi: Pörköl t - te tő , 1978. V 28. PA; 1978. V I I . 23. PA, 1982. 
I V 29. Á L & H N É ; Vállus: 1964. V 26. PJ. - Irodalmi adat: Veszprém, Zirc ( E N D R Ő D I 1970). 
Cionus leonhardi Wingelmüller , 1914 - Leonhard-gömbormányos 
Elter jedése Közép- és D é l - E u r ó p a . 
Tápnövénye i a csilláros ökör fa rkkóró (Verbascum lychnitis L . ) és az osztrák ökör fa rkkó­
ró (Verbascum ausiriacum Schott.). 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Bakonyszent lászló: 1957. V I . 14. PJ. Zala 
megye: Vál lus: 1964. V. 26. PJ. 
Cionus nigritarsis Reitter, 1904 - feketelábú gömbormányos 
E u r ó p a i el ter jedésű faj. Tápnövénye i a fekete ökör fa rkkóró (Verbascum nigrum L . ) és a 
molyhos ökör fa rkkóró (Verbascum thapsus L . ) . Hazánkbó l a szerző mutatta k i első ízben 
(PODLUSSÁNY 1996). 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Bakonyszentlászló: 1985. V I . 30. PA. Veszprém 
megye: Gyulafirátót: 1987. X . 31. PA; Mindszentkálla: Öreghegy, 1992. V 30-31. R I ; Nyirád: 
Felső-Nyirádi-erdő, 1979. V I I . 27. PA. Zala megye: Rezi: Pörkölt-tető, 1982. V I . 29. Á L & H N É . 
Cionus olens (Fabricius, 1798) - szőrös gömbormányos 
El te r jedése E u r ó p a és Elő-Ázsia . Tápnövénye i a szöszös ökör fa rkkóró (Verbascum 
phlomoides L . ) , a fekete ökör fa rkkóró (Verbascum nigrum L . ) és a pamutos ökör fa rkkóró 
(Verbascum pulverulentum V i l i . ) . 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Fenyőfő: 1982. V I . O I . 
Cionus olivieri Rosenschöld , 1838 - nagy gömbormányos 
E u r ó p a i el terjedésű faj. Tápnövénye a molyhos ökör fa rkkóró (Verbascum thapsus L . ) . 
Gyakran figyeltem meg az ökör fa rkkóró virágzatán. 
Gyűjtési adatok: Fejérmegye: Bodajk: 1938. V I . 12. K Z . Győr-Moson-Sopron megye: Fe­
nyőfő: 1978. V I I . 9. R I , 1979. V I I . 1. f, PA, 1980. V I I . 12. R I . Komárom-Esztergom megye: 
Súr: 1989. V I I . 2. PA. Veszprém megye: Á b r a h á m h e g y : 1979. V I . 16. R I ; Bánd : 1968. V I I I . 
17. T L ; Bánd: Menyeke, 1921. V I I . 6-7. FJ; Csabrendek: Tüskéspuszta , 1997. V I I . 7. H B ; 
Ha jmáské r : 2006. V I I . 4. M Z S & NT; H á r s k ú t : R á k t a n y a , 2003. V I . 20-23. L A ; 
Lesenceis tvánd: 1962. V I I . T L ; Lókút : T L ; Sáska: 1985. V I . 22. PA; Szentbékkál la : 1989. V I . 
19. L I ; Tihany: 1984. V I I I . 12. f, PA; Veszprém: 1954. V I I . M M , 1986. V I I . 12. f, PA. Zala 
megye: Gyenesdiás : 1949. V I I . 12-28. K Z . - I rodalmi adat: Fenyőfő, Tát ika , Tihany, Veszp­
rém ( E N D R Ő D I 1970). 
Cionus scophulariae (L inné , 1758) - görvélyfű-gömbormányos 
Elterjedése Eu rópa , Elő-Ázsia és Szibéria. Tápnövényei ökörfarkkóró- (Verbascum) és a 
görvélyfűfajok (Scrophularia). A Bakonyban görvélyfű virágzatáról gyűjtöttem több alkalom­
mal. 
Gyűjtési adatok: Fejérmegye: Balinka: 1978. V I . 19. PA; Isztimér: 1979. V 28. PA, Isztimér: 
Hétházpuszta, 1973. V TS; Isztimér: Királyszállás, 1982. V 23. SZK. Győr-Moson-Sopron me­
gye: Fenyőfő: 1975. V I I I . 26. PA, 1980. V I I . 12. R I ; Fenyőfő: Kék-hegy, 1983. V 1. PA. Veszp­
rém megye: Bakonyszücs: Kőris-hegy, 1990. V I . 23. ÁL; Csesznek: 1973. V 11. TS; Csesznek: 
Gézaháza , 1957. V I . 11. K Z ; Nemesvámos: 1963. V I . 14. T L ; Nyirád: Felső-Nyirádi-erdő, 1979. 
V I I . 27. PA; Porva: 1968. V I I . PJ, 1980. V I I . 12. R I , 1981. X . 10. PA; Porva: Generá l -erdő , 1986. 
V 24. PA; Porva: Szépalmapuszta, 1984. V 3. PA; Tés: 1985. V I . 29. PA; Tés: Csőszpuszta, 1982. 
V I . 20. SZK; Ugod: Vörös János-séd, 1986. V 25. PA; Úrkút : 1967. V I I I . PJ; Zirc: Cuha-völgy, 
1972. V I I . TS. Zala megye: Rezi: Pörkölt- tető, 1978. V 28. O A & PA; Vállus: 1978. V 21. PA; 
Zalaszántó: Tátika, 1978. V 30. OA. - Irodalmi adat: Veszprém, Zirc ( E N D R Ő D I 1970). 
Cionus thapsus (Fabricius, 1792) - kis ökörfarkkóró-gömbormányos 
E l t e r j e d é s e E u r ó p a , E l ő - és Közép -Ázs i a . T á p n ö v é n y e i az ökör fa rkkóró - fa jok 
(Verbascum). A Cionus genusz leggyakoribb faja hazánkban . 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Bakonyszent lászló: 1985. V I . 30. PA; 
Bakonyszent lászló: Hódos-ér , 1957. V I I I . 27. PJ. Komárom-Esztergom megye: Súr: 1980. V I . 
14. R I . Veszprém megye: Bala tonfüred: 1972. V TS; Gyulafirátót : 1987. X . 31. PA; 
Gyulafirátót : Miklád, 1967. V I I I . 16. PJ; Mindszentkál la : Öreghegy, 1997. V 17-18. f, R I ; 
Porva: Gene rá l - e rdő , 1986. V 24. PA; Veszprém: 1951. V I I I . 9. GYJ; Zirc: 1927. V. 27. RA. 
- Irodalmi adat: Keszthely, Tihany, Vá rpa lo t a ( E N D R Ő D I 1970). 
Cionus tuberculosus (Scopoli, 1763) - sávosnyakú gömbormányos (14. kép) 
E u r ó p a i el ter jedésű faj. Tápnövénye i az ökör fa rkkóró- (Verbascum) és a görvélyfűfajok 
(Scrophularia). A Bakonyban csak a görvélyfűn ta lá l tam. 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Bakonycsernye: 1980. V 25. R I ; Balinka: Kisgyónbánya, 
1980. V 25. PA, 1981. IV. 21. PA; Iszt imér: 1979. V 28. PA. Győr-Moson-Sopron megye: Fe­
nyőfő: 1957. V I I I . PJ, 1976. V I I I . R I ; Fenyőfő: Kék-hegy, 1982. X I . 1. PA, 1983. V 1. PA, 
1985. V I . 29, PA; Fenyőfő: Kisszépalmapuszta , 1984. V 3. PA; Fenyőfő: Pisztrángos-tó, 
1983. I V 30. f, R I ; Bakonyszent lászló: Hódos -é r , 1981. V I I . 13. PA. Komárom-Esztergom 
megye: Súr: 1979. V I . 30. PA. Veszprém megye: Ajka: Jókai-bánya, 1957. V I I . 24. TS; 
Bakonybél : 1978. V 15. PA; Bakonyszentkirály: 1979. V 19. PA, 1980. V I I . R I ; Bakonyszücs: 
Kőris-hegy, 1977. V I I . 31. PA, 1988. V I . 11. f, PA, 1992. V 16. PA, 1995. V I . 11. f, PA; 
Devecser: Széki-erdő, 1979. V I I . 13. PA; Dudar: Ördög-á rok , 1982. V 16. PA; Eplény: 1978. 
V I I I . 26. PA; Hárskú t : Esztergáli-völgy, 1982. V I . 8. H B ; Lovas: 1977. I V 24. PA; Lókút : T L ; 
Nemesvámos : 1964. V I . 24. T L ; Németbánya : 1963. V I I I . PJ, 1967. V PJ; Porva: 1968. V I I . 
PJ, 1982. X I I . 12. PA; Sáska: Agár - te tő , 1978. I V 3. PA; Tés : 1980. V. R I , 1985. V I . 29. PA; 
Ugod: V ö r ö s János-séd, 1983. V 12. PA & TS; Zirc: 1971. V TS; Zirc: Pintér-hegy, 1973. 
V I I I . TS & SIL, Zala megye: Rezi: Pörköl t - t e tő , 1978. V. 28. PA; Vál lus: 1978. V 21. PA, 
1979. V 21. PA. - I rodalmi adat: Gézaháza , Veszprém ( E N D R Ő D I 1970). 
Cleopus solani (Fabricius, 1792) - hosszúszőrű csucsorormányos 
Elter jedése Dél - és K ö z é p - E u r ó p a . Tápnövénye i az ökör fa rkkóró- (Verbascum) és a 
görvélyfűfajok (Scrophularia). 
Gyűjtési adatok: Komárom-Esztergom megye: Súr: 1980. V I . 14. R I , 1989. V I I . 2. PA. 
Veszprém megye: Sáska: Agár - te tő , 1978. I V 3. PA; Pula: 1978. V. 29. Á L . 
Stereonychus fraxini (DeGeer, 1775) - kőris-gömbormányos 
Elter jedése E u r ó p a és Észak-Afrika. Tápnövényei a kőrisfajok (Fraxinus). É rdekes , hogy 
ez az országszerte nagyon gyakori faj, csak nagyon kevés helyről kerül t elő a Bakonyból . 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Ugod: Hideg-hegy, 1987. V I I . 18. SZK; Bala tonfüred: 
1976. V I I . mes, TS; Devecser: Széki-erdő, 1979. V I I . 13. PA; Kővágóörs : 1976. V I I I . 7. Á L ; 
Lesenceis tvánd: Uzsa -Erdész te lep , 1969. V I I . T L ; Za laha l áp : Csilla-hegy, 1994. I V 23. Á L . 
- I rodalmi adat: Pápa , Ősi, Hévíz, Berhida ( E N D R Ő D I 1970). 
E He s c i n i C G . Thomson, 1859 
Ellescus scanicus (Paykull, 1792) - sápadt nyárormányos 
[Elleschus scanicus (Paykull, 1792)] 
El te r jedése E u r ó p a , Elő-Ázsia, Szibéria és Észak-Amer ika . Tápnövénye i a nyárfajok 
(Populus). 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Pápa . 
Dorytomus (Dorytomus) dejeani Faust, 1882 - Dejean-hangormányos 
Elter jedése E u r ó p a és a Kaukázus . Tápnövénye i a nyárfajok (Populus). 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Bakonybél : Gerence-völgy, 1983. V 12. PA; Balaton­
füred: Koloska-völgy, 1978. I V 5. PA; Csesznek: Gézaháza , 1983. V 11. PA, 1985. X . 26. PA; 
Dudar: Ördög-árok , 1983. V 11. PA; Hárskú t : Esztergáli-völgy, 1983. V 13. PA; Nagyvá­
zsony: Kab-hegy, 1985. I V 5. PA; Porva: 1982. X I I . 12. r, PA & R I ; Salföld: 1984. I V 14. PA. 
- I rodalmi adat: Balatonederics ( E N D R Ő D I 1970). 
Dorytomus (Dorytomus) edoughensis Desbrochers, 1875 - tavaszi hangormányos 
[= Dorytomus affinis (Paykull, 1800)] 
El ter jedése E u r ó p a és Szibéria. Tápnövénye i a nyárfajok (Populus). 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Balinka: Mecsé r te lep , 1978. V I . 9. PA. Győr-Moson-Sopron 
megye: Fenyőfő: Kisszépalmapuszta , 1983. I V 3. PA. 
Dorytomus (Dorytomus) Filirostris (Gyllenhal, 1836) - egyenesorrú hangormányos 
E u r ó p a i el ter jedésű faj. Tápnövénye i a nyárfajok (Populus). 
Gyűjtési adatok: Zala megye: Hévíz: 1962. V I . 5. T L ; Keszthely: 1987. V I . 6. K E . - I ro­
dalmi adat: Balatonederics, P á p a ( E N D R Ő D I 1970). 
Dorytomus (Dorytomus) longimanus (Forster, 1771) - kétalakú hangormányos 
Euroszibér ia i e l ter jedésű faj. Tápnövénye i a nyárfajok (Populus). Nyárfákon gyakori. 
Kézbevéve hangot ad. 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Balinka: 1982. I . 10. r, PA & R I ; Balinka: Kisgyónbánya, 
1986. X I . 23. r, PA. Győr-Moson-Sopron megye: Bakonyszent lászló: Vinye, 1957. V I I . PJ; Fe­
nyőfő: 1982. V I . O I . Veszprém megye: Ba la tona lmádi : 1951. V 7. M F ; Bala tonfüred: 
Koloska-völgy, 1978. IV. 5. PA; Hajmáskér : 1951. V I . 1-5. SZV; Lókút : T L ; Nyirád: 1979. I V 
16. PA; Olaszfalu: Békás- tó , 2006. X I . 26. r, KCS; Tapolca: Tapolca-patak, 1971. I I I . 23. N L ; 
Várpa lo ta : Pét fürdő, 1951. V 31. SZV; Z a l a h a l á p : Újdörögd , 1964. I I I . 25. PA. - I rodalmi 
adat: Pápa , Veszprém, Fehérvárcsurgó ( E N D R Ő D I 1970). 
Dorytomus (Dorytomus) nordenskioldi Faust, 1883 - jövevény-hangormányos 
E l t e r j e d é s e K ö z é p - és É s z a k - E u r ó p a , Sz ibé r i a és J a p á n . T á p n ö v é n y e a r e z g ő n y á r 
(Populus tremula L . ) . M o n o f á g . H a z á n k b ó l 1985-ben m u t a t t á k k i e l ső í zben ( C Z E T Ő et 
al. 1985). 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Fenyőfő: Kék-hegy, 1985. X . 27. PA; Fe­
nyőfő: Kisszépalmapuszta , 1983. I V 3. PA, 1983. X . 15. PA. Veszprém megye: Dudar: Ördög­
árok, 1983. V 11. PA. 
Dorytomus (Dorytomus) schoenherri Faust, 1882 - Schönherr-hangormányos 
Elter jedése E u r ó p a és a Kaukázus . Tápnövénye i a nyárfajok (Populus). 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Balinka: Kisgyónbánya, 1986. X I . 23. r, PA. Győr-Moson-
Sopron megye: Fenyőfő: Kék-hegy, 1985. X . 27. PA Veszprém megye: Tihany: Külső-tó, 2001. I I I . 
14. tes, KCS. Zala megye: Vállus: 1978. I V 3. PA. - Irodalmi adat: Ősi, Balinka ( E N D R Ő D I 1970). 
Dorytomus (Dorytomus) taeniatus (Fabricius, 1781) - kecskefűz-hangormányos 
Elterjedése Észak-Afrika, Európa , a Kaukázus és Szibéria. Tápnövényei a nyár- (Populus) 
és a fűzfajok (Salix). 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Balinka: Mecsé r te lep , 1978. V I . 18-19. PA & PL. Győr-
Moson-Sopron megye: Fenyőfő: Kisszépalmapuszta , 1983. I V 3. PA. Veszprém megye: 
Bakonybél : Gerence-völgy, 1983. V 12. PA; Bala tonfüred: Koloska-völgy, 1978. I V 5. PA; 
Balatonhenye: 1978. I V 4. PA; Csesznek: Gézaháza , 1985. X . 26. PA; Eplény: 1982. I I I . 6. r, 
PA, 1985. I V 21. PA; Nagyvázsony: Kab-hegy, 1985. IV. 5. PA; Porva: 1991. I I I . 23. PA; Ta­
polca: 1978. V 31. PA. Zala megye: Vál lus: Láz- te tő , 1978. V 21. R I . 
Dorytomus (Dorytomus) tortrix (L inné , 1761) - csupasz hangormányos 
El ter jedése E u r ó p a és a Kaukázus . Tápnövénye a rezgő nyár (Populus tremula L . ) . 
Monofág . 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Fenyőfő: Kék-hegy, 1985. X . 27. PA; Fe­
nyőfő: K i s szépa lmapusz t a , 1983. IV. 3. k, PA, 1983. X . 15. PA. Veszprém megye: 
Balatonhenye: 1978. I V 4. PA. - I rodalmi adat: Z.-Tapolcza ( K U T H Y 1896). 
Dorytomus (Dorytomus) tremulae (Fabricius, 1787) - rezgőnyár-hangormányos 
Elterjedése Európa , Elő-Azsia és Szibéria. Tápnövénye a rezgő nyár (Populus tremula L . ) . 
Monofág. 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Balinka: Gaja-völgy, 1981.1. 3. r, PA & R I . Veszprém me­
gye: Csesznek: Gézaháza , 1983. V. 11. PA; Dörgicse : 1978. X I . 24. PA; Dudar: Ördög-á rok , 
1983. V 11. PA; Kővágóörs : 1984. I V 15. PA; Nemesvita: 1958. V SÁGY; Várpa lo ta : 
Pét fürdő, 1951. V 31. SZV; Zirc: 1981. X . 10. PA. Zala megye: Hévíz: 1962. V I . 5. T L ; 
Vállus: 1969. V B A A . - Irodalmi adat: Balatonederics, Veszprém ( E N D R Ő D I 1970). 
Dorytomus (Euolamus) hirtipennis Bedel, 1884 - szőrös hangormányos 
Elter jedése E u r ó p a , E lő - és Közép-Ázsia és Szibéria. Tápnövénye i a fűzfajok (Salix), 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Bakonynána : 1993. IV. 24. M O ; Berhida: L R ; Veszp­
rém: 1952. V I . PJ; Z á n k a : 1979. V I . 13. M O F ; Zirc: A k l i , 1983. I V 9. TS. Zala megye: Ba­
la tongyörök: 1976. V I . 15. TS. 
Dorytomus (Euolamus) ictor (Herbst, 1795) - szegélyes hangormányos 
[= Dorytomus validirostris (Gyllenhal, 1836)] 
El te r jedése E u r ó p a , E lő - és Közép-Ázsia , Szibéria és J apán . Tápnövénye i a nyárfajok 
(Populus). 
Gyűjtési adatok: Fejérmegye: Balinka: 1978. V I . 18. k, PA; Balinka: Gaja-völgy, 1981.1. 
3. r, PA & R I , 1982.1. 10. r, PA & R I ; Balinka: Kisgyónbánya, 1986. X I . 23. r, PA; Balinka: 
M e c s é r t e l e p , 1978. V I . 18. PA. Veszprém megye: B a l a t o n a l m á d i : 1973. V I . mes; 
Balatonederics: 1976. V I . 15. TS; B a l a t o n f ü r e d : Koloska-völgy , 1983. IV. 5. PA; 
Balatonudvari: 1993. V I I . 23. fcs, POJ; Gyulafirátót : 1987. X . 31. PA & PL; Kolontá r : 1995. 
V I I . 23. M O ; Kővágóörs : 1984. I V 15. PA; Nyirád: 1979. I V 16. PA; Olaszfalu: 1981. I I . 7. 
r, PA & R I ; Salföld: 1979. V I . 5. PA; 1984. I V 14. PA; Szápár: 1981. I I . 8. r, PA & R I ; Szig­
liget: 1976. V I . 15. TS; Z a l a h a l á p : Újdörögd , 1964. I I I . 25. PA. Zala megye: Hévíz: 1962. V I . 
6. T L ; Keszthely: 1976. V I . 28. TS, 1986. V I . 2. K E ; Za laszán tó : 1985. X I . 30. K E . - Irodal­
mi adat: Berhida, Pápa ( E N D R Ő D I 1970). 
Dorytomus (Euolamus) minutus (Gyllenhal, 1836) - parányi hangormányos 
E u r ó p a i el ter jedésű faj. Tápnövénye i a nyárfajok (Populus). 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Balatonvilágos: Balatonaliga, 1903.; Balatonederics: 
2001. V I . 28. K E . 
Dorytomus (Euolamus) Salicis Walton, 1851 - fűz-hangormányos 
Elterjedése Észak- és Közép-Európa . Országszerte ritka. Tápnövényei a fűzfajok (Salix). 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Vászoly: 1978. I V 24. PA. 
Dorytomus (Euolamus) suratus (Gyllenhal, 1836) - sárgalábú hangormányos 
[= Dorytomus flavipes (Panzer, 1797)] 
El te r jedése E u r ó p a , Mongól ia , Kína és Szibéria. Tápnövénye i a nyárfajok (Populus). 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Balinka: 1979. V I . 14. k, PA. Zala megye: Hévíz: 1962. V I . 
22. T L ; Keszthely: 1955. V 14. JT. - I rodalmi adat: Balatonederics, Pápa , Veszprém 
( E N D R Ő D I 1970). 
Dorytomus (Olamus) majális (Paykull, 1800) - apró hangormányos 
E u r ó p a i el ter jedésű faj. Az egész országban nagyon ritka. Tápnövénye i a fűzfajok 
(Salix). 
Gyűjtési adatok: Zala megye: Keszthely. 
Dorytomus (Olamus) melanophthalmus (Paykull, 1792) - sárgaorrú hangormányos 
Elter jedése Észak-Afrika, E u r ó p a és a Kaukázus . Tápnövénye i a fűzfajok (Salix). 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Fenyőfő: 1982. I V 19. PA. Veszprém megye: 
Berhida: L R ; Pápa: 1897. V I . EF; Salföld: 1979. V I . 5. PA; Szápár: 1981. I I . 8. r, PA & R I ; 
Tihany: 1936. V 24. SZV 1983. I V 17. PA; Ugod: Vörös János-séd, 1983. V 12. PA. Zala megye: 
Keszthely: Fenékpuszta, 1976. V I . 28. TS, 1987. V I . 6. K E . 
Dorytomus (Olamus) puberulus (Boheman, 1843) - márványos hangormányos 
E u r ó p a i el ter jedésű faj. Tápnövénye i a nyárfajok (Populus). 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Bakonykút i : 2001. V I . 27. fcs, SZCS. Veszprém megye: Vá­
szoly: 1978. I V 24. PA. Zala megye: Keszthely: 2001. V I . 8. fcs. 
Dorytomus (Olamus) rufatus (Bedel, 1888) - rőt hangormányos 
Elter jedése E u r ó p a és a Kaukázus . Tápnövénye i a fűzfajok (Salix). 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Fenyőfő: Kék-hegy, 1985. X . 27. PA. Veszp­
rém megye: Ajka: Csinger-patak, 1980. V I I . 6. K I E ; Bakonybél : 1977. V I I I . 29. OA; Bala­
tonfüred: Koloska-völgy, 1983. I V 16. PA; Csesznek: Gézaháza , 1983. V 11. PA, 1985. X . 26. 
PA; Gyulafirátót : 1986. V 24. PA; Nagyvázsony: Kab-hegy, 1965. V. 15. T L ; Nyirád: 1979. 
I V 16. PA; Padragkút : 1979. V 20. PA; Tapolca: 1978. V 31. PA; Ugod: V ö r ö s János-séd, 
1983. I X . 24. PA; Vászoly: Eresztvény-dűlő , 2001. I X . 30. SZK. - I rodalmi adat: Bakonybél 
( E N D R Ő D I 1970). 
Dorytomus (Olamus) villosulus (Gyllenhal, 1836) - sárgás hangormányos 
E u r ó p a i el ter jedésű faj. Tápnövénye i a nyárfajok (Populus). 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Bodajk: 1938. V I . 12. K Z . Veszprém megye: Nagyvázsony: 
Kab-hegy, 1965. V 15. T L ; Salföld: 1979. V I . 5. PA; Tihany: 1983. I V 17. PA; Ugod: V ö r ö s 
János-séd, 1983. I X . 24. PA. 
Mecinini Gistel, 1848 
Cleopomiarus graminis (Gyllenhal, 1813) - szőrös harangvirág-ormányos 
[= Miarus graminis (Gyllenhal, 1813)] 
El ter jedése E u r ó p a és Szibéria. Tápnövénye i a harangvirágfajok (Campanula). 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Fenyőfő: 1980. V 12. PA. Veszprém megye: 
Bakonybél : Szömörke-völgy, 1986. V. 25. PA; Gyulakeszi: Csobánc , 2005. V I I . 9. f, G Y Z ; 
Hegymagas: Szent György-hegy, 1986. V I I . 5. K E ; Olaszfalu: 1966. V I I . 11. PJ; Pénzesgyőr: 
1989. V I I . 2. PA; Somlóvásárhely: Somló, 1978. V I I . TS; Tapolca: 1980. V I . 8. SZD. Zala 
megye: Rezi: 1964. V I I . 1. T L ; Za laszán tó : Tát ika , 1978. V 30. OA. 
Gymnetron aper Desbrochers, 1893 - apró útilapu-ormányos 
Elter jedése K ö z é p - E u r ó p a és Elő-Ázsia. Tápnövénye i az útifűfajok (Plantago). Hazánk­
ból a szerző mutatta ki első ízben (PODLUSSÁNY 1996). 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Pula: 1978. V I I . 23. OA; Za l aha l áp : Csilla-hegy, 1994. 
I V 23. Á L . 
Gymnetron beccabungae (Linné , 1761) - deréceormányos 
E u r ó p a i el ter jedésű faj. Tápnövénye i a pajzsos veronika (Veronica scutellata L . ) , a pólé 
veronika (Veronica anagallis-aquatica L . ) és a deréce veronika (Veronica beccabunga L . ) . 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Pula: 1978. V I I . 23. OA. Zala megye: Keszthely. 
Gymnetron furcatum Desbrochers, 1893 -pici veronika-ormányos 
Elter jedése K ö z é p - E u r ó p a és Elő-Ázsia. Tápnövénye i a veronikafajok (Veronica). Ha­
zánkból PODLUSSÁNY At t i l a (1996) mutatta k i első ízben. 
Gyűjtési adatok: Komárom-Esztergom megye: Súr: 1988. V I . 11. PA. 
Gymnetron melanarium (Germar, 1821) - kakukk veronika-ormányos 
E u r ó p a i el ter jedésű faj. Tápnövénye i a veronikafajok (Veronica). A Bakonyban és az 
egész országban nagyon gyakori faj. 
Gyűjtési adatok: Fejérmegye: Balinka: Kisgyónbánya, 1981. V I . 28. PA; Bodajk: 1938. V I . 
12. K Z ; Isztimér: 1979. V 28. PA; Isztimér: Burok-völgy, 1980. V I I . 6. PA. Győr-Moson-Sopron 
megye: Fenyőfő: 1978. V I I . 9. PA, 1979. V 19. O A & PA, 1981. V 1. PA, 1981. V I I . 13. PA, 1983. 
V 1. PA, 1984. V 3. PA; Fenyőfő: Kisszépalmapuszta, 1984. V 3. PA; Fenyőfő: Mély-árok­
fenyves, 1994. I V 30. Á L . Komárom-Esz te rgom megye: Súr: 1979. V I I I . 26. f, PA. Veszprém me­
gye: Bakonybél: Gerence-völgy, 1983. V 12. PA; Bakonybél: Som-hegy, 1978. V 16. PA, 1978. 
V 31. PA; Bakonybél: Szömörke-völgy, 1986. I V 26. PA, 1986. V 25. PA; Bakonyszentkirály: 
1979. V 19. PA; Bakonyszücs: 1906. V I . 3. G Ö , 1979. V 20. PA, 1979. V I . OA, 1983. V 10. PA; 
Bakonyszücs: Kőris-hegy, 1988. V I . 11. PA, 1992. V 16. PA; Balatoncsicsó: Csicsói-erdő, 1977. 
V 1. f, PA; Balatonfüred: Koloska-völgy, 1976. V I . 6. f, PA, 1978. V I . 26. PA, 1983. I V 16. PA; 
Balatonudvari: 1978. V 20. f, PA, 1978. V 28. f, PA; Balatonudvari: Kiliántelep, 1977. V 22. f, 
PA; Barnag: 1978. V 17. PA; Cserszegtomaj: Gyötrős-tető, 2002. V 4. K E ; Csopak: Nosztori-
völgy, 1982. V 23. PA; Dudar: 1982. V 16. PA; Eplény: 1977. I I I . 26. OA, 1982. V 16. PA; 
Gyulakeszi: Csobánc, 2006. V I I . 9. f, GYZ; Kővágóörs: 1986. I V 27. PA; Lovas: 1977. I V 24. 
PA; Lovas: Malom-völgy, 1993. I V 24. M O ; Mencshely: Cser-tető, 1992. V 31. M O ; 
Mindszentkálla: Öreghegy, 1992. V 17. PA, 1993. V 23. R I , 1994. V 13-16. R I ; Monoszló: 1977. 
V 1. PA; Olaszfalu: 1986. V 24. PA; Padragkút: 1979. V 20. PA; Pécsely: Bab-völgy, 2001. V 1. 
SZK; Porva: Páliháláspuszta, 1986. V 11. PA, 1986. V 24. PA; Pula: 1978. V 29. PA; 
Somlóvásárhely: Somló, 1978. V I I . 8. PA; Szentgál: Miklós Pál-hegy, 1986. V 11. PA & PGJ; 
Tihany: 1983. I V 17. PA, 1983. I V 24. TS, 1983. V 16-17. PA; Tihany: Hármas-hegy, 1983. I V 
17. R I ; Ugod: 1977. V 8. PA, 1978. V 16. PA; Ugod: Vörös János-séd, 1983. V 12. PA, 1983. I X . 
24. PA; Vászoly: 1983. I V 23. PA; Zalahaláp: Újdörögd, 1964. V 6. PA; Zirc: 1972. V 25. TS; 
Zirc: Szarvaskút, 1983. V 12. PA. Zala megye: Balatongyörök: 1979. V 21. PA; Felsőpáhok: 
1983. I V 24. N M ; Rezi: Pörkölt- tető, 1978. V 28. O A & PA; Vállus: 1978. V I . 20. PA, 1979. V 
21. Á L & PA; Vállus: Láz-tető, 1978. V 21. R I ; Várvölgy: 1978. V 29. f, OA; Zalaszántó: Táti­
ka, 1978. V 30. PA. - Irodalmi adat: Zircz ( K U T H Y 1896). 
Gymnetron rostellum (Herbst, 1795) -piroslábszárú veronika-ormányos 
Elter jedése E u r ó p a és a Kaukázus . Tápnövénye i a veronika- (Veronica) és az útifűfajok 
(Plantago). 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Bakonybél : 1978. V I I . 22. PA; Bakonybél : Gerence-
völgy, 1957. V I . 19. PJ; Bakonyszücs: 1979. V 20. OA; Csesznek: Gézaháza , 1957. V I . PJ; 
Dudar: 1978. V 15. f, PA; Hárskú t : Esztergáli-völgy, 1982. I V 25. PA; Mindszentká l la : Öreg­
hegy, 1993. I V 18. R I ; Vászoly: 1984. I V 23. K I & PA; Veszprém: 1982. I I . 8. VT. - Irodal­
mi adat: Zircz ( K U T H Y 1896), Fenyőfő, Zirc , P á p a ( E N D R Ő D I 1970). 
Gymnetron stimulosum (Germar, 1821) - feketelábú kamilla-ormányos 
Közép-európa i el ter jedésű faj. Tápnövénye i a közönséges cickafark (Achillea millefoli­
um L . ) és a kapor levelű ebszékfű (Marticaria inodorum L . ) . K o r á b b a n aber rác iókén t emlí­
tett önál ló faj (PODLUSSÁNY 1996). 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Pula: 1978. V 29. f, PA, 1978. V I I . 23. f, PA; Zirc: 
Cuha-völgy, 1936. I V 12. K Z . - I rodalmi adat: Zircz ( K U T H Y 1896). 
Gymnetron veronicae (Germar, 1821) - foltos veronika-ormányos 
E u r ó p a i el ter jedésű faj. Tápnövénye i a veronikafajok (Veronica). A faunánkban új fajt 
ko rábban aber rác ióként i smer te t t ék (PODLUSSÁNY 1996). 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Bakonybél : 1978. V 31. PA; Bala tonfüred: Koloska-
völgy, 1985. V I . 13. M O ; Mindszentká l la : Öreghegy, 1992. V 17-18. R I ; Nagyesztergár : 
Hosszú-földek, 2005. V I . 24. KCS; Pula: 1978. V 29. f, PA; Ugod: 1978. V 31. PA. 
Gymnetron villosulum Gyllenhal, 1838 - virágrontó veronika-ormányos 
Elter jedése K ö z é p - E u r ó p a és a Kaukázus . H a z á n k b a n ritkaság. Tápnövényei a veronika­
fajok (Veronica). 
Gyűj tés i adatok: Veszprém megye: Salföld: 1976. V. 27. Á L . - I roda lmi adat: 
Balatonederics, Pápa ( E N D R Ő D I 1970). 
Mecinus caucasicus (Reitter, 1907) - kaukázusi útifűormányos 
[= Gymnetron caucasicum Reitter, 1907] 
El te r jedése Közép- , K e l e t - E u r ó p a és a Kaukázus . Tápnövénye i az útifűfajok (Plantago). 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Pula: 1982. V I . O I ; Vászoly: 1982. V I . O I . 
Mecinus coliaris Germar, 1821 - örvös útifűormányos 
El ter jedése E u r ó p a , Elő-Ázsia, Mongól ia és Szibéria. Tápnövénye i az útifűfajok 
(Plantago). 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Veszprém: Csatár-hegy, 1997. I V 10. KCS. 
Mecinus heydenii Wencker, 1866 - Heyden-útifüormányos 
E u r ó p a i el ter jedésű faj. Tápnövénye a közönséges gyújtoványfű (Linaria vulgaris M i l l . ) . 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Fenyőfő: Kék-hegy, 1982. X . 24. PA. Veszp­
rém megye: Vászoly: Nyelő, 2006. I X . 17. SZK. 
Mecinus ictericus (Gyllenhal, 1838) - bundás útifűormányos 
[= Gymnetron ictericum (Gyllenhal, 1838)] 
El ter jedése Közép- és D é l - E u r ó p a , Elő-Ázsia és a Kaukázus . Tápnövénye i az útifűfajok 
(Plantago). 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Fenyőfő: 1971. V I I . T L . 
Mecinus janthinus Germar, 1821 - kék gyújtoványfű-ormányos (15. kép) 
El ter jedése Dél - és Közép -Európa . Tápnövénye i a gyújtoványfűfajok (Linaria). 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Balinka: Mecsér te lep , 1978. V I . 18. PA & PL. Győr-
Moson-Sopron megye: Fenyőfő: 1979. V I I . 1. f, PA. Veszprém megye: Köveskál: 1978. V 20. f, 
PA; Pula: Kis-Sás-tó, 2002. V I . 12. KCS; Tihany: 1940. V 25. S Z V 1983. I V 17. f, PA & R I , 
1983. V. 16. PA & R I . Zala megye: Vállus: Láz- te tő , 1978. V 21. R I . 
Mecinus labilis (Herbst, 1795) - tarka útifűormányos 
[= Gymnetron labile (Herbst, 1795)] 
E u r ó p a i el ter jedésű faj. Tápnövénye i az útifűfajok (Plantago). 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Balinka: 1978. V I . 19. PA & PL, 1978. V I I . 8. f, PA. Győr-
Moson-Sopron megye: Bakonyszentlászló: 1978. I X . 8. PA; Fenyőfő: 1979. V 19. PA, 1981. V I I . 
13. PA; Fenyőfő: Ősfenyves, 1983. I V 30. f, R I . Komárom-Esztergom megye: Acsteszér: 1979. 
V I . 30. PA; R é d e : 1979. V I . 30. PA; Súr: 1985. V I . 30. PA, 1988. V I . 11. PA & R I , 1989. V I I . 2. 
f, PA. Veszprém megye: Bakonybél: Som-hegy, 1978. V 31. PA; Bakonyszücs: 1979. V 20. OA, 
1980. V I I . 12. R I ; Balatonfüred: Koloska-völgy, 1976. V I . 6. PA; Balatonudvari: 1976. V I . 7. PA, 
1978. V 28. PA; Balatonudvari: Kiliántelep, 1976. V I . 20. PA; Borzavár: 1981. X . 10. f, PA; Cso­
pak: Nosztori-völgy, 1982. V 23. PA; Dudar: 1976. V I . 7. PA, 1978. V OA; Dudar: Ördög-árok, 
1982. V 16. PA; Eplény: 1981. V I I . 12. PA; Hárskút : Esztergáli-völgy, 1983. V 13. PA; 
Lesenceistvánd: Uzsabánya, 1986. V I . 11. K E ; Lovas: Király-kút-völgy, 1976. V I . 19. PA; 
Mencshely: Kopasz-Csemfa, 1990. V 27. R I ; Pécsely: Bab-völgy, 2001. V 1. SZK; Pula: 1978. 
V 29. PA, 1978. V I I . 23. f, OA; Tapolca: Szent György-hegy, 1967. V I . 19-21. PJ; Tés: 1985. V I . 
29. PA; Tihany: 1939. V I . 21. SZV 1983. V 16-17. PA, 1984. V I I . 29. PA; Ugod: 1977. V 8. O A 
& PA, 1978. V 16. PA, 1978. V 31. PA; Várpalota: Lőtér , 1985. V I . 29. f, PA; Vászoly: 1978. V 
17. f, PA. 1978. V I I . 7. f, PA; Veszprém: 1983. V 29. f, PA. Zala megye: Balatongyörök: 1978. V I . 
20. PA; Hévíz: 1963. V I I . 18. T L . - Irodalmi adat: Pápa, Bakonyszücs ( E N D R Ő D I 1970). 
Mecinus pascuorum (Gyllenhal, 1813) - közönséges útifűormányos 
[= Gymnetron pascuorum (Gyllenhal, 1813)] 
El ter jedése E u r ó p a és a Kaukázus . Országszer te nagyon gyakori. Tápnövénye a lándzsás 
útifű (Plantago lanceolata L . ) . 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Balinka: 1978. V I . 18. PA; Isztimér: 1979. V I . 18. PA; Isztimér: 
Burok-völgy, 1978. I X . 9. PA. Győr-Moson-Sopron megye: Bakonyszentlászló: 1978. V I I I . 24. PA; 
Fenyőfő: 1978. V I I . 21-22. f, O A & PA, 1979. V 19. PA & R I , 1981. V I I . 13. PA, 1982. V I . O I , 
1984. V I I . 8. TS. Komárom-Esztergom megye: Réde : 1979. V I . 30. PA; Súr: 1988. V I . 11. f, PA. 
Veszprém megye: Alsóörs: Köcsi-tó, 1984. V I I . 1. SZD; Bakonyszentkirály: 1978. V I I . 21. PA; 
Bakonyszücs: 1978. V I I I . 25. PA; 1979. V 20. OA, 1979. V I . OA; Balatonakaii: 1965. V I . PJ; 
Balatoncsicsó: 1969. V I I . 8-10. PJ; Balatonfüred: Arács, 1978. V I . 25. PA; Balatonfüred: Koloska-
völgy, 1978. V I . 26. PA, 1978. V I I . 2-3. PA, 1983. I V 16. PA; Balatonszepezd: 1979. V I . 16. PA; 
Balatonudvari: 1976. V I . 7. PA, 1976. V I . 19-20. PA & SZK, 1978. V 28. SZK, 1978. V I . 20. f, PA 
1979. V 21. ÁL, 1981. V I . 20. SZK; Balatonudvari: Kiliántelep, 1969. V I I . T L , 1976. V I . 20. f, PA 
1977. V 22. PA; Csesznek: 1978. V I I . 9. PA; Csopak: Nosztori-völgy, 1980. V 31. PA, 1981. V I . 7. 
PA, 1982. V 23. PA; Dörgicse: 1967. V I I I . PJ, 1978. V I I I . 26. f, PA, 1978. I X . 7. PA; Dudar: 1978. 
V 15. PA, 1979. V I I . 2. PA; Eplény: 1981. V I I . 12. PA; Gyulafirátót: 1986. V 24. PA, 1991. I I I . 23. 
PA, 1991. V I . 15. TS; Hárskút: 1966. V I . 8. PJ; Hárskút: Esztergáli-völgy, 1982. V I I . 3. TS; 
Kolontár: 1995. V I I . 23. M O ; Kővágóörs: Ecséri- templomrom, 1978. I X . 24. PA; Köveskál: 1978. 
V 20. R I ; Lesenceistvánd: 1962. V I I . T L ; Lókút: T L ; Lovas: Király-kút-völgy, 1976. V I . 19. PA; 
Márkó: 1978. V I I . 8. PA; Mindszentkálla: Öreghegy, 1989. V I I . 8-9. R I ; Nagyesztergár: Hosszú­
földek, 2005. V I . 24. KCS; Nyirád: Felső-Nyirádi-erdő, 1979. V I I . 27. PA; Padragkút: 1978. V I I I . 
12. PA, 1979. V 20. PA, 1979. V I . OA; Pécsely: Bab-völgy, 1997. V I I . 27. H G ; Pécsely: Körtvélyes, 
1983. V I . 26. R I ; Porva: 1968. V I I . PJ; Pula: 1978. V I I . 22-23. O A & PA, 1982. V I . O I ; Révfülöp: 
1933. V I I . SÁ, 1978. V I I I . 20. OA; Tihany: 1939. V I . 21. BF, 1984. V I I . 29. PA, 1990. V I . 20. ÁL, 
2006. V I . 20. D A 2006. V I I . 8. DA; Ugod: Hubertlak, 1967. V I . 28. T L ; Várpalota: Lőtér, 1985. 
V I . 29. PA; Vászoly: 1978. V I I . 7. f, PA, 1982. V I . O I , 1982. V I . 27. PA; Veszprém: 1983. V 29. f, 
PA; Zirc: Cigány-domb, 1982. V I . 16. TS. Zala megye: Balatongyörök: 1978. V I . 20. f, PA, 1978. 
V I I . 2. PA; Hévíz: 1982. V I . TS; Keszthely: 2001. V I . 28. KE; Rezi: Fagyoskereszt, 2002. I V 26. 
KE; Rezi: Pörkölt-tető, 1978. V I . 21. PA, 1978. V I I . 21. OA; Várvölgy: 1978. V I I . 24. OA. - Iro­
dalmi adat: Balatonalmádi, Fenyőfő, Gyenesdiás, Veszprém ( E N D R Ő D I 1970). 
Mecinus pirazzolii (Stierlin, 1867) - Pirazzoli-útifűormányos 
[= Gymnetron pirazzolii Stierlin, 1867] 
El te r jedése Kelet-, Dé l - és Közép -Európa , valamint Elő-Ázsia. Tápnövénye a homoki 
útifű (Plantago arenaria W. et K . ) . 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Pápa : 1898; Pápa teszér . 
Mecinus plantaginis (Eppelsheim, 1875) - törpe útifuormányos 
[= Gymnetron plantaginis Eppelsheim, 1875] 
E u r ó p a i el ter jedésű faj. Tápnövénye a réti útifű (Plantago media L . ) . 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Balatonudvari: 1976. V I . 7. PA; Mencshely: Kopasz-
Csemfa, 1990. V 27. R I ; Mindszentkál la : Öreghegy, 1992. V I I . 18. R I ; Tihany: 1984. V I I . 
29. PA; Veszprém: 1983. V 29. f, PA. 
Mecinus pyraster (Herbst, 1795) - szélesnyakú útifuormányos 
El ter jedése E u r ó p a és Turkesztán. Tápnövénye i az útifűfajok (Plantago). Országszer te 
nagyon gyakori. 
Gyűjtési adatok: Fejérmegye: Balinka: 1978. V I . 18. PA. Komárom-Esztergom megye: Súr: 
1989. V I I . 2. PA. Veszprém megye: Bakonybél: 1964. V I . 8-10. PJ; Bakonybél: Som-hegy, 1985. 
I V 21. PA; Bakonyszücs: 1979. V 20. R I ; Balatonudvari: 1976. I I I . 20. SZK; Csopak: 1955. I V 
M M ; Eplény: 1977. I I I . 26. R I ; Hárskút : Augusztintanya, 1976. X I . 6. SZK; Kővágóörs: 1978. 
I V 4. f, Á L & PA, 1978. V 20. PA; Lovas: 1977. V 22. f, PA; Mindszentkálla: 1998. I V 19. RGY; 
Mindszentkálla: Öreghegy, 1989. V I I I . 5. R I , 1994. V I . 3-6. R I ; Pécsely: 1979. I V 15. R I ; Porva: 
Páliháláspuszta, 1986. V 24. PA; Révfülöp: 1978. I X . 24. PA; Sáska: Agár te tő , 1978. I V NB; T i ­
hany: 1940. V 25. SZV, 1976. V I . 14. K G ; Ugod: 1979. I V ÁL, 1978. V 16. PA; Vászoly: 1978. 
V 17. PA, 1984. I V 23. f, K I & PA; Zalahaláp: Csilla-hegy, 1994. I V 23. ÁL; Zirc: 1981. X . 10. 
PA; Zirc: Arboré tum, 2006. I V 14. GYZ, KCS & PA. Zala megye: Hévíz: 1962. V I . 5. T L ; Keszt­
hely: 1991. I V 4. K E , 2001. V I . 28. K E , 2001. X . 3. K E , 2002. V I I I . 18. K E ; Gyenesdiás: Büdös-
kúti-völgy, 1955. I V 27. SÁGY; Várvölgy: 1984. I V 14. PA. - Irodalmi adat: Balatonederics, 
Berhida, Gyenesdiás, Keszthely, Pápa, Zirc ( E N D R Ő D I 1970). 
Miarus ajugae (Herbst, 1795) - széles harangvirág-ormányos 
E u r ó p a i el ter jedésű faj. Tápnövénye i a harangvirágfajok (Campanula). Hazánkbó l a 
szerző mutatta ki első ízben (PODLUSSÁNY 1996). 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Iszt imér: 1979. V 28. PA. Győr-Moson-Sopron megye: 
Bakonyszent lászló: 1985. V I . 30. PA; Fenyőfő: 1983. V. 10. PA. Komárom-Esztergom megye: 
Bakonyszombathely: Feketevízpuszta , 1969. V I I . 11. PJ. Veszprém megye: Balatonudvari: 
Kil iántelep, 1969. V I I . 2. T L ; Csopak: Nosztori-völgy, 1976. V I . 25. BJ; Hajmáskér : 1951. 
V I . 1-5. SZV; Hegymagas: Szentgyörgy hegy, 1936. V I . 5. K Z ; Nemesvámos : 1963. V I . 14. 
T L ; Öskü: 1951. V I . 1-5. SZV; Révfülöp: 2003. V. 24. L I ; Szentbékkál la : Veléte-hegy, 1979. 
V I . 9-19. M O F ; Tihany: Apát i -hegy, 2000. V 26-VI. 9. tes, SZGY. Zala megye: Bala tongyö­
rök: 1979. V 21. ÁL; Keszthely: Nagy-Messzelátó-hegy, 1994. V. 16. M O . 
Miarus monticola Petri, 1912 - hegyi harangvirág-ormányos 
Európa i el terjedésű faj. Tápnövénye i a harangvirágfajok (Campanula). Hazánkbó l a 
szerző mutatta k i első ízben (PODLUSSÁNY 1996). 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Bakonybé l : Gerence -vö lgy , 1983. V. 12. PA; 
Bakonybél : Szömörke-völgy, 1986. IV. 26. PA; Csesznek: Gézaháza , 1957. V I . 11. K Z ; 
Nemesvámos : 1963. V I . 14. T L ; Ugod: V ö r ö s János-séd , 1986. V 25. PA. Zala megye: Rezi: 
Pörköl t - te tő , 1978. V I . 21. PA; Za laszán tó : Tát ika , 1961. V I . 22. K Z . 
Rhinusa antirrhini (Paykull, 1800) - fekete gyújtoványfű-ormányos 
[= Gymnetron antirrhini (Paykull, 1800)] 
Gymnetron noctis (Herbst, 1795) 
El ter jedése E u r ó p a és a Kaukázus . Tápnövénye i az ap ró tá tos (Microrrhinum minus (L . ) 
Fourr.) és a gyújtoványfűfajok (Linaria). 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Bakonycsernye: 1978. V I I I . 25. PA; Isztimér: Burok-völgy, 
1980. V I I . 6. PA. Győr-Moson-Sopron megye: Fenyőfő: 1978. V I I . 9. OA, 1979. V I I . 1. PA; Fe­
nyőfő: Kék-hegy, 1982. X . 24. PA. Komárom-Esztergom megye: Súr: 1979. V I . 30. PA, 1979. 
V I I I . 26. PA, 1985. V I . 30. PA, 1989. V I I . 2. PA. Veszprém megye: Badacsonytördemic: Bada­
csony, 1976. V I I I . K G ; Balatonalmádi: Káptalanfüred, 1962. V I . 9. T L ; Balatonfüred: 1984. 
V I I . 16. K E ; Balatonfüred: Koloska-völgy, 1978. I X . 23. PA; Balatonudvari: 1982. V I . GK; 
Csesznek: 1977. V I I I . 15. PA; Devecser: Széki-erdő, 1979. V I I . 28. PA; Dörgicse: 1978. I X . 7. 
PA; Eplény: 1982. V I I . 4. TS; Gyulakeszi: Csobánc, 2005. V I I . 9. f, G Y Z ; Monoszló: Hegyes­
tű, 1993. V I . 30. M O ; Nemesgulács: Gulács, 1984. V I I I . 28. f, PA; Nyirád: Felső-Nyirádi-erdő, 
1979. V I I . 31. PA; Olaszfalu: Malom-völgy, 1982. V I I . 4. TS; Pécsely: 2003. I X . 14. SZK; Porva: 
Szépalmapuszta, 1981. V I I . 13. PA; Pula: 1978. V I I . 23. PA; Szentbékkálla: Veléte-hegy, 1982. 
V I I I . 16. SGY; Tihany: 1984. V I I . 29. PA, 2006. V I . 26. D A , 2006. V I I . 8. D A ; Vászoly: 1978. 
V I I . 7. f, PA. Zala megye: Rezi: Pörkölt- tető, 1978. V I I . 23. PA; Vállus: 1978. V 21. PA, 1978. 
V I . 20. f, PA. - Irodalmi adat: Z.-Tapolcza ( K U T H Y 1896), Gyenesdiás, Tihany ( E N D R Ő D I 1970). 
Rhinusa asellus (Gravenhorst, 1807) - szőrcsillagos ormányos 
[- Gymnetron asellus (Gravenhorst, 1807)] 
El ter jedése Európa , Elő-Ázsia és a Kaukázus . Tápnövénye főleg a szöszös ökörfarkkóró 
(Verbascum phlomoides L . ) de más ökörfarkkóró-fa jokon (Verbascum) is előfordul . 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Bodajk: 1938. V I . 12. K Z . Győr-Moson-Sopron megye: 
Bakonyszent lászló: Hódos -é r , 1957. X I . PJ; Fenyőfő: 1978. V I I . 30. R I , 1980. V I I . 12. R I , 
1982. V I . O I , 1984. V. 3. PA. Komárom-Esztergom megye: Súr: 1980. V I . 14. R I , 1989. V I I . 
2. PA. Veszprém megye: Balatonhenye: Monos to r i - tó , 1978. V 6. R I ; Balatonudvari: 
Ki l ián te lep , 1977. V. 22. R I ; Nyirád: 1989. V I . 18. L I ; Sáska: 1985. V I . 22. PA; 
Szentbékkál la : 1989. V I . 18. L I ; Tapolca: Viszlópuszta, 1982. V. 30. M O F ; Tés : 1963. X I . 13. 
EJ; Tihany: 1934. V 8. SZV; Vászoly: Öreg-hegy, 1986. V 24. SZK; Veszprém: 1955. V 18. 
M M ; Za l aha l áp : Csilla-hegy, 1985. V I I . 20. H G ; Za l aha l áp : Újdörögd , 1985. V 9-17. H G ; 
Zirc: Cuha-völgy, 1955. V 14. M M . Zala megye: Gyenesdiás : Büdös-kúti-völgy, 1961. V I . 23. 
K Z ; Vállus: 1964. V 26. PJ; Vállus: Láz- te tő , 1978. V 21. R I . - I rodalmi adat: Z.-Tapolcza 
( K U T H Y 1896), Gerence, Tát ika , Veszprém ( E N D R Ő D I 1970). 
Rhinusa bipustulata (Rossi, 1792) - vörösfoltos görvélyfű-ormányos 
[= Gymnetron bipustulatum (Rossi, 1792)] 
E l t e r j e d é s e Észak-Afr ika , E u r ó p a és E lő -Azs ia . T á p n ö v é n y e i a görvélyfű -
(Scrophularia) és a gyújtoványfűfajok (Linaria). 
Gyűjtési adatok: Fejérmegye: Isztimér: 1979. V 28. PA. Veszprém megye: Balatonfüred: 1973. 
I I I . SZÁ; Dörgicse: 1978. I X . 7. PA; Lesenceistvánd: Uzsabánya, 1986. V I . 11. K E ; Padragkút: 
1968. V I . R I ; Porva: Generá l -erdő , 1986. V 24. PA; Ugod: Vörös János-séd, 1986. V 25. PA. 
Rhinusa collina (Gyllenhal, 1813) - csinos gyújtoványfű-ormányos 
[= Gymnetron collinum (Gyllenhal, 1813)] 
E u r ó p a i el ter jedésű faj. Tápnövénye i a gyújtoványfűfajok (Linaria). 
Gyűjtés i adatok: Veszprém megye: H á r s k ú t : Esz tergá l i -völgy , 1983. V. 13. PA; 
Mindszentká l la : Öreghegy, 1993. V 1. R I ; Tihany: Sajkod, 1983. V 15. R I . Zala megye: 
Vállus: 1978. V 21. f, PA. 
Rhinusa linariae (Panzer, 1796) - gubacsképző ormányos 
[= Gymnetron linariae (Panzer, 1796)] 
E u r ó p a i el ter jedésű faj. Tápnövénye i a gyújtoványfűfajok (Linaria). 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Fenyőfő: Pisztrángos-tó, 1983. I V 30. f, R I . 
Veszprém megye: Bakonybél : Gerence-völgy, 1983. V 12. PA; Bakonybél : Szömörke-völgy, 
1986. IV. 26. PA; Balatonudvari: 1976. V 9. PA; Balatonudvari: Ki l iánte lep, L979. V 21. OA; 
Bala tonfüred: Koloska-völgy, 1980. V. 17. PA; Külsővat: Marcal , 1995. I V 24. KCS; 
Mindszentká l la : 1989. I V 19. RGY; Mindszentkál la : Öreghegy, 1982. V 17. PA, 1993. V 23. 
R I ; Tés : 1985. V I . 29. PA; Tihany: 1983. IV. 24. TS, 1983. V. 7. PA, 1983. V 17. f, PA; Tihany: 
Csúcs-hegy, 1983. IV. 17. TS; Ugod: V ö r ö s János-séd , 1983. V 12. PA; Vászoly: 1984. I V 23. 
PA; Za l aha l áp : Újdörögd, 1964. V 17. PA. Zala megye: Vál lus: 1978. V 21. PA & R I . 
Rhinusa mêlas (Boheman, 1838) - szürke gyújtoványfű-ormányos 
[= Gymnetron melas Boheman, 1838] 
Közép-eu rópa i el ter jedésű faj. Tápnövénye i a közönséges gyújtoványfű (Linaria vulgaris 
M i l l . ) és az ap ró tá tos (Microirhinum minus (L . ) Fourr.). 
Gyűjtési adatok: Fejérmegye: Isztimér: 1979. V 28. PA. Veszprém megye: Gyulafirátót: 1986. V 
24. PA; Hárskút: 1966. V I . 8. PJ; Ugod: 1978. V 31. OA. - Irodalmi adat: Pápa ( E N D R Ő D I 1970). 
Rhinusa neta (Germar, 1821) - drapp gyújtoványfű-ormányos (16. kép) 
[= Gymnetron netum (Germar, 1821)] 
El ter jedése E u r ó p a és a Kaukázus . Tápnövénye i az oroszlánszáj- (Anthirrhinum), a 
gyújtoványfű- (Linaria) és a tátikafajok (Kickxia). A Bakonyban gyakran figyeltem meg a 
gyújtoványfű virágzatán. 
Gyűjtési adatok: Komárom-Esztergom megye: Súr: 1985. V I . 30. f, PA. Veszprém megye: 
Alsóörs : 1935. V I I I . 10. K O G ; Alsóörs : Köcsi-tó, 1984. V I I . 1. SZD; Bakonynána : Zsel lér­
földek, 2005. V I . 24. H B ; Balatonudvari: 1976. I I I . 6. SZK, 1978. V. 20. PA; Hajmáskér : 
1951. V I . 1-5. SZV; Lovas: Király-kút-völgy, 1976. V I . 19. PA; Mindszentkál la : Öreghegy, 
1989. V I I . 8-9. R I ; Nemesgulács : Gulács , 1984. V I I I . 28. PA; Nemesvámos : 1963. V I . 14. 
T L ; Pula: 1978. V I I . 23. PA; Vászoly: Keresztfa- te tő , 1999. IV. 28. H B ; Veszprém: 1954. V I . 
8. M M . - I rodalmi adat: Keszthely ( K U T H Y 1896). 
Rhinusa smreczynskii (Fremuth, 1972) - Smreczynski-gyújtoványfü-ormányos 
[= Gymnetron smreczynskii Fremuth, 1972] 
Közép-eu rópa i el ter jedésű faj. Tápnövénye i a gyújtoványfűfajok (Linaria). Hazánkbó l a 
szerző mutatta ki első ízben (PODLUSSÁNY 1996). 
Gyűjtési adatok: Győr -Moson-Sopron megye: Fenyőfő: 1978. V I I . 22. f, OA. Veszprém me­
gye: Dörgicse: 1978. I X . 7. PA; Nemesvámos : 1963. V I . 14. T L ; Tihany: Ráta , 2006. V I I . 8. D A . 
Rhinusa tetra (Fabricius, 1792) - magtoklakó gyújtoványfű-ormányos 
[= Gymnetron tetrum (Fabricius, 1792)] 
Elterjedése Észak-Amerika, Európa , Kaukázus és Szibéria. Tápnövényei a szöszös ökör­
farkkóró (Verbascum phlomoides L . ) , valamint más ökörfarkkóró- (Verbascum) és görvélyfűfa­
jok (Scrophularia). Az ökörfarkkórón néha tömegesen található. Hazánkban nagyon gyakori. 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Bodajk: 1938. V I . 12. K Z . Győr-Moson-Sopron megye: 
Bakonyszentlászló: 1965. V I I I . 15. T L , 1985. V I . 30. PA; Fenyőfő: 1978. V I I . 9. PA & R I , 1979. 
V I I . 1. PA, 1980. V I I . 12. R I ; Fenyőfő: Kék-hegy, 1985. V I . 29. PA. Komárom-Esztergom megye: 
Réde : 1979. V I . 30. PA; Súr: 1979. V I . 30. f, PA, 1980. V I . 14. R I , 1985. V I . 30. PA, 1988. V I . 11. 
PA, 1989. V I I . 2. PA. Veszprém megye: Ábrahámhegy: 1979. V I . R I ; Balatonfüred: 1972. V TS; 
Balatonfüred: Koloska-völgy, 1976. V I . 6. PA, 1978. V I I . 2-3. PA; Balatonszepezd: 1976. V 8. R I ; 
Balatonudvari: 1976. V I . 19. SZK, 1978. V 28. OA, 1979. V ÁL; Balatonudvari: Csapás-mellé­
ke, 1997. V I I . 27. H G ; Balatonudvari: Kiliántelep, 1976. V I . 20. PA, 1977. V 22. f, PA & R I ; 
Borzavár: 1932. V SR; Csesznek: 1978. V I I . 9. PA, 2000. V 1. K E Z ; Csesznek: Gézaháza, 1957. 
V I . 11. K Z ; Csopak: Nosztori-völgy, 1982. V 23. PA; Dudar: 1976. V I . 7. PA; Farkasgyepű: 1982. 
V I I . BJ; Gyulafirátót: 1974. V I . KÁ, 1991. V I . 15. TS; Hárskút : Esztergáli-völgy, 1982. V I I . 3. 
TS; Hárskút : Ráktanya, 2003. V I . 20-23. L A ; Hegymagas: Szentgyörgyhegy, 1936. V I . 5. K Z ; 
Kapolcs: 1968. V PJ; Káptalantóti : Tóti-hegy, 1992. V 31. M O ; Lesenceistvánd: 1962. V I I . T L ; 
Lesenceistvánd: Uzsabánya, 1986. V I . 11. V K ; Lovas: Király-kút-völgy, 1976. V I . 19. PA; Márkó: 
1978. V I I . 8. PA; Mindszentkálla: Öreghegy, 1989. V I I . 9. PA, 1992. V 17-18. PA & R I , 1992. 
V I I . 18. R I , 2003. V 18. R I ; Nagyvázsony: Kab-hegy, 1992. V 16. PA; Nyirád: Felső-Nyirádi-
erdő, 1979. V I I . 27. PA; Öskü: 2005. V I I . 9. JG; Pula: 1978. V 29. PA; Révfülöp: Fülöp-hegy, 
1983. V 15. R I ; Sáska: 1985. V I . 22. PA & RGY; Somlóvásárhely: Somló, 1978. V I I . 8. PA; 
Szentbékkálla: 1981. V I . 15. SGY, 1989. V I . 18. L I ; Szentbékkálla: Veléte-hegy, 1979. V I I . 14. 
SGY, 1991. V I I . 27. SGY; Szigliget: 1964. V I . PJ, 1978. V I I . 2. PA; Taliándörögd: Ráskópuszta, 
1955. V I I I . M M ; Tapolca: Viszlópuszta, 1982. V 30. M O F ; Tés: 1963. I V 7. EJ, 1985. V I . 29. PA; 
Tihany: 1940. V 25. SZV 1978. V I . TS, 1983. I V 24. TS, 1983. V 16-17. PA & TS, 1984. V I I I . 12. 
PA, 1986. V 4. PA; Tihany: Levendulás, 1983. V I . 26. R I ; Tihany: Tanösvény, 1999. V 20. KÁ; 
Ugod: 1977. V I . R I , 1978. V I I . 23. SZK; Ugod: Vörös János-séd, 1986. V 25. PA; Várpalota: 
1969. V I . 28. PJ; Várpalota: Kékeri-tó, 1989. V 3. SZK; Várpalota: Lőtér, 1985. V I . 29. PA; Vá­
szoly: 2005. V I I . 17. JG; Vászoly: Keresztfa-tető, 2002. V 19. SZK; Veszprém: 1955. V 18. M M , 
1968. V I . 23. T L , 1983. V 29. f, PA, 1984. V I . 21. R I , 1984. V I I I . 19. f, PA, 1986. V I I . 12. f, PA; 
Veszprém: Csatár-hegy, 1957. V I . 4. f, PJ; Zirc: Cuha-völgy, 1955. V 14. M M . Zala megye: Ba­
latongyörök: 1978. V R I ; Cserszegtomaj: Gyötrős-tető, 2002. V 4. K E ; Gyenesdiás: 1949. V I L 
12. K Z ; Gyenesdiás: Büdös-kúti-völgy, 1961. V I . 23. K Z ; Rezi: Pörkölt- tető, 1978. V 28. OA; 
Vállus: 1964. V 26. PJ, 1978. V 21. PA; Várvölgy: 1979. V 20-21. O A & PA; Zalaszántó: Tátika, 
1961. V I . 22. K Z , 1968. V I . 6. f, PJ. - Irodalmi adat: Z.-Tapolcza ( K U T H Y 1896), Alsóörs, Fenyő­
fő, Gerence-völgy, Keszthely, Öskü, Pápa, Veszprém, Badacsony ( E N D R Ő D I 1970). 
Rhinusa thapsicola (Germar, 1821) - aprófogú gyújtoványfű-ormányos 
[= Gymnetron thapsicola (Germar, 1821)] 
El te r jedése Délkele t - és K ö z é p - E u r ó p a . Tápnövénye i a közönséges gyújtoványfű 
(Linaria vulgaris M i l l . ) és a molyhos ökör fa rkkóró (Verbascum thapsus E ) . 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Fenyőfő: Kék-hegy, 1983. V 1. f, PA. Zala 
megye: Keszthely: Nagy-Messzelátó-hegy, 1994. V 16. f, M O . 
Rh a m p h i n i Rafinesque, 1815 
Isochnus populicola (Silfverberg, 1977) - nyár-bolhaormányos 
[= Rhynchaenus populi (Fabricius, 1792)] 
El ter jedése E u r ó p a és Szibéria. Országszer te gyakori. Tápnövénye i a nyár- (Populus) és 
a fűzfajok (Salix). 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Balinka: 1978. V I . 19. PA & PL; Iszkaszentgyörgy: 
Cicemalom, 1995. V 23. KCS. Győr-Moson-Sopron megye: Bakonyszentlászló: Hódos-ér , 1957. 
V I I I . 27. PJ. Veszprém megye: Alsóörs: 1977. I V 24. PA; Bakonybél: 1978. V 31. OA, 1982. V I . 
O l , 1983. I V 21. TS; Bakonybél: Gerence-völgy, 1983. V 12. PA; Balatonfüred: Koloska-völgy, 
1962. V I I . 30. T L , 1977. V I I I . 13. PA, 1978. V I I . 2-3. PA; Balatonszőlős: 1979. I V 15. PA; 
Dörgicse: 1978. I X . 14. PA; Dudar: Ördög-árok, 1982. V 16. f, PA; Eplény: 1982. I I I . 6. r, PA & 
R I , 1982. V I . O I ; Iharkút: 1969. V 27. PJ; Köveskál: 1978. V 20. R I ; Lókút: T L ; Lovas: 1977. 
V 22. f, PA, 1978. V 14. k, PA; Olaszfalu: Békás-tó, 2006. X I . 26. r, KCS; Olaszfalu: Nyilas, 2005. 
V 16. KCS; Pula: 1978. V 29. PA; Szápár: 1981. I I . 8. r, PA & R I ; Szentantalfa: Cserkúti-patak, 
1999. V I I . 6. KCS; Szentgál: 1957. V PJ; Szentgál: Miklós Pál-hegy, 1986. V 11. PA & PGJ; T i ­
hany: 1941. V 15. K Z & SZV 1962. V I I . 21. T L ; Tihany: Hármas-hegy, 1983. I V 17. R I ; Ugod: 
1978. V 31. PA; Ugod: Vörös János-séd, 1986. V 25. PA; Veszprém: 1954. V I . 8. M M . Zala me­
gye: Balatongyörök: Apró-hegyek, 1978. V I . 21. PA; Keszthely: Fenékpuszta, 1952.1.12. - I ro­
dalmi adat: Balatonederics, Hévíz, Keszthely, Pápateszér , Révfülöp ( E N D R Ő D I 1970). 
Orchestes (Orchestes) jota (Fabricius, 1787) - kormos bolhaormányos 
[= Rhynchaenus jota (Fabricius, 1787)] 
El ter jedése E u r ó p a , Szibéria és J apán . Tápnövénye i az éger- (Alnus), a nyír- (Betula), a 
nyár- (Populus) és a fűzfajok (Salix). 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Fenyőfő: 1979. V I I . 1. PA, 1983. IV. 30. PA. 
Veszprém megye: Csabrendek: Nagytárkánypusz ta , 1980. I V 20. PA; Lesence is tvánd: 
Uzsabánya , 1968. I X . 7. HS. 
Orchestes (Orchestes) pilosus (Fabricius, 1781) -bronzos bolhaormányos 
[= Rhynchaenus pilosus (Fabricius, 1781)] 
Elterjedése Európa, Elő-Azsia és a Kaukázus. Gyakori faj. Tápnövényei a tölgyfajok (Quercus). 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Fenyőfő: 1979. V. 20. PA. Veszprém megye: 
Aszófő: 2002. V I . 1. SZK; Bakonyszentkirály: 1978. V I I . 21. PA; Bala tonfüred: Koloska-
völgy, 1976. V I . 6. PA; Balatonudvari: 1976. V. 7. G K & SZK; Csopak: Nosztori-völgy, 1980. 
V. 31. PA, 1982. V 23. PA; Öcs: 1982. V I . O I ; Tihany: 1983. IV. 24. TS; Vászoly: 1978. I V 24. 
PA, 1982. V I . O I , 1984. IV. 23. K I & PA; Vászoly: Öreg-hegy, 1997. V I I . 23. H G ; 
Veszprémfajsz: 1974. V GK; Vilonya: Külső-hegy, 1996. V I . 13. KCS. Zala megye: Várvölgy: 
1978. V 29. Á L . - I rodalmi adat: Berhida, Fehérvárcsurgó , Keszthely ( E N D R Ő D I 1970). 
Orchestes (Orchestes) quedenfeldtii (Gerhardt, 1865) - Quedenfeldti-bolhaormányos 
[= Rhynchaenus quedenfeldti Gerhardt, 1865] 
El ter jedése Délkele t - és Közép -Európa , Elő-Ázsia és a Kaukázus . Tápnövénye az 
érdeslevelű szil (Ulmus procera Salisb.). 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Tihany: 1940. I X . 15. SZV 
Orchestes (Orchestes) quercus (Linné, 1758) - tölgy-bolhaormányos 
[ = Rhynchaenus quercus (Linné , 1758)] 
El ter jedése E u r ó p a és Elő-Azsia. Tápnövénye i a tölgyfajok (Quercus). 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Ugod: 1977. V 8. PA, 1978. V 16. PA. - I rodalmi adat: 
Gyenesdiás , Keszthely ( E N D R Ő D I 1970). 
Orchestes (Orchestes) subfasciatus (Gyllenhal, 1836) - szalagos bolhaormányos 
Elterjedése Dél- és Közép-Európa . Nálunk ritka faj. Tápnövényei a tölgyfajok (Quercus). 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Bala tonfüred: 1925. V 31. FJ. 
Orchestes (Orchestes) testaceus (O. F. Müller , 1776) - nyír-bolhaormányos 
Elter jedése E u r ó p a és Észak-Amer ika . Tápnövénye i az égerfajok (Alnus). Hazánkbó l a 
szerző mutatta k i első ízben (PODLUSSÁNY 1996). 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Bakonykút i : 2003. V I . 6. fcs, SZCS. Győr-Moson-Sopron 
megye: Fenyőfő: 1965. V 25. PJ. Veszprém megye: Szápár : 1999. V 23. T B . Zala megye: Bala­
tongyörök: Becehegy, 2001. V I . 28. K E ; Gyenesdiás : Szék- te tő , 2002. V I . 16. K E ; Vál lus: 
Büdös-kút , 2002. V I . 16. K E . 
Orchestes (Salius) fagi (L inné , 1758) - bükk-bolhaormányos 
[- Rhynchaenus fagi (L inné , 1758)] 
Eu rópa i el terjedésű faj. Tápnövénye i a közönséges bükk (Fagus sylvatica L . ) és a közön­
séges gyertyán (Carpinus betulus L . ) . Országszer te nagyon gyakori. 
Gyűjtési adatok: Fejérmegye: Bakonycsernye: 1980. V 25. PA & PL; Balinka: Kisgyónbánya, 
1981. I V 26. PA, 1981. V I . 28. r, PA, 1986. X I . 23. r, PA. Győr-Moson-Sopron megye: Fenyőfő: 
Kék-hegy, 1982. X I . 1. r, PA; Fenyőfő: Kisszépalmapuszta, 1983. X . 15. PA. Komárom-Eszter­
gom megye: Súr: 1988. V I . 11. PA & PL. Veszprém megye: Bakonybél: Gerence-völgy, 1955. I X . 
I I . LR, 1983. V 12. PA; Bakonyszentkirály: Zörög- te tő , 1983. I V 9. SZD; Bakonyszücs: Kőris­
hegy, 1988. V I . 11. PA, 1992. V 16. PA, 1995. V I . 11. PA, 1996. X I . 29. KCS; Csesznek: 
Gézaháza, 1957. V I . 11. K Z ; Csesznek: Kő-árok, 1957. V 22. PJ; Eplény: 1981. V I I . 12. PA, 
1982.1. 31. r, PA, 1982. V 16. PA, 1983. V 23. PA, 1982. V I . O I ; Farkasgyepű: 1976. XI.-1977. 
I I I . tes, T L , 1981. I V 12. PA; Hárskút : Esztergáli-völgy, 1982. I V 22. PA & TS, 1983. V 13. PA; 
Herend: 1967. I V 28. PJ; Olaszfalu: 1981. I I . 7. r, PA, 1981. V I I . SZD; Padragkút: 1978. V I I I . 
12. PA; Pénzesgyőr: 1982. V 2. TS; Szentgál: 1957. V PJ; Szentgál: Miklós Pál-hegy, 1986. Y 
11. PA & PGJ; Tihany: 1941. V 15. K Z & SZV; Ugod: Vörös János-séd, 1983. I X . 24. PA; 
Zalahaláp: Újdörögd, 1964. V 6. PA; Zirc: Arboré tum, 1997. I V 12. F M & M I ; Zirc: Cuha-
völgy, 1958. I V PJ. Zala megye: Zalaszántó: Tátika, 1953. I X . 13. K Z , 1961. V I . 22. K Z . 
Pseudorchestes cinereus (Fahraeus, 1843) - fésült bolhaormányos 
Közép-Európa i el ter jedésű faj. Tápnövénye a vastövű imola (Centaurea scabiosa E ) . 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Balatonudvari: 1976. V 9. PA; Barnag: 1978. V. 17. f, 
PA; Kővágóörs : Kornyi- tó, 1988. X . 16. PA; Vászoly: 1982. V I . 27. f, PA. 
Pseudorchestes ermischi (Dieckmann, 1958) - Ermisch-bolhaormányos 
E u r ó p a i el terjedésű faj. Tápnövénye a vastövű imola (Centaurea scabiosa L . ) . 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Fenyőfő: 1983. V 1. PA. Veszprém megye: 
Balatonudvari: 1976. V 9. PA, 1976. V I . 7. PA; Csabrendek: Nagytárkánypuszta, 1979. I X . 8. 
PA; Gyulakeszi: Csobánc, 2006. V I I . 9. f, G Y Z ; Kővágóörs: Kornyi-tó, 1988. X . 16. PA; 
Mindszentkálla: Öreghegy, 1989. V I I . 9. PA, 1989. V I I I . 5. R I , 2001. I V 30. R I , 2001. V 20. R I , 
2001. V I . 23. R I ; Mindszentkálla: Pap-hegy, 2000. I V 23. R I ; Nyirád: Felső-Nyirádi-erdő, 1979. 
I X . 8. PA; Pécsely: 1979. I V 15. PA; Pécsely: Körtvélyes, 1983. V I . R I ; Várpalota : 1985. V I . 29. 
PA; Vászoly: 1978. I V 24. PA, 1978. V I I . 7. PA 1982. V I . 27. PA; Vászoly: Öreg-hegy, 1997. V I I . 
23. H G ; Veszprém: 1983. V 29. f, PA. - Irodalmi adat: Balatonederics, Tihany ( E N D R Ő D I 1970). 
Pseudorchestes horioni (Dieckmann, 1958) - Horion-bolhaormányos 
Elterjedése Közép-Európa , a Balkán-félsziget és Törökország. Tápnövénye és életmódja 
ismeretlen. 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Balatonudvari: 1976. V I . 7. PA, 1976. V I . 19. f, PA; Vá­
szoly: 1978. V I I . 7. PA, 1982. V I . 27. f, PA; Veszprém: 1983. V 29. PA. 
Pseudorchestes pratensis (Germar, 1821) - imola-bolhaormányos 
E u r ó p a i el ter jedésű faj. Tápnövénye a réti imola (Centaurea jacea L . ) . Monofág . 
Gyűj tés i adatok: Veszprém megye: K ő v á g ó ö r s : Korny i - tó , 1988. X . 16. f, PA; 
Mindszentkál la : Öreghegy, 1992. V 17-18. R I ; Nyirád: Felső-Nyirádi-erdő, 1979. I X . 8. PA. 
Zala megye: Várvölgy: Bándi -mező , 2001. V I . 22. K E . 
Rhamphus oxyacanthae (Marsham, 1802) - galagonya-bolhaormányos 
K ö z é p - e u r ó p a i e l te r jedésű faj. T á p n ö v é n y e i a galagonya- (Crataegus), a szilva-
(Prunus), a kör te - (Pyrus) és a berkenyefajok (Sorbus). Hazánkbó l a szerző mutatta k i első 
ízben (PODLUSSÁNY 1996). Az egyik legkisebb hazai o rmányosbogár , n é h a az 1 mm-t sem 
éri el. A Bakonyban ga lagonyabokrokró l kopogtattam. 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Bala tonfüred: Koloska-völgy, 1977. V I I I . 13. PA; 
Balatonudvari: 1978. V 28. f, O A & PA; Balatonudvari: Kil iántelep, 1979. V 21. f, OA; 
Dörgicse: 1978. I X . 24. PA; Mindszentkál la : Öreghegy, 1989. V I I . 9. k, PA, 1992. V 17. PA; 
Nagyvázsony: Kab-hegy, 1992. V 16. PA; Pécsely: 1978. I X . 7. PA; Pula: 1978. V I I . 23. OA; 
Tihany: 1983. V 7. PA, 1983. V 17. PA, 1984. V I I . 29. k, PA; Tihany: Szarkádi -erdő , 1994. 
I V 20. M O ; Ugod: 1977. V 8. PA; Várpa lo ta : 1985. V I . 29. PA; Vászoly: 1978. V I I . 7. k, PA, 
1982. V I . 27. PA. Zala megye: Rezi: Pörköl t - te tő , 1978. V. 28. OA; Nagygörbő: Kovácsi-hegy, 
1961. V I . 23. K Z . 
Rhamphus pulicarius (Herbst, 1795) - szil-bolhaormányos 
E u r ó p a i el ter jedésű faj. Tápnövénye i a nyír- (Betula), a nyár- (Populus) és a fúzfajok 
(Salbc). 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Fenyőfő: 1979. V 19. PA, 1982. V I . O I . 
Veszprém megye: B a k o n y b é l : 1982. V I . O I ; Bakonyszen tk i r á ly : 1979. V. 19. Á L ; 
Bakonyszücs: 1979. V 20. f, OA; Ba la tona lmádi : 1976. V I . 14. K G ; Bala tonfüred: Koloska-
völgy, 1978. V I I . 2-3. PA; Balatonudvari: 1982. V I . G K ; Csesznek: Gézaháza , 1983. V 11. 
PA; Gyula f i r á tó t : 1986. V. 23. PA; H á r s k ú t : Esztergál i -völgy, 1983. V. 13. PA; 
Mindszentkál la : Kopasz-hegy, 2001. V 20. R I ; Mindszentkál la : Öreghegy, 1992. V 17-18. 
R I , 1993. V I . 26. R I ; Padragkút : 1978. V I I I . 12. PA; Révfülöp: 1993. V I I . 2. OA; Tihany: 
1983. V 16. PA, 1984. V I I . 29. PA; Ugod: 1967. V I . PJ, 1977. V 8. PA, 1978. V 16. PA; Vá­
szoly: 1978. V 17. PA; Zirc: Szarvaskút, 1983. V 12. PA. Zala megye: Keszthely: 1976. V I . 28. 
TS, 1986. V I . 7. K E ; Várvölgy: 1978. V 29. OA. - I rodalmi adat: Balatonederics, Berhida, 
Fenyőfő, Pápa , Tihany, Vonyarc ( E N D R Ő D I 1970). 
Rhamphus subaeneus (Illiger, 1807) - fémfényű bolhaormányos 
Elter jedése Dél - és K ö z é p - E u r ó p a . Tápnövénye i a galagonyafajok (Crataegus). Ritka­
ságnak m o n d h a t ó , mert csak néhány adata ismert az országból . 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Fenyőfő: Kisszépalmapuszta , 1984. I X . 8. 
PA. Zala megye: Várvölgy: 1978. V 28. OA. - I rodalmi adat: Zircz ( K U T H Y 1896), Zi rc 
( E N D R Ő D I 1970). 
Rhynchaenus hungaricus Hajóss, 1938 - magyar bolhaormányos 
Elter jedése Dél - és K ö z é p - E u r ó p a , valamint Elő-Ázsia . Tápnövénye a csertölgy 
(Quercus cerris L . ) . 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Csopak: János-völgyi-erdő, 1993. V 5. M O . Zala me­
gye: Vál lus: 1979. V 21. PA. - I rodalmi adat: Ba la tongyörök ( E N D R Ő D I 1970). 
Rhynchaenus sparsus Fahraeus, 1843 - foltos bolhaormányos 
Elter jedése E u r ó p a és Elő-Ázsia . Tápnövénye i a tölgyfajok (Quercus). 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Devecser: Széki-erdő, 1979. V I I . 13. PA. Zala megye: 
Rezi: Pörköl t - t e tő , 1978. V I I . 23. O A . - I rodalmi adat: Zirc ( E N D R Ő D I 1970). 
Tachyerges decoratus (Germar, 1821) - díszes bolhaormányos 
E u r ó p a i el ter jedésű faj. Tápnövénye i a nyár- (Populus) és a fűzfajok (Salbc). 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Zirc: Szarvaskút, 1983. V. 12. PA. 
Tachyerges pseudostigma (Tempère , 1982) - egyenesorrú bolhaormányos (A. ábra) 
E u r ó p a i e l ter jedésű faj. Tápnövénye i a nyír- (Betula) és a fűzfajok (Salbc). Hazánkbó l a 
szerző mutatta ki első ízben (PODLUSSÁNY 1996). Az országban nem olyan ritka, mint a Ba­
konyban. 
Gyűjtési adatok: Zala megye: Nagygörbő: Kovácsi-hegy, 1961. V I . 23. K Z . 
4. ábra: Az egyenesorrú bolhaormányos (Tachyergespseudostigma) (György Zoltán rajza) 
Tachyerges Salicis (Linné , 1758) - fűz-bolhaormányos 
Holarktikus el ter jedésű faj. Tápnövénye i a fűzfajok (Salix). A Bakonyban fűzfákról ko­
pogtattam. Nagyítóval nézve szép, látványos bogár . 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Bakonyszentlászló: Hódos-é r , 1966. V I I I . 
11. T L ; Fenyőfő: 1978. V I I . 22. k, PA. Veszprém megye: Bakonybél : Som-hegy, 1978. V 16. 
PA; Bala tonfüred: Koloska-völgy, 1976. V I . 6. PA; Iharkút : 1966. V I . 28. PJ; M o n o s t o r a p á ­
t i : 1986. IV. 27. k, PA; Nyirád: 1979. I V 16. f, PA; Porva: Pál iháláspuszta , 1986. V 11. k, PA; 
Za laha l áp : Újdörögd, 1964. I V 21. PA; Zirc: 1973. V I I I . GYJ; Zirc: Szarvaskút, 1983. V 12. 
k, PA. - I rodalmi adat: Vindornyaszőlős : Kovácsi-hegy, Keszthely, Veszprém, Z i rc 
( E N D R Ő D I 1970). 
Tachyerges stigma (Germar, 1821) - fehérjegyes bolhaormányos 
Elter jedése E u r ó p a és Szibéria. Tápnövénye i az éger- (Alnus), a nyír- (Betula) és a fűz­
fajok (Salix). 
Gyűjtési adatok: Fejérmegye: Iszt imér: 1979. V I . 18. PA. Győr-Moson-Sopron megye: Fe­
nyőfő: 1979. V 19. R I , 1979. V I I . 1. PA, 1983. V 1. TS. Veszprém megye: Balatoncsicsó: 1969. 
V I I . 8-10. PJ; Bala tonfüred: Koloska-völgy, 1980. V 17. PA; Devecser: Széki-erdő, 1979. 
V I I . 13. k, PA; Eplény: 1978. V I I I . 26. PA; Gyulafirátót : 1974. V I . KÁ; Iharkút : 1969. V 27. 
PJ; Monos to rapá t i : 1982. I V 27. PA; Nyirád: 1979. I V 16. PA; Öcs: Nagy-tó, 2002. V I I . 3. 
H B ; Padragkút : 1979. V 20. PA; Porva: Gene rá l - e rdő , 1986. V 24. PA; Za laha l áp : Újdörögd, 
1964. I V 21. PA; Zirc: 1978. V. 15. PA. Zala megye: Keszthely: 1957. V I . SÁGY; Gyenesdiás : 
Büdös-kút i -völgy, 1961. V I . 23. K Z ; Nagygörbő : Kovácsi-hegy, 1961. V I . 23. K Z ; 
Za laszán tó : Tát ika , 1978. V 30. PA. - I rodalmi adat: Pápa , Zirc ( E N D R Ő D I 1970). 
Smicronychini Seidlitz, 1891 
Smicronyx coecus (Reich, 1797) - egykarmú arankaormányos 
[= Smicronyxpygmaeus Curtis, 1840] 
E u r ó p a i e l te r jedésű faj. Tápnövénye i az aranka- (Cuscuta) és a csalánfajok (Urtica). 
A Smicronyx-fajokat nagyon nehéz egymástól e lkülöní teni . E rős nagyítással l á tha tó , hogy 
ennek a fajnak csak egy karma van. Fűhálózva gyűjthető. 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Balatonudvari: 1976. V 9. PA; Berhida: 1951. V I . 1-5. 
SZV; Kővágóörs: Sásdi-rét, 1994. V 16. f, M O ; Mindszentkál la : Öreghegy, 1990. V 26. f, R I , 
1992. V I I . 18. R I ; Pápa : 1898.; Tihany: 1983. V 16. f, PA, 1984. V I I . 29. f, PA; Tihany: Hár ­
mas-hegy, 1984. V I . 3. f, R I ; Vászoly: 1982. V I . O I . Zala megye: Balatongyörök: 1978. V I I . 2. 
f, PA; Keszthely: 2002. V I I I . 18. K E ; Keszthely: Nagy-Messzelátó-hegy, 1994. V 16. f, M O . 
Smicronyx jungermanniae (Reich, 1797) - fiatal arankaormányos 
Elter jedése Észak-Afrika, E u r ó p a , E lő - és Közép-Ázsia . Tápnövénye i az arankafajok 
(Cuscuta). A Smicronyx genusz leggyakoribb faja, mely nemcsak a Bakonyban, hanem az 
egész országban elterjedt. 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Balinka: Gaja-völgy, 1981. I . 3. r, PA & R I ; Balinka: 
Mecsér te lep , 1978. V I . 18-19. PA & PL. Komárom-Esztergom megye: Súr: 1988. V I . 11. f, PA. 
Veszprém megye: Bakonybél : 1978. V 31. f, OA; Balatonederics: GYJ; Balatonfüred: 1905., 
1996. V I . 9. FO, Balatonfüred: Arács , 1978. V I . 25. f, PA; Bala tonfüred: Koloska-völgy, 1980. 
V 17. f, PA; Balatonudvari: 1976. V 9. f, PA; Balatonudvari: Kil iántelep, 1976. V I . 20. f, PA, 
1979. V 21. PA; Balatonvilágos: Balatonaliga, P l ; Csopak: Nosztori-völgy, 1982. V 23. f, PA; 
Dudar: 1978. V 15. PA; Kővágóörs: 1978. V 20. f, PA; Mindszentkál la : Öreghegy, 2001. V I . 
23. f, R I ; Olaszfalu: 1968. IV. 25. PJ; Pápa : 1899. V I . coll. EF, 1899. X . coll. EF; Pula: 1979. 
V I I . 31. PA; Révfülöp: 1978. V I I I . 20. OA; Salföld: 1976. V 27. ÁL; Tihany: 1983. V 16. PA, 
1984. V I I . 29. f, PA; Vászoly: 1978. V 17. PA, 1978. V I I . 7. PA; Vászoly: Keresztfa- tető, 2002. 
V 19. SZK; Veszprém: 1983. V. 29. f, PA; Zirc: PÁJ, 1953. X I I . LR; Zirc: Cigány-domb, 1982. 
V I . 16. TS. Zala megye: Gyenesdiás: 1949. V I I . 12-28. K Z ; Keszthely: H O G , 1976. V I I . K G ; 
Rezi: Pörköl t - te tő , 1978. V 28. f, O A & PA, 1978. V I . 21. PA; Vállus: 1978. V. 21. f, PA. 
Smicronyx reichii (Gyllenhal, 1836) - szemölcsös arankaormányos 
Elter jedése E u r ó p a és Elő-Ázsia. Tápnövénye i a kakukkfűfojtó aranka (Cuscuta epithy-
mum L.) és az imolafajok (Centaurium). 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Balatonederics: 1904. V ; Bala tonfüred: 1996. V I . 9. 
FO; Bala tonfüred: Koloska-völgy, 1978. V I I . 2-3. f, PA; Balatonvilágos: Balatonaliga, P l ; 
Hár skú t : Rák tanya , 2003. V I . 20-23. L A ; Pápa : 1897. I V EF. Zala megye: Várvölgy: 1963. 
V I I . 12. T L . 
Smicronyx smreczynskii F Solari, 1952 - Smreczynski-arankaormányos 
El te r jedése Észak-, Közép - és Ke le t -Európa . Tápnövénye i a közönséges aranka 
(Cuscuta europaea L . ) és a nagy csalán (Urtica dioica L . ) . 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: K ő v á g ó ö r s : Sásd i - ré t , 1994. V. 16. M O ; 
Mindszentkál la : Öreghegy, 2001. V I . 23. R I . 
Smicronyx striatipennis Tournier, 1874 - vöröslábú arankaormányos 
Elter jedése Szíria, D é l - E u r ó p a és Magyarország. Tápnövénye a kakukkfűfojtó aranka 
(Cuscuta epithymum L . ) . 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Balatonudvari: 1976. V I . 19. P A ; Nagyvázsony. 
Smicronyx swertiae Voss, 1953 - tárnics-ormányos 
Elter jedése Észak-Afrika, Közép- és Dé lke l e t -Európa , valamint Szibéria. Tápnövénye i 
a p r émes tárnics (Gentiana ciliata L . ) és más tárnicsfajok (Gentiana). A f aunánkban új fajt 
2001-ben publ ikál tam (PODLUSSÁNY 2001). 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Tihany: 1983. V 17. f, P A . 
Storeini Lacordaire, 1863 
Pachytychius sparsutus (Olivier, 1802) - rekettyeormányos 
Elter jedése Észak-Afrika és E u r ó p a . Tápnövénye i a festő rekettye (Genista tinctoria L . ) , 
a selymes rekettye (Genista pilosa L . ) és a seprőzanó t (Sarothamnus scoparius L . ) . 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Révfülöp: 1978. V I I I . 20. OA; Zirc: L E 
Styphlini Jekel, 1861 
Orthochaetes setiger (Beck, 1817) -pikkelyes ormányos 
[— Comasinus setiger (Beck, 1817)] 
E u r ó p a i el ter jedésű faj. Tápnövénye i az őszirózsa- (Aster), a százszorszép- (Bellis), az 
imola- (Centaurea), a n y ú l p a r é j - (Chondrilla), a kakicsvi rág- (Mycelis) a k a t á n g -
(Cichorium), a zörgőfű- (Crépis), a hölgymái- (Hieracium), a saláta- (Lactuca), az oroszlán­
fog- (Leontodon), a keserűgyökér- (Picris), a pozdor- (Scorzonera), az aranyvessző-
(Solidago), a csorbóka- (Sonchus) és a pitypangfajok (Taraxacum). 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Balatonederics: GYJ; Farkasgyepű: M I O ; Zirc: L E 
Pseudostyphlus pillumus (Gyllenhal, 1836) - kamilla-sörtésormányos 
[ = Pseudostyphlus pilumnus auct. ?] 
El ter jedése E u r ó p a és Anató l ia . Tápnövénye i a kamilla (Matricaria chamomilla L . ) , a 
kapor levelű ebszékfú (Matricaria maritima inodora (L . ) Soó) , a parlagi pipi tér (Anthemis 
arvensis L.), a festő pipi tér (Anthemis tinctoria L . ) és a közönséges cickafark (Achillea mille­
folium L . ) . 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Zirc: L E 
Ty chi i n i C. G. Thomson, 1859 
Lignyodes bischoffi (Blatchley & Leng, 1916) - fehérkőris-magormányos (17. kép) 
[Lignyodes slovacicus Dieckmann, 1970] 
El te r jedése Észak-Amer ika , K ö z é p - E u r ó p a és a Balkán-félsziget. Tápnövénye i a kőris­
fajok (Fraxinus). Hazánkbó l a szerző mutatta ki első ízben (PODLUSSÁNY 1996). A fajt 
Amer ikábó l hurcol ták be a fehérkőrissel (Fraxinus americana). Ez a növény a díszker tekből 
kiszabadulva ma már nagyon elszaporodott, gyomfának t ek in the tő . 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Bakonykút i : 2002. V I I I . 20. fcs, SZCS. Veszprém megye: 
Bakonybél : 2001. V I I . 19. fcs, SZCS; Salföld: 1982. V I I I . fcs, SZCS; Tihany: 1983. V I I I . fcs; 
Vászoly: Öreg-hegy, 2005. V I I I . 27. SZK; Veszprém: Csatár-hegy, 1997. V I I I . 4-6. KCS. Za­
la megye: Rezi: 1977. V I I I . fcs, BGY. 
Lignyodes enucleator (Panzer, 1798) - tölgyvirágormányos 
Elter jedése E u r ó p a és Elő-Azsia . Tápnövénye a magas kőris (Fraxinus excelsior L . ) . 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Hárskú t : Felső-Nagy-erdő, 1990. V 5. Á L ; Herend: 
1967. I V 28. PJ; Lókút : T L ; Szentgál : Miklós Pál-hegy, 1986. V. 11. PA & PGJ; Zirc: 1974. 
V 3. KÁ; Zirc: Cuha-völgy, 1955. V 14. M M . Zala megye: Keszthely: 1987. V I . 5. K E . - I ro­
dalmi adat: Zi rc ( E N D R Ő D I 1970). 
Lignyodes muerlei Ferrari, 1866 - Muerle-magormányos 
Elter jedése Közép- és Ke le t -Európa . Tápnövénye a magas kőris (Fraxinus excelsior L . ) . 
A bogár a kőrisfa magjában fejlődik. 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Olaszfalu: 1977. V fcs, T - Irodalmi adat: Zirc (ENDRŐDI 1970). 
Lignyodes suturatus Fairmaire, 1859 - barázdált magormányos 
Elterjedése Közép- és Kelet-Európa, valamint Elő-Ázsia. Tápnövényei a kőrisfajok (Fraxinus). 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Csopak: 1955. I V M M ; Veszprém: 1976. I V 20. BJ. -
Irodalmi adat: Zirc, Pápa teszé r ( E N D R Ő D I 1970). 
Tychius aureolus Kiesenwetter, 1851 - bolyhos tímárormányos 
Palearktikus el ter jedésű faj. Tápnövénye i a lucerna- (Medicago), a somkóró - (Melilotus) 
és a herefajok (Trifolium). 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Ajka: Jókai -bánya, 1957. V I I . 24. TS; Balatonudvari: 
1978. V 28. O A & PA; Balatonudvari: Kil iántelep, 1976. V I . 20. f, PA; Csesznek: 1978. V I I . 
9. f, PA; Eplény: 1981. V I I . 12. f, PA; Gyulakeszi: Csobánc , 2005. V I I . 9. f, G Y Z ; Köveskál : 
1978. V 20. PA; Mindszentká l la : Öreghegy, 1992. V I I . 18. R I , 1993. V. 1. f, R I , 1993. V I . 26. 
R I ; Tihany: 1939. V I . 21. BF; Várpa lo ta : Badacsony alja, 2004. V I I . 9. H B ; Vászoly: Öreg­
hegy, 2002. V. 19. SZK. - I rodalmi adat: Zircz ( K U T H Y 1896). 
Tychius breviusculus Desbrochers, 1873 - laposszemű tímárormányos 
[= Tychius haematopus Gyllenhal, 1836] 
El ter jedése Észak-Afrika, E u r ó p a , E lő - és Közép-Ázsia , Kína és Korea. Tápnövénye i a 
somkórófajok (Melilotus). 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Iszt imér: 1979. V I . 18. PA; Iszt imér: Burok-völgy, 1980. 
V I I . 6. PA. Komárom-Esztergom megye: Bakonyszombathely: 1968. V I I I . PJ. Veszprém me­
gye: Bakonyszücs: 1979. V 19. OA; Balatonudvari: 1976. V 9. PA, 1976. V I . 7. f, PA, 1979. 
V I . 16. OA; Balatonudvari: Ki l iánte lep, 1976. V I . 20. f, PA; Liter: 1997. V I I . 23. tes, KCS; 
Pécsely: Bab-völgy, 1997. V I I . 27. H G ; Pécsely: Körtvélyes: 1983. V I . 26. R I ; N e m e s v á m o s : 
1963. V I . 16. T L ; Tihany: 1984. V I I . 29. f, PA, 2006. V I I . 8. D A ; Vászoly: 1978. V I I . 7. PA, 
1982. V I . 27. f, PA; Vászoly: Öreg-hegy, 1997. V I I . 23. H G , 2002. V 19. SZK; Veszprém: 
1983. V 29. f, PA. Zala megye: Keszthely: 2002. V I . 13. K E . - I rodalmi adat: Balatonederics, 
Pápa , Bakonyszücs, Tihany ( E N D R Ő D I 1970). 
Tychius caldarai Dieckmann, 1986 - Caldara-tímárormányos 
Elter jedése Közép- és D é l - E u r ó p a , valamint Anató l ia . Tápnövénye i a d á r d a h e r e fajok 
(Dorycnium). Hazánkbó l a szerző mutatta ki első ízben (PODLUSSÁNY 1996). 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Tihany: 1936. V I . 2. K Z . Zala megye: Gyenesdiás : 
1949. V I I . 12. K Z . 
Tychius crassirostris Kirsch, 1871 - levélgubacs-tímárormányos 
Elter jedése E u r ó p a és Közép-Ázsia . Tápnövénye i a somkórófajok (Melilotus). 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Balatonudvari: 1976. V. 9. f, PA; Lovas: Malom-völgy, 
1993. I V 24. M O ; Mindszentkál la : Öreghegy, 1994. V I . 3-6. f, R I ; Tihany: Gejz í r -mező, 
1983. V. 7. PA & TS; Ugod: 1903. WF; Várpa lo ta : Lőtér , 1985. V I . 29. f, PA; Veszprém: 
1983. V 29. f, PA. - Irodalmi adat: Berhida, Gyenesd iás ( E N D R Ő D I 1970). 
Tychius cuprifer (Panzer, 1799) - rezesbama tímárormányos 
[Miccotrogus cuprifer (Panzer, 1799)] 
El ter jedése Észak-Afrika, Közép- és D é l - E u r ó p a , E lő - és Közép-Ázsia . Tápnövényei a 
herefajok (Trifolium). 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Balinka: 1978. V I . 19. f, PA, 1981. V I . 28. f, PA. Győr-Moson-
Sopron megye: Bakonyszentlászló: Hódos-ér, 1965. V 17. T L ; Fenyőfő: 1957. V I I I . 30. PJ. Veszp­
rém megye: Bakonyszücs: Kőris-hegy, 1992. V 16. PA; Balatonfüred: Koloska-völgy, 1964. V I I . 30. 
T L , 1978. V I . 26. f, PA; Balatonudvari: 1977. V 7. SZK, 1977. V GK; Balatonudvari: Kiliántelep, 
1976. V I . 20. f, PA; Csopak: Nosztori-völgy, 1982. V 23. PA; Kővágóörs: Kornyi-tó, 1983. V 15. 
R I ; Lovas: 1977. V 22. f, PA; Lovas: Király-kút-völgy, 1976. V I . 19. PA; Mindszentkálla: Öreg­
hegy, 1994. V13-16. f, R I , 2001. V 20. f, R I ; Nagyvázsony: Kab-hegy, 1962. V I . 10. T L ; Pula: 1978. 
V I I . 23. PA; Tihany: 1940. V 25. SZV 1984. V I I . 29. f, PA, 1990. V I . 20. ÁL; Tótvázsony: 1963. 
V U . 5. ECS; Ugod: 1978. V 16. O A & PA; Várpalota: Lőtér, 1985. V I . 29. f, PA; Vászoly: 1978. 
V 17. PA; Veszprém: 1955. V I . 11. M M , 1967. V 1. PJ; Zirc: Cuha-völgy, 1936. I V 12. K Z . Zala 
megye: Cserszegtomaj: Gyötrős-tető, 2002. V 4. KE; Keszthely: 1982. V SÁGY, 2000. V I I I . 18. 
KE; Vállus: 1978. V 21. f, PA. - Irodalmi adat: Berhida, Pápa, Zirc ( E N D R Ő D I 1970). 
Tychius flavus Becker, 1864 - lucernamag-tímárormányos 
Elter jedése Közép- , Dél - és Ke le t -Európa , E l ő - és Közép-Ázsia . Tápnövénye i a lucer­
nafajok (Medicago). 
Gyűjtési adatok: Fejérmegye: Balinka: Mecsértelep, 1978. V I . 19. PA; Isztimér: 1979. V I . 18. 
PA; Isztimér: Burok-völgy, 1980. V I I . 6. PA. Veszprém megye: Balatonudvari: Kiliántelep, 1977. 
V 22. PA, 1979. V 21. OA; Berhida: LR; Herend: 1968. V I . 20. PJ; Lovas: Király-kút-völgy, 1976. 
V I . 19. PA; Mindszentkálla: Öreghegy, 1989. V I I . 8-9. f, R I ; Vászoly: 1978. V I I . 7. f, PA; Veszp­
rém: 1983. V 29. f, PA. Zala megye: Gyenesdiás: 1949. V I I . 12. K Z ; Keszthely: 1987. V I . 5. K E . 
Tychius junceus (Reich, 1797) - őszi tímárormányos 
Elterjedése Észak-Afrika, Európa, Elő- és Közép-Ázsia. Tápnövényei a szapuka- (Anthyllis), 
a kerep- (Lotus), a lucerna- (Medicago), a somkóró- (Melilotus) és a herefajok (Trifolium). 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Balinka: 1978. V I . 18. f, PA. Komárom-Esztergom megye: 
Ácsteszér: 1979. V I . 30. PA; Súr: 1988. V I . 11. PA. Veszprém megye: Bakonyszentkirály: 1979. V 
19. PA; Bakonyszücs: Kőris-hegy, 1992. V 16. PA; Balatonudvari: 1976. V I . 7. f, PA; 
Balatonudvari: Kiliántelep, 1976. V I . 20-21. PA; Köveskál: 1978. V 20. f, PA; Lovas: Király-kút­
völgy, 1976. V I . 19. f, PA; Mencshely: Kopasz-Csemfa, 1990. V 27. R I ; Nyirád: 1998. V I . 3. KÁ; 
Öcs: 1979. V I I . 31. PA; Padragkút: 1979. V 20. PA; Révfülöp: 1983. V 15. R I ; Szentbékkálla: 
Veléte-hegy, 1982. V I I I . 16. SGY; Szigliget: 1976. V I . 15. TS; Tihany: 1930. I X . 25. B I L , 1983. 
V 16-17. PA, 1984. V I I . 29. f, PA; Ugod: 1978. V 16. OA; Vászoly: 1978. V I I . 7. PA, 1982. V I . 
27. PA; Veszprém: 1983. V 29. f, PA. Zala megye: Gyenesdiás: 1949. V I I . 12. K Z ; Keszthely: 
1961. V D K . - Irodalmi adat: Zirc, Ugod, Balatonederics, Badacsony ( E N D R Ő D I 1970). 
Tychius kulzeri Penecke, 1934 - Kulzer-tímárormányos 
Elter jedése Közép- és D é l - E u r ó p a . Tápnövénye i a dárdaherefa jok (Doiycnium). 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Bakonyszücs: 1979. V I . OA; Bala tonfüred: 2000. V 18. 
K E Z ; Bala tonfüred: Koloska-völgy, 1978. V I I . 2-3. f, PA; Balatonudvari: Kil iántelep, 1976. 
V I . 20. f, PA; Gyulafirátót : 1991. V I . 15. TS; Mindszentkál la : Öreghegy, 1989. V I I . 8-9. f, 
R I ; Veszprém: 1983. V. 29. PA; Várpa lo ta : Lőtér , 1985. V I . 29. f, PA; Vászoly: 1976. V 7. 
SZK. Zala megye: Gyenesdiás : 1949. V I I . 12. K Z . 
Tychius medicaginis Ch. Brisout, 1862 - lucerna-tímárormányos 
Elter jedése E u r ó p a , E lő - és Közép-Ázsia . Tápnövénye i a lucernafajok (Medicago). Or­
szágszerte gyakori. 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Balinka: Kisgyónbánya, 1981. V I . 28. PA; Iszt imér: 1979. 
V I . 18. PA; Isztimér: Burok-völgy, 1980. V I I . 6. PA Győr-Moson-Sopron megye: Fenyőfő: 
1978. V I I . 9. O A & PA. Veszprém megye: Alsóörs : Köcsi- tó, 1984. V I I . 1. SZD; Bakonyszücs: 
1979. V I . OA; Balatonfüred: 1983. V I . 11. ÁL; Bala tonfüred: Koloska-völgy, 1978. V I I . 2-
3. f, PA; Balatonudvari: 1978. V 28. PA, 1978. V I . 28. f,PA; Balatonudvari: Kil iántelep, 1976. 
V I . 20. PA, 1977. V 22. f, PA, 1979. V 21. OA; Csopak: Nosztori-völgy, 1980. V. 31. PA, 1981. 
V I . 7. PA; Gyulakeszi: Csobánc , 2005. V I I . 9. f, G Y Z ; Lovas: Király-kút-völgy, 1976. V I . 19. 
f, PA; Mindszentkál la : 2000. IV. 24. f, RGY; Mindszentkál la : Kopasz-hegy, 2001. V 20. R I ; 
Mindszentkál la : Öreghegy, 1989. V I I . 8-9. R I , 1992. V. 17. PA, 1993. V 23. f, R I , 1993. V I . 
26. f, R I , 1994. V 13-16. R I , 1994. V I . 3-6. f, R I , 2001. V 20. R I , 2001. V I . 23. R I ; Nyirád: 
Alsó-Nyirádi -erdő, 1964. V I I . 3. T L ; Nyirád: Felső-Nyirádi-erdő, 1979. V I I . 27. f, PA; Ősi: 
1951. V I . 1-5. SZV; Révfülöp: Fülöp-hegy, 1983. V 15. R I ; Tihany: 1983. V 7. PA, 1983. V 
17. PA, 1984. V I I . 29. PA; Tihany: Hármas-hegy , 1984. V I . 3. R I ; Tihany: Rá t a , 2006. V I I . 
23. D A ; Ugodr l903 WF; Várpa lo ta : Lőtér , 1985. V I . 29. f, PA; Vászoly: 1978. V I I . 7. f, PA, 
1982. V I . 27. f, PA; Vászoly: Öreg-hegy, 2002. V 19. SZK; Veszprém: 1968. V I . 23. T L , 1983. 
V 29. f, PA; Zirc: A r b o r é t u m , 2005. V 28. KCS. Zala megye: Bala tongyörök: 1978. V I I . 2. f, 
PA; Hévíz: 1964. IV. 3. T L ; Gyenesdiás : 1949. V I I . 12. K Z ; Gyenesdiás : Büdös-kúti-völgy, 
1961. V I . 23. K Z . - I rodalmi adat: Zircz „Tychius aureolus v. medicaginis Bris." ( K U T H Y 
1896), Tihany, Tát ika , Somlóhegy, Balatonederics ( E N D R Ő D I 1970). 
Tychius meliloti Stephens, 1831 - fogas tímárormányos 
Elter jedése E u r ó p a , E lő - és Közép-Ázsia , valamint Mongól ia . Tápnövénye i a somkóró -
fajok (Melilotus). 
Gyűjtési adatok: Fejérmegye: Balinka: 1968. V I I I . 6. PJ, 1978. V I . 18. PA, 1978. V I I . 8. f, PA; 
Isztimér: 1965. V I I . PJ. Komárom-Esztergom megye: Bakonyszombathely: 1968. V I I I . PJ. Győr-
Moson-Sopron megye: Bakonygyirót: 2001. V I . 22. tes, KCS; Bakonyszentlászló: Hódos-ér , 1965. 
V 17. T L . Veszprém megye: Bakonybél: Gerence-völgy, 1983. V 12. f, PA; Bakonybél: Szömörke-
völgy, 1986. I V 26. f, PA; Bakonyszentkirály: 1979. V 19. PA; Balatoncsicsó: 1969. V I I . 8-10. PJ; 
Balatonederics: 2001. V I . 28. K E ; Balatonfüred: 1978. V TS; Balatonfüred: Koloska-völgy, 
1980. V 17. PA, 1983. I V 16. PA; Balatonudvari: 1976. V 9. f, PA, 1976. V I . 7. f, PA, 1978. V I . 28. 
PA & R I ; Balatonudvari: Csapás-melléke, 1997. V I I . 27. H G ; Balatonudvari: Kiliántelep, 1976. 
V I . 20. PA, 1979. V 21. PA; Csopak: Nosztori-völgy, 1981. V I . 7. PA; Dörgicse: 1967. V I I I . PJ; 
Dudar: 1978. V 15. f, PA; Dudar: Ördög-árok, 1982. V 16. PA; Eplény: 1982. I I I . 6. r, PA & R I ; 
Kapolcs: 1968. V PJ; Lesenceistvánd: Uzsa-Erdésztelep, 1961. V I . 24. K Z ; Lókút: T L ; Márkó: 
1964. V I I . PJ; Mencshely: Cser-tető, 1992. V 31. M O ; Mindszentkálla: 2001. V I . 23-24. RGY; 
Mindszentkálla: Öreghegy, 1989. V I I . 8-9. PA & R I , 1992 . V 17-18 . f, PA & R I , 1992. V 3 0 - 3 1 . 
R I , 2 0 0 1 . V I . 23-24 . RGY; Monoszló: 1977 . V 1. PA; Nemesvámos: 1963 . V I . 14. T L ; Nyirád: 
Felső-Nyirádi-erdő, 1979 . V I I . 27 . PA; Pécsely: Körtvélyes, 1983. V I . 26 . f, R I ; Porva: 1968 . V I I . 
PJ; Pula: 1978 . V 29 . OA; Révfülöp: 1978 . V I I I . 2 0 . OA; Somlóvásárhely: Somló-hegy, 1953 . X I . 
LR; Szigliget: 1982. V I . TS; Tapolca: Szent György-hegy, 1967 . V I . 1 9 - 2 1 . PJ; Tés: 1969 . V I I . PJ, 
1985. V I . 29 . PA; Tihany: 1983. V 17. PA, 1984 . V I I . 29 . PA, 1990 . V I . 2 0 . ÁL; Tihany: Levendu-
lás, 1983 . V I . 26 . R I ; Tihany: Ráta, 2 0 0 6 . V I I . 8. D A ; Tihany: Vad-parlag, 2 0 0 6 . V I . 26 . D A ; 
Ugod: 1978. V 16. PA; Vászoly: 1982 . V I . 27 . PA, 1984 . I V 23 . PA; Vászoly: Öreg-hegy, 2 0 0 2 . V 
19. SZK; Veszprém: 1967 . V 1. PJ, 1983. V 29 . f, PA; Zalahaláp: Újdörögd, 1964. V 6. PA. Zala 
megye: Gyenesdiás: 1949. V I I . 12. K Z ; Gyenesdiás: Büdös-kúti-völgy, 1 9 6 1 . V I . 23 . K Z . - Iro­
dalmi adat: Tátika, Pápa, Balatonederics ( E N D R Ő D I 1 9 7 0 ) . 
Tychius parallelus (Panzer, 1 7 9 4 ) - seprőzanót-tímárormányos 
Elter jedése E u r ó p a és Észak-Afrika. Tápnövénye i a seprőzanó t (Sarothamnus scoparius 
L. ) , a festő rekettye (Genista tinctoria L . ) , a szárnyas rekettye (Genista sagittalis L.) és a bug-
lyos zanót (Cytisus austriacus L . ) . 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Balatonudvari: 1978 . V I I . 7 . PA; Vászoly: 1978 . V I I . 7. PA. 
Tychius picirostris (Fabricius, 1 7 8 7 ) - szurkosorrú tímárormányos 
[= Miccotrogus picirostris (Fabricius, 1 7 8 7 ) ] 
Palearktikus el ter jedésű faj. Tápnövénye i a herefajok (Trifolium). Országszer te nagyon 
gyakori. 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Bakonycsernye 1980. V I . 25 . R I ; Balinka: 1978. V I . 18. PA & 
PL; Balinka: Kisgyónbánya, 1 9 8 1 . V I . 28 . PA; Isztimér: 1979 . V 28 . f, PA; Isztimér: Burok-völgy, 
1980 . V I I . 6. PA. Győr-Moson-Sopron megye: Bakonygyirót: 1998 . V I . 3 0 . KCS; Fenyőfő: 1965. 
V 25. PJ, 1978. V I I . 9. OA, 1979. V 19. f, PA, 1 9 8 1 . V I I . 13. PA; Fenyőfő: Hódos-ér , 1 9 8 1 . V I I . 
13. PA; Fenyőfő: Kék-hegy, 1985. V I . 29 . PA; Fenyőfő: Kisszépalmapuszta, 1989 . V I I . 2. PA, 
1984. V 3. PA. Komárom-Esztergom megye: Réde : 1979 . V I . 30 . PA. Veszprém megye: Badacsony­
tomaj: Badacsony, 1978 . V I . BEL; Bakonybél: Gerence-völgy, 1955 . I X . LR, 1957 . V I . 19. PJ; 
Bakonyszentkirály: 1979 . V 19. Á L & PA; Bakonyszücs: 1980 . V I I . 12. R I ; Bakonyszücs: Kőris­
hegy, 1977 . V I I I . PA; Balatonalmádi: 1983 . V I I I . SÁGY; Balatoncsicsó, 1977 . V 1. f, PA, 1988. 
X . 15. PA; Balatonfüred: Koloska-völgy, 1976. V I . 6. PA, 1978. V I . 26 . PA, 1983. I V 16. f, PA; 
Balatonudvari: 1976. V I . 7. PA & R I ; Balatonudvari: Kiliántelep, 1976. V I . 2 0 - 2 1 . PA, 1977. V 
22 . f, PA, 1979. V 2 1 . PA; Csabrendek: Nagytárkánypuszta, 1982. V I I I . 15. R I ; Csesznek: 1978. 
I X . 8. PA; Csesznek: Gézaháza, 1957 . V I . 1 1 . K Z ; Csopak: Nosztori-völgy, 1980 . V 3 1 . PA, 1 9 8 1 . 
V I . 7. f, PA, 1982. V 23 . f, PA; Devecser: Széki-erdő, 1979 . V I I . 13. PA; Dudar: 1976. V I . 7. PA 
& PL; 1978. V 15. PA, 1978. V 3 1 . f, OA; Dudar: Ördög-árok, 1982 . V 16. PA; Eplény: 1977 . I I I . 
26 . OA, 1 9 8 1 . V I I . 12. PA, 1982 . I I I . 6. r, PA; Gyulafirátót: 1986. V 2 4 . PA, 1987 . X . 3 1 . f, PA; 
Hárskút: Esztergáli-völgy, 1982. V I I . 3. TS; Lovas: 1977 . V 22 . PA; Lovas: Király-kút-völgy, 
1976. V I . 19. PA; Márkó: Menyeke: 1 9 2 1 . V I I . 4 . FJ; Mindszentkálla: Kopasz-hegy, 2 0 0 1 . V 20 . 
R I ; Mindszentkálla: Öreghegy, 1992 . V 17-18 . f, PA & R I , 1999 . V I . 6. f, R I , 2 0 0 1 . V 20 . R I , 
2 0 0 3 . V 18. R I ; Nyirád: Felső-Nyirádi-erdő, 1979 . V I I . 27 . PA; Padragkút: Padrag, 1978 . V I I I . 
12. PA; Porva: Generál-erdő, 1986. V 2 4 . f, PA; Porva: Szépalmapuszta, 1988 . V I . 1 1 . R I ; Pula: 
1978. V 29 . PA, 1978. V I I . 22-23 . O A & PA, 1979. V I I . 3 1 . PA; Révfülöp: 1978 . I X . 2 4 . PA; Rév­
fülöp: Fülöp-hegy, 1983 . V 15. R I ; Sáska: Agár-tető, 1967. V 1 1 . PJ; Tés: 1985. V I . 29 . PA; T i ­
hany: 1939. V I . 2 1 . BF, 1983. V 17. PA, 1984 . V I I . 29 . PA, 1984 . V I I I . 12. PA; Tihany: Gejzír-me-
ző, 1983. V 17. TS; Tihany: Hármas-hegy, 1984. V I . 3. R I ; Tihany: Külső-tó, 1983. V I . 26. R I ; 
Ugod: 1978. V 16. OA, 1978. V 31. PA; Ugod: Vörös János-séd, 1983. V 12. PA; Úrkút : 1979. 
I X . 9. PA; Várpalota: Bánya-tó, 2004. V I I . 9. H B ; Vászoly: 1978. V 17. PA, 1982. V I . 27. f, PA, 
2003. X I . 16. JG; Vászoly: Öreg-hegy, 2002. V 19. SZK; Veszprém: 1986. V 4. f, PA; Zirc: 1941. 
X . 19. SZL & K O I ; Zirc: Cigány-domb, 1982. V I . 16. TS. Zala megye: Balatongyörök: 1978. V I . 
20. f, PA; Hévíz: 1982. V I . TS; Gyenesdiás: 1949. V I I . 12. K Z ; Keszthely: 1976. V I I . 22. TS, 1982. 
V SÁGY; Rezi: Pörkölt-tető, 1978. V 28. f, OA; Várvölgy: 1979. V 21. f, OA; Zalaszántó: Táti­
ka, 1978. V 30. PA. - Irodalmi adat: Keszthely, Pápa, Pápateszér, Ugod ( E N D R Ő D I 1970). 
Tychius pumilus Ch. Brisout, 1862 - törpe tímárormányos 
E u r ó p a i el ter jedésű faj. Tápnövénye a t a r lóhere (Trifolium arvense L . ) . Monofág . Ma­
gyarországon ritka faj, a Bakonyban is csak kevés helyen gyűjtötték. 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Fenyőfő: SE, 1978. V I I . 9. f, O A & PA, 
1983. V 1. f, PA. Veszprém megye: Mindszentkál la : Öreghegy, 2001. V I . 23. f, R I ; Sáska: 
Agár - t e tő , 1967. V 11. PJ. Zala megye: Bala tongyörök: 1978. V I I . 2. PA. 
Tychius quinquepunctatus (Linné, 1758) - borsóormányos (18. kép) 
[= Aoromius quinquepunctatus (Linné , 1758)] 
Palearktikus elterjedésű faj. Tápnövényei a lednek- (Lathyrus), a borsó- (Pisum) és a bük­
könyfajok (Vicia). Mivel a borsó és a bükköny termesztőinek jelentős károkat okozhat, a fajról 
bővebb ismereteket kapunk a növényvédelmi állattan kézikönyvéből ( JERMY és BALÁZS 1990). 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Balinka: 1978. V I . 18-19. PA & PL, 1978. V I I . 30. f, PA; 
Bodajk: 1979. V SZD; Isztimér: 1979. V 28. PA; Isztimér: Burok-völgy, 1980. V I I . 6. PA. Győr-
Moson-Sopron megye: Bakonyszentlászló: 1979. V 19. OA; Fenyőfő: 1978. V I I . 21-22. f, PA, 
1979. V 19. f, PA, 1981. V I I . 13. f, PA; Fenyőfő: Mély-árok-fenyves, 1994. I V 30. f, ÁL. Komá­
rom-Esztergom megye: Ácsteszér: 1979. V I . 30. PA; R é d e : 1979. V I . 30. PA; Súr: 1985. V I . 30. f, 
PA, 1988. V I . 11. f, PA. Veszprém megye: Bakonybél: 1978. V I I . 22. PA; Bakonybél: Gerence-
völgy, 1957. V I . 19. PJ; Bakonybél: Som-hegy, 1978. V 16. f, PA, 1978. V 31. PA; 
Bakonyszentkirály: 1979. V 19. ÁL; Balatonalmádi: Káptalanfüred, 1962. V I . 4. T L ; Balaton­
füred: Arács, 1978. V I . 25. PA; Balatonfüred: Koloska-völgy, 1978. V I . 26. f, PA, 1978. V I I . 2-
3. PA; Balatonkenese: Csittény-hegy, 1986. V I I . 8. SZD; Balatonudvari: 1976. V I . 7. f, PA, 1976. 
V I . 19. PA, 1982. V I . 27. R I ; Balatonudvari: Kiliántelep, 1977. V 22. f, PA, 1979. V 21. PA; 
Csesznek: Gézaháza, 1952. V I . 11. K Z ; Csopak: Nosztori-völgy, 1980. V 31. f, PA, 1981. V I . 7. 
PA, 1982. V 23. f, PA; Gyulakeszi: Csobánc, 1998. IV. 26. KCS; Hárskút : 1966. V I . 8. PJ; Hárs­
kút: Esztergáli-völgy, 1982. V I I . TS; Kővágóörs: 1978. V 20. PA; Kővágóörs: Ecséri-erdő, 2005. 
V 12. KCS; Lesencetomaj: 1986. V 13. K E ; Liter: Mogyorós-hegy, 1996. I I I . H B ; Lókút: T L ; 
Mencshely: Halom-hegy, 1998. V I . 10. KCS; Mindszentkál la: 2001. V I . 23-24. RGY; 
Mindszentkálla: Öreghegy, 1989. V I I . 8-9. PA & R I , 1992. V 17-18. PA & R I , 1992. V I I . 18. R I , 
1994. V 13-16. R I , 1994. V I . 3-6. f, R I , 1999. V I . 6. R I , 1999. V I I . 17. R I , 2001. V 20. R I , 2001. 
V I . 23. f, R I , 2003. V 18. R I ; Mindszentkálla: Kopasz-hegy, 2001. V 20. f, R I ; Nagyvázsony: Re-
kesztő-rét, 2002. V I . 24. H B ; Nagyvázsony: Szíjártó-rét, 2002. V I . 19. H B ; Nemesvámos: 1962. 
V I . 14. T L ; Nyirád: 1998. V I . 3. KÁ; Pécsely: Körtvélyes, 1983. V I . R I ; Porva: Páliháláspuszta, 
1986. V 24. f, PA; Pula: 1978. V 29. OA, 1982. V O l ; Révfülöp: 1983. V 15. R I , 1984. V I I . 22. 
L I ; Somlóvásárhely: Somló, 1978. V I I . 8. PA; Szentbékkálla: Veléte-hegy, 1980. V I . 14. SGY, 
1982. V I I I . 16. SGY, 1983. I V 29. MOF, 1991. V I I . 27. SGY; Tés: 1969. V I I . TR; Tihany: 1940. 
V 25. SZV 1983. I V 17. PA & TS, 1983. I V 24. TS, 1983. V 16-17. PA & R I , 1983. V I . R I , 1983. 
I X . 10. R I , 1984. V I I . 29. f, PA, 2006. V I . 26. D A ; Tihany: Gejzír-mező, 1983. V I . 12. TS; T i ­
hany: Hármas-hegy, 1984. V I . 3. f, R I ; Tihany: Vad-parlag, 2006. V I . 26. D A ; Ugod: 1972. V I . 
27. BJ, 1977. V 8. PA; Várpalota: Bánya-tó, 2004. V I I . 9. H B ; Vászoly: 1978. V 17. PA, 1982. 
V I . 27. PA; Vászoly: Öreg-hegy, 2002. V 19. SZK; Veszprém: 1957. V I . 4. PJ, 1983. V 29. f, PA; 
Zalahaláp: Újdörögd, 1985. V 9-17. H G ; Zirc: 2002. V I I . 18. JT Zala megye: Balatongyörök: 
1978. V ÁL, 1978. V I I . 2. f, PA; Keszthely: 1986. V 21. K E ; Vállus: 1978. V 21. PA & R I , 1979. 
V 21. PA; Zalaszántó: Tátika, 1961. V I . 22. K Z , 1978. V 30. O A & PA. - Irodalmi adat: Ugod, 
Pápa, Tihany, Tátika, Öskü, Balatonederics, Gézaháza ( E N D R Ő D I 1970). 
Tychius r il fi pen ni s Ch. Brisout, 1862 - vörös tímárormányos 
Elter jedése Közép- és D é l - E u r ó p a , valamint Észak-Afrika. Tápnövénye a t a r lóhere 
(Trifolium aivense L . ) . 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Badacsonytomaj: Badacsony; Bakonyszücs: 1979. V 
20. OA; Tihany: 1983. I V 17. f, PA, 1983. V. 7. PA & PL. 
Tychius schneiden (Herbst, 1795) - Schneider-tímárormányos 
E u r ó p a i el ter jedésű faj. Tápnövénye a réti szapuka (Anthyllis vulneraria L . ) . Monofág . 
Gyűjtési adatok: Fejérmegye: Balinka: Mecsértelep, 1978. V I . 18. PA & PL. Veszprém megye: 
Balatonfüred: 1996. V I . 9. FO; Balatonfüred: Koloska-völgy, 1980. V 17. f, PA; Balatonudvari: 
1976. V 9. f, PA, 1976. V I . 7. PA, 1978. V 20. f, O A & PA, 1978. V 28. PA, 1978. V I . 28. PA & 
PL, 1978. V I I . 7. PA, 1979. V ÁL; Balatonudvari: Kiliántelep, 1977. V 22. PA, 1979. V 21. PA; 
Csopak: Nosztori-völgy, 1980. V 31. PA, 1981. V I . 7. PA, 1982. V 23. PA; Kővágóörs: Sásdi-rét, 
1994. V 16. M O ; Köveskál: 1978. V 20. PA; Liter: 1997. V I I . 23. tes, KCS; Lovas: Király-kút­
völgy, 1976. V I . 19. PA; Tés: Csőszpuszta, 1982. V I . 20. SZK; Várpalota: Lőtér, 1985. V I . 29. PA; 
Vászoly: 1976. V 13. f, PA, 1978. V 17. PA, 1978. V I I . 7. f, PA, 1982. V I . 27. f, PA; Veszprém: 
1983. V 29. f, PA. Zala megye: Balatongyörök: 1979. V 21. PA; Cserszegtomaj: 1989. V 12. SZÍR, 
1989. V I . 3. KE; Gyenesdiás: 1949. V I I . 12. K Z ; Vállus: 1978. V 21. f, PA. 
Tychius squamulatus Gyllenhal, 1836 - szarvaskerep-ormányos 
[= Tychius flavicollis Stephens, 1831] 
Elterjedése Európa, Elő-Ázsia és Szibéria. Tápnövénye a szarvaskerep (Lotus corniculatus L.) . 
Gyűjtési adatok: Fejérmegye: Balinka: Mecsértelep, 1978. V I . 18. PA & PL. Győr-Moson-Sopron 
megye: Fenyőfő: 1978. V I I . 21-22. OA, 1983. V 1. f, PA. Komárom-Esztergom megye: Súr: 1989. V I I . 
2. PA. Veszprém megye: Balatonfüred: 1963. V I . PJ; Balatonudvari: 1978. V 20. O A 1978. V I . 28. 
PA; Balatonudvari: Kiliántelep, 1976. V I . 20. f, PA; Csesznek: 1978. V I I . 9. PA; Mindszentkálla: 
Öreghegy, 1993. V I . 26. R I ; Tihany: 1936. V I . 2. K Z , 1982. V I I . 29. PA; Várpalota: Lőtér, 1985. VT. 
29. f, PA; Vászoly: 1978. V I I . 7. f, PA, 1982. V I . 27. PA. Zala megye: Rezi: Pörkölt-tető, 1978. V I I . 
23. OA. - Irodalmi adat: Révfülöp, Pápa, Gyenesdiás, Balatongyörök ( E N D R Ő D I 1970). 
Tychius stephensi Schönher r , 1836 - Stephens-tímárormányos 
[= Tychius tomentosus (Herbst, 1795)] 
Euroszibér ia i e l ter jedésű faj. Tápnövénye i a herefajok (Trifolium). Nem csak a Bakony­
ban, hanem az egész országban nagyon gyakori. 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Balinka: 1978. V I . 19. f, PA 1978. V I I . 9. f, PA. Győr-Moson-
Sopron megye: Bakonyszentlászló: 1985. V I . 30. PA; Fenyőfő: 1978. V I I . 9. PA, 1979. V 20. f, RI , 
1981. V I I . 13. PA Veszprém megye: Alsóörs: Köcsi-tó, 1984. V I I . 1. SZD; Bakonybél: 1978. V I I . 22. 
PA; Bakonyszücs: 1983. V 10. PA; Bakonyszücs: Kőris-hegy, 1992. V 16. PA, 1995. V I . 11. f, PA; 
Balatoncsicsó: 1977. V 1 . PA; Balatonfüred: 1985. V 25. KE; Balatonfüred: Koloska-völgy, 1976. V I . 
6. PA 1978. V I . 26. PA 1978. V I I . 2-3. f, PA; Balatonudvari: 1976. V I . 7. f, PA 1976. V I . 19. PA, 1978. 
V 28. PA; Balatonudvari: Kiliántelep, 1976. V I . 20-21. PA, 1979. V 21. OA; Csopak: Nosztori-völgy, 
1980. V 31. PA 1982. V 23. PA; Dudar: 1979. V I I . 2. PA; Eplény: 1977. I I I . 26. O A 1982. V 16. f, 
PA; Gyulakeszi: Csobánc, 2005. V I I . 9. f, GYZ; Hárskút: Esztergáli-völgy, 1982. V I I . 3. TS, 1983. V 
13. PA; Herend: 1966. I V 27. PJ; Lesenceistvánd: Uzsabánya, 1963. V I . PJ; Lovas: 1977. V 22. f, PA; 
Lovas: Király-kút-völgy, 1976. V I . 19. PA; Márkó: 1978. V I I . 8. PA; Mindszentkálla: Öreghegy, 1989. 
V I I . 8-9. R I , 1989. V I I I . 5. R I , 1990. V 26. R I , 1992. V 17. PA 1994. V 13-16. R I ; Nyirád: 1998. V I . 
3. KÁ; Olaszfalu: 1986. V 24. f, PA; Padragkút: 1979. V 20. PA; Pécsely: Nagy-rét, 1998. V 13. K E Z ; 
Porva: Generál-erdő, 1986. V 24. PA; Porva: Páliháláspuszta, 1986. V 11. PA 1986. V 24. PA; Pula: 
1978. V 29. f, PA, 1978. V I I . 22. PA; Révfülöp: Fülöp-hegy, 1983. V 15. R I ; Sáska: Agár-tető, 1967. 
V 11. PJ; Tihany: 1983. V 7. f, PA, 1983. V 17. f, PA, 1984. V I I . 29. PA, 1990. V I . 20. ÁL, 2006. V I . 
20. D A 2006. V I I . 9. D A 2006. V I I . 23. DA; Tihany: Hármas-hegy, 1984. V I . 3. R I ; Ugod: 1963. V 
PJ, 1978. V 16. f, OA; Ugod: Vörös János-séd, 1986. V 25. f, PA; Vászoly: 1978. V I I . 7. f, PA 1982. 
V I . 27. PA; Vászoly: Öreg-hegy, 2002. V19 . SZK; Veszprém: 1983. I V GK; Zirc: 1978. V I I I . 1. BEL. 
Zala megye: Balatongyörök: 1978. V I . 20. PA; Cserszegtomaj: Gyötrős-tető, 2002. V I . 12. KE; Keszt­
hely: 1976. V I . KG; Zalaszántó: Tátika: 1978. V 30. OA. - Irodalmi adat: Zirc, Sümeg, Pápateszér, 
Pápa, Gyenesdiás, Gézaháza ( E N D R Ő D I 1970). 
Tychius tibialis Boheman, 1843 - fekete tímárormányos 
Elter jedése E u r ó p a és Észak-Afrika. Tápnövénye i a herefajok (Trifolium). 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Fenyőfő: 1979. V 19. O A & PA. Veszprém megye: 
Bakonybél: Som-hegy, 1978. V 31. PA; Balatonudvari: 1976. V I . 20-21. PA; Dudar: 1978. V 15. PA 
1978. V 31. OA; Kővágóörs: 1978. V 20. PA; Köveskál: 1978. V 20. PA; Mindszentkálla: Kopasz-hegy, 
2001. V 20. f, R I ; Mindszentkálla: Öreghegy, 1989. V I I . 9. f, PA 1992. V 17-18. f, R I , 1993. V 23. f, 
RI ; Pula: 1978. V 31. f, OA; Sáska: Agár-tető, 1967. V 11. PJ; Szentbékkálla: Veléte-hegy, 1980. I V 
26. SGY; Tihany: 1940. V 25. SZV 1983. I V 17. PA 1983. V 17. PA 1984. V I I I . 12. f, PA; Tihany: Le-
vendulás, 1983. V 26. f, R I ; Ugod: 1978. V 16. PA 1978. V 31. PA; Zirc: 1941. X. 19. SZL & KOI . 
Tychius triviális Boheman, 1843 - csüdfű-tímárormányos 
[= Tychius kiesenwetteri Tournier, 1873] 
Elterjedése Dél- és Közép-Európa, valamint Szibéria. Tápnövényei a csüdfűfajok (Astragalus). 
Gyűjtési adatok: Fejérmegye: Balinka: 1978. V I . 18. PA & PL; Iszt imér: 1978. V I . 18. PA. 
Győr-Moson-Sopron megye: Fenyőfő: 1978. V I I . 21-22. PA. Komárom-Esztergom megye: 
Ácsteszér: 1979. V I . 30. PA. Veszprém megye: Bala tonfüred: Koloska-völgy, 1978. V I I . 2-3. 
PA; Mindszentkál la : Öreghegy, 1992. V 17. f, PA; Szentbékkál la : Veléte-hegy, 1980. V I . 14. 
SGY; Tés : 1985. V I . 29. PA; Tihany: 1978. V I . TS, 1983. V 7. PA, 1983. V 17. PA, 1984. V I I . 
7. TS, 1984. V I I . 29. PA; Tihany: Levendulás , 1983. V I . 26. R I ; Tihany: Vad-parlag, 2006. 
V I . 26. D A ; Vászoly: 1982. V I . 27. PA. - I rodalmi adat: Hajag ( E N D R Ő D I 1970). 
Sibinia femoralis Germar, 1824 - foltos habszegfűormányos 
Elter jedése Eu rópa , E lő - és Közép-Ázsia , valamint Észak-Afrika. Tápnövénye i a hab­
szegfűfajok (Silene). 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Bakonyszent lászló: 1978. V I I I . 24. f, PA; 
Fenyőfő: 1978. V I I . 9. PA, 1978. V I I . 21-22. O A & PA, 1983. V 10. PA. Komárom-Esztergom 
megye: Súr: 1988. V I . 11. PA & PL. Veszprém megye: Bakonyszücs: 1978. V I I I . 25. PA, 1979. 
V 20. PA, 1979. V I . OA; Bakonyszücs: Kőris-hegy, 1995. V I . 11. PA; Balatonszepezd: 1976. 
V 8. PA; Balatonudvari: 1978. V I . 28. PA; Balatonudvari: Ki l iánte lep, 1976. V I . 20. PA; 
Liter: 1997. V I I . 23. tes, KCS; Mindszentkál la : Kopasz-hegy, 2001. V 20. R I ; Nagyvázsony: 
Kab-hegy, 1992. V 16. f, PA; Ugod: 1978. V 31. PA; Vászoly: 1978. V I I . 7. PA & PL. Zala 
megye: Bala tongyörök: 1978. V I . 20. PA; Rezi: Pörköl t - t e tő , 1978. V 28. OA. 
Sibinia hopffgarteni Tournier, 1873 - Hopffgarten-ormányos 
Elterjedése Közép- és Kelet-Európa. Tápnövénye a tavaszi kőhúr (Minuartia verna L.) . Ritka faj. 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Bakonyszücs: 1983. V 10. PA; Liter: 1997. V I . 25. tes, 
KCS; Nagyvázsony: H O M ; Várpa lo ta : Lőtér , 1985. V I . 29. f, PA. 
Sibinia pellucens (Scopoli, 1772) - mécsvirág-ormányos 
El t e r j edése E u r ó p a , E lő -Azs ia és Észak-Afr ika . T á p n ö v é n y e i a mécsvirágfa jok 
(Melandrium). A Sibinia genusz leggyakoribb faja. A mécsvirágon gyakran figyelhető meg. 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Balinka: 1978. V I . 19. PA; Balinka: Mecsé r te lep , 1978. V I . 
18. PA & PL; Iszt imér: 1979. V I . 18. PA; Iszt imér: Burok-völgy, 1980. V I I . 6. PA; Győr-
Moson-Sopron megye: Bakonyszent lászló: Hódos-é r , 1957. V I I I . 27. PJ; Fenyőfő: 1978. V I I . 
9. PA, 1982. V I . O I ; Fenyőfő: Pisztrángos-tó, 1984. V I I . 1. R I ; Pannonhalma: 1975. V I I . KÁ. 
Komárom-Esztergom megye: R é d e : 1979. V I . 30. PA; Súr: 1979. V I . 30. PA, 1985. V I . 30. PA, 
1988. V I . 11. PA & PL & R I . Veszprém megye: Aszófő: Köves-földek, 1984. V I I . 4. TS; 
Bakonyszentkirály: Hajmáspusz ta , 1973. V I . 5. K A ; Bakonyszücs: Kőris-hegy, 1995. V I . 11. 
PA; Bala tonfüred: 1983. V I . 11. Á L ; Bala tonfüred: Koloska-völgy, 1962. V I I . 20. T L , 1976. 
V I . 6. f, PA, 1978. V I . 26. PA, 1978. V I I . 2-3. PA; Balatonudvari: 1978. V 28. SZK; 1979. V I . 
16. R I ; Balatonvi lágos: Balatonaliga, 1955. V I . M M ; Berhida: L R ; Dudar: 1976. V I . 7. f, PA; 
Eplény: 1972. V I I . 2. TS; Hegyesd: Szentpé ter i -dűlő , 1998. V I . 3. KÁ; Herend: 1968. V I . 20. 
PJ; Kolontá r : 1995. V I I . 23. M O ; Kővágóörs : Ecsé r i - t emplomrom, 2005. V I . 15. KCS; 
Külsővat: Marcal, 1995. I V 24. KCS; Lesenceis tvánd: Uzsabánya , 1986. V I . 11. K E ; Lovas: 
Király-kút-völgy, 1976. V I . 19. f, PA; Mindszentkál la : 1995. V 15. RGY, 2001. V I . 23-24. 
RGY; Mindszentkál la : Öreghegy, 1992. V 17. PA, 1994. V I . 3-6. R I , 2001. V I . 23. R I ; 
Nagyesztergár : Hosszú-földek, 2005. V I . 24. KCS; Nagyvázsony: 2006. V I . 27. K I B ; 
Nemesvámos : 1963. V I . 14. T L ; Olaszfalu: 1986. V 24. f, PA; Öcs: Nagy-tó, 2002. V I . 12. 
KCS; Pápa : 1901. V I I . W F ; Pécsely: Bab-völgy, 2001. V 1. SZK; Pécsely: Nagy-rét , 1998. V 
13. K E Z ; Porva: Szépa lmapusz ta , 2005. V 29. KCS; Pula: 1982. V I . O I ; Somlóvásárhely: 
Somló, 1978. V I I . 8. PA; Szápár: 1980. V. 25. R I ; Szentbékkál la : Veléte-hegy, 1980. V I . 14. 
SGY; Tihany: 1983. V 7. PA, 1983. V. 17. PA; Tihany: Hármas-hegy , 1984. V I . 3. R I ; Vászoly: 
1982. V I . 27. PA; Veszprém: 1954. V M M , 1955. V 18. M M , 1976. V I . 8. BJ. Zala megye: 
Cserszegtomaj: Gyöt rős- te tő , 2002. V I . 12. K E ; Gyenesdiás : 1949. V I I . 12. K Z ; Rezi: Pör­
köl t - te tő , 1978. V 28. PA, 1978. V I . 21 . PA; Za laszán tó : Tát ika , 1968. V I . 6. PJ. 
Sibinia phalerata (Gyllenhal, 1836) - madárhúrormányos 
Elter jedése Eu rópa , Elő- és Közép-Ázsia . Tápnövénye i a h o m o k h ú r - {Arenaria), az 
aszúszegfű- (Tunica) és a madárhúr fa jok (Cerastium). 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Fenyőfő: 1979. V 19. PA. Veszprém megye: 
Bakonyszücs: Kőris-hegy, 1988. V I . 11. f, PA; Ba la tona lmádi : Öreg-hegy, 1989. I X . 17. TS; 
Bala tonfüred: Koloska-völgy, 1978. I X . 23. PA; Lesenceis tvánd: Uzsabánya , 1978. V. 29. f, 
OA; Tihany: 1983. I V 17. PA; Vilonya: 1978. I X . 9. PA; Za laha l áp : Újdörögd , 1995. V 9. 
H G . Zala megye: Cserszegtomaj: 1989. V 12. SZIR. 
Sibinia primita (Herbst, 1795) - bársonyfoltos-ormányos 
Elter jedése E u r ó p a , E lő - és Közép-Ázsia . Tápnövénye i a budavirágfajok (Spergularia). 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Csabrendek: Nagytárkánypusz ta , 1979. I X . 8. f, PA. -
I rodalmi adat: Zircz ( K U T H Y 1896), Zirc ( E N D R Ő D I 1970). 
Sibinia subelliptica (Desbrochers, 1873) - barátszegfű-ormányos 
Elter jedése Dél- , Közép - és Ke le t -Európa , Elő-Ázsia , valamint Mongól ia . Tápnövénye 
a barátszegfű (Dianthus carthusianorum L . ) . Monofág . 
Gyűjtési adatok: Fejérmegye: Isztimér: 1979. V I . 18. PA. Veszprém megye: Alsóörs : Köcsi-
tó , 1984. V I I . 1. SZD; Lókút : T L ; Mindszentkál la : Öreghegy, 1989. V I I . 8-9. f, PA & R I , 
1989. V I I I . 5. R I , 1990. V 26. R I . 
Sibinia tibialis (Gyllenhal, 1836) - szikár habszegfű-ormányos 
Elterjedése Közép- és Kelet-Európa, valamint Közép-Ázsia. Tápnövénye a szikár habszegfű 
(Silène otites otites L . ) . Monofág . 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Bakonyszent lászló: 1985. V I . 30. PA; Fe­
nyőfő: 1978. V I I . 22. OA, 1983. IV. 30. TS. Veszprém megye: Bakonyszücs: 1983. V 10. PA; 
Balatonudvari: 1982. V I . G K ; Za laha l áp : Újdörögd, 1985. V. 9-17. H G . Zala megye: 
Gyenesdiás : 1949. V I I . 12. K Z . - I rodalmi adat: Arács , Pápa , Fenyőfő ( E N D R Ő D I 1970). 
Sibinia unicolor (Fahraeus, 1843) - fátyolvirág-ormányos 
Elter jedése Közép- és Ke le t -Európa , Elő-Ázsia és Szibéria. Tápnövénye i a fátyolvirág­
fajok (Gypsophila). 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Bakonyszent lászló: 1985. V I . 30. PA. 
Sibinia viscariae (Linné , 1761) - csapzott habszegfű-ormányos 
[=Sibinia fugax Germar, 1824] 
El ter jedése Észak-Afrika, E u r ó p a , E lő - és Közép-Ázsia , valamint Szibéria. Tápnövé ­
nyei a habszegfű- (Silène), a kakukkszegfű- (Lychnis) és a mécsvirágfajok (Melandrium). 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Tés : Kis Fu tóné , 1991. V I . 23. TS. Zala megye: Rezi: 
Pörköl t - te tő , 1978. V I . 21. PA. - I rodalmi adat: Keszthely ( K U T H Y 1896), Hajmáskér , Tát i ­
ka, Tihany ( E N D R Ő D I 1970). 
Sibinia vittata Germar, 1824 - csíkos szegfű-ormányos 
El t e r j edése Közép- , Dé l - és K e l e t - E u r ó p a , valamint A n a t ó l i a . T á p n ö v é n y e i a szegfű­
fajok (Dianthus). 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Pécsely: Nagy-rét, 1998. V 13. KEZ; Sümeg: Sümegi-erdő, LR. 
B A G O I N A E C. G. Thomson, 1859 
Bagous alismatis (Marsham, 1802) - hídőr-víziormányos 
[= Hydronomus alismatis (Marsham, 1802)] 
E l t e r j edése E u r ó p a , A n a t ó l i a és Szibér ia . T á p n ö v é n y e i a h ídőr - (Alisma) és a nyílfű-
fajok (Sagittaria). 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Fenyőfő: 1971. V I I . 8. TS. Veszprém megye: 
Pápa : 1897. V I . coll. EF; Révfülöp: 1926. V I . 21. CSE. Zala megye: Gyenesdiás : 1909. H O G . 
- Irodalmi adat: Zircz ( K U T H Y 1896). 
Bagous argillaceus Gyllenhal, 1836 - lakkfényes víziormányos 
Elter jedése az egész Palearktikum terüle te . Tápnövénye és fejlődése ismeretlen. A bo­
gár fényre repül . 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Balatonederics: 1976. V I . 15. TS; Bala tonfüred: 1905; 
Berhida: L R , B L ; Nemesvámos : 1963. V I . 14. T L , 1964. IV. 14. T L ; Salföld: 1976. V 27. ÁL; 
Zirc. Zala megye: Gyenesdiás : 1912. H O G , 1949. V I I . 12-28. K Z . 
Bagous bagdatensis Pic, 1904 - bagdadi víziormányos 
Elter jedése Közép- és Dé lke l e t -Európa , Elő-Ázsia , Izrael, Irak és Irán. Tápnövénye és 
é le tmódja ismeretlen. Hazánkbó l a szerző mutatta k i első ízben (PODLUSSÁNY 1996). 
Gyűjtési adatok: Zala megye: Gyenesdiás : 1949. V I I . 12-28. fcs, K Z . 
Bagous binodulus (Herbst, 1795) -kétpúpú víziormányos 
Elter jedése Észak- és K ö z é p - E u r ó p a . Tápnövénye a kolokán (Stratiotes aloides L . ) . Az 
ország állóvizekben gyakoribb te rü le te in elterjedt faj. A Bakonyban ri tkaság. 
Gyűjtési adatok: Zala megye: Gyenesdiás : 1909. H O G . 
Bagous claudicans Boheman, 1845 - megtévesztő víziormányos 
Elter jedése Észak-, Nyugat- és Közép -Európa . Tápnövénye i a zsurlófajok (Equisetum). 
Hazánkbó l a köze lmúl tban mutattuk ki első ízben ( G Y Ö R G Y and PODLUSSÁNY 2005). A 
Bagous-fajok egymástól való megkü lönböz te t é séhez nagyon jó szem és nagyító szükséges. 
T ö b b esetben az ivarszervek vizsgálata lehet csak a dön tő , mivel a bogarak gyakran iszapo­
sak, kopottak. Bár a faj példányai t ko rábban is gyűjtötték hazánkban , de eddig senki sem 
tudta megha tá rozn i azokat. 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Salföld: 1976. V 27. Á L . 
Bagous collignensis (Herbst, 1797) - süllőhínár-víziormányos 
Elter jedése E u r ó p a , Közép-Ázsia és Kazakhsz tán . Tápnövénye i a süllőhínárfajok 
(Myriophyllum ) . 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Várpa lo ta : Badacsony alja, bányató , 2006. X I . 8. r, 
KCS. Zala megye: Gyenesdiás : 1949. V I I . 12. K Z . 
Bagous frivaldszkyi Tournier, 1874 - Frivaldszky-víziormányos 
Közép-európa i el ter jedésű faj. Tápnövénye és é le tmódja ismeretlen. A Bakonyban r i t ­
ka fajt a Kiskunságból ismertük, de ott sem gyakori. 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Öcs: Büdös- tó , 2002. V I . 25. H B . 
Bagous glabrirostris (Herbst, 1795) - kolokán-víziormányos 
Elter jedése Eu rópa , a Kaukázus és Algéria. Tápnövényei a kolokán (Stratiotes aloides L.) 
és a tócsagazfajok (Ceratophyllum). 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Tihany: 1983. V - V I . fcs; Veszprém: 1966. V I I I . 15. B L . 
Bagous limosus (Gyllenhal, 1827) - gödröshátú víziormányos 
Elter jedése E u r ó p a , Nyugat-Szibéria és Nyugat-Ázsia. Ná lunk nagyon ritka. Tápnövé ­
nyei a békaszőlőfajok (Potamogeton). 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Ba la tonfüred : 1977. V. Á L . - I rodalmi adat: 
Gyenesdiás ( E N D R Ő D I 1970). 
Bagous longitarsis Thomson, 1868 - hosszúkcnmú víziormányos 
E u r ó p a i el ter jedésű faj. Tápnövénye i a süllőhínárfajok (Myriophillum). Karma hatszor 
olyan hosszú, mint amilyen széles. Nagyon ritka faj, ná lunk ko rábban csak a Szigetközből 
volt ismert. 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Várpa lo ta : Badacsony alja, bányató , 2006. X I . 8. r, 
KCS. 
Bagous lutosus (Gyllenhal, 1813) - békabuzogány-víziormányos 
Elter jedése E u r ó p a , Nyugat- és Közép-Ázsia . Tápnövénye i a békabuzogányfajok 
(Sparganium). 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Nagyvázsony: Kab-hegy, 1965. V I I I . 18. T L . 
Bagous lutulentus (Gyllenhal, 1813) - zsurló-víziormányos 
Elter jedése E u r ó p a , Anató l ia , Kaukázus . Tápnövénye i a zsurlófajok (Equisetum). 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Bakonygyirót: 2000. V 18. tes, KCS. Veszp­
rém megye: Balatonudvari: Kil iántelep, 1976. V I . 20. PA; M á r k ó : 1964. V I I . PJ. - I rodalmi 
adat: Bala tongyörök ( E N D R Ő D I 1970). 
Bagous nodulosus Gyllenhal, 1836 - négypúpú víziormányos 
Elter jedése Eu rópa , Ana tó l i a és Szibéria. Tápnövénye a virágkáka (Butomus umbellatus 
L). 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Pápa : 1902. 
Bagous puncticollis Boheman, 1845 - horpadt víziormányos 
E u r ó p a i el ter jedésű faj. Tápnövénye i az á tokh ínár (Anacharis canadensis (Rich.)) , a bé ­
katutaj (Hydrocharis morsus-ranae L.) és a kolokán (Stratiodes aloides L . ) . Hazánkbó l a 
szerző mutatta k i első ízben (PODLUSSÁNY 1996). 
Gyűjtési adatok: Zala megye: Keszthely: H G . 
Bagous robustus Brisout, 1863 - vaskos hídőrormányos 
Elter jedése E u r ó p a , Ana tó l i a és Észak-Afrika. Tápnövénye i a hídőrfajok (Alisma). Ha­
zánkból a szerző mutatta k i első ízben (PODLUSSÁNY 1996). 
Gyűjtési adatok: Zala megye: Bala tongyörök: L R . 
Bagous ru i l man us Pér icar t , 1989 - sulyom-víziormányos 
Elter jedése Kelet- és Közép -Európa , valamint Anató l ia . Tápnövénye a csemegesulyom 
(Trapa natans L . ) . Fauna te rü le tünkrő l csak a köze lmúl tban mutattuk k i ( G Y Ö R G Y and 
PODLUSSÁNY 2005). 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Várpa lo ta : Badacsony alja, bánya tó , 2006. X I . 8. r, 
KCS. 
Bagous subcarinatus Gyllenhal, 1836 - tócsagaz-víziormányos 
El ter jedése E u r ó p a , Anató l ia , a Kaukázus , Közép-Ázsia és Észak-Afrika. Tápnövénye i 
a tócsagazfajok (Ceratophyllum). 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Fenyőfő: 1971. V I I . T L . Veszprém megye: 
Berhida: LR; Salföld: 1976. V 27. ÁL. Zala megye: Gyenesdiás: 1909. H G , 1949. V I I . 12-28. K Z . 
Bagous tempestivus (Herbst, 1795) - boglárka-víziormányos (5. ábra ) 
El ter jedése Eu rópa , Ana tó l i a és Szibéria. Tápnövénye i a boglárkafajok (Ranunculus). 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Iszt imér: 1979. V 28. PA. Veszprém megye: Balatonvi lágos: 
Balatonaliga, LF ; Eplény: Malom-völgy, 2006. X I . 26. r, KCS; Nagytevel: 2006. X . 27. r, 
KCS; Pápa : 1898. V ; Révfülöp: 1926. V I . 21. CSE; Zirc: Mayer- tó , 2006. X I . 8. r, KCS. 
5. ábra: A boglárka-víziormányos (Bagous tempestivus) (György Zol tán rajza) 
Bagous tubulus Caldara & O'Brien, 1994 - karcsú víziormányos (6. ábra) 
[= Bagous cylindrus (Paykull, 1800)] 
[= Bagous angustus Silfverberg, 1977] 
El te r jedése Nyugat- és Közép -Európa , valamint Anató l ia . Tápnövénye i a ha rma tkása -
(Glyceria) és az ecsetpázsitfajok (Alopecurus). 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Öcs: Büdös- tó , 2002. V I . 25. H B ; Pápa : 1899; Pula: 
1978. V I I . 23. f, OA. 
Bagous vaIidus Rosenhauer, 1847 - tömör víziormányos 
Elter jedése Kelet- és D é l - E u r ó p a , Magyarország, Ana tó l i a és a Közel-Kelet . Tápnövé ­
nye a virágkáka (Butomus umbellatus L . ) . 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Bala tonfüred: 1925. V 31. FJ. 
B A R I D I N A E Schönher r , 1836 
Baridini Schönher r , 1836 
Aulacobaris angusta (Brullé, 1832) - keskeny báris 
[= Baris angusta (Brullé, 1832)] 
El ter jedése Délkele t - és K ö z é p - E u r ó p a , valamint Szíria. Tápnövénye a hamvas zsombor 
(Sisymbrium orientale Torn.). 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Bakonygyirót: 2001. V I I . 8. tes, KCS. Veszp­
rém megye: Balatonudvari: 1976. V 9. PA; Pula: 1982. V I . O I ; Za l aha l áp : Újdörögd , 1985. 
V 9-17. H G . - Irodalmi adat: Keszthely ( E N D R Ő D I 1969). 
Aulacobaris chlorizans (Germar, 1924) - kék káposztabáris 
[= Baris chlorizans Germar, 1824] 
El ter jedése Dél - és K ö z é p - E u r ó p a és Észak-Afrika. Tápnövénye a szabdalt kányazsázsa 
(Diplotaxis tenuifolia (Jusl.). 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Porva: 1954. I I I . LR; Veszprém: 1984. V I . 11. PA; 
Z á n k a : 1902. V I I . 
Aulacobaris coerulescens (Scopoli, 1763) -repcebáris 
[= Baris coerulescens (Scopoli, 1763)] 
El ter jedése Dél- és K ö z é p - E u r ó p a . Tápnövénye i a káposzta- (Brassica), a borbálafű-
(Barbarea), a mustár - (Sinapis) és a kányazsázsafajok (Diplotaxis). 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Iszkaszentgyörgy: Cicemalom, 1995. V 23. KCS. Győr-
Moson-Sopron megye: Fenyőfő: 1983. I V 30. PA. Veszprém megye: Bakonyszentkirály: 
Hajmáspusz ta , 1972. V 19. TS; Bakonyszücs: Kőris-hegy, 1988. V I . 11. PA; Bala tonfüred: 
Koloska-völgy, 1980. V 17. PA; Balatonudvari: 1977. I I . 11. SZK; Barnag: 1978. V 17. PA; 
Eplény: 1982. V 16. PA; Kővágóörs : 1978. I V 4. Á L ; Liter: 2001. V 10. tes, KCS; 
Mindszentkál la : 1998. I V 19. RGY; Mindszentkál la : Öreghegy, 1992. V. 13-18. R I ; 
Mindszentkál la : Kopasz-hegy, 2001. V 20. R I ; P á p a : 1897. I V EF; Pécsely: 1979. IV. 15. PA; 
Porva: 1985. I V 4. PA; Tés : 1963. V EJ; Tihany: Hosszú-hegy, 1990. V 4. SZIGY; Tihany: 
Külső-tó, 1983. I V 17. R I ; Tihany: Szarkádi -erdő , 1994. I V 20. f, M O ; Vászoly: Öreg-hegy, 
2002. V 19. SZK; Veszprém: 1986. V 4. PA; Vilonya: Külső-hegy, 2001. I I I . 29. KCS; 
Za laha l áp : Csilla-hegy, 1994. I V 23. ÁL; Za laha l áp : Újdörögd, 1985. V 9-17. H G ; Z á n k a : 
1902. V I I . ; Zirc: 1976. V TS. Zala megye: Keszthely: 1957. V I I . SÁGY, 1986. I V 12. V K , 
1991. I V 9. H A ; Vállus: 1978. V 21. PA. - I rodalmi adat: Porva ( E N D R Ő D I 1969). 
Aulacobaris lepidii (Germar, 1824) - zsázsabáris 
[= Baris lepidii Germar, 1824] 
El ter jedése E u r ó p a , a Kaukázus és Közép-Ázsia . Tápnövénye i a vízi torma (Rorippa nas-
turtium-aquaticum (L . ) Hay.), a zsázsa- (Lepidium), a kányafű- (Rorippa) és a borbálafűfa-
jok (Barbarea). 
Gyűjtési adatok: Fejérmegye: Balinka: Mecsé r te lep , 1978. V. 20. SG, 1978. V I . 19. PA & 
PL; Iszt imér: 1980. V. 25. PA. Veszprém megye: Bakonynána : Zsellér-földek, 2005. V 11. 
KCS; Balatonederics: GYJ; Berhida: 1955. IV. L R ; Dudar: 1978. V 15. PA; Herend: 1968. 
V I . 20. PJ; Salföld: 1976. V 27. ÁL; Szentbékkál la : Veléte-hegy, 1983. I V 29. f, M O F ; T i ­
hany: 1936. V 24. SZV; Veszprém: 1954. V I . 8. M M , 1955. V 18. M M ; Za laha láp : Újdörögd, 
1964. I V 2-28. f, PA; Z á n k a : 1902. V I I . 
Aulacobaris picicornis (Marsham, 1802) -rezedabáris 
[= Baris picicornis (Marsham, 1802)] 
El ter jedése Dél - és Közép -Európa , valamint Elő-Azsia. Tápnövénye i a festő rezeda 
(Reseda luteola L.) és a vadrezeda (Reseda lutea L . ) . Többször megfigyeltem a vadrezeda v i ­
rágzatán. 
Gyűjtési adatok: Fejérmegye: Balinka: Mecsé r te lep , 1978. V I . 18. PA & PL; Csór: 1988. 
V 21. PA. Veszprém megye: Balatonederics: G Y I ; Csopak: Nosztori-völgy, 1980. V 31. PA; 
Pápa ; Ugod: 1963. V PJ; Veszprém: 1923. V I I I . 16. RA; 1954. V I . 8. M M , 1984. V I . 11. PA. 
Aulacobaris villae (Comoll i , 1837) - földitökbáris 
[= Baris villái Comoll i , 1837] 
El te r jedése Dél - és K ö z é p - E u r ó p a , valamint Afganisztán. Tápnövénye i a fekete 
földitök (Bryonia alba L . ) és a piros földitök (Biyonia dioica Jacq.). 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Balatonederics: G Y I ; Tihany: Hármas-hegy , 1984. V I . 
3. f, R I . 
Baris analis (Olivier, 1790) - vörösfarú báris 
Elter jedése Közép- és D é l - E u r ó p a . Tápnövénye a réti bolhafű (Pulicaria dysenterica (L . ) 
Bernh.). 
Gyűjtési adatok: Zala megye: Vonyarcvashegy: 1935. J I . 
Baris artemisiae (Herbst, 1795) - közönséges ürömbáris 
Elter jedése E u r ó p a és Szibéria. Országszer te gyakori faj. Tápnövénye i az ürömfajok 
(Artemisia). Talán ez a Baris genusz leggyakoribb faja. Gyakran gyűjtöt tem a fekete ü röm­
ről (Artemisia vulgaris L . ) . A Bakonyban is gyakori. 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Balinka: 1978. V I . 19. PA, 1978. V I I . 30. PA; Balinka: 
Kisgyónbánya, 1980. V 25. R I , 1995. V 24. KCS; Balinka: Mecsér te lep , 1978. V 7. SG; Bodajk: 
1979. V SZD; Csór: 1988. V 21. SZD; Isztimér: 1979. V I . 18. PA. Győr-Moson-Sopron megye: 
Bakonygyirót: 1999. I V 20. KCS. Komárom-Esztergom megye: Bakonysárkány: LF; Súr: 1979. 
V I . 30. f, PA, 1980. V I . 14. R I , 1988. V I . 11. f, PA. Veszprém megye: Bakonyszücs: Legelő-dű­
lő, 2004. V I . 18. KCS; Balatoncsicsó: Csicsói-erdő, 1977. V 1. PA; Balatonederics: GYJ; Bala­
tonfüred: 1984. V I I . 16. K E ; Balatonfüred: Koloska-völgy, 1978. V I . 26. PA, 1978. V I I . 2-3. 
PA, 1980. V 17. PA, 1983. I V 16. PA; Balatonkenese: 1982. V I I . 12. ÁL; Csesznek: Porva-
Csesznek vasútál lomás, 1954. V I . 20. M M ; Eplény: 1981. V I . 21. SZK, 1995. V I . 11. PA; 
Gyulafirátót: 1967. V I I I . 16. PJ; Hárskút : Ráktanya, 2003. V I . 20-23. L A ; Herend: 1968. V I . 
20. PJ; Kővágóörs: Ecséri-forrás, 2005. V 12. KCS; Köveskál: 1906. V I I I . G Y I ; Lovas: Malom­
völgy, 1993. I V 24. M O ; Mindszentkálla: Öreghegy, 1990. V 19. R I , 1992. V 30. R I , 2000. I V 
22-23. R I ; Monoszló: 1977. V 1. PA; Pápa: 1899. V I . EF; Porva: Szépalmapuszta , 205. V 29. 
KCS; Révfülöp: Fülöp-hegy, 1983. V 15. R I ; Somlóvásárhely: Somló, 1978. V I I . N O L & 
SZZS; Szentbékkálla: 1989. V I . 18. L I ; Szentbékkálla: Veléte-hegy, 1979. V I . 9. M O F ; 
Szentgál: Miklós Pál-hegy, 1986. V 11. PA & PGJ; Ugod: 1972. I V 14. BJ; Veszprém: Tekeres-
völgy, 1977. V I . SI & WT; Za laha láp : Újdörögd, 1964. I V 28. PA, 1985. V 9-17. H G ; Zirc: De­
ák E utca, 2004. V I . 8. KCS. Zala megye: Keszthely: 1909. GYJ; Vállus: 1969. V B M , 1978. V 
21. R I . - Irodalmi adat: Z.-Tapolcza ( K U T H Y 1896), Balatonederics, Fenyőfő ( E N D R Ő D I 1969). 
Cosmobaris scolopacea (Germar, 1824) - pikkelyes báris 
[= Baris scolopacea Germar, 1824] 
Elterjedése Európa, Elő-Ázsia és Szibéria. Tápnövényei a sziki sóballa (Suaeda maritima L.) , 
a húsos sziksófű (Salicomiaprostrata Pall.), a laboda- (Atriplex) és a libatopfajok (Chenopodium). 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Bala tonfüred: 1973. V I I . T L ; Balatonkenese: 1947. 
V I . 27. GYJ; Ősi: 1951. V I . 1-5. SZV 
Malvaevora timida (Rossi, 1792) - mályvabáris 
[= Baris timida (Rossi, 1792)] 
El ter jedése Közép- és Dé lke l e t -Európa , Elő-Azsia és Észak-Afrika. Tápnövénye i a 
mályvafélék (Malvaceae). 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Ba la tona lmádi : Kápta lanfüred , 1964. V I I . 4. T L . 
Melanobaris atramentaria (Boheman, 1836) - fekete báris 
[= Baris atramentaria (Boheman, 1836)] 
El te r jedése E u r ó p a és Elő-Azsia. Tápnövénye i a repcsényfajok (Erysimum). 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Pápa teszér ; Tihany: 1983. V. 7. PA. - I rodalmi adat: 
Somlóhegy, Veszprém ( E N D R Ő D I 1969). 
Melanobaris carbonaria (Boheman, 1836) - nagy báris 
[= Baris carbonaria (Boheman, 1836)] 
El ter jedése Közép-Európa , Afganisztán és Dél -Oroszország . Tápnövénye i az évelő 
rekenyő (Rapistnim perenne (L . ) A l i . ) és a buglyos tátorján (Crambe tataria Sebeók) . 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Vászoly: 1982. V I . O I . 
Melanobaris laticollis (Marsham, 1802) - lakkfényű káposztabáris 
[ — Baris laticollis (Marsham, 1802)] 
E u r ó p a i el ter jedésű faj. Tápnövénye i a káposztafajok (Brassica). 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Fenyőfő: 1982. V I . O I . Veszprém megye: 
Balatonederics: G Y I ; Pápa ; Za l aha l áp : Újdörögd , 1964. I V 28. PA; Z á n k a . - I rodalmi adat: 
Berhida ( E N D R Ő D I 1969). 
Madopterini Lacordaire, 1866 
Limnobaris dolorosa (Goeze, 1777) - szálkás báris 
[= Limnobaris pilistriata (Stephens, 1831)] 
E u r ó p a i el ter jedésű faj. Tápnövénye i a télisás (Cladium mariscus (L . ) Pohl.) és egyéb 
sásfélék (Cyperaceae). 
Gyűjtési adatok: Komárom-Esztergom megye: Súr: 1980. V I . 14. R I . Veszprém megye: 
Bakonyszücs: Kőris-hegy, 1992. V 16. f, PA; Balatonederics: GYJ; Kővágóörs : Kornyi- tó, 
1983. V. 15. R I ; Lovas: Malom-völgy, 1993. IV. 24. M O ; Mindszentkál la : Öreghegy, 1993. V 
1. R I , 2001. V I . 23. R I ; Nagyvázsony: Semlyékes- tó , 2002. V 13. H B ; Olaszfalu: Nyilas, 
2005. V 16. KCS; Salföld: 1985. V 8. M O ; Szentimrefalva: 1998. V. 21. H B ; Tihany: 1940. 
I V 16. SZV, 1983. I V 17. PA, 1983. V 16. PA; Vászoly: Nyelő, 1998. I V 28. H B , 1998. V I . 
10. KCS; Veszprém: 1955. IV. 18. M M . Zala megye: Keszthely: 1987. V 17. K E . - I rodalmi 
adat: Balatonederics ( E N D R Ő D I 1969). 
Limnobaris t-album (Linné , 1758) - réti báris 
E u r ó p a i el ter jedésű faj. Tápnövénye i a télisás (Cladium mariscus (L . ) Pohl.) és egyéb 
sásfélék (Cyperaceae). Országszer te gyakori. 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Bakonycsernye: 2006. X . 27. r, KCS. Győr-Moson-Sopron 
megye: Bakonyszent lászló: Hódos-é r , 1965. V 17. T L ; Fenyőfő: 1983. V 1. f, PA; Fenyőfő: 
Pisztrángos-tó, 1983. I V 30. f, R I . Veszprém megye: Bakonyszücs: Huszároke lőpusz ta , M I O ; 
Ba l a tona lmád i : 1951. I V 18. M F ; Ba la tona lmád i : Káp ta lanfüred , 1962. V I . 4. T L ; 
Balatonederics: GYJ; Bala tonfüred: 1905, 1978. V TS; Bala tonfüred: Koloska-völgy, 1976. 
V I . 6. f, PA; Felsőörs : Királykút-völgy, 2000. V I . 6. KCS; Hárskú t : Esztergáli-völgy, 1983. V 
13. PA; Herend: 1966. I V 27. PJ; Kővágóörs : 1976. V I I I . 7. Á L ; Kővágóörs : Ecséri-forrás, 
2005. V 12. KCS; Kővágóörs : Kornyi- tó , 1983. V 15. R I ; Külsővat: Marcal, 1995. I V 24. 
KCS; Lovas: 1977. V 22. PA; Monosz ló : 1977. V 1. R I ; Nagyesztergár : Veimpuszta, 2005. V 
16. KCS; Nagyvázsony: Kab-hegy, 1965. V 15. T L ; Pápa ; Salföld: 1985. V. 8. f, M O ; 
Szentbékkál la : Veléte-hegy, 1983. I V 29. M O F ; Tapolcafő: 1966. V 4. PJ, 1972. V TS; T i ­
hany: 1934. V 4. SZV, 1940. V 25. SZV; Ugod: 1978. V. 16. OA; Ugod: V ö r ö s János-séd, 
1983. V 12. PA; Úrkú t : 1967. V I I I . PJ; Vászoly: 1976. V 7. PA. Zala megye: Hévíz: 1962. V I . 
5. T L , 1964. IV. 3. T L ; Keszthely: 1987. V 26. K E . - I rodalmi adat: Z.-Tapolcza ( K U T H Y 
1896). 
C E U T O R H Y N C H I N A E Gistel, 1856 
Ceutorhynchini Gistel, 1856 
Amalus scortillum (Herbst, 1795) - barna keserűfű-ormányos 
[= Amalus haemorrhous (Herbst, 1795)] 
Palearktikus el ter jedésű faj. Tápnövénye i a keserűfű- (Polygonum) és a lórom- vagy sós­
kafajok (Rumex). 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Balinka: 1978. V I . 18. PA. Győr-Moson-Sopron megye: Fe­
nyőfő: 1983. I V 30. PA; Fenyőfő: Kék-hegy, 1983. V 1. PA. Veszprém megye: Bakonybél : 
1978. V I I . 22. PA; Bakonyszücs: Kőris-hegy, 1988. V I . 11. PA; Balatonudvari: 1978. V. 20. 
O A & PA; Csopak: Nosztori-völgy, 1982. V 23. PA; Dudar: Ördög-á rok , 1982. V 16. PA; 
Hárskú t : Esztergáli-völgy, 1983. V. 13. PA; Kővágóörs : 1978. V 20. PA; Kővágóörs : Kornyi­
tó , 1983. V 15. R I , 1988. X . 16. PA; Mindszentkál la : Öreghegy, 1992. V 17. PA, 1994. V 13-
16. R I , 2001. IV. 30. R I ; Mindszentká l la : Kopasz-hegy, 2001. V 20. R I ; Pula: 1978. V 29. 
OA; Somlóvásárhely: Somló ; Vászoly: 1984. I V 23. f, PA; Veszprém: Betekints-völgy, 2006. 
X I . 8. r, KCS; Zirc: LF ; Zirc: A k l i , 1983. I V 9. TS; Zirc: Szarvaskút, 1983. V 12. PA. Zala 
megye: Bala tongyörök: 1978. V I . 20. PA, 1979. V 21. PA; Keszthely: GYJ. 
Calosirus terminatus (Herbst, 1795) -petrezselyem-ormányos (19. kép) 
[= Sirocalus terminatus Herbst, 1795] 
El ter jedése E u r ó p a , Észak-Afrika. Tápnövénye i a kerti kapor (Anethum graveolens L . ) , 
a foltos b ü r ö k (Conium maculatum L . ) , a fűszerkömény (Carum carvi L . ) , a vadmurok 
(Daucus carota L . ) és a kert i petrezselyem (Petroselinum crispum ( M i l l . ) Nym.), valamint a 
baraboly- (Chaerophyllum), a békakorsó - (Sium), a turbolya- (Anthriscus) és a zellerfajok 
(Apium). A Bakonyban nem gyakori. 
Gyűjtési adatok: Komárom-Esztergom megye: Súr: 1989. V I I . 2. f, PA. Veszprém megye: 
Á b r a h á m h e g y : Balatonrendes, 1988. X . 16. PA; Balatonederics: GYJ; Borzavár : 1981. X . 10. 
f, PA, 1983. X . f, 15. PA; Pápa : 1898. EF. Zala megye: Keszthely: 1957. X . SÁGY. 
Ceutorhynchus aeneicollis Germar, 1824 - zsázsa-ceutormányos 
El ter jedése Dél- , K ö z é p - és Ke le t -Európa , E lő - és Közép-Ázsia . Tápnövénye i a büdös 
zsázsa (Lepidium ruderale L . ) , a sebforrasztófű (Descurainia sophia (L . ) Webb.) és a magyar 
zsombor (Sisymbrium altissimum L . ) . A Bakony hegységben nagyon ritka. 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Tihany: 1933. V I . 23. Zala megye: Keszthely: GYJ. 
Ceutorhynchus alliariae ( H . Brisout, 1860) -pirostappancsos ceutormányos 
Elter jedése Nyugat- és K ö z é p - E u r ó p a . Tápnövénye a kányazsombor (Alliaria petiolata 
( M . B.) Cavara & Grande). Hazánkbó l a szerző mutatta k i első ízben (PODLUSSÁNY 1996). 
Gyűjtési adatok: Fejérmegye: Balinka: Kisgyónbánya, 1980. V 25. PA, 1981. V I . 28. PA. 
Győr-Moson-Sopron megye: Bakonyszent lászló: Hódos-é r , 1981. V I I . 13. PA; Fenyőfő: 
Kisszépalmapuszta , 1965. V 25-31. PJ. Veszprém megye: Bakonybél : Szömörke-völgy, 1986. 
I V 26. PA; Bakonyszücs: Kőris-hegy, 1992. V 16. PA, 1995. V I . 11. f, PA; Balatonudvari: 
1976. V 9. PA; Csesznek: Gézaháza , 1983. V 11. PA; Dudar: Ördög-á rok , 1982. V 16. PA; 
Eplény: 1974. V 8. TS, 1982. I I I . 6. r, PA, 1982. V 16. PA; Hárskú t : Esztergáli-völgy, 1983. 
V 13. f, PA; Mencshely: Cser - te tő , 1992. V 31. M O ; Monosz ló : 1977. V 1. PA; Porva: Ge­
nerá l -e rdő , 1986. V 24. PA; Szentbékkál la : Eresztvény, 1980. I V 26-27. SGY; Szentgál : M i k ­
lós Pál-hegy, 1986. V 11. PA; Várpa lo ta : Lőtér , 1994. I V 20. PA; Vászoly: Nyelő, 1999. I V 
28. KÁ. Zala megye: Za laszán tó : Tát ika , 1961. V I . 22. K Z . 
Ceutorhynchus assimilis (Paykull, 1792) - repcegyökér-ceutormányos 
[- Ceutorrhynchuspleurostigma (Marsham, 1802)] 
E u r ó p a i el ter jedésű faj. Ná lunk mindenhol gyakori. Tápnövénye i a keresztesvirágúak 
(Brassicaceae). A fajról részle tesebb leírást J E R M Y és B A L Á Z S (1990) közölt. A Bakonyban 
és az egész országban gyakori. 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Bakonygyirót: 1998. V I I . 28. tes, KCS, 
2001. V I I . 8. tes, KCS; Bakonyszent lászló: 1978. V I I I . 24. PA; Fenyőfő: 1978. V I I . 21-22. O A 
& PA, 1981. V I I . 13. PA. Komárom-Esztergom megye: Súr: 1981. X . 4. f, PA; 1989. V I I . 2. PA. 
Veszprém megye: Bakony: L R ; Bakonynána : 1993. I V 24. M O ; Balatonederics: GYJ; Bala­
tonfüred: Koloska-völgy, 1978. I X . 23. PA; Balatonudvari: 1976. V I . 7. PA, 1976. V I . 19. PA 
& SZK; Balatonudvari: Kil iántelep, 1976. V I . 20. f, PA; Csesznek: 1978. V I I . 9. f, PA, 1979. 
V. 22. SZD; Csopak: Nosztori-völgy, 1981. V I . 7. f, PA; Hárskú t : Esztergáli-völgy, 1983. V 
13. f, PA; Kővágóörs : 1976. V I I I . 7. Á L , 1978. V 20. PA; Nemesvámos : Szár-hegy, 2001. V I . 
2. KCS; Olaszfalu: 1968. I V 25. PJ; Ősi: 1951. V I . 1. SZV; Öskü: 1951. V I . 1-5. SZV; Pápa : 
1899. I I I . 15. EF, 1900. I V ; Pápa teszér : 1904.; Porva: 1954. I I I . L R , 1985. IV. 21 . PA; Porva: 
Pál iháláspuszta , 1968. V I I . PJ; Somlóvásárhely: Somló, 1953. X I . LR; Tés : 1964. I I . 29. EJ, 
1968. V EJ; Tihany: 1936. V I . 2. K Z , 1941. V 15. K Z & S Z V 1983. I V 17. f, PA; Tihany: 
Külső-tó, 1983. V I . 26. R I , 1983. I X . 10. R I ; Tótvázsony: 1978. V I I . PA; Várpa lo ta : 1982. I I . 
2. VT; Vászoly: 1984. I V 23. K I & PA; Vászoly: Öreg-hegy, 2002. V 19. SZK; Veszprém: 
1955. I V 18. M M , 1983. V 29. f, PA; Vilonya: 1975. I X . 9. PA; Za laha l áp : Újdörögd , 1964. 
I V 10. PA; Zirc: 1953. L R ; Zirc: Pintér-hegy, 1941. X . 19. S Z L & K O I . Zala megye: Keszt­
hely: H G , 1982. V SÁGY, 1999. I X . 14. K E ; Nagygörbő: Kovácsi-hegy, 1961. V I . 23. K Z . 
Ceutorhynchus atomus Boheman, 1845 - szőrös ceutormányos 
Elter jedése E u r ó p a és Észak-Afrika (Algéria, M a r o k k ó ) . Tápnövényei a közönséges 
lúdfú (Arabidopsis thaliana L . ) , a tavaszi ködvirág (Erophila verna (L . ) Chev.) és a nyugati 
rej tőké (Teesdalia nudicaulis (L . ) R. Br . ) . 
Gyűj tés i adatok: Veszprém megye: Bakonyszücs : Kőr i s -hegy , 1992. V. 16. PA; 
Mindszentkál la : Öreghegy, 1992. V. 17. PA. Zala megye: Bala tongyörök: 1979. V 21. PA; 
Rezi: Pörköl t - te tő , 1978. V 28. OA. 
Ceutorhynchus canaliculatus Ch. Brisout, 1869 - barázdás ceutormányos (20. kép) 
El ter jedése E u r ó p a és J apán . Tápnövénye a fehér hamuka (Berteroa incana (L . ) D C ) . 
A látványos, szép bogár a Bakonyban nagyon ritka. 
Gyűjtési adatok: Komárom-Esztergom megye: R é d e : 1979. V I . 30. PA; Súr: 1988. V I . 11. 
PA. 
Ceutorhynchus carinatus Gyllenhal, 1837 - tarsóka-ceutormányos 
Elter jedése Dél- és Közép -Európa , valamint Észak-Afrika. Tápnövénye i a zsázsa-
(Lepidium), a tarsóka- (Thlaspi) és a repcsényfajok (Erysimum), valamint a fehér hamuka 
(Berteroa incana (L . ) DC.) és a festő csülleng (Isatis tinctoria L . ) . 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Bakonygyirót : 2000. V I . 15. tes, KCS. 
Veszprém megye: Balatonederics: GYJ; Balatonkenese: Part-fő, 1994. V 16. M O , 1994. V I I . 
11. H G ; Balatonudvari: 1978. V 20. PA, 1978. V 28. PA; Balatonudvari: Kil iántelep, 1977. 
V. 22. PA; Csopak: Nosztori-völgy, 1980. V 31. PA; Ősi: L R , 1951. V I . 1-5. SZV; Öskü: 1951. 
V I . 1-5. SZV; Tihany: 1983. V 7. PA; Vászoly: Öreg-hegy, 2002. V. 19. SZK; Veszprém: 1983. 
V. 29. PA. Zala megye: Várvölgy: 1978. V. 29. OA; Várvölgy: Nagyláz- tető, 1969. V. 21. PJ. 
Ceutorhynchus chalybaeus Germar, 1824 - fémes ceutormányos 
Palearktikus el ter jedésű faj. Tápnövénye i a mezei ta r sóka (Thlaspi arvense L . ) és egyéb 
keresztesvirágúak (Brassicaceae). 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Dudar: Ördög-á rok , 1982. V 16. PA; Kővágóörs : Kor­
nyi-tó, 1988. X . 16. PA; Porva: 1985. I V 21. PA, 1991. I I I . 23. PA. Zala megye: Za laszán tó : 
Tát ika , 1961. V I . 22. K Z . 
Ceutorhynchus chlorophanus Rouget, 1857 - színes repcsény-ceutormányos 
Elter jedése E u r ó p a és Észak-Amer ika . Tápnövénye i a repcsényfajok (Erysimum). 
Gyűjtési adatok: Komárom-Esztergom megye: Súr: 1988. V I . 11. PA. Veszprém megye: 
Bakonyszücs: 1979. V 20. PA; Fenyőfő; Lovas: 1977. V. 22. PA; Mindszentkál la : Öreghegy, 
1992. V. 17. PA; Tihany: 1940. V. 25. SZV, 1983. IV. 17. f, PA & R I , 1983. V 7. f, PA, 1983. V 
16-17. PA & PL. - Zala megye: Keszthely; Rezi: Pörköl t - te tő , 1978. V I . 21. PA. 
Ceutorhynchus coarctatus Gyllenhal, 1837 - ráspolyostorú ceutormányos 
Közép-európa i el ter jedésű faj. Tápnövénye i az útszéli zsázsa (Lepidium draba L . ) , a sár­
garepce (Camelina sativa L . ) és a zsomborfajok (Sisymbrium). 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Balatonudvari: 1976. V. 9. f, PA; Berhida: coll. B I L ; 
Szápár: 1980. V 25. PA; Veszprém: 1974. V GK; Zirc: K U D . Zala megye: Bala tongyörök: 
1954. V L R ; Keszthely: GYJ. 
Ceutorhynchus cochleariae (Gyllenhal, 1813) - kakukktorma-ceutormányos 
Elter jedése E u r ó p a , Ana tó l i a és Szibéria. Tápnövénye i a réti kakukktorma (Cardamine 
pratensis L . ) , a keserű kakukktorma (Cardamine amara L . ) , a közönséges lúdfű (Arabidopsis 
thaliana L . ) , a közönséges torma (Armoracia rusticana G. M . Sch.), a vízi torma (Rorippa 
nasturtium-aquaticum (L . ) Hay.), a bóko ló fogasír (Dentaria enneaphyllos L . ) és az erdei 
holdviola (Lunaria rediviva L . ) . 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Fenyőfő: 1983. V 1. PA. Veszprém megye: 
Bakonyszücs: Kőris-hegy, 1992. V 16. PA; Dudar: Ördög-á rok , 1982. V 16. f, PA; Hárskú t : 
Esztergáli-völgy, 1983. V 13. f, PA; Nyirád: Felső-Nyirádi-erdő, 1979. V I I . 27. PA; Szentgál : 
Miklós Pál-hegy, 1986. V 11. f, PA; Ugod: 1978. V 16. f, PA; Ugod: V ö r ö s János-séd , 1983. 
V 12. PA, 1986. V 25. PA. 
Ceutorhynchus constrictus (Marsham, 1802) - gömbölyű ceutormányos 
Elter jedése Nyugat- és K ö z é p - E u r ó p a . Tápnövénye a kányazsombor (Alliaria petiolata 
( M . B.) Cavara & Grande). 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Balinka: Kisgyónbánya, 1981. I V 26. PA. Győr-Moson-
Sopron megye: Fenyőfő: 1983. I V 30. PA; Fenyőfő: Kisszépalmapuszta, 1989. V I I . 2. PA & PL. 
Veszprém megye: Bakonybél: Gerence-völgy, 1983. V 12. PA; Bakonyszücs: Kőris-hegy, 1992. 
V 16. PA; Csesznek: Gézaháza , 1983. V 11. f, PA; Dudar: Ördög-árok , 1982. V 16. f, PA; 
Szentgál: Miklós Pál-hegy, 1986. V 11. PA & PGJ; Tihany: 1983. I V 17. PA, 1983. V 7. PA, 
1983. V 16-17. PA & PL; Tihany: Sajkod, 1983. V 7. R I ; Tihany: Szarkádi-erdő, 1994. I V 20. 
M O ; Zirc: LF ; Zirc: A k l i , 1978. V 16. PA. Zala megye: Zalaszántó: Tátika, 1961. V I . 22. K Z . 
Ceutorhynchus dubius Ch. Brisout, 1883 - ritka hamuka-ceutormányos 
K ö z é p - E u r ó p a i el ter jedésű faj. Tápnövénye a fehér hamuka (Berteroa incana (L . ) D C ) . 
Országszer te elterjedt, de ritka. 
Gyűjtési adatok: Komárom-Esztergom megye: Súr: 1988. V I . 11. f, PA. Veszprém megye: 
Balatonudvari: Kil iántelep, 1976. V I . 20. f, PA. 
Ceutorhynchus erysimi (Fabricius, 1787) - kis repcsény-ceutormányos 
Palearktikus el ter jedésű faj. Tápnövénye i a közönséges pász tor táska (Capsella bursa-
pastoris (L . ) Medic.) és egyéb keresztesvirágú növények (Brassicaceae). Az országban min­
denhol megta lá lha tó , gyakori faj. 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Bakonycsernye: 1981. V I . 28. rőzsekötegből k, PA. Balinka: 
Kisgyónbánya, 1981. V I . 28. PA; Isztimér: 1979. V I . 18. PA; Isztimér: Burok-völgy, 1981. X . 11. 
PA. Győr-Moson-Sopron megye: Bakonygyirót: 2000. V I . 15. tes, KCS; Fenyőfő: 1982. V I . O I , 
1983. V 1. PA; Fenyőfő: Kék-hegy, 1982. X . 24. PA, 1982. X I . 1. PA, 1983. V 1. PA; Fenyőfő: 
Kisszépalmapuszta, 1983. X . 15. PA, 1989. V I I . 2. PA. Komárom-Esztergom megye: Súr: 1980. V I . 
14. R I , 1981. X . 4. PA, 1988. V I . 11. PA & R I , 1989. V I I . 2. PA. Veszprém megye: Ábrahámhegy: 
Balatonrendes, 1988. X . 16. PA; Badacsonytomaj: Badacsony, 1936. V I . 3. K Z ; 
Bakonyszentkirály: 1979. V 19. PA; Bakonyszücs: Kőris-hegy, 1988. V I . 11. PA, 1992. V 16. PA, 
1995. V I . 11. PA; Balatonederics: GYJ; Balatonfüred: Koloska-völgy, 1976. V I . 6. PA, 1982. I V 
16. PA; Balatonszepezd: 1976. V 8. f, PA; Balatonudvari: Kiliántelep, 1976. V I . 20. PA; Borzavár: 
1981. X . 10. PA, 1983. X . 15. PA; Csesznek: Gézaháza, 1985. X . 16. PA; Csopak: Nosztori-völgy, 
1981. V I . 7. f, PA; Dudar: Ördög-árok, 1982. V 16. PA; Eplény: 1978. V I . 21. SZD, 1982. V 16. 
PA, 1982. V I . O I ; Farkasgyepű: 1981. I V 12. PA; Gyulafirátót: 1987. X . 31. PA; Hárskút: 
Esztergáli-völgy, 1982. V I I . 3. TS, 1983. V 13. TS; Kisapáti: Szent György-hegy, 1991. X . 15. NB; 
Kővágóörs: 1976. V I I I . 7. ÁL, 1978. V 20. PA; Kővágóörs: Ecséri-erdő, 2005. V 13. KCS; 
Köveskál: Kornyi-tó, 1988. X . 16. PA; Lesencefalu: Hajag, 1954. I X . LR; Lovas: Király-kút-völgy, 
1976. V I . 19. PA; Mencshely: Cser-tető, 1992. V 31. f, M O ; Mindszentkálla: Kopasz-hegy, 2001. 
V 20. R I ; Mindszentkálla: Öreghegy, 1985. V I I . 8-9. R I , 1992. V 17. PA, 2001. I V 30. R I , 2001. 
V 20. R I , 2003. V 18. R I ; Monostorapát i : 1986. I V 27. f, PA; Nagyvázsony: Veréb-tó, 2002. V I . 5. 
H B ; Németbánya: 1967. V PJ; Olaszfalu: Csengő-hegy, 1995. V I . 15. KCS; Öskü: Kékeri-tó, 2005. 
X . 8. JG, PA, R E I & SZK; Pénzesgyőr: 1982. V I . O I ; Pápa: 1889.; Porva: 1983. I V 2. PA, 1985. 
I V 21. PA; Porva: Szépalmapuszta, 1983. X I . R I ; Pula: 1978. V 29. PA, 1982. V I . O I ; 
Somlóvásárhely: Somló, 1978. V I I . 8. PA; Szentgál: 2001. V I . 18. KE; Tihany: 1933. X I . 24., 1936. 
V I . 2. K Z , 1940. V 25. SZV, 1983. I V 17. PA, PL & R I , 1983. V 7. PA, 1983. V 16. f, PA, 1983. X . 
2. PA; Ugod: 1967. V I . PJ, 1977. V 8. PA; Várpalota: 1985. V I . 29. PA, 1985. X . 26. PA; Vászoly: 
1976. V 7. SZK, 1982. V I . 27. PA; Vászoly: Keresztfa-tető, 2002. V 19. SZK; Vászoly: Öreg-hegy, 
2002. V 19. SZK; Veszprém: Vár-hegy, 1983. V 29. PA, 1985. X I . 9. SZK; Vöröstó: Fás-legelő, 
2005. X . 9. JG, PA, REI , & SZK; Zirc: 1953. X I I . LR , 1981. X . 10. PA; Zirc: Arboré tum, 2006. 
rV 14. GYZ, KCS & PA. Zala megye: Gyenesdiás: 1932. V I . coll. CSE; Keszthely: 1957. V I . 
SÁGY, 1976. V I . 28. TS, 1987. V 9. K E , 2002. V I . 4. KE; Keszthely: Nagy-Messzelátó-hegy, 1994. 
V 16. f, M O ; Rezi: 1978. X . 15. f, PA; Vállus: 1978. V 21. PA; Várvölgy: 1984. I V 14. f, PA. 
Ceutorhynchus gallorhenanus F. Solari, 1949 - liszteshátú ceutormányos 
E u r ó p a i el ter jedésű faj. Tápnövénye i a káposzta- (Brassica), a kányafű- (Rorippa), a 
borbálafű- (Barbarea), a zsombor- (Sisymbrium), a ternye- (Alyssum), a ta rsóka- (Thlaspi), 
a mustár - (Sinapis) és a retekfajok (Raphanus). H a z á n k terü le térő l a szerző mutatta k i el­
ső ízben (PODLUSSÁNY 1996). 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Pápa : 1898. V EF, 1899. I I I . 15. E E 
Ceutorhynchus griseus (Ch. Brisout, 1869 - hamvas ceutormányos 
Közép-eu rópa i el ter jedésű faj. Tápnövénye a közönséges lúdfű (Arabidopsis thaliana 
(L . ) Heynh.). 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Balatonederics: GYJ. - Irodalmi adat: Zircz ( K U T H Y 1896). 
Ceutorhynchus hampei (Ch. Brisout, 1869) - Hampe-ceutormányos 
[= Sirocalus Hampei Ch. Brisout, 1869] 
[= Neosirocalus hampei (Ch. Brisout, 1869)] 
El ter jedése E u r ó p a és a Kaukázus . Tápnövénye a fehér hamuka (Berteroa incana (L . ) 
D C ) . Monofág . 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Bakonyszentlászló: 1978. V I I I . 24. PA; Fenyő­
fő: 1973. V I I . 22. OA, 1978. V I I . 21-22. PA. Komárom-Esztergom megye: Súr: 1985. V I . 30. f, 
PA, 1988. V I . 11. f, PA. Veszprém megye: Bakonyszücs: 1978. V I I I . 25. PA; Gyulakeszi: Csobánc, 
2005. V I I . 9. f, GYZ; Hegymagas: Szent György-hegy, 1991. X . 15. NB; Kővágóörs: Ecséri- tem-
plomrom, 1978. I X . 24. PA; Márkó : 1978. V I I . 8. PA; Somlóvásárhely: Somló, 1968. V I I I . T L ; 
Tihany: 1984. V I I I . 12. PA, 1983. V I . 26. R I . - Irodalmi adat: Bakonyszücs ( E N D R Ő D I 1969). 
Ceutorhynchus hirtulus Germar, 1824 - lúdfű-ceutormányos 
Elter jedése E u r ó p a , Elő-Ázsia és Észak-Afrika (Algér ia) . Tápnövénye i a közönséges 
lúdfű (Arabidopsis thaliana (L . ) Heynh.) és egyéb keresztesvirágú növények (Brassicaceae). 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Bakonyszentkirály: 1979. V 19. PA; Bakonyszücs; Tés : 
Csőszpuszta , 1982. V I . 20. SZK. Zala megye: Rezi: Pörköl t - t e tő , 1978. V. 28. O A . 
Ceutorhynchus ignitus Germar, 1824 - kis hamuka-ceutormányos 
Elter jedése E u r ó p a , Közép-Ázsia és Szibéria. Tápnövénye a fehér hamuka (Berteroa 
incana (L . ) D C ) . Monofág . 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Fenyőfő: 1979. V 19-20. Á L & PA. Veszp­
rém megye: Balatonederics: GYJ. 
Ceutorhynchus inaffectatus Gyllenhal, 1837 - estike-ceutormányos 
El te r jedése Eu rópa , a Kaukázus , Közép-Ázsia és Szibéria. Tápnövénye i a hölgyestike 
(Hesperis matronalis matronalis L . ) és a szomorú estike (Hesperts tristis L . ) . 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Gyulakeszi: Csobánc , 1991. V I . 15. M O ; Tihany: 1934. 
V 9. SZV 1983. V 7. PA, 1983. V. 16-17. PA & PL. 
Ceutorhynchus interjectus Schultze, 1903 - magaszsombor-ceutormányos 
Közép-európa i e l ter jedésű faj. Tápnövénye a magas zsombor (Sisymbrium strictissimum 
L. ) . Monofág . 
Gyűjtési adatok: Fejérmegye: Balinka: 1982.1. 31. r, PA & R I . Veszprém megye: Zirc: K D . 
Ceutorhynchus levantinus Schultze, 1898 - keskeny ceutormányos 
Elter jedése Ausztria, Magyarország, Szlovákia és Kis-Ázsia. Tápnövénye és fejlődése is­
meretlen. H a z á n k te rü le térő l a szerző mutatta ki első ízben (PODLUSSÁNY 1996). 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Fenyőfő: Kék-hegy, 1982. X . 24. PA. 
Ceutorhynchus merkli Korotyaev, 2001 - Merkl-ceutormányos 
Elter jedése Ke le t -Európa , Dagesz t án és Magyarország. Tápnövénye az útszéli zsázsa 
(Lepidium draba L . ) . A t u d o m á n y r a nézve a köze lmúl tban leírt új fajt én is kimutattam ha­
zánk te rü le térő l (PODLUSSÁNY 2001). 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Bala tonszőlős: 1979. I V 15. PA; Balatonudvari: 
Kil iántelep, 1979. V 21. OA; Tihany: 1983. V 7. PA; Z á n k a : 1978. IV. 4. PA. 
Ceutorhynchus nanus Gyllenhal, 1837 - törpe ceutormányos 
Elterjedése Európa és Elő-Ázsia. Tápnövényei a ternye- (Alyssum) és a tatárvirágfajok (Ibens). 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Balinka: Kisgyónbánya, 1981. I V 26. PA; Iszt imér: Burok­
völgy, 1980. V I I . 6. PA. Győr-Moson-Sopron megye: Fenyőfő: 1978. V I I . 23. OA. Veszprém 
megye: Balatonszepezd: 1976. V. 8. PA; Balatonudvari: 1976. V 9. PA; Berhida: L R ; Csopak: 
Nosztori-völgy, 1982. V 23. PA; Eplény: 1982. I I I . 6. r, PA, 1982. V 16. PA, 1982. V. 23. PA; 
Gyulafirátót : 1968. I V 26. PJ; Há r skú t : Esztergáli-völgy, 1983. V. 13. PA; Lesenceis tvánd: 
Uzsabánya , 1978. V. 29. PA; Mencshely: Kopasz-Csemfa, 1990. V 27. R I ; Padragkút : 1979. 
V 20. PA; Pula: 1978. V I I . 23. OA; Szentgál: Miklós Pál-hegy, 1986. V. 11. PA & PGJ; Tés : 
1981. I I . 8. r, PA; Tihany: 1983. I V 17. f, PA; Tótvázsony: 1978. V I I . 23. PA; Ugod: 1977. V. 
8. PA; Vászoly: 1978. V I I . 7. PA; Veszprém: 1967. V. 1. PJ, 1983. V 29. PA, 1986. V. 4. PA; 
Zirc: 1981. X . 10. PA. - I rodalmi adat: Zircz ( K U T H Y 1896), Pápa , Porva, Sümeg, Tihany, 
Zirc ( E N D R Ő D I 1969). 
Ceutorhynchus napi Gyllenhal, 1837 - széles repce-ceutormányos 
Elterjedése Európa és Észak-Afrika. Tápnövényei a káposzta- (Brassica), a retek- (Raphanus), 
a borbálafű- (Barbarea), a kányafű- (Rorippa), a mustár- (Sinapis), a repcsény- (Erysium), a reze­
da- (Reseda) és a zsomborfajok (Sisymbrium), valamint a vízitorma (Rorippa nasturtium-aquaácum 
(L.) Hay.) és a kányazsombor (Alliaria petiolata ( M . B.) Cavara & Grande). Életmódjáról a nö­
vényvédelmi állattan kézikönyvében olvashatunk ( J E R M Y és BALÁZS 1990). 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Csór: 1988. V 21. PA. Győr-Moson-Sopron megye: 
Bakonygyirót: 2001. I V 6. tes, KCS; Bakonyszent lászló: Ördög- ré t , 1994. I V 29. Á L ; Fenyő­
fő: 1978. V I I . 9. PA, 1983. V 10. PA Veszprém megye: Bakonyszücs: Kőris-hegy, 1992. V 16. 
PA; Dudar: 2005. V 11. KCS; Kővágóörs : 1978. I V 4. PA; Külsővat: Marcal, 1995. I V 24. 
KCS; Liter: 1998. I V 15. tes, KCS; Liter: Bendola-patak, 1996. I V 11. KCS; Mindszentkál la : 
Öreghegy, 1993. IV. 18. R I ; Olaszfalu: Malom-völgy, 1983. I V 23. TS; Pápa : 1991. I I I . 21. n, 
RZS; Tihany: Csúcs-hegy, 1983. I V TS; Vászoly: 2002. I I I . 15. SZK; Za laha láp : Újdörögd , 
1985. V 9-17. H G . Zala megye: Keszthely: 1986. V 10. K E . - I rodalmi adat: Z.Tapolcza 
( K U T H Y 1896), Bakonybél , P á p a ( E N D R Ő D I 1969). 
Ceutorhynchus nigritulus Schultze, 1896 - ikravirág-ceutormányos 
[= Ceutorrhynchus schoenhetri Ch. Brisout, 1869] 
Közép-európa i e l ter jedésű faj. Tápnövénye i az ikravirág (Arabis)- és a ternyefajok 
(Alyssum). H a z á n k te rü le térő l a szerző mutatta ki első ízben (PODLUSSÁNY 1996). 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Balatonudvari: 1975. IV. 27. PA; Tihany: 1983. IV. 17. 
f, PA, 1983. V 7. PA; Vászoly: 1978. I V 24. PA, 1978. V I I . 7. f, PA. - I rodalmi adat: Bada­
csony, Bakonyszücs ( E N D R Ő D I 1969). 
Ceutorhynchus obstrictus (Marsham, 1802) - repcebecő-ceutoimányos 
[Tévesen Ceutorrhynchus assimilis (Paykull, 1792) néven volt ismert] 
El ter jedése E u r ó p a és Elő-Azsia. Tápnövénye i a káposzta- (Brassica), a mustár -
(Sinapis) és a retekfajok (Raphanus). É le tmódjá ró l a növényvédelmi ál lat tan kézikönyv­
ében olvashatunk ( J E R M Y és B A L Á Z S 1990). Az egész országban nagyon közönséges . 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Bakonycsernye: 1980. V 25. R I ; Balinka: 1978. V I . 18. PA; 
Balinka: Kisgyónbánya, 1981. I V 26. PA; Balinka: Mecsértelep, 1978. V I . 18-19. PA & PL; 
Isztimér: 1979. V 18. PA; Isztimér: Burok-völgy, 1975. V I I . K A . Győr-Moson-Sopron megye: 
Bakonygyirót: 1998. V I I . 28. tes, KCS, 1999. V I I . 27. tes, KCS, 2000. V I . 15. tes, KCS, 2001. V I I . 8. 
tes, KCS; Bakonyszentlászló: 1983. I V 30. TS; Fenyőfő: 1973. V I I . TS, 1978. V I I . 22. OA, 1982. I V 
22. PA, 1983. I V 30-V 1. f, PA & TS, 1983. V 10. f, PA, 1985. I V 21. PA 1986. I V 26. f, PA; Fenyő­
fő: Kék-hegy, 1983. V 1. R I ; Fenyőfő: Kisszépalmapuszta, 1984. V 3. PA; Fenyőfő: Mély-árok­
fenyves, 1994. I V 30. f, ÁL; Fenyőfő: Ősfenyves, 1984. V I I . 24. H l . Komárom-Esztergom megye: 
Súr: 1988. V I . 11. f, PA & R I . Veszprém megye: Alsóörs: 1977. I V 24. PA; Bakonybél: 1971. V 8. TL , 
1973. I V RL, 1976. V 10. TS, 1978. V I I I . 25. OA; Bakonybél: Gerence-völgy, 1983. I V 21. TS, 
1983. V 12. PA; Bakonybél: Som-hegy, 1978. V 16. PA, 1985. I V 21. f, PA; Bakonybél: Szömörke-
völgy, 1986. I V 26. PA, 1986. V 25. f, PA; Bakonyjákó: Járiföld, 1982. V I . 20. e, ÁL; 
Bakonyszentkirály: 1979. V 19. f, PA; Bakonyszentkirály: Zörög-tető, 1983. I V 9. SZD; 
Bakonyszücs: Huszárokelőpuszta, 1975. I V K A , 1979. V 20. PA; Bakonyszücs: Kőris-hegy, 1988. 
V I . 11. f, PA, 1992. V16 . PA; Balatonalmádi: 1966. V I I . 17. PJ, 1976. V I . 14. K G , 1972. I V 1 5 . SZK; 
Balatonederics: GYJ; Balatonfüred: 1974. V TS, 1978. I V TS; Balatonfüred: Arács, 1978. V I . 25. 
PA; Balatonfüred: Koloska-völgy, 1976. V I . 6. PA, 1983. I V 16. PA; Balatonhenye: 1978. I V 4. PA; 
Balatonkenese: 1985. V 8. f, M O ; Balatonszepezd: 1976. V 8. PA & R I ; Balatonszőlős: 1979. I V 
15. PA; Balatonudvari: 1975. I V 27. PA, 1976. V 9. f, PA; Barnag: 1978. V 17. PA; Csesznek: 1982. 
I V 22. PA; Csesznek: Gézaháza, 1974. V I I I . KÁ, 1983. V 11. PA; Csopak: János-völgyi-erdő, 1993. 
V 5. f, M O ; Csopak: Kerekedi-öböl, 1993. V 5. vh, M O ; Dudar: 1978. V 15. f, PA; Dudar: Ördög­
árok, 1982. V 16. PA; Eplény: 1974. I V TS, 1976. V 10. PA & TS, 1981. V I I . 12. PA, 1982. V 16. 
H B & PA, 1985. I V 21. PA; Farkasgyepű: 1981. I V 12. PA; Gyulafirátót: 1968. I V 26. PJ, 1974. I V 
BJ, 1986. V 24. PA & PL; Gyulakeszi: Csobánc, 2006. V I I . 11. KIB ; Hajmáskér: 1977. I I I . 26. OA; 
Hárskút: Esztergáli-völgy, 1983. I V 10. TS; Hidegkút: 1983. I V TS; Kapolcs: 1968. V PJ; 
Kővágóörs: 1984. I V 15. PA; Kővágóörs: Kornyi-tó, 1982. V I I . 14. TS, 1983. V R I ; Kővágóörs: Kő-
tenger, 1985. V 8. f, M O ; Lesenceistvánd: 1974. I V 10. KÁ; Liter: 2002. V I . 7. tes, KCS; Liter: 
Nyerges-hegy, 1993. V 5. f, M O ; Lovas: 1976. V 1. R I ; Mindszentkálla: Öreghegy, 1989. V I I . 9. PA, 
1990. V I I . 7. R I , 1998. I V 19. RGY, 2001. I V 30. R I , 2001. V 20. R I ; Monostorapáti : 1986. I V 27. 
PA; Nagyesztergár: 2005. V 16. KCS; Nagyvázsony: Kab-hegy, 1982. I V 22. PA; Nagyvázsony: Ve­
réb-tó, 2002. V I . 5. HB; Nyirád: 1979. I V 16. PA; Olaszfalu: 1966. V I I . 11. PJ, 1981. I I . 7. PA & R I ; 
Olaszfalu: Malom-völgy, 1983. I V 23. TS; Padragkút: Padrag, 1978. V I I I . 12. PA; Pápa: 1897., 1898. 
V , 1900. V; Pécsely: 1979. I V 15. PA, 1983. V I . R I ; Porva: 1985. I V 21. PA; Porva: Generál-erdő, 
1986. V 24. PA; Porva: Szépalmapuszta, 1981. V I I . 13. PA; Sáska: 1978. I V 23. R I ; Sáska: Agár-te­
tő, 1978. rV 23. PA; Szápár: 1980. V 25. PA, 1981. I I . 8. r, PA & R I ; Szentbékkálla: 1973. I V TS; 
Szentbékkálla: Ereszény, 1980. I V 26-27. SGY; Tés: 1963. V EJ, 1969. V I . 7. PJ, 1980. V 25. PA; 
Szentgál: Miklós Pál-hegy, 1986. V 11. PA & PGJ; Tihany: 1983. I V 17. R I , 1983. V 7. PA, 1983. 
V 16. PA, 1984. V I . 3. R I ; Tihany: Csúcs-hegy, SZIGY; Tihany: Külső-tó, 2001. V I . 26. KCS; Ugod: 
1972. V I . 27. BJ, 1973. V I I . BJ, 1977. V 8. PA, 1978. V 16. PA, 1978. V 31. PA; Ugod: Vörös Já­
nos-séd, 1986. V 25. PA; Várpalota: Lőtér, 1985. V I . 29. f, PA; Várpalota: Pétfürdő, 1968. V I . 26. 
PJ; Vászoly: 1976. V 7. SZK, 1984. I V 23. K I & PA; Vászoly: Keresztfa-tető, 2002. V 19. SZK; Vá­
szoly: Öreg-hegy, 2002. V 19. SZK; Veszprém: 1986. V 4. PA; Zalahaláp: Csilla-hegy, 1994. I V 23. 
ÁL; Zalahaláp: Újdörögd, 1985. V 9-17. H G ; Zirc: 1973. V I I . RS, 1978. V 1 5 . PA; Zirc: A k l i , 1978. 
V 1 6 . f, PA, 1983. I V 9. TS; Zirc: Arborétum, 2006. I V 14. GYZ, KCS & PA; Zirc: Szarvaskút, 1983. 
V 12. PA. Zala megye: Balatongyörök: Becehegy, 2001. V I . 28. KE; Felsőpáhok: 1983. I V 24. N M ; 
Keszthely: GYJ, 1958. V 2. SÁGY, 1987. V 9. KE, 2001. V I . 8. fcs, KE, 2001. V I . 28. KE, 2001. V I I . 
5. KE, 2002. V I . 4. K E ; Keszthely: Fenékpuszta, 1976. V I I . 22. TS; Keszthely: Szár-hegy, 1983. V I I . 
13. f, M O ; Rezi: Pörkölt-tető, 1978. V 28. O A & PA; Vállus: 1978. V 21. PA; Várvölgy: 1978. V 29. 
ÁL, 1984. I V 14. PA; Vonyarcvashegy: 1982. V I I . 14. TS; Zalaszántó: Tátika, 1978. V 30. PA. 
Ceutorhynchus pallidactylus (Marsham, 1802) - repce-ceutormányos 
[= Ceutorrhynchus quadridens (Panzer, 1795)] 
El ter jedése Észak-Afrika, E u r ó p a és Elő-Ázsia . Az egész országban nagyon közönséges , 
gyakori repcekár tevő . É le tmódjá ró l a növényvédelmi ál la t tan kézikönyvében olvashatunk 
( J E R M Y és B A L Á Z S 1990). Tápnövénye i a keresztesvirágúak (Brassicaceae). 
Gyűjtési adatok: Fejérmegye: Balinka: 1978. V I . 19. PA, 1982.1. 3. r, PA & R I ; Balinka: Gaja-
völgy, 1981. V 3. r, PA & R I ; Balinka: Kisgyónbánya, 1981. V I . 28. f, PA, 1986. X I . 23. PA. Győr-
Moson-Sopron megye: Bakonygyirót: 1998. V 19-VI. 30. tes, KCS, 1998. V I I . 14. tes, KCS, 2000. 
I V 6. tes, KCS, 2000. V I . 15. tes, KCS, 2001. I V 6. tes, KCS, 2001. V I I . 8. tes, KCS; 
Bakonyszentlászló: Hódos-ér, 1981. V 1. f, PA, 1981. V I I . 13. PA; Fenyőfő: 1978. V I I . 21-22. PA 
& PL, 1983. I V 30-V 1. PA & TS, 1985. I V 21. PA; Fenyőfő: Kék-hegy, 1982. X I . 1. r, PA & R I , 
1983. I . 26. r, SZD, 1983. I V 30. TS, 1983. V 1. PA & R I , 1989. I X . 2. PA; Fenyőfő: 
Kisszépalmapuszta, 1984. V 3. PA; Fenyőfő: Mély-árok-fenyves, 1994. I V 30. ÁL; Fenyőfő: Piszt-
rángos-tó, 1983. I V 30. f, R I . Komárom-Esztergom megye: Súr: 1989. V I I . 2. f, PA. Veszprém me­
gye: Alsóörs: 1979. I V 29. M O ; Bakonybél: 1971. V 8. TS, 1973. V fcs, RL, 1978. V 31. f, OA; 
Bakonybél: Som-hegy, 1978. V 31. PA, 1985. I V 21. f, PA; Bakonybél: Szömörke-völgy, 1983. I V 
21. TS, 1986. I V 26. PA, 1986. V 25. PA; Bakonyjákó: Járiföld, 1982. V I . 20. ÁL; Bakonynána: 
1993. I V 24. M O ; Bakonyszücs: Kőris-hegy, 1988. V I . 11. f, PA, 1992. V 16. f, PA; Balatonfüred: 
1978. I V 30. TS; Balatonhenye: 1978. I V 4. PA; Barnag: 1978. V 17. PA; Csabrendek: 
Nagytárkánypuszta, 1980. I V 20. PA; Csesznek: 1978. V I I . 9. PA; Csesznek: Gézaháza, 1983. V 
11. PA; Csopak: Nosztori-völgy, 1982. V 23. PA; Devecser: Széki-erdő, 1979. V I I . 13. PA; 1983. 
V I . SZD; Dudar: 1978. V 15. f, PA; Dudar: Ördög-árok, 1982. V 16. PA; Eplény: 1976. V 10. PA, 
1981. V I . 21. SZK, 1981. V I I . 12. f, PA, 1982. I I I . 21. r, PA & R I , 1982. V 16. f, 1982. V 23. f, PA, 
1983. V 13. PA, 1984. V 16. f, PA; Farkasgyepű: 1981. I V 12. PA; Gyulafirátót: 1991. I I I . 23. PA; 
Hárskút: Esztergáli-völgy, 1982. I V 22. PA, 1982. V I I . 3. TS, 1983. V 13. PA; Hárskút: Felső-nagy­
erdő, 1990. V 3. ÁL; Királyszentistván: 1999. I V 30. KÁ; Királyszentistván: Ugri-hegy, 1998. I V 
1-16. tes, KCS; Kővágóörs: 1978. I V 4. ÁL, 1984. I V 15. PA, 1986. I V 27. PA; Kővágóörs: Ecséri-
erdő, 2005. I V 6. tes, KCS; Kővágóörs: Kornyi-tó, 1982. V I I . 14. TS; Liter: 1999. I I I . 31. tes, KCS; 
Lovas: 1977. I V 24. PA; Mindszentkálla: Öreghegy, 1992. V 17. PA; Mindszentkálla: Pap-hegy, 
2000. I V 23. R I ; Nagyvázsony: Kab-hegy, 1982. I V 22. PA; Nyirád: Felső-Nyirádi-erdő, 1979. V I I . 
16. PA; Olaszfalu: 1981. I I . 7. r, PA & R I , 1983. V I . 14-15. fcs; Olaszfalu: Malom-völgy, 1983. I V 
23. TS; Olaszfalu: Nyilas, 2005. V 16. KCS; Pápa: 1991. I I I . 21. n, RZS; Pécsely: 1979. I V R I ; 
Pénzesgyőr: 1987. X . 31. PA; Porva: 1982. V I I . R I , 1983.1.15. r, PA, 1983. I V 2. PA, 1985. I V 4. 
PA; Porva: Felső-erdő, 1985. I V 4. PA; Salföld: 1984. I V 14. PA; Somlóvásárhely: 1963. V PJ; 
Somlóvásárhely: Somló, 1978. V I I . 8. PA; Sümeg: 1968. V I . PJ, 1978. V 30. PA, 1991. I I I . 12. N L ; 
Szápár: 1981. I I . 8. r, PA & R I ; Szentbékkálla: Ereszény, 1980. I V 26. SGY; Szentgál: Miklós Pál­
hegy, 1986. V 11. PA & PGJ; Szigliget: 1976. V I . 15. TS, 1982. V I . TS; Tihany: 1983. I V 17. R I , 
1983. V 16. PA, 1983. X. 2. PA & PL; Tihany: Kis-erdő, 1983. I V 24. TS; Tihany: Szarkádi-erdő, 
1994. I V 20. M O ; Ugod: 1977. I V 23. f, PA, 1978. V 16. PA; Ugod: Vörös János-séd, 1983. V 12. 
PA & PL & TS, 1986. V 25. PA; Várpalota: 1982. I I . 2. VT; Vászoly: 1976. V 7. SZK, 1978. I V 24. 
f, PA, 1982. V I . 27. PA, 1984. I V 23. K I & PA; Veszprém: 1975. I V GK; 1983. V 29. PA; Veszp­
rém: Csatár-hegy, 2006. I X . 14. KCS; Zalahaláp: Újdörögd, 1985. V 9-17. H G ; Zirc: A k l i , 1978. 
V 16. PA, 1983. I V 9. TS, 1989. I I I . 4. r, PA; Zirc: Arborétum, 1972. V I L 14. BA; Zirc: Szarvaskút, 
1983. I I I . TS. Zala megye: Balatongyörök: 1978. V I I . 2. PA; Balatongyörök: Apró-hegyek, 1978. 
V I . 21. f, PA; Keszthely: 1958. TV. 25. SÁGY, 1960. V SÁGY, 1986. I V 12. V K , 1987. V 9. KE, 
2002. V I . 4. KE; Rezi: 1978. X. 15. PA; Rezi: Púpos-hegy, 2002. V 16. KE; Vállus: 1978. V 21. PA; 
Várvölgy: 1984. I V 14. PA. - Irodalmi adat: Bakonybél, Balatonederics, Balatonfüred, 
Gyenesdiás, Keszthely, Pápa, Pápateszér, Somlóhegy, Zirc ( E N D R Ő D I 1969). 
Ceutorhynchus pallipes Crotch, 1866 - vadrepce-ceutotmányos 
[= Ceutorrhynchus contractus (Marsham, 1802)] 
Elterjedése Európa , Elő- és Közép-Ázsia. Tápnövényei a keresztesvirágúak (Brassicaceae), 
a kaprifélék (Capparidaceae), a rezedafélék (Resedaceae) és a mákfélék (Papaveraceae). 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Balinka: 1978. V I . 19. PA. Győr-Moson-Sopron megye: 
Bakonygyirót: 2000. V 18. tes, KCS; Fenyőfő: 1983. I V 30. R I & TS, 1983. V 10. PA; Fenyő­
fő: Kék-hegy, 1982. X . 24. PA, 1982. X I . 1. r, PA, 1983. V 1. PA, 1983. V 15. f, R I , 1983. X . 15. 
PA. Komárom-Esztergom megye: Súr: 1981. X . 4. PA. Veszprém megye: Bakonybél: Szömörke-
völgy, 1986. V 25. PA; Bakonyszücs: 1979. V 19. OA; Barnag: 1978. V 17. PA; Borzavár: 1983. 
X . 15. PA; Csopak: János-völgyi-erdő, 1993. V 5. M O ; Csopak: Nosztori-völgy, 1980. V 31. PA, 
1981. V I . 7. PA, 1982. V 23. PA; Herend: 1967. I V 28. PJ; Kővágóörs: 1978. V 20. PA; 
Mindszentkálla: Kopasz-hegy, 2001. V 20. R I ; Mindszentkálla: Öreghegy, 2001. I V 30. R I , 
2001. V 20. R I ; Ősi: 1951. V I . 1-5. SZV; Öskü: Kékeri- tó, 2005. X . 8. JG, PA, R E I & SZK; 
Porva: Szépalmapuszta, 1983. V 15. R I ; Pula: 1978. V 29. PA; Szápár: 1980. V 25. PA; Tihany: 
1904. V I I . 4. EF, 1933. X I . 23., 1934. V 24. SZV 1936. V 24. SZV, 1941. V 15. K Z & SZV 
1983. V 16-17. PA & PL; Ugod: 1978. V 16. PA; Ugod: Vörös János-séd, 1983. V 12. PA; Vá­
szoly: 1978. V 17. PA; Vászoly: Öreg-hegy, 2002. V 19. SZK. Zala megye: Keszthely: 1957. X . 
SÁGY, 1986. I V 12. V K ; Rezi: Pörköl t - te tő , 1978. V 28. O A & PA; Zalaszántó: Tátika, 1956. 
I X . 5. L R . - Irodalmi adat: Balatonederics, Pápa, Pápateszér , Zirc ( E N D R Ő D I 1969). 
Ceutorhynchus parvulus Ch. Brisout, 1869 - aprócska zsázsa-ceutormányos 
Elter jedése E u r ó p a és a Kaukázus . Tápnövénye a mezei zsázsa (Lepidium campestre L . ) . 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Fenyőfő: Kék-hegy, 1983. V. 1. f, R I . Veszp­
rém megye: Balatonfüred: Koloska-völgy, 1976. V I . 6. PA; Balatonudvari: Kiliántelep, 1979. V 
21. OA; Csopak: Nosztori-völgy, 1980. V 31. PA, 1981. V I . 7. f, PA; Lovas: Király-kút-völgy, 
1976. V I . 19. PA; Nagyvázsony: Kab-hegy, 1992. V 16. f, PA; Sümeg: Sümegi-erdő, 1954. V 
LR; Tihany: 1983. V 7. PA; Veszprém: 1983. V 29. f, PA. Zala megye: Keszthely: Fenékpusz­
ta, 1976. V I . 28. TS; Várvölgy: 1979. V Á L . - Irodalmi adat: Agár t e tő ( E N D R Ő D I 1969). 
Ceutorhynchus pectoralis J. Weise, 1895 - kakukktorma-ceutormányos 
Elter jedése E u r ó p a , Elő-Ázsia és Szibéria. Tápnövénye i a kakukktorma- (Cardamine), 
a borbálafű- (Barbarea) és a kányafűfajok (Rorippa). Faunánkban e lsőként C Z E T Ő és mun­
katársa i (1985) közölték. 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Fenyőfő: Pisztrángos-tó, 1983. I V 30. f, R I . 
Veszprém megye: Eplény: 1982. V 16. PA; Lesenceis tvánd: 1974. I V 10. KÁ. 
Ceutorhynchus pervicax J. Weise, 1883 - zöld vízitorma-ceutormányos 
E l t e r j e d é s e E u r ó p a , E lő -Ázs i a és Szibér ia . T á p n ö v é n y e i a ré t i kakukktorma 
(Cardamine pratensis L . ) , a bóko ló fogasír (Dentaria enneaphyllos L . ) és a vízi torma 
(Rorippa nasturtium-aquaticum (L . ) Hay.). Faunánkb an első alkalommal C Z E T Ő és munka­
társai (1985) m u t a t t á k k i . 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Fenyőfő: 1983. I V 30. TS; Fenyőfő: 
Kisszépalmapuszta , 1989. V I I . 2. PA. Veszprém megye: Bakonybél : Szömörke-völgy, 1986. 
I V 26. PA; Bakonyszücs: Kőris-hegy, 1988. V I . 11. PA, 1992. V 16. f, PA; Dudar: Ö r d ö g ­
árok, 1982. V 16. PA, 1983. V 11. f, PA; Eplény: 1982. V. 23. PA; Zirc: Szarvaskút, 1983. V 
12. PA. 
Ceutorhynchus picitarsis Gyllenhal, 1837 - káposzta-ceutormányos 
Elter jedése E u r ó p a , Ana tó l i a és Észak-Afrika. Tápnövénye i a káposzta- (Brassica), a 
repcsény- (Erysimum) és a zsomborfajok (Sisymbrium). 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Bakonygyirót: 1998. V I . 30. tes, KCS, 1998. 
V I I . 28. tes, KCS, 2001. V I . 6. tes, KCS. Komárom-Esztergom megye: Súr: 1989. V I I . 2. PA & 
PL. Veszprém megye: Dudar: Ördög-á rok , 1982. V 16. PA; Gyulaf irátót : 1987. X . 31 . PA & 
PL; Ugod: 1977. V 8. PA; Veszprém: Vár-hegy, 1985. X I . 9. SZK. Zala megye: Keszthely: 
2002. V I . 4. K E . 
Ceutorhynchus posthumus Germar, 1824 - rejtőke-ceutormányos 
E u r ó p a i el ter jedésű faj. Tápnövénye i a ternye- (Alyssum), a zsázsafajok (Lepidium), va­
lamint a fehér hamuka (Berteroa incana (L . ) DC.) és a nyugati re j tőké (Teesdalia nudicaulis 
(L. ) R. Br . ) 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Dudar: 1978. V 15. PA; Szápár: 1981. I I . 8. r, PA. - I ro­
dalmi adat: Balatonederics, Pápa , Pápa teszér , Tihany, Veszprém ( E N D R Ő D I 1969). 
Ceutorhynchus pulvinatus (Gyllenhal, 1837) - kis zsombor-ceutormányos 
Elter jedése E u r ó p a , Elő- és Közép-Ázsia , valamint Mongól ia . Tápnövénye i a zsombor­
fajok (Sisymbrium). 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Fenyőfő: 1979. V. 21. Á L Veszprém megye: 
Balatonudvari: Kil iántelep, 1977. V 22. f, PA; Mencshely: Kopasz-Csemfa, 1990. V. 27. R I ; 
Veszprém: 1955. V 18. M M . Zala megye: Keszthely: 1976. V I . 28. TS. 
Ceutorhynchus puncticollis Boheman, 1845 - pontozott hamuka-ceutormányos 
Elter jedése E u r ó p a és a Kaukázus . Tápnövénye a fehér hamuka (Berteroa incana (L . ) 
D C ) . Monofág . 
Gyűjtési adatok: Győr -Moson -Sop ron megye: Fenyőfő: 1979. V 19. f, PA. Veszprém me­
gye: Balatonudvari: 1978. V 28. SZK; Csopak: Nosztori-völgy, 1981. V I . 7. f, PA; 
Lesenceis tvánd: Uzsabánya , 1978. V 29. f, PA; Nagyvázsony: Kab-hegy, 1992. V 16. PA; T i ­
hany: 1940. V 25. SZV Zala megye: Rezi: Pörköl t - te tő , 1978. V 28. f, PA. 
Ceutorhynchus rapae Gyllenhal, 1837 - nagy repcsény-ceutormányos 
Elter jedése E u r ó p a , E lő - és Közép-Ázsia . Tápnövénye i a közönséges káposz ta (Brassica 
oleracea oleracea L . ) , a t a r ló répa (Brassica rapa L . ) , a sá rgarepce (Camelina sativa L . ) , a ke­
serű kakukktorma (Cardamine amara L . ) , a festő csülleng (Isatis tinctoria L . ) és a sebfor­
rasztófű (Descurainia sophia (L . ) Webb.). É le tmódjáró l a növényvédelmi ál lat tan kézi­
könyvében olvashatunk ( J E R M Y és B A L Á Z S 1990). 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Balinka: Kisgyónbánya, 1981. I V 26. PA. Győr-Moson-
Sopron megye: Fenyőfő: Pisztrángos-tó, 1983. I V 30. f, R I . Komárom-Esztergom megye: Súr: 
1980. V I . 14. R I . Veszprém megye: Balatonudvari: 1976. V. 9. PA; Balatonudvari: Kil iántelep, 
1979. V. 21. OA; Gyulafirátót : 1976. V 26. BJ; Olaszfalu: 1976. V 10. f, PA, 1982. V. 16. f, 
PA, 1983. V 13. PA; Tihany: 1983. I V 17. PA; Veszprém: 1982. I I . 2. VT, 1983. I V GK. 
Ceutorhynchus scrobicollis Neresheimer et Wagner, 1924 - gödröstorú ceutormányos 
Elterjedése Kelet- és Közép-Európa . Tápnövénye kizárólag a kányazsombor (Alliaria peti-
olata ( M . B.) Cavara & Grande). Hazánkból a szerző közölte első ízben (PODLUSSÁNY 1996). 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Fenyőfő: Kisszépalmapuszta , 1989. V I I . 2. 
PA. Veszprém megye: Berhida: LR; Dudar: Ördög-á rok , 1982. V 16. f, PA; Nemesgulács : 
Gulács , 1992. V 31. M O ; Raposka: Szent György-hegy, 1991. I X . 28. M O ; Tihany: Szarká-
d i -e rdő , 1994. I V 20. M O . Zala megye: Vál lus : 1978. I V 3. PA; Z a l a s z á n t ó : Tá t ika , 1961. 
V I . 22. K Z . 
Ceutorhynchus sophiae (Steven, 1829) - sebforrasztófiű-ceutormányos 
Elter jedése Közép- és Ke le t -Európa , E lő - és Közép-Ázsia . Tápnövénye kizárólag a seb­
forrasztófű (Descurainia sophia (L . ) Webb.). 
Gyűjtési adatok: Fejérmegye: Balinka: Kisgyónbánya, 1981. V I . 28. r, PA; Iszt imér: 1979. 
V I . 18. PA. Győr-Moson-Sopron megye: Fenyőfő: Kék-hegy, 1982. X L 1. r, PA & R I . Veszp­
rém megye: Bakonynána : 1993. I V 24. M O . Zala megye: Keszthely: Fenékpusz ta , 1976. V I . 
28. TS. - I rodalmi adat: Zirc ( E N D R Ő D I 1969). 
Ceutorhynchus striatellus Schultze, 1900 - sápadt ceutormányos 
[= Ceutorhynchus angustus Dieckmann & Smreczynski, 1972] 
E u r ó p a i el ter jedésű faj. Tápnövénye i a ternyefajok (Alyssum). A Hazánkbó l a szerző 
mutatta k i első ízben (PODLUSSÁNY 1996). A Bakonyban ri tkaság. 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Balatonudvari: 1976. V 9. PA; Eplény: 1982. V 16. PA. 
Ceutorhynchus sulcatus Ch. Brisout, 1869 - álomszép ceutormányos 
Közép-európa i el ter jedésű faj. Tápnövénye i a kakukktormafajok (Cardamine) és a ví­
zitorma (Rorippa nasturtium-aquaticum (L . ) Hay.). H a z á n k b a n ritka faj. 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Berhida: 1954. I V LR; Zirc: LF, Coll . CSE. 
Ceutorhynchus sulcicollis (Paykull, 1800) - nagy zsombor-ceutormányos 
El ter jedése E u r ó p a , Észak-Afrika, Elő-Ázsia és Szibéria. Tápnövénye i a festő rezeda 
(Reseda luteola L . ) és különféle keresztesvirágúak (Brassicaceae). 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Balatonszepezd: 1976. V 8. PA; Barnag: 1978. V 17. f, 
PA; Eplény: 1982. V 16. PA; Vászoly: 1978. V I I . 7. f, PA; Veszprém: 1954. X I . M M . 
Ceutorhynchus syrites Germar, 1824 - szíriai-ceutormányos 
El ter jedése E u r ó p a és Közép-Ázsia . Tápnövénye i a keresztesvirágúak (Brassicaceae). 
Oligofág. 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Balinka: 1978. V I . 18. PA. Komárom-Esztergom megye: Súr: 
1989. V I I . 2. PA & PL. Veszprém megye: Balatoncsicsó: Csicsói-erdő, 1977. V. 1. PA; Bala­
tonfüred: 1978. I V 30. TS; Bala tonfüred: Koloska-völgy, 1978. V I . 26. PA; Balatonkenese: 
1985. V 8. M O ; Balatonudvari: 1976. V 9. PA; Csopak: Nosztori-völgy, 1982. V 23. PA; 
Szápár : 1980. V 25. PA & R I ; Tihany: 1983. V 16-17. PA; Vászoly: 1978. V 17. PA. - Irodal­
mi adat: Keszthely ( E N D R Ő D I 1969). 
Ceutorhynchus talickyi Korotyaev, 1980 - Talicky-ceutormányos 
[= Ceutorhynchus strejceki Dieckmann, 1981] 
El ter jedése Közép- és Ke le t -Európa , valamint Mongól ia . Tápnövénye ismeretlen. A fa­
u n á n k b a n új fajt Ceutorhynchus strejceki Dieckmann, 1981 néven publ iká l tam (PODLUSSÁNY 
1996). 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Fenyőfő: 1979. V 19-20. PA, 1983. V. 10. 
PA. Veszprém megye: Bakonyszücs: 1983. V 10. PA; Balatonudvari: Kil iántelep, 1977. V 22. 
PA; Hajmáskér : 1951. V I . 1-5. SZV; Lesenceis tvánd: Uzsabánya , 1978. V 29. PA; Sümeg: 
1978. V 30. PA; Tihany: 1940. V 25. SZV. 
Ceutorhynchus turbatus Schultze, 1903 - zsázsa-ceutormányos 
Elter jedése E u r ó p a , E lő - és Közép-Ázsia . Tápnövénye i az útszéli zsázsa (Lepidium 
draba L . ) és a mezei zsázsa (Lepidium campestre L . ) . 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Balinka: Kisgyónbánya, 1980. V 25. PA; Iszt imér: 1979. V I . 
18. PA. Veszprém megye: Bakonyszücs: Kőris-hegy, 1992. V 16. PA; Balatonudvari: 1976. V 
9. PA; Csopak: Nosztori-völgy, 1980. V 31. PA; Kővágóörs : 1986. I V 27. PA; Pécsely: 1979. 
I V 15. f, PA; Tihany: 1983. V 7. PA; Veszprém: 1983. V 29. PA, 1986. V 4. PA. Zala megye: 
Bala tongyörök: 1978. V I I . 2. PA; Vál lus: 1978. V 21. R I , 1979. V 21. f, ÁL; Várvölgy: 1979. 
V 21. f, Á L . - Irodalmi adat: Balatonederics, Gyenesd iás ( E N D R Ő D I 1969). 
Ceutorhynchus typhae (Herbst, 1795) - pásztortáska-ceutormányos 
[= Sirocalus floralis (Paykull, 1792)] 
[= Neosirocalus floralis (Paykull, 1792)] 
[= Ceutorhynchus floralis (Paykull, 1792)] 
Holarktikus el ter jedésű faj. Tápnövénye i a közönséges pásztor táska (Capsella bursa-
pástom L . ) , az útszéli zsázsa {Lepidium draba L . ) és a kányafűfajok (Rorippa). Egyike a leg­
gyakoribb Ceutorhynchus-íajoknak. 
Gyűjtési adatok: Fejérmegye: Balinka: 1978. V I . 18. PA; Balinka: Kisgyónbánya, 1980. V 
25. PA, 1981. I V 26. PA; Isztimér: 1979. V I . 18. PA, 1983. V 1. PA. Győr-Moson-Sopron me­
gye: Bakonygyirót: 1998. V I . 30. KCS, 2000. I V 20. tes, KCS; Bakonyszentlászló: Hódos-ér , 
1965. V 17. T L ; Fenyőfő: 1979. V 19. Á L & PA, 1982. I V 22. PA, 1983. I V 30-V 1. PA & R I , 
1983. V 10. PA, 1985. I V 21. PA; Fenyőfő: Kék-hegy, 1982. V I I . R I , 1982. X . 24. PA, 1982. 
X I . 1. r, PA & R I , 1983. V 1. PA. Komárom-Esztergom megye: Súr: 1979. V I . 30. PA, 1980. V I . 
14. R I , 1989. V I I . 2. PA. Veszprém megye: Alsóörs: 1977. I V 24. PA; Bakonybél : 1968. V I I I . 
PJ, 1978. V 15. PA, 1978. V I I . 22. PA; Bakonybél : Gerence-völgy, 1957. I V PJ, 1983. I V 21. 
TS, 1983. V 12. PA; Bakonybél : Som-hegy, 1985. IV. 21. PA; Bakonybél : Szömörke-völgy, 
1983. X I . 12. r, PA, 1986. V 25. PA; Bakonynána : 1993. IV. 24. M O ; Bakonyszentkirály: 1979. 
V 19. f, Á L & PA; Bakonyszentkirály: Zörög- te tő , 1983. I V 9. SZD; Bakonyszücs: 1983. V 
10. f, PA; Bakonyszücs: Huszároke lőpusz ta , 1979. V. R I ; Bakonyszücs: Kőris-hegy, 1992. V 
16. PA; Bala tona lmádi : 1976. V K G ; Balatoncsicsó: Csicsói-erdő, 1977. V. 1. f, PA; Balaton­
füred: 1981. I V PA; Balatonfüred: A iács , 1978. V I . 25. PA; Balatonfüred: Koloska-völgy, 
1978. I V 5. PA, 1978. V I I . 2-3. PA, 1980. V 17. PA, 1983. I V 16. PA; Balatonhenye: 1978. I V 
4. PA; Balatonszőlős: 1979. I V 15. PA; Balatonudvari: 1976. V 9. PA, 1978. V 20. f, PA, 1978. 
V 28. PA; Balatonudvari: Kil iántelep, 1976. V I . 20. PA, 1977. V. 22. PA, 1979. V 21. ÁL; 
Barnag: 1978. V. 17. PA; Csesznek: Gézaháza , 1983. V 11. PA; Csopak: Nosztori-völgy, 1980. 
V 31. PA, 1981. V I . 7. PA, 1982. V 23. PA; Dudar: 1976. V I . 7. f, PA, 1978. V 15. PA, 1979. 
V I I . 2. PA; Dudar: Ördög-árok , 1982. V 16. PA; Eplény: 1976. V 10. PA & TS, 1982. I I I . 6. r, 
PA & R I , 1982. V 16. PA, 1985. I V 21. PA; Farkasgyepű: 1981. I V 12. PA; Gyulafirátót: 1986. 
V 24. f. PA & PL, 1991. I I I . 23. PA; Hárskú t : Esztergáli-völgy, 1982. V I I . 3. TS, 1983. V 13. 
PA; Hárskú t : Felső-Nagy-erdő, 1990. V 5. ÁL; Hegymagas: Szentgyörgyhegy, 1980. V I . SZD; 
Herend: 1966. I V 27. PJ; Kővágóörs : 1973. I V TS, 1978. I V 4. PA, 1978. V 20. PA, 1984. I V 
15. PA, 1986. I V 27. PA; Kővágóörs : Ecsé r i - t emplomrom, 2005. V I . 15. KCS; Kővágóörs: 
Kornyi-tó, 1983. V. 15. R I ; Kővágóörs: Kőtenger , 1985. V 8. M O ; Köveskál: 1978. V R I ; L o ­
vas: 1977. I V 24. PA; Lesenceis tvánd: Uzsabánya, 1978. V 29. PA; Lovas: Malom-völgy, 1993. 
IV. 24. M O ; M á r k ó : 1963. V 12. PJ; Mindszentkál la : Öreghegy, 1989. V I I . 9. PA, 1990. V 26. 
R I , 1992. V 17-18. PA & R I , 1993. I V 18. R I , 1993. V 1. R I , 1994. V 13-16. R I , 1994. V I . 3-
6. R I , 1998. I V 19. RGY, 1999. V I . 6. R I , 2001. I V 30. R I ; Monos to rapá t i : 1986. I V 27. PA; 
Nagyvázsony: 2006. V I . 27. K I B ; Nagyvázsony: Veréb-tó, 2002. V I . 5. H B ; Nyirád: 1979. I V 
16. PA & R I ; Olaszfalu: 1981. I I . 7. r, PA & R I , 1986. V 27. PA; Olaszfalu: Malom-völgy, 
1983. I V 23. TS; Olaszfalu: Nyilas, 2005. V 16. KCS; Padragkút : Padrag, 1978. V I I I . 12. PA; 
Pécsely: 1979. I V 15. Á L & PA, 1982. I I I . 21. r, PA & R I ; Pécsely: Nagy-rét , 1998. V 13. K E Z ; 
Pénzesgyőr: 1982. V 2. TS; Porva: 1982. X I I . 12. r, PA & SZD, 1983. I V 2. PA, 1985. I V 21. 
PA; Porva: Gene rá l - e rdő , 1986. V 24. PA & PL; Pula: 1978. V 29. PA; Révfülöp: Fülöp-hegy, 
1983. V 15. R I ; Salföld: 1984. I V 14. PA; Sáska: Agár - te tő , 1954. V L R ; Somlóvásárhely: 
Somló, 1978. V I I . 8. PA; Szápár: 1980. V 25. PA & R I , 1981. I I . 8. r, PA & R I ; Szentgál: M i k ­
lós Pál-hegy, 1986. V 11. PA & PGJ; Szigliget: 1976. V I . 15. TS; Tés : 1980. V 18. PA; Tihany: 
1941. V 15. K Z & SZV, 1983. IV. 16-17. PA & R I , 1983. V 17. PA, 1984. V I . 8. R I ; Ugod: 
1977. I V 23. PA, 1977. V 8. PA, 1978. V 16. PA, 1978. V 31. PA; Úrkú t : 1979. I V R I ; Várpa ­
lota: Lőtér , 1985. V I . 29. PA, 1994. I V 20. f, PA; Vászoly: 1978. I V 24. PA, 1978. V 17. PA, 
1982. V I . 27. PA, 1984. I V 23. K I & PA, 2003. X I . 16. r, JG; Vászoly: Keresztfa- tető, 2002. V 
19. SZK; Veszprém: 1967. V 1. PJ, 1986. V 4. PA; Za laha láp : Csilla-hegy, 1994. I V 23. Á L ; 
Zirc: 1970. V 12. TS, 1978. V 15. PA, 1983. I V TS; Zirc: A k l i , 1978. V 16. PA, 1983. I V 9. TS; 
Zirc: Pintér-hegy, 1941. X . 19. S Z L & K O I ; Zirc: Szarvaskút, 1983. V 12. PA. Zala megye: 
Balatongyörök: 1979. V 21. PA; Gyenesdiás : 2001. V 25. K E ; Keszthely: 1952. V 7. SÁGY, 
1955. V 14. JT 1958. V SÁGY, 1987. I V 23. K E , 1999. V I I . 17. K E , 2001. V I . 28. K E ; 
Gyenesdiás : Büdös-kúti-völgy, 1955. I V 27. SÁGY; Keszthely: Fenékpuszta , 1976. V I I . 22. 
K G ; Rezi: Pörköl t - te tő , 1978. V 28. O A & PA; Vállus: 1978. V 21. PA & R I , 2002. I V 26. K E ; 
Vállus: Csetény-erdői-rét , 2002. I V 26. K E ; Várvölgy: 1984. I V 14. PA; Za laszán tó : Tát ika, 
1978. V. 30. PA. - Irodalmi adat: Balatonederics, Szentgyörgyhegy, Berhida, Gyenesdiás , 
Keszthely, Pápa , Pápateszér , Somló-hegy, Tihany, Zánka , Zirc ( E N D R Ő D I 1969). 
Ceutorhynchus unguicularis Thomson, 1871 - karmos ceutormányos 
Európa i el ter jedésű faj. Tápnövénye i a borzas ikravirág (Arabis hirsuta L . ) és a kopasz 
toronyszál (Turritis glabra L . ) . 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Bala tonfüred: Koloska-völgy, 1976. V I . 6. PA; Csopak: 
Nosztori-völgy, 1980. V 31. PA, 1982. V 23. PA; Devecser: Széki-erdő, 1979. V I I . 13. PA; 
Eplény: 1982. V 16. PA; Gyulafirátót : 1968. I V 26. PJ; Lovas: 1977. V 22. PA; Olaszfalu: 
1986. V 24. PA; Tihany: 1983. V 7. PA, 1983. V 16-17. f, PA; Vászoly: 1978. V I I . 7. PA; Zirc: 
Cuha-völgy, 1957. I V 30. PJ. Zala megye: Bala tongyörök: 1978. V I I . 2. PA; Gyenesdiás : 
1916. V I I I . 22, GYJ; Vállus: 1978. V 21. PA; Za laszán tó : Tát ika , 1961. V I . 22. K Z . 
Coeliastes lamii (Fabricius, 1792) - árvacsalán-ormányos 
Elter jedése E u r ó p a , Észak-Afrika és Elő-Azsia. Országszer te gyakori. Tápnövénye i a 
kenderkefű- (Galeopsis) és az árvacsalánfajok (Lamium). 
Gyűjtési adatok: Fejérmegye: Balinka: 1978. V I . 18-19. PA, 1982.1. r, PA; Balinka: Gaja-
völgy, 1981. I . 3. r, PA & R I ; Balinka: Mecsé r t e l ep , 1978. V I . 18. PA & PL. Győr-Moson-
Sopron megye: Bakonyszent lászló: Hódos -é r , 1983. V 9. PA; Fenyőfő: 1982. I V 18. PA, 1983. 
I V 30. PA, 1985. I V 21. PA; Fenyőfő: Kisszépalmapuszta , 1984. V. 3. PA. Veszprém megye: 
Bakonybél : Gerence-völgy, 1983. V 12. PA; Bakonybél : Szömörke-völgy, 1986. I V 26. PA, 
1986. V 25. PA; Bakonyszücs: Kőris-hegy, 1988. V I . 11. PA, 1992. V 16. PA; Dudar: Ö r d ö g ­
árok, 1982. V 16. PA; Eplény: 1976. V 10. PA & TS, 1977. V I . 26. OA, 1982. V 16. f, PA; 
Gyulafirátót : 1991. I I I . 23. PA; Hárskú t : Esztergáli-völgy, 1983. I V 10. TS; 1983. V 13. f, PA; 
Kővágóörs : 1978. V 20. PA; Lovas: 1977. I V 24. PA; Mindszentká l la : Öreghegy, 1992. V 17-
18. PA & R I , 2000. I V 22-23. R I ; Mindszentká l la : Pap-hegy, 2000. I V 23. R I ; Pécsely: 1979. 
I V 15. PA; Porva: Szépalmapusz ta , 1983. V 9. R I ; Pula: 1978. V 29. PA; Somlóvásárhely: 
Somló, 1978. V I I . 8. PA; Szentgál: Miklós Pál-hegy, 1986. V 11. PA & PGJ; Tihany: Külső-
tó, 2001. I V 25-VI. 2. tes, KCS; Tihany: Szarkádi -erdő , 1994. I V 20. M O ; Ugod: Gerence-
völgy, 1957. I V PJ. Zala megye: Cserszegtomaj: Gyöt rős - te tő , 2002. V 4. K E ; Keszthely: 
1976. V I . 28. TS; Rezi: Pörköl t - t e tő , 1978. V 28. PA; Vállus: 1978. V 21. PA. - Irodalmi 
adat: Balatonederics, Keszthely, Pápa , Zirc ( E N D R Ő D I 1969). 
Coeliodes proximus Schultze, 1895 - szurkosorrú gömböcormányos 
E u r ó p a i elterjedésű faj. Tápnövényei a tölgyfajok (Quercus). A Coeliodes-îajok - a kevés 
bakonyi adat el lenére - nem ritkák. Kora tavasszal a bogarak már a rügyeken találhatók. 
Gyűjtési adatok: Fejérmegye: Balinka: Kisgyónbánya, 1981. I V 26. k, PA. Veszprém megye: 
Balatonfüred: Koloska-völgy, 1980. V 17. PA; Csesznek: Cuha-völgy, 1957. I V 30. PJ; Dudar: 
1979. V I I . 2. PA; Eplény: 1982. V 16. PA. - Irodalmi adat: Cuha-völgy, Pápa ( E N D R Ő D I 1969). 
Coeliodes rana (Fabricius, 1787) - cser-gömböcormányos 
[= Coeliodes quercus (Fabricius, 1787)] 
[= Coeliodes dryados (Gmelin, 1790)] 
E u r ó p a i el ter jedésű faj. Tápnövénye i a kocsányos tölgy (Quercus robur L . ) és a kocsány-
talan tölgy (Quercus petraea (Mattuschka) Lieblein). 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Lovas: 1977. V 22. PA. - Irodalmi adat: Zi rc 
( E N D R Ő D I 1969). 
Coeliodes ruber (Marsham, 1802) - vörös gömböcormányos 
Elter jedése E u r ó p a és Észak-Afrika. Tápnövénye i a tölgyfajok (Quercus). 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Bala tonfüred: Koloska-völgy, 1983. I V 16. PA; 
Balatonudvari: 1976. V 2. SZK, 1978. V G K ; Tihany: 1983. I V 17. PA. Zala megye: Balaton­
györök: 1978. V I I . 2. PA. - I rodalmi adat: Pápa , Zi rc ( E N D R Ő D I 1969). 
Coeliodes transversealbofasciatus (Goeze, 1777) - fehéröves gömböcormányos 
[= Coeliodes eine tus (Geoffroy, 1785)] 
[= Coeliodes erythroleucos (Gmelin, 1790)] 
E u r ó p a i el ter jedésű faj. Tápnövénye i a tölgyfajok (Quercus). 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Balatonudvari: 1976. V. 2. G K & SZK, 1976. V 9. PA; 
Barnag: 1978. V 17. PA; Lovas: 1977. I V 24. PA; Tihany: 1983. V 17. TS. 
Coeliodes trifasciatus Bach, 1854 - tölgy-gömböcormányos 
Elter jedése Közép- és D é l - E u r ó p a . Tápnövénye i a kocsányos tölgy (Quercus robur L . ) 
és a molyhos tölgy (Quercus pubescens Wi l ld . ) . 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Fenyőfő. Veszprém megye: Balatonederics: 
GYJ. 
Datonychus angulosus (Boheman, 1845) - kenderkefű-ormányos 
[= Ceutorrhynchus angulosus Boheman, 1845] 
El ter jedése E u r ó p a és Szibéria. Tápnövénye i a kenderkefű- (Galeopsis), a peszérce-
(Lycopus) és a tisztesfűfajok (Stachys). 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Bakonybél : 1971. V 8. T L ; Eplény: 1982. V 16. PA; 
Zirc: Fekete-ér , 2005. V 11. KCS. 
Datonychus arquatus (Herbst, 1795) - vízipeszérce-ormányos (21. kép) 
[= Ceutorrhynchus arquatus (Herbst, 1795)] 
El ter jedése E u r ó p a , E lő - és Közép-Ázsia , valamint Észak-Afrika. Tápnövénye a vízi 
peszérce (Lycopus europaeus L . ) . Monofág . 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Bakonyszentkirály: 1978. I X . 8. PA; Mindszentkál la : 
Öreghegy, 1989. V I I . 9. PA; Ugod: V ö r ö s János-séd, 1983. V 12. PA, 1987. V 25. PA. - I ro­
dalmi adat: Zircz ( K U T H Y 1896), Zi rc ( E N D R Ő D I 1969). 
Datonychus derennei (Guillaume, 1936) - szurokfű-ormányos 
[= Ceutorrhynchus magnani (Hoffmann, 1954)] 
E u r ó p a i el ter jedésű faj. Tápnövénye a közönséges szurokfű (Origanum vulgare L . ) . 
Monofág . H a z á n k b a n ritka faj. 
Gyűj tés i adatok: Fejér megye: I sz t imér : 1979. V I . 18. f, PA. Veszprém megye: 
Bakonyszentkirály: 1979. V 19. PA. 
Datonychus melanostictus (Marsham, 1802) - mentaormányos 
[= Ceutorrhynchus melanostictus Marsham, 1802] 
El ter jedése E u r ó p a , Anató l ia és Észak-Afrika. Tápnövénye i a vízi peszérce (Lycopus 
europaeus L . ) és a mentafajok (Mentha). 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Balinka: Mecsértelep, 1978. V I . 18-19. PA & PL. Győr-
Moson-Sopron megye: Bakonyszentlászló: Hódos-ér , 1983. V 1. PA; Fenyőfő: 1957. V I I I . 30. PJ; 
Fenyőfő: Kék-hegy, 1983. V 1. PA; Fenyőfő: Kisszépalmapuszta, 1984. V 3. PA. Komárom-Esz­
tergom megye: Súr: 1980. V I . 14. R I . Veszprém megye: Bakonybél: 1971. V 8. T L ; Bakonybél: 
Gerence-völgy, 1983. V 12. PA & TS; Bakonybél: Szömörke-völgy, 1986. I V 26. f, PA, 1986. V 
25. f, PA; Bakonyszentkirály: 1979. V 19. PA & R I ; Bakonyszücs: Kőris-hegy, 1982. V I I . R I ; 
Eplény: 1974. V 8. TS, 1981. V I . 21. SZK, 1982. V 16. PA, 1983. V 13. PA; Gyulafirátót: 1986. 
V 24. PA; Lovas: 1978. V 14. PA; Pénzesgyőr: 1974. V I . 11. KÁ; Porva: 1978. V 15. PA; Ugod: 
1977. I V 8. PA, 1978. V 16. PA; Ugod: Vörös János-séd, 1983. V 12. f, PA, 1986. V 25. f, PA. -
Irodalmi adat: Balatonfüred, Keszthely, Bakonyszentlászló ( E N D R Ő D I 1969). 
Datonychus paszlavszkyi (Kuthy, 1890) - Paszlavszky-ormányos 
[= Ceutorhynchus paszlavszkyi Kuthy, 1890] 
Közép-európa i el terjedésű faj. Tápnövénye a mezei zsálya (Salvia ptarensis L . ) Monofág . 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Bakonybél: 1978. V 15. PA; Bakonybél: Szömörke-völgy, 
1986. I V 26. PA; Dudar: 1978. V 15. PA; Mindszentkálla: Öreghegy, 1992. V 17. PA; Pécsely: 
Bab-völgy, 2001. V 1. SZK; Tihany: 1983. I V 17. PA & R I , 1983. I V 24. TS, 1983. V 7. f, PA 
& TS, 1983. V 16-17. PA; Vászoly: 1984. I V 23. PA, 1986. V 24. SZK; Vászoly: Keresztfa-te­
tő , 2002. V 19. SZK; Zirc: Szarvaskút, 1983. V 12. PA. Zala megye: Vállus: 1978. V 21. PA. 
Datonychus urticae (Boheman, 1845) - tisztesfű-ormányos 
[= Ceutorrhynchus urticae Boheman, 1845] 
El ter jedése E u r ó p a és Elő-Ázsia . Tápnövénye i a tisztesfűfajok (Stachys). 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Balatonkenese: Márkó-hegy, 2002. V I . 18. SZOZS. 
Zala megye: Za laszán tó : Tát ika , 1978. V 30. PA. 
Ethelcus denticulatus (Schrank, 1781) -pipacsgyötrő-ormányos 
Elter jedése E u r ó p a és Anató l ia . Tápnövénye i a mákfajok (Papaver). 
Gyűjtési adatok: Fejérmegye: Csór: 1988. V. 21. PA. Veszprém megye: Eplény: 1982. V 16. 
PA. - I rodalmi adat: Z.-Tapolcza ( K U T H Y 1896), Keszthely ( E N D R Ő D I 1969). 
Glocianus distinctus (Ch. Brisout, 1870) - lóhere-gömbdedormányos 
[= Glocianus marginatus (Paykull, 1792)] 
El ter jedése Eu rópa , Észak-Afrika és Elő-Ázsia. Tápnövénye i a zörgőfű- (Crépis), a 
hölgymái- (Hieracium), a véres lapu- (Hypochaeris) és a salátafajok (Lactuca). 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Balinka: Mecsér te lep , 1 9 7 8 . V I . 19 . PA & PL. Veszprém 
megye: Ajka: 1 9 5 7 . V I I . TS; Bakonyszücs: 1 9 8 0 . V I I . 12 . R I ; Bala tonfüred: Koloska-völgy, 
1 9 7 8 . V I . 2 6 . PA; Csopak: Nosztori-völgy, 1 9 8 1 . V I . 7. PA; Hegymagas: Szent György-hegy, 
2 0 0 6 . V I I I . 3 . KCS; Lesenceis tvánd: Uzsa -Erdész te l ep , 1 9 6 9 . V I I . T L , 1 9 7 8 . V 2 9 . PA; 
Mindszentkál la : Öreghegy, 1 9 8 9 . V I I . 9. f, PA, 1 9 9 9 . V I I . 17. R I ; Nagyesztergár : Hosszú-föl­
dek, 2 0 0 5 . V I . 2 4 . KCS; Porva: Pál iháláspuszta , 1 9 8 6 . V. 2 4 . PA; Pula: 1 9 7 8 . V I . 2 2 . PA, 1 9 7 9 . 
V I I . 3 1 . PA; Tihany: 1 9 3 9 . V I . 2 1 . BF, 1 9 8 3 . V 17. PA, 1 9 8 3 . V I . 2 6 . R I , 1 9 8 4 . V I I . 2 9 . PA; 
Vászoly: 1 9 7 8 . V I I . 7. PA, 1 9 8 2 . V I . 2 7 . f, PA; Vilonya: 1 9 7 8 . I X . 9 . PA. Zala megye: Bala­
tongyörök: 1 9 7 8 . V I I . 2 . PA. - I rodalmi adat: Balatonederics, P á p a ( E N D R Ő D I 1 9 6 9 ) . 
Glocianus moelleri (Thomson, 1 8 6 8 ) - Möller-gömbdedormányos 
E u r ó p a i el ter jedésű faj. Tápnövénye i a zörgőfű- (Crépis), a hölgymái- (Hieracium) és az 
oroszlánfogfajok (Leontodon). 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Tihany: 1 9 8 3 . V 17. PA, 1 9 8 3 . V I . 2 6 . R I . Zala megye: 
Vonyarcvashegy: 1 9 8 2 . V I I . 14 . TS; Za laszán tó : Tát ika , 1 9 6 1 . V I . 2 2 . K Z , 1978 . V 3 0 . PA. 
Glocianus pilosellus (Gyllenhal, 1 8 3 7 ) - szőrös gömbdedormányos 
E u r ó p a i el ter jedésű faj. Tápnövénye ismeretlen. 
Gyűjtési adatok: Fejérmegye: Balinka: Mecsé r te lep , 1 9 7 8 . V I . 1 8 - 1 9 . PA & PL. Veszprém 
megye: Bakonyszentkirály: 1 9 7 9 . V 19. Á L ; Mindszentkál la : Öreghegy, 1 9 9 2 . V 1 7 - 1 8 . R I ; 
Tihany: 1 9 8 3 . I V 2 4 . PA & TS. - I rodalmi adat: Keszthely, P á p a ( E N D R Ő D I 1 9 6 9 ) . 
Glocianus punctiger (Gyllenhal, 1 8 3 7 ) - ékeltfarú gömbdedormányos 
Elter jedése E u r ó p a , E lő - és Közép-Ázsia . Tápnövénye a pongyola pitypang (Taraxacum 
officinale F. Weber ex Wiggers). 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Bakonygyirót: 2 0 0 1 . I V 2 7 . tes, KCS; Fenyő­
fő: 1983 . I V 3 0 . PA, 1986 . I V 2 6 . PA. Veszprém megye: Alsóörs: 1977 . I V 2 4 . PA; Bakonybél: 
Gerence-völgy, 1983 . V 12. PA; Bakonybél: Som-hegy, 1978 . V 16. PA; Bakonyszentkirály: 
1979. V 19. PA; Bakonyszücs: Kőris-hegy, 1 9 9 2 . V 16. PA; Balatoncsicsó: 1967 . V I I . PJ; Bala­
tonfüred: Koloska-völgy, 1 9 7 8 . V I . 2 6 . PA, 1980 . V 17. f, PA; Barnag: 1978 . V 17. PA; 
Borzavár: 1 9 8 1 . X . 10 . f, PA, 1983 . X . 15. PA; Csopak: Nosztori-völgy, 1 9 8 1 . V I . 7. f, PA; 
Dudar: Ördög-árok, 1982 . V 16. PA; Eplény: 1977 . I X . 2 4 . PA, 1982 . V 16. PA, 1983 . V 13. PA; 
Hárskút : Esztergáli-völgy, 1 9 8 3 . V 13. PA; Kővágóörs: 1978 . V 2 0 . PA, 1984 . I V 15. PA; 
Külsővat: Marcal, 1995 . I V 2 4 . KCS; Lovas: 1977 . I V 2 4 . PA; Mindszentkálla: Öreghegy, 1993 . 
V 1 . R I , 1994 . V 13-16 . R I , 2 0 0 1 . I V 3 0 . R I ; Porva: Páliháláspuszta, 1986 . V 1 1 . PA; Pula: 
1979 . V I I . 3 1 . PA; Szigliget: 1982 . V I . TS; Tihany: 1 9 8 3 . I V 17. PA; Ugod: 1 9 7 7 . V 16. PA, 
1978 . V 16 . PA; Vászoly: 1 9 7 6 . V 9. PA; Zirc: 1978 . V 15. PA; Zirc: Szarvaskút, 1983 . V. 12. 
PA. Zala megye: Balatongyörök: 1978 . V I I . 2 . PA; Keszthely: 1984 . I V 15. V K ; Vállus: Láz-te­
tő, 1 9 7 8 . V 2 1 . R I . - Irodalmi adat: Balatonederics, Keszthely, Pápa , Zirc ( E N D R Ő D I 1 9 6 9 ) . 
Hadroplontus trimaculatus (Fabricius, 1 7 7 5 ) - háromfoltos aszatormányos 
[= Ceutorrhynchus trimaculatus (Fabricius, 1 7 7 5 ) ] 
El ter jedése E u r ó p a , Elő-Ázsia és Észak-Afrika. Tápnövénye i a bogáncs- (Carduus) és 
az aszatfajok (Cirsium). 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Iszt imér: 1 9 7 9 . I V 8. PA. Veszprém megye: Bala tonfüred: 
Koloska-völgy , 1 9 7 8 . IV. 5 . PA; Balatonudvari : K i l i án t e l ep , 1 9 7 6 . V I . 2 0 . PA; 
Királyszentistván: Ugri-hegy, 1996. V I . 13. H B ; Kővágóörs : Kornyi- tó, 1988. X . 16. PA; 
Veszprém: 1983. V 29. f, PA, 1985. X I . 9. SZK. 
Micrelus ericae (Gyllenhal, 1813) - csarabormányos 
Elter jedése E u r ó p a és Észak-Afrika. Tápnövénye a csarab (Calluna vulgaris L . ) . Ha­
zánkban csak az Őrségben gyakori, ahol a csarab tenyészik. 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Lesenceis tvánd: Uzsa-Erdész te lep , 1961. V I . 24. K Z ; 
Pula: 1978. V I I . 22. PA. 
Microplontus campestris (Gyllenhal, 1837) - réti margitvirág-ormányos 
[= Ceutorrhynchus campestris Gyllenhal, 1837] 
Európa i elterjedésű faj. Tápnövénye a réti margitvirág (Chrysanthemum leucanthemum L . ) . 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Bakonybél : Szömörke-völgy, 1986. V 25. PA; Balaton­
füred: Koloska-völgy, 1976. V I . 6. PA & R I . Zala megye: Bala tongyörök: L R . 
Microplontus edentulus (Schultze, 1896) - ebszékfűormányos 
[= Ceutorrhynchus edentulus Schultze, 1896] 
Közép -Európa i el ter jedésű faj. Tápnövénye a kaporevelű ebszékfű (Matricaria inodora 
L. ) . Monofág . 
Gyűjtési adatok: Zala megye: Várvölgy: 1963. V I I . 12. T L . 
Microplontus melanostigma (Marsham, 1802) - székfü-ormányos 
[= Ceutorrhynchus chrysanthemi Gyllenhal, 1827] 
[= Ceutorhynchus rugulosus auchtor not Herbst, 1795] 
Közép-európa i e l ter jedésű faj. Tápnövénye a fekete ü r ö m (Artemisia vulgaris L . ) . 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Balinka: Mecsér te lep , 1978. V I . 18-19. PA & PL; Isztimér: 
1979. V I . 18. PA. Veszprém megye: Dudar: Ördög-árok, 1982. V 16. PA; Kővágóörs: 1978. V 
20. PA; Ugod: 1978. V 16. PA. Zala megye: Felsőpáhok: 1983. I V 24. N M ; Keszthely: 1985. V I . 
28. BGY; Rezi: 1978. X . 15. PA; Vállus: 1978. V 21. PA; Zalaszántó: Tátika, 1978. V 30. PA. 
Microplontus molitor (Gyllenhal, 1837) - pipitérszépe-ormányos 
[= Ceutorrhynchus molitor Gyllenhal, 1837] 
El ter jedése E u r ó p a és Észak-Afrika. Tápnövénye a nehézszagú pipi tér (Anthemis cotu-
la L . ) és a margitvirágfajok (Chrysanthemum). 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Bala tonfüred: Koloska-völgy, 1976. V I . 6. f, PA & R I . 
- I rodalmi adat: N.-Vázsony ( K U T H Y 1896). 
Microplontus rugulosus (Herbst, 1795) - feketeüröm-ormányos 
[- Ceutorrhynchus rugulosus (Herbst, 1795)] 
[= Microplontus figuratus (Gyllenhal, 1837)] 
El te r jedése E u r ó p a , Elő-Azsia és Észak-Afrika. Tápnövényei a székfű- (Marticana) és a 
pipitérfajok (Anthemis). 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Balinka: Mecsé r te lep , 1978. V I . 18-19. PA & PL. Győr-
Moson-Sopron megye: Fenyőfő: Kék-hegy, 1983. V 1. PA; Ugod: 1978. V. 16. PA. Veszprém 
megye: Dudar: Ördög-á rok , 1982. V 16. PA. Zala megye: Fe lsőpáhok: 1983. IV. 24. N M ; 
Keszthely: 1985. V I . 28. BGY. 
Microplontus triangulum (Boheman, 1845) - rajzos cickafarkormányos 
[= Ceutorrhynchus triangulum Boheman, 1845] 
El ter jedése E u r ó p a és Szibéria. Tápnövénye a közönséges cickafark (Achillea millefoli­
um L . ) . 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Fenyőfő: Kisszépalmapuszta , 1977. V I . 7. 
R I . Veszprém megye: Bakonyszentkirály: 1979. V 19. f, PA; Bala tonfüred: 1925. V 31. FJ. 
Mogulones abbreviatulus (Fabricius, 1792) - óvatos nadálytőormányos 
[= Ceutorrhynchus abbreviatulus (Fabricius, 1792)] 
E u r ó p a i el ter jedésű faj. Tápnövénye a fekete nadály tő (Symphytum officinale L . ) 
Monofág . A bogár ha veszélyt érez behúzza lábait, csápjait és ledobja magá t a talajra. A ta­
lajon a színe és mozdula t lansága megvédi a mada rak tó l és egyéb el lenségeitől . 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Bakonyszent lászló: Hódos-é r , 1957. V I I I . 
27. PJ; Fenyőfő: 1965. V 25. PJ. Veszprém megye: Bakonybél : 1963. V 24. PJ; Bakonybél : 
Szömörke-völgy, 1986. V 25. PA; Bala tonfüred: Koloska-völgy, 1976. V I . 6. PA & R I ; 
Eplény: 1982. V I . O I ; Gyulafirátót : 1986. V 24. f, PA; Pula: 1978. V. 29. f, PA; Ugod: 1972. 
V I I . 26. BJ. - I rodalmi adat: Zircz ( K U T H Y 1896), Pápa , Sümeg, Zirc ( E N D R Ő D I 1969). 
Mogulones albosignatus (Gyllenhal, 1837) - gyöngyköles-tarkaormányos 
[= Ceutorrhynchus albosignatus (Gyllenhal, 1837)] 
El ter jedése E u r ó p a és Elő-Azsia. Tápnövénye a mezei gyöngyköles (Lithospermum 
arvense L . ) . Monofág . 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Csór : 1988. V 21. PA. - I rodalmi adat: Keszthely, Pápa 
( E N D R Ő D I 1969). 
Mogulones amplipennis (Schultze, 1896) - kisfogú nadálytőormányos (22. kép) 
[= Ceutorrhynchus amplipennis Schultze, 1896] 
El ter jedése K ö z é p - E u r ó p a és Anató l ia . Tápnövénye a gumós nadá ly tő (Symphytum 
tuberosum L . ) . Monofág . 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Balinka: Kisgyónbánya, 1980. V 25. PA. Veszprém megye: 
Balatoncsicsó: Erdészlak, 1977. V 1. PA & R I ; Dudar: Ördög-á rok , 1982. V 16. PA; Eplény: 
1974. V 8. KÁ, 1982. V. 16. PA; Gyulafirátót : 1967. V 4. PJ. 
Mogulones andreae (Germar, 1824) - szeplőlapu-tarkaormányos 
[= Ceutorrhynchus ornatus Gyllenhal, 1837] 
El te r jedése E u r ó p a és Ana tó l i a . T á p n ö v é n y e a szeplő lapu (Cerinthe minor L . ) . 
Monofág . 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Bala tonfüred: Koloska-völgy, 1976. V I . 6. PA. - I ro­
dalmi adat: Csopak ( E N D R Ő D I 1969). 
Mogulones asperifoliarum (Gyllenhal, 1813) - élénkfoltos tarkaormányos (23. kép) 
[= Ceutorrhynchus asperifoliarum Gyllenhal, 1813] 
E u r ó p a i el ter jedésű faj. Tápnövénye i az érdes levelűek (Boraginaceae) közül kerü lnek 
k i . Az é lénk fehér foltja jól megkülönböz te t i a többi fajtól. A Bakonyban nem ritka. 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Fenyőfő: 1965. V 25. PJ, 1983. I V 30. PA. 
Veszprém megye: Bakonybél : Fekete-séd-völgy, 1971. V 8. T L ; Bakonybél : Gerence-völgy, 
1983. V 12. PA; Bakonybél : Szömörke-völgy, 1986. I V 26. PA; Bakonyszücs: Kőris-hegy, 
1995. V I . 11. PA; Borzavár : 1981. X . 10. PA; Devecser: Széki-erdő, 1979. V I I . 18. PA; Dudar: 
Ördög-á rok , 1982. V 16. PA; Eplény: 1982. V 16. PA; Hárskú t : Esztergáli-völgy, 1983. V 13. 
PA; Herend: 1966. IV. 27. PJ; Nyirád: Felső-Nyirádi -erdő, 1979. V I I . 31. PA; Porva: 1978. V. 
15. PA, 1989. I X . 2. PA; Szentgál: Miklós Pál-hegy, 1986. V 11. PA & PGJ; Zirc: 1978. V. 15. 
PA. - I rodalmi adat: Balatonederics, Pápa , Zirc ( E N D R Ő D I 1969). 
Mogulones austriacus (Ch. Brisout, 1869) - osztrák tarkaormányos 
[= Ceutorrhynchus austriacus Ch. Brisout, 1869] 
Közép-eu rópa i el ter jedésű faj. Tápnövénye a gyászos apácavirág (Nonea pulla (L . ) 
D C ) . 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Balatonudvari: 1976. V I . 7. PA, 1978. V 20. OA; 
Eplény: 1982. V 16. PA; Hajmáskér : L F ; Lovas: 1977. V 22. PA; Tihany: 1983. V 17. PA. -
Irodalmi adat: Berhida, Keszthely ( E N D R Ő D I 1969). 
Mogulones crucifer (Pallas, 1776) - takaros ebnyelvüfű-ormányos 
[= Ceutorrhynchus cruciger (Herbst, 1784)] 
E l t e r j e d é s e E u r ó p a , K ö z é p - Á z s i a és Észak-Afr ika . T á p n ö v é n y e a k ö z ö n s é g e s 
ebnyelvűfű (Cynoglossum officinale L . ) . Monofág . 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Fenyőfő: Hódos -é r , 1965. V 17. T L Veszp­
rém megye: Dudar: 1989. I X . 2. PA; Za l aha l áp : Újdörögd, 1964. I V 28. PA. Zala megye: 
Gyenesdiás : 2002. V 25. K E . 
Mogulones cynoglossi (Frauenfeld, 1866) - közönséges ebnyelvüfű-ormányos 
[Korábban Ceutorrhynchus trisignatus Gyllenhal, 1837, majd Mogulones trisignatus 
(Gyllenhal, 1837) néven ismertük, de kiderül t , hogy ez a faj csak a Kaukázusban él.] 
E l t e r j e d é s e K ö z é p - és K e l e t - E u r ó p a . T á p n ö v é n y e a k ö z ö n s é g e s ebnyelvűfű 
(Cynoglossum officinale L . ) . Monofág . Országszer te gyakori, a Bakonyban csak két helyen 
gyűjtöt tem. 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Fenyőfő: Kék-hegy, 1983. V 1. f, PA. 
Veszprém megye: Bakonyszücs: 1979. V 20. PA. 
Mogulones diecki (Ch. Brisout, 1870) - Dieck-tarkaormányos 
[= Ceutorrhynchus curvistriatus Schultze, 1897] 
Közép-európai elterjedésű faj. Tápnövénye a gumós nadálytő (Symphytum tuberosum L . ) . 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Balatoncsicsó: 1977. V 1. PA. 
Mogulones dimidiatus ( I . Frivaldszky, 1865) - apácavirág-tarkaormányos 
[= Ceutorrhynchus dimidiatus I . Frivaldszky, 1865] 
El ter jedése Közép- és Ke le t -Európa , valamint Anató l ia . Tápnövénye a gyászos apáca­
virág (Nonea pulla (L . ) D C ) . 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Veszprém: 1974. V G K . - Fenyőfő, P á p a ( E N D R Ő D I 
1969). 
Mogulones euphorbiae (Ch. Brisout, 1866) - nefelejcsormányos 
[= Ceutorrhynchus euphorbiae Ch. Brisout, 1866] 
E u r ó p a i el terjedésű faj. Tápnövénye i a nefelejcsfajok (Myosotis). A kutyatejre u ta ló la­
t in neve megtévesztő , mert a bogár nem fogyasztja a kutyatejféléket (Euphorbiaceae). A Ba­
konyban ritka. 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Bakonyszücs: 1979. V. 20. OA; Dudar: 1989. I X . 2. PA. 
- I rodalmi adat: Zircz ( K U T H Y 1896), Balatonederics ( E N D R Ő D I 1969). 
Mogulones geographicus (Goeze, 1777) - térképes ormányos 
[= Ceutorrhynchus geographicus (Goeze, 1777)] 
El te r jedése E u r ó p a , Ana tó l i a és Észak-Afrika. T á p n ö v é n y e a ter jőke kígyószisz 
(Echium vulgare L . ) . Monofág . 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Fenyőfő: 1982. V I . O I . Veszprém megye: 
Balatonudvari: 1979. V I . 16. R I ; Öskü: Aranyos-kút , 2004. V I I . 9. KCS; Tés : Sö té thorog­
völgy, 1969. V I . 27. PJ. - I rodalmi adat: P á p a ( E N D R Ő D I 1969). 
Mogulones javetii (Ch. Brisout, 1869) - atracélormányos 
[= Ceutorrhynchus javeti Ch. Brisout, 1869] 
El ter jedése E u r ó p a és Anató l ia . Tápnövénye az orvosi a t racél (Anchusa officinalis L . ) . 
Monofág . 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Veszprém: Tekeres-völgy, 1966. V I I I . 15. B L . - Irodal­
mi adat: Z.-Tapolcza ( K U T H Y 1896), Pápa teszé r ( E N D R Ő D I 1969). 
Mogulones larvatus (Schultze, 1896) - tüdőfű-tarkaormányos 
[= Ceutorrhynchus larvatus (Schultze, 1896)] 
E l t e r j e d é s e E u r ó p a , Sz ibér ia és Észak-Afr ika . T á p n ö v é n y e az orvosi tüdőfű 
(Pulmonaria officinalis L . ) . Monofág . 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Barnag: 1977. V 1. PA; Ugod: V ö r ö s János-séd, 1983. 
V 12. PA. 
Mogulones pallidicornis (Gougelet & H . Brisout, 1860) - aligfoltos-tarkaormányos 
[= Ceutorrhynchus pallidicornis Ch. Brisout, 1860] 
El ter jedése E u r ó p a , Kaukázus és Szibéria. Tápnövénye az orvosi tüdőfű (Pulmonaria 
officinalis L . ) Monofág . 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Balinka: Kisgyónbánya, 1981. I V 26. PA. Győr-Moson-
Sopron megye: Fenyőfő: 1983. I V 30. PA. Veszprém megye: Bakonybél : Szömörke-völgy, 1982. 
V 2. TS, 1986. I V 26. PA; Eplény: 1977. I I I . 26. OA; Gyulafirátót: 1967. V 4. PJ, 1968. I V 26. 
PJ; Olaszfalu: Alsóperepusz ta , 1983. I V 23. TS; Olaszfalu: Eperjes-hegy, 2005. I V 15. KCS; 
Pápasa lamon: 1974. I I I . 29. TS; Porva: 1985. I V 21. PA; Sáska: Agár - te tő , 1978. V N B . 
Mogulones raphani (Fabricius, 1792) -kis nadálytőormányos 
[= Ceutorrhynchus symphyti (Bedel, 1885)] 
Európa i elterjedésű faj. Tápnövénye a fekete nadálytő (Symphytum officinale L . ) Monofág. 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Fenyőfő: Kisszépalmapuszta , 1987. V I I I . 9. 
PA. Veszprém megye: Bakonybél : Szömörke-völgy, 1986. IV. 26. PA, 1986. V. 25. PA; Balaton­
füred: Koloska-völgy, 1980. V 17. PA; Eplény: 1976. V 10. PA, 1982. V 16. PA, 1983. V 13. 
PA; Gyulafirátót : 1986. V 24. PA; Kővágóörs : 1984. I V 15. PA; Nagyesztergár : Veimpuszta, 
2005. V 16. KCS; Olaszfalu: Malom-völgy, 2006. V I . 21. KCS; Olaszfalu: Nyilas, 2005. V I . 
24. H B ; Szentgál: Miklós Pál-hegy, 1986. V 11. PA & PGJ; Szigliget: 1982. V I . 28. TS; 
Veszprém: 1983. I V G K . Zala megye: Keszthely: 1987. V 9. K E . - I rodalmi adat: Keszthely, 
Pápa , Sümeg ( E N D R Ő D I 1969). 
Mogulonoides radula (Germar, 1824) - pöttyös atracélormányos 
[= Ceutorrhynchus radula (Germar, 1824)] 
El ter jedése Dél - és Közép -Európa . Tápnövénye az orvosi atracél (Anchusa officinalis 
L.) . Monofág . 
Gyűjtési adatok: Zala megye: Keszthely. 
Nedyus quadrimaculatus (Linné , 1758) - csalánormányos 
[= Cidnorrhinus quadrimaculatus (Linné , 1758)] 
El ter jedése E u r ó p a , E lő - és Közép-Ázsia , valamint Szibéria. Ná lunk mindenhol nagyon 
gyakori ahol a nagy csalán tenyészik. Tápnövénye a nagy csalán (Urtica dioica L . ) . Lelőhely­
adatait a Bakonyban a 7. ábra szemlél te t i . 
Gyűjtési adatok: Fejérmegye: Bakonycsernye: 1978. V I I I . 25. PA, 1980. V 25. R I , 1981. V R I ; 
Balinka: 1978. V I . 18-19. PA; Balinka: Gaja-völgy, 1981.1. 3. r, PA & R I ; Balinka: Kisgyónbánya, 
1980. V 25. PA, 1981. I V 26. PA; Bodajk: 1979. V 22. SZD; Isztimér: 1979. V 28. PA, 1980. V 25. 
R I ; Isztimér: Burok-völgy, 1958. V I . PJ, 1973. V TS, 1980. V I I . 6. PA; Isztimér: Hétházpuszta, 
1973. V I . 3. TS. Győr-Moson-Sopron megye: Bakonygyirót: 2000. V I . 15. KCS; Bakonyszentlászló: 
1973. V I I . KÁ, 1983. I V 30. TS; Bakonyszentlászló: Hódos-ér, 1957. V I I I . 27. PJ, 1965. V 17. T L , 
1970. V 16. T L , 1983. V 1. PA & R I ; Bakonyszentlászló: Vinye, 1972. V I I . 10. TS; Fenyőfő: 1965. 
V 25. PJ, 1974. V 3. Z L , 1978. V I I . 9. PA, 1979. V 19. R I , 1981. V 1. PA, 1982. I V 22. PA & TS, 
1983. I V 30-V 1. PA, 1984. V 3. PA, 1985. I V 21. PA; Fenyőfő: Kék-hegy, 1982. X . 24. f, PA, 1983. 
V 1. PA & R I & TS, 1989. I X . 2. PA; Fenyőfő: Kisszépalmapuszta, 1965. V 25-31. PJ, 1984. V 3. 
PA, 1987. V I I I . 9. PA, 1989. V I I . 2. PA; Fenyőfő: Ősfenyves, 1978. V I I . 23. TS, 1983. I V 20. TS; 
Fenyőfő: Pisztrángos-tó, 1983. I V 30. R I . Komárom-Esztergom megye: Ácsteszér: 1974. V I . TS; 
Súr: 1980. V I . 14. R I , 1981. X. 4. PA, 1988. V I . 11. f, PA. Veszprém megye: Ajka: Bakonygyepes, 
1983. V 10. mes, TS; Ajka: Csinger-patak, 1980. V I I . 6. K I E ; Alsóörs: 1977. I V 4. PA; Bakonybél: 
1971. V 8. T L , 1974. I V 29. TS, 1978. V I I I . 29. OA; Bakonybél: Gerence-völgy, 1957. V I . 19. PJ, 
1976. V 10. TS, 1983. I V 21. TS; Bakonybél: Szömörke-völgy, 1983. I V 21. TS, 1986. I V 26. PA 
1986. V 25. PA; Bakonynána: Gaja-völgy, 2001. V I . 26. tes, KJ; Bakonynána: Zsellér-földek, 2005. 
V I . 15. tes, KCS; Bakonyszentkirály: 1979. V 19. Á L & PA, 1980. V I I . RT, 1994. I V 29. ÁL; 
Bakonyszentkirály: Hajmáspuszta, 1973. V I . 5. KÁ; Bakonyszücs: Huszárokelőpuszta, 1975. I V 
29. KÁ, 1979. V 20. R I ; Bakonyszücs: Kőris-hegy, 1988. V I . 11. f, PA, 1992. V 16. PA, 1995. V I . 
11. f, PA; Balatonakaii: 1955. V M M ; Balatonalmádi: 1976. V I . 14. K G ; Balatonfüred: 1978. V 1. 
TS; Balatonfüred: Koloska-völgy, 1976. V I . 6. f, PA, 1980. V 17. PA, 1983. I V 16. PA; Balatonke­
nese: 1982. V I I . 12. ÁL; Balatonszepezd: 1976. V 8. PA; Borzavár: 1981. X . 10. f, PA, 1983. X . 15. 
f, PA; Csehbánya: 1976. V 15. BJ; Csesznek: 1957. V I I I . 13. T L ; Csesznek: Gézaháza, 1972. V I I . 
4. TS, 1974. V TS, 1976. V 15. TS, 1983. V 11. PA; Csesznek: Kő-árok, 1957. V 22. PJ; Csesznek: 
Porva-Csesznek vasútállomás, 1954. V I . 20. M M ; Csopak: 1976. V I I I . 2. TS; Csopak: Nosztori-
völgy, 1980. V 31. PA, 1982. V 23. PA; Dudar: 1971. V 9. TS, 1978. V 15. PA, 2005. V 11. KCS; 
Dudar: Ördög-árok, 1957. V 22. PJ, 1982. V 16. PA, 1983. V 11. PA; Eplény: 1974. V 13. TS, 1976. 
V 10. PA & TS, 1978. V I I I . 26. PA, 1981. V I . 21. SZK; 1981. V I I . 12. R I , 1982. V 16. PA, 1982. V 
23. PA, 1982. V I I . TS, 1983. V 13. PA; Eplény: Malom-völgy, 2006. X I . 26. r, KCS; Farkasgyepű: 
1981. I V 12. PA; Felsőörs: 1966. V 30. PJ; Gyulafirátót: 1968. I V 26. PJ, 1986. V 24. f, PA, 1987. 
X . 31. PA, 1991. I I I . 23. PA; Gyulakeszi: Csobánc, 1998. I V 26. KCS; Hárskút: 1966. V I . 8. PJ, 
1982. V I I . 3. TS; Hárskút: Esztergáli-völgy, 1966. V I . 7. PJ, 1982. V I I . 3. TS, 1983. V 13. PA; Hárs­
kút: Középső-Hajag, 1967. I V 28. PJ; Hárskút: Öreg-folyás, 2005. V 1. KCS; Herend: 1966. I V 
27. PJ; Kapolcs: 1968. V 8. PJ; Kővágóörs: 1976. V I I I . 7. ÁL, 1978. V I I . 12. CSM, 1984. I V 15. 
PA; Kővágóörs: Ecséri-forrás, 2005. I V 6-V 12 tes, KCS, 2005. V I . 16. KCS; Kővágóörs: Kőten­
ger, 1985. V 8. M O ; Lesenceistvánd: 1973. V 4. TS; Lókút: 1975. V TS; Lovas: 1977. I V 24. PA 
& R I , 1978. V 14. PA; Lovas: Király-kút-völgy, 1976. V I . 19. PA; Lovas: Malom-völgy, 1993. I V 
24. M O ; Mindszentkálla: 1998. I V 19. RGY; Mindszentkálla: Öreghegy, 1989. V I I I . 5. R I , 1992. 
V 30-31. R I , 1993. V 1. R I , 1999. V I . 6. R I , 2000. I V 22-23. R I , 2001. I V 30. R I , 2001. V 20. R I , 
2001. V I . 23. R I ; Monoszló: 1977. V 1. PA & R I ; Nagyesztergár: Veimpuszta, 2005. V 16. KCS; 
Nagyvázsony: Kab-hegy, 1992. V 16. PA; Németbánya: 1967. V 29. PJ; Nyirád: Felső-Nyirádi-
erdő, 1979. V I I . 27. PA; Öcs: Büdös-tó, 2002. V I . 25. H B ; Olaszfalu: 1966. V I I . 11. PJ; Olaszfalu: 
Nyilas, 2005. V I . 24. H B ; Padragkút: Padrag, 1978. V I I I . 12. PA; Pécsely: Bab-völgy, 2001. V 1. 
SZK; Pénzesgyőr: 1974. I V TS, 1974. V TS; Porva: 1978. V 15. f, PA, 1981. X . 10. PA, 1985. I V 
21. PA, 1989. I X . 2. PA; Porva: Generál-erdő, 1986. V 24. PA; Porva: Páliháláspuszta, 1968. V I I . 
16-17. PJ; Porva: Szépalmapuszta, 1983. V R I , 1988. V I . 11. R I , 2005. I V 28. tes, KCS, 2005. V I . 
29. tes, KCS; Salföld: 1979. V I . 5. PA; Sáska: Agár-tető, 1967. V 11. PJ; Somlóvásárhely: Somló, 
1978. V I I . 8. PA; Sümeg: Sarvaly, 1968. V I . 4-8. PJ; Szápár: 1980. V 25. R I , 1981. I I . 8. r, PA & 
R I ; Szentbékkálla: 1980. I V 26. SGY; Szentgál: Balog-szeg-hegy, 1957. V 30. PJ; Szentgál: Mik­
lós Pál-hegy, 1986. V 11. PA & PGJ; Szigliget: 1976. V I . 15. TS; Tés: 1963. V 13. EJ, 1980. V 18. 
R I , 1980. V 25. PA; Tihany: 1976. V I I . 26. TS; Tihany: Gejzír-kúpok, 1983. V 17. TS; Tihany: 
Sajkod, 1983. V 15. R I ; Ugod: 1967. V I . 26. T L , 1973. V I . 19. BJ, 1977. V 8. PA, 1978. I I I . 19. PA, 
1978. V 16. PA 1983. I V 17. f, PA, 1983. V 7. f, PA; Ugod: Vörös János-séd, 1983. V 12. PA, 1986. 
V 25. PA; Úrkút: 1967. V I I I . PJ; Vászoly: 1984. I V 23. K I & PA; Vászoly: Keresztfa-tető, 2002. 
V 19. SZK; Várpalota: 1968. V I . 26. PJ; Veszprém: 1957. V I . 4. PJ, 1967. V 1. PJ, 1968. V I . 23. 
T L , 1976. V 8. BJ; Veszprém: Kádárta, 1996. V 9. KÁ; Vöröstó: Fás-legelő, 2005. X . 9. JG, PA, 
R E I , & SZK; Zalahaláp: Csilla-hegy, 1994. I V 23. ÁL; Zalahaláp: Újdörögd, 1964. I V 28. PA, 
1985. V 9-17. H G ; Zirc: 1974. V 3. TS, 1976. I V TS, 1978. V 15. PA, 1978. V I I . 25. BEL, 1981. X . 
10. PA, 1982. V I . 24. TS, 2000. I I I . 23-IV 20. tes, KCS, 2000. V 23-VI. 15. tes, KCS; Zirc: A k l i , 
1955. V 11. M M , 1978. V 16. PA; Zirc: Cigány-domb, 1982. V I . 16. TS; Zirc: Cuha-völgy, 1955. 
V 14. M M , 1957. I V 30. PJ, 1957. V 13. PJ, 1979. V SZD, 2000. I I I . 23-IV 20. tes, KCS; Zirc: Fe­
kete-ér, 2005. V 11. KCS; Zirc: Kardosrét, 1983. I V 20. TS. Zala megye: Balatongyörök: 1976. V I . 
15. TS; Keszthely: Csóka-kő, 2002. I V 21. K E ; Gyenesdiás: 2002. V 25. KE; Hévíz: 1964. I V 3. 
T L ; Keszthely: 1976. V I . 28. TS, 1982. V I . TS, 1986. V 5. K E ; Keszthely: Fenékpuszta, 1976. V I I . 
22. TS, 1976. V I I I . 8. TS; Rezi: Pörkölt-tető, 1978. V 28. PA; Vállus: 1969. V 20-21. PJ, 1978. V 
21. PA & R I , 2002. I V 26. KE; Zalaszántó: Tátika, 1968. V I . 6. PJ, 2000. I V 29. K E Z . - Irodalmi 
adat: Balatongyörök, Berhida, Farkasgyepű, Pápa, Sümeg, Szigliget, Zánka, Zirc, Tátika 
( E N D R Ő D I 1969). 
7. ábra: A csalánormányos (Nedyus quadrimacidatus) lelőhelyei 
Neoglocianus albovittatus (Germar, 1824) - fehérsávos ormányos (24. kép) 
[= Glocianus albovittatus Germar, 1824] 
El ter jedése E u r ó p a és Elő-Azsia. Tápnövénye i a mezei pipacs (Papaver rhoeas L.) és a 
mákfajok (Papaver). 
Gyűjtési adatok: Fejérmegye: Csór: 1988. V 21. PA; Iszt imér: Burok-völgy, 1975. V KÁ. 
Veszprém megye: Nagyesztergár : 1995. V I . 11. PA; Tihany: 1934. I V 16. MF. Zala megye: 
Keszthely: 1987. V I . 6. K E . - Irodalmi adat: Keszthely „Ceuthorrhynchus albovittatus 
Germ." ( K U T H Y 1896), Balatonederics, Pápa ( E N D R Ő D I 1969). 
Neoglocianus maculaalba (Herbst, 1795) - máktokormányos (25. kép) 
[= Glocianus macula-alba Herbst, 1795] 
El te r jedése E u r ó p a , Elő-Ázsia és Észak-Afrika. Tápnövénye i a mákfajok (Papaver). A 
fajról részle tesebb leírást J E R M Y és B A L Á Z S (1990) adtak. 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Nagyesztergár : 1995. V I . 11. PA; Nagyesztergár : 
Veimpuszta, 2005. V I I . 8. KCS; Veszprém: 1954. V I . 8. M M , 1955. V I . 11. M M . Zala megye: 
Keszthely: 1956. V I I . 5. JT & D K ; 1974. V I I . SÁGY. - I rodalmi adat: Balatonederics, Pá­
pa ( E N D R Ő D I 1969). 
Oprohinus consputus (Germar, 1824) - hamvas hagymaormányos 
[ = Ceutorrhynchus consputus Germar, 1824] 
E u r ó p a i el ter jedésű faj. Tápnövénye i a hagymafajok (Allium). 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Isztimér: Burok-völgy, 1980. V I I . 6. PA. Komárom-Eszter-
gom megye: Súr: 1989. V I I . 2. PA. Veszprém megye: Bakonyszücs: 1979. V 20. PA; Gyulakeszi: 
Csobánc, 1991. V I . 15. M O ; Kisapáti : Szent György-hegy, 1998. I V 26. KCS; Lesenceistvánd: 
Uzsabánya, 1978. V 29. OA; Mindszentkál la : Öreghegy, 1994. V I . 3-6. R I , 1999. V I . 6. R I , 
2001. V 20. R I ; Vászoly: Nyelő, 1999. I V 28. H B ; Vászoly: Öreg-hegy, 2002. V. 19. SZK. 
Oprohinus suturalis (Fabricius, 1777) - csíkos hagymaormányos 
[= Ceutorrhynchus suturalis Fabricius, 1777] 
El te r jedése E u r ó p a , Elő-Azsia és Észak-Afrika (Algér ia) . Tápnövénye i a hagymafajok 
(Allium). 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Bakonyszent lászló: 1979. V 19. OA; Fe­
nyőfő: 1983. I V 30. PA. Veszprém megye: Alsóörs : 1977. IV. 24. PA; Balatonkenese: Csit tény-
hegy, 1986. V I I . 8. SZD; Eplény: 1982. V 16. PA; Hárskú t : Esztergáli-völgy, 1983. V 13. PA; 
Kisapát i : Szent György-hegy, 1998. I V 26. KCS; Mindszentkál la : Öreghegy, 1989. V I I . 9. 
PA; Révfülöp: Fülöp-hegy, 1983. V 15. R I ; Tihany: 1983. I V 17. PA; Zala megye: Keszthely: 
1976. V I I . 22. TS, 1987. V 9. K E ; Rezi: 1978. V I I I . OA; Várvölgy: 1978. V I I . 24. OA. 
Parethelcus pol Hilarius (Forster, 1771) - csalánporzó ormányos 
[= Ceutorrhynchus (Ethelcus) pollinarius (Forster, 1771)] 
El ter jedése E u r ó p a és Észak-Afrika. Tápnövénye a nagy csalán (Urtica dioica E ) . 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Balinka: Mecsér te lep , 1978. V I . 18. PA & PL. Veszprém 
megye: Bakonynána : 1993. I V 24. M O ; Bakonyszücs: Kőris-hegy, 1992. V 16. PA; Dudar: 
2005. V 11. KCS; Eplény: 1977. I X . 24. PA; Kővágóörs : 1984. I V 15. PA; Kővágóörs : Ecsér i -
forrás, 2005. V I . 16. KCS; Lovas: 1978. V 14. PA; Tés : 1963. V EJ; Veszprém: 1983. I V GK; 
Vörös tó : Fás- legelő, 2005. X . 9. JG, PA, R E I , & SZK; Za l aha l áp : Újdörögd , 1964. V 6. PA; 
Zirc: Cuha-patak, 2000. I I I . 23-IV 20. tes, KCS. - I rodalmi adat: Balatonederics ( E N D R Ő D I 
1969). 
Phrydiuchus topiarius (Germar, 1824) - nagy zsázsaormányos 
Elter jedése Közép- és Ke le t -Európa . Tápnövénye a mezei zsálya (Salvia pratensis L . ) . 
Ritka faj. 
Gyűj tés i adatok: Veszprém megye: Berhida: L R . - I r oda lmi adat: Z.-Tapolcza 
„Ceuthorrhynchus topiarius Germ." ( K U T H Y 1896), Balatonszentgyörgy, P á p a ( E N D R Ő D I 
1969). 
Poophagus hopffgarteni Tournier, 1874 - Hopffgarten-kányafűormányos 
Elter jedése Kelet- és K ö z é p - E u r ó p a . Tápnövénye a vízi kányafú (Rorippa amphibia L . ) . 
Ritka faj. 
Gyűjtési adatok: Zala megye: Pápa : 1901. V WF. 
Poophagus sisymbrii (Fabricius, 1776) - hamvas kányafűormányos 
E u r ó p a i el terjedésű faj. Tápnövénye i a vízi kányafú (Rorippa amphibia L . ) és a vízitor­
ma (Rorippa nasturtium-aquaticum (L . ) Hay.). 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Fenyőfő: 1983. I V 30. TS. Veszprém megye: 
Bakonybél : Gerence-völgy, 1983. I V 21. TS; Bala tonfüred: 1978. V 12. TS; Salföld: 1976. V. 
27. Á L . - I rodalmi adat: Zircz ( K U T H Y 1896), Fehérvárcsurgó , Pápa , Tihany ( E N D R Ő D I 
1969). 
Prisistus suturaalba (Schultze, 1903) - fehérvarratú ormányos 
[= Ceutorrhynchus suturaalba Schultze, 1903] 
Közép-európa i e l ter jedésű faj. Tápnövénye ismeretlen. 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Tihany: Kis-erdő, 1984. V I I . 7. TS. 
Ranunculiphilus faeculentus (Gyllenhal, 1837) - szarkalábormányos 
[= Ceutorrhynchus faeculentus Gyllenhal, 1837] 
El ter jedése E u r ó p a és a Kaukázus . Tápnövénye a mezei szarkaláb (Consolida regalis S. 
F. Gray.). Faunánkban új fajként a szerző mutatta ki (PODLUSSÁNY 1996). 
Gyűjtési adatok: Fejérmegye: Balinka: Mecsér te lep , 1978. V I . 18-19. PA & PL; Iszt imér: 
1979. V I . 18. PA. Veszprém megye: Pápa : 1897; Veszprém: L R . - Irodalmi adat: Zircz 
( K U T H Y 1896). 
Sirocalodes depressicollis (Gyllenhal, 1813) - nyúltcsápú ormányos 
[= Sirocalus nigrinus (Marsham, 1802)] 
El ter jedése E u r ó p a , Észak-Afrika, E lő - és Közép-Ázsia . Tápnövénye i a füstikefajok 
(Fumaria). 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Dudar: Ördög-á rok , 1982. V 16. PA; Szentgál: Miklós 
Pál-hegy, 1986. V 11. PA & PGJ. - I rodalmi adat: Zircz „Ceuthorrhynchidius nigrinus 
Marsh." ( K U T H Y 1896). 
Stenocarus cardui (Herbst, 1784) - pipacsgyökér-ormányos 
Elter jedése E u r ó p a és Észak-Afrika. Tápnövénye i a mezei pipacs (Papaver rhoeas L . ) és 
a mákfajok (Papaver). 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Bakonygyirót: 2001. V I I . 8. tes, KCS. Ko­
márom-Esztergom megye: Súr: 1981. X . 4. PA. Veszprém megye: Balatonudvari: 1977. V I . R I , 
1978. V 28. OA; Eplény: 1977. I X . 24. PA; Pula: 1973. X I . TS; Tihany: 1983. IV. 17. f, PA; 
Veszprém: Vár-hegy, 1985. X I . 9. SZK. - Irodalmi adat: Fenyőfő, Keszthely, Pápa , Zi rc 
( E N D R Ő D I 1969). 
Stenocarus ruficornis (Stephens, 1831) - mákgyökér-ormányos 
[= Stenocarus fuliginosus (Marsham, 1802)] 
El ter jedése Eu rópa , Észak-Afrika és Szibéria. Országszer te gyakori. Tápnövénye i a 
mákfajok (Papaver). 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Bakonygyirót: 2001. V I . 22. tes, KCS, 2001. 
V I I . 8. tes, KCS; Fenyőfő: 1979. V 19. f, PA. Komárom-Esztergom megye: Súr: 1981. X . 4. PA. 
Veszprém megye: Balatonudvari: 1978. V 28. OA, 1978. V I . 20. PA; Eplény: 1982. V 16. PA; 
Kővágóörs : 1984. IV. 15. PA; Mindszentkál la : Öreghegy, 1993. V 1. R I ; Nagyvázsony: Szen­
tes-rét , 2002. V I . 24. H B ; Nyirád: 1979. I V 16. R I ; Pécsely: Körtvélyes, 1983. V I . R I ; Porva: 
1985. I V 4. PA; Tihany: 1983. I V 17. PA & R I , 1983. V 7. f, PA, 1983. V 16-17. f, PA; Veszp­
rém: Vár-hegy, 1985. X I . 9. SZK. Zala megye: Keszthely: 1956. V I . 27. JT, 1982. V SÁGY. 
- I rodalmi adat: Keszthely, Hajag, Pápa , Tihany ( E N D R Ő D I 1969). 
Thamiocolus pubicollis (Gyllenhal, 1837) - bakfű-fésűslábú-ormányos 
[— Ceutorrhynchus pubicollis Gyllenhal, 1837] 
El ter jedése E u r ó p a és a Kaukázus . A Bakonyban ritkaság. Tápnövénye az orvosi bakfû 
(Betonica officinalis L . ) . 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Veszprém: 1954. V I . 8. M M . 
Thamiocolus signatus (Gyllenhal, 1837) - kis tisztes fű-ormányos 
[= Ceutorrhynchus signatus Gyllenhal, 1837] 
El ter jedése E u r ó p a , E lő - és Közép-Ázsia , valamint Szibéria. Tápnövénye a hasznos tisz-
tesfű (Stachys recta L . ) . 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Bala tonfüred: Arács , 1978. V I . 25. PA; Balatonudvari: 
1976. V. 9. PA; Lesenceis tvánd: Uzsabánya , 1978. V 29. PA; N e m e s v á m o s : Szár-hegy, 2001. 
V I . 2. KCS; Tihany: 1983. I V 17. PA, 1983. V 7. PA. Zala megye: Rezi: Pörköl t - te tő , 1978. 
V 28. PA; Vállus: Büdös-kút , 1964. V 26. PJ. - I rodalmi adat: Keszthely ( E N D R Ő D I 1969). 
Thamiocolus viduatus (Gyllenhal, 1813) - mocsári tisztesfűormányos 
[= Ceutorrhynchus viduatus Gyllenhal, 1813] 
E u r ó p a i el ter jedésű faj. Tápnövénye a mocsár i tisztesfű (Stachys palustris L . ) . 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Alsóörs : 1976. V I . K G . - Irodalmi adat: Zirc 
( E N D R Ő D I 1969). 
Ihchosirocalus campanella (Schultze, 1895) - ötfogú szemölcsös-ormányos 
[= Ceutorrhynchidius campanellae Schultze, 1895] 
El te r jedése a Balkán-félsziget és a Kaukázus . Országszer te nagyon ritka. Tápnövénye és 
é le tmódja ismeretlen. 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Balatonederics. 
Tnchosirocalus horridus (Panzer, 1801) - bütyköstorú aszatormányos 
[= Ceutorrhynchidius horridus Panzer, 1801] 
El te r jedése Dél - és Közép -Európa , valamint Elő-Ázsia. Tápnövénye i a bogáncs-
(Carduus) és az aszatfajok (Cirsium), valamint a közönséges szamárbogáncs (Onopordum 
acanthium L . ) . 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Balatonudvari: 1976. V I . 7. f, PA; Balatonudvari: 
Kil iántelep, 1976. V I . 7. f, PA; Öskü: 1951. V I . 1. SZV; Vászoly: 1978. V I I . 7. PA. Zala me­
gye: Vállus: 1978. I V 3. PA. - I rodalmi adat: Z.-Tapolcza ( K U T H Y 1896), P á p a ( E N D R Ő D I 
1969). 
Trichosirocalus troglodytes (Fabricius, 1787) - kis útifű-ormányos 
[= Ceutorrhynchidius troglodytes (Fabricius, 1787)] 
El te r jedése E u r ó p a , Észak-Afrika, Elő-Ázsia és Szibéria. Tápnövénye a lándzsás útifű 
(Plantago lanceolata L . ) Monofág . 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Balinka: 1978. V I . 18. PA & PL. Győr-Moson-Sopron me­
gye: Fenyőfő: 1978. V I I . 9. PA, 1982. V I . O I , 1984. V 3. PA. Komárom-Esztergom megye: 
Ácsteszér: 1979. V I . 30. PA; R é d e : 1979. V I . 30. PA; Súr: 1988. V I . 11. PA & R I , 1989. V I I . 
2. PA. Veszprém megye: Bakonyszentkirály: 1979. V 19. Á L ; Bala tonfüred: Arács , 1978. V I . 
25. PA; Bala tonfüred: Koloska-völgy, 1978. V I . 26. PA; Balatonudvari: 1976. V I . 7. PA, 1976. 
V I . 19. SZK; Balatonudvari: Kil iántelep, 1976. V I . 20-21. PA, 1978. V I . 28. PA; Csesznek: 
Gézaháza , 1957. V I . PJ; Csopak: Nosztori-völgy, 1981. V I . 7. PA; Dörgicse : 1978. I X . 7. PA; 
Dudar: 1978. V 31. OA; Gyulafirátót : 1991. I I I . 23. PA; Hárskú t : 1966. V I . 8. PJ; Kővágóörs : 
Ecsé r i - t emp lomrom, 1978. I X . 24. PA, 2005. V I . 15. KCS; M á r k ó : 1978. V I I . 8. PA; Pula: 
1978. V 29. OA, 1978. V I I . 23. PA; Révfülöp: 1978. I X . 24. PA; Tés : 1980. V 25. PA; Tihany: 
1939. V I . 21 . BF, 2006. V I . 20. D A ; Tihany: Rá t a , 2006. V I I . 8. D A ; Ugod: 1978. V 31. OA; 
Ugod: Som-berek, 1967. V I . PJ; Vászoly: Öreg-hegy, 2002. V 19. SZK; Veszprém: 1984. V I . 
11. PA; Zirc: 1978. V 15. f, PA. Zala megye: Fe lsőpáhok: 1983. I V 24. N M ; Gyenesdiás : 2002. 
V 25. K E ; Hévíz: 1982. V I . TS; Keszthely: 1957. V I I . SÁGY, 2001. V I . 28. K E ; Rezi: Pör­
köl t - te tő , 1978. V I . 21. PA; Vállus: Büdös-kút , 1964. V 26. PJ. - I rodalmi adat: Bakonybél , 
Bakonyszeg, Balatonederics, B a l a t o n f ü r e d , Fenyőfő , G y e n e s d i á s , Keszthely, P á p a , 
Szentgyörgyhegy, Zirc ( E N D R Ő D I 1969). 
Zacladus exiguus (Olivier, 1807) - ráspolyos gólyaorrormányos 
Elter jedése Dél - és K ö z é p - E u r ó p a , valamint Észak-Afrika. Tápnövénye i a gólyaorrfa­
jok (Geranium). 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Tihany: 1983. V 7. PA. 
Zacladus geranii (Paykull, 1800) - közönséges gólyaorr-ormányos 
[ = Zacladus affinis (Paykull, 1792)] 
El te r jedése E u r ó p a , Mongól ia és Szibéria. Magyarország t e rü le t én gyakori. T á p n ö v é ­
nyei a gólyaorrfajok (Geranium). Le lőhelyadata i t a Bakonyban a 8. ábra szemléltet i . 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Bodajk: 1938. V I . 12. K Z . Győr-Moson-Sopron megye: 
Bakonyszent lászló: Hódos -é r , 1957. V I I I . 27. PJ, 1965. V 17. T L , 1970. V. 16. T L , 1983. V 
1. PA, 1985. IV. 21. PA; Fenyőfő: 1981. V 1. PA, 1983. I V 17. f, PA, 1983. V 1. PA; Fenyőfő: 
Kisszépalmapuszta , 1984. V 3. PA, 1988. V I . 11. PA. Veszprém megye: Bakonybél : 1974. I V 
29. TS, 1982. V I . O l ; Bakonybél : Gerence-völgy, 1983. V 12. PA & TS; Bakonybél : 
Szömörke-völgy, 1986. I V 26. PA, 1986. V 25. PA; Bakonyszücs: Huszároke lőpusz ta , 1979. 
V 20. R I ; Bakonyszücs: Kőris-hegy, 1988. V I . 11. f, PA, 1995. V I . 11. f, PA; Bánd: Menyeke, 
1921. V I I . 4. FJ; Csesznek: Porva-Csesznek vasútá l lomás, 1974. V K Á ; Dudar: Ördög-á rok , 
1982. V 16. f, PA; Eplény: 1976. V 10. PA; Nyirád: Felső-Nyirádi -erdő, 1979. V I I . 16. f, PA; 
Pénzesgyőr: 1974. V TS; Porva: Szépalmapusz ta , 1988. V I . 11. R I ; Ugod: V ö r ö s János-séd, 
1983. V 12. PA, 1986. V 25. PA; Vászoly: 1982. V I . 27. PA; Vászoly: Öreg-hegy, 1986. V 24. 
SZK; Veszprém: 1983. V I . BJ; Zirc: 1978. V 15. PA; Zirc: A r b o r é t u m , 1974. V 3. KÁ; Zirc: 
Cuha-völgy, 1960. V PJ, 1970. V TS, 1971. V I . 3. TS, 1979. V SZD; Zirc: Pintér-hegy, 1974. 
V 3. KÁ. Zala megye: Vál lus: 1969. V. 23. PJ, 2002. I V 26. K E ; Vindornyaszőlős . 
8. ábra: A közönséges gólyaorrormányos (Zacladus geranii) lelőhelyei 
Mononychini LeConte, 1876 
Mononychus punctumalbum (Herbst, 1784) - egykarmú ormányos 
El ter jedése E u r ó p a és Elő-Azsia. Tápnövénye a sárga nőszi rom (Iris pseudocorus L . ) . 
Monofág . A bogarak a sárga nőszi rom virágzatán ta lá lhatók, néha nagy számban. Az egész 
országban elterjedt. 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Fenyőfő: 1984. V 3. PA. Veszprém megye: 
Bala tonfüred: 1979. V TS; Gyulafirátót : 1986. V 24. PA; Kővágóörs : Kornyi- tó , 1983. V 15. 
R I ; Mindszentkál la : Öreghegy, 1992. V. 18. R I ; Nagyvázsony: Nyír- tó, 2002. V 28. KCS; Súr: 
1980. V I . R I ; Tihany: 1963. V G K ; Ugod: Öreg-Séd , 1972. V I . 27. BJ. Zala megye: Keszt­
hely: 1957. V I . SÁGY, 1986. V I . 3. V K ; Nagygörbő: Kovácsi-hegy, 1961. V I . 23. K Z . - I ro­
dalmi adat: Berhida, Keszthely ( E N D R Ő D I 1969). 
Phytobiini Gistel, 1856 
Eubrychius velutus (Beck, 1817) - úszóhínár-ormányos 
El ter jedése E u r ó p a és Közép-Ázsia . Nagyon ri tka faj. Tápnövénye i a süllőhínárfajok 
(Myriophyllum ) . 
Gyűjtési adatok: Zala megye: Gyenesd iás : 1909. H O G . 
Marmaropus besseri Gyllenhal, 1837 - Besser-sóskaormányos (26. kép) 
Közép-eu rópa i e l ter jedésű faj. Tápnövénye a mezei sóska (Rumex acetosa L . ) . 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Fenyőfő: 1983. I V 30. PA. Komárom-Esz­
tergom megye: Súr: 1989. V I I . 2. PA. Veszprém megye: Bakonyszentkirály: 1979. V 19. PA; 
Bakonyszücs: 1979. V 19. OA. Zala megye: Vál lus: L R . 
Neophytobius quadrinodosus (Gyllenhal, 1813) - vidrakeserüfü-ormányos 
[= Phytobius quadrinodosus (Gyllenhal, 1813)] 
El ter jedése E u r ó p a , Nyugat- és Közép-Ázsia , valamint Tibet. Tápnövénye i a keserúfű-
(Polygonum) és a lóromfajok (Rumex). 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Á b r a h á m h e g y : 1985. V I . 13. M O ; Bala tonfüred: 1977. 
V Á L . - I rodalmi adat: Balatonederics, Zi rc ( E N D R Ő D I 1969). 
Pelenomus canaliculars (Fahraeus, 1843) - árkostorú keserüfü-ormányos 
[= Phytobius canaliculatus (Fahraeus, 1843)] 
El ter jedése E u r ó p a és J apán . Tápnövénye i a süllőhínárfajok (Myriophyllum). 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Csopak: 1976. V I . TS; Pula: Kis-Sás-tó, 2002. V 15. 
KCS; Tihany: 1939. I V 15. SZV 
Pelenomus commari (Panzer, 1794) - tőzegeper-ormányos 
[= Phytobius comari (Herbst, 1795)] 
El ter jedése E u r ó p a és Elő-Ázsia. Tápnövénye i a tőzegeper (Comarum palustre L . ) , a 
közönséges palástfű (Alchemilla monticola Opiz), a réti füzény (Lythrum salicaria L . ) , az 
őszi vérfű (Sanguisorba officinalis L . ) és a keserűfűfajok (Polygonum). 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Kővágóörs : Kornyi- tó, 1983. V 15. R I ; Tihany: 1983. 
V. 7. PA; Ugod: Vörös János-séd, 1983. V 12. PA, 1986. V 25. PA. 
Pelenomus quadrituberculatus (Fabricius, 1787) - kis keserüfü-ormányos 
[= Phytobius quadrituberculatus (Fabricius, 1787)] 
Palearktikus el ter jedésű faj. Tápnövénye i a keserűfűfajok (Polygonum). 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Ugod: V ö r ö s János-séd, 1986. V 25. f, PA. - Irodalmi 
adat: Balatonederics, Pápa , Pápateszér , Tihany ( E N D R Ő D I 1969). 
Pelenomus waltoni (Boheman, 1843) - Walton-keserűfü-ormányos 
[= Phytobius waltoni Boheman, 1843] 
Palearktikus el ter jedésű faj. Nagyobb folyóink, tavaink m e n t é n gyakori faj, a Bakonyban 
ri tkaság. Tápnövénye i a keserűfűfajok (Polygonum). 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Nagytevel: 2006. X . 27. r, KCS; Pápa : 1898. 
Phytobius leucogaster (Marsham, 1802) - süllőhínár-ormányos 
[= Litodactylus leucogaster (Marsham, 1802)] 
El ter jedése a Holark t ikum. Tápnövénye i a süllőhínárfajok (Myriophyllum). Éjszaka ak­
tív, gyakran repül lepkészek fénnyel megvilágítot t l epedői re , fénycsapdákba. 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Pápa ; Várpa lo ta : Badacsony alja, 2006. X I . 8. r, KCS. 
Zala megye: Gyenesdiás : 1949. V I I . 12-28. fcs, K Z . 
Rhinoncus albicinctus Gyllenhal, 1837 - fehérfokos keserüfü-ormányos (27. kép) 
Európai elterjedésű faj. Tápnövényei a keserűfűfajok (Polygonum). Hazánkban nem gyakori. 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Gyulafirátót : 1967. V I I I . 16. PJ; Nagytevel: 2006. X . 
27. r, KCS; Zirc: Mayer - tó , 2006. X I . 8. r, KCS. 
Rhinoncus bruchoides (Herbst, \1'84 - mocsári keserüfü-ormányos 
Elter jedése a Palearktikum. Tápnövénye i a keserűfűfajok (Polygonum). 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Bakonycsernye: 1978. V I I I . 25. PA. Győr-Moson-Sopron me­
gye: Bakonyszentlászló: 1978. V I I I . 24. f, PA; Bakonyszentlászló: Hódos-ér , 1982. V 1. PA; Fe­
nyőfő: 1983. I V 30. PA; Fenyőfő: Kisszépalmapuszta, 1989. I X . 2. PA. Veszprém megye: 
Alsópáhok: 1964. I I I . 30. T L ; Balatonudvari: 1976. V 7. SZK; Balatonudvari: Kiliántelep 1976. 
V I . 20. PA; Csesznek: 1978. I X . 8. PA; Csesznek: Gézaháza , 1983. V 11. PA; Dudar: Ördög­
árok, 1982. V 16. PA; Eplény: 1982. I I I . 6. r, PA, 1982. V 16. PA; Lokút : T L ; Monoszló: 1977. 
V 1. PA; Monostorapát i : 1979. I X . 8. PA; Nyirád: Felső-Nyirádi-erdő, 1979. V I I . 27. PA; Olasz­
falu: 1965. I V PJ; Szápár: 1981. I I . 8. r, PA & R I ; Szigliget: 1976. V I . 15. TS; Ugod: Vörös Já­
nos-séd, 1983. V 12. PA; Zirc: Szarvaskút, 1983. V 12. f, PA. Zala megye: Keszthely: 2000. V I I . 
5. K E . - Irodalmi adat: Balatonederics, Pápa, Pápateszér , Somló-hegy, Zirc ( E N D R Ő D I 1969). 
Rhinoncus castor (Fabricius, 1792) - réti juhsóskaormányos 
Palearktikus el ter jedésű faj. Tápnövénye a juhsóska (Rumex acetosella L . ) . 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Bakonygyirót : 2000. V I I I . 10. tes, KCS; 
Bakonyszent lászló: 1978. V I I I . 24. PA; Fenyőfő: 1978. V I I . 9. PA, 1978. V I I . 21-22. PA, 1978. 
V I I I . 24. f, PA, 1973. I V 30-V 1. f, PA. Komárom-Esztergom megye: Súr: 1979. V I . 30. PA. 
Veszprém megye: Bakonyszücs: 1979. V 20. OA; Csesznek: Gézaháza , 1957. V I . 11. K Z ; 
Kővágóörs : 1978. V 20. PA; Mindszentkál la : Öreghegy, 1992. V 13-18. R I , 2001. I V 30. R I ; 
Nyirád: Felső-Nyirádi-erdő, 1979. V I I . 27. PA; Tés : 1980. V 25. PA. Zala megye: Rezi: Pör ­
köl t - te tő , 1978. V 28. O A & PA; Za laszán tó : Tát ika , 1978. V 30. PA. - I rodalmi adat: 
Gézaháza , Fenyőfő, Pápa , Zirc ( E N D R Ő D I 1969). 
Rhinoncus inconspectus (Herbst, 1795) - nagy keserüfü-ormányos 
[= Rhinoncusgramineus (Fabricius, 1792)] 
El ter jedése E u r ó p a és Nyugat-Szibéria . Tápnövénye i a keserűfűfajok (Polygonum). 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Ba la tona lmádi : 1976. V I . 14. K G ; Balatoncsicsó: 
Csicsói-erdő, 1977. V 1. PA; Nagyvázsony: 2002. I V 16. KCS; Nagyvázsony: Semlyékes- tó , 
2002. V I . 18. KCS, 2002. V I I . 5. KCS; Nagyvázsony: Vörös - tó , 2006. I V 24. KCS; Salföld: 
1976. V. 27. Á L ; Tihany: 1979. V I I . CSM, 1983. V 7. PA; Tihany: Külső-tó, 1983. V I . 4. 
RGY. - I rodalmi adat: Gézaháza , Balatonederics, Berhida, Pápa , Tihany ( E N D R Ő D I 1969). 
Rhinoncus pericarpius (Linné , 1758) - vöröslábú sóskaormányos 
Palearktikus el ter jedésű faj. A Rhinoncus genusz leggyakoribb faja. Tápnövénye i a ló-
romfajok (Rumex). 
Gyűjtési adatok: Fejérmegye: Balinka: 1978. V I . 18. PA; Balinka: Mecsértelep, 1978. V I . 18. 
PA & SG. Győr-Moson-Sopron megye: Bakonyszentlászló: 1979. V 19. R I ; Bakonyszentlászló: 
Hódos-ér, 1974. V 3. Z L , 1978. V I I . 22. PA; Fenyőfő: 1965. V 25. PJ, 1978. V I I . 9. PA, 1983. I V 
30-V 1. PA & R I ; Fenyőfő: Kék-hegy, 1985. V I . 29. PA; Fenyőfő: Kisszépalmapuszta, 1977. V I . 
R I , 1984. V 3. PA; Fenyőfő: Pisztrángos-tó, 1983. I V 30. f, R I . Komárom-Esztergom megye: Súr: 
1988. V I . 11. PA. Veszprém megye: Bakonybél: 1978. V 15. PA; Bakonybél: Gerence-völgy: 1983. 
V 12. f, PA; Bakonybél: Som-hegy, 1978. V 31. PA; Bakonynána: 1993. I V 24. M O ; 
Bakonyszentkirály: 1979. V 19. Á L & PA; Bakonyszücs: 1979. V 20. OA; Bakonyszücs: Kőris­
hegy, 1992. V 16. PA; Balatoncsicsó: 1988. X . 15. PA; Balatoncsicsó: Csicsói-erdészház, 1977. V 
1. PA & R I ; Balatonfüred: 1979. I V PA; Balatonfüred: Koloska-völgy, 1983. I V 16. PA; 
Balatonhenye: 1978. I V 4. PA; Borzavár: 1983. X . 15. PA; Csesznek: 1973. V I I . 17. KÁ, 1978. 
I X . 8. PA; Csesznek: Gézaháza, 1957. V I . 11. K Z ; Csopak: Nosztori-völgy, 1982. V 23. PA; 
Dudar: 1976. V I . 7. f, PA, 1978. V 15. PA; Dudar: Ördög-árok, 1982. V 16. PA; Eplény: 1977. I I I . 
26. PA, 1982. V 16. PA; Hárskút: Esztergáli-völgy, 1983. V 13. TS; Kővágóörs: 1978. I V 4. PA, 
1986. I V 27. PA; Monoszló: 1977. V 1. PA; Padragkút: 1978. V 29. R I ; Pécsely: Bab-völgy, 2002. 
V 19. SZK; Porva: 1978. V 15. PA 1985. I V 21. PA 1989. I X . 2. PA; Porva: Generál-erdő, 1986. 
V 24. PA; Porva: Szépalmapuszta, 1988. V I . 11. R I ; Pula: 1978. V 29. PA; Salföld: 1976. V 27. 
ÁL; Szentgál: Miklós Pál-hegy, 1986. V 11. PA & PGJ; Tihany: 1983. I V 17. f, PA 1983. V 7. PA; 
Tihany: Kis-erdő-tető, 1984. V I . 3. R I ; Vászoly: 1978. I V 24. PA; Veszprém: 1976. V 8. BJ; Zirc: 
1978. V 15. PA; Zirc: A k l i , 1978. V 16. PA; Zirc: Arboré tum, 2006. I V 14. GYZ, KCS & PA. Za­
la megye: Rezi: Pörkölt-tető, 1978. V 28. PA; Vállus: 1979. V 21. Á L & PA, 1978. I V 3. PA; 
Vállus: Láz-tető, 1978. V 21. R I ; Várvölgy: 1969. V 21. PJ. - Irodalmi adat: Gézaháza, 
Balatonederics, Gyenesdiás, Keszthely, Pápa, Sümeg, Tátika, Vonyarc ( E N D R Ő D I 1959). 
Rhinoncus perpendicularis (Reich, 1797) - foltos keserüfü-ormányos 
Palearktikus elterjedésű faj. Országszerte gyakori. Tápnövényei a keserűfűfajok (Polygonum). 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Fenyőfő: 1983. I V 30. PA. Veszprém megye: 
Alsópáhok: 1964. I I I . 30. T L ; Bakonybél : Som-hegy, 1978. V 31. PA; Bakonyszücs: Kőris­
hegy, 1988. V I . 11. PA; Bala tonalmádi : 1976. V I . 14. K G ; Balatoncsicsó: 1988. X . 15. PA; Ba­
latonfüred: 1977. V Á L ; Balatonudvari: 1978. V 20. OA; Csopak: Nosztori-völgy, 1982. V 23. 
PA; Dörgicse: 1978. I X . 24. PA; Dudar: Ördög-árok, 1982. V 16. PA; Hegymagas: Szent 
György-hegy, 1980. V I . 8. SZD; Hárskút : Esztergáli-völgy, 1983. V 13. PA; Kővágóörs: 1986. 
I V 27. PA; Monoszló: 1977. V 1. PA; Monos torapá t i : 1979. I X . 8. PA; Nyirád: Alsó-Nyirádi-
erdő , 1964. V I I . 3. T L ; Nyirád: Felső-Nyirádi-erdő, 1979. V I I . 27. PA; Porva: 1978. V 15. PA; 
Salföld: 1976. V 27. Á L ; Tihany: 1983. V 7. PA; Tihany: Külső-tó, 1983. V I . 26. R I ; Vászoly: 
1979. I X . 17. PA; Vászoly: Öreg-hegy, 2002. V 19. SZK; Veszprém: Betekints-völgy, 2006. X I . 
8. r, KCS. Zala megye: Felsőpáhok: 1983. I V 24. N M ; Keszthely: 2000. V 25. K E ; Vállus: 1978. 
V 21. PA, 1979. V 21. PA. - Irodalmi adat: Balatonederics, Gyenesdiás, Pápa ( E N D R Ő D I 1969). 
Scleropterini Schultze, 1902 
Rutidosoma (Rutidosoma) globulus (Herbst, 1795) - gömbölyű ormányos 
[= Rhytidosoma globulus (Herbst, 1795)] 
Palearktikus el ter jedésű faj. Tápnövénye i a rezgő nyár (Populus tremula L . ) és a fehér 
nyár (Populus alba L . ) . Ritka faj. 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Zirc: LF. 
Scleropteridius fallax (Otto, 1897) - csalfa ormányos 
[= Rhytidosoma fallax (Otto, 1897)] 
[= Rutidosoma (Scleropteridius) fallax ( O t t ó , 1897)] 
Közép-európai elterjedésű faj. Tápnövénye az erdei madársóska (Oxalis acetosella L ) . Ritka faj. 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Zirc : LF. 
Tapeinotus sellatus (Fabricius, 1794) - lizinkaormányos (28. kép) 
[= Tapinotus sellatus (Fabricius, 1794)] 
Palearktikus el ter jedésű faj. Tápnövénye a közönséges lizinka (Lysimachia vulgaris L . ) . 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Fenyőfő: Pisztrángos-tó, 1983. I V 30. f, R I . 
Veszprém megye: Salföld: 1976. V 27. ÁL; Ugod: V ö r ö s János-séd, 1982. V. PA; Veszprém: 
Kádár ta , 1996. V 9. KCS. Zala megye: Vál lus: 1964. V 26. PJ, 1979. V. 11. PA; Vállus: Láz­
te tő , 1978. V 21. R I ; Várvölgy: 1978. V 20. Á L ; Za laszán tó : Tát ika , 1978. V. 30. OA. - I ro­
dalmi adat: Zi rc ( E N D R Ő D I 1969). 
C O N O D E R I N A E Schönher r , 1833 
Coryssomerini C G . Thomson, 1859 
Coryssomerus capucinus (Beck, 1817) - székfű-kancsalormányos 
Elter jedése E u r ó p a és Észak-Afrika. Tápnövénye i a közönséges cickafark {Achillea 
millefolium L . ) , a festő pipi tér {Anthemis tinctoria L . ) , a réti margi tvirág (Chrysanthemum 
leucanthemum L . ) , az őszi margi tvirág (Chrysanthemum parthenium L . ) és a kapor levelű eb-
székfű (Matricaria inodora L . ) . 
Gyűjtési adatok: Komárom-Esztergom megye: Súr: 1988. V I . 11. f, PA. Veszprém megye: 
Tihany: 1941. V 15. SZV; Ugod: 1977. IV. 23. PA; Veszprém: 1955. I V 18. M M ; Za laha l áp : 
Csilla-hegy, 1994. I V 23. Á L . Zala megye: Fe lsőpáhok: 1983. IV. 24. N M ; Keszthely: 1987. 
V 17. K E , 1991. I V 9. H A A . - I rodalmi adat: Z.-Tapolcza ( K U T H Y 1896), Berhida, Keszt­
hely ( E N D R Ő D I 1969). 
C O S S O N I N A E Schönher r , 1825 
Cossonini Schönher r , 1825 
Cossonus (Caenocossonus) cylindricus C. R. Sahlberg, 1835 - hengeres szúormányos 
Elter jedése Európa , a Kaukázus és Szibéria. Tápnövényei a nyár- (Populus) és a fűzfajok 
(Salix). 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Pápa : 1897. V 
Cossonus (Cossonus) linearis (Fabricius, 1775) - korhadék-szúormányos (29. kép) 
El te r jedése E u r ó p a , a Kaukázus , Közép-Ázsia és Mongól ia . Tápnövénye i a nyár-
(Populus) és a fűzfajok (Salix). 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Pápa : 1897, 1900. Zala megye: Keszthely: 1987. V I . 6. 
K E . 
Dryotribini LeConte, 1876 
Cotaster uncipes (Boheman, 1838) - szőrös szúormányos (30. kép) 
E u r ó p a i el ter jedésű faj. Bükkösök avarjából ros tá lha tó . Tápnövénye i a bükk- (Fagus) és 
a mogyorófajok (Corylus). 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Bakonybél : Szömörke-völgy, 1983. X I . 12. r, PA; 
M á r k ó : Menyeke, 1921. V I I . 4. FJ; Zirc: LF. Zala megye: Rezi: Púpos-hegy, 2002. I I I . 8-IX. 
29. tes, K E . 
Onycholipini Wollaston, 1873 
Brachyteninus porcatus (Germar, 1824) - négyzetesnyakú ormányos 
Elter jedése E u r ó p a , Elő-Azsia és Észak-Afrika. Tápnövénye i a j e g e n y e f e n y ő - ^e / ^ ) , a 
lucfenyő- (Picea) és más fenyőfajok (Pinus). 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Bakonyszent lászló: 1965. V I I I . 15. T L ; Fe­
nyőfő: 1973. V I I I . TS, 1973. I X . T L , 1983. I V 30. PA, 1984. V I I . 1. SZK. Veszprém megye: 
Aszófő: Alsó-erdő , 1992. V I . 24. M O ; Balatoncsicsó: Erdész lak , 1992. V I . 22. M O ; Berhida: 
L R ; Vászoly: Nyelő, 2005. X . 9. JG, PA, R E I , SZK. 
Hexarthrum exiguum (Boheman, 1838) - bányafa-szúormányos 
Elter jedése E u r ó p a , E lő - és Közép-Ázsia és az Egyesült Ál lamok. Tápnövénye i külön­
böző lomb- és tűlevelű fák. 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Veszprém: 1958. V I . M M . Zala megye: Keszthely: 
GYJ. 
Stereocorynes truncorum (Germar, 1824) - sötétbarna szúormányos 
El ter jedése E u r ó p a , a Kaukázus és I rán . Tápnövénye e lsősorban a mogyorós hólyagfa 
(Staphylea pinnata L . ) , valamint más lomb- és tűlevelű fák. 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Ba la toncs icsó : Erdész lak , 1992. V I . 23. M O ; 
Balatonudvari: 1983. I . 9. n, SZK; Farkasgyepű: Col l . M I O ; Pápa : 1897. IV. EF. 
Rhy n c o lin i Gistel, 1856 
Phloeophagus lignarius (Marsham, 1802) - lombja-szúormányos 
Európa i el terjedésű faj. Tápnövénye e lsősorban a mogyorós hólyagfa (Staphylea pinna­
ta L . ) , de egyéb lomb- és tűlevelű fákban is megél . 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Fenyőfő: 1983. I V 30. PA. Veszprém megye: 
Balatonudvari: 1983.1. 9. n, SZK; Farkasgyepű: 1990. V I I I . 19. H G ; Porva: Szépalmapusz ta , 
2005. V I . 29. tes, KCS; Somlóvásárhely: Somló, 1953. X I . L R ; Zirc: LF, coll. CSE; Zirc: 
Apá tság , 2004. V 21. H G & KCS. Zala megye: Bala tongyörök: Pad-kői -erdő , 1995. V I I I . 13. 
S Z H H . 
Rhyncolus elongatus (Gyllenhal, 1827) - nyurga szúormányos 
El ter jedése E u r ó p a , Kaukázus , Szibéria és Észak-Afrika (Algér ia) . Tápnövénye i a jege­
nyefenyő- (Abies), a lucfenyő- (Picea) és más fenyőfajok (Pinus). 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Fenyőfő: 1979. V 19. PA, 1980. V I I . 12. R I , 
1984. V I I . 1. S Z K Veszprém megye: Aszófő: Alsó-e rdő , 1992. V I . 24. M O ; Balatoncsicsó: 
Erdészlak, 1992. V I . 22. M O ; Csesznek: 1979. I X . R I ; Hajmáskér : 2006. V I I . 4. M Z S & NT; 
Ugod: 1978. V I I . 23. SZK. Zala megye: Keszthely: 1985. I I I . 16. K E ; Rezi: Pörköl t - te tő , 
1978. V. 28. PA. 
Rhyncolus punctatulus Boheman, 1838 - pontozott szúormányos 
Elter jedése E u r ó p a és Örményország . Tápnövénye i kü lönböző lomblevelű fák. 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Bakonygyirót : 2001. V I I . 8. tes, KCS. Veszp­
rém megye: Balatoncsicsó: Erdészlak, 1992. V I . 22. M O . 
C R Y P T O R H Y N C H I N A E Schönher r , 1825 
Camptorhini Lacordaire, 1866 
Camptorhinus simplex Seidlitz, 1867 - mozdulatlan ormányos (31. kép) 
El ter jedése Dél - és K ö z é p - E u r ó p a . Tápnövénye i a tölgyfajok (Quercus). Sokáig össze­
kever ték közeli rokonával a C. statua (Rossi) fajjal. Az éjszaka aktív bogár fényre repül . A 
faunánkban új fajt má r publ ikál tuk ( G Y Ö R G Y and PODLUSSÁNY 2005). 
Gyűjtési adatok: Fejérmegye: Bakonykút i : 2002. V I . 12. fcs, SZCS. Veszprém megye: Vá­
szoly: Öreg-hegy, 1987. V I I . 12. SZK. 
Camptorhinus statua (Rossi, 1790) - holttettetős ormányos (32. kép) 
El ter jedése Dél- és Közép -Európa , valamint a Kaukázus . Tápnövénye i a tölgyfajok 
(Quercus). Ö r e g tö lgyerdőkben ta lá lható , nappal szinte megfoghatatlan re j tőzködő élet­
módja miatt. Éjszaka aktív. Gyakran repül fénycsapdákba. Szerepel a Vörös Könyvben 
( V A R G A et al. 1990) és 2001 ó ta védet t faj hazánkban . 
Gyűjtési adatok: Fejérmegye: Bakonykút i : 2001. V I . 5. fcs, SZCS. Zala megye: Rezi: Pú­
pos-hegy, 2002. V I I . 10. K E . 
Cryptorhynchini Schönher r , 1825 
Cryptorhynchus lapathi (Linné, 1758) - tarka fűzormányos (33. kép) 
El ter jedése E u r ó p a , Szibéria, J a p á n és Észak-Amer ika . Tápnövénye i az éger- (Alnus), a 
nyár- (Populus) és a fűzfajok (Salix). „Veszedelmes ká r tevő"kén t említ ik a növényvédelmi 
ál lat tan kézikönyvében ( J E R M Y és B A L Á Z S 1990). 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Csesznek: Gézaháza , 1983. V 11. PA; Gyulafirátót : 
1986. V 24. PA; Ugod: V ö r ö s János-séd, 1983. V 12. PA. 
Acalles camelus (Fabricius, 1792) - négypúpú zártormányúbogár 
K ö z é p - E u r ó p a i el ter jedésű faj. Tápnövénye a bükk (Fagus sylvatica L . ) . 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Fenyőfő: Kék-hegy, 1982. X I . 1. r, PA & 
R I . Veszprém megye: Badacsonytomaj: 1931. V I I . 22. G A ; Bakonybél : Gerence-völgy, 1983. 
V. 12. PA; Bakonybél : Szömörke-völgy, 1983. X I . 12. r, PA; Eplény: 1964. V. 2. T L ; 
Farkasgyepű: 1976. V I . T L , 1977. V I I I . T L , 1978. V - V I . T L , 1979. V - V I I . T L ; Hárskú t : 
Esztergáli-völgy, 1983. V 13. PA; Nagyvázsony: Kab-hegy, 1965. V 15. T L ; Zirc : LF. 
Acalles echinatus (Germar, 1824) - apró zártormányúbogár 
E u r ó p a i el ter jedésű faj. L o m b e r d ő k avarjában ta lá lhatók, k o r h a d ó gallyakban fejlőd­
nek. Hazánkbó l a szerző mutatta ki első ízben (PODLUSSÁNY 1996). 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Fehérvárcsurgó: 1923. X I . 10. B I L ; Balinka: Gaja-völgy, 
1981.1. 3. r, PA; Balinka: Kisgyónbánya, 1981. I V 26. PA, 1981. V I . 28. r, PA, 1986. X I . 23. 
r, PA; Iszt imér: Burok-völgy, 1981. X . 4. r, PA. Győr-Moson-Sopron megye: Bakonygyirót : 
2000. IV. 20. tes, KCS, 2000. V I I I . 24. tes, KCS, 2001. I V 6. tes, KCS; Fenyőfő: Kék-hegy, 
1982. X I . 1. r, PA. Veszprém megye: Bakonybél : Odvaskő-bar lang , 1992. I I I . 8. PA; 
Bakonybél : Szömörke-völgy, 1983. X I . 12. r, PA; Bakonynána : Zsellér-földek, 2005. V I I . 19. 
tes, KCS; Bakonyszücs: Huszároke lőpusz ta , coll. M I O ; Bakonyszücs: Kőris-hegy, 1907. V I . 
10. CSE, 1988. V I . 11. PA, 2002. V. 12. tes, KCS; Balatonederics: 1904. I V 3. coll. EF; 
Eplény: 1964. V. 2. T L , 1982. I I I . 6. r, PA; Farkasgyepű: 1975. V 9-VI. 9. tes, T L , 1976. V 24-
V I . 25. tes, T L , 1978. V I . 9 -VI I . 17. tes, T L ; Gyulafirátót : 2000. I X . 19. B A H R ; Gyulakeszi: 
Csobánc , 1995. V 1. S Z H H ; Hárskú t : Rák tanya , 2005. V. 1. KCS, 2005. V I I . 1. tes, KCS; L o ­
vas: Malom-völgy, 1993. IV. 22. r, M O ; Olaszfalu: 1981. I I . 7. r, PA & R I ; Pápa : 1897. I I I . ; 
Pápa teszér ; Pénzesgyőr, 1987. X . 31. PA; Porva: 1954. I I I . L R , 1982. X I I . 12. r, PA & SZD; 
Somlóvásárhely: Somló, 1953. X I . L R , 1978. V I I . 8. PA; Szentgál: Miklós Pál-hegy, 1986. V 
11. PA & PGJ; Tés : 1981. I I . 8. r, PA & R I ; Tihany: 1941. V 15. K Z & SZV; Vászoly: Bab­
völgy, 2006. I I I . 26. r, M O ; Veszprém: Betekints-völgy, 2006. X I . 8. r, KCS; Zirc : K D , L F ; 
Zirc: A k l i , 1989. I I I . 4. r, PA; Zirc: Pintér-hegy, 1941. X . 19. SZL & K O I ; Zirc: Szarvaskút, 
2000. I X . 19. B A H R . Zala megye: Rezi: Rez i -e rdő , 1995. V I . 30. S Z H H , 1995. V I I I . 13. 
S Z H H ; Vállus: 1956. I X . 3. L R . 
Acalles fallax Boheman, 1844 - közönséges zártormányúbogár 
[= Acalles commutatus Dieckmann, 1982] 
E u r ó p a i el terjedésű faj. A bogarak lomberdők avarjában ta lá lhatók, k o r h a d ó gallyak­
ban fejlődnek. A faunánkban új fajt Acalles commutatus Dieckmann, 1982 néven ismertet­
tem (PODLUSSÁNY 1996). 
Gyűj tés i adatok: Fejér megye: Bakonycsernye: 1981. V I . 28. r, PA; Balinka: 
Kisgyónbánya, 1981. V I . 28. PA, 1986. X I . 23. r, PA; Iszt imér: Burok-völgy, 1981. X . 4. r, PA. 
Győr-Moson-Sopron megye: Fenyőfő: Kék-hegy, 1982. X I . 1. r, PA, 1983. V 14. PA Veszprém 
megye: Bakonybél ; Bakonybél : Gerence-völgy, 1983. V 12. PA; Bakonybél : Szömörke-völgy, 
1983. X I . 12. r, PA; Bakonynána : Zsel lér-földek, 2005. V I . 15. tes, KCS; Bakonyszücs: Kő­
ris-hegy, 2002. V. 12. tes, KCS; Csesznek: Gézaháza , 1983. V 11. r, PA; Dudar: Ördög-á rok , 
1983. V 11. PA; Eplény: 1982. I I I . 6. r, PA; Farkasgyepű: 1976. V I I I . 23. tes, T L , 1976. I X . 
3. tes, T L , 1978. V 12-VI. 9. tes, T L , 1978. V I I I . 14.-IX. 22. tes, T L ; Hárskú t : Esztergál i ­
völgy, 1983. V 13. PA; Hárskú t : Rák tanya , 2005. V I L 1. tes, KCS, 2005. I X . 30. tes, KCS; 
Nagyvázsony: Kab-hegy, 1965. V 15. T L , 1965. V I I . 13. T L ; Pápa teszér ; Porva: 1982. X I I . 
12. r, PA & SZD; Tihany: 1941. V 15. K Z & SZV; Veszprém: Betekints-völgy, 2006. X I . 8. 
r, KCS; Zirc: 1953. X I I . LF, 1956. X . 8. L R ; Zirc: Pintér-hegy, 1941. X . 19. S Z L & K O I . Za­
la megye: Bala tongyörök: Pad-kői -erdő , S Z H H ; Vál lus: 1956. I X . 3. L R ; Za laszán tó : Tát i ­
ka, 1956. I X . 5. L R . 
Acalles papéi A. & F. Solari, 1905 - balkáni zártormányúbogár 
Elter jedése K ö z é p - E u r ó p a és a Balkán-félsziget. A bogarak lomberdők avarjában talál­
hatók, k o r h a d ó gallyakban fejlődnek. A f aunánkban új fajt Acalles papéi balcanicus A. 
Solari & F. Solari, 1905 néven közöl tem (PODLUSSÁNY 1996). 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Balinka: Kisgyónbánya, 1981. V I . 28. PA. Veszprém me­
gye: Bakonybél : Odvaskő-bar lang , 1992. I I I . 8. r, PA; Pénzesgyőr: 1997. V 26. B A H R ; 
Vörös tó : fáslegelő, 2006. I I I . 26. r, M O . 
Acallocrates (lentitőlIis (Germar, 1824) - fogasnyakú zártormányúbogár 
Elter jedése E u r ó p a és a Kaukázus . Tápnövénye i a csertölgy (Quercus cerris L . ) , a moly­
hos tölgy (Quercus pubescens Wil ld . ) és a közönséges tiszafa (Taxus baccata L . ) . 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Balinka: Kisgyónbánya, 1981. I V 26. PA, 1986. X I . 23. r, 
PA. Győr-Moson-Sopron megye: Bakonyszent lászló: Kenyer i -e rdő , 1985. V I I . 27. SZD; Fe­
nyőfő: 1983. I V 30. PA; Fenyőfő: Kék-hegy, 1982. V I I . R I , 1982. X I . 1. r, PA & R I , 1983. V 
15. SZD, 1984. V I I . 8. SZD; Fenyőfő: Kisszépalmapuszta , 1983. V 15. PA. Veszprém megye: 
Ábrahámhegy : Őrsi-hegy, 1991. V I . 15. M O ; Bakonyszücs: Huszároke lőpusz ta , coll . M I O ; 
Balatonudvari: 1976.1. 23. n, SZK, 1976. V 7. GK; Csehbánya: Közép-Hajag , 1979. X I I . 9. 
SZK; Csesznek: Kő-árok , 1979. V. 22. SZD; Eplény: 1982. I . 31. r, PA; Farkasgyepű: 1978. 
V - V I . tes, T L , 1978. I X - X . tes, T L ; Hárskú t : Mester-Hajag, 1997. V I . 28-29. SZD; Hárskú t : 
Rák tanya , 1997. V I . 28-29. SZD, 2003. V 30-VI. 22. tes, KCS, 2005. V I . 1. tes, KCS, 2005. 
V I I . 1. tes, KCS; Lesencefalu: Hajag, 1954. I X . L R ; M á r k ó : Menyeke, 1921. V I I . 4. FJ; 
Mindszentkál la : Kő-hegy, 1995. V 1. S Z H H ; Pápateszér ; Porva: 1954. I I I . coll. LR; Porva: 
1954. I I I . L R ; Vászoly: 1974. I I . 27. n, SZK; Veszprém: Tekeres-völgy, 1978. I I . SI & WT; 
Zirc: Szarvaskút , 2000. I X . 19. B A H R . Zala megye: Gyenesdiás : GYJ; Vállus: 1956. I X . 3. 
L R ; Vindornyaszőlős : Nagy-Rakot tyás , 2001. V 4. K E ; Zirc: 1956. X . 8. L R ; Za laszán tó : 
Tát ika , 1954. V L R , 1956. I X . 5. L R . 
Kyklioacalles suturatus (Dieckmann, 1983) - vöröses zártormányúbogár 
[= Acalles suturatus Dieckmann, 1983] 
El ter jedése Kelet- és K ö z é p - E u r ó p a . L o m b e r d ő k avarjában ta lá lha tó , k o r h a d ó gallyak­
ban fejlődik. A faunánkban új fajt Acalles suturalis Dieckmann, 1981 néven publ ikál tuk 
( C Z E T Ő et al. 1985). 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Balinka: Kisgyónbánya, 1981. I V 26. r, PA. 
Ruteria hypocrita (Boheman, 1837) - avarlakó zártormányúbogár (34. kép) 
[= Acalles hypocrita Boheman, 1837] 
El ter jedése Dél - és Közép -Európa . A Bakonyban gyakori. A bogarak lomberdők avar­
j ában ta lá lhatók, ko rhadó gallyakban fejlődnek. Gyakran esnek talajcsapdába. Lelőhely­
adatait a Bakonyban a 9. ábra szemléltet i . 
Gyűjtési adatok: Fejérmegye: Balinka: Kisgyónbánya, 1981. V I . 28. r, PA, 1986. X I . 23. 
r, PA; Iszt imér: Burok-völgy, 1981. X . 4. r, PA. Győr-Moson-Sopron megye: Fenyőfő: Kék­
hegy, 1982. X I . 1. r, PA & R I , 1983. V 1. r, PA & R I . Veszprém megye: Bakonybél : Gerence-
völgy, 1955. I X . 11. L R ; Bakonynána : Csere-hát , 2005. V 11. tes, KCS, 2005. I X . 22. tes, 
KCS; Bakonyszentkirály: Kőris- lapos, 2006. V 20-VII . 11. tes, KCS, 2006. I X . 7-X. 10. tes, 
KCS; Bakonyszücs: Kőris-hegy, 2002. V I I . 17. KCS, 2002. I X . 26. KCS; Farkasgyepű: 1977. 
I I I - V tes, T L ; Gyulakeszi: Csobánc , 1995. V. 11. S Z H H ; Hárskú t : Rák tanya , 2003. V I . 22-
V I I . 20. tes, KCS, 2005. V I . 1. tes, KCS; M á r k ó : Menyeke, 1921. V I I . 6. FJ; Nagyvázsony: 
Kab-hegy, 1924. V 6. D E , 1965. V 15. T L ; Nagyvázsony: Rekesz tő- ré t , 2002. V I . 13. H B ; 
Olaszfalu: 1981. I I . 7. r, PA & R I ; Pénzesgyőr: 1987. X . 31. PA; Zirc: LF, 1981. X . 10. r, PA, 
2000. I X . 19. B A H R . Zala megye: Bala tongyörök: Garga-hegy, 1995. V I . 30. S Z H H ; Vállus: 
1979. V I I . R I ; Za laszán tó : Tát ika , 1953. I X . 9. L R . 
9. ábra: Az avarlakó zár tormányúbogár (Ruteria hypocrita) lelőhelyei 
Gasterocercini Zherikhin, 1991 
Gasterocercus depressirostris (Fabricius, 1792) - laposorrú ormányos (35. kép) 
Közép-eu rópa i e l ter jedésű faj. Tápnövénye i a tölgyfajok (Quercus). Ö reg tölgyerdők­
ben ta lá lha tó , nappal szinte megfoghatatlan re j tőzködő é le tmódja miatt. Éjszaka aktív. 
Gyakran repül fénycsapdákba. Szerepel a V ö r ö s Könyvben ( V A R G A et al. 1990), 2001 ó ta 
védet t faj. 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Balatoncsicsó: Erdész lak , 1993. V I . 29. M O ; Vászoly: 
1999. V I I I . 6. SZGY, 2004. V I I . 17. SZGY. Zala megye: Gyenesdiás : 2002. V I I . 9. fcs, K E ; 
Gyenesdiás : Szék- te tő , 2002. V I I . 9. fcs, K E ; Rezi: Púpos-hegy, 2002. V I I . 10. fcs, K E . 
D R Y O P H T H O R I N A E Schönher r , 1825 
Dryophthorus corticalis (Paykull, 1792) - korhadékzsuzsok 
Elter jedése E u r ó p a és a Kaukázus . Tápnövénye i főleg az erdei fenyő (Pinus sylvestris L . ) 
és a feketefenyő (Pinus nigra Arn . ) , de egyéb tű- és lomblevelű fák k o r h a d é k á b a n is megta­
lá lható. 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Bakonyszent lászló: 1965. V I I I . 19. T L ; Fe­
nyőfő: 1973. I X . T L , 1983. I V 30-V 1. PA. Veszprém megye: Bakony: L R ; Nagyvázsony: Kab-
hegy, 1982. I V 22. PA, 1985. I V 5. PA; Tihany: Diós , 1996. V I . 8. M O ; Za laha l áp : Újdörögd, 
1964. I V 28. PA. 
E N T I M I N A E Schönher r , 1823 
Al o p h i n i LeConte, 1874 
Graptus kaufmanni (Stierlin, 1884) - Kaufmann-nadálytőormányos 
[= Alophus kaufmanni (Stierlin, 1884)] 
El ter jedése E u r ó p a és Törökország . Tápnövénye a fekete nadá ly tő (Symphytum offici­
nale L . ) . 
Gyűjtési adatok: Fejérmegye: Bodajk: 1985. IV. 22. SZEK. Veszprém megye: Balatonke­
nese: 1963. I X . PJ; Berhida: 1954. I V L R ; Farkasgyepű: 1976. V I I . TS; Nagyvázsony: 1960. 
V PJ; Olaszfalu: Eperjes, 2005. I V 15. KCS; Pápa teszér : 1905. V ; Ugod: 1972. V 24. BJ, 
1977. I V 23. f, PA; Veszprém: 1954. V I . 8. M M , 1978. I V SI & WT; Veszprém: Betekints-
völgy, 2006. X I . 8. r, KCS; Vilonya: Külső-hegy, 2000. V 11-25. tes, KCS; Zirc: P Á J , 1955. 
X . L R . Zala megye: Keszthely: 1987. V I I . 31 . K E . - I rodalmi adat: Z.Tapolcza ( K U T H Y 
1896). 
Graptus triguttatus (Fabricius, 1775) - nagy nadálytőormányos (36. kép) 
[= Alophus triguttatus (Fabricius, 1775)] 
E u r ó p a i el ter jedésű faj. Tápnövénye a fekete nadá ly tő (Symphytum officinale L . ) . Me­
leg, szélcsendes napokon tápnövénye levelein ta lá lha tó . Ha veszélyt érez, ledobja magá t a 
földre. 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Bakonycsernye: 1978. V 23. SG; Bodajk: 1985. IV. 22. 
S Z E K ; I sz t imér : H é t h á z p u s z t a , 1979. V I . CSM. Győr-Moson-Sopron megye: 
Bakonyszent lászló: Hódos -é r , 1970. V. 16. T L ; Fenyőfő: Kék-hegy, 1985. V I . 29. f, PA; Fe­
nyőfő: Kisszépalmapuszta , 1987. V I I I . 9. f, PA, 1990. V I . 16. f, PA. ; Veszprémvarsány: 1996. 
V I I I . 8. KCS. Komárom-Esztergom megye: Súr: 1980. V I . 14. f, R I . Veszprém megye: Ajka: 
1957. V I I . TS; Ábrahámhegy : 1985. V I . 13. M O ; Bakonybél : Gerence-völgy, 1983. V 12. f, 
PA; Bakonybél : Szömörke-völgy, 1986. V. 25. f, PA; Bakonyszentkirály: 1980. V I I . R I ; 
Berhida: 1954. I V LR; Csesznek: Gézaháza , 1983. V 11. f, PA; Csetény: 1978. I I I . 20. r, PA; 
Dudar: Ördög-á rok , 1983. V 11. f, PA; Eplény: 1974. V. 8. TS, 1981. V I . 21. SZK, 1982. V 
16. PA, 1983. V 13. PA; Gyulafirátót : 1986. V. 24. PA; Hárskú t : Rák tanya , 2002. X I . 1. tes, 
KCS; Pápa : 1898. V ; Porva: 1989. I X . 2. PA; Porva: Fe lső-erdő , 1989. I I . 25. Á L & SZGY; 
Pula: 1978. V. 29. f, PA; Szentgál : Miklós Pál-hegy, 1986. V 11. PA & PGJ; Ugod: 1967. V I . 
T L ; Zirc: P Á J , 1970. V I . 7. TS; Zirc: Cigány-domb, 1982. V I . 16. TS; Zirc: Cuha-völgy, 
1971. V 13. TS. Zala megye: Keszthely: 1908.; Vállus: Cse tény-e rdő , 2002. IV. 26. K E ; Vár ­
völgy: 1984. I V 14. PA. 
Otiorhy n chini Schönher r , 1826 
Dodecastichus inflatus (Gyllenhal, 1834) - barázdásorrú gyalogormányos 
[= Otiorhynchus (Dodecastichus) inflatus Gyllenhal, 1834] 
El ter jedése Közép -Európa , a K á r p á t - m e d e n c e . Tápnövénye ismeretlen. Nedves kaszá­
lókon, magasfüvű patakpartokon fordul elő. A Bakony hegységben nem gyakori. 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Hegymagas: Szent György-hegy, 1995. V I . 30. S Z H H ; 
Nagyvázsony: Nyír-tó, 2002. X . 11. tes, KCS. 
Dodecastichus mastix (Olivier, 1807) - lécesorrú gyalogormányos 
[= Otiorhynchus (Dodecastichus) mastix (Olivier, 1807)] 
Közép-európa i el ter jedésű faj. Tápnövénye ismeretlen. Erdőszé leken , bokros, magas 
füves környeze tben ta lá lha tó . A Bakony hegységben gyakori. 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Badacsonytomaj: Badacsony: 1939. V I . BF, 1975. I X . 
30. KÁ; Bakonybél : 1968. V I I . 5. PJ, 1978. V 31. OA, Bakonybél : Som-hegy, 1968. V I . 10. 
R L ; Bakonyszen tk i r á ly : 1974. V I I . 11. K Á ; Ba la toncs i c só : 1969. V I I . 8-10. T L ; 
Balatonederics: GYJ; Balatonudvari: 1974. V I . GK; Berhida: 1951. V I . 1-5. SZV; Borzavár : 
1932. V coll. SR; Csopak: Nosztori-völgy, 1977. V I . BJ; Gyulakeszi: Csobánc , 2002. V I I . 6. 
SZK; Hár skú t : Rák tanya , 2003. V I . 20-23. L A ; Hegymagas: Szent György-hegy, 1956. V 15. 
T L , 1995. V I . 30. S Z H H ; Mencshely: Cser - te tő , 1992. V 31. M O , Mencshely: Kopasz-
Csemfa, 1990. V 27. f, R I , Mencshely: Halom-hegy, 1998. V I . 10. KCS; Mindszentkál la : 
2001. V I . 23-24. RGY; Mindszentkál la : Öreghegy, 1995. V I I . 21. R I , 2001. V I . 23. f, R I ; 
Nyirád: 1998. V I . 3. H B , 1998. V I . 3. KÁ, Nyirád: Felső-Nyirádi-erdő, 1979. V I I . 16. k, PA; 
Óbudavár : 1999. V I I I . 9. KCS; Pápa : 1908. WF; Pápateszér : WF; Pécsely: 1980. I V R I ; 
Pula: 1978. V 29. f, PA, 1978. V. 29. f, Á L ; Pusztamiske: 1980. I V 20. f, PA; Sümeg: Sarvaly, 
1979. V I . 9. SZD; Ugod: Köves- te tő , 1972. IV. 24. BJ, 1978. V I . 21. SZD; Vigán tpe tend : 
1979. I V R I ; Veszprém: Csatár-hegy, 1971. V 7. T L ; Veszprém: Séd, 1957. V I . 4. PJ; 
Za laha láp : Ódörögd , 1998. V I I . 18. KCS; Zirc: 1956. X . 8. L R , 2005. V I I . 10. KCS. Zala me­
gye: Bala tongyörök: 1978. V I I . 2. k, PA, 1979. V 21. PA; Bala tongyörök: Apró-hegyek , 1978. 
V I . 20. f, PA; Cserszegtomaj: Gyöt rős - te tő , 2002. V I . 12. K E ; Hévíz: L R , 1962. V I I . T L ; 
Keszthely: 1962. V I I . 20. T L , 1985. V I I . 11. BGY, Keszthely: Fenékpusz ta , 1986. V I . 7. K E ; 
Keszthely: Pénzes-völgy, 2002. V 4. K E ; Rezi: L R ; Vállus: 1978. V I . 20. f, PA; Vállus: Bü-
dös-kút , 2002. V I . 16. K E ; Várvölgy: 1978. V I I . 24. k, PA, 1978. V I I I . 13. SZD; 
Vindornyaszőlős: 1961. V I . 23. K Z ; Za la szán tó : Tát ika , 1978. V 30. f, OA. - I rodalmi adat: 
Z.-Tapolcza ( K U T H Y 1896). 
Otiorhynchus (Otiorhynchus) bisulcatus (Fabricius, 1781) - egérszürke gyalogormányos 
(10. ábra ) 
El te r jedése Közép- és Dé lke l e t -Eu rópa , valamint Elő-Ázsia. Tápnövénye ismeretlen. 
Hűvös , nedves, égeres , füzes é lőhelyeken gyűjthető. A Bakony hegységben nem gyakori. 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Gyulakeszi: Csobánc , 1995. V 11. tes, S Z H H . Zala 
megye: Bala tongyörök: Becehegy, 2002. V. 3. K E ; Gyenesdiás : Sá torma-hegy, 2002. I V 21. 
KE; Keszthely: 1987. V I . 5. K E , Keszthely: Messzelátó-hegy, 1994. V 16. M O ; Rezi: Púpos ­
hegy, 2000. V I . 27. TSZ; Vállus: Büdös-kút , 1964. V 26. PJ; Vállus: Szent Miklós-völgy, 
1969. V. 22. PJ; Za laszán tó : Tát ika: 1953. L R . - I rodalmi adat: Z.-Tapolcza ( K U T H Y 1896) 
10. ábra: Az egérszürke gyalogormányos (Otiorhynchus bisulcatus) (György Zol tán rajza) 
Otiorhynchus (Otiorhynchus) multipunctatus (Fabricius, 1792) - sokpontos gyalogor­
mányos (37. kép) 
Közép-eu rópa i el ter jedésű faj. Tápnövénye i a tölgy- (Quercus), a fűz- (Salix), a nyírfa­
j ok (Betula) és a bükk (Fagus sylvatica L . ) . Polifág. 
Gyűjtési adatok: Fejérmegye: Bodajk: 1963. V I . 13-14. PJ. Veszprém megye: Ba la tona lmá­
di : 1966. V I I . 17. PJ; Olaszfalu: Tobán-hegy, 1968. I V 25. PJ; Tés : Ö r e g Fu tóné , 1969. V I I . 
18. PJ; Várpa lo t a : 1969. V I . 28. PJ. 
Otiorhynchus (Otiorhynchus) hungaricus Germar, 1824 - magyar gyalogormányos 
Közép-európa i el terjedésű faj. Tápnövénye ismeretlen. 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Bakonynána : Gaja-völgy, 1971. V I . 6. SZEK; Balaton­
a lmádi : 1972. V I I I . 1-14. PJ. 
Otiorhynchus (Otiorhynchus) cornicinus Stierlin, 1861 - fényes gyalogormányos 
[= Otiorhynchus laevigatus (Fabricius, 1775)] 
K ö z é p - e u r ó p a i e l t e r j edésű faj. T á p n ö v é n y e i a s z a m ó c a - (Fragaria), a p i m p ó -
(Potentilla), a vérfű- (Sanguisorba), a rózsa- (Rosa) és a kakukkfűfajok (Thymus). Polifág. 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Bakonyszent lászló: Hódos -é r , 1957. V I I I . 
27. PJ; Fenyőfő: Kék-hegy, 1982. I I I . f, PA, 1983. V 1. f, PA, 1985. V I . 29. f, PA; Fenyőfő: 
Kisszépalmapuszta , 1965. V 25-31. PJ. Veszprém megye: Bakonybél : 1963. V I . 4. V O ; 
Bakonybél : Fekete-séd, 1971. V 8. TS, 1972. V I I . 27. TS; Bala tonfüred: Kéki-völgy, 
2000.VIII . 16-IX. 14. tes, KCS & H B , Bala tonfüred: Koloska-völgy, 1962. V I I . 20. T L ; Ba­
latonszepezd: 1976. V 20. f, PA; Berhida: L R ; Devecser: Széki-erdő, 1979. V I I . 13. f, PA; 
Gyulafirátót : 1986. V 24. f, PA; Hárskú t : 1983. I V 30. BJ; Hárskú t : Rák tanya , 2003. V 30. 
KCS, 2003. V I . 21. tes, KCS, 2003. V I . 20-23. L A , 2004. V I I I . 8. HF, 2005. V I . 1. tes, KCS, 
2005. V I I . 1. tes, KCS, 2005. V I I . 30. tes, KCS; Herend: Mogyorós -domb, 1966. I V 27. PJ; 
Mindszentkál la : 1997. V I . 8. f, RGY; Pápa : 1897. W F ; Pápateszér : 1904. WF; Porva: 1978. 
V 15. f, PA; Porva: Pál iháláspuszta , 1986. V. 24. PA; Pula: 1978. V. f, ÁL, 1978. V I I . 22. f, 
PA; Szentbékkál la : 1980. V I . 14. SGY; Ugod: 1909. V I . 6. WF; Ugod: Vörös János-séd, 
1983. V 12. f, PA; Zirc: L . , PÁJ, 1978. V 15. f, PA, Zirc: Cuha-völgy, 1974. V I I . 8. B K & H M . 
Zala megye: Keszthely: GYJ; Rezi: Pörköl t - te tő , 1978. V 28. f, PA; Vállus: 2002. I V 26. K E ; 
Vállus: Szent Miklós-völgy, 1981. V I I I . SZD; Vállus: Csetény-erdői- ré t , 2002. I V 26. K E ; 
Várvölgy: 1972. V I I . 21. TS; Za laszán tó : Tát ika , 1953. L R . 
Otiorhynchus (Arammichnus) mandibularis W. Redtenbacher, 1842 - sörtés gyalogor­
mányos 
Közép-európa i el ter jedésű faj. Tápnövénye ismeretlen. Száraz pusz tákon, legelőkön ta­
lálható. 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Bodajk: Gaja-szurdok, 1962. V I I I . 7. PJ. Komárom-Eszter­
gom megye: R é d e : 1979. V I . 30. f, PA. Veszprém megye: Várpa lo ta : Lőtér , 1981. I V 12. f, PA; 
Veszprém: Kádár ta : 1955. I X . L R ; Vilonya: Külső-hegy, 1997. I X . 3-17. tes, KCS. 
Otiorhynchus (Arammichnus) velutinus Germar, 1824 - szőrös gyalogormányos 
Elter jedése Eu rópa , E lő- és Közép-Ázsia . Tápnövénye ismeretlen. Éjszaka aktív, fény­
re repül . 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Balinka: 1979. V I I I . 16. f, PA; Bodajk: Gaja-szurdok, 1962. 
V I I I . 7. PJ. Komárom-Esztergom megye: Súr: 1988. V I . 11. f, PA. Veszprém megye: Veszprém: 
1954. V I . 8. M M , 1955. I I I . 12. M M . 
Otiorhynchus (Thalycrynchus) perdix (Olivier, 1807) - lapos gyalogormányos 
Közép-európa i el ter jedésű faj. Tápnövénye ismeretlen. Balkáni gyűjtőútjaim során fia­
tal kőrisfákról kopogtattam. Bakonyi előfordulása azér t é rdekes , mert hazánkban máshol 
csak a Vér t e s hegységben (Fáni-völgy) gyűjtötték. 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Badacsonytomaj: Badacsony: 1956. V 15. T L ; 
Hegymagas: Szent György-hegy, 1999. V 19. M K ; Kisapát i : Szent György-hegy, 1998. I V 26. 
KCS. Zala megye: Várvölgy: Láz-hegy, 1986. V 13. K E ; Za laszán tó : Tát ika , L R . 
Otiorhynchus (Choilisanus) raucus (Fabricius, 1776) - molyhos gyalogormányos 
Elterjedése Európa , Elő-Ázsia, Észak-Kazakhsztán és Nyugat-Szibéria. Tápnövénye is­
meretlen. Különböző lomblevelű e rdők avarjában él. Az egész országban elterjedt gyakori faj. 
Gyűjtési adatok: Fejérmegye: Balinka: 1979. V 28. r, PA; Balinka: Mecsértelep, 1979. V I . 14. 
r, PA & SG, 1979. V I I I . 16. e, PA, 1981.1. 3. r, PA & R I , Balinka: Kisgyónbánya, 1980. V 25. r, 
PA, 1981. I V 26. r, PA, 1981. V I . 28. r, PA; Isztimér: 1979. V 28. e, PA, 1979. V I . 14. r, PA, 1979. 
V I I I . 26. r, PA, 1980. V 25. PA & R I ; Isztimér: Burok-völgy, 1980. V I I . 6. r, PA, 1981. X . 4. rő-
zseköteg r, PA. Győr-Moson-Sopron megye: Bakonygyirót: 1998. V I . 30. KCS, 1999. V I I . 13. tes, 
KCS, 2000. V 18. KCS, 2000. I X . 21. tes, KCS, 2000. X . 5. tes, KCS; Fenyőfő: 1966. V I I I . 11. T L , 
1975. V I I I . 16. f, PA, 1979. V I I . 1. PA, 2002. IX . 2. tes, KCS; Fenyőfő: Kisszépalmapuszta, 1984. 
V 3. PA & PL; Pannonhalma: Francia-pagony, 1997. V I . 4-VII . 1. tes, KCS; Pannonhalma: Ür­
ge-völgy, 1997. I V 2A—VI. 4. tes, KCS; Veszprémvarsány: 1995. V 7. tes, KCS, Veszprémvarsány: 
Malom-hegy, tes, 1995. V I . 7. KCS, 1999. V I I I . 8. KCS. Komárom-Esztergom megye: Súr: Il-es 
horgásztó, 2006. X . 27. r, KCS. Veszprém megye: Bakonybél: Arboré tum, 1974. I V 29. TS, 1978. 
V 15. f, OA; Bakonynána: Gaja-völgy, 2001. V I I I . 28. KJ; Bakonynána: Zsellér-földek, 2005. V 
11. KCS; Bakonyoszlop: Ördög-árok, 1957. V PJ; Bakonyszentkirály: Havas-erdő, 1974. I V 11. 
BA; Balatonudvari: 1980. V I I I . 24. f, SZK; Csesznek: Porva-Csesznek vasútállomás, 1954. V I . 
20. M M ; Csopak: Nosztori-völgy, 1980. V 31. e, PA, 1982. V 23. PA; Dörgicse: Balázs-tető, 1999. 
V 3-29. tes, KCS; Dudar: 1981. V I I I . 15. ÁL, 2005. V 11. tes, KCS, 2005. V I I . 19. KCS; Dudar: 
Ördög-árok-völgy, 1957. V 22. PJ; Farkasgyepű: 1976. V I . T L , 1978. V I I I - I X . tes, T L , 1979. V-
V I I . tes, T L ; Hárskút: Ráktanya, 2002. X I . 1. tes, KCS, 2003. V I . 23. L A , 2005. V I I . 1. tes, KCS, 
2005. V I I . 30. tes, KCS, 2005. I X . 1. tes, KCS, 2005. X . 28. tes, KCS; Hegymagas: Szent György­
hegy, 1995. V I . 30. S Z H H ; Kővágóörs: Ecséri-erdő, 2004. I X . 21-30. tes, KCS, 2005. V 12-VI. 16. 
tes, KCS; Liter: 1999. V 12. tes, KCS, 2001. V I I . 19. tes, KCS, 2001. I X . 27. KCS, 2001. X . 11. 
KCS; Liter: Mogyorós-hegy, 1996. VI I .15 . -VI I I . 24. tes, KCS, 1998. V I . 10-24. tes, KCS, 2006. 
V I I . 2. tes, KCS; Mindszentkálla: 1999. V I . 6. RGY; Mindszentkálla: Kő-hegy, 1955. V 1. tes, 
S Z H H , Mindszentkálla: Hajagos, 1995. V I . 30. S Z H H ; Nyirád: 1979. I V 16. PA; Olaszfalu: Ma­
lom-völgy, 2006. I V 22-VI. 21. tes, KCS; Padragkút: Padrag, 1978. V I I I . 12. PA; Porva: Hódos-
ér, 1957. V I I I . PJ; Porva: Ménesjáráspuszta, Hódos-ér , 2001. V I I I . 8.-IX. 19. tes, M D ; Porva: 
Szépalmapuszta, 2005. V I . 29. tes, KCS, 2005. V I I . 29. tes, KCS, 2005. V I I I . 28. tes, KCS; Sáska: 
1985. V I . 22-28. RGY; Somlóvásárhely: Somló, Á Z ; Szentgál: Miklós Pál-hegy, 1986. V 11. PA; 
Tihany: 1983. V 17. f, PA, 1984. V I . 3. R I , Tihany: Kiserdő-tető, 2000. V I . 4-9. tes, SZGY; Veszp­
rém: 1955. V I . 11. M M , 1994. V 10. BGY, Veszprém: Csatár-hegy, 1976. V I . 19. SZK, 1997. 
V I I I . 5.-IX. 3. tes, KCS; Vilonya: Külső-hegy, 1997. V I I I . 20.-IX. 3. tes, KCS; Vöröstó: fáslege­
lő, 2005. V I I I . 21-IX. 25. tes, R E I & SZK; Zirc: Arboré tum, 2006. I V 14. GYZ, KCS & PA; Zirc: 
D e á k F. utca, 2004. V I I I . 13. KCS; Zirc: Pintér-hegy, 2000. V I . 22. tes, KCS. Zala megye: Bala­
tongyörök: Pad-kői-erdő, 1995. V I . 30. tes, S Z H H ; Cserszegtomaj: Gyötrős-tető, 2000. V KE; 
Gyenesdiás: Büdös-kúti-völgy, 1966. V I . 16. PJ; Gyenesdiás: Sátorma-hegy, 2002. I V 21. KE; 
Keszthely: 1966. V I . 16. PJ; Rezi: Púpos-hegy, 2002. I I I . 8.-IX. 29. tes K E ; Rezi: Rezi-erdő, 1995. 
V I . 30. S Z H H , 1995. V I I I . 13. S Z H H , 1996. V I I I . 14. S Z H H ; Vállus: 1978. I V 3. f, PA, 1978. 
V I I . R I , 2002. I V 26. KE. - Irodalmi adat: Balatonederics, Farkasgyepű, Keszthely, Pápa, Rév­
fülöp, Tihany, Zánka , Zirc ( E N D R Ő D I 1960b). 
Otiorhynchus (Zustalestus) rugosostriatus (Goeze, 1777) - szamóca-gyalogormányos 
Elterjedése Észak-Afrika, Európa , a Kaukázus, Kuba, Észak-Amerika, Bolívia és Ausztrá­
lia. Valószínűleg Európából kereskedelmi hajókkal hurcolták szét a különböző földrészekre. A 
bogár éjszaka aktív. Polifág. Tápnövényei a hárs- (Tilia), a mogyoró- (Coiylus), a rózsa- (Rosa), 
a ribiszke- (Ribes), a medvetalp- (Heracleum), a szamóca- (Fragaria), a rebarbara- (Rheum), az 
orgona- (Syringa), a szőlő- (Vitis), a dió- (Juglans) és a libatopfajok (Chenopodium). 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Balinka: 1978. V I I . 9. f, PA. Veszprém megye: Balatonalmádi: 
Lozsánta, 2000. V I I . 12- V I I I . 16. tes, KCS & H B ; Csopak: 1967. V I I . R E I ; Dudar: 1989. I X . 2. 
PA, 2005. V I I . 19. tes, KCS; Eplény: 1978. V I . 21. SZD; Felsőörs: 1982. I X . 25. BJ; Hárskút : Rák­
tanya, 2002. I X . 20. tes, KCS, 2005. V I . 1. tes, KCS, 2005. V I I . 1. tes, KCS, 2005. V I I . 30. tes, KCS, 
2005. X . 28. tes, KCS; Királyszentistván: Ugri-hegy, 1997. V I I I . 16-20. tes, KCS; Kővágóörs: Kő­
tenger, 1985. V 8. M O ; Liter: 1999. I X . 1. tes, KCS, 2001. V I I . 19. tes, KCS, 2001. V I I I . 30. tes, 
KCS; Liter: Mogyorós-hegy, 2006. X . 4. tes, KCS; Mindszentkálla: Öreghegy, 1992. V 13-18. R I ; 
Monoszló: Tarlóra-hegy, 1969. I V 9-VII. 4. tes, T L ; Nagyvázsony: 1978. V 17. PA; Pápa: 1899. 
WF; Pécsely: Bab-völgy, 2005. V I I I . 21-IX. 25. tes, R E I & SZK; Porva: Hódos-ér , 1970. V I I . 20-
V I I I . 21. tes, T L ; Porva: Szépalmapuszta, 2005. X . 1. tes, KCS; Révfülöp: 1988. X . 15. PA; T i ­
hany: 1939. I V 15. SZV, 2000. V I I . 5-15. tes, SZGY; Tihany: Külső-tó, 2001. I V 25.-VI. 2. tes, 
KCS, Tihany: Gödrös , 2000. V I I . 5-15. tes, SZGY; Vászoly: 1941. V I I . 20.; Veszprém: Fejes­
völgy, 1983. I X . 15. BJ; Vilonya: Külső-hegy, 1996. V 15. KCS, 2006. I X . 4. tes, KCS; Zirc: Pin­
tér-hegy, 2006. I V 14. GYZ, KCS & PA. Zala megye: Zalaszántó: Tátika, 1953. I X . 13. K Z . 
Otiorhynchus (Satnalistus) duinensis Germar, 1824 - kerekpikkelyes gyalogormányos 
Elter jedése Ke le t -Európa , Horvá toszág és Magyarország. Tápnövénye ismeretlen. 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Veszprém: 1954. V I . 8. M M . 
Otiorhynchus (Metopiorrhynchus) labilis Stierlin, 1883 - ingatag gyalogormányos 
[= Otiorhynchus (Dorymerus) respersus Stierlin, 1861] 
Közép-eu rópa i el ter jedésű faj. Tápnövénye ismeretlen. Fenyőfőn tölgyről kopogtattuk. 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Fenyőfő: 1983. I V 30. k, PA & R I , 1983. V 
1. TS. Veszprém megye: Bakonyszücs: 1983. V 10. k, PA; Monosz ló : Tarlóra-hegy, 1969. X I . 
29. T L ; Porva: Hódos-é r , 1970. I X . 26-X. 31. tes, T L , 1974. V 3. Z L , 1983. V. 1. k, PA & R I . 
Otiorhynchus (Provadilus) rugifrons (Gyllenhal, 1813) - érdes gyalogormányos 
Elter jedése Észak- és K ö z é p - E u r ó p a . Tápnövénye ismeretlen. 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Olaszfalu: 1968. IV. 25. PJ. 
Otiorhynchus (Dorymerus) sulcatus (Fabricius, 1775) - szálkás gyalogormányos 
Elter jedése Eu rópa , az Azori-szigetek, Észak-Amer ika , Ausztrál ia és Új -Zé land . T á p ­
növényei a szőlőfajok (Vitis) és egyéb bogyós növények, így a szeder- (Rubus) és a ribiszke­
fajok (Ribes). Ker tésze tekben a dísznövényeket is károsítja. 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Révfülöp: 1985. V 26. L I ; Tapolca: coll. P l ; Zirc: A r ­
bo ré tum, 1997. V I I . 18. PP 
Otiorhynchus (Podoropelmus) fullo (Schrank, 1781) - aranypikkelyes gyalogormányos 
Elterjedése Európa , a Kaukázus és Kazakhsztán. Tápnövényei a szeder- (Rubus), a ribisz­
ke- (Ribes), a szőlő- (Vitis), a som- (Cornus), az orgona- (Syringa), a szilva (Prunus), a tölgy-
(Quercus)- és a galagonyafajok (Crataegus). Polifág. A Bakonyban málnáról gyűjtöttem. 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Bakonycsernye: 1978. V I I I . 25. PA & PL, 1980. V 25. f, R I ; 
Balinka: 1979. V 28. k, PA, 1979. V I I I . 25. PA & PL; Balinka: Kisgyónbánya, 1981. I V 26. f. PA; 
Isztimér: 1979. V I . 18. k, PA, Isztimér: Burok-völgy, 1980. V I I . 6. k, PA. Győr-Moson-Sopron 
megye: Fenyőfő: 1957. V I I I . 30. PJ. Veszprém megye: Bakonybél: 1978. V 15. f, OA; 
Bakonyoszlop: Ördög-árok, 1982. V 16. k, PA; Balatonalmádi : Káptalanfüred, 1972. V I . 14. 
SZD; Balatoncsicsó: 1992. V I . 22. M O , Balatoncsicsó: Erdészlak, 1993. V I . 28. M O ; 
Balatonederics: 1987. V I . 9. K E ; Balatonfüred: Koloska-völgy, 1976. V I . 6. PA & PL, 1978. V I I . 
2-3. k, PA; Balatonkenese: Márkó-hegy, 2002. V I . 18. K Ö A ; Balatonszepezd: 1976. V 8. k, PA; 
Balatonudvari: 1974. V GK, 1976. V I . 7. f, PA, 1978. V 20. R I , Balatonudvari: Csapás-mellé­
ke, 1997. V I I . 27. H G ; Barnag: 1978. V 17. f, PA; Berhida: 1951. V I . 1-5. SZV; Csopak: 1967. 
V I I . R E I , Csopak: Nosztori-völgy, 1980. V 31. k, PA, 1981. V I . 7. k, PA, 1982. V 23. f, PA; 
Eplény: 1982. V I . O I ; Gyulafirátót: 1991. V I . 15. TS, 2000. V I . 6. K E Z ; Hárskút : 1966. V I . 8. 
PJ; Káptalantót i : Tóti-hegy, 1992. V 1. M O , 1992. V 31. M O ; Liter: 2000. V I I I . 3. KCS, 2001. 
V I I . 5. tes, KCS; Mencshely: Cser-tető, 1992. V 31. M O ; Mindszentkálla: 1997. V I . 8. RGY, 
2001. V I . 23-24. RGY; Mindszentkálla: Öreghegy, 1992. V 17. k, PA & R I , 1992. V I I . 28. f, R I , 
2001. V I . 23. f, R I ; Monoszló: 1977. V 1. f, PA; Olaszfalu: 1983. V I I I . 8-9. fcs, 1984. V I I I . 14. 
fcs; Pápa: 1903. WF; Pécsely: 1976. V 13. k, PA, 1978. I X . 7. PA; Pula: 1978. V I I . 23. f, PA; 
Szentgál: Miklós Pál-hegy, 1986. V 11. k, PA; Tés: 1963. V 17. EJ; Tés: Csőszpuszta, 1982. V I . 
2. SZK; Tihany: 1934. V 7. SZV, 1938. V I . 5. SZI , 1941. V 15. K Z & SZV 1963. V I . 3. V O , 
1983. I V 24. TS, 1983. V 16-17. PA & R I , 1994. I V 20. M O , Tihany: Kis-erdő-tető, 1984. V I . 3. 
f, R I , Tihany: Hármas-hegy, 1984. V I . 3. R I ; Tihany: Sajkod, 1983. V 15. R I ; Várpalota: Inota, 
1968. I I I . 21. SZEK; Vászoly: 1982. V I . 27. k, PA, 1982. V I . O I , Vászoly: Öreg-hegy, 1986. V 
24. SZK, 2000. I V 22-23. SZK; Veszprém: 1955. I V 17. M M , 1955. V I . 11. M M ; Zirc: PÁJ, 
1956. X . 8. L R . Zala megye: Balatongyörök: 1955. V LR, 1978. V R I ; Keszthely: Csóka-kő, 
1990. V 14. SZIGY; Rezi: Rezi-erdő, 1995. V 11. S Z H H ; Vállus: 1964. V 26. PJ, 1978. V 21. f, 
PA, Vállus: Láz-tető, 1978. V 21. R I . - Irodalmi adat: N.-Vázsony ( K U T H Y 1896). 
Otiorhynchus (Pendragon) ovatus (L inné , 1758) - apró gyalogormányos 
Elter jedése E u r ó p a , E lő - és Közép-Ázsia , valamint Szibéria. Tápnövénye i a szamóca-
(Fragaria), a szeder- (Rubus), a ribiszke- (Ribes), a lucerna- (Medicago) és a szőlőfajok 
(Vitis). Kü lönböző lomb- és fenyőerdők avarjából ros tá lha tó . A fajról rész le tesebben J E R M Y 
és B A L Á Z S (1990) adott leírást. 
Gyűjtési adatok: Fejérmegye: Balinka: 1978. V I . 18-19. PA, 1979. V I . 14. PA & SG, 1979. 
V I I . 2. PA, 1979. V I I I . 16. PA & PL; Balinka: Gaja-part, 2001. I X . 26. tes, KJ; Balinka: 
Kisgyónbánya, 1980. V 25. PA; Fehérvárcsurgó: Gaja-part, 2001. V I I I . 28. KJ; Isztimér: 1979. 
V 28. PA, 1979. V I . 18. PA, Isztimér: Burok-völgy, 1980. V I I . 6. r, PA. Győr-Moson-Sopron me­
gye: Bakonygyirót: 1998. V I I . 28. tes, KCS, 1998. V I I I . 11. tes, KCS, 1999. V I I . 27. tes, KCS, 
2000. V I . 15. tes, KCS, 2000. V I I I . 24. tes, KCS, 2000. I X . 7. tes, KCS, 2001. V I I . 8. tes, KCS, 
2001. V I I I . 25. tes, KCS; Bakonyszentlászló: 1978. I X . 8. f, PA, 2002. I X . 2. KCS; Fenyőfő: 
Anyafás, 2002. V I I I . 27. H B , 2002. X . 9. tes, KCS; Fenyőfő: Ősfenyves, 1975. V I I I . 16. f, PA, 
1978. V I I . 9. f, OA, 1978. V I I . 21-22. PA & PL, 1979. V 19. f, ÁL, 1979. V I I . 1. f, PA, 1979. V I I . 
9. f, PA, 1986. I V 26. r, PA, 2001. V I I . 15. KCS. Komárom-Esztergom megye: R é d e : 1979. V I . 30. 
f, PA. Veszprém megye: Badacsony: 2003. V I I I . 26-IX. 13. tes, KCS; Bakonybél: 1977. V I I I . 29. 
OA; Bakonybél: Gerence-völgy, 1955. V I I . LR; Bakonyszentkirály: 1978. V I I . 21. PA; 
Bakonyszücs: 1979. V I . OA, 1980. V I I . 12. R I ; Bakonyszücs: Kőris-hegy, 1907. V I . 10. CSE; 
Balatonakaii: Nagy-mező, 2004. V 20. KCS; Balatonalmádi : 1936. V I I . F N ; Csopak: 1977. V I I I . 
fcs, SZD; Csopak: Nosztori-völgy, 1981. V I . 7. PA; Eplény: 1978. V I I I . 26. f, PA 1979. V I I . 1. 
ÁL; Farkasgyepű: 1982. V I I . 19. BJ; Gyulakeszi: Csobánc, 2002. V I I . 6. SZK; Hárskút : Rákta­
nya, 2003. V 30-VI.20. tes, KCS, 2004 V I I I . 8. HF, 2005. V I I . 1. tes, KCS, 2005. V I I . 30. tes, KCS; 
Kékkút: 1981. I V 12. SZK; Kővágóörs: 1978. I V 4. f, PA; Kővágóörs: Ecséri-erdő, 2004. I X . 3. 
KÁ; Lesenceistvánd: Uzsa-Erdésztelep, 1961. V I . 24. K Z ; Liter: 1999. V I . 9. tes, KCS; Liter: 
Mogyorós-hegy, 1999. X . 13-27. tes, KCS, 2006. V 30. tes, KCS, 2006. X . 4. tes, KCS; 
Mindszentkálla: Kő-hegy, 1995. V I . 30. S Z H H ; Monoszló: 1969. I V T L ; Nagyesztergár: Hosz-
szú-földek, 2005. V 11. tes, KCS; Pápa: 1897. I V EF, 1897. V I I . GYJ, 1903. WF; Pápateszér: 
2002. I X . 2. tes, KCS; Porva: 1986. V 24. PA; Porva: Hódos-ér , 1957. X I . 16. PJ; Porva: 
Szépalmapuszta, 2005. V I I . 29. tes, KCS; Pula: 1978. V I I . 22. PA; Pusztamiske: 1980. I V 20. PA; 
Raposka: Szent György-hegy, 2006. I X . 23. tes, KCS; Révfülöp: 1926. V I . 17. CSE, 1933. V I I . 
SÁ; Sáska: Agár- tető, 1967. V 11. PJ; Tihany: 1941. V 15: K Z & SZV; Tihany: Kis-erdő-tető, 
2000. V I I . 15-VIII. 2. tes, SZGY; Tihany: Apáti-hegy, 2000. V I I . 5-15. tes, SZGY; Ugod: 1972. 
V I I I . 11. BJ, 1978. V I I . 23. SZK; Úrkút : 1979. I X . 9. PA & R I ; Várpalota: 1969. V V Z , 1981. 
I V f, PA; Várpalota : Badacsony alja, 2006. X I . 8. r, KCS; Veszprém: 1954. V I . 8. M M ; Veszp­
rém: Csatár-hegy, 1977. V I I I . 16. SI & WT; Zalahaláp: Újdörögd, Csilla-hegy, H G ; Zirc: 1972. 
V I I I . 9. T L ; Zirc: Cuha-völgy, 1972. V I I I . 9. TS; Zirc: Deák F. utca, 2004. V I I I . 13. KCS; Zirc: 
Szarvaskút, 1984. V I I I . 20. mes, TS. Zala megye: Gyenesdiás: 1949. V I I . 12-28. K Z ; Keszthely: 
1986. I V 16. K E , 1999. I I I . 23. KE; Keszthely: Szár-hegy, 1982. V I I . 13. M O ; Rezi: Pörkölt- te­
tő, 1978. V I I . 23. PA; Vállus: 1978. V 21. f, PA; Várvölgy: 1978. V I I . OA. 
Otiorhynchus (Proremus) pauxillus Rosenhauer, 1847 - fenyőalja gyalogormányos 
Elter jedése Dél - és Közép -Európa . Tápnövénye i a fenyőfélék (Pinaceae). F a u n á n k b a n 
a köze lmúl tban mutattam k i új fajként (PODLUSSÁNY 2001). 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Nagyvázsony: Kab-hegy, 1992. V. 16. r, PA. 
Otiorhynchus (Pseudocryphiphorus) conspersus (Herbst, 1795) - hintett gyalogormányos 
Elter jedése E u r ó p a , E lő - és Közép-Ázsia (Kazakhsz tán) és Szibéria. Tápnövénye isme­
retlen. 
Gyűj tés i adatok: Veszprém megye: Tapolca: 1918. V 24. SV. - I roda lmi adat: 
Fehérvárcsurgó ( E N D R Ő D I 1960b). 
Otiorhynchus (Cryphiphorus) ligustici (Linné, 1758) - hamvas vincellérbogár 
El ter jedése Eu rópa , E lő - és Közép-Ázsia . Tápnövénye i a pi l langósvirágúak (Fabaceae), 
a szőlő- {Vitis), a szilva- (Prunus), a fűz- (Salbc), az alma- (Malus), a szamóca- (Fragaria), a 
komló- (Hamulus), az aszat- (Cirsium) és a rózsafajok (Rosa). Polifág. É le tmódjáró l a nö ­
vényvédelmi ál lat tan kézikönyvében olvashatunk ( J E R M Y és B A L Á Z S 1990). 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Fehérvárcsurgó: Gaja-ártér, 2001. V I . 26. tes, KJ; Isztimér: Bu­
rok-völgy, 1980. V I I . 6. e, PA. Győr-Moson-Sopron megye: Bakonyszentlászló: Hódos-ér, 1971. V I . 
23. T L ; Fenyőfő: 1965. V 25. PJ; Fenyőfő: Kék-hegy, 1983. V 1. f, PA; Pannonhalma: 1983. V I . 1. 
TS. Komárom-Esztergom megye: Súr: 1980. V I . 14. f, R I . Veszprém megye: Ábrahámhegy: 1979. V I . 
R I ; Badacsonytördemic: Badacsony, 1963. I V 28. e, PA; Bakonyszücs: Kőris-hegy, 1907. V I . 10. 
CSE; Balatonalmádi: Káptalanfüred, 1970. I X . N I ; Balatonalmádi: Vörösberény, 1962. V PJ; 
Balatonhenye: Monostori-tó, 1978. V 20. R I ; Balatonudvari: 1978. V 28. SZK; Balatonvilágos: 
Balatonaliga, 1955. V I . M M ; Barnag: 1978. V 17. e, PA; Borzavár: 1932. V ; Csesznek: 1973. V 11. 
TS; Csesznek: Gézaháza, 1957. V 22. PJ, 1957. V I . 11. K Z ; Csesznek: Porva-Csesznek vasútállo­
más, 1954. V I . 20. M M ; Csopak: Nosztori-völgy, 1983. I V 1. BJ; Devecser: Széki-erdő, 1979. V I I . 
13. f, PA; Dörgicse: 1896.; Eplény: 1972. V I I . 2. TS, 1974. V 8. TS, 1982. V 16. e, PA; Farkasgyepű: 
1955. V I . 29. M M ; Gic: homokbánya, 1969. V I . 2-10. D M ; Gyulafirátót: 1976. V 26. BJ, 1986. V 
24. PA; Kővágóörs: Kőtenger, 1985. V 8. M O ; Kup: 1963. V PJ; Liter: 1999. V I . 9. tes, KCS; 
Mindszentkálla: 1989. I V 7. RGY; Mindszentkálla: Öreghegy, 1993. V 23. R I ; Nagyvázsony: 1985. 
V 5. TS; Olaszfalu: Malom-völgy: 1982. V I I . 4. TS; Pápa: 1978. V I I . 13. BJ; Pápa: Téglagyári-ta­
vak, 1978. V I I . 9. BJ; Pécsely: 1979. I V 15. R I ; Pét: LR; Porva: Hódos-ér, 1971. V I . T L ; Porva: 
Páliháláspuszta, 1986. V 24. PA; Porva: Szépalmapuszta, 2005. V I . 29. tes, KCS; Raposka: Szent 
György-hegy, 2006. I X . 23. tes, KCS; Révfülöp: 1985. V 26. L I ; Sáska: 1978. V 6. R I ; 
Somlóvásárhely: 1963. V PJ; Somlóvásárhely: Somló, 1978. V I I . 8. B A A ; Szentbékkálla: 1983. I V 
29. MOF; Szigliget: 2006. X . 2. KCS; Tapolca: Tapolca-patak, 1990. I V 22. N L ; Tapolca: Séd-völgy, 
1957. V I . PJ; Tés: 1963. V EJ, 1980. V 18. PA; Tihany: 1934. I V 6. MF, 1939. I V 15. SZV, 1940. V 
25. SZV, 1955. V 15. M M , 1983. I V 17. RI ; Tihany: Apáti-hegy, 2000. V 26.-VI. 9. tes, SZGY; 
Ugod: 1972. I V 14. BJ, 1977. V 8. R I ; Várpalota: 1968. V I I I . 6. V Z , 1969. V V Z ; Vászoly: 1976. 
V 9. e, PA, 1982. V I . O I , 2006. I V 18. SZK; Vászoly: Becser, 2004. V I I . 10-11. SZK; Vászoly: Öreg­
hegy, 1986. V 24. SZK; Veszprém: 1963. I V 23. DGY, 1983. V I . 2. BJ, 1994. V 10. BGY; Veszp­
rém: Alsó-erdő, 1967. V 1. PJ; Veszprém: Csatár-hegy, 1997. I V 10. r, KCS; Veszprém: Jutas-erdő, 
1976. V 2. BJ; Veszprém: Tekeres-völgy, 1965. V I I I . 10. BL; Vilonya: Külső-hegy, 1998. I V 29.-V 
13. tes, KCS, 2000. V 11. KCS; Vöröstó: fáslegelő, 2005. X . 9. JG, PA, REI , & SZK; Zalahaláp: 
Újdörögd, 1964. I V 21. e, PA, 1985. V 9-17. H G ; Zirc: 1975. V I I . BK; Zirc: Cuha-völgy, 1957. W. 
30. PJ. Zala megye: Keszthely: 1972. V 26. T L , 1982. V I I . 13. M O ; Vállus: Csetény-erdő, 1969. V 
23. PJ; Vállus: Láz-tető, 1978. V 21. R I . - Irodalmi adat: Borzavár ( E N D R Ő D I 1960b). 
Otiorhynchus (Cryphiphorus) similis F. Solari, 1932 - ál-vincellérbogár 
Közép-európa i el ter jedésű faj. Tápnövénye ismeretlen. 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Bakonyszücs: Kőris-hegy, 1907. V I . 30. CSE; Csesz­
nek: Gézaháza , 1957. V I . 11. K Z ; Dörgicse ; Pápa : coll. M I O . 
Otiorhynchus (Paracryphiphorus) orbicularis (Herbst, 1795) - gyászos gyalogormányos 
(38. kép) 
Közép-eu rópa i el ter jedésű faj. Tápnövénye i a t aka rmány luce rna (Medicago sativa L . ) és 
a termesztett r épa (Beta vulgaris vulgaris L . ) . 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Aszófő: Agas-hegy, 1977. V R I ; Balatonfőkajár : Som­
lyó-hegy, 1962. I V 26. PJ; Bala tonfüred: Arács , 1936. I V 13. E G ; Balatonudvari: 1974. V 
G K , 1988. I V 23. M O & SZGY; Berhida: 1955. V L R ; Felsőörs : Királykúti-völgy, 1999. I V 
29. TSZ; Herend: 1963. V 26. PJ; Paloznak: 1962. V. 14. N O L ; Szentjakabfa: Herend i -kú t , 
1999. V 3. KCS; Tapolca: Séd-völgy, 1957. V I . PJ; Tihany: 1934. I V 17. MF, 1936. V. 24. 
SZV; Ugod: 1972. IV. 14. BJ, 1976. V 30. BJ, 1977. V 8. PA, 1977. V I I . 24. BJ; Vászoly: 
Öreg-hegy, 1986. V 24. SZK; Veszprém: 1903. K A E ; 1955. I I I . 10. M M ; Veszprém: Csatár ­
hegy, 1977. I V 7. SI & WT; Za laha l áp : Újdörögd , 1985. V 9-17. H G ; Z á n k a : Ifjúsági Cent­
rum, 2004. V I . 1. KCS. Zala megye: Cserszegtomaj: 1965. V 5. VA; Gyenesdiás : 1950. V 14. 
R M ; Keszthely: 1986. V 10. K E . - I rodalmi adat: P á p a ( E N D R Ő D I 1960b). 
Peritelin i Lacordaire, 1863 
Stomodes gyrosicollis Boheman, 1843 - gyökérlakó ormányos 
El ter jedése Közép- és D é l - E u r ó p a . Tápnövénye i a pi l langósvirágúak (Fabaceae). 
Száraz, bokros pusz tákon, l omberdők szélén gyűjthető. A növények gyökereit károsítja. 
Éjszaka aktív. 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Bakonybél : Gerence-völgy, 1955. I X . L R ; Bakonybél : 
Som-hegy, 1978. V 16. r, PA; Bakonynána : Zsellér-földek, 2005. V I I I . 18. tes, KCS; 
Balatonederics: GYJ; Balatonudvari: 1980. V I I I . 24. SZK; Berhida: 1951. V I . 1-5. SZV; 
Csopak: Nosztori-völgy, 1980. V. 31. PA; Küngös: 1979. V I I I . 1. M O ; Liter: 2001. V I I I . 16. 
tes, KCS; Pápa : 1896. I X . WF, 1900. I V W F ; Pápateszér : 1904. W F ; Szentjakabfa: Herendi-
kút, 1999. V I I . 6. KCS; Tihany: 1941. V 15. K Z & SZV; Tihany: Kis-erdő, 1984. V I . 30. TS; 
Tihany: Külső- tó , 2001. V I . 26 -VI I I . 10. tes, KCS. - Zala megye: Keszthely: 1974. I V 20. K E ; 
Vállus: 1978. V 21. PA. - I rodalmi adat: Nagy-Vázsony ( K U T H Y 1896). 
Simo variegatus (Boheman, 1843) - vaskos mulyaormányos 
Közép-európai elterjedésű faj. Tápnövényei a berkenye- (Sorbus), a bükk (Fagus sylvatica 
L ) , a tölgy- (Quercus), a fűz- (Salbc), a nyír- (Betula), a hárs- (Tilia), a kőris- (Fraxinus), a gala­
gonya- (Crataegus), a nyár- (Populus) és az áfonyafajok (Vaccinium), valamint a fenyőfélék 
(Pinaceae). A fajt Edvin Palm 1995-ben tudta végre biztonságosan elkülöníteni a Simo hirticor-
nis fajtól. A Simo hirticornis (Herbst, 1795) fajt nálunk csak a Kőszegi-hegységben az Irottkőn 
gyűjtöttük, nyírfarőzse-kötegek alól rostálva. Az ország többi tájain gyűjtött ,Jrirticornis" mind a 
Simo variegatus fajnak bizonyult, mely így faunánkra nézve új faj lett (PODLUSSÁNY 2001). 
Gyűjtési adatok: Fejérmegye: Bakonycsernye: 1980. V 25. R I ; Balinka: 1978. V I . 18. PA, 
1979. V I I I . 25. PA; Balinka: Kisgyónbánya, 1980. V 25. r, PA, 1981. I V 26. r, PA, 1981. V I . 
28. r, PA & PL; Isztimér: Tűzköves-völgy, 1995. V I I . 21. tes, KCS. Győr-Moson-Sopron me­
gye: Bakonyszent lászló: Hódos-é r , 1978. V I I . 22. f, PA; Bakonyszent lászló: Vinye, 1972. V I I . 
10. TS. Fenyőfő: 1978. V I I . 9. PA; Fenyőfő: Kék-hegy, 1983. V 1. PA, 1985. V I . 29. PA; 
Veszprémvarsány: Malom-hegy, 1995. V I . 7. KCS. Veszprém megye: Bakonybél : 1970. V I . 25. 
TS, 1985. V 22. K E ; Bakonybél : Gerence-völgy, 1983. V 12. PA; Bakonyoszlop: Ördög­
árok, 1983. V 11. PA; Bakonyszentkirály: 1978. I X . 8. f, PA; Bakonyszücs: 1990. I X . 1.; 
Bakonyszücs: Kőris-hegy, 1995. V I . 11. PA; Bala tonfüred: Koloska-völgy, 1962. V I I . 30. T L ; 
Bánd: 1968. V I . 23. T L ; Eplény: 1978. V I . 21. SZD, 1982. V 16. f, PA, 1980. V 23. r, PA, 
1982. V I . O I , 1983. V. 13. PA; Farkasgyepű: 1977. V I I . 8 . -VI I I . 8. tes, T L , 1978. V I I I . - I X . tes, 
T L , 1979. V - V I I . T L ; Farkasgyepű: 1994. I V 13. K E ; Hárskú t : Esztergáli-völgy, 1983. V 13. 
f, PA & TS; Néme tbánya : 1967. V 29-VI. 2. f, PJ; Szentgál : Miklós Pál-hegy, 1986. V 11. PA 
& PL; Tés : Ö r e g Fu tóné , 1966. V I I . 12. PJ, 1985. V I . 29. r, PA; Zirc: 1971. V I I . 20. TS; Zirc: 
Pintér-hegy, 2000. V I I I . 21. tes, KCS. Zala megye: Keszthely: Csóka-kő , 2002. I V 21. K E ; 
Gyenesdiás : Büdös-kúti-völgy, 1961. V I . 23. K Z ; Rezi: 1978. X . 15. PA; Rezi: Púpos-hegy, 
1986. V. 2. SZD; Várvölgy: Rókalyuk, 1978. V I . 22. SZD. - I rodalmi adat: Zircz, Keszthely 
,JPeritelus hirticornis Hbst." ( K U T H Y 1896). 
Centricnemus leucogrammus (Germar, 1824) - kis kendermagbogár 
[= Peritelus leucogrammus Germar, 1824] 
[= Ctenochirus leucogrammus (Germar, 1824)] 
El ter jedése E u r ó p a , Elő-Azsia és Szibéria. A Bakonyban gyakori. Tápnövénye i a közön­
séges cickafark (Achillea millefolium L . ) , a réti nyúlhere (Anthyllis vulneraria L . ) , a tarka ko-
ronafürt (Coronilla varia L . ) , az egybibés galagonya (Crataegus monogyna L . ) , a molyhos 
napvirág (Helianthemum nummularium L . ) , a sá rkerep lucerna (Medicago falcata L . ) , a kö­
zönséges szurokfű (Origanum vulgare L . ) , a mirigyes p i m p ó (Potentilla pusilla Host), a me­
zei zsálya (Salvia pratensis L . ) és a májusi orgona (Syringa vulgaris L . ) . 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Bala tonfüred: 2000. V 18. K E Z ; Bala tonfüred: 
Koloska-völgy, 1980. V 17. f, PA, 1980. V 31. PA; Balatonudvari: 1978. V. 20. f, PA; Berhida: 
1955. V I . L R ; Csopak: Nosztori-völgy, 1980. V 31. PA, 1981. V I . 7. PA, 1982. V 23. PA; 
Hajmáskér : 1951. V I . 1-5. SZV, 2000. V 11. K E Z ; Királyszentistván: 1999. I V 30. H B ; 
Lesenceis tvánd: Uzsabánya , 1978. V 29. O A & PA; Liter: 1999. V 12. tes, KCS, 2001. V I . 7. 
tes, KCS; Nagyvázsony: Kab-hegy, 1992. V. 16. PA; Nemesvámos : Szár-hegy, 2001. V I . 2. 
KCS; Somlóvásárhely: Somló, 1899. V EF; Szápár : 1980. V 25. PA; Várpa lo ta : Lőtér , 1985. 
V I . 29. PA, 1994. I V 20. PA; Veszprém: 1984. V I . 11. PA; Vilonya: 1978. I X . 9. f, PA; Vilonya: 
Külső-hegy, 1998. IV. 25-29. tes, KCS. Zala megye: Bala tongyörök: Apró-hegyek , 1978. V I . 
21. PA; Cserszegtomaj: 1989. V 12. S Z Í R ; Cserszegtomaj: Gyöt rős - te tő , 2002. V 3. K E , 
2002. V I . 12. K E ; Gyenesdiás : 1909. H O G , 1915. I X . 5. GYJ, 1949. V I I . 12. K Z , 2002. V I I . 
10. K E ; Gyenesdiás : Sá torma-hegy, 2002. I V 21. K E ; Keszthely: 1909. GYJ, 1958. V I I . 18. 
N B , 1987. I V 30. K E ; Keszthely: Nagy-Messze lá tó -hegy , 1994. V. 16. M O ; Rezi: 
Fagyoskereszt, 2002. I V 26. K E ; Rezi: Pörköl t - te tő , 1977. V I I I . . f, OA, 1978. V 28. f, O A & 
PA, 1978. V I . 21. f, PA; Vállus: 1964. V 26. PJ, 2002. I V 26. K E ; Várvölgy: 1978. V I I I . 13. 
SZD; Za la szán tó : Tát ika , 1957. V I . 10. K Z . 
Peritelus familiáris Boheman, 1834 - nagy kendermagbogár (39. kép) 
El ter jedése Közép- és Ke le t -Európa . Tápnövénye i közül csak néhánya t emlí tek: a lu­
cerna- (Medicago), a lóhere - (Trifolium), az aszat- (Cirsium), a bor só - (Pisum), a szamóca-
(Fragaria), a rozs- (Secale) és a szőlőfajok (Vitis). Polifág. A fajról rész le tesebben J E R M Y és 
B A L Á Z S (1990) adott leírást. 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Balinka: 1978. V I . 18. PA. Győr-Moson-Sopron megye: 
Bakonyszent lászló: 1979. V 19. f, OA; Bakonyszent lászló: Ősfenyves, 1979. V. 19. SZD; 
Bakonyszent lászló: Ördög- ré t , 1994. I V 29. ÁL; Fenyőfő: 1978. V I . KÁ, 1978. V I . N É , 1979. 
V. 19. Á L & R I , 1979. V I I . 1. f, PA, 1980. V I I . 12. R I , 1982. I V 18. PA, 1982. V I . O I , 1983. 
I V 30. f, PA & R I , 1983. I V 30. TS, 1983. V 1. f, PA, 1983. V 10. f, PA, 1984. V 3. f, PA & 
PL, 1984. V I I . 1. f, R I & SZK, 1986. I V 26. PA, 1992. V 9. K H ; Fenyőfő: Ősfenyves, 1978. 
V 31. K A ; Fenyőfő: Pisztrángos-tó, 1984. V I . 3. TS. Komárom-Esztergom megye: Súr: 1980. 
V I . 14. f, R I , 1985. V I . 30. f, PA, 1988. V I . 11. f, PA. Veszprém megye: Bakonyszentkirály: 
1979. V 19. f, R I ; Bakonyszücs: 1979. V 20. PA & R I , 1979. V I . OA, 1983. V. 10. PA; Csesz­
nek: Gézaháza , 1957. V I . PJ; H o m o k b ö d ö g e : 1972. V I . 3. BJ; Nyirád: Felső-Nyirádi-erdő, 
1965. V I . 23-25. PJ; Pápa : 1898. V ; Pápa teszér ; Tihany: 1904. V I I . 4. EF; Veszprém: 
Tekeres-völgy, 1966. V I I I . 15. B L ; Zirc: Cuha-völgy, 1955. V 14. M M . Zala megye: 
Gyenesdiás : 1949. V I I . 12-28. K Z . 
Omiini Shuckard, 1840 
Omias globulus (Boheman, 1843) - szürke gömböcbarkó 
[= Mylacus globulus (Boheman, 1843)] 
El ter jedése Kelet-, Dé l - és K ö z é p - E u r ó p a . Országszer te ri tka faj. Tápnövénye , élet­
módja ismeretlen. 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Eplény: 1977. I I I . 26. f, OA; Pápa ; Veszprém: K E . 
Omias puberulus (Boheman, 1834) - fémesszőrű gömböcbarkó 
[= Mylacus rotundatum (Fabricius, 1792)] 
[= Omias rotundatus (Fabricius, 1792)] 
El ter jedése Közép- és Ke le t -Európa , valamint a Kaukázus . Füves pusz tákon, száraz te­
rü le teken fordul elő. Szántóföldeken a cukor répán (Beta vulgaris vulgaris var. Altissima 
Dol i . ) , a fehér libatopon (Chenopodium album L . ) , a terebélyes l abodán (Atriplex patula L . ) 
és pitypangfajokon (Taraxacum) t a lá lha tó . Polifág. 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Balatonederics: GYJ; Bala tonfüred: Koloska-völgy, 
1983. I V 16. f, PA; Balatonkenese: 1985. V 8. M O ; Balatonudvari: 1976. V 8. PA; Berhida: 
1955. I V L R ; Hajmáskér : 1977. I I I . 26. OA; Lovas: 1977. I V 24. PA; Mindszentkál la : 2000. 
I V 24. RGY; Sümeg: 1978. V 30. f, PA; Tés : 1963. V 13. EJ; Tihany: 1983. I V 17. PA & R I , 
1978. V 7. f, PA; Tihany: Csúcs-hegy, 1983. I V 17. TS; Tihany: Kis-erdő, 1983. I V 24. TS; 
Ugod; Vászoly: 1978. V 17. f, PA, 1984. I V 23. K I & PA; Veszprém: 1955. I V 18. M M , 1983. 
V 29. PA, 1986. V 4. f, PA; Za l aha l áp : Újdörögd , 1985. V 9-17. H G . 
Omias seminulum (Fabricius, 1792) - magalakú gömböcbarkó 
[= Mylacus seminulum (Fabricius, 1792)] 
El te r jedése Közép- és Dé lke l e t -Európa . Tápnövénye i a lucerna- (Medicago) és a cicka­
farkfajok (Achillea). Polifág. 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Balinka: 1978. V I . 18-19. f, PA & SG, 1978. V I I . 9. f, PA; 
Bodajk: 1938. V I . 12. K Z . Győr-Moson-Sopron megye: Bakonyszent lászló: 1979. V 19. O A . 
Komárom-Esztergom megye: Ácsteszér : 1979. V I . 30. f, PA; Súr: 1980. V I . 14. R I , 1988. V I . 
11. PA & R I , 1989. V I I . 2. f, PA. Veszprém megye: Bakonyszentkirály: 1979. V. 19. f, ÁL , PA 
& R I ; Devecser: Pityer-domb, 1988. V I I . 4.; Gyulafirátót : 1974. V 25. BJ; Pápa : 1897. V I . , 
1898. V ; Sümeg: 1978. V 30. f, PA; Tapolca: 1980. V I . 8. SZD; Zirc: Cuha-völgy, 1951. V I . 
10. PK. Zala megye: Hévíz: 1964. I V 3. T L ; Keszthely: GYJ, 1903. I V ; Vállus: 1969. V 
20-22. B M , 1969. V 23. PJ. 
Rhinomias austriacus Reitter, 1894 - osztrák duzzadtorrúbarkó 
[= Omias (Rhinomias) austriacus Reitter, 1894] 
El ter jedése Ausztria és Magyarország. Fenyő- és l o m b e r d ő k al jnövényzetén és avarjá­
ban él. Polifág. 
Gyűjtési adatok: Fejérmegye: Balinka: Kisgyónbánya, 1981. V I . 28. r, PA; Iszt imér: 1980. 
V I . 14. R I . Győr-Moson-Sopron megye: Fenyőfő: Kisszépalmapuszta , 1983. V 15. r, PA, 
1990. V I . 16. PA, 1995. V I . 11. r, PA; Fenyőfő: Kék-hegy, 1983. V 15. r, PA, 1985. V I . 29. PA. 
Veszprém megye: Bakonyszentkirály: Kőris- lapos, 2006. V 20-VII . 11. tes, KCS; Bakonyszücs: 
Kőris-hegy, 1907. V I . 10. CSE, 1992. V 16. f, PA, 1994. I V 30. Á L ; Farkasgyepű: 1977. V-
V I . tes, T L , 1978. V I . 9 -VI I . 17. tes, T L , 1979. V - V I I . tes, T L ; Hárskú t : Rák tanya , 2003. V 
30-VI. 22. tes, KCS; Öcs: Nagy-tó, 2002. V I . 16. KCS; Porva: 1988. V I . 11. R I , 1990. V I . 16. 
r, PA; Zirc: L F ; Zirc: Pintér-hegy, 2000. V I I I . 21. tes, KCS. Zala megye: Bala tongyörök: Pad­
kői-erdő, 1995. V I I I . 13. S Z H H ; Rezi: Púpos-hegy, 2002. I I I . 8-IX.29. tes, K E . 
; 
P h y II o b i i ni Schönher r , 1826 
Argoptochus (Mylacoptochus) viridilimbatus (Apfelbeck, 1808) - szegélyes árgusbarkó 
(40. kép) 
El ter jedése a Balkán-félsziget és Magyarország. Ná lunk csak a Bakony hegységből került 
elő. Tápnövénye ismeretlen. Hazánkból a szerző közölte első ízben (PODLUSSÁNY 2001). 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Fenyőfő: Kisszépalmapuszta , 1977. V I . 7. 
f, R I . Veszprém megye: Porva: Szépalmapusz ta , 1988. V I . 11. f, R I . 
Oedecnemidius varius (Brullé, 1832) - tarka tölgyormányos 
[= Phyllobius (Phyllerastes) pictus (Steven, 1829)] 
[= Oedecnemidius pictus (Gyllenhal, 1834)] 
El ter jedése E u r ó p a és Elő-Azsia. Tápnövénye i a tölgyfajok (Quercus). 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Balatonakaii: Dörgicsei-út, 2000. V 11. M E M ; Balatonakaii: 
Nagy-mező, 2004. V 20. KCS; Balatonederics; Balatonfüred: 1978. V 7. TS, 1985. V 25. KE; Ba­
latonfüred: Koloska-völgy, 1980. V 17. PA; Balatonszepezd: 1976. V 8. PA; Balatonudvari: 1974. 
I V GK, 1976. V 7. SZK, 1976. V 9. PA, 1978. V 20. OA, 1978. V 28. SZK; Balatonudvari: 
Kiliántelep, 1977. V 22. PA, 1979. V 21. PA; Berhida: LR, 1953. V I . 4. EJ; Királyszentistván: 1951. 
V I . 1-5. SZV; Lovas: 1977. V 22. PA; Ősi: 1951. V I . 1-5. SZV; Öskü: 1951. V I . 1-5. SZV; 
Mindszentkálla: Öreghegy, 1993. V 23. R I ; Öskü: 1951. V I . 1-5. SZV; Pápa: 1898; Pula: 1978. V 
29. PA; Tapolca: R, 1904. UJ; Tihany: 1941. V 15. K Z & SZV; 1955. V 15. M M , 1983. V 17. PA; 
Tihany: Hosszú-hegy, 1990. V 4. SZIGY; Ugod: 1977. V 8. PA; Vászoly: 1978. V 17. PA; Vászoly: 
Öreg-hegy, 1986. V 24. SZK; Zirc: LF. Zala megye: Gyenesdiás: GYJ; Keszthely: 1956. V I . SÁGY. 
Phyllobius (Subphyllobius) scutellaris Redtenbacher, 1849 -zöldpázsitfűormányos 
Elter jedése Közép- és Ke le t -Európa , Mongól ia és Szibéria. Tápnövénye i a réti ecsetpá­
zsit (Alopecuruspratensis L . ) , az indás p i m p ó (Potentilla reptans L . ) és a nagy csalán (Urtica 
dioica L . ) . 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Bala tonfüred: Koloska-völgy, 1962. V I I . 24. T L . 
Phyllobius (Subphyllobius) virideaeris (Laicharting, 1781) - halványzöld ormányos 
Elter jedése E u r ó p a , Közép-Ázsia , Mongól ia , Szibéria és Észak-Afrika. Országszer te 
gyakori. Tápnövénye i a közönséges cickafark (Achillea millefolium L . ) , a fekete ü r ö m 
(Artemisia vulgáris L . ) és a mezei ü r ö m (Artemisia campestris L . ) . 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Bodajk: 1938. V I . 12. K Z . Győr-Moson-Sopron megye: Fenyő­
fő: 1979. V 19. Á L & PA & R I , 1979. V 19. OA, 1982. V I . O l ; 1983. V 10. PA, 1984. V I . 3. PA; 
Fenyőfő: Pisztrángos-tó, 1984. V I I . 1. RI . Komárom-Esztergom megye: Súr: 1985. V I . 30. PA, 
1988. V I . 11. PA & R I . Veszprém megye: Bakonybél : Som-hegy, 1968. V 1-10. R L ; 
Bakonyszentkirály: 1979. V 19. ÁL, PA & R I ; Bakonyszentkirály: Hajmáspuszta, 1973. V I . 5. 
KÁ; Bakonyszücs: 1979. V 20. PA & R I ; Balatonalmádi: 1967. V PJ; Balatonfüred: Arács, 1978. 
V I . 25. PA; Balatonfüred: Koloska-völgy, 1978. V I . 26. PA, 1980. V 17. f, PA; Csabrendek: 
Nagytárkánypuszta, 1980. I V 20. PA; Csesznek: 1978. V 30. KÁ; Csesznek: Porva-Csesznek vas­
útállomás, 1971. V 12. TS; Csopak: Nosztori-völgy, 1980. V 31. PA, 1982. V 23. PA; Hajmáskér: 
1951. V I . 1-5. SZV 2000. V 11. K E Z ; Kővágóörs: 1978. V 20. PA; Lókút: T L ; Lókút: T L ; 
Mindszentkálla: Öreghegy, 1992. V 17. PA; Pápa: 1898. V ; Sáska: 1978. V 6. R I ; Sümeg: 1978. 
V 30. PA; Sümeg: Sümegi-erdő, 1954. V LR; Szápár: 1999. V 23. TB; Tapolca: Szent György­
hegy, 1967. V I . 19-21. PJ, 1978. V 31. PA; Tapolca: Viszlópuszta, Kétöles-patak, 1982. V 30. 
MOF; Veszprém: 1955. V 18. M M ; Veszprém: Csatár-hegy, 1984. V I . 11. R I . Zala megye: Bala­
tongyörök: Apró-hegyek, 1978. V I . 21. f, PA; Hévíz: 1964. I V 3. T L ; Keszthely: 1976. V K G ; 
Gyenesdiás: Büdös-kúti-völgy, 1961. V I . 23. K Z ; Rezi: Pörkölt-tető, 1978. V 28. PA; Vállus: 
1968. V PJ, 1978. V 21. ÁL; Várvölgy: 1963. V I I . 12. T L , 1978. V OA, 1979. V 21. f, PA. 
Phyllobius (Alsus) dispar L. Redtenbacher, 1849 - márványos ürömormányos 
Közép-európa i el ter jedésű faj. Tápnövénye a mezei ü r ö m (Artemisia campestris L . ) . Ha­
zánk faunájára nézve új fajként a szerző mutatta k i (PODLUSSÁNY 1996). 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Kővágóörs : Kőtenger , 1985. V. 8. M O ; Nagyvázsony: 
Kab-hegy, 1992. V 16. PA; Sümeg: 1978. V 30. PA; Za l aha l áp : Csilla-hegy, 1994. I V 23. Á L . 
Zala megye: Za laszán tó : Tát ika-hegy, 1999. V 10. SZS. 
Phyllobius (Metaphyllobius) glaucus (Scopoli, 1763) - éger-levélormányos 
[— Phyllobius calcaratus (Fabricius, 1792)] 
El te r jedése Eu rópa , a Kaukázus és Szibéria. Országszer te gyakori. Tápnövénye i az 
éger- (Alnus), a berkenye- (Sorbus), a nyír- (Betula), a nyár- (Populus), a kö r t e - (Pyrus), a 
szilva (Prunus), a rózsa- (Rosa), a juhar- (Acer), a galagonya- (Crataegus), a som- (Cornus) 
és a hársfajok (Tilia). Polifág. 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Bakonycsernye: 1978. V 23. SG, 1980. V 25. PA & R I ; 
Balinka: 1979. V 28. PA, 1980. V R I ; Balinka: Mecsér te lep , 1978. V 23. SG; Balinka: 
Kisgyónbánya, 1980. V 25. PA; Bodajk: 1938. V I . 12. K Z , 1969. V I . T L ; Isztimér: 1978. V PA. 
Győr-Moson-Sopron megye: Bakonyszentlászló: Hódos-ér , 1965. V 17. T L , 1970.. V 16. T L ; 
Bakonyszentlászló: Vinye, 1960. V PJ; Fenyőfő: 1965. V 25. PJ, 1981. V 1. PA; 1983. I V 30. f, 
R I , 1992. V 9. K H ; Fenyőfő: Kisszépalmapuszta, 1965. V 25-31. PJ, 1983. V 1. R I ; Fenyőfő: 
Kék-hegy, 1983. V 1. PA & PL & TS. Veszprém megye: Ajka: Bakonygyepes, 1983. V 10. TS; 
Bakony: 1953. V I . 3. EJ; Bakonybél : 1899. V , 1976. V 10. TS, 1982. V I . O l ; Bakonybél: 
Gerence-völgy, 1983. I V 21. f, TS; Bakonybél : Szömörke-völgy, 1986. I V 26. f, PA; 
Bakonyszentkirály: 1979. V 19. Á L , PA & R I ; Bakonyszentkirály: Hajmáspuszta , 1972. V 19. 
TS, 1973. V I . 5. KÁ; Bakonyszücs: Huszárokelőpuszta , 1979. V 20. PA & R I ; Bakonyszücs: 
Kőris-hegy, 1992. V 16. f, PA; Borzavár: 1974. V I I . B K & H M ; Csehbánya: 1976. V I . 15. BJ; 
Csesznek: Gézaháza , 1957. V 22. PJ, 1972. V I I . 4. TS, 1973. V 11. TS, 1982. V 16. PA, 1983. 
V 11. PA; Csesznek: Porva-Csesznek vasútál lomás, 1954. V I . 20. M M ; Csopak: Nosztori-
völgy, 1976. V BJ; Dudar: 1971. V TS, 2005. V 11. KCS; Dudar: Ördög-árok, 1982. V 16. PA; 
Eplény: 1975. V 10. KÁ, 1976. V 10. PA, 1981. V I . 21. SZK, 1982. V 23. PA, 1983. V 13. PA; 
Gyulafirátót: 1976. V 26. BJ; Hárskút : Esztergáli-völgy, 1983. V 13. PA & TS; Herend: 1962. 
V 17. PJ; H o m o k b ö d ö g e : 1972. V I I . 27. BJ; Iharkút : 1969. V 27. PJ; Kup: 1963. V PJ; 
Kővágóörs: Ecséri-forrás, 2005. V 12. KCS; Lesenceistvánd: 1973. V 4. TS; Nagytevel: 1973. 
V. 15. BJ; Nagyvázsony: Kab-hegy, 1965. V 15. T L ; Németbánya : 1970. V TS; Pápa : 1897. V I . 
coll. EF; Porva: 1978. V 15. PA, 1983. V 1. TS; Porva: Hódos-ér , 1965. V 17. T L , 1970. V T L , 
1974. V 3. BA, 1983. V R I ; Porva: Szépalmapuszta , 1988. V I . 26. R I ; Szápár: 1980. V 25. R I , 
1999. V 23. T B ; Szentgál: 1957. V 30. PJ; Tapolcafő: 1972. V 23. TS; Ugod: 1973. V 10. BJ; 
Ugod: Vörös János-séd, 1986. V 25. PA; Vászoly: 1982. V I . 27. PA; Veszprém: 1955. V I . 11. 
M M ; Veszprém: Csatár-hegy, 1971. V 7. T L , 1977. V 17. SI & WT; Zalaha láp : Újdörögd, 
1985. V 9-17. H G ; Zirc: LF, 1970. V 12. TS; Zirc: Arbo ré tum, 1974. V 3. KÁ; Zirc: Cuha-
völgy, LF, 1955. V I . 19. Ú S , 1957. I V 30. PJ; Zirc: Fekete-ér , 2005. V I . 15. tes, KCS; Zirc: 
Szarvaskút, 1983. V 12. TS. Zala megye: Balatongyörök: 1954. V L R ; Keszthely: 1909. GYJ. 
Phyllobius (Metaphyllobius) pomaceus Gyllenhal, 1834 - csalán-levélormányos (41. kép) 
[= Phyllobius urticae (DeGeer, 1775)] 
El ter jedése Európa , a Kaukázus és Szibéria. Tápnövénye a nagy csalán (Urtica dioica L . ) . 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Bakonycsernye: 1978. V 23. SG; Balinka: 1979. V 28. PA; 
Balinka: Kisgyónbánya, 1980. V 25. PA. Komárom-Esztergom megye: Bakonyszombathely: 
1974. V I . KÁ. Veszprém megye: Bakonyszentkirály: 1979. I V 29. Á L , 1979. V 19. PA; 
Bakonyszentkirály: Hajmáspusz ta , 1973. V I . 5. KÁ; Csesznek: Gézaháza , 1983. V 11. PA; 
Csesznek: Kő-árok, 1957. V 22. PJ; Csesznek: Porva-Csesznek vasútá l lomás , 1954. V I . 20. 
M M ; Eplény: 1974. V 8. TS, 1981. V I . 21. SZK, 1983. V. 13. PA; Gyulafirátót : 1974. V 25. 
BJ, 1986. V 24. PA; Kővágóörs : Ecséri-forrás, 2005. V 12. KCS; Mindszentkál la : Öreghegy, 
2001. I V 30. R I ; Nagyesztergár : Veimpuszta, 2005. V I I . 8. KCS; Porva: Hódos-é r , 1970. V 
T L ; Szápár: 1999. V. 23. T B ; Szentgál: Miklós Pál-hegy, 1986. V 11. PA; Tapolca: 1978. V 
31. PA; Ugod: 1972. V 24. BJ; Veszprém: 1957. V I . 4. PJ, 1977. V SI & WT; Zirc: LF, 1970. 
V I . 7. TS; Zirc: Cuha-völgy, 1972. V. 25. TS. 
Phyllobius (Nemoicus) oblongus (Linné , 1758) - közönséges levélormányos 
Elter jedése E u r ó p a és Szibéria. Az egész országban nagyan közönséges . Tápnövénye i a 
juhar- (Acer), a galagonya- (Crataegus), a dió- (Juglans), az alma- (Malus), a nyár- (Populus), 
a szilva (Prunus), a kö r t e - (Pyrus), a tölgy- (Quercus), a fűz- (Salbc), SL hárs - (Tilia) és a szil­
fajok (Ulmus). A fajról részletesen J E R M Y és B A L Á Z S (1990) adott leírást. 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Bakonycsernye: 1978. V 23. k, PA, 1980. V 25. R I ; Balinka: 
Kisgyónbánya, 1980. V 25. f, PA; Isztimér: Burok-völgy, 1973. V 28. TS, 1998. V 7. H B ; 
Isztimér: Hétházpuszta , 1973. V I . 3. TS; Isztimér: Királyszállás, 1973. V 28. TS. Győr-Moson-
Sopron megye: Bakonygyirót: 1998. V 19. tes, KCS, 1999. V I . 1. tes, KCS, 2000. V 4. tes, KCS; 
Bakonyszentlászló: 1957. V I . 14. PJ; Bakonyszentlászló: Vinye, 1960. V PJ; Bakonyszentlászló: 
Hódos-ér , 1965. V 17. T L ; Fenyőfő: 1957. V I I I . 30. PJ, 1983. I V 30. TS; Fenyőfő: 
Kisszépalmapuszta, 1977. V I . R I ; Fenyőfő: Kék-hegy, 1983. V 1. PA, 1983. V 15. PA; Fenyőfő: 
Pisztrángos-tó, 1984. V I . 3. TS. Komárom-Esztergom megye: Súr: 1980. V I . 14. R I . Veszprém me­
gye: Ajka: Bakonygyepes, 1983. V 10. TS; Alsóörs: 1977. I V 24. PA; Bakonybél: 1973. V I . RL , 
1978. V 15. f, OA; Bakonybél: Arboré tum. 1974. I V 29. TS; Bakonybél: Gerence-völgy, 1976. 
V 11. TS; Bakonybél: Som-hegy, 1978. V 16. k, PA; Bakonybél: Száraz-Gerence, 1971. V 6. TS; 
Bakonyszentkirály: 1979. V 19. R I ; Bakonyszentkirály: Hajmáspuszta, 1972. V 19. TS; 
Bakonyszücs: 1979. V Á L & R I ; Balatonakaii: 1961. V I . 17. M ; Balatonakaii: Dörgicsei-út, 
2000. V 11. M E M ; Balatonalmádi: 1969. V PJ; Balatonalmádi: Káptalanfüred, 1964. V 8-10. 
N I ; Balatoncsicsó: 1969. V 6-8. PJ; Balatoncsicsó: Csicsói-erdő, 1977. V 1. PA; Balatonederics: 
GYJ, 1976. V I . 15. TS; Balatonfüred: 1973. V mes, TS, 1978. V 7. TS, 1983. V I . 11. ÁL; Bala­
tonfüred: Koloska-völgy, 1976. V I . 6. PA, 1980. V 17. PA; Balatonkenese: Akarattya, 1962. I V 
PJ, Balatonszepezd: 1976. V 8. f, PA; Balatonudvari: 1974. I V GK, 1976. V 7. SZK, 1976. V I . 
7. PA; Balatonudvari: Kiliántelep, 1979. V 21. ÁL; Berhida: B I L , LR; Csabrendek: Tüskés­
puszta, 1988. V I . 29. SZZS; Csehbánya: 1976. V I . 15. BJ; Csesznek: 1973. V 11. TS, 1982. V 
16. PA; Csesznek: Gézaháza, 1957. V I . 11. K Z , 1973. V 11. TS, 1983. V 11. TS; Csesznek: Kő-
árok, 1957. V 22. PJ; Csopak: Nosztori-völgy, 1976. V BJ, 1978. V 14. PA, 1980. V 31. PA, 1981. 
V I . 7. PA, 1982. V 23. k, PA; Dudar: 1971. V TS, 1978. V 15. PA, 2005. V 11. KCS; Dudar: Ör­
dög-árok, 1982. V 16. PA; Eplény: 1973. V 16. TS, 1978. V I . 21. SZD, 1982. V I . O I ; Felsőörs: 
Kopasz-hegy, 2000. V 24. K E Z ; Gyepükaján: Meleg-völgy, 1989. V 9. TS; Gyulafirátót: 1976. 
V 11. BJ; Gyulafirátót: Miklád, 1999. V 18. H B ; Hajmáskér: 1951. V I . 1-5. SZV; Hárskút : 
Esztergáli-völgy, 1982. V I I . 3. TS, 1983. V 13. TS; Hárskút : Ráktanya, 2005. V I L 1. tes, KCS; 
Hegymagas: Szent György-hegy, 1980. V I . 8. SZD; Herend: 1963. V 26. PJ; Kapolcs: 1968. V 
PJ; Kővágóörs: 1978. V 20. PA; Köveskál: 1978. V R I ; Lesenceistvánd: 1973. V 4. TS; Liter: 
2001. V I . 7. tes, KCS; Lókút: 1975. V TS; Lovas: 1976. V 1. R I ; Lovas: Király-kút-völgy, 1976. 
V I . 19. PA, 1999. V I . 2. SZS; Mencshely: Kopasz-Csemfa, 1990. V 27. R I ; Mindszentkálla: 
1989. I V 7. RGY; Mindszentkálla: Öreghegy, 1992. V 17. PA, 1994. V 13-16. R I , 1997, V I . 7-
8. R I , 2001. I V 30. R I , 2001. V 20. R I ; Monoszló: 1977. V 1. PA; Nagyvázsony: 1960. I V PJ; 
Nagyvázsony: Kab-hegy, 1965. V 15. T L ; Nagyvázsony: Veréb-tó, 2002. V I . 5. H B & KCS; 
Nemesgulács: 1977. I V 28. fcs, 1977. V 18. fcs; Németbánya: 1967. V PJ; Nyirád: 1968. V I . PJ; 
Olaszfalu: 1975. V 16. KÁ, 1984. V I I . 8. fcs; Olaszfalu: Alsóperepuszta , 1983. I V 23. TS; Ősi: 
1951. V I . 1-5. SZV; Öskü: 1951. V I . 1-5. SZV; Pápa: 1898. V , 1901.V; Pécsely: 1977. I V 15. R I ; 
Pécsely: Bab-völgy, 2001. V 1. SZK; Pénzesgyőr: 1982. V I . O I ; Porva: 1978. V 15. PA; Porva: 
Hódos-ér , 1965. V 17. T L ; Porva: Páliháláspuszta, 1986. V 11. PA; Pula: 1978. V I I . R I , 1982. 
V I . O I ; Pula: Kis-Sás-tó, 2002. V 13. tes, KCS; Sáska: 1978. V 6. R I ; Sáska: Agár- tető, 1967. V 
11. PJ; Szápár: 1999. V 23. TB; Szentbékkálla: Veléte-hegy, 1983. I V 29. M O F ; Szentgál: 1957. 
V 30. PJ; Szentgál: Miklós Pál-hegy, 1986. V 11. PA & PL; Szigliget: 1976. V I . 15. TS; Tapol­
ca: Viszlópuszta, Kétöles-patak, 1982. V 30. M O F ; Tapolcafő: 1966. V 4. PJ; Tés: 1980. V 25. 
PA & PJ & R I ; Tihany: 1934. I V 27. MF, 1940. V 25. SZV, 1941. V 15. K Z & SZV; 1955. V 
M M , 1976. V I . 14. K G , 1983. I V 24. TS, 1983. V 7. PA & R I & TS, 1983. V 17. PA, 1999. V 20. 
KÁ; Tihany: Csúcs-hegy, 1983. I V 24. TS, 1990. V 2-3. SZIGY; Tihany: Kis-erdő, 1983. V 7. 
TS, 1983. V 21. TS; Ugod: 1976. V 30. BJ, 1977. V 8. PA, 1978. V 16. PA; Ugod: Vörös János­
séd, 1983. V 12. PA, 1986. V 25. PA; Várpalota : 1967. V 28. T L ; Vászoly: Keresztfa-tető, 1999. 
I V 28. H B , 2002. V 19. SZK; Vászoly: Öreg-hegy, 2000. I V 22-23. SZK; Vászoly: Nyelő, 1999. 
I V 28. H B ; Veszprém: 1957. V I . 4. PJ, 1997. V 3. F M , 1983. V 29. PA; Veszprém: Csatár-hegy, 
1978. I V 24. SI & WT; Veszprémfajsz: 1976. V I . 25. BJ; Zalahaláp: Csilla-hegy, 1994. I V 23. 
ÁL; Zalahaláp: Újdörögd, 1964. V 6. PA, 1988. V 9-17. H G ; Zirc: 1944. V I . 12. M M , 1970. V 
12. TS; Zirc: A k l i , 1975. V 29. KÁ; Zirc: Cigány-domb, 1982. V I . 16. TS; Zirc: Cuha-völgy, 
1955. V 14. M M . Zala megye: Balatongyörök: 1955. V LR, 1978. V R I ; Gyenesdiás: 2002. V 
25. K E ; Gyenesdiás: Ló-hegy, 2002. V 4. K E ; Keszthely: 1909. GYJ, 1976. V I . 28. TS; Rezi: A l ­
más-domb, 1981. V 18. SZD; Vállus: 1969. V 23. PJ, 1978. V 21. R I , 2002. I V 26. K E ; Vállus: 
Büdös-kút, 2002. V I . 16. K E ; Zalaszántó: Tátika, 2000. I V 29. K E Z . 
Phyllobius (Dieletus) argentatus (Linné , 1758) - ezüstös levélormányos 
Palearktikus el ter jedésű faj. A Phyllobius genusz leggyakoribb faja. A Bakonyban is kö­
zönséges. Tápnövénye i a nyár- (Populus), az alma- (Malus), a nyír- (Betula), a tölgy-
(Quercus), a fűz- (Salbc) és a bükkfajok (Fagus). A fajról részletesen J E R M Y és B A L Á Z S 
(1990) adott leírást. 
Gyűjtési adatok: Fejérmegye: Bakonycsernye: 1980. V 25. PA; Balinka: Kisgyónbánya, 1980. 
V 25. PA; Bodajk: 1963. V I . 13. PJ, 1969. V 23. PJ. Győr-Moson-Sopron megye: Bakonygyirót: 
1999. V I . 1. tes, KCS; Bakonyszentlászló: Hódos-ér , 1965. V 17. T L ; Fenyőfő: 1957. V I I I . 30. PJ, 
1965. V 25. PJ, 1979. V 19. PA, 1980. V 12. PA, 1982. V I . O I , 1983. I V 30-V 1. PA, PJ & R I , 
1983. V 1. TS; Fenyőfő: Kék-hegy, 1983. V 1. PA, 1984. V I I . 7. SZD; Fenyőfő: 
Kisszépalmapuszta, 1975. V 25-31. PJ, 1982. V 15. PA; Fenyőfő: Tóth-árok, 2004. V I . 18. KCS. 
Komárom-Esztergom megye: Bakonysárkány: LF. Veszprém megye: Ajka: Köleskepe-árok, 1979. 
V 20. ÁL; Alsóörs: Csere-hegy, 2000. V 31. KÁ; Bakonybél: 1964. V I . 8. PJ, 1992. V 5. K H ; 
Bakonybél: Gerence-völgy, 1983. V 12. PA; Bakonybél: Som-hegy, 1968. V 11-15. RL , 1978. V 
31. PA, 1994. V 12-13. fcs; Bakonynána: Zsellér-földek, 2005. V 11. KCS; Bakonyszücs: Kőris­
hegy, 1988. V I . 11. PA, 1992. V 16. f, PA, 1995. V I . 11. PA; Balatonalmádi: 1966. I X . K O I ; Ba­
latonalmádi: Cser-hegy, 2000. V 31. H B ; Balatonalmádi: Káptalanfüred, 1962. V I . 9. T L , 1966. 
V N I ; Balatonfüred: Koloska-völgy, 1976. V I . 6. PA, 1980. V 17. PA; Balatonszepezd: 1976. V 
8. PA; Balatonudvari: 1976. V 7. SZK, 1976. V 9. PA & R I , 1976. V I . 7. PA; Balatonudvari: 
Kiliántelep, 1977. V 22. PA; Berhida: LR; Csabrendek: Tüskéspuszta, 1988. V I . 29. SZZS; Cseh­
bánya: 1976. V I . 15. BJ; Csesznek: Gézaháza, 1957. V I . 11. K Z , 1976. V 15. TS, 1983. V 11. PA; 
Csesznek: Kő-árok, 1957. V 21. PJ; Csopak: Nosztori-völgy, 1980. V 31. PA, 1981. V I . 7. PA, 
1982. V 23. PA; Dudar: Ördög-árok, 1971. V 9. TS; Eplény: 1976. V 10. PA, 1978. V 23. TS, 
1982. V I . O l ; Farkasgyepű: 1975. V 9. T L ; Felsőörs: 1966. V 30. PJ; Gyulafirátót: 1967. V 4. PJ; 
Hárskút: Esztergáli-völgy, 1975. V 23. KÁ; Hegyesd: Vár-hegy, 1995. V I . 30. S Z H H ; Iharkút: 
1969. V 27. PJ; Lesenceistvánd: Uzsabánya, 1963. V I . 4. PJ, 1978. V 29. PA; Mindszentkálla: 
Öreghegy, 1992. V 17. PA & R I , 1994. V I . 3-6. R I , 2001. V 20. R I ; Monoszló: 1977. V 1. PA; 
Nagyvázsony: LR; Nagyvázsony: Kab-hegy, 1965. V I I . 13. T L , 1990. V 3. ÁL; Nagyvázsony: 
Nyír-tó, 2002. V I . 13. tes, KCS; Németbánya: 1967. V 29. PJ; Nyirád: Felső-Nyirádi-erdő, 1968. 
V I . 5. PJ, 1998. V I . 3. KÁ; Olaszfalu: 1977. V fcs, T; Öskü: 1951. V I . 1-5. SZV 2002. V 11. 
CSGY; Padragkút: 1979. V 20. PA; Pécsely: 1976. V 9. PA; Pénzesgyőr: 1974. V TS; Porva: 1978. 
V 15. PA; Porva: Generál -erdő, 1986. V 24. PA; Porva: Hódos-ér , 1965. V 17. T L , 1970. V T L ; 
Porva: Páliháláspuszta, 1986. V 11. PA; Porva: Szépalmapuszta, 1988. V I . 11. R I ; Pula: 1978. V 
29. PA; Sáska: 1967. V 11. PJ; Sümeg: Sarvaly, 1968. V I . 4-8. PJ, 1979. V I . 9. SZD; Szentgál: 
Miklós Pál-hegy, 1986. V 11. PA & PGJ; Tés: 1963. V EJ, 1980. V 18. PA; Ugod: 1977. I V 23. 
PA, 1978. V 16. PA 1978. V 31. PA; Ugod: Dióspuszta, 1973. V 31. BJ; Ugod: Vörös János-séd, 
1986. V 25. PA; Vászoly: 1941. V 16. K Z & SZV 1982. V I . 27. PA; Vászoly: Keresztfa-tető, 1999. 
I V 28. H B , 2002. V 19. SZK; Veszprém: 1955. V 18. M M , 1955. V I . 11. M M , 1957. V I . 4. PJ, 
1977. V SI & WT; Veszprémfajsz: 1974. V GK; Zalahaláp: Újdörögd, 1964. V 6. PA, 1985. V 9-
17. H G ; Zirc: LF, 1970. V 12. TS, 1970. V I . 7. TS, 1971. V I . 3. TS, 1978. V 15. PA; Zirc: Cuha-
völgy, 1973. R L ; Zirc: Kardosrét , 1971. V I . 29. TS; Zirc: Pintér-hegy, 1977. V I . 21. SI, W T & PJ. 
Zala megye: Balatongyörök: 1978. V I I . 2. PA; Balatongyörök: Pad-kői-erdő, 1995. V I . 30. 
S Z H H ; Balatongyörök: Garga-hegy, 1995. V I . 30. S Z H H ; Gyenesdiás: 2002. V 25. K E ; Keszt­
hely: 1909. GYJ; Rezi: Fagyoskereszt, 2002. I V 26. K E ; Rezi: Rezi-erdő, 1995. V 11. S Z H H ; 
Rezi: Pörkölt-tető, 1978. V 28. PA; Vállus: 1964. V 26. PJ, 1969. V 20-22. B M , 1978. V I . 20. PA, 
1979. V 21. PA, 2002. I V 26. KE; Vállus: Büdös-kút, 2002. V I . 16. K E ; Vállus: Csetény-erdő, 
1969. V 23. PJ; Várvölgy: 1969. V 21. PJ; Zalaszántó: 1968. V I . 6. PJ; Zalaszántó: Tátika, 
1961.VI.22. K Z , 1968. V I . 6. PJ, 2000. I V 29. K E Z . 
Phyllobius (Pterygorrhynchus) maculicornis (Germar, 1824) -galagonya-levélormányos 
Elter jedése E u r ó p a és Szibéria. A Bakonyban gyakori. Tápnövénye i a juhar- (Acer), az 
éger- (Alnus), a nyír- (Betula), az alma- (Malus), a kör te - (Pyrus), a fűz- (Salix), a hárs-
(Tilia) és a szilfajok (Ulmus). 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Bakonycsernye: 1978. V 23. SG, 1980. V 25. PA, 1980. V 25. 
R I ; Balinka: 1978. V I . 18. PA; Balinka: Kisgyónbánya, 1980. V 25. PA; Isztimér: 1979. V 28. PA, 
1980. V I . 14. R I ; Isztimér: Hétházpuszta, 1973. V I . 3. TS. Győr-Moson-Sopron megye: 
Bakonyszent lászló: 1979. V. 19. OA; Bakonyszent lászló: Hódos -é r , 1970. V 16. TS; 
Bakonyszentlászló: Vinye, 1960. V PJ; Fenyőfő: 1974. V 3. Z L , 1979. V R I , 1983. V 10. PA, 1984. 
V 3. PA; Fenyőfő: Pisztrángos-tó, 1984. V I . 3. TS; Fenyőfő: Mély-árok-fenyves, 1994. I V 30. ÁL; 
Fenyőfő: Kisszépalmapuszta, 1988. V I . 11. PA. Komárom-Esztergom megye: Súr: 1980. V I . 14. 
R I . Veszprém megye: Ajka: Bakonygyepes, 1983. V 10. TS; Ajka: Csinger-völgy, 1935. V M R ; 
Bakonybél: 1964. V I . 8. PJ, 1978. V 15. PA, 1982. V I . O I ; Bakonybél: Som-hegy, 1968. V 11-15. 
RL , 1978. V 16. PA, 1978. V 31. PA; Bakonybél: Szömörke-völgy, 1963. V 24. PJ, 1986. V 25. 
PA; Bakonyszentkirály: 1979. V 19. ÁL, PA & R I ; Bakonyszentkirály: Hajmáspuszta, 1973. V I . 
5. KÁ; Bakonyszücs: 1890. V 9.; Bakonyszücs: Kőris-hegy, 1992. V 16. f, PA; Balatonfüred: 
Koloska-völgy, 1976. V I . 6. PA & PL; Balatonhenye: 1985. V I . 13. TS; Balatonhenye: Monosto­
ri-tó, 1978. V 20. R I ; Csehbánya: 1976. V I . 15. BJ; Csesznek: 1973. V 11. TS, 1978. V 30. SZZS; 
Csesznek: Gézaháza, 1983. V 11. PA & TS; Csopak: Nosztori-völgy, 1982. V 23. PA; Dudar: 
1978. V 15. PA, 2005. V 11. KCS; Dudar: Ördög-árok, 1957. V 22. PJ, 1982. V 16. PA; Eplény: 
1973. V 16. TS, 1982. V 16. PA, 1982. V I . O I , 1986. V 24. PA; Gyulafirátót: Répás-árok, 1969. 
V 24. H L , 1991. V I . 15. TS; Hárskút: Esztergáli-völgy, 1983. V 13. PA & TS; Herend: 1963. V 
26. PJ; Homokbödöge : 1972. V 23. BJ; Kapolcs: Bondoró-hegy, 1968. V 8. PJ; Királyszentistván: 
1999. I V 30. KÁ; Lesenceistvánd: Uzsabánya, 1978. V 29. PA, Lókút: 1975. V 10. TS; Márkó: 
1963. V 12. PJ; Márkó: Menyeke, 1968. V 12. PJ; Mindszentkálla: Öreghegy, 1992. V 17-18. PA 
& R I , 1993. V 23. R I ; Nagyvázsony: Kab-hegy, 1992. V 16. PA; Nagyvázsony: Rekesztő-rét, 
2002. V I . 13. KCS; Németbánya: 1967. V 29. PJ; Padragkút: 1968. V I . R I ; Padragkút: Sárcsikút, 
1963. V 14. PJ; Pécsely: Bab-völgy, 2002. V 19. SZK; Pénzesgyőr: 1974. V 21. TS; Porva: Gene­
rál-erdő, 1986. V 24. PA; Porva: Hódos-ér , 1970. V T L ; Porva: Páliháláspuszta, 1986. V 11. PA; 
Porva: Szépalmapuszta, 1988. V I . 11. R I , 1984. V 3. PA, 2005. V 29. KCS; Pula: 1978. V 29. PA; 
Sáska: 1978. V 6. R I ; Sümeg: 1978. V 30. PA; Szápár: 1999. V 23. TB; Szentgál: 1957. V 30. PJ; 
Szentgál: Miklós Pál-hegy, 1986. V 11. PA & PGJ; Tapolca: Viszlópuszta, Kétöles-patak, 1982. 
V 30. M O F ; Tés: 1963. V 13-16. EJ, 1980. V 25. PA & R I ; Tihany: 1904. V I I . 4. EF; Ugod: 1973. 
V I . 19. BJ, 1977. V 8. PA; Ugod: Vörös János-séd, 1983. V 12. PA; Vászoly: Keresztfa-tető, 2002. 
V 19. SZK; Veszprém: 1957. V I . 4. PJ, 1978. V SI & WT, 1986. V 4. PA; Zalahaláp: Újdörögd, 
1964. V 6. PA, 1985. V 9-17. H G ; Zirc: 1970. V 12. TS, 1970. V I . 7. TS, 1975. V 29. KÁ, 1979. 
V I . TS; Zirc: A k l i , 1978. V 16. PA; Zirc: Cigány-domb, 1982. V I . 16. TS; Zirc: Cuha-völgy, 1972. 
V 25. TS; Zirc: Fekete-ér, 2005. V 11. KCS; Zirc: Szarvaskút, 1974. V I . 6. TS. Zala megye: Ba­
latongyörök: LR, 1978. V R I ; Gyenesdiás: Ló-hegy, 2002. V 4. K E ; Rezi: Pörkölt-tető, 1978. V 
28. O A & PA; Vállus: 1969. V 20-22. B M , 1978. V 21. Á L & PA & R I , 2002. I V 26. K E ; Vállus: 
Csetény-erdői-rét, 2002. I V 26. KE; Vállus: Láz-tető, 1964. V 28. PJ; Várvölgy: 1969. V 21. PJ, 
1978. V 29. OA, 1978. V 29. ÁL, 1979. V 21. ÁL; Zalaszántó: Tátika, 1978. V 30. O A & PA. 
Phyllobius (Phyllobius) arborator (Herbst, 1797) - aranyos levélormányos 
Elter jedése Észak- és K ö z é p - E u r ó p a . Tápnövénye i a közönséges nyír (Betula pendula 
Roth.), a madá rbe rkenye (Sorbus aucuparia L . ) , az erdei szamóca (Fragaria vesca L . ) , az er­
dei má lna (Rubus idaeus ideaus L . ) és a hamvas fűz (Salix cinerea L . ) . Polifág. 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Bodajk: 1969. V I . T L . Győr-Moson-Sopron megye: Fenyő­
fő: 1979. V. 19. PA, 1982. V I . O I , 1984. V. 3. PA, 1984. V I . 3. TS; Fenyőfő : 
Kisszépalmapuszta , 1984. V 3. PA. Veszprém megye: Zirc: LF. 
Phyllobius (Phyllobius) betulinus (Bechstein & Scharfenberg, 1805) - változékony levél­
ormányos 
[= Phyllobius betulae (Fabricius, 1801)] 
E l t e r j edé se K ö z é p - és D é l - E u r ó p a és a K a u k á z u s . T á p n ö v é n y e i a galagonya-
(Crataegus), a szilva (Prunus) és a rózsafajok (Rosa). 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Fenyőfő: 1983. V 10. PA. Veszprém megye: 
Balatonakaii: Dörgicsei-út, 2000. V 11. M E M ; Balatonakaii: Nagy-mező, 2004. V 20. KCS; Bala­
tonalmádi: Káptalanfüred, 1962. V I . 4. TE; Balatoncsicsó: Csicsói-erdő, 1977. V 1. PA; Balaton­
füred: 1972. V TS, 1978. V TS, 1985. V 25. KE; Balatonfüred: Koloska-völgy, 1972. V 27. TS, 
1976. V I . 6. PA 1978. V I I . 2-3. PA 1980. V 17. PA; Balatonfüred: Tamás-hegy, 2000. V 24. KÁ, 
2000. V 16-18. K E Z ; Balatonkenese: 1972. V 21. TS, 1985. V 8. M O ; Balatonszepezd: 1976. V 8. 
PA; Balatonudvari: 1974. I V GK, 1976. V 9. PA, 1976. V I . 7. PA, 1978. V 20. R I , 1978. V 28. SZK; 
Balatonudvari: Kiliántelep, 1976. V I . 20-21. PA, 1977. V 22. PA; Barnag: 1978. V 17. PA; Berhida: 
B I L ; Csopak: Nosztori-völgy, 1978. V 14. PA & PL, 1980. V 31. k, PA 1981. V I . 7. PA, 1982. V 
23. PA; Eplény: 1978. V 25. KÁ, 1983. V I I . TS; Felsőörs: 1966. V 30. PJ; Gyulafirátót: 1991. V I . 
15. TS; Gyulafirátót: Miklád, 1999. V 18. H B ; Gyulakeszi: Csobánc, 2000. I V 28. K E Z ; Hárskút: 
Esztergáli-völgy, 1983. V 13. PA & TS; Kapolcs: 1968. V 7. PJ; Kővágóörs: 1978. V 20. PA, 1983. 
V 15. R I ; Kővágóörs: Ecséri-erdő, 2005. V 12. KCS; Köveskál: 1978. V 20. PA & R I , 1992. V 5. 
KE; Liter: 1997. V 14. tes, KCS; Lovas: 1977. V 22. PA, 1978. V 14. PA; Lovas: Király-kút-völgy, 
1976. V I . 19. PA; Márkó: 1983. V I . 4. BJ; Mencshely: Kopasz-Csemfa, 1990. V 27. R I ; 
Mindszentkálla: Öreghegy, 1989. V I I . 9. PA, 1990. V 26. R I , 1992. V 17-18. PA & R I , 1992. V 30-
31. R I , 1993. V 1. R I , 1993. V 23. R I , 1999. V I . 6. R I , 2001. V 20. R I ; Mindszentkálla: Kopasz­
hegy, 2001. V 20. R I ; Nagyvázsony: Veréb-tó, 2002. V I . 5. H B & KCS; Nyirád: 1998. V I . 3. KÁ, 
1998. V I I I . 3. KÁ; Olaszfalu: 1982. V I I . 4. TS, 1986. V 24. PA; Pécsely: Bab-völgy, 2002. V 19. 
SZK; Pula: 1982. V I . O I ; Szápár: 1999. V 23. TB; Szentbékkálla: Veléte, 1980. V I . 14-15. SGY; 
Tihany: 1983. V 7. PA, 1983. V 15. fcs, F I , 1983. V 16. PA, 1999. V 20. KÁ, 2000. V 18. SZGY; 
Tihany: Kis-erdő-tető, 1984. V I . 3. R I ; Tihany: Külső-tó, 1983. I V 24. TS, 1983. V 5. TS, 1983. V 
21. TS; Tihany: Gejzir-mező, 1983. V 7. TS; Vászoly: 1978. V 17. PA, 1982. V I . O I ; Vászoly: Öreg­
hegy, 2002. V 19. SZK; Vászoly: Keresztfa-tető, 2002. V 19. SZK; Veszprém: 1955. V I . 11. M M , 
1976. V I . 8. BJ; Veszprém: Csatár-hegy, 1983. V 21. BJ; Zalahaláp: Újdörögd, 1985. V 9-17. H G ; 
Zirc: CSE. Zala megye: Balatongyörök: 1955. V LR, 1978. V R I ; Gyenesdiás: Ló-hegy, 2002. V 
4. KE; Vállus: 1969. V 20-22. B M , 1978. V 21. Á L & PA & R I , 1979. V 21. PA; Várvölgy: Nagy-
Láz-hegy, 1969. V 21. PJ. - Irodalmi adat: Z.-Tapolcza ( K U T H Y 1896). 
Phyllobius (Phyllobius) pyr i (Linné , 1758) - gyümölcsfa-levélormányos 
[= Phyllobiuspiri (Linné , 1758)] 
El ter jedése E u r ó p a , Közép-Ázsia és Szibéria. Tápnövénye i a nyír- (Betula), a galago­
nya- (Crataegus), a nyár- (Populus), a szilva (Prunus), a tölgy- (Quercus), a rózsa- (Rosa), a 
fűz- (Salix) és a berkenyefajok (Sorbus). 
Gyűjtési adatok:Fejérmegye: Balinka: Kisgyónbánya, 1981. I V 26. PA; Isztimér: 1979. V 28. k, 
PA 1980. V R I ; Kincsesbánya: 1988. V I I . 5. TS. Győr-Moson-Sopron megye: Bakonyszentlászló: 
Hódos-ér, 1965. V 17. T L ; Fenyőfő: 1957. V I I . PJ, 1978. V 31. KÁ, 1978. V R I , 1982. I V 22. PA, 
1983. I V 30-V 1. PA & R I & TS; Fenyőfő: Kisszépalmapuszta, 1977. V I . R I . Veszprém megye: A l ­
sóörs: 1972. I V 24. PA; Bakonybél: 1976. V 10. TS; Bakonybél: Gerence-völgy, 1983. I V 21. TS; 
Bakonybél: Som-hegy, 1968. V 11-15. RL, 1978. V 31. PA; Bakonybél: Szömörke-völgy, 1986. V 
26. k, PA; Bakonynána: Zsellér-földek, 2005. V 11. KCS; Bakonyszentkirály: 1979. V 19. ÁL, PA 
& R I ; Balatonakaii: Dörgicsei-út, 2000. V 11. M E M ; Balatonfüred: 1979. I V 15. PA; Balatonfü­
red: Koloska-völgy: 1976. V I . 6. PA, 1980. V 17. PA; Balatonhenye: 1978. I V 4. PA, 1978. V 20. R I ; 
Balatonszepezd: 1976. V 8. PA; Balatonszöllős: 1979. I V 15. PA; Balatonudvari: 1976. V 2. G K & 
SZK, 1976. V 9. PA, 1978. I V R I ; Berhida: LR; Csesznek: 1973. V 11. TS, 1978. V 30. KÁ; Csesz­
nek: Gézaháza, 1957. V I . 11. K Z , 1976. V 15. TS, 1983. V 11. TS; Csesznek: Porva-Csesznek vas­
útállomás, 1971. V 12. TS; Csopak: 1996. I V 29. KCS; Csopak: Nosztori-völgy, 1976. V BJ, 1978. 
V 14. PA; Dudar: 1971. V TS, 1978. V 15. PA; Dudar: Ördög-árok, 1957. V 22. PJ, 1982. V 16. PA; 
Eplény: 1972. V TS, 1978. V KÁ, 1978. V SZD, 1979. V H l ; Gyulafirátót: 1968. I V 26. PJ, 1991. 
V I . 15. TS; Hidegkút: 1983. I V TS; Homokbödöge: 1972. V BJ; Kővágóörs: 1978. V 20. PA, 1986. 
I V 27. PA; Kővágóőrs: Ecséri-erdő, 2005. V 12. KCS; Köveskál: 1978. V 20. PA & R I ; 
Lesenceistvánd: 1974. I V 10. TS; Liter: Nyerges-hegy, 1993. I V 24. M O ; Lókút: 1975. V TS; Lo­
vas: 1977. I V 24. PA; Lovas: Király-kút-völgy, 1976. V 23. R I ; Márkó: Menyeke, 1963. V 12. PJ; 
Mindszentkálla: Hajagos, 1995. V I . 30. S Z H H ; Mindszentkálla: Öreghegy, 1989. V 6. R I , 1992. V 
17-18. PA & R I , 1993. V 1. R I , 2001. I V 30. R I , 2001. V 20. R I ; Mindszentkálla: Pap-hegy, 2000. 
I Y 23. R I ; Monoszló: 1977. V 1. PA; Nagyvázsony: Kab-hegy, 1965. V 15. TL; Nagyvázsony: 
Szemlyékes-tó, 2002. V I . 13. KCS; Németbánya: 1970. V TS; Nyirád: 1979. I V 16. PA; Öcs: Nagy­
tó, 1971. V TS; Olaszfalu: 1968. I V 25. PJ; Padragkút: 1963. V 14-17. PJ, 1978. V 29. R I , 1979. V 
20. PA; Padragkút: Padrag, 1978. V I I I . 12. PA; Pécsely: 1977. I V 15. R I ; Pécsely: Bab-völgy, 2001. 
V 1. SZK; Pénzesgyőr: 1974. V TS; Porva: Hódos-ér, 1965. V 17. T L , 1970. V T L , 1983. V 1. PA; 
Porva: Páliháláspuszta, 1986. V 11. PA, 1986. V 24. PA; Pula: 1978. V OA; Révfülöp: 1987. I V 25. 
L I , 2000. I V 15. L I ; Révfülöp: Fülöp-hegy, 1983. V 15. R I ; Sáska: 1978. I V NB, 1978. V 6. R I ; Sás­
ka: Agár-tető, 1954. V LR, 1978. I V 23. Á L & PA; Szápár: 1999. V 23. TB; Szentbékkálla: Veléte-
hegy, 1983. I V 29. MOF; Szentbékkálla: Ereszény, 1980. I V 26. SGY; Szentgál: 1957. V 30. PJ; 
Szentgál: Miklós Pál-hegy, 1986. V 11. PA; Tapolca: Viszlópuszta, Kétöles-patak, 1982. V 30. 
MOF; Tés: 1963. V EJ, 1980. V 25. PA & R I ; Tihany: 1955. V M M , 1983. I V 17. PA & R I , 1983. 
V 7. PA; Tihany: Gejzir-kúpok, 1983. I V 24. TS; Tihany: Kis-erdő, 1983. I V 12. TS, 1983. I V 17. 
TS, 1983. V 7. TS; Tihany: Külső-tó, 1983. I V 17. TS; Ugod: 1973. I V 27. BJ, 1977. V 8. PA, 1978. 
V 16. PA; Városlőd: 1964. V 4. PJ; Vászoly: 1976. V 9. PA, 1978. I V 24. PA, 1978. V 17. PA, 1984. 
I V 23. K I & PA; Vászoly: Öreg-hegy, 2000. I V 22-23. SZK; Vászoly: Nyelő, 1999. I V 28. H B ; 
Veszprém: 1954. V M M ; Veszprém: Tekeres-völgy, 1978. I V 24. SI & WT; Vigántpetend: 1977. V 
1. PA; Zalahaláp: Csilla-hegy, 1994. I V 23. ÁL; Zalahaláp: Újdörögd, 1964. V 6. PA 1985. V 9-17. 
H G ; Zirc: 1970. V 12. TS; Zirc: A k l i , 1978. V 16. PA; Zirc: Cigány-domb, 1982. V I . 16. TS; Zirc: 
Cuha-völgy, 1971. V 13. TS. Zala megye: Balatongyörök: 1954. V LR, 1978. V R I ; Gyenesdiás: Ló-
hegy, 2002. V 4. KE; Keszthely: 1986. I V 27. KE; Rezi: Fagyoskereszt, 2002. I V 26. KE; Vállus: 
1969. V B A A 1978. V 21. Á L & PA & R I , 1979. V 21. ÁL, 2002. I V 26. KE; Vállus: Csetény-erdői-
rét, 2002. I V 26. KE; Várvölgy: 1969. V 21. PJ, 1978. V I . 20. PA; Zalaszántó: Tátika, 1978. V 30. 
PA, 2000. I V 29. K E Z . 
Phyllobius (Phyllobius) seladonius Brullé , 1832 - tompaorrú levélormányos 
Európa i elterjedésű faj. Az egész országban gyakori. Tápnövényei a tölgyfajok (Quercus). 
Gyűjtési adatok: Fejérmegye: Balinka: 1978. V I . 18. PA; Balinka: Kisgyónbánya, 1980. V 25. 
PA; Isztimér: 1979. V 28. k, PA. Győr-Moson-Sopron megye: Fenyőfő: 1965. V 25. PJ, 1979. V 19. 
PA & R I , 1981. V 1. PA; Pannonhalma: 1983. V 1. TS. Veszprém megye: Aszófő: 1976. V I . 1. KÁ; 
Bakonybél: 1978. V 15. OA; Balatonalmádi: Káptalanfüred, 1962. V I . 9. T L ; Balatonfüred: 
Koloska-völgy, 1980. V 17. PA; Balatonudvari: 1976. V I . 7. PA, 1978. V 20. PA, 1978. V 28. O A 
& PA, 1979. V 21. ÁL; Balatonudvari: Kiliántelep, 1977. V 22. PA, 1979. V 21. PA; Barnag: 1978. 
V 17. PA; Csesznek: Gézaháza, 1957. V I . 11. K Z ; Csopak: Nosztori-völgy, 1980. V 31. k, PA, 1981. 
V I . 7. PA, 1982. V 23. PA; Eplény: 1978. V I . 21. SZD; Kapolcs: Kálomisz-tó, 1968. V 7. PJ; 
Kemenesszentpéter: 1969. V I . 30-VII. 9. PSZ; Lesenceistvánd: Uzsabánya, 1978. V 29. PA; Lo­
vas: 1976. V 1. R I ; Lovas: Király-kút-völgy, 1976. V I . 19. PA; Mindszentkálla: 1992. V 17. k, PA; 
Mindszentkálla: Kő-hegy, 1995. V I . 30. S Z H H ; Mindszentkálla: Öreghegy, 1992. V 17-18. PA & 
R I , 1993. V 23. R I , 1997. V 17-18. R I , 2001. V 20. R I ; Monoszló: 1977. V 1. PA; Nagyvázsony: 
Nyír-tó, 2002. V I . 13. tes KCS; Padragkút: 1968. V I . R I , 1978. V 29. R I ; Porva: 1978. V 15. f, PA; 
Porva: Páliháláspuszta, 1986. V 24. PA; Pula: 1978. V 29. PA & OA, 1978. V 12. ÁL; Révfülöp: 
Fülöp-hegy, 1983. V 15. R I ; Sáska: Agár-tető, 1978. I V 19. ÁL; Sümegprága: 1979. V I . SZD; 
Szentbékkálla: Sátorma-hegy, 1995. V I . 30. S Z H H ; Szentgál: Miklós Pál-hegy, 1986. V 11. PA & 
PGJ; Tés: 1980. V 18. PA; 1980. V 25. PA; Tihany: 1983. V 17. PA; Ugod: 1972. V I . 19. BJ, 1977. 
V 8. PA, 1978. V 16. f, PA, 1978. V 31. PA; Vászoly: 1984. I V 23. K I & PA; Vászoly: Keresztfa-te­
tő, 2002. V 19. SZK; Vászoly: Öreg-hegy, 2002. V 19. SZK; Veszprémfajsz: 1974. V GK. Zala me­
gye: Balatongyörök: Pad-kői-erdő, 1995. V 11. S Z H H , 1995. V I . 30. S Z H H ; Rezi: Pörkölt-tető, 
1978. V 28. PA; Rezi: Rezi-erdő, 1995. V 11. S Z H H ; Vállus: 1964. V 26. PJ, 1978. V I . 20. PA; 
Várvölgy: 1979. V 21. ÁL; Zalaszántó: Tátika, 1978. V 30. f, OA & PA, 1978. V I I . 10. PA. 
Phyllobius (Phyllobius) vespertinus (Fabricius, 1792) - pufók levélormányos 
[ = Phyllobius artemisiae Desbrochers, 1873] 
E u r ó p a i el ter jedésű faj. Tápnövénye i a cickafark- (Achillea), az ü r ö m - (Artemisia), az 
ebír- (Dactylis), a galaj- (Galium) és a lednekfajok (Lathyrus). A fajt sokáig E u r ó p a s z e r t e 
összekever ték a Phyllobiuspyri (Linné, 1758) fajjal. M á r a bakonyi gyűjtéseim idején feltűnt, 
hogy ezt a fajt egyszer sem lehetett fákról kopogtatni, mindig a gyepszintben ta r tózkodot t . 
Hazánkbó l a szerző mutatta k i új fajként (PODLUSSÁNY 1996). 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Balinka: Mecsértelep, 1978. V SG; Balinka: Kisgyónbánya, 1981. 
I V 26. PA; Isztimér: 1979. I V 8. PA. Győr-Moson-Sopron megye: Fenyőfő: 1983. V 1. PA; Fenyőfő: 
Kék-hegy, 1983. V 1. PA. Veszprém megye: Alsóörs: 1977. I V 24. PA; Bakonybél: 1976. V 10. TS; 
Bakonybél: Som-hegy, 1978. V 16. f, PA; Bakonybél: Szömörke-völgy, 1986. I V 26. PA; 
Bakonyszentkirály: 1979. V 19. R I ; Balatonederics: GYJ; Balatonfüred: Koloska-völgy, 1983. I V 
16. PA; Balatonkenese: 1985. V 8. M O ; Balatonszőlős: 1979. I V 15. PA; Csesznek: 1982. V 16. PA; 
Csesznek: Gézaháza, 1976. V 15. TS; Csesznek: Porva-Csesznek vasútállomás, 1971. V 12. TS; 
Csopak: 1996. I V 29. KCS; Dudar: 1978. V 15. PA; Eplény: Malom-völgy, 1972. V TS, 1982. V 16. 
PA; Hárskút: Öreg-folyás, 2005. V 1. KCS; Királyszentistván: 1999. I V 30. H B ; Kővágóörs: 1984. 
I V 15. PA; Kővágóörs: Kőtenger, 1985. V 8. M O ; Köveskál: 1978. V R I ; Külsővat: Marcal, 1995. 
I V 24. KCS; Lesenceistvánd: 1974. I V 1 0 . TS; Lovas: Malom-völgy, 1993. I V 24. M O ; Márkó: Séd­
patak, 1972. I V TS; Mindszentkálla: Öreghegy, 1993. I V 18. R I , 1993. V 1. R I , 1994. I V 24-26. R I , 
2001. I V 30. R I ; Nyirád: 1979. I V 16. PA & R I ; Olaszfalu: 1977. V fcs, SZCS; Pápa: 1897. V I . EF; 
Porva: 1985. I V 21. PA; Porva: Hódos-ér, 1965. V 17. T L , 1970. V T L ; Salföld: 1984. I V 14. PA; 
Somlóvásárhely: 1963. V PJ; Szápár: 1980. V 25. R I ; Szentbékkálla: 1973. I V TS; Szentgál: 1957. 
V 30. PJ; Szentgál: Miklós Pál-hegy, 1986. V 11. PA & PGJ; Tés: 1963. V EJ, 1980. V 18. R I ; T i ­
hany: 1983. I V 17. R I , 1983. V 7. PA; Tihany: Gejzír-kúpok, 1983. V 7. TS; Tihany: Kis-erdő, 1983. 
I V 12. TS; Tihany: Gejzír-mező, 1983. I V 17. TS; Úrkút: 1979. I V 16. PA & R I ; Várpalota: 1981 
I V 12. PA; Veszprém: 1936. I V K Z , 1967. V 1. PJ, 1976. V BJ; Zalahaláp: 1964. I V 28. PA; 
Zalahaláp: Csilla-hegy, 1994. I V 23. ÁL; Zirc: 1978. V 15. PA; Zirc: Ak l i , 1978. V 16. PA; Zirc: 
Cuha-völgy, 1936. I V 12. K Z , 1970. V 12. TS, 1971. V 13. TS. Zala megye: Keszthely: 1909. GYJ, 
1984. I V 15. V K , 1987. V 9. KE; Vállus: 1969. V B M ; Zalaszántó: Tátika: 2000. I V 29. K E Z . 
Phyllobius (Plagius) montanus Mil ler , 1862 - hegyi levélormányos 
Elter jedése Közép- és D é l - E u r ó p a . H a z á n k b a n nagyon ritka. Tápnövénye i a jegenyefe-
nyő-fajok (Abies). 
Gyűj tés i adatok: Veszprém megye: Balatonudvari : 1974. IV. G K ; Berhida: L R ; 
Királyszentistván: 1951. V I . 1-5. SZV; Öskü: 1951. V I . 1-5. SZV; Tihany. 
Phyllobius (Plagius) paliidus (Fabricius, 1792) - tölgy-levélormányos 
[= Phyllobius incanus (Gyllenhal, 1834)] 
El ter jedése Dél - és K ö z é p - E u r ó p a . Tápnövénye i a tölgyfajok (Quercus). 
Gyűjtési adatok: Fejérmegye: Balinka: Kisgyónbánya, 1980. V 25. PA; Isztimér: 1979. V 28. 
PA; Kincsesbánya: 1966. I V 24. SZEK. Győr-Moson-Sopron megye: Fenyőfő: 1979. V 19. PA. 
Veszprém megye: Bakonybél: 1974. I V 29. TS, 1978. V 15. OA & PA, 1982. V I . O l ; Bakonybél: 
Som-hegy, 1978. V 16. PA, 1978. V 31. PA; Bakonyszücs; Bakonyszücs: Kőris-hegy, 1995. V I . 11. 
PA; Balatoncsicsó: Csicsói-erdő, 1977. V 1. PA; Balatonederics: GYJ; Balatonfüred: Koloska-
völgy, 1980. V 17. PA; Balatonszepezd: 1976. V 8. PA; Balatonudvari: 1976. V 2. G K & SZK, 
1976. V 9. PA, 1976. V I . 7. PA; Berhida: LR; Csesznek: 1973. V 11. TS; Csesznek: Gézaháza, 
1976. V 15. TS; Csopak: Nosztori-völgy, 1980. V 31. PA; Eplény: 1972. V TS, 1979. V H I , 1982. 
V 16. PA; Felsőörs: 1966. V 30. PJ; Gyulakeszi: Csobánc, 1995. V 11. tes, SZHH; Hajmáskér: 
1951. V I . 1-5. SZV; Királyszentistván: 1951. V I . 1-5. SZV; Lovas: 1977. I V 24. PA; 
Mindszentkálla: Öreghegy, 1992. V 17-18. PA & R I , 1994. V 13-16. R I ; Monoszló: 1976. V 1. R I ; 
Nagyvázsony: Nyír-tó, 2002. V I . tes, KCS; Ősi: 1951. V I . 1-5. SZV; Öskü: 1951. V I . 1-5. SZV; 
Padragkút: 1979. V 20. PA; Porva: 1978. V 15. PA; Porva: Hódos-ér, 1965. V 17. T L ; Pula: 1978. 
V 29. Á L & PA; Szentbékkálla: Sátorma-hegy, 1995. V I . 30. tes, S Z H H ; Szentgál: Miklós Pál­
hegy, 1986. V 11. PA & PL; Tés: 1980. V 18. PA, 1980. V 25. PA; Ugod: 1977. V 8. PA, 1978. V 
16. PA; Vászoly: 1978. I V 24. PA; Vászoly: Öreg-hegy, 2000. I V 22-23. SZK; Vászoly: Keresztfa­
tető, 2002. V 19. SZK; Zalahaláp: Újdörögd, 1985. V 9-17. H G . Zala megye: Balatongyörök: Pad­
kői-erdő, 1995. V 11. S Z H H , 1995. V I . 30. tes, S Z H H ; Cserszegtomaj: Gyötrős-tető, 2002. V 4. 
KE; Keszthely: Csóka-kő, 2002. I V 21. KE; Gyenesdiás: Sátorma-hegy, 2002. I V 21. KE; Keszt­
hely: 1987. I V 30. KE; Rezi: Fagyoskereszt, 2002. I V 26. K E ; Keszthely: Pénzes-völgy, 2002. V 4. 
KE; Rezi: Pörkölt-tető, 1978. V 28. PA; Rezi: Rezi-erdő, 1995. V 11. S Z H H ; Vállus: 1964. V 26. 
PJ, 1978. V 21. PA & R I , 2002. I V 26. K E ; Vállus: Iván-hát, 1993. V I . 29. M O ; Várvölgy: 1969. 
V 21. PJ; Zalaszántó: Tátika, 1978. V 30. PA. - Irodalmi adat: Z.-Tapolcza ( K U T H Y 1896). 
Pseudomyllocerus sinuatus (Fabricius, 1801) - szeder-ormányos 
[= Phyllobius sinuatus (Fabricius, 1801)] 
El ter jedése E u r ó p a és a Kaukázus . Tápnövénye i a szilva- (Prunus), a galagonya-
(Crataegus), a szeder- (Rubus) és a pimpófajok (Potentilla). 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Nyirád: Felső-Nyirádi-erdő, 1979. V I I . 27. PA; Pápa : 
1898. Zala megye: Keszthely: 1976. V I . 28. TS. 
Polydrusini Schönher r , 1823 
Polydrusus (Polydrusus) picus (Fabricius, 1792) - foltos lombormányos 
Elter jedése Dél- és K ö z é p - E u r ó p a , valamint Kis-Ázsia. A látványos bogár a Bakonyban 
gyakori. Tápnövénye i a nyír- (Betula), a galagonya- (Crataegus), a bükk- (Fagus) és a tölgy­
fajok (Quercus). Polifág. 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Bakonyszentlászló: 1985. V I . 30. PA; Fenyőfő: 
1979. V 19. PA 1979. V I I . 1. PA, 1980. V I I . 12. RI , 1982. V I . OI , 1984. V 3. f, PA; Fenyőfő: Pisztrán­
gos-tó, 1984. V I I . 8. SZD; Pannonhalma: 1983. V I . 1. TS. Veszprém megye: Alsóörs: Köcsi-tó, 1984. 
V I I . 1. SZD; Badacsony: 1909. H G ; Bakonybél: 1964. V I . 8-10. PJ, 1978. V15. OA; Bakonybél: Som­
hegy, 1978. V 31. PA; Bakonygyirót: 1998. V 19. KCS, 1999. V I . 15. KCS; Bakonyszentkirály: 1978. 
V I I . 2. PA; Bakonyszücs: 1979. V 20. O A 1983. V 10. PA; Balatonalmádi: Káptalanfüred, 1962. V I . 
8. TL; Balatonederics: GYJ; Balatonfüred: Koloska-völgy, 1980. V 17. PA; Balatonfüred: Tamás-
hegy, 2000. V 18. KEZ, 2000. V 31. KÁ; Balatonudvari: 1976. V I . 7. k, PA, 1983. V I . R I ; Bánd: Me­
nyeke, 1921. V I I . 4. FJ; Csehbánya: 1976. V I . 15. BJ; Csesznek: 2000. V 1. KEZ; Csesznek: Kő-árok, 
1957. V 22. PJ; Csopak: Nosztori-völgy, 1980. V 31. PA 1981. V I . 7. PA; Eplény: 1982. V I . O I ; 
Felsőörs: 1966. V 30. PJ; Gyulafirátót: 1991. V I . 15. TS; Hajmáskér: 1951. V I . 1-5. SZV; Hegymagas: 
Szent György-hegy, 1980. V I . 8. SZD; Kapolcs: 1968. V PJ; Lesenceistvánd: 1962. V I I . TL; 
Lesenceistvánd: Uzsabánya, 1954. V LR, 1963. V I . 4. PJ, 1986. V 11. KE; Mindszentkálla: Kopasz­
hegy, 2001. V 20. RI ; Mindszentkálla: Öreghegy, 1992. V 30-31. f, R I , 1994. V I . 3-6. R I , 2001. V 20. 
R I , 2001. V I . 23. f, R I ; Nyirád: 1998. V I . 3. KÁ; Nagyvázsony: Szíjártó-rét, 2002. V I . 19. H B ; Öcs: 
Büdös-tó, 2002. V I . 25. H B ; Öskü: 1951. V I . 1-5. SZV; Pápa: 1897. V I . coll.EF 1898.; Sümegprága: 
1979. V I . SZD; Tapolca: 1978. V 31. PA; Tihany: 1939. V I . 21. BF, 1940. V 25. SZV, 1955. V M M , 
1983. V 7. PA & TS, 1983. V I . 26. f, R I ; Tihany: Csúcs-hegy, 1990. V 2-3. SZIGY; Tihany: Hosszú­
hegy, 1990. V 4. SZIGY; Ugod: 1977. V 8. PA & R I , 1978. V 16. PA, 1978. V I . 21. SZD; Veszprém: 
1955. V I . 11. M M , 1983. V 29. f, PA; Veszprém: Csatár-hegy, 1983. V 21. BJ, 1984. V I . 11. R I ; 
Zalahaláp: Újdörögd, 1964. V 17. PA 1964. V 22. PA. Zala megye: Balatongyörök: 1978. V R I , 1978. 
V I . 20. f, PA 1978. V I I . 2. PA Gyenesdiás: GYJ; Keszthely: HOG, 1988. V 23. KE, 2000. V 23. KE; 
Rezi: Almás-domb, 1981. V 18. SZD; Rezi: Pörkölt-tető, 1978. V 28. O A & PA, 1978. V I . 21. PA; 
Vállus: 1969. V 23. PJ; Várvölgy: 1969. V 21. PJ, 1978. V 29. OA, 1978. V I I . 24. PA, 1979. V 21. ÁL; 
Zalaszántó: 1968. V I . 6. PJ; Zalaszántó: Tátika, 1978. V 30. k, O A & PA. 
Polydrusus (Polydrusus) sparsus Gyllenhal, 1834 - éger-lombormányos 
Elter jedése Dél - és Közép -Európa , valamint Elő-Azsia . Tápnövénye i az éger (Alnus)-, 
a tölgy (Quercus)- és a fűzfajok (Salix). 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Nagyvázsony: Gel lér t - tó , 2002. V I . 18. H B ; Sümeg . 
Polydrusus (Polydrusus) tereticollis (DeGeer, 1775) - szalagos lombormányos 
[= Polydrosus undatus (Fabricius, 1781)] 
El te r jedése E u r ó p a , Közép-Ázsia és Szibéria. Tápnövénye i az éger- (Alnus), a nyír-
(Betula), a mogyoró- (Corylus), a bükk- (Fagus), a nyár- (Populus), a tölgy- (Quercus) és a 
fűzfajok (Salbc). Polifág. 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Bakonycsernye: 1980. V 25. R I ; Balinka: 1978. V I . 18. PA; 
Balinka: Kisgyónbánya, 1980. V 25. PA, 1981. I V 26. PA; Bodajk: 1963. V I . PJ, 1979. V SZD; 
Isztimér: 1979. V 28. PA; Isztimér: Hétházpuszta, 1973. V I . 3. TS. Győr-Moson-Sopron megye: Fe­
nyőfő: 1965. V 25. PJ; Fenyőfő: Kisszépalmapuszta, 1977. V I . R I , 1984. V 3. PA, 1988. V I . 11. PA; 
Fenyőfő: Kék-hegy, 1983. V 1. TS, 1983. V 15. SZD, 1984. V I I . 7. SZD, 1988. V I . 11. PA; Fenyő­
fő: Kőris-hegy, 1988. V I . 11. PA. Veszprém megye: Ajka: 1979. V ÁL; Bakonybél: 1978. V 15. f, OA; 
Bakonybél: Gerence-völgy, 1957. I V PJ; Bakonybél: Som-hegy, 1978. V 16. PA, 1978. V 31. PA; 
Bakonybél: Szömörke-völgy, 1982. V 2. TS, 1986. I V 26. PA; Bakonynána: Zsellér-földek, 2005. V 
11. KCS; Bakonyszentkirály: Zörög-tető, 1983. I V 9. SZD; Bakonyszücs: Kőris-hegy, 1992. V 16. 
f, PA; Balatonalmádi: Káptalanfüred, 1963. V I - V I I . tes, T L ; Balatonhenye: 1978. I V 23. PA; Bala­
tonszepezd: 1976. V 8. PA; Csabrendek: Nagytárkánypuszta, 1980. I V 20. PA; Csesznek: 
Gézaháza, 1957. V I . 11. K Z ; Dudar: 1971. V TS, 1978. V 15. PA; Eplény: 1974. V 8. TS; 
Farkasgyepű: 1964. I V PJ, 1977. X I . tes, T L , 1981. I V 12. PA; Felsőörs: 1966. V 30. PJ; 
Gyulafirátót: 1967. V 4. PJ; Herend: 1967. I V 28. PJ; Jásd: 1963. V EJ; Mindszentkálla: 1998. I V 
19. RGY; Németbánya: 1967. V PJ; Nyirád: 1979. I V 16. PA; Padragkút: 1978. V 29. R I , 1978. 
V I I I . 12. PA 1979. V 20. PA; Porva: Felső-erdő, 1983. I V SZD; Porva: Generál-erdő, 1986. V 24. 
PA; Pula: 1978. V 29. ÁL; Sáska: Agár-tető, 1967. V 11. PJ; Szentgál: 1957. V 30. PJ; Tés: 1980. V 
25. PA; Ugod: 1977. V 8. PA; Zirc: LF, 1976. V TS, 1977. V I . SI, 1978. V 15. PA. Zala megye: Ba­
latongyörök: Pad-kői-erdő, 1995. V I . 30. SZHH; Vállus: 1964. V 26. PJ, 1979. V 21. PA, 2002. I V 
26. KE; Várvölgy: 1969. V 21. PJ, 1984. I V 1 4 . PA; Zalaszántó: Tátika, 1954. V LR, 2001. V 4. KE. 
Polydrusus (Metallites) impar Des Gozis, 1882 - páratlan fenyőormányos 
Elter jedése Közép- és Dé l -Európa . Tápnövényei az európa i vörösfenyő (Larix decidua 
M i l l . ) , a közönséges lucfenyő (Picea abies (L.) Karst.) és egyéb fenyőfajok (Pinus). Oligofág. 
Gyűjtési adatok: Fejérmegye: Bakonycsernye: 1980. V I . 25. R I ; Balinka: Mecsértelep, 1978. 
V I . 18. PA. Győr-Moson-Sopron megye: Fenyőfő: 1982. V I . O I . Veszprém megye: Bakonybél: Som­
hegy, 1967. V I . 10-20. R L ; Balatonakaii: Dörgicsei-út, 2000. V 11. M E M ; Balatonalmádi: 
Káptalanfüred, 1964. V 31. N I ; Balatoncsicsó: Erdészlak, 1993. V I . 28. M O ; Balatonfüred: 1985. 
V 25. KE; Balatonfüred: Koloska-völgy, 1962. V I I . 20. T L ; Balatonhenye: 1985. V I . 13. TS; 
Balatonudvari: Kiliántelep, 1977. V 22. PA; Csopak: Nosztori-völgy, 1980. V 31. PA, 1981. V I . 7. 
PA; Eplény: 1982. V I . O I ; Gyulafirátót: 1991. V I . 15. TS; Hárskút: Esztergáli-völgy, 1982. V I I . 3. 
TS; Hárskút: Ráktanya, 2003. V I . 20-23. L A ; Hegymagas: Szent György-hegy, 1936. V I . 5. K Z ; 
Lesenceistvánd: Uzsabánya, 1978. V 29. PA; Lovas: Király-kút-völgy, 1976. V I . 19. PA; Márkó: 
1983. V I . 4. BJ; Nemesvámos: 1963. V I . 14. T L ; Révfülöp: 2003. V 27. L I ; Szentgál: 1985. V 22. 
KE; Veszprém: 1974. V GK, 1983. V 29. f, PA, 1984. V I . 11. R I ; Zirc: LF; Zirc: Kakas-hegy, 1982. 
V I . 24. TS. Zala megye: Keszthely: 1909. GYJ; Vállus: Büdös-kút, 2002. V I . 16. K E . 
Polydrusus (Metallites) marginatus Stephens, 1831 - szegélyes lombormányos 
E u r ó p a i el terjedésű faj. A Bakonyban gyakori. Tápnövénye i a juhar- (Acer), a nyír-
(Betula), a gyertyán- (Carpinus), a mogyoró- (Corylus), a galagonya- (Crataegus), a bükk-
(Fagus), a kőris- (Fraxinus), a nyár- (Populus), a szilva (Prunus), a kör te - (Pyrus), a tölgy-
(Quercus), a fűz- (Salbc), a berkenye- (Sorbus), a szeder- (Rubus) és a szilfajok (Ulmus), va­
lamint az eu rópa i vörösfenyő (Larix decidua M i l l . ) , a közönséges lucfenyő (Picea abies (L . ) 
Karst.) és egyéb fenyőfajok (Pinus). Polifág. 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Fenyőfő: 1957. V I I I . 30. PJ, 1983. V 1 . PA; Fenyő­
fő: Kisszépalmapuszta, 1988. V I . 11. f, PA. Veszprém megye: Alsóörs: 1979. I V 29. M O ; Alsóörs: 
Csere-hegy, 2000. V 31. KÁ; Bakonyszücs: 1908. V I . 1.; Balatonalmádi: 1963. V I . 17. T L ; Balaton­
almádi: Káptalanfüred, 1962. V I . 4. T L ; Balatonederics: coll. CSE, GYJ; Balatonfüred: Koloska-
völgy, 1976. V I . 6. PA, 1980. V 17. PA, 1983. I V 16. PA; Balatongyörök: Pad-kői-erdő, 1995. V 11. 
S Z H H , 1995. V I . 30. SZHH; Balatonszepezd: 1976. V 8. PA; Balatonudvari: 1976. V 9. PA; 
Barnag: 1978. V 1. PA; Berhida: LR; Csabrendek: Nagytárkánypuszta, 1980. I V 20. k, PA; Csesz­
nek: Gézaháza, 1957. V I . 11. K Z ; Csopak: János-völgyi-erdő, 1993. V 5. M O ; Csopak: Nosztori-
völgy, 1980. V 31. PA, 1982. V 23. f, PA; Dudar: Ördög-árok, 1971. V 9. TS; Gyulafirátót: 1967. V 
4. PJ; Gyulakeszi: Csobánc, 1995. V I . 30. SZHH; Hegyesd: Vár-hegy, 1995. V I . 30. SZHH; 
Herend: Mogyorós-domb, 1966. I V 27. PJ; Kapolcs: Kálomisz-tó, 1968. V 7. PJ; Kővágóörs: 1986. 
I V 27. PA, 2005. I V 6-V12. tes, KCS, 2005. V 12-VI. 16. tes, KCS; Kővágóörs: Ecséri-erdő, 2005. V 
12. KCS; Lesenceistvánd: Uzsabánya, 1978. V 29. OA; Lovas: Király-kút-völgy, 1976. V I . 19. k, PA; 
Mindszentkálla: Kő-hegy, 1995. V 1. S Z H H , 1995. V I . 30. SZHH; Mindszentkálla: Öreghegy, 
1992. V 17. f, PA & R I , 1993. V 1. R I , 1994. V I . 3-6. R I , 2001. I V 24. RGY, 2001. I V 30. R I ; 
Monoszló: 1977. V 1. PA; Nagytevel: Uzsalpuszta, 1954. V LR; Nemesvámos: 1963. V I . 14. TL; 
Nyirád: 1968. V I . 5. PJ; Öcs: Nagy-tó, 2002. V I . 13. tes, KCS; Olaszfalu: Tobán-hegy, 1968: I V 25. 
PJ; Padragkút: 1978. V 17. R I ; Pula: 1978. V 29. PA; Révfülöp: 1983. V 15. R I ; Salföld: 1984. I V 
14. PA; Salföld: Cseres-hegy, 1995. V I . 30. SZHH, 1995. V I I I . 19. SZHH; Sáska: 1967. V 11. PJ; 
Sáska: Agártető, 1954. V LR, 1978. I V PA; Szentbékkálla: Veléte-hegy, 1982. I V 10. MF; Szentgál: 
1985. V 22. KE; Szentgál: Miklós Pál-hegy, 1986. V 11. PA; Szentbékkálla: Sátorma-hegy, 1995. V 
1. SZHH, 1995. V I . 30. S Z H H ; Szentbékkálla: Veléte-hegy, 1982. I V 10. M O F ; Tihany: 1904. V I I . 
4.; Ugod: 1906. V I . , 1909. V I . 6., 1977. I V 23. k, PA 1978. V 16. PA; Ugod: Vörös János-séd, 1983. 
V 12. PA, 1986. V 25. PA; Vászoly: 1982. V I . 27. PA; Vászoly: Keresztfa-tető, 2002. V 19. SZK; 
Veszprém: 1957. V I . 4. PJ; Veszprémfajsz: 1974. V GK; Zirc: LF; Zirc: Cuha-völgy, 1955. V 14. 
M M , 1957. rv. 30. PJ. Zala megye: Cserszegtomaj: Gyötrős-tető, 2000. V KE; Gyenesdiás: 2002. V 
25. KE; Gyenesdiás: Sátorma-hegy, 2002. I V 21. KE; Keszthely: 1966. V I . PJ, 1980. I V 19. PA 
1987. I V 30. KE; Gyenesdiás: Büdös-kúti-völgy, 1961. V I . 23. K Z ; Rezi: Pörkölt-tető, 1978. V 28. 
O A & PA; Rezi: Rezi-hegy, 1995. V 11. SZHH, 1995. V I . 30. SZHH; Vállus: 1964. V 26. PJ, 1978. 
V 21. PA & R I , 1978. V I . 20. PA, 1979. V 21. PA, 2002. I V 26. KE; Vállus: Csetény-erdő, 1969. V 
23. PJ; Várvölgy: 1969. V 21. PJ, 1984. I V 14. PA; Zalaszántó: Tátika, 1956. I X . 5. LR, 1978. V 30. 
O A & PA. - Irodalmi adat: Z.-Tapolcza ( K U T H Y 1896). 
Polydrusus (Metallites) paliidus Gyllenhal, 1834 - fakó fenyőormányos 
[= Polydrosus atomarius (Olivier, 1807)] 
E u r ó p a i el ter jedésű faj. Tápnövénye i a jegenyefenyő (Abies), a bo róka (Juniperus), a 
lucfenyő (Picea)- és egyéb fenyőfajok (Pinus). 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Balatonakaii: Dörgicsei-út , M E M ; Nagyvázsony: Nyír-
tó , 2002. V I . 13. H B . Zala megye: Várvölgy: 1979. V 21. Á L . 
Polydrusus (Eustolus) corruscus Germar, 1824 - kecskefűz-lombormányos 
Elter jedése Eu rópa , Elő- , Közép- és Kelet-Ázsia. Tápnövénye i a fűzfajok (Salbc). 
Gyűjtési adatok: Fejérmegye: Balinka: 1979. V I . 14. PA; Iszt imér: 1979. V. 28. PA. Veszp­
rém megye: Gyulafirátót : 1986. V 24. k, PA. 
Polydrusus (Eustolus) flavipes (DeGeer, 1775) - éger-lombormányos 
Elter jedése E u r ó p a , a Kaukázus és Szibéria. A Bakonyban ritka. Tápnövénye i a tölgy­
fajok (Quercus). 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Nyirád: 1968. V I . PJ. Zala megye: Bala tongyörök: 
Becehegy, 2001. V I . 28. K E ; Za laszán tó : 1968. V I . 6. PJ. 
Polydrusus (Eustolus) pterygomalis Boheman, 1840 - púposfejű lombormányos 
Elter jedése Dél- , Közép- és Ke le t -Európa . Tápnövénye i a tölgyfajok (Quercus). 
Gyűjtési adatok: Fejérmegye: Balinka: Kisgyónbánya, 1980. V 28. f, PA; Isztimér: 1979. V 
28. PA; Iszt imér: Burok-völgy, 1980. V I I . 6. k, PA. Veszprém megye: Bakonybél : 1973. V I . R L ; 
Bakonybél : Som-hegy, 1968. V 10-20. R L ; Balatoncsicsó: 1969. V I I . 8-10. PJ; Balatonfüred: 
Koloska-völgy, 1976. V I . 6. PA; Balatonudvari: 1976. V I . 7. PA; Balatonudvari: Kil iántelep, 
1977. V 22. R I ; Csesznek: Gézaháza , 1983. V 11. k, PA; Csopak: Nosztori-völgy, 1980. V. 31. 
PA; Dudar: 1983. V I - V I I . fcs; Gyulafirátót: 1986. V 24. PA; Hárskút : Esztergáli-völgy, 1983. 
V 13. TS; Lókút : T L ; Monosz ló : 1977. V 1. PA; Nagyvázsony: L R ; Olaszfalu: 1977. V fcs, T 
1986. V 24. PA; Pápa: 1893; Pécsely: Bab-völgy, 2002. V 19. SZK; Pula: 1978. V 29. PA; Sás­
ka: 1967. V PJ; Tés : 1985. V I . 29. PA; Ugod: Vörös János-séd, 1986. V 25. f, PA; Vászoly: 
Keresztfa- tető, 2002. V 19. SZK. Zala megye: Rezi: Pörköl t - te tő , 1978. V I I . 28. PA; Vállus: 
1969. V 23. PJ; Vállus: Büdös-kút , 2002. V I . 16. K E ; Nagygörbő: Kovácsi-hegy, 1961. V I . 23. 
K Z . - I rodalmi adat: Keszthely polydrususpterygomaiicus Boh." ( K U T H Y 1896). 
Polydrusus (Poecilodrusus) viridicinctus (Gyllenhal, 1834) -zöldöves lombormányos 
Elter jedése Dél- , Közép- és Ke le t -Európa . Tápnövénye i a tölgyfajok (Quercus). 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Balinka: Kisgyónbánya, 1981. V I . 28. PA; Bodajk: 1963. 
V I . PJ; Iszt imér: Burok-völgy, 1980. V I I . 6. PA. Győr-Moson-Sopron megye: Fenyőfő: Kakas­
hegy, 1984. V I I . 8. SZD; Pannonhalma: 1983. V I . 1. TS. Komárom-Esztergom megye: 
Bakonyszombathely: 1969. V I I . PJ; Súr: 1979. V I . 30. PA. Veszprém megye: Bakonynána : 
Zsellér-földek, 2005, V I . 24. H B & KCS; Ba la tona lmádi : 1966. V I I . 17. PJ; Bala tonfüred: 
Koloska-völgy, 1962. V I I . 20. T L , 1962. V I I I . 30. T L ; Bánd: Menyeke, 1921. V I I . 4. FJ; 
Eplény: 1982. V I . O I ; Hárskú t : Esztergáli-völgy, 1966. V I . 7. PJ; Hárskú t : Alsó-Hajag, 1981. 
V I I . 5. SZD; Iharkút : 1966. V I . 28. PJ; Kemenesszen tpé te r : 1969. V I . 30-VII . 9. PSZ; 
Lókút : T L ; Monosz ló : Tarlóra-hegy, 1969. V I I . 9. PJ; Monos to rapá t i : 1962. V I I . 17. PJ; 
Nemesvámos : 1963. V I . 14. T L ; Nyirád: Felső-Nyirádi-erdő, 1979. V I I . 16. PA; Olaszfalu: 
1966. V I I . 11-14. PJ; Ősi: 1951. V I . 1-5. SZV; Öskü: 1951. V I . 1-5. SZV; Révfülöp: 1933. 
V I I . SÁ; Sáska: Agár - t e tő , 1967. V I . 14. PJ; Úrkú t : 1967. V I I I . 10-11. PJ; Vászoly: Öreg­
hegy, 2000. V I I . 23-31. SZK; Zirc: LF, 1971. V I I . 20. TS. Zala megye: Bala tongyörök: Pad­
kői-erdő, 1995. V I . 30. S Z H H ; Cserszegtomaj: Gyöt rős - te tő , 2002. V I . 12. K E ; Vál lus: 1978. 
V I . 20. PA; Vindornyaszőlős: 1986. V I I . 6. K E . - Irodalmi adat: Veszprém, Z.-Tapolcza 
( K U T H Y 1896), Badacsony ( E N D R Ő D I 1959). 
Polydrusus (Neoeustolus) cervinus (Linné , 1758) - aranyporos lombormányos 
El ter jedése E u r ó p a és Szibéria. Tápnövénye i a juhar- (Acer), az éger- (Alnus), a nyír-
(Betula), a mogyoró- (Corylus), a nyár- (Populus), a szilva (Prunus), a tölgy- (Quercus) és a 
fűzfajok (Salbc). Polifág. 
Gyűjtési adatok: Fejérmegye: Balinka: 1978. V I . 18. k, PA; Iszt imér: 1979. V 28. k, PA; 
Isztimér: Burok-völgy, 1980. V I I . 6. PA. Győr-Moson-Sopron megye: Fenyőfő: 1979. V 19-20. 
f, PA & R I , 1983. I V 30. f, PA; Fenyőfő: Pisztrángos- tó , 1984. V I I . 8. SZD. Veszprém megye: 
Balatoncsicsó: 1969. V I I . 8-10. PJ; Bala tonfüred: Koloska-völgy, 1980. V 17. k, PA; 
Balatonudvari: 1974. V GK, 1976. V 7. SZK, 1976. V 9. k, PA, 1976. V I . 7. k, PA; 
Balatonudvari: Kilián telep, 1977. V 22. f, PA; Barnag: 1978. V 17. PA; Csopak: Nosztori-
völgy, 1978. V 14. PA, 1980. V. 31. k, PA, 1981. V I . 7. k, PA, 1982. V 23. PA; Eplény: 1974. 
V 8. TS; Gyulaf irátót : 1967. V 4. PJ; Hár skú t : Fe lső-Nagy-erdő , 1990. V 5. Á L ; 
Kemenesszen tpé t e r : 1969. V I . PSZ; Monosz ló : 1977. V 1. PA; Öskü: 1951. V I . 1-5. SZV; 
Padragkút : 1979. V 20. PA; Pula: 1978. V 29. OA; Pula: Kis-Sás-tó, 2002. V I . 13. tes, KCS; 
Szentbékkál la : 1981. V I . 15. SGY; Tés : 1980. V 25. k, PA; Tihany: 1983. V 16. PA; Ugod: 
1977. V. 8. k, PA; Vászoly: 1978. V 17. PA; Za laha láp : Újdörögd , 1964. V 6. PA, 1985. V 9-
17. H G ; Zirc: LF ; Zirc: Szarvaskút, 1983. V 12. f, PA. Zala megye: Bala tongyörök: 1978. V 
R I ; Cserszegtomaj: Gyöt rős- te tő , 2002. V 4. K E ; Gyenesdiás : GYJ; Keszthely: Pénzes­
völgy, 2002. V 4. K E ; Rezi: Pörköl t - t e tő , 1978. V 28. PA; Vállus: 1964. V. 26. PJ, 1978. V 20-
21. Á L & PA; Vállus: Büdös-kút , 2002. V I . 16. K E ; Várvölgy: 1969. V 21. PJ; Za laszán tó : 
Tát ika , 1978. V 30. O A & PA. 
Polydrusus (Neoeustolus) pilosus Gredler, 1866 - szőrfoltos lombormányos 
El te r jedése E u r ó p a és Nyugat-Szibéria . Tápnövénye i az éger- (Alnus), a nyír- (Betula), 
a bükk- (Fagus), a nyár- (Populus), a fűz- (Salbc) és a berkenyefajok (Sorbus). 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Fenyőfő: 1979. V 19. f, PA. Veszprém me­
gye: Kővágóörs : 2005. V. 12-VI. 16. KCS; Porva: Szépalmapusz ta , 1984. V 3. PA. 
Polydrusus (Eurodrusus) confluens Stephens, 1831 - sávos lombormányos 
E u r ó p a i el terjedésű faj. Tápnövénye i a zanót - (Cytisus), a rekettyefajok (Genista) és a 
seprűzanó t (Sarothamnus scoparius L . ) . 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Iszt imér: 1979. V 28. PA. Győr-Moson-Sopron megye: Fe­
nyőfő: 1978. V I I . 9. f, PA & R I , 1979. V 19. PA. Veszprém megye: Csopak: Nosztori-völgy, 
1981. V I . 7. f, PA; Eplény: 1978. V I I I . 26. PA; Nagyvázsony: Szíjártó-rét, 2002. V I . 19. H B ; 
Padragkút : 1978. V I I I . 12. PA. Zala megye: Rezi: Pörköl t - te tő , 1978. V 28. PA; Várvölgy: 
1978. V. 29. f, O A & PA, 1978. V I . 20. PA. 
Polydrusus (Chrysoyphis) formosus (Mayer, 1779) - selymes lombormányos 
[= Polydrosus sericeus (Schaller, 1783)] 
El ter jedése E u r ó p a , Mongól ia és Szibéria. Tápnövénye i az éger- (Alnus), a nyír-
(Betula), a mogyoró- (Corylus), a nyár- (Populus), a tölgy- (Quercus), a fűz- (Salbc) és a szil­
fajok (Ulmus). Polifág. 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Bakonycsernye: 1980. V I . 25. R I ; Balinka: 1978. V I . 8. PA, 
1978. V I . 19. PA; Balinka: Kisgyónbánya, 1981. V I . 28. PA; Bodajk: 1969. V I . T L ; Isztimér: 1979. 
V I . 18. PA; Isztimér: Burok-völgy, 1973. V I I . KÁ, 1980. V I I . 6. PA. Győr-Moson-Sopron megye: 
Bakonygyirót: 2001. V I . 22. tes, KCS; Bakonyszentlászló: Hódos-ér , 1969. V I I . 24. T L ; Fenyőfő: 
1970. V I . TS, 1978. V I I . 9. PA, 1978. V I I . 21-22. f, PA, 1979. V I I . 9. f, PA; Fenyőfő: Pisztrángos-
tó, 1984. V I I . 8. SZD; Fenyőfő: Kisszépalmapuszta, 1989. V I I . 2. PA. Veszprém megye: Ajka: 
1957. V I I . TS; Aszófő: 1978. V I . KÁ; Bakonybél: 1970. V I . TS; Bakonyszücs: Kőris-hegy, 1973. 
V I I I . TS & SIL; Balatonakaii: 1958. V I I . 9. M ; Balatonakaii: Dörgicsei-út, 2000. V 11. M E M ; 
Balatoncsicsó: 1969. V I I . 8. T L ; Balatonederics: GYJ; Balatonfüred: 1973. V I . TS; Balatonfü­
red: Koloska-völgy, 1962. V I I . 30. T L , 1976. V I . 6. PA, 1978. V I I . 2-3. f, PA; Balatonudvari: 1974. 
V GK, 1976. V I . 7. PA, 1978. V 28. PA & SZK, 1979. V I . 16. R I ; Balatonudvari: Kiliántelep, 
1976. V I . 20-21. k, PA; Bánd: Menyeke, 1921. V I I . 4. FJ; Berhida: 1951. V I . 1-5. SZV; Csehbá­
nya: 1963. V PJ; Csesznek: 1978. I X . 8. PA; Csesznek: Gézaháza, 1957. V I . 11. SZV; Csesznek: 
Porva-Csesznek vasútállomás, 1975. V I I . KÁ; Csopak: Nosztori-völgy, 1980. V 31. PA, 1981. V I . 
7. PA; Devecser: Széki-erdő, 1979. V I I . 13. f, PA; Dudar: 1973. V I I . B K & H M ; Eplény: 1935. 
V I I . 29. K O G , 1978. VIII .26 . PA; Farkasgyepű: 1978. V I I I . H l ; Gyulafirátót: 1991. V I . 15. TS; 
Herend: 1968. V I . 20. PJ; Homokbödöge : 1972. V I . BJ; Lesenceistvánd: Uzsa-Erdésztelep, 
1969. V I I . T L ; Lókút: T L ; Lovas: Király-kút-völgy, 1976. V I . 19. PA; Mindszentkálla: 1989. V I I . 
9. PA; Mindszentkálla: Öreghegy, 1992. V 17. PA & R I , 2001. V 20. R I , 2001. V I . 23. R I ; 
Monoszló: 1977. V 1. PA; Nagyvázsony: Szíjártó-rét, 2002. V I . 19. H B ; Nemesvámos: 1963. V I . 
14. T L ; Pápa: 1900; Pécsely: Bab-völgy: 1997. V I I . 27. H G ; Pénzesgyőr: 1974. V I I . BJ; Porva: 
1990. V I . 16. k, PA; Porva: Ménesjáráspuszta, 2001. V 22-VI. 22. tes, M D ; Pula: 1978. V 29. k, 
PA; Révfülöp: 2002. V 22. L I ; Sümeg: 1968. V I . PJ; Szigliget: 1976. V I . 15. TS; Taplca: 1967. V I . 
PJ; Ugod: 1977. V I . R I , 1978. V 16. PA; Ugod: Hubertlak, 1967. V I . 28. T L ; Várpalota: 1969. 
V I I . T L ; Vászoly: 1978. V I I . 1. PA, 1978. V I I . 7. PA, 1982. V I . 27. PA; Vászoly: Keresztfa-tető, 
2002. V 19. SZK; Vászoly: Öreg-hegy, 2002. V 19. SZK; Veszprém: 1955. V I . 11. M M ; Veszp­
rém: Csatár-hegy, 1982. V I I . BJ; Veszprémfajsz: 1976. V I . 8. BJ; Zirc: PÁJ, LF, 1975. V I I . L M , 
1978. V I I I . B L ; Zirc: Arboré tum, 1997. V I I . 18. PP; Zirc: Cuha-völgy, 1971. V I . 3. TS; Zirc: 
Szarvaskút, 1975. V I . KÁ. Zala megye: Balatongyörök: 1978. V I I . 2. PA; Balatongyörök: Garga-
hegy, 1995. V I I I . 13. S Z H H ; Gyenesdiás: 2002. V 25. KE; Keszthely: 1909. GYJ; 1976. V I I . 22. 
TS; Gyenesdiás: Büdös-kúti-völgy, 1961. V I . 23. K Z ; Vindornyaszőlős: 1961. V I . 23. K Z ; 
Zalaszántó: Tátika, 1953. I X . 13. K Z , 1961. V I . 22. K Z . - Irodalmi adat: Pét ( E N D R Ő D I 1959). 
Polydrusus (Chrysoyphis) thalassinus (Gyllenhal, 1834) -piroscsápú lombormányos 
Elter jedése Dél- , Kelet- és K ö z é p - E u r ó p a . Tápnövénye i a gyertyán- (Carpinus), a mo­
gyoró- (Corylus) és a tölgyfajok (Quercus). Polifág. 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Bakonyszent lászló: Hódos-é r , 1957. V I I I . 
27. PJ. Veszprém megye: Bala tonfüred: Koloska-völgy, 1980. V 17. PA; Balatonudvari: 1976. 
V I . 7. PA; Veszprém: 1955. V I . 11. M M . 
Polydrusus (Chlorodrosus) amoenus (Germar, 1824) - hegyi lombormányos 
Elter jedése E u r ó p a és Szibéria. Tápnövénye i az erdei málna (Rubus idaeus idaeus L . ) , a 
m a d á r b e r k e n y e (Sorbus aucuparia L . ) és a havasi éger (Alnus viridis (Chaix) DC.) Polifág. 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Zirc: LF. 
Polydrusus (Eudipnus) mollis (S t röm, 1768) - termetes lombormányos 
Elter jedése E u r ó p a , Anató l ia , Kaukázus , Kazakhsz tán és Szibéria. Tápnövénye i a gyer­
tyán- (Carpinus), a mogyoró- (Corylus), a galagonya- (Crataegus), a bükk- (Fagus), a tölgy-
(Quercus) és a hársfajok (Tilia). Polifág. 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Bakonyszentkirály: 1979. V 19. PA; Balatonfüred: 
Koloska-völgy, 1976. V I . 6. PA, 1980. V 17. PA; Balatonudvari: 1976. V 9. PA; Csesznek: Porva-
Csesznek vasútállomás, 1974. V KÁ; Csopak: Nosztori-völgy, 1981. V I . 7. PA; Dudar: 1978. V 
15. PA; Eplény: 1972. V TS; Gyulafirátót: 1969. V 24. H L ; Hárskút : 1966. V I . 8. PJ; Hárskút : 
Szekrényes-kő-árok, 2005. V I . 1. KCS; Herend: 1967. I V 28. PJ; Lesencetomaj: 1986. V 13. 
KE; Németbánya: 1967. V PJ; Padragkút: 1979. V 20. k, PA; Pápasa lamon: 1974. I I I . TS; 
Pénzesgyőr: 1974. V TS; Szentgál: Miklós Pál-hegy, 1986. V 11. PA & PGJ; Vászoly: 1984. I V 
23. K I & PA; Vászoly: Keresztfa-tető, 2002. V 25. SZK; Vászoly: Öreg-hegy, 2000. I V 22-23. 
SZK; Zirc: 1970. V I . 21. TS; Zirc: Cuha-völgy, 1972. V 25. TS. Zala megye: Keszthely: Csóka­
kő, 2002. I V 21. K E ; Rezi: Pörkölt- tető, 1978. V 28. k, PA; Vállus: 1964. V 26. PJ, 1978. V 21. 
PA & R I , 2002. I V 26. K E ; Várvölgy: 1984. I V 14. PA; Zalaszántó: Tátika, 1978. V 30. k, PA. 
Liophloeus (Liophloeus) tessulatus (O. F. Müller , 1776) - kockás ormányos (42. kép) 
E u r ó p a i el ter jedésű faj. Tápnövénye i a podagrafú (Aegopodiumpodagraria L . ) , a lestyán 
(Levisticum officinale Koch) , valamint a turbolya- (Anthriscus), a baraboly-
(Chaerophyllum), az ir ingó- (Eryngium) és a medvetalpfajok (Heracleum). 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Balinka: 1978. V I . 19. PA; Balinka: Kisgyónbánya, 1980. V 
25. f, R I ; Isztimér: Királyszállás, 1973. V 28. TS, 1979. V 28. PA, 1980. V 25. PA. Győr-
Moson-Sopron megye: Bakonyszentlászló: Hódos-ér , 1957. V I I I . 27. PJ, 1965. V 17. T L ; Fe­
nyőfő: 1984. V 3. PA; Fenyőfő: Hódos-é r , 1965. V 17. T L . Veszprém megye: Bakonybél : 1964. 
V I . 8-10. PJ; Bakonybél : Gerence-völgy, 1983. V 12. PA; Bakonybél : Som-hegy, 1978. V 16. 
PA; Bakonyszentkirály: 1979. V 19. Á L ; Bakonyszentkirály: Zörög- te tő , 1983. I V 9. SZD; 
Balatoncsicsó: Csicsói-erdő, 1977. V 1. R I ; Balatoncsicsó: Csicsói-erdész-ház, 1993. V I . 28. 
M O ; Berhida: 1954. L R ; Csesznek: 1978. V 30. KÁ; Csesznek: Gézaháza , 1983. V 11. PA; 
Dudar: 1978. V 15. PA; Eplény: 1979. V 19. H l , 1982. V 16. f, PA; Gyulafirátót: 1991. V I . 15. 
TS; Hegymagas: Szent György-hegy, 1995. V 1. S Z H H , 1995. V I . 30. S Z H H , 1995. V I I I . 13. 
S Z H H ; Iharkút : 1969. V 27-28. PJ; Külsővat: Marcal, 1995. I V 24. KCS; Lókút : Papod, ( L R ) ; 
Márkó : 1983. V I . 4. BJ; Mindszentkál la : Öreghegy, 1992. V 30. R I , 1993. V 23. R I ; Pápa : 
coll. M I O ; Pápateszér : Zsörk, 1973. V 8-12. BJ; Pécsely: Körtvélyes, 1980. I V R I ; Porva: 
Páliháláspuszta, 2006. V I I . 3. TS; Szentbékkálla: Veléte-hegy, 1983. I V 29. M O F ; Tapolca: 
1922. V I . BE; Tihany: Külső-tó, 1983. V 7. TS; Ugod: 1906. V I . , 1973. V 20. BJ, 1977. V I . 
R I , 1978. V. 16. OA; Ugod: Dióspuszta , 1972. V 24-25. BJ; Veszprém: 1976. V 8. BJ, 1978. 
V I . BJ, 1983. V 6. BJ, 1983. V 24. BJ; Za laha láp : Újdörögd, 1964. I V 28. f, PA, 1985. V 9-
17. H G ; Zirc: LF, 1974. V I . 6. NÉ; Zirc: D e á k F utca, 2006. V. 2. KCS. Zala megye: Keszt­
hely: 1869. D l , 1984. I V 15. V K ; Várvölgy: 1969. V PJ; Várvölgy: Láz-hegy, 1986. V 13. K E . 
Liophloeus (Liophloeodes) lentus Germar, 1824 - közönséges barabolyormányos 
Közép-európai elterjedésű faj. Tápnövénye a szőrös baraboly (Chaerophyllum hirsutum L . ) . 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Bakonyszent lászló: Vinye, 1960. V PJ. 
Veszprém megye: Bakonybél : 1974. I V 29. TS; Bakonybél : Gerence-völgy, 1983. V 12. f, PA; 
Eplény: 1982. V I . O l ; Herend: 1962. V 17. PJ; Zirc: K D , LF, 1974. V 3. KÁ; Zirc: Cuha-
völgy, 1972. V 25. TS. 
Sciaphilini Sharp, 1891 
Barypeithes (Exomias) tenex (Boheman, 1843) - ritka mohaormányos 
[= Barypithes tener (Boheman, 1834)] 
Közép-eu rópa i el ter jedésű faj. Tápnövénye i a l o m b e r d ő k talaján tenyésző mohafajok. 
Ál ta lában a Formica-, Lasius- és Mymí/cö-hangyafajok tá r saságában ta lá lható . A Bakony 
hegység te rü le tén kívül máshol még nem gyűjtötték az országban. 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Fenyőfő: Kakas-hegy, 1984. V I I . 8. SZD; 
Fenyőfő: Kék-hegy, 1988. V I . 11. PA; Fenyőfő: Kisszépalmapuszta , 1988. V I . 11. PA, 1989. 
V I I . 2. PA, 1990. V I . 16. PA, 1995. V I . 11. PA. Komárom-Esztergom megye: Súr: 1988. V I . 11. 
PA. Veszprém megye: A l sóörs : Csere-hegy, 2000. V I . 13-VII . 12. tes, KCS & H B ; 
Bakonyszücs: Kőris-hegy, 1985. V I . 29. PA; 1988. V I . 11. PA, 1995. V I . 11. PA; M á r k ó : 
Menyeke, 1921. V I . 4. FJ; Nagyvázsony: Nyír- tó , 2002. V I I . 24. tes, KCS; Porva: 
Szépa lmapusz ta , 1988. V I . 11. R I ; Tés : 1985. V I . 29. PA; Zirc: K U D . 
Barypeithes (Exomias) araneiformis (Schrank, 1781) - simahátú mohaormányos 
E u r ó p a i el ter jedésű faj. Tápnövénye i különféle mohafajok. Nedves e rd ő k b en nappal a 
m o h a p á r n á k rostálásával , talajcsapdával gyűjthető, éjszaka aktív. Tápnövénye i még a fehér 
here (Trifolium repens L . ) és az erdei szamóca (Fragaria vesca L . ) . Polifág. 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Fenyőfő: Kék-hegy, 1983. V 1. PA, 1988. 
V I . 11. PA; Fenyőfő: Kisszépalmapuszta , 1983. V 15. PA, 1990. V I . 16. PA; Fenyőfő: Kőris­
hegy, 1988. V I . 11. PA; Fenyőfő: Ősfenyves, 2001. V I . 9 -VI I . 15. KCS. Veszprém megye: 
Bakonybél : 1964. V I . 8-10. PJ; Bakonynána : Csere-hát , 2005. VI.15. KCS; Bakonynána : 
Gaja-völgy, 2001. V I . 26. tes, KJ; Bakonyszücs: Kőris-hegy, 1988. V I . 11. PA, 1992. V. 16. f, 
PA; Csesznek: Kő-árok , 1979. V. 22. SZD; Eplény: 1964. V 2. T L ; Farkasgyepű: 1976. IV-V. 
tes, T L , 1977.III-V tes, T L , 1977. V I I - V I I I . tes, T L , 1978. V I - V I I . tes, T L , 1979. V , V I I . tes, 
T L ; Hárskú t : Esztergáli-völgy, 1983. V 13. PA; Hárskú t : Rák tanya , 2003. V 30-VI. 22. tes, 
KCS, 2005. V I . 1. tes, KCS, 2005. V I I . 30. tes, KCS; Jásd: Gaja-part, 2001. V I . 26. tes, KJ; 
Pénzesgyőr: 1982. V I . O l ; Porva: G e n e r á l - e r d ő , 1986. V 24. PA; Porva: Ménes járáspusz ta , 
Hódos-é r , 2001. V 22-VI. 22. tes, M D ; Porva: Szépa lmapusz ta , 1984. V I . 11. R I ; Ugod: H u -
bert-lak, 1964. V I . 8-10. PJ; Veszprém: 1955. V I . 11. M M ; Zirc: K D ; Zirc: Pintér-hegy, 2000. 
V 26. tes, KCS. 
Barypeithes (Exomias) chevrolati (Boheman, 1843) - Chevrolat-mohaoimányos 
E u r ó p a i el ter jedésű faj. Tápnövénye i mohafajok közül kerü lnek k i . Száraz e rd ő k b en él. 
Rostálással , talajcsapdával gyűjthető. Mes te r séges á rkokban , gödrökben tömegesen gyűj­
tö t tük ( Isz t imér) . H a z á n k b a n a Barypeithes genusz leggyakoribb faja. Polifág. 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Bakonycsernye: 1980. V 25. R I ; Balinka: Kisgyónbánya, 
1981. V I . 28. (rőzsekötegből kopogtatva) PA; Balinka: Gaja-ártér , 2001. V I . 26. tes, KJ; 
Isztimér: 1979. V 28. (gödörben) PA, 1979. V I . 18. PA, 1980. V 25. PA, 1980. V 25. R I ; 
Isztimér: Burok-völgy, 1980. V I I . 6. (gödörben) PA. Győr-Moson-Sopron megye: Fenyőfő: 
1965. V 25. PJ; Fenyőfő: Hódos-ér , 1957. V I I I . 27. PJ; Fenyőfő: Kisszépalmapuszta, 1965. V 
25-31. PJ, 1983. V 15. PA, 1988. V I . 11. PA, 1990. V I . 16. PA. Veszprém megye: Bakonybél: 
1964. V I . 8-10. PJ; Bakonybél: Gerence-völgy, 1983. V 12. PA; Bakonybél: Tiszta-víz-forrás, 
2001. V 9-VI. 22. tes, M D ; Bakonynána: Csere-hát , 2005. V I . 15. KCS, 2005. I X . 22. tes, KCS; 
Bakonynána: Gaja-völgy, 2001. V I . 28. tes, KJ; Bakonynána: Zsellér-földek, 2005. V I I . 19. tes, 
KCS, 2005. V I I I . 15. tes, KCS; Bakonyszentkirály: Kőris-lapos, 2006. V 20-VII. 11. tes, KCS; 
Bakonyszücs: 1979. V 20. ÁL; Bakonyszücs: Kőris-hegy, 1907. V I . 10. CSE, 1972. V I . 9. BA; 
1988. V I . 11. PA, 1992. V 16. f, PA, 1995. V I . 11. PA, 2002. V 12. tes, KCS, 2002. V I I . 17. tes, 
KCS; Balatoncsicsó: Erdészlak, 1992. V I . 1. M O , 1993. V I . 28. M O ; Bánd: Menyeke, 1921. 
V I I . 4. FJ; Dörgicse: Balázs-tető, 1999. V 3-29. tes, KCS; Farkasgyepű: 1976. IV-V tes, T L , 
1976. V I - V I I . tes, T L , 1976. V I I I . tes, T L , 1977. V I I - V I I I . tes, T L ; Hárskút : Ráktanya , 2003. 
V 30-VI. 22. tes, KCS, 2003. V I . 20-23. L A , 2004. V I I I . 8. H E 2005. V I I . 1. tes, KCS, 2005. V I I . 
30. tes, KCS; Jásd: Gaja-part, 2001. V I . 26. tes, KJ; Köveskál: Felső-erdő, 1995. V I . 30. S Z H H ; 
Márkó : Menyeke, 1921. V I I . 4. FJ; Nagyvázsony: Kab-hegy, 1965. V I I . 13. T L ; Nagyvázsony: 
Nyír-tó, 2002. V 13. tes, KCS, 2002. V I . 13. tes, KCS; Nagyvázsony: Szentes-rét , 2002. V I . 13. 
H B , 2002. V I I . 5. H B ; Nagyvázsony: Rekesztő-rét , 2002. V 28. KCS, 2002. V I . 13. H B ; N é ­
metbánya: 1964. V I . 15. TGY; Pápateszér ; Pénzesgyőr: 1982. V I . O I ; Porva: Generá l -e rdő , 
1986. V 24. PA; Szentgál: 1995. V 22. K E ; Szentjakabfa: Herendi-kút , 1999. V 3-29. tes, KCS; 
Ugod: 1977. V I . R I ; Ugod: Hubert-lak, 1964. V I . 8-10. PJ; Ugod: Huszárokelőpuszta , 1979. 
V 20. PA & R I ; Zirc: K D , LF, 1978. V 15. PA; Zirc: Pintér-hegy, 2000. V 26. tes, KCS. Zala 
megye: Keszthely: 1909. GYJ; Rezi: Púpos-hegy, 2002. I I I . 8-IX. 29. tes, K E . 
Barypeithes (Exomias) pellucidus (Boheman, 1843) - tetszetős mohaormányos 
E u r ó p a i el ter jedésű faj. Tápnövénye i a nőszi rom- (Iris), SL lizinka- (Lysimachia), a sza­
móca- (Fragaria), a kerep- (Lotus), a mogyoró- (Corylus), a nyár- (Populus), a pitypang-
(Taraxacum), az ü röm- (Artemisia) és a káposztafajok (Brassica). Polifág. Nedves és száraz 
e rdőkben , füves pusz tákon, ku l tú r te rü l teken egyaránt előfordul . Éjszaka aktív, de fúháló-
zással nappal is gyűjthető. 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Bala tonfüred: 1985. V 26. K E ; Csopak: Nosztori-
völgy, 1981. V I . 7. PA; Iharkút : 1966. V I . 28. PJ; Lesenceis tvánd: Uzsabánya , 1978. V. 29. 
OA; Szentbékkál la : Sá torma-hegy, 1995. V I . 30. S Z H H . Zala megye: Bala tongyörök: 
Garga-hegy, 1995. V. 1. S Z H H , 1995. V I . 30. S Z H H . 
Barypeithes (Exomias) mollicomus (Ahrens, 1812) - bolyhos mohaormányos 
Európai elterjedésű faj. Tápnövényei a kocsányos tölgy (Quercus robur E ) , a fehér here 
(Trifolium repens L ) , a termesztett káposzta (Brassica oleracea oleracea L . ) , a közönséges orbánc­
fű (Hypericum perforatum L.) , a közönséges tarackbúza (Agropyron repens P B.) és a bükkönyfa­
jok (Vicia). Kultúrterületeken él, de lomb- és fenyőerdőkben is gyűjthető. Éjszaka aktív. Polifág. 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Bala tonfüred: 1988. V I . 13. K E ; Balatonudvari: Öreg ­
hegy, 2003. V 31-VI. 3. K A ; Csopak: Nosztori-völgy, 1981. V I . 7. PA; Kővágóörs : 2005. V 
12-VI. 16. tes, KCS; Lesenceis tvánd: Uzsabánya , 1978. V 29. OA; Mindszentkál la : Hajagos, 
1995. V I . 30. S Z H H ; Porva: Szépalmapusz ta , 2005. V I . 29. tes, KCS, 2005. V I I . 29. tes, KCS, 
2005. V I I I . 28. tes, KCS; Salföld: Cseres-hegy, 1995. V I . 30/ S Z H H , 1995. V I I I . 19. S Z H H ; 
Tihany: T L ; Tihany: Apát i -hegy, 2000. V I . 4-9. tes, SZGY. Zala megye: Bala tongyörök: LR; 
Bala tongyörök: Pad-kői -erdő , 1995. V I . 30. S Z H H ; Keszthelyi-hg.: 1955. VJ. 23. M M ; Rezi: 
Rezi -erdő, 1995. V I . 30. S Z H H , 1995. V I I I . 13. S Z H H ; Za laszán tó : Tátika, 1951., 1952. L R . 
! 
Brachysomus echinatus (Bonsdorff, 1785) - tüskés gyepormányos 
Elter jedése Eu rópa , a Kaukázus és Dél-Szibéria . Országszer te nagyon gyakori. T á p n ö ­
vényei a tölgy- (Quercus), a fűz- (Salix), a rózsa- (Rosa) és a bükkönyfajok (Vicia). Polifág. 
A Brachysomus genusz leggyakoribb faja. L o m b e r d ő k b e n , e rdőszé leken talajcsapdával, fű-
hálózással gyűjthető. 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Balinka: Gaja-ártér, 2001. V I . 26. tes, KJ; Balinka: Kisgyónbánya, 
1981. I V 26. PA 1981. V I . 28. rőzsekötegből r, PA; Isztimér: 1979. V 28. PA 1979. V I . 18. PA 1980. 
V 25. gödörben, PA & R I ; Isztimér: Burok-völgy, 1980. V I I . 6. gödörben, PA. Győr-Moson-Sopron 
megye: Fenyőfő: 1979. V 19-20. PA, 1983. I V 30. PA; Fenyőfő: Kisszépalmapuszta, 1988. V I . 11. 
PA. Veszprém megye: Bakonybél: Gerence-völgy, 1983. I V 9. TS, 1983. V 12. r, PA; Bakonynána: 
Csere-hát, 2005. V I I I . 15. tes, KCS; Bakonyszücs: Kőris-hegy, 1907. V I . 10. CSE, 1910. V I . 7., 1985. 
V I . 29. PA, 1988. V I . 11. PA, 1992. V 16. f, PA, 1995. V I . 11. PA; Balatonederics: GYJ; Csesznek: 
Gézaháza, 1983. V 11. PA; Dudar: Ördög-árok, 1982. V 16. PA; Eplény: 1964. V 2. T L , 1982. V I . 
O l ; Farkasgyepű: 1976. IV-V tes, TL , 1976. V I . 25. tes, T L , 1976. V I L 23. tes, T L , 1976. X . T L , 1978. 
V I . 9-VII. 17. tes, TL , 1979. V tes. TL , 1979. V I I . tes, T L ; Hárskút: Esztergáli-völgy, 1983. V 13. 
PA; Hárskút: Ráktanya, 2005. V I I . 1. tes, KCS, 2005. V I L 30. tes, KCS; Isztimér: 1980. V I . 14. R I ; 
Lovas: Malom-völgy, 2000. V I I I . 12. tes, KCS; Nagyvázsony: Kab-hegy, 1965. V I I I . 18. T L , 1965. 
LX. 26. T L ; Nagyvázsony: Nyír-tó, 2002. V I . 13. HB; Nagyvázsony: Rekesztő-rét, 2002. V I . 13. HB; 
Öcs: Nagy-tó, 2002. V I . 13. tes, KCS; Padragkút: Padrag, 1978. V I I I . 12. PA; Pápa: 1896. V Coll. 
EF, 1899. V I . Coll. EF; Pénzesgyőr: 1982. V I . O I ; Porva: Generál-erdő, 1986. V 24. PA; Porva: 
Szépalmapuszta, 2005. V I I . 29. tes, KCS; Pula: 1978, V 29. PA, 1978. V I I . 22-23. O A & PA; Pula: 
Kis-Sás-tó, 2002. V I . 13. tes, KCS, 2002. V I I . 5. tes, KCS; Szentbékkálla: Sátorma-hegy, 1995. V I . 
30. SZHH; Tihany: 1939. I V 15. SZV 1941. V 15. K Z & SZV; Ugod: 1977. V 8. PA; Ugod: Vörös 
János-séd, 1983. V 12. PA, 1986. V 25. PA; Zirc: LR, Coll. CSE; Zirc: Ak l i , 1983. I V 9. TS; Zirc: 
Cuha-völgy, 1936. I V 12. K Z ; Zala megye: Balatongyörök: Apró-hegyek, 1978. V I . 21. PA; Rezi: 
Púpos-hegy, 2002. I I I . 8-LX. 29. tes, KE; Rezi: Rezi-erdő, 1995. V 11. SZHH, 1995. V I I I . 13. 
SZHH; Zalaszántó: Tátika, 1954. V LR, 1961. V I . 22. K Z , 2001. V 4. KE. 
Brachysomus hirtus (Boheman, 1845) -sörtés gyepormányos 
E u r ó p a i el terjedésű faj. A bükk- és tölgyerdők avarjában él. 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Balinka: Kisgyónbánya, 1981. I V 26. rőzsekötegből r, PA, 
1986. X I . 23. r, PA; Isztimér: 1979. V 28. gödörből , PA, 1980. V 25. PA & R I ; Isztimér: Burok­
völgy, 1980. V I I . 6. gödörből , PA. Győr-Moson-Sopron megye: Fenyőfő: Kék-hegy, 1985. V I . 
29. PA. Veszprém megye: Bakonybél: Szömörke-völgy, 1983. X I . 12. r, PA; Bakonynána: Csere­
hát , 2005. V I I I . 15. tes, KCS; Bánd: Menyeke, 1921. V I I . 4-8. FJ; Farkasgyepű: 1975. V 9-VI. 
9. tes, T L , 1977. I I I . 23. tes, T L , 1977. V I I - V I I I . tes, T L ; Hegymagas: Szent György-hegy, 1995. 
V I . 30. S Z H H ; Nagyvázsony: Kab-hegy, 1954. X I . 3. M M ; Nagyvázsony: Nyír-tó, 2002. V I . 13. 
H B ; Oes: Nagy-tó, 2002. V I . 13. tes, KCS; Pécsely: 1982. I I I . 29. r, PA & R I ; Szentbékkálla: 
Sátorma-hegy, 1995. V I . 30. S Z H H ; Szentbékkálla: Veléte-hegy, 1981. I I I . 7. SGY; Tés : 1981. 
I I . 8. r, PA & R I ; Tihany: 1939. I V 15. SZV; Ugod: Huszárokelőpuszta (Huszárok) : Coll. 
M I O ; Zirc: LF, Coll. CSE, 1936. I V 12. K Z . Zala megye: Balatongyörök: Pad-kői-erdő, 1995. 
V 11. S Z H H ; Gyenesdiás: Coll . CSE; Keszthely: 1989. I I . 18. K E ; Rezi: Púpos-hegy, 2002. I I I . 
8.-IX. 29. tes, KE; Rezi: Rezi-erdő, 1995. V 11. S Z H H , 1995. V I . 30. S Z H H . 
Brachysomus mihoki Penecke, 1914 - bakonyi gyepormányos (44. kép) 
Csak Magyarországon él. A Bakony hegység bennszülöt t (endemikus) faja. Tápnövénye 
ismeretlen. Öreg , zárt bükke rdők aljnövényzetéről hálóztuk. 2001 óta törvényben védet t faj. 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Bakony: L R ; Bakonybél : Gerence-völgy, 1983. V. 12. 
PA; Bakonyszücs (Szűcs): 1907. V I . 10.; Bakonyszücs: Kőris-hegy, 1988. V I . 11. PA, 1992. V 
16. f, PA, 1995. V I . 11. PA; Dudar: Ördög-á rok , 1982. V 16. PA, 1983. V 11. PA; Eplény: 
1981. V I . M V ; Hárskú t : Esztergáli-völgy, 1983. V 13. PA & TS; Ugod: Huszároke lőpusz ta : 
( "Huszá rok" ) Coll . M I O ; Szentgál: Miklós Pál-hegy, 1986. V 11. PA; Zirc: 1936. I V 12. K Z . 
Brachysomus setiger (Gyllenhal, 1840) - vastagcsápú gyepormányos 
Elterjedése Közép- és Kelet-Európa. Tápnövényei a szamóca- (Fragaria-), a tölgy- (Quercus), 
a rózsa- (Rosa), a zsálya- (Salvia), a pitypang- (Taraxacum) és a herefajok (Trifolium). 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Balinka: Kisgyónbánya, 1980. V. 25. PA, 1981. V I . 28. rő ­
zsekötegből r, PA; Iszt imér: 1979. V. 28. PA, 1979. V I . 18. PA, 1980. V I . 14. R I ; Iszt imér: Bu­
rok-völgy, 1980. V I I . 6. gödörből , PA. Győr-Moson-Sopron megye: Fenyőfő: 1978. V I I . 22. f, 
PA. Veszprém megye: Bakonyszücs (Szűcs): 1906. V I . 1.; Bala tonfüred: Koloska-völgy, 1980. 
V 17. PA; Balatonvilágos: Balatonaliga, P l ; Nagyvázsony: Nyír- tó, 2002. V I I . 5. H B ; Öcs : 
Nagy-tó, 2002. V I . 13. tes, KCS, 2002. V I I . 5. tes, KCS; Porva: Szépalmapusz ta , 2005. V I . 29. 
tes, KCS, 2005. V I I . 29. tes, KCS; Tihany: 1983. V 16-17. f, PA, 1984. V I . 3. R I ; Zirc: LF. Za­
la megye: Bala tongyörök: Pad-kői -erdő , 1995. V I . 30. S Z H H , 1995. V I I I . 13. S Z H H ; Vállus: 
1978. V. 21. PA. 
Brachysomus villosulus (Germar, 1824) - ritkaszőrű gyepormányos 
Elter jedése Közép- és Ke le t -Európa . Száraz füves t e rü le teken él, a Bakonyban főleg a 
Balaton-felvidéken gyűjtötték. Tápnövénye ismeretlen. 
Gyűjtési adatok: Fejérmegye: Balinka: Kisgyónbánya, 1981. V I . 28. f, PA. Veszprém megye: A l ­
sóörs: 1979. I V 29. M O ; Balatonakaii: Nagy-mező, 1983. V I . 11. ÁL, 2004. V 20. KCS; 
Balatonederics: GYJ, 1976. V I . 15. TS; Balatonfüred: Arács, 1978. V I . 25. PA; Balatonfüred: 
Koloska-völgy, 1980. V 17. PA, 1980. V I . 31. PA; Balatonudvari: 1978. V 20. PA, 1978. V 18. OA; 
Balatonudvari: Kiliántelep, 1976. V I . 20. f, PA, 1977. V 22. f, PA, 1979. V 21. PA; Barnag: 1978. 
V 17. PA; Berhida: 1951. V I . 1-5. SZV; Csopak: Nosztori-völgy, 1980. V 31. f, PA, 1981. V I . 7. 
PA, 1982. V 23. f, PA; Gyulafirátót: 1976. V 26. BJ; Királyszentistván: Ugri-hegy, 1998. V I . 10-
24. tes, KCS; Kővágóörs: 1978. V 20. PA; Köveskál: 1978. V 20. PA; Liter: 1997. V I . 11. tes, KCS, 
1999. V 26. tes, KCS, 2001. V I . 7. KCS; Lovas: 1977. V 22. PA; Mencshely: Cser-tető, 1992. V 2. 
M O ; Mindszentkálla: Öreghegy, 1994. V 13-16. R I ; Nagyvázsony; Ősi: 1951. V I . 1-5. SZV; Pula: 
1978. V 29. O A & PA, 1982. V I . 18. O I ; Somlóvásárhely: Somló, 1978. V I I . 8. PA; Tihany: 1978. 
V 17. PA & TS, 1983. V 7. f, PA; Tihany: Kis-erdő, 1984. V I . 3. f, R I ; Tihany: Külső-tó, 2001. V I . 
26-VIII . 20. tes, KCS; Vászoly: 1978. V I I . 7. PA; Vászoly: Öreg-hegy, 2002. V 19. SZK. Zala me­
gye: Gyenesdiás; Keszthely: GYJ, CSE, 1999. V 23. K E ; Vállus: 1978. V 21. f, PA; Várvölgy: LR. 
Eusomus Ovulum Germar, 1824 - cickafarkormányos (45. kép) 
El ter jedése E u r ó p a , E lő - és Közép-Ázsia , valamint Szibéria. H a z á n k b a n nagyon gyako­
r i . Tápnövénye i az ü röm- (Artemisia), az imola- (Centaurea), a szeder- (Rubus), a zsálya-
(Salvia), a here- (Trifolium) és a bükkönyfajok (Vicia). Le lőhelyadata i t a Bakonyban a 11. 
ábra szemlél tet i . 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Csór: 1988. V 21. PA; Iszkaszentgyörgy: Cicemalom, 1995. V 
23. KCS; Isztimér: 1965. V I I . PJ; Isztimér: Burok-völgy, 1965. V I I . 13. PJ, 1980. V I I . 6. PA. 
Győr-Moson-Sopron megye: Fenyőfő: 1976. V I I . 12. BJ; Fenyőfő: Kisszépalmapuszta: 1977. V I . 
R I . Komárom-Esz te rgom megye: Bakonysárkány: Sövénykúti-patak, 2000. V 28. K A ; Súr: 
1980. V I . 14. R I , 1988. V I . 11. PA & R I . Veszprém megye: Adásztevel: 1979. V I I . 25. CSM; A j ­
ka: Csinger-völgy, 1935. V M R ; Alsóörs: Köcsi-tó, 1984. V I I . 1. SZD; Aszófő: 1984. V I I . 4. TS; 
Bakonybél: CSE, 1972. V I . 4. TS; Bakonybél: Fekete-séd, 1972. V I I . 27. TS; Bakonybél: Som­
hegy, 1978. V 31. PA; Bakonyszentkirály: 1979. V 19. ÁL; Balatonakaii: 1965. V I . 21. PJ; 
Balatonakaii: Nagy-mező, 1983. V I . 11. ÁL; Balatonalmádi: 1966. V I I . 17. PJ; Balatonederics: 
GYJ; Balatonfüred: 1963. V I . 16. PJ, 1985. V I I I . 1. K E , 1996. V I . 7. FO; Balatonfüred: 
Koloska-völgy, 1976. V I . 6. f, PA, 1980. V 17. PA; Balatonfüred: Tamás-hegy, 2000. V 18. K E Z , 
2000. V 24. KÁ; Balatonkenese: Balatonakarattya, 1955. V 20. M M ; Balatonkenese: Part-fő, 
1971. V I I . 17. TS, 1972. V 21. TS; Balatonkenese: Csittény-hegy, 1986. V I I . 8. SZD; 
Balatonudvari: 1975. I I I . 2. SZK, 1976. V I . 7. PA, 1978. V 20. PA & R I , 1979. V I . 16. R I ; 
Balatonudvari: Kiliántelep, 1969. V I I . 2. T L , 1977. V 22. PA, 1979. V 21. ÁL; Csesznek: 1973. 
V I I . 8. R Á I , 1973. V I I . 17. KÁ; Csesznek: Porva-Csesznek vasútállomás, 1936. V I I . 23. K O G ; 
Csopak: Nosztori-völgy, 1976. V I . 10. BJ, 1980. V 31. f, PA, 1981. V I . 7. PA, 1982. V 23. PA; 
Devecser: Pityer-domb, 1988. V I I . 4.; Dörgicse: 1978. I X . 7. PA; Eplény: 1978. V I I I . 26. f, PA, 
1986. V 24. PA; Felsőörs: 1966. V 30. PJ; Felsőörs: Kopasz-hegy, 2000. V 24. K E Z ; 
Gyulafirátót: 1976. V 26. BJ, 1986. V 24. PA, 1991. V I . 15. TS, 2000. V I . 6. K E Z ; Gyulafirátót: 
Miklád, 1967. V I I I . 16. PJ; Gyulafirátót: Répás-árok, 1969. V 24. H L ; Gyulakeszi: Csobánc, 
2005. V I I . 9. f, GYZ, 2006. V I . 27. K I B ; Hárskút : 1979. I X . 9. f, PA; Hárskút : Esztergáli-völgy, 
1982. V I I . 3. TS; Hárskút : Ráktanya, 2003. V I . 20-23. L A ; Hegymagas: Szent György-hegy, 
1984. V I I . 4. TS; Herend: 1963. V 26. PJ; Kapolcs: Kálomisz-tó, 1968. V 7. PJ; Kővágóörs: 
1978. V 20. f, PA, 1978. V I I . 12. CSM, 1978. V 20. PA, 1982. V I I . 14. TS; Köveskál: 1978. V 20. 
f, PA & R I ; Lesenceistvánd: Uzsa-Erdésztelep, 1963. V I . 4. PJ; Lesenceistvánd: Uzsabánya, 
1978. V 29. O A & PA; Lókút: T L ; Lovas: Király-kút-völgy, 1976. V I . 10. PA; Mencshely: 
Kopasz-Csemfa, 1990. V 27. R I ; Mindszentkálla: Öreghegy, 1989. V I I . 8-9. R I , 1989. V I I I . 5. 
f, R I , 1990. V 26. f, R I , 1991. V I I . 31. f, R I , 1992. V 17-18. PA & R I , 1992. V 30-31. R I , 1993. 
V 23. R I , 1993. V I . 26. R I , 1994. V 13-16. R I , 1994. V I . 3-6. R I , 1995. V I I . 21. R I , 1999. V I . 6. 
R I , 1999. V I I . 17. R I , 2001. V 20. R I , 2001. V I . 23. R I , 2003. V 18. R I ; Nagyesztergár: Hosszú­
földek, 2005. V I . 24. KCS, 2005. V I I . 19. KCS; Nagyvázsony: 2006. V I . 27. K I B ; Nagyvázsony: 
Kab-hegy, 1955. V I . 5. M M , 1992. V 16. PA; Nemesvámos: 1963. V I . 14. T L ; Nyirád: 1998. V I . 
3. KÁ; Olaszfalu: Csengő-hegy, 1995. V I . 15. KCS; Olaszfalu: Malom-völgy, 1982. V I I . 4. TS; 
Olaszfalu: Nyilas, 2005. V I . 24. H B ; Öskü: 1951. V I . 1-5. SZV; Pápa: 1900; Pápateszér: 1973. 
V 29. BJ; Pécsely: 1977. V I . f, R I ; Pécsely: Körtvélyes, 1983. V I . 26. R I ; Pénzesgyőr, 1982. V I . 
O I , 1999. V I I . 29. KÁ; Porva: 1968. V I I . PJ; Porva: Páliháláspuszta, 1968. V I I . 16-17. PJ, 1986. 
V 24. PA; Pula: 1977. V 22. R I , 1978. V 29. f, PA; Révfülöp: 1933. V I I . SÁ, 1989. V I . 18. L I ; 
Révfülöp: Fülöp-hegy, 1983. V 15. R I ; Somlóvásárhely: Somló, 1978. V I I . 8. B A A ; Sümeg: 
Sarvaly, 1968. V I . 4-8. PJ, 1978. V 30. PA; Szápár: 1980. V 25. R I , 1999. V 23. TB; 
Szentbékkálla: 1989. V I . 18. L I ; Szentbékkálla: Veléte-hegy, 1982. V I I I . 16. SGY, 1991. V I I . 27. 
SGY; Szentgál: Kövestető, 1973. V I I . 4. BJ; Szentgál: Somod-hegy, 1968. V I . 20. PJ; Tapolca: 
1980. V I . 8. SZD; Tapolca: Szent György-hegy, 1967. V I . 19-21. PJ; Tés: Sötéthorog-völgy, 
1969. V I . 27. PJ; Tés: Öreg Futóné , 1969. V I I . 18. TR; Tihany: 1939. V I . 21. BF, 1940. V 25. 
SZV 1971. V I I . 6. mes, M L , 1978. V I . 18. TS, 1979. V I . 13. H I , 1979. V I I . CSM, 1983. V 7. PA, 
1983. V 16-17. PA, 1999. V 20. KÁ, 2000. V 18. SZGY, 2006. V I . 26. D A , 2006. V I I . 13. D A ; 
Tihany: Apáti-hegy, 2000. V I . 10.-30. tes SZGY; Tihany: Külső-tó, 1978. V I . 18. fcs, TS, 1979. 
V I . 13. H I , 1983. V 7. TS, 1983. V I . 3. R I & TS, 1985. V I . 10. TS; Tihany: Gejzír-mező, 1984. 
V I I . 7. TS; Tihany: Hármas-hegy, 1984. V I . 3. R I ; Tihany: Kis-erdő, 1984. V I . 3. R I , 1984. V I I . 
7. TS; Tihany: Ráta , 2006. V I I . 8. D A ; Tihany: Vad-parlag, 2006. V I . 26. D A ; Ugod: 1973. V I I . 
6. TS, 1977. V 8. PA, 1978. V 16. f, OA; Ugod: Dióspuszta, 1973. V 31. BJ; Úrkút : 1967. V I I I . 
10-11. PJ; Várpalota : Lőtér, 1985. V I . 29. f, PA; Vászoly: 1982. V I . 27. PA; Vászoly: Keresztfa­
tető, 2002. V 19. SZK; Vászoly: Öreg-hegy, 2002. V 19. SZK; Veszprém: 1968. V I . 23. T L , 
1974. V GK, 1976. V I . 8. BJ, 1983. V 29. PA; Veszprém: Csatár-hegy, 1957. V I . 4. PJ, 1984. V I . 
11. R I ; Veszprém: Jutas-erdő, 1976. V 8. BJ; Veszprémfajsz: 1976. V I . 25. BJ; Zalahaláp: 
Újdörögd, 1964. V 6. f, PA, 1985. V 9-17. H G ; Zirc: LF, 1971. V I I . 6. TS, 1978. V I I I . 1. B L ; 
Zirc: Cigány-domb, 1978. V I I . 29. L M ; Zirc: Cuha-völgy, 1971. V I . 29. TS; Zirc: Kardosrét , 
1971. V I . 29. TS, 1973. V I I . 19. B K & H M ; Zirc: Szarvaskút, 1982. V I . 16. TS; Zirc: Tündér ­
major, 1973. V I I . 5. RÁI . Zala megye: Balatongyörök: LR, 1979. V 21. ÁL; Cserszegtomaj: 
Gyötrős-tető, 2002. V I . 12. K E ; Gyenesdiás: Büdös-kúti-völgy, 1961. V I . 23. K Z ; Gyenesdiás: 
Ló-hegy, 2002. V 4. KE; Hévíz: 1962. V I I . T L ; Keszthely: 1909. GYJ, 1982. V I . SÁGY, 1982. 
V I . TS, 1986. V I . 3. V K ; Rezi: Pörkölt- tető, 1978. V 28. f, PA; Vállus: 1964. V 26. PJ, 1969. V 
20-22. B M , 1978. V 21. f, PA; Várvölgy: Nagy-Láz-hegy, 1969. V 21. PJ; Vonyarcvashegy: 1982. 
V I I . 14. TS; Zalaszántó: Tátika, 1961. V I . 22. K Z . 
11. ábra: A cickafarkormányos (Eusomus ovulum) lelőhelyei 
Foucartia ptochoides (Bach, 1856) - zöldpikkelyes törpebarkó 
Közép-európa i e l ter jedésű faj. A Balaton-felvidék bogara, mert csak kevés adatot isme­
rünk más te rü le tekrő l . Tápnövénye a közönséges cickafark (Achillea millefolium L . ) . 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Aszófő: Alsó-e rdő , 1992. V I . 27. M O ; Bala tonfüred: 
1985. V 26. K E , 1996. V I . 9. FO, 2000. V 18. K E Z ; Bala tonfüred: Arács , 1978. V I . 25. PA; 
Bala tonfüred: Tamás-hegy, 2000. V. 24. KÁ; Balatonudvari: 1978. V I . 28. PA, 1979. V I . 16. 
PA, 1982. V I . GK; Balatonudvari: Kil iántelep, 1977. V 22. PA; Berhida: 1955. V I I I . L R ; 
Csopak: 1930. CSE; Nemesvámos : Szár-hegy, 2001. V I . 2. KCS; Révfülöp: 1978. V I I I . 20. 
OA; Révfülöp: Fülöp-hegy, 1983. V. 15. R I ; Szentbékkál la : Veléte-hegy, 1982. V I I I . 16. 
SGY, 1991. V I I . 27. SGY; Tihany: 1983. V 7. PA, 1984. V I I I . 12. PA, 2000. V 18. SZGY, 
2000. V I . 4 -VI . 9. tes, SZGY; Tihany: Csúcs-hegy, 1984. V I I . 7. TS; Tihany: Levendulás , 
1983. V I . 26. R I ; Vászoly: 1978. V I I . 7. PA, 1982. V I . 27. PA, 1982. V I . O I ; Vászoly: Öreg­
hegy, 1997. V I I . 23. H G , 2002. V 19. SZK; Veszprém: 1983. V 29. PA, 1984. V I . 11. PA; 
Veszprém: Csatár-hegy, 1984. V I . 11. R I . - I rodalmi adat: N.-Vázsony ( K U T H Y 1896). 
Paophilus afflatus (Boheman, 1833) - piroslábú pimpóormányos 
Elter jedése Dél- , Kelet- és K ö z é p - E u r ó p a . Tápnövénye i az indás p i m p ó (Potentilla rep-
tans L . ) , a l ibapimpó (Potentilla anserina L . ) , az erdei gyömbérgyökér (Geum urbanum L . ) , 
az erdei m á l n a (Rubus idaeus idaeus L . ) , az egybibés galagonya (Crataegus monogyna L . ) , a 
besztercei szilva (Prunus x domestica domestica L . ) és a rózsafajok (Rosa). Téves névhasz­
nálat miatt faunánkra nézve új fajként közöl tem (PODLUSSÁNY 1996). 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Bakonyszent lászló: Hódos-é r , 1924. V 8. 
D E . Komárom-Esztergom megye: Bakonysárkány: LF. 
Parafoucartia squamulata (Herbst, 1795) - pikkelyes kerepormányos 
[= Foucartia squamulata (Herbst, 1795)] 
El ter jedése E u r ó p a és Közép-Ázsia . Tápnövénye i a pitypang- (Taraxacum), a kakukkfű-
(Thymus), a lucerna- (Medicago), a lednek- (Lathyrus), a vérfű- (Sanguisorba) és a rózsafa­
jok (Rosa). 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Balinka: 1978. V I . 18-19. PA; Isztimér: 1979. V I . 18. PA. Ko­
márom-Esztergom megye: Súr: 1988. V I . 11. PA. Veszprém megye: Aszófő: Köves-földek, 1984. 
V I I . 4. TS; Bakonybél: 1978. V 15. OA, 1978. V I I . 12. PA; Bakonybél: Som-hegy, 1978. V 31. 
PA; Bakonyszentkirály: 1979. V 19. PA, 1998. V I I . 21. PA; Balatonederics: GYJ; Balatonfüred: 
Arács , 1978. V I . 25. PA; Balatonfüred: Koloska-völgy, 1978. V I . 26. PA, 1978. V I I . 2-3. PA, 
1980. V 17. PA; Balatonudvari: 1976. V I . 7. PA, 1978. V I I . 7. PA; Balatonudvari: Kiliántelep, 
1969. V I I . 2. T L , 1976. V I . 20. PA; Balatonvilágos: Balatonaliga, P l ; Berhida: B I L ; Csesznek: 
1978. V I I . 9. PA; Csopak: Nosztori-völgy, 1980. V 31. PA, 1982. V 23. PA; Dudar: 1978. V 15. 
OA; Gyulafirátót: 1991. V I . 15. TS; Kővágóörs: 1978. V 20. PA; Köveskál: 1978. V 20. PA; 
Liter: 1999. V I I I . 18. KCS, 2001. V 24. tes, KCS; Lovas: Király-kút-völgy, 1976. V I . 19. PA; 
Nemesvámos : Szár-hegy, 2002. V I . 2. KCS; Márkó : 1978. V I I . 8. PA; Mencshely: Kopasz-
Csemfa, 1990. V 27. R I ; Mindszentkálla: Öreghegy, 1990. V 26. R I , 1992. V 13-18. R I ; 
Nagyesztergár: Hosszú-földek, 2005. V I . 24. KCS; Olaszfalu: 1982. V I I . 4. TS; Pécsely: 
Körtvélyes, 1983. V I . R I ; Pula: 1978. V 29. OA; Szápár: 1999. V 23. T B ; Tihany: 1934. V 7. 
SZV 1936. V 24. SZV, 1939. V I . 21. BF, 1940. V 25. SZV 1983. V 17. PA, 1983. V I . 26. R I , 
1984. V I . 3. R I , 1984. V I I . 29. PA, 2006. V I . 26. D A , 2006. V I I . 8. D A ; Tihany: Apáti-hegy, 
2000. V I . 4. KCS; Tihany: Külső-tó, 2001. V I . 26. KCS; Tihany: Gejzír-mező, 1983. V TS; Vár-
palota: Lőtér , 1985. V I . 29. PA; Vászoly: 1978. V I I . 7. PA, 1982. V I . 27. PA; Vászoly: Öreg­
hegy, 2002. V 19. SZK; Veszprém: 1983. V 29. f, PA, 1984. V I . 11. PA; Zirc: LF ; Zirc: A k l i , 
1978. V 16. PA. Zala megye: Balatongyörök: 1978. V I . 20. PA, 1978. V I I . 2. PA; Keszthely: 
GYJ; Gyenesdiás: Büdös-kúti-völgy, 1961. V I . 23. K Z ; Vállus: 1978. V 21. PA. 
Sciaphilus asperatus (Bonsdorff, 1785) - árnyékkereső ormányos 
Elter jedése E u r ó p a , Kanada és az Egyesült Ál lamok. Országszer te nagyon gyakori. 
Tápnövénye i az imola- (Centaurea), az aszat- (Cirsium), a kerep- (Lotus), a rózsa- (Rosa) és 
a fűzfajok (Salix). 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Bakonycsernye: 1981. I V 26. rőzsekötegből r, PA; Balinka: 
Gaja-ártér, 2001. V I . 26. tes, KJ; Balinka: Kisgyónbánya, 1980. V 25. PA, 1981. I V 26. PA, 1981. 
VT. 28. PA, 1986. X I . 23. r, PA; Isztimér: 1979. V 28. f, PA; Isztimér: Burok-völgy, 1980. V I I . 6. 
PA; Isztimér: Királyszállás, 1973. V TS. Győr-Moson-Sopron megye: Bakonyszentlászló: Hódos-
ér, 1965. V 17. T L , 1971. V I . 23. T L ; Fenyőfő: 1965. V 25. PJ, 1983. I V 30. TS; Fenyőfő: Hódos-
ér, 1983. V 10. R I ; Fenyőfő: Kék-hegy, 1983. V 15. f, R I ; Fenyőfő: Kisszépalmapuszta, 1989. 
V I I . 2. PA, 1989. I X . 2. f, PA; Fenyőfő: Pisztrángos-tó, 1983. I V 30. f, R I ; Sokorópátka: Bő-torok­
völgy, 1995. V I . 9. tes, KCS. Komárom-Esztergom megye: Súr: 1981. I X . 20. f, PA, 1981. X . 4. PA. 
Veszprém megye: Bakonybél: 1899. V WF; 1982. V I . O I ; Bakonybél: Gerence-völgy, 1955. I X . 
LR; Bakonybél: Szömörke-völgy, 1983. X I . 12. r, PA; Bakonynána: Zsellér-földek, 205. V 11. 
KCS; Bakonyszentkirály: 1978. I X . 8. f, PA, 1979. V 19. PA; Bakonyszücs: Huszárokelőpuszta, 
coll. M I O ; Bakonyszücs: Kőris-hegy, 1988. V I . 11. f, PA, 1992. V 16. PA, 1995. V I . 11. f, PA; 
Balatoncsicsó: 1969. V I I . 8-10. PJ; Balatonfüred: Koloska-völgy, 1976. V I . 6. f, PA, 1978. V I I . 3. 
f, PA, 1980. V 17. PA; Balatonudvari: 1976. V I . 7. PA; Csabrendek: Nagytárkánypuszta, 1979. 
I X . 8. PA; Csehbánya: 1976. V I . 15. BJ; Csesznek: Gézaháza, 1983. V 11. PA; Csopak: Nosztori-
völgy, 1980. V 31. PA, 1982. V 23. f, PA; Devecser: 1979. V I I . 13. PA; Devecser: Széki-erdő, 1979. 
V I I . 13. PA; Dörgicse: 1978. I X . 7. PA; Dudar: 2005. V 11. KCS; Dudar: Ördög-árok, 1982. V 
16. PA; Eplény: 1964. V 3. T L , 1982. V 16. PA, 1983. V 13. f, PA; Gyulafirátót: 1987. X . 31. PA; 
Hárskút: 1966. V I . 8. PJ, 1983. V 13. TS; Hárskút: Esztergáli-völgy, 1983. V 13. PA; Hárskút: 
Ráktanya, 2005. V I I . 1. tes, KCS; Lesenceistvánd: Uzsa-Erdésztelep, 1969. V I I . T L ; Liter: 
Bendola-patak, 1996. V 15. KCS; Lovas: 1977. V I I I . 28. PA; Lovas: Király-kút-völgy, 1976. V I . 
19. f, PA; Mindszentkálla: 1997. V I . 8. RGY; Monoszló: 1977. V 1. R I ; Nagyvázsony: Nyír-tó, 
2002. V 28. tes, KCS, 2002. V I . 13. KCS, 2002. V I I . 5. H B ; Nagyvázsony: Rekesztő-rét, 2002. V I . 
13. H B ; Németbánya: 1970. V TS; Nyirád: Felső-Nyirádi-erdő, 1979. V I I . 31. f, PA; Öcs: Büdös-
tó, 2002. V 15. tes, KCS; Öcs: Nagy-tó, 2002. V I . 13. KCS; Olaszfalu: 1966. V I . PJ; Olaszfalu: 
Malom-völgy, 2006. I V 22-VI. 21. tes, KCS; Padragkút: 1979. V 20. PA; Pápa: 1897. I I I . ; Porva: 
1982. X I I . 12. r, PA & SZD, 1989. I X . 2. f, PA; Porva: Generál -erdő, 1986. V 24. PA; Porva: 
Páliháláspuszta, 1986. V 24. f, PA; Porva: Szépalmapuszta, 2005. V I I . 29. tes, KCS, 2005. V I I I . 
28. tes, KCS; Pula: 1978. V 29. PA, 1978. V I I . 23. PA, 1979. V I I . 31. PA; Sáska: 1967. V 11. PJ; 
Szápár: 1981. I I . 8. r, PA & R I ; Szentgál: Miklós Pál-hegy, 1986. V 11. PA & PL; Tapolca: 
Viszlópuszta, 1982. V 30. M O F ; Tés: 1963. V EJ, 1980. V 25. R I ; Tihany: 1941. V 15. K Z & 
SZV; Tihany: Hármas-hegy, 2000. V 4-VI. 9. tes, SZGY; Ugod: 1976. V 30. BJ; Ugod: Gerence-
völgy, 1957. I V PJ; Ugod: Vörös János-séd, 1983. V 12. PA; Vászoly: Keresztfa-tető, 2002. V 19. 
SZK; Zirc: LR, PÁJ, 1972. V 25. TS, 1978. V 15. PA, 1981. X. 10. PA; Zirc: A k l i , 1989. I I I . 4. r, 
PA; Zirc: Szarvaskút, 1983. V 12. PA. Zala megye: Balatongyörök: 1978. V I . 20. PA; Gyenesdiás: 
2002. V 25. K E ; Vállus: 1978. V 21. PA, 1979. V 21. PA; Vállus: Csetény-erdői-rét, 2002. I V 26. 
K E ; Vállus: Láz-tető, 1978. V 21. R I ; Zalaszántó: Tátika, 1954. V LR, 1957. V I . 10. K Z . 
Sciaphobus (Sciaphobus) caesius (Hampe, 1870) - fogas szálkásbarkó 
Elter jedése Közép- és Dé lke l e t -Eu rópa . Tápnövénye ismeretlen. 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Nagyvázsony: Szentes-rét , 2002. V I . 14. H B ; Nagyvá­
zsony: Rekesz tő- ré t , 2002. V I . 19. H B , 2002. V I . 24. H B ; Pula: 1982. V I . O L - I rodalmi 
adat: Z.-Tapolcza „Sciaphilus caesius Hamp." ( K U T H Y 1896). 
Sciaphobus (Sciaphobus) scitulus (Germar, 1824) - fűzöld szálkásbarkó 
Elter jedése Közép- és Dé lke l e t -Európa . Tápnövénye i az imola- (Centaurea), a szamó­
ca- (Fragaria) és a zsályafajok (Salvia). Polifág. 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Mencshely: Kopasz-Csemfa, 1990. V 27. f, R I . - I ro­
dalmi adat: Zircz „Sciaphilus scitulus Germ." ( K U T H Y 1896). 
Sciaphobus (Neosciaphobus) squalidus (Gyllenhal, 1834) - nagy csupaszbarkó 
Elter jedése Közép- és Ke le t -Európa . Tápnövényei t nem ismerjük. Valószínűleg polifág. 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Bala tonfüred: Koloska-völgy, 1976. V I . 6. PA, 1978. 
V I . 26. PA, 1980. V 17. PA; Csopak: Nosztori-völgy, 1980. V 31. PA, 1982. V 23. PA; Eplény: 
1976. V 10. PA; Olaszfalu: Malom-völgy, 1982. V I I . 4. TS; Pécsely: 1977. I V 15. PA; Vá­
szoly: 1984. I V 23. K I & PA; Vigán tpe tend : 1977. V 1. PA. 
Brachyderini Schönher r , 1826 
Brachyderes incanus (L inné , 1758) - csillámló ormányos 
Elterjedése Európa és az Egyesült Államok. Tápnövénye az erdeifenyő (Pinus sylvestris L . ) . 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Fenyőfő: 1975. X . K A , 1982. V I . O I , 1983. 
IV. 30. PA, 1983. V 1. PA, 1985. I V 21. PA, 1986. I V 26. PA. Veszprém megye: Alsóörs : 1976. 
V I . SZD; Bakonyszücs: 1983. V 10. PA; Ba la tona lmádi : Kápta lanfüred , 1964. I V 15. T L , 
1965. X . N I ; Mindszentkál la : Kő-hegy, 1995. V 1. S Z H H ; Révfülöp: Fülöp-hegy, 1983. V 
15. R I ; Ugod. - Z á n k a ( K U T H Y 1896). 
Strophosoma (Strophosoma) capitatum (DeGeer, 1775) - foltnélküli ormányos 
[= Strophosomus rufipes Steph. var. capitatus Deg.] 
Eu rópa i el terjedésű faj. Tápnövényei a bükk- (Fagus), a tölgy- (Quercus) és a fenyőfajok 
(Pinus). Leg inkább a fiatal c semetéken ta lá lha tó . 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Bakonyszent lászló: 1983. I V 30. R I ; 
Bakonyszent lászló: Kenyer i -e rdő , 1985. V I I . 27. SZD; Fenyőfő: 1970. V I . TS , 1978. V I I . 9. 
O A & PA, 1978. V I I I . 24. PA, 1979. V 19-20. PA & R I , 1979. V I I . 21 . Betula pendula, k, PA, 
1979. I X . 16. PA, 1980. V. 12. PA, 1980. V I I . 12. R I , 1981. V 1. PA, 1981. V I I . 13. PA, 1982. 
I V 22. PA, 1982. V I . O I , 1983. I V 30-V 1. PA & TS, 1983. V 10. PA, 1984. V I I . 8. S Z D & 
TS, 1985. I V 21. PA, 1986. I V 26. PA; Fenyőfő: Anyafás, 2002. V I I I . 27. H B ; Fenyőfő: Mély­
árok-fenyves, 1994. IV. 30. Á L ; Fenyőfő: Ősfenyves, 1983. I V 30. R I , 2001. V 5-VI. 9. tes, 
KCS; Fenyőfő: Hódos-é r , 1983. V 1. R I ; Fenyőfő: Kék-hegy, 1985. V I . 29. PA. Komárom-
Esztergom megye: Bakonyszombathely: 1969. V I I . PJ; Súr: 1979. V I . 30. PA, 1981. X . 4. PA. 
Veszprém megye: Bakonyszentkirály: 1978. V I I . 21. PA; Bakonyszücs: 1983. V 10. PA; Dudar: 
1979. V I I . 2. PA; Lesenceis tvánd: Uzsabánya , 1954. V L R , 1963. V I . 4. PJ, 1961. V I . 24. K Z ; 
Nyirád: 1965. V I . PJ; Pápa teszér : WF; Porva: 1954. I I I . L R ; Sáska: Agár t e tő , 1954. V L R ; 
Tihany: 1904. V I I . 4. EF; Za laha l áp : Újdörögd , 1964. V 6. PA. Zala megye: Bala tongyörök: 
1954. V L R ; Vállus: 1969. V. 23. PJ. 
Strophosoma (Strophosoma) melanogrammum (Forster, 1771) - feketejegyes ormányos 
[= Strophosomus melanogrammus Forst.] 
Elterjedése E u r ó p a és Észak-Amerika. Tápnövényei a mogyoró- (Corylus), a bükk-
(Fagus), a nyír- (Betula), különféle fenyőfajok (Pinus) és a közönséges lucfenyő (Picea abies L . ) . 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Isztimér: 1979. V 28. PA; Isztimér: Tűzköves-völgy, 1995. 
V I I . 21. tes, KCS. Győr-Moson-Sopron megye: Bakonyszentlászló: Kenyeri-erdő, 1985. V I I . 27. 
SZD; Fenyőfő: 1965. V 25. PJ, 1979. V 19. PA & R I , 1979. V I I . 1. Betula pendula, k, PA, 1979. 
I X . 16. PA, 1983. I V 30. PA & R I , 1984. V I I . 7. SZD; Fenyőfő: Kék-hegy, 1982. X . 24. PA, 
1985. X . 27. PA. Komárom-Esztergom megye: Súr: 1981. X . 4. PA. Veszprém megye: Alsóörs: 
Szabadság-kilátó, 1999. V I I I . 22. k, SZD, Bakonynána: 1964. V I I I . PJ; Bakonyszentkirály: 
1978. V I I . 21. PA; Bakonyszücs: 1906. V I . 1.; Balatonederics: GYJ; Balatonszepezd: 1976. V 
8. PA; Bakonyszücs: Kőris-hegy, 1988. V I . 11. PA, 1992. V 16. f, PA, 1995. V I . 11. f, PA; Bánd: 
1966. I I I . PJ; Berhida: LR; Borzavár: 1981. X . 10. PA; Csabrendek: Nagytárkánypuszta, 1979. 
I X . 8. PA; Csesznek: 1979. V 22. SZD; Csesznek: Gézaháza , 1983. V 11. PA; Devecser: 1979. 
V I I . 13. PA; Devecser: Széki-erdő, 1979. V I I . 13. PA; Dudar: Ördög-árok, 1982. V 16. PA; 
Eplény: 1982. V 16. PA, 1982. V I . O I , 1983. I V TS; Farkasgyepű: 1976. IV-V tes, T L , 1978. 
V I I - V I I I . tes, T L ; Gyulafirátót: 1967. V 4. PJ; Hárskút : Ráktanya, 2005. V I I . 1. tes, KCS; 
Lesenceistvánd: Uzsabánya, 1954. V L R , 1963. V I . 4. PJ; Lókút: Papod, LR; Nagyvázsony: 
Kab-hegy, 1965. V I I . 13. T L ; Németbánya : 1967. V PJ; Nyirád: 1965. V I . PJ, 1979. I V 16. PA; 
Nyirád: Felső-Nyirádi-erdő, 1979. V I I . 27. PA, 1979. I X . 8. PA; Olaszfalu: 1966. V I I . 11. PJ; 
Padragkút: 1978. V 17. R I ; 1978. V I I I . 12. PA; Porva: Páliháláspuszta, 1986. V 11. PA; Porva: 
Szépalmapuszta , 1984. V 3. PA; Pula: 1978. V 29. ÁL; Sáska: 1967. V I . 14. PJ; Sümeg: 1968. 
V I . PJ; Szentbékkálla: Sátorma-hegy, 2002. I V 21. K E ; Ugod: 1909. V I . 8., 1978. V 31. PA; 
Veszprém: 1957. V I . 4. PJ; Za laha láp : Újdörögd, 1964. V 6. PA; Zirc: PÁJ ; LF; 1936. I V 12. 
K Z , 1968. V I I . T L . Zala megye: Balatongyörök: Apró-hegyek, 1977. V I I I . OA; Balatongyö­
rök: Pad-kői-erdő, 1995. V I . 30. S Z H H , 1995. V I I I . 13. S Z H H ; Keszthely: 1966. V I . PJ; Rezi: 
1979. V I . 16. OA; Rezi: Pörköl t- te tő, 1978. V 28. O A & PA; Vállus: 1964. V 26. PJ, 1978. V I . 
20. PA; Várvölgy: 1969. V 21. PJ, 1979. V 21. PA; Vindornyaszőlős: 1986. V I I . 6. K E ; 
Zalaszántó: Tátika, 1956. I X . 8. L R , 1957. V I I . 17. ZSG, 1978. V 30. PA, 1978. V I I . 10. PA. 
Neliocarus faber (Herbst, 1784) - mester-ormányos 
[= Strophosomus faber (Herbst, 1784)] 
E u r ó p a i el ter jedésű faj. Tápnövénye i a cickafark- (Achillea), a pipi tér- (Anthemis), az 
ü röm- (Artemisia), az őszirózsa- (Aster) és az imolafajok (Centaurea). 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Bakonyszent lászló: Vinye, 1973. V I I . TS; 
Fenyőfő: SE, 1973. V I I I . TS, 1978. V I I . 9. OA, 1982. V I . O l , 1984. V I I . 1. SZK. Komárom-
Esztergom megye: R é d e : 1979. V I . 30. PA; Súr: 1981. X . 4. PA. Veszprém megye: Á b r a h á m ­
hegy: Balatonrendes, 1988. X . 16. PA; Bakony: 1937. V I . 20. EJ; Bakonyszentkirály: 
Keresz t -dülő , 1994. I V 29. Á L ; Bakonyszücs: 1979. V 20. O A & R I ; Csabrendek: 
Nagytárkánypuszta , 1982. V I I I . R I ; Kislőd: 1968. I X . 4. PJ; Kővágóörs : 1978. V 20. PA; 
Köveskál: Kornyi- tó, 1988. X . 16. PA; Kup: Kupi -e rdő , 1989. I X . 31. TS; Lesenceis tvánd: 
1962. V I I . T L ; Nyirád: Felső-Nyirádi -erdő, 1979. V I I . 27. PA; Pápateszér ; Porva: 1972. V I I I . 
TS; Sáska: Agár - te tő , 1967. I X . 23. T L ; Tapolca: Diszel, 1989. I V 9. K E ; Ugod: 1973. V I I I . 
4. BJ; Úrkú t : 1979. I X . 9. PA & R I ; Za laha l áp : 1956. V I I I . 30. L R ; Za laha l áp : Újdörögd , 
1964. I X . PA. Zala megye: Keszthely: H O G , 1981. V I I . 17.; Várvölgy: 1978. V I I . 24. OA. -
Irodalmi adat: Z.-Tapolcza ( K U T H Y 1896). 
Cneorhinini Lacordaire, 1863 
Philopedon plagiatum (Schaller, 1783) - lomha ormányos 
E l t e r j e d é s e E u r ó p a , Észak-Afr ika és É s z a k - A m e r i k a . T á p n ö v é n y e i a lucerna 
(Medicago)-, a bab (Phaseolus)-, a bo r só (Pisum)-, a sá rgarépa (Daucus)-, a retek 
(Raphanus)-, a spárga (Asparagus)-, a káposzta (Brassica)-, a rebarbara (Rheum)-, a szamó­
ca (Fragaria)-, a szőlő (Vitis)- és az almafajok (Malus). É s z a k - E u r ó p á b a n szántóföldi kár te ­
vőként tart ják számon. N á l u n k ri tkaság. 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Tapolca: („Za la Tapolca") coll. P l . 
Geonemini Gistel, 1848 
Barynotus obscurus (Fabricius, 1775) - homályormányos 
Elter jedése E u r ó p a és Kanada. Tápnövénye a lucerna- (Medicago), a kankalin- (Primu­
la), a here- (Trifolium), a bükkönyfajok (Vicia) és a termesztett r épa (Beta vulgaris vulgaris 
L . ) . 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Porva: Szépa lmapusz ta , 2005. V I I . 29. tes, KCS; 
Veszprém: 1978. V I . BJ; Zirc: Cuha-völgy, 1936. I V 12. K Z . 
Psallidiini Lacordaire, 1863 
Psallidium maxillosum (Fabricius, 1792) - fekete barkó 
[= Psalidium maxillosum (Fabricius, 1792)] 
El ter jedése Eu rópa , E lő - és Közép-Ázsia . Szántóföldi növényeink és facsemetéseink je­
lentős kár tevője . Ismert t ápnövénye inek száma több mint 100 ( J E R M Y és B A L Á Z S 1990). 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Bodajk: 1963. V I . PJ. Veszprém megye: Balatonakaii: 1955. 
V M M ; Ugod: Hideg-hegy, 1987. V I I . 18. SZK; Balatonakaii: 1957. I V 29. G M ; Balatonal­
mádi : 1955. V. M M ; Balatonederics: GYJ; Balatonudvari: Kil iántelep, 1969. V I I . 2. T L ; 
Balatonudvari: Öreg-hegy, 2003. V. 31-VI. 3. K A ; Balatonvilágos: Balatonaliga, 1955. V I . 
M M ; Berhida: 1951. V I . 1-5. SZV; Csopak: 1955. V M M ; Csopak: Nosztori-völgy, 1976. V 
BJ, 1977. V BJ; Gyulafirátót : 1967. V I I I . 16. PJ; H o m o k b ö d ö g e : 1972. V. BJ; Kajárpéc: 
1969. V I I . 24. T L ; Küngös : 1977. V I I I . 4. M O ; Paloznak: 1961. V N O L ; Pápa : 1900 I V ; 
Szentbékkál la : Veléte-hegy, M O F ; Tihany: 1922. V I . 7. BE, 1934. I V 9. MF, 1936. V 24. 
S Z V 1939. V I . 21. BF, 1941. V 15. K Z & SZV; Ugod: 1972. V I I . 26. BJ; Veszprém: 1976. V 
8. BJ, 1994. V 10. BGY; Zirc: Cuha-völgy, 1957. V I . 27. PJ. Zala megye: Vonyarcvashegy: 
1934. J. - I rodalmi adat: Z á n k a ( K U T H Y 1896). 
Sitonini Gistel, 1856 
Sitona ambiguus Gyllenhal, 1834 - csíkos csipkézőbogár 
Elter jedése Kelet-, Dé l - és K ö z é p - E u r ó p a , E lő - és Közép-Ázsia , valamint India. T á p n ö ­
vénye a t aka rmányba l t ac im (Onobrychis viciifolia Scop.). H a z á n k faunájára nézve új fajnak 
a szerző közöl te (PODLUSSÁNY 1996). 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Ajka: Csinger-völgy, 1998. I X . 22, H B ; Csabrendek: 
Nagytárkánypuszta , 1979. I X . 8. PA; Lesenceis tvánd: Uzsabánya , 1978. V 29. OA; Nyirád: 
Felső-Nyirádi-erdő, 1979. V I I . 16. PA; Padragkút : 1979. V 20. PA; Tihany: 1983. V 16. PA; 
Zirc: A r b o r é t u m , 1975. V. 20. KÁ. Zala megye: Za laszán tó : Tát ika , 1968. V I . 6. PJ, 1978. V 
30. OA. 
Sitona callosus Gyllenhal, 1834 - szempillás csipkézőbogár (46. kép) 
El ter jedése Kelet-, Dé lke l e t -Európa , Magyarország, E lő - és Közép-Ázsia , valamint I n ­
dia. A Bakonyban ri tkaság, viszont az ország melegebb terü le te in (Kecskemét ) t ömegesen 
elszaporodott. Tápnövénye a t akarmányba l tac im (Onobiychis viciifolia Scop.). Hazánkbó l a 
szerző mutatta k i első ízben (PODLUSSÁNY 1996). 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Bakonygyirót : 1999. I X . 21. KCS, 2001. V I . 
22. tes, KCS. Veszprém megye: Öskü: Kéker i - tó , 2005. X . 8. JG, PA, R E I & SZK; Vörös tó : 
fáslegelő, 2005. X . 9. JG, PA, R E I , & SZK. 
Sitona cambricus Stephens, 1831 - elegáns csipkézőbogár 
Elter jedése E u r ó p a és Észak-Afrika. H a z á n k b a n e lődeink csak néhány példányt gyűj­
tö t tek . Tápnövénye i a kerepfajok (Lotus). 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Tihany: 1934. SZV. 
Sitona cylindricollis Fahraeus, 1840 - hengerestorú csipkézőbogár 
Elter jedése a Palearktikum és Észak-Amer ika . H a z á n k b a n közönséges . Tápnövénye i a 
somkórófajok (Melilotus). 
Gyűjtési adatok: Fejérmegye: Bakonycsernye: 1980. V 25. f, PA; Balinka: 1978. V I I . 9. f, 
PA. Győr-Moson-Sopron megye: Bakonyszent lászló: Hódos -é r , 1957. V I I I . 27. PJ; Fenyőfő: 
1957. V I I I . 30. PJ, 1983. V 1. f, PA; Fenyőfő: Kék-hegy, 1982. X . 24. f, PA, 1983. V. 15. f, PA. 
Veszprém megye: Ajka: Ajkacsinger, 1980. V I I . 6. K I E ; Bakonybél : 1978. V I I . 22. PA; 
Balatonakaii: Nagy-mező , 1983. V I . 11. Á L ; Bala toncsicsó: 1977. V 1. PA & R I ; 
Balatonederics: 1968. V I I I . 5. T L ; Bala tonfüred: Koloska-völgy, 1976. V I . 19. f, PA & R I ; 
Balatonszepezd: 1976. V 8. f, PA & R I ; Bala tonszőlős : 1979. I V 15. f, PA; Balatonudvari: 
1976. V 7. G K , 1976. V 9. PA, 1976. V I . 7. PA, 1976. V I . 20. PA, 1978. V 28. PA, 1979. V I . 
16. R I ; Balatonudvari: Kil iántelep, 1976. V I . 20. PA; Bakonyszentkirály: 1979. V 19. f, Á L 
& PA; Csesznek: 1978. V I I . 9. f, PA; Dudar: Ördög-á rok , 1982. V 16. f, PA; Eplény: 1976. V 
TS; Gyulafirátót : 1976. V 26. BJ, 1986. V 24. PA; Hárskú t : Rák tanya , 2003. V I . 20-23. L A ; 
H o m o k b ö d ö g e : 1973. V. 31. BJ; Kővágóörs : 1978. I V 4. f, PA, 1978. V 20. f, PA; Lovas: 1977. 
V I I I . 28. f, PA; Lovas: Király-kút-völgy, 1976. V I . 19. f, PA; Lovas: Malom-völgy, 1993. I V 
24. M O ; Mindszentkál la : Öreghegy, 1992. V 17-18. R I , 1992. V 30. R I , 1993. V 1. R I , 1994. 
V I . 3-6. R I , 2001. I V 30. R I , 2001. V I . 23. R I ; Monos to r apá t i : 1986. I V 27. f, PA; 
Nemesvámos : 1963. V I . 14. T L ; Nyirád: 1979. IV. 16. R I ; Olaszfalu: 1975. V 16. KÁ; Olasz­
falu: Csengő-hegy, 1995. V I . 15. KCS; Pécsely: 1979. I V 15. f, PA & R I ; Pécsely: Körtvélyes, 
1983. V I . 26. R I ; Porva: Gene rá l - e rdő , 1986. V 24. PA; Révfülöp: 1978. V I I I . 20. OA; 
Szentbékkál la : Veléte-hegy, 1980. V I . 14-15. SGY, 1983. I V 29. M O F ; Szentgál: 1979. I X . 
8. PA; Tés : 1980. V 25. f, PA, 1985. V I . 29. f, PA; Tés : Hegyes-berek, 1969. V I I . 17. PJ; T i ­
hany: 1941. V 15. K Z & SZV 1972. V I I . TS, 1983. I V 17. PA, 1983. V 16-17. PA; Tihany: 
Csúcs-hegy, 1983. I V 17. TS; Tihany: Külső-tó, 1983. V 7. R I & TS; Ugod: 1972. V I . 27. BJ; 
Várpa lo t a : Lőtér , 1985. V I . 29. f, PA; Vászoly: 1978. V 17. f, PA, 1978. V I I . 7. PA; Vászoly: 
Öreg-hegy, 1997. V I I . 24. H G ; Veszprém: 1983. V 29. f, PA; Vörös tó : fáslegelő, 2005. X . 9. 
JG, PA, R E I & SZK. Zala megye: Bala tongyörök: 1978. V I . 20. f, PA; Gyenesdiás : Büdös -
kúti-völgy, 1961. V I . 23. K Z ; Vállus: 1978. I V 3. PA; Vállus: Büdös-kút , 1985. I V 4. V K ; 
Za laszán tó : Tát ika , 1961. V I . 22. K Z . 
Sitona hispidulus (Fabricius, 1776) - szőrös csipkézőbogár 
Elter jedése a Palearktikum és Észak-Amer ika . Országszer te nagyon gyakori. Tápnövé ­
nyei a lucerna (Medicago)- és a herefajok (Trifolium). É le tmódjáró l a növényvédelmi állat­
tan kézikönyvében olvashatunk ( J E R M Y és B A L Á Z S 1990). 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Balinka: 1979. V I . 14. f, PA; Bodajk: 1971. I X . 24. T L ; Isztimér: 
Burok-völgy, 1978. I X . 9. PA. Győr-Moson-Sopron megye: Bakonygyirót: 2000. X . 19. tes, KCS; 
Bakonyszentlászló: 1978. V I I I . 24. PA; Bakonyszentlászló: Hódos-ér, 1957. V I I I . 27. PJ. Fenyő­
fő: 1965. V 25-31. PJ, 1967. X I . 1-10. RL, 1979. V 19. f, R I , 1982. I V 22. PA, 1983. I V 30. f, PA; 
Fenyőfő: Hódos-ér, 1965. V 17. T L ; Fenyőfő: Kék-hegy, 1982. X. 24. f, PA, 1982. X I . 1. PA, 1983. 
X I . 1. f, R I . Komárom-Esztergom megye: Réde : 1979. V I . 30. PA; Súr: 1979. V I I I . 26. PA, 1981. X . 
4. f, PA. Veszprém megye: Ábrahámhegy: Balatonrendes, 1988. X . 16. PA; Ajka: Bakonygyepes, 
1983. V 1 0 . TS; Alsóörs: 1977. I V 24. f, PA; Bakonybél: 1973. X . 3. TS, 1977. V I I I . 29. f, OA, 1978. 
V I I I . 25. f, PA; Bakonybél: Som-hegy, 1978. V 16. PA; Bakonynána: 1964. V I I I . 26-28. PJ; 
Bakonyszentkirály: 1978. I X . 8. f, PA; Bakonyszentkirály: Kereszt-dűlő, 1994. I V 29. f, ÁL; 
Bakonyszücs; Bala tona lmádi : 1965. I I I . 29. PJ, 1983. V I I I . SÁGY; Bala tona lmádi : 
Káptalanfüred: 1966. I V 10. T L 1968. V N I , 1998. X . 10. Á Z ; Balatonalmádi: Öreg-hegy, 1989. 
I X . 17. TS; Balatonfüred: 1985. I V 27. KE; Balatonfüred: Koloska-völgy, 1976. V I . 6. PA, 1980. 
V 17. f, PA, 1983. I V 16. f, PA; Balatonederics: GYJ; Balatonhenye: 1978. I V 23. f, R I ; 
Balatonudvari: 1976. V 9. PA; Balatonudvari: Kiliántelep, 1979. V 21. OA; Bánd: 1968. V I I I . 17. 
T L ; Berhida: LR; Borzavár: 1981. X . 10. PA, 1983. X . 15. PA; Csesznek: 1977. V I I I . 15. f, PA, 
1978. I X . 8. PA; Csesznek: Porva-Csesznek vasútállomás, 1971. V 12. TS; Csopak: Nosztori-völgy, 
1980. V 31. PA; Devecser: Széki-erdő, 1979. V I I . 13. PA; Dörgicse: 1978. I X . 7. PA, 1978. I X . 24. 
f, PA; Eplény: 1977. I X . 24. PA & R I , 1979. I X . 22. SZD, 1979. X . R I , 1982. V N M , 1982. V I . O l ; 
Farkasgyepű: 1978. X . 27-XI. 24. tes, T L ; Gyulafirátót: 1987. X. 31. PA; Gyulafirátót: Miklád, 
1967. V I I I . 16. PJ; Kővágóörs: 1978. V 20. f, PA; Kővágóörs: Ecséri-erdő, 2004. I X . 30-XI. 28. tes, 
KCS; Kővágóörs: Ecséri-templomrom, 1978. I X . 24. PA, 2005. V I . 15. KCS; Köveskál: Kornyi-tó, 
1988. X . 16. PA; Lesenceistvánd: Uzsa-Erdésztelep, 1968. V I I I . 27. HS; Mindszentkálla: Öreg­
hegy, 1989. I X . 10. R I , 1992. V 17-18. f, PA & R I , 1992. V I I . 18. R I , 2001. I V 30. R I ; Monostor­
apáti: 1979. I X . 8. f, PA; Monoszló: 1977. V 1. PA; Nagyvázsony: Kab-hegy, 1963. X . 20. T L ; 
Nemesvámos: 1982. V I I I . 14. R I ; Olaszfalu: 2005. X . 28. tes, KCS; Pápa: 1898. V coll. EF, 1899. 
X . coll. EF; Pécsely: 1977. V I I I . 28. PA, 1979. I V 15. Á L & PA, 1980. I V R I ; Pénzesgyőr: 1987. 
X . 31. PA; Porva: 1981. X . 10. f, PA; Porva: Páliháláspuszta, 1986. V 24. PA, 1989. I X . 10. TS; 
Porva: Szépalmapuszta, 1983. X I . R I ; Pula: 1982. V I . O I ; Raposka: Szent György-hegy, 1991. I X . 
28. M O ; Révfülöp: Fülöp-hegy, 1983. V 15. R I ; Sáska: Agár-tető, 1978. I V 23. PA; Szentbékkálla: 
Veléte-hegy, 1982. I V 10. MOF, 1991. V I I . 27. SGY; Tihany: 1904. V I I . 4., 1934. V I I I . 3. SZV 
1940. V 25. SZV 1976. V I I I . TS, 1984. V I I . 29. PA 1990. V I . 20. ÁL, 2006. V I . 20. DA, 2006. X . 
2. DA; Tihany: Aszófői-út, 1937. I I I . 12. CSE; Tihany: Külső-tó, 1976. V I I . 26. TS, 2001. V I . 26. 
KCS; Tihany: Ráta , 2006. V I I . 8. D A ; Ugod: 1973. V I I I . 13. BJ, 1977. V 8. f, PA, 1978. V 16. f, 
OA, 1978. V I I . 23. SZK, 1983. I V 17. PA; Úrkút: 1979. I X . 9. f, PA & R I ; Várpalota: 1969. V-VI . 
V Z , 1985. X . 26. f, PA; Vászoly: 1976. V 9. f, PA, 1978. I V 24. PA 1978. V 17. PA, 1982. V I . O I , 
1984. I V 23. PA; Veszprém: 1904,1936. I V 10. K Z , 1955. I V 18. M M , 1955. V 7. M M , 1955. I X . 
M M , 1957. V I . 4. PJ; Vilonya: 1978. I X . 9. f, PA; Vöröstó: fáslegelő, 2005. I X . 24. f, SZK; 
Zalahaláp: Újdörögd, 1964. I V 28. PA; Zirc: 1970. V I . 16. TS, 1973. V I I I . 19. GYJ; Zirc: Cuha-
völgy, 1936. I V 12. K Z . Zala megye: Cserszegtomaj: 1973. X . 6. TS; Felsőpáhok: 1983. I V 24. N M ; 
Hévíz: 1964. I V 3. T L ; Keszthely: 1981. I X . SÁGY, 1982. V 23. N M , 1982. X I . 19. N , 1982. X I . 
23. N M , 1983. X . N M ; Rezi: 1978. X. 15. f, PA; Vállus: 1978. V 21. PA & R I . 
Sitona humeralis Stephens, 1831 - lucema-csipkézőbogár 
Elter jedése E u r ó p a , E lő - és Közép-Ázsia . Tápnövénye i a lednek (Lathyrus)-, a lucerna 
(Medicago)-, a s o m k ó r ó (Melilotus)-, az iglice (Ononis)-, a borsó (Pisum)-, a herefajok 
(Trifolium) és a vetési csibeláb (Ornithopus sativus Brot .) . É le tmódjá ró l a növényvédelmi ál­
lattan kézikönyvében olvashatunk ( J E R M Y és B A L Á Z S 1990). 
Gyűjtési adatok: Fejérmegye: Bakonycsernye: 1964. V I I . 30. PJ, 1972. V I I . VAJ; Balinka: 1968. 
V I I I . 6. PJ, 1978. V I . 19. f, PA, 1978. V I I . 30. PA; Bodajk: Gaja-völgy, 1971. I X . 24. T L ; Csór: 
1982. I V 28. N M ; Isztimér: Hétházpuszta, 1973. V I . 3. TS; Isztimér: Királyszállás, 1975. V 7. KÁ; 
Nagyveleg: 1968. V I I I . 5. PJ. Győr-Moson-Sopron megye: Bakonygyirót: 1998. X . 20. tes, KCS, 
2001. I V 6. tes, KCS, 2001. V I . 22. tes, KCS; Bakonyszentlászló: 1978. V I I I . 24. PA; 
Bakonyszentlászló: Hódos-ér, 1969. V I I . 24. T L ; Fenyőfő: 1978. V I I I . 24. PA, 1979. V 19-20. f, 
O A & PA & RT, 1981. V I I . 13. PA 1983. V 1. f, PA, 1983. V 10. PA; Fenyőfő: Hódos-ér, 1978. I X . 
8. f, PA; Fenyőfő: Kék-hegy, 1982. X . 24. PA, 1982. X I . 1. PA, 1983. X I . 1. r, R I ; Fenyőfő: 
Kisszépalmapuszta, 1983. X . 15. PA; Fenyőfő: Pisztrángos-tó, 1983. I V 30. R I , 1984. V I I . 1. f, R I ; 
Veszprémvarsány: 1982. I X . 1. N M . Komárom-Esztergom megye: Súr: 1979. V I I I . 26. PA, 1980. V I . 
14. R I , 1981. X . 4. PA, 1988. V I . 11. R I . Veszprém megye: Ajka: Bakonygyepes, 1983. V 10. TS; A l ­
sóörs: 1977. I V 24. f, PA; Badacsonytomaj: Badacsony, 1967. V I I . f, R I ; Bakonybél: 1973. X . 3. 
TS, 1978. V 15. f, PA; Bakonybél: Som-hegy, 1967. V I I . 20-29. RL , 1977. V I I I . 29. OA, 1978. V 
16. PA; Bakonybél: Szömörke-völgy, 1986. I V 26. PA; Bakonynána: 1964. V I I I . 26-28. PJ; 
Bakonyszentkirály: 1979. V 19. PA; Bakonyszücs: 1980. V I I . 12. f, R I ; Bakonyszücs: 
Huszárokelőpuszta, Coll. M I O ; Bakonyszücs: Kőris-hegy, 1995. V I . 11. f, PA; Balatonalmádi: 
1965. V I . 17. T L ; Balatonalmádi: Öreg-hegy, 1989. I X . 17. TS; Balatoncsicsó: 1977. V 1. PA & 
R I ; Balatoncsicsó: Csicsói-erdészház, 1988. X . 15. PA; Balatonederics: GYJ; Balatonfüred: 1973. 
V 30. mes, TS; Balatonfüred: Koloska-völgy, 1976. I V 4. R I , 1976. V I . 6. f, PA 1977. V I I I . 13. PA 
1978. V I I . 2-3. PA, 1980. V 17. PA, 1983. I V 16. f, PA; Balatonkenese: 1985. V 8. M O ; Balaton­
szepezd: 1976. V 8. R I ; Balatonszőlős: 1979. I V 15. PA; Balatonudvari: 1976. V 9. PA, 1976. V I . 
7. PA; Balatonudvari: Kiliántelep, 1976. V I . 20. PA, 1977. V 22. PA; Balatonvilágos: Balatonaliga, 
coll. Pl ; Bánd: 1968. V I I I . 17. T L ; Barnag: 1978. V 17. PA; Berhida: LR; Borzavár: 1981. X . 10. 
PA, 1983. X . 15. PA; Csesznek: 1973. V 11. TS, 1978. I X . 8. PA, 2000. V 1. K E Z ; Csesznek: 
Gézaháza, 1957. V I . 11. K Z ; Csopak: Nosztori-völgy, 1980. V 31. f, PA, 1981. V I . 7. PA; Devecser: 
Széki-erdő, 1979. V I I . 13. PA; Döbrönte , 1982. X . 24. R I & TS; Dörgicse, 1978. I X . 24. PA; 
Dudar: 1976. V I . 7. f, PA, 1978. V 15. f, O A & PA, 1979. V I I . 2. PA; Eplény: 1976. V TS, 1977. 
I I I . 26. PA & TS, 1977. I X . 24. PA, 1978. V I I I . 26. PA, 1979. X . R I , 1982. I X . 1. N M ; Gyulafirátót: 
1972. V I I I . 8. TS, 1987. X . 31. f, PA; Gyulakeszi: Csobánc, 2000. I V 28. K E Z ; Hárskút: Esztergáli­
völgy, 1982. V I I . 3. TS; Hárskút: Öreg-folyás, 2005. V 1. KCS; Hárskút: Ráktanya, 2003. V I . 20-
23. L A ; Herend: 1968. V I . 20. PJ; Homokbödöge : 1972. V 23. BJ; Kisapáti: Szent György-hegy, 
1991. X . 15. NB; Kislőd: 1964. V I I . 18. PJ, 1968. I X . 4. PJ; Kolontár: 1995. V I I . 23. M O ; 
Kővágóörs: Ecséri-erdő, 2004. I X . 21. KCS, 2005. I V 6-V 12. tes, KCS; Kővágóörs: Ecséri-tem­
plomrom, 1978. I X . 24. f, PA; Köveskál: Kornyi-tó, 1988. X . 16. PA; Kup: 1974. IX . ; Lesencefalu: 
Hajag, 1954. I X . LR; Liter: 1999. X . 13. tes, KCS; Lovas: Király-kút-völgy, 1976. V I . 19. f, PA; Lo­
vas: Malom-völgy, 1993. I V 24. M O ; Márkó: 1968. X . 20. T L , 1979. I X . RI ; Mindszentkálla: 2000. 
I V 24. RGY; Mindszentkálla: Kopasz-hegy, 2001. V 20. R I ; Mindszentkálla: Öreghegy, 1989. 
V I I I . 5. R I , 1990. V 26. R I , 1992. V 17-18. PA & R I , 1994. V 13-16. R I , 1994. V I . 3-6. f, R I , 2001. 
I V 30. f, R I ; Monostorapáti : 1979. I X . 8. f, PA; Nagyvázsony: Kab-hegy, 1963. X . 20. T L ; 
Nemesvámos: 1979. I X . 8. PA, 1982. V I I I . R I ; Németbánya: 1963. V I I I . 22-25. PJ, 1970. V 21. TS; 
Nyirád: Alsó-Nyirádi-erdő, 1964. V I I . 3. T L ; Nyirád: Felső-Nyirádi-erdő, 1979. V I I . 27. PA; 
Olaszfalu: 1982. V I I . 4. TS; Ősi: 1951. V I . 1-5. SZV; Öskü: Kékeri-tó, 2005. X . 8. JG, PA, R E I & 
SZK; Pápa: 1982. I V 30. N M ; Pápateszér: 2002. V I I I . 29. f, H B ; Pécsely: 1979. I V 15. PA; 
Pénzesgyőr: 1979. I X . 10. f, PA, 1987. X . 31. PA; Porva: 1985. I V 21. f, PA; Porva: Generál-erdő, 
1971. X . 2. T L , 1986. V 24. PA; Porva: Szépalmapuszta, 1981. I X . 27. SZD, 1983. X I . R I ; Pula: 
1964. V I I . 22. PJ, 1978. V I I . 22-23. f, O A & PA; Raposka: Szent György-hegy, 1991. I X . 28. M O ; 
Révfülöp: 1933. V I I . SÁ; 1978. V I I I . 20. OA; Somlóvásárhely: 1963. V 7-8. PJ; Sümeg: 1978. V 
30. PA; Szápár: 1980. V 25. R I ; Szentbékkálla: Ereszény, 1980. I V 26-27. SGY; Szentbékkálla: 
Veléte-hegy, 1983. I V 29. MOF; Szentgál: 1979. I X . 8. PA; Szigliget: 1954. V I I I . 4. T L ; Tapolca: 
1982. I V 29. N M ; Tapolca: Szent György-hegy, 1967. V I . 19-21. PJ; Tapolcafő: 1976. V I I . BJ; Tés: 
1963. V 13-16. EJ, 1980. V 25. f, PA, 1981. I I . 8. r, PA & R I , 1985. V I . 29. f, PA; Tihany: 1934. I V 
6. M F ; 1940. V 25. SZV 1941. V 15. K Z & SZK, 1979. V I I . CSM, 1983. V 7. PA, 1983. V 17. f, 
PA, R I & TS, 1983. X . 28. PA, 1984. V I I I . 12. PA, 2006. X . 2. DA; Tihany: Gejzír-mező, 1983. I V 
17. TS, 1984. X . 1. TS; Tihany: Külső-tó, 1984. I X . 18. H l ; Tihany: Ráta , 2006. V I I . 8. D A , 2006. 
I X . 11. DA; Ugod: 1972. V I I . 18. BJ, 1972. V I I . 26. BJ; 1972. V I I I . 11. BJ, 1973. V TS, 1977. I V 
23. OA, 1978. V 16. O A & PA; Ugod: Vörös János-séd, 1986. V 25. f, PA; Úrkút: 1979. I X . 9. f, 
PA & R I ; Várpalota: Badacsony alja, 2006. X I . 8. r, KCS; Várpalota: Lőtér, 1985. V I . 29. f, PA; 
Vászoly: 1976. V 7. SZK, 1984. I V 23. PA; Vászoly: Nyelő, 2005. X . 9. JG, PA, R E I , & SZK; Vá­
szoly: Öreg-hegy, 2002. V 19. SZK; Veszprém: 1955. I V 18. M M , 1957. I V PJ, 1957. V I . 4. PJ; 
Veszprém: Vár-hegy, 1985. X I . 9. SZK; Vöröstó: fáslegelő, 2005. I X . 24. SZK, 2005. X . 9. JG, PA, 
R E I , & SZK, 2006. I X . 23. SZK; Zirc: 1971. X . 2. TS; Zirc: Cigány-domb, 1982. V I . 16. R I & TS; 
Zirc: Cuha-völgy, 1957. I V 30. PJ; Zirc: Kardosrét, 1982. I X . N M . Zala megye: Balatongyörök: 
1978. V I I . 2. PA; Cserszegtomaj: 1973. X . 6. TS, 1982. I X . 11. R I & TS; Keszthely: Csóka-kő, 
2002. I V 21. K E ; Gyenesdiás: 1949. V I I . 12-28. K Z ; Gyenesdiás: Büdös-kúti-völgy, 1961. V I . 23. 
K Z ; Hévíz: H O G ; Keszthely: 1909. GYJ, 1949. I X . 19. R D , 1959. X . 8. JT 1982. V 18. N M , 1982. 
I X . 1. N M , 1982. X I . 18. N M , 1985. I X . 14. K E ; Rezi: 1952. I X . 22. SÁGY; 1978. X. 15. f, PA; 
Rezi: Pörkölt-tető, 1978. V 28. f, OA; Vállus: 1978. I V 3. PA; Vállus: Láz-tető, 1978. V 21. R I . 
Sitona inops Gyllenhal, 1832 - laposszemű csipkézőbogár 
Elter jedése Közép- , Kelet- és Dé lke l e t -Európa , E lő - és Közép-Ázsia . Tápnövénye i a lu­
cernafajok (Medicago). 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Bakonyszentlászló: Hódos-ér , 1957. V I I I . 27. 
PJ; Fenyőfő: 1981. V I I . 13. PA, 1983. V 1. PA; Fenyőfő: Kék-hegy, 1982. X . 24. PA. Komárom-
Esztergom megye: Súr: 1979. V I I I . 26. PA, 1980. V I . 14. R I . Veszprém megye: Alsóörs: 1977. I V 
24. PA; Aszófő: 1977. V 1. R I ; Bakonybél: 1971. V 8. TS; Balatonfüred: Arács, 1978. V I . 25. 
PA; Balatonfüred: Koloska-völgy, 1976. V I . 6. R I , 1978. V I I . 2-3. PA; Balatonkenese: 1985. V 
8. M O ; Balatonszepezd: 1976. V 8. PA; Balatonudvari: Kiliántelep, 1976. V I . 20-21. PA, 1977. 
V 22. PA, 1979. V 21. PA; Csopak: Nosztori-völgy, 1980. V 31. PA, 1981. V I . 7. PA; 1982. V 23. 
PA; Gyulakeszi: Csobánc, 2005. V I I . 9. f, GYZ; Kővágóörs: 1978. V 20. PA; Kővágóörs: Ecséri-
e rdő , 2005. V 12. KCS; Kővágóörs: Ecséri-forrás, 2005. V I . 16. KCS; Köveskál: 1978. V 20. PA; 
Lovas: 1977. V 22. PA; Márkó : Menyeke, 1963. V 12. PJ; Márkó : Menyeke, 1921. V I I . 4. FJ; 
Mindszentkálla: Kopasz-hegy, 2001. V 20. R I ; Mindszentkálla: Öreghegy, 1990. V 26. R I , 
1992. V 17-18. PA & R I , 1992. V 30-31. R I , 1993. V 23. R I , 1994. V 13-16. R I , 1994. V I . 3-6. 
R I , 2001. V 20. R I ; Olaszfalu: Csengő-hegy, 1995. V I . 15. KCS; Pápa: 1897. I V EF; Pécsely: 
Körtvélyes, 1983. V I . 26. f, R I ; Pécsely: Nagy-rét, 1998. V 13. K E Z ; Raposka: Szent György­
hegy, 1984. V I I . 4. TS; Révfülöp: 1933. V I I . SÁ; 1978. V I I I . 20. f, OA; Szigliget: 1983. V I I I . 
SÁGY; Tapolca: 1982. I V 29. N M ; Tapolca: Szent György-hegy, 1967. V I . 19-21. PJ; Tés: He-
gyes-berek, 1969. V I I . 17. PJ; Tihany: 1934. V 2. SZV, 1983. V 16. PA, 1983. V I I I . SÁGY, 1983. 
I V 17. PA, 1983. V 7. f, PA, 1984. V I I I . 12. PA; Tihany: Gejzír-kúp, 1983. I V TS, 1983. V 21. 
TS; Tihany: Kis-erdő-tető, 1984. V I . 3. R I ; Tihany: Külső-tó, 1983. V 21. TS, 1983. V I . 26. R I ; 
Tihany: Tanösvény, 1999. V 20. KÁ; Ugod: 1972. V I . 27. BJ, 1972. V I I . 18. BJ, 1978. V 16. PA; 
Vászoly: Keresztfa-tető, 2002. V 19. SZK; Vászoly: Nyelő, 2005. X . 9. JG, PA, R E I , & SZK; 
Veszprém: 1954. V I . 8. M M , 1957. V PJ, 1983. V 29. PA; Veszprém: Csatár-hegy, 1984. V I . 11. 
f, R I ; Vörös tó : fáslegelő, 2005. X. 9. JG, PA, R E I , & S Z K Zala megye: Hévíz: 1964. I V 3. T L . 
Sitona languidus Gyllenhal, 1834 - koronafürt-csipkézőbogár 
Elter jedése Közép- , Délkele t , Ke l e t -Eu rópa és a Kaukázus . Tápnövénye a tarka koro­
nafürt (Coronilla varia L . ) . Monofág . 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Balinka: 1978. V I . 18. PA, 1978. V I I . 9. PA; Balinka: 
Kisgyónbánya, 1981. I V 26. PA; Isztimér: 1979. V 28. PA. Győr-Moson-Sopron megye: 
Bakonyszentlászló: 1977. V I I I . 15. PA; Fenyőfő: 1978. V I I I . 24. PA, 1979. V 19. PA, 1979. V I I . 1. 
PA, 1983. V 1. PA, 1983. V 10. PA, 1984. V R I . Komárom-Esztergom megye: Ácsteszér: 1979. V I . 
30. PA; Súr: 1979. V I I I . 26. PA. Veszprém megye: Bakonybél: 1978. V 15. f, PA; Bakonyszentkirály: 
1978. V I I . 21. PA; Balatonfüred: Koloska-völgy, 1962. V I I . 30. T L , 1978. V I . 26. PA, 1978. V I I . 2-
3. PA, 1983. I V 16. PA; Balatonszepezd: 1976. V 8. R I ; Balatonudvari: 1976. V I . 7. PA, 1976. V I . 
20. R I , 1979. V 20. ÁL; Balatonudvari: Kiliántelep, 1976. V I . 20-21. PA, 1977. V 22. PA, 1979. V 
21. Á L & PA; Csesznek: Porva-Csesznek vasútállomás, 1935. V I I . 23. KOG; Csopak: Nosztori-
völgy, 1980. V 31. PA, 1981. V I . 7. PA, 1982. V 23. PA; Döbrönte : 1982. X . 24. TS; Farkasgyepű: 
1981. I V 12. PA; Kővágóörs: 1978. V 20. PA; Lókút: T L ; Lovas: 1977. V 22. PA; Lovas: Király-
kút-völgy, 1976. V I . 19. PA; Mindszentkálla: Öreghegy, 1990. V 26. R I , 1992. V 17-18. PA & R I , 
1992. V I I . 18. R I , 1993. I V 18. R I , 1993. V 23. R I , 1994. V 3-6. R I , 1994. V 13-16. R I ; Olaszfalu: 
1982. V I I . 4. TS, 1986. V 24. PA; Pápateszér: 1973. V 29. BJ; Pécsely: Bab-völgy, 1997. V I I . 27. 
H G , 2001. V 1. SZK; Pula: 1978. V I I . 22. PA; Révfülöp: 1978. V I I I . 20. OA; Szápár: 1999. V 23. 
TB; Szentbékkálla: Veléte-hegy, 1982. V I I I . 16. SGY; Tihany: 1936. V 24. SZV 1940. V 25. SZV 
1983. V 7. PA, 1983. V 17. PA, 1984. V I I I . 12. PA; Tihany: Apáti-hegy, 2000. V I I . 5-15. tes, SZGY; 
Tihany: Sajkod, 2000. V I . 4-9. tes, SZGY; Ugod: 1977. V 8. PA, 1978. V 16. OA; Várpalota: Lő­
tér, 1985. V I . 29. PA; Vászoly: 1978. V I I . 7. PA, 1982. V I . 27. PA; Vászoly: Nyelő, 1999. I V 28. 
H B ; Veszprém: 1957. I V 4. PJ; Zalahaláp: Újdörögd, 1964. I V 28. PA; Zirc: Cuha-völgy, 1957. I V 
30. PJ. Zala megye: Balatongyörök: 1978. V I I . 2. PA; Gyenesdiás: Büdös-kúti-völgy, 1961. V I . 23. 
K Z ; Rezi: Pörkölt-tető, 1978. V 28. PA; Várvölgy: 1978. V 29. OA; Nagygörbő: Kovácsi-hegy. 
1961. V I . 23. K Z ; Zalaszántó: Tátika, 1961. V I . 22. K Z . 
Sitona lateralis Gyllenhal, 1834 - iglice-csipkézőbogár 
[= Sitona ononidis Sharp, 1866] 
El ter jedése E u r ó p a és Közép-Ázsia . Tápnövénye i az iglicefajok (Ononis). A faunánk­
ban új fajt Sitona ononidis Sharp, 1899 néven publ iká l tam (PODLUSSÁNY 1996). 
Gyűjtési adatok: Fejérmegye: Balinka: 1978. V I . 19. PA. Győr-Moson-Sopron megye: Fenyő­
fő: 1983. V 10. PA; Fenyőfő: Kisszépalmapuszta, 1989. I X . 2. PA. Komárom-Esztergom megye: 
Súr: 1980. V I . 14. R I . Veszprém megye: Bakonybél: 1978. V 31. OA; Bakonybél: Szömörke-
völgy, 1986. I V 26. PA; Balatonfüred: Koloska-völgy, 1976. V 6. R I , 1976. V I . 6. PA, 1980. V 
17. PA; Balatonudvari: 1976. V I . 7. PA, 1978. V 28. PA; Balatonudvari: Kiliántelep, 1979. V 21. 
OA; Berhida: L R ; Csopak: Nosztori-völgy, 1980. V 31. PA, 1982. V 23. PA; Eplény: 1977. I I I . 
26. PA, 1982. V 16. PA; Gyulafirátót: 1986. V 24. PA, 1987. X . 31. PA; Köveskál: Kornyi-tó, 
1978. V I I . 12. CSM, 1988. X . 16. PA; Kup: Kupi-erdő, 1989. I X . 31. TS; Lovas: 1977. V 22. PA; 
Mindszentkálla: Öreghegy, 1992. V 17. f, PA; Monoszló: Hegyes-tű, 1977. V 1. R I ; Nagyvá­
zsony: Rekesztő-rét , 2002. V I . 19. H B , 2002. V I . 24. H B ; Nagyvázsony: Szentes-rét, 2002. V I . 
24. H B ; Nagyvázsony: Szíjártó-rét, 2002. V I . 19. H B ; Nyirád: Darvas-tó, 1982. V I I I . 14-15. R I ; 
Padragkút: 1978. V I I I . 12. PA, 1979. V 20. PA & R I ; Pénzesgyőr: 1987. X. 31. PA; Révfülöp: 
1933. V I I . SÁ; Salföld: 1976. V 27. ÁL; Tihany: 1983. I V 17. PA, 1983. V 7. PA; Tihany: Kül­
ső-tó, 1972. V I I . 5. TS, 1983. V 21. TS; Vászoly: Öreg-hegy, 2000. I V 22-23. SZK. Zala megye: 
Rezi: 1978. X . 15. PA; Rezi: Púpos-hegy, 1987. V I I . 12. H B ; Vállus: Büdös-kút, 2002. V I . 16. 
KE; Várvölgy: Vak-völgy, 2001. V I . 22. K E . - Irodalmi adat: Z.-Tapolcza ( K U T H Y 1896). 
Sitona lepidus Gyllenhal, 1834 - sárga csipkézőbogár 
[= Sitona flavescens (Marsham, 1802)] 
Elterjedése a Palearktikum és Észak-Amerika. A Bakonyban gyakori. Tápnövényei a here 
{Trifolium)-, 2L kerep (Lotus)-, a lucerna (Medicago)-, a bükköny (Vicia)-, és a borsófajok (Pisum). 
Életmódjáról a növényvédelmi állattan kézikönyvében olvashatunk (JERMY és BALÁZS 1990). 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Bodajk: 1971. I X . 24. T L ; Isztimér: Burok-völgy, 1980. V I I . 6. f, 
PA. Győr-Moson-Sopron megye: Bakonygyirót: 2001. V I . 6. tes, KCS; Bakonyszentlászló: 1973. V I I . 
TS & SIL, 1978. I X . 8. PA; Fenyőfő: 1983. V I I I . 7. SZD; Fenyőfő: Kék-hegy, 1983. X . 15. PA. Veszp­
rém megye: Badacsonytomaj: 1977. I X . 1. M O ; Bakonybél: 1977. V I I I . 29. f, OA; Bakonyszücs: Kő­
ris-hegy, 1977. V I I . 31. R I ; Balatonederics: GYJ; Balatonfüred: 1973. V I . 14. TS; Balatonhenye: 
1978. I V 23. R I ; Balatonkenese: 1971. V I I . 13. TS; Csesznek: 1973. V I I . mes, TS, 1978. I X . 8. PA; 
Csesznek: Kovács-domb, 1973. V I I I . GYNÉ; Csopak: 1955. I V 7. M M ; Eplény: 1977. I I I . 26. O A 
& PA, 1977. I X . 24. RI ; Farkasgyepű: 1983. V I I I . 27. BJ; Felsőörs: Malom-völgy, 2000. V I . 6. KCS; 
Gyulafirátót: Miklád, 1967. V I I I . 16. PJ; Hárskút: Esztergáli-völgy, 1982. V I I . 3. TS; Hárskút: 
Öreg-folyás, 2005. V 1. KCS; Hegymagas: Szent György-hegy, 2006. V I I I . 3. KCS; Herend: Mo­
gyorós-domb, 1966. I V 27. PJ; Kővágóörs: 1978. I V 4. PA; Kővágóörs: Kornyi-tó, 1982. V I I . 14. 
TS, 1981. I V 12. SZK; Lovas: 1977. V I I I . 28. PA; Márkó: 1954. X . 28. M M ; Nyirád: 1979. I V 16. 
R I ; Pápa: 1897.; Pécsely: 1979. I V 15. PA; Révfülöp: 1926. V I . 25. CSE; Szentantalfa: Alsó-rét, 
1999. V 3. KCS; Tihany: 1935. SZV 1956. I V 8. TL , 1964. I X . REI , 1966. I V 8. T L ; Ugod: 1972. 
V I I . 26. BJ, 1973. V I I . 6. TS, 1977. I V 23. PA 1978. V 16. PA; Zalahaláp: Újdörögd, 1964. rV. 28. 
PA; Zánka: 1979. V I . 13. MOF; Zirc: Cuha-völgy, 1957. I V 30. PJ, 1971. V 13. TS; Zirc: Kardosrét, 
1973. V I I . 30. TS & SIL. Zala megye: Felsőpáhok: 1983. I V 24. N M ; Keszthely: 1982. X I . N M . 
Sitona Iineatus (L inné , 1758) - sávos csipkézőbogár 
Elterjedése a Palearktikum és Észak-Amerika. Országszerte nagyon gyakori. Tápnövényei az 
orvosi kecskeruta (Galega officinalis L ) , a vetési csibeláb (Ornithopus sativus Brot.), a seprőzanót 
(Sarothamnus scoparius E ) , valamint a lednek (Lathyrus)-, a kerep (Lotus)-, a lucerna (Medicago), 
a somkóró (Melilotus)-, az iglice (Ononis)-, a here (Trifolium)- és a bükkönyfajok (Vicia). A fajról 
részletesebben a növényvédelmi állattan kézikönyvében olvashatunk (JERMY és BALÁZS 1990). 
Gyűjtési adatok: Fejérmegye: Bakonycsernye: 1978. V I I I . 25. PA; Balinka: 1978. V I . 18-19. PA; 
Balinka: Kisgyónbánya, 1981. I V 26. PA & PL, 1995. V 24. KCS; Isztimér: 1979. V I . 18. PA; 
Isztimér: Burok-völgy, 1980. V I I . 6. PA; Isztimér: Hétházpuszta, 1973. V I . 3. TS; Isztimér: Kisgyón-
vágás, 1995. V I . 19. KCS. Győr-Moson-Sopron megye: Bakonygyirót: 1999. V I . 1. tes, KCS, 2001. 
V I I . 8. tes, KCS; Bakonyszentlászló: 1977. V I I I . 15. PA 1978. V I I I . 24. PA; Bakonyszentlászló: H ó ­
dos-ér, 1970. V 16. T L ; Fenyőfő: 1978. V I I . 21-22. PA, 1979. V 19. PA, 1981. V I L 13. PA, 1983. V 
1. PA, 1983. V 10. PA, 1986. I V 26. PA; Fenyőfő: Kék-hegy, 1983. V 1. PA & TS, 1983. V 15. PA & 
R I ; Fenyőfő: Kisszépalmapuszta, 1988. V I . 11. PA. Komárom-Esztergom megye: Ácsteszér: 1979. 
V I . 30. PA; Réde: 1979. V I . 30. PA; Súr: 1979. V I . 30. PA, 1988. V I . 11. PA. Veszprém megye: Ábra­
hámhegy: Balatonrendes, 1988. X . 16. PA; Ajka: 1957. V I I . TS; Alsóörs: 1977. I V 24. PA; 
Bakonybél: 1968. V I I . 5. PJ, 1973. I V 1-5. RL, 1977. V I I I . 29. O A 1978. V 15. PA; Bakonybél: 
Gerence-völgy, 1973. V 1-15. R L ; Bakonyszentkirály: 1979. V 19. ÁL, PA & R I ; 
Bakonyszentkirály: Zörgő-tető, 1983. I V 9. SZD; Bakonyszücs: 1983. V 10. PA; Bakonyszücs: Kő­
ris-hegy, 1988. V I . 11. f, PA, 1992. V 16. PA, 1995. V I . 11. PA; Balatonalmádi: 1976. V I . 14. K G ; 
Balatoncsicsó: 1977. V 1. PA; Balatoncsicsó: Erdészlak, 1988. X . 15. PA; Balatonederics: GYJ; Ba­
latonfüred: 1984. V I I . 16. KE; Balatonfüred: Koloska-völgy, 1976. V I . 6. PA, 1978. I V 5. f. PA, 
1978. I X . 23. PA, 1980. V 17. PA; Balatonfüred: Tamás-hegy, 1975. X . 23. NÉ; Balatonkenese: 
Csittény-hegy, 1986. V I I . 8. SZD; Balatonudvari: 1975. I V 27. PA 1976. V 9. PA, 1976. V I . 7. PA, 
1978. V 28. PA; Balatonudvari: Kiliántelep, 1977. V 22. PA; Csehbánya: 1976. V I . 15. BJ; Csesz­
nek: 1977. V I I I . 15. PA, 1978. I X . 8. PA; Csopak: 1996. I V 29. KCS; Csopak: Nosztori-völgy, 1977. 
V I I I . 14. PA, 1980. V 31. PA, 1982. V 23. PA; Dudar: 1978. V 15. PA; Dudar: Ördög-árok, 1982. V 
16. PA; Eplény: 1964. V 2. T L , 1973. V 5. TS, 1976. V 10. PA, 1977. I I I . 26. O A 1977. I X . 24. PA 
& RI , 1978. Vm. 26. PA 1981. V I I . 12. PA, 1982. V 16. PA; Farkasgyepű: 1964. I V 28. PJ, 1981. 
I V 12. PA; Gyulafirátót: 1968. I V 26. PJ, 1987. X. 31. PA, 1991. I I I . 23. PA; Iharkút: 1965. X . 25-
29. PJ; Kővágóörs: 1978. I V 4. ÁL; Köveskál: Kornyi-tó, 1988. X . 16. PA; Külsővat: Marcal, 1995. 
I V 24. KCS; Lesenceistvánd: GYJ; Liter: 1997. V I I . 23. tes, KCS; Lovas: Király-kút-völgy, 1976. V 
1. f, R I , 1976. V I . 19. PA; Mindszentkálla: Öreghegy, 1989. V I I . 8-9. PA & R I , 1990. I I I . 16. RGY, 
1992. V 17-18. PA & R I , 1994. V 13-16. R I ; Monoszló: 1977. V 1. PA; Monostorapáti: 1986. I V 27. 
PA; Nagyvázsony: 1973. X . 29. TS, 1982. I V 28. N M ; Nagyvázsony: Kab-hegy, 1965. V 15. T L , 
1985. I V 5. PA; Nagyvázsony: Szentes-rét, 2002. V I . 24. HB; Nagyvázsony: Szíjártó-rét, 2002. V I . 
19. H B ; Nemesvámos: 1963. V I . 14. T L ; Németbánya: 1967. V 29-VI. 2. PJ; Nyirád: 1965. V 4. PJ, 
1979. I V 16. R I ; Nyirád: Felső-Nyirádi-erdő, 1979. V I I . 27. PA; Olaszfalu: 1977. I V fcs; Olaszfalu: 
Tobán-hegy, 1968. I V 25. PJ; Olaszfalu: Malom-völgy, 1979. V 19. H l ; Olaszfalu: Nyilas, 2005. V 
16. tes, KCS; Öcs: 1979. V I I . 16. PA; Öcs: Nagy-tó, 2002. V I I . 3. H B ; Padragkút: 1979. V 20. PA; 
Pápa: 1897. V EF; Pécsely: 1979. I V 15. PA; Pénzesgyőr: 1987. X. 31. PA; Pénzesgyőr: Gerence-
völgy, 1974. I V 28. TS; Porva: Generál-erdő, 1986. V 24. PA; Porva: Páliháláspuszta, 1986. V 11. 
PA; Porva: Szépalmapuszta, 1983. V 15. R I ; Pula: 1978. V 29. PA; Pula: Nagy-Sás-tó, 2002. V I I . 3. 
HB; Révfülöp: 1926. V I . 17. CSE; Salföld: 1984. I V 14. PA; Sáska: Agár-tető, 1978. I V 23. PA; 
Szápár: 1980. V 25. PA; Szentbékkálla: 1973. I V 7. TS; Szentgál: Miklós Pál-hegy, 1986. V 11. PA 
& PGJ; Tapolca: Fenyős-domb, 1990. I V 25. N L ; Tapolca: Kúpi-erdő, 1989. I X . 31. TS; Tés: 1963. 
V 13-16. EJ, 1963. X I . 12. EJ, 1964. I I . 25. EJ; Tihany: 1941. V 15. K Z & SZV 1976. V I . 14. K G , 
1983. I V 17. PA 1983. I V 24. TS, 1983. V 16. PA; Tihany: Gejzír-kúpok, 1983. V 15. TS; Tihany: 
Külső-tó, 1983. I V 1 7 . R I ; Tihany: Sajkod, 2000. V I . 4-9. tes, SZGY; Ugod: 1967. V I . T L , 1972. V I . 
19. BJ, 1973. V10 . BJ, 1973. V I I . 6. TS, 1977. I V 23. PA, 1978. V 30. PA, 1979. I V ÁL; Úrkút: 1967. 
V I I I . 10-11. PJ, 1979. I V 16. PA & R I ; Városlőd: Majolikagyár, 1991. V I I I . 6. KÁ; Várpalota: 
1968. V I . 26. PJ; Vászoly: Keresztfa-tető, 1999. I V 28. H B ; Vászoly: Öreg-hegy, 2002. V 19. SZK; 
Veszprém: 1967. V 1. PJ; Veszprém: Jutas-erdő, 1976. I V 20. BJ; Vilonya: 1978. I X . 9. PA; Vöröstó: 
fáslegelő, 2005. X . 9. JG, PA, REI , & SZK; Zirc: PÁJ, 1955. I I . LR, 1960. V PJ, 1970. V 12. TS, 
1978. V 1 5 . PA, 1979. V I I I . BL, 1981. X . 10. PA; Zirc: A k l i , 1978. V 16. PA; Zirc: Pintér-hegy, 1941. 
X. 19. SZL & K O I . Zala megye: Balatongyörök: 1978. V I . 20. PA, 1979. V 19. ÁL; Cserszegtomaj: 
1963. V I I I - I X . V A 2002. I V 21. KE; Gyenesdiás: 1949. V I I . 12-28. K Z ; Keszthely: 1952. V 7. 
SÁGY, 1982. X I . N M , 1983. V I I I . SÁGY; Vállus: 1978. V 21. R I , 1979. V 21. PA; Vállus: Csetény-
erdői-rét, 2002. I V 26. KE; Vonyarcvashegy: 1982. V I I . 14. TS; Zalaszántó: Tátika, 1978. V 30. OA. 
Sitona longo lus Gyllenhal, 1834 -hosszú csipkézőbogár 
Közép-európa i el ter jedésű faj. A Bakonyban gyakori. Tápnövénye i a sá rke rep luce rna 
(Medicago falcata L . ) és a t aka rmány luce rna (Medicago sativa L . ) . A fajról rész le tesebben 
J E R M Y és B A L Á Z S (1990) közölt adatokat. 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Bakonyszentlászló: 1981. V I I . 13. R I , 1985. 
V I . 30. PA; Fenyőfő: 1975. V I I I . 15. PA, 1978. V I I . 9. PA; Fenyőfő: Hódos-ér , 1978. V I I . 22. PA, 
1981. V I I . 13. PA; Herend: 1968. V I . 20. PJ; Veszprémvarsány: 1982. I X . 1. N M . Komárom-Esz­
tergom megye: Súr: 1979. V I . 30. PA. Veszprém megye: Ajka: 1957. V I I . 29. TS; Aszófő: Alsó-er­
dő, 1992. V I . 24. M O ; Badacsony: 1926. V I I I . 19. GA; Balatonkenese: Part-fő, 1971. V I I . 17. 
TS; Balatonudvari: Kiliántelep, 1969. V I I . 2. T L , 1976. V I . 20. PA; Devecser: 1979. V I I . 28. PA; 
Devecser: Széki-erdő, 1979. V I I . 13. PA; Eplény: 1981. V I I . 12. PA, 1982. V 16. PA, 1982. I X . 
1. N M ; Farkasgyepű: 1978. V I I . BL; Kővágóörs: 1982. V I I . 14. TS; Kővágóörs: Kornyi-tó, 1982. 
V I I . 14. TS; Lesenceistvánd: Uzsa-Erdésztelep, 1968. V I I I . 27. HS; Mindszentkálla: Öreghegy, 
1989. V I I . 9. PA; Nagyvázsony: Rekesztő-rét , 2002. V I . 24. H B ; Nyirád: 1979. V I I . 16. PA; 
Nyirád: Felső-Nyirádi-erdő, 1979. V I I . 31. PA; Olaszfalu: 1982. V I I . 4. TS; Pécsely: Bab-völgy, 
2002. V 19. SZK; Révfülöp: 1978. V I I I . 20. OA; Tihany: 1934. V I I I . 3. SZV 1940. V I . 5. T Ó , 
1971. V I . 26. TS, 1972. V I I . 19. TS, 1984. V I I I . 12. PA; Tihany: Gejzír-kúpok, 1983. I V 17. TS; 
Tihany: Külső-tó, 1982. V I . 26. R I , 1983. V I I . 1. TS, 1984. V I I I . 23. TS; Tihany: Ráta , 2006. 
V I I . 8. D A ; Ugod: 1972. V I . 27. BJ, 1972. V I I . 26. BJ, 1972. V I I I . 11. BJ, 1973. V I I . TS, 1978. 
V 16. PA; Várpalota : Bánya-tó, 2004. V I I . 9. H B ; Veszprém: 1936. V I I I . 15. R D ; Vilonya: 1978. 
I X . 9. PA; Zirc: 1980. V I I I . 11. B L ; Zirc: Kardosrét , 1973. V I I . 30. TS & S I L Zala megye: 
Gyenesdiás: 1932. V I . CSE, 2002. V I I . 10. K E ; Keszthely: 1982. V I I I . 25. N M . 
Sitona macularius (Marsham, 1802) - borsó-csipkézőbogár 
[= Sitona crinitus (Herbst, 1795)] 
El ter jedése a Palearktikum és Észak-Amer ika . Az egész országban nagyon gyakori. 
Tápnövénye i a főzeléklencse (Lens culinaris Medic.) , a csüdfű (Astragalus)-, a koronafür t 
(Coronilla)-, a csillagfürt (Lupinus)-, a lucerna (Medicago)-, a bal tacím (Onobrychis)-, a bor­
só (Pisum)-, a here (Trifolium)- és a bükkönyfajok (Vicia). É le tmódjá ró l a növényvédelmi 
ál lat tan kézikönyvében olvashatunk ( J E R M Y és B A L Á Z S 1990). 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Bakonycsernye: 1972. V I I . V A I , 1978. I V 23. PA; Balinka: 1978. 
V I . 18-19. PA 1978. V I I . 9. PA 1982.1.3. r, PA & R I ; Balinka: Kisgyónbánya: 1980. V 25. PA 1981. 
I V 26. PA 1986. X I . 23. r, PA; Csór: 1982. I V 28. N M ; Fehérvárcsurgó: 1923. X I . 8. BIL; Isztimér: 
1979. V 28. PA 1979. V I . 14. PA, 1979. V I I I . 26. PA, 1980. V I . 14. R I ; Isztimér: Burok-völgy, 1980. 
V I I . 6. PA; Isztimér: Hétházpuszta, 1973. V I . 3. TS; Isztimér: Királyszállás, 1973. V 28. TS; Isztimér: 
Kisgyóni-vágás, 1995. V I . 19. KCS. Győr-Moson-Sopron megye: Bakonygyirót: 1999. I V 20. tes, KCS, 
2001. V I . 22. tes, KCS; Bakonyszentlászló: 1978. V I I I . 24. PA; Fenyőfő: SE, 1975. X. TS, 1978. V U . 
9. O A & PA, 1979. V 19. PA & R I , 1981. V I I . 13. PA, 1983. rV 30-V 1. PA & R I , 1983. V 10. PA; Fe­
nyőfő: Kék-hegy, 1982. X . 24. PA 1982. X I . 1. PA, 1983. V 1 . PA; Fenyőfő: Kisszépalmapuszta, 1984. 
V 3. PA ; Veszprémvarsány: 1982. I X . 1. N M . Komárom-Esztergom megye: Réde: 1979. V I . 30. PA; 
Súr: 1979. V I . 30. PA, 1981. X . 4. PA. Veszprém megye: Ajka: Jókaibánya, 1957. V I I . 26. TS; Alsóörs: 
1977. I V 24. PA; Bakonybél: 1978. V 15. PA; Bakonybél: Gerence-völgy, 1955. I X . 1. LR, 1983. I V 
21. TS, 1983. V TS; Bakonybél: Som-hegy, 1978. V 31. PA; Bakonybél: Száraz-Gerence, 1971. V 6. 
TS; Bakonybél: Szömörke-völgy, 1983. I V 16. TS, 1986. I V 26. PA; Bakonyszentkirály: 1979. V 19. 
Á L & PA; Bakonyszücs: 1979. V I . OA; Bakonyszücs: Kőris-hegy, 1988. V I . 11. PA 1992. V 16. f, 
PA, 1995. V I . 11. PA; Balatonalmádi: 1936. V I I . FN, 1966. V I I . 17. PJ, 1976. V I . 14. K G ; Balaton-
almádi: Káptalanfüred, 1963. V I - V I I . T L ; Balatoncsicsó: 1977. V 1. PA; Balatonederics: HOG, 
GYJ; Balatonfüred: 1978. V 7. TS; Balatonfüred: Koloska-völgy, 1976. V I . 6. PA, 1980. V 17. PA, 
1983. I V 16. PA; Balatonhenye: 1978. I V 4. RT; Balatonkenese: Csittény-hegy, 1986. V I I . 8. SZD; 
Balatonszepezd: 1976. V 8. PA & R I ; Balatonudvari: 1976. V 9. PA; Balatonudvari: Kiliántelep, 
1969. V I I . 2. TL; Balatonvilágos: Balatonaliga, Pl, 1955. V I . 2. M M ; Borzavár: 1981. X . 10. PA; 
Csabrendek: Nagytárkánypuszta, 1979. I X . 8. PA; Csehbánya: 1976. V I . 15. BJ; Csesznek: 1978. I X . 
8. PA; Csesznek: Gézaháza, 1957. V I . 11. K Z ; Csesznek: Kő-árok, 1979. V 22. SZD; Csopak: 1950. 
I V 23. M G A ; Csopak: Nosztori-völgy, 1980. V 31. PA, 1981. V I . 7. PA 1982. V 23. PA; Dudar: Ör­
dög-árok, 1982. V 16. PA; Devecser: Széki-erdő, 1979. V I I . 13. PA; Dörgicse: 1978. I X . 24. PA; 
Dudar: 1978. V 15. O A & PA; Eplény: 1974. V 13. TS, 1977. I I I . 26. O A & PA, 1978. V 25. KÁ, 
1979. V 19. H I , 1982. V 16. PA; Farkasgyepű: 1964. I V 28. PJ, 1978. X - X I . tes, TL , 1981. I V 12. PA; 
Gyulafirátót: 1987. X. 31. PA; Hárskút: Esztergáli-völgy, 1983. V 13. PA & TS; Hegymagas: Szent 
György-hegy, 1984. V I I . 4. TS; Herend: 1968. V I . 20. PJ; Kővágóörs: 1973. I V TS, 1978. I V 4. Á L 
& PA 1978. V 20. PA 1985. V 8. M O ; Kővágóörs: Ecséri-templomrom, 2005. V I . 15. KCS; 
Köveskál: 1978. V 20. R I ; Külsővat: Marcal, 1995. I V 24. KCS; Lesenceistvánd: 1974. I V 10. KÁ; 
Liter: 1997. V I I . 23. tes, KCS; Liter: Nyerges-hegy, 1993. I V 24. M O , 1993. V I I . 1. M O ; Lovas: 1977. 
V 22. PA, 1977. V I I I . 13. PA; Lovas: Király-kút-völgy, 1976. V 1. RI ; Lovas: Malom-völgy, 1993. I V 
24. M O ; Márkó: 1968. I V 7. TL; Mindszentkálla: 1998. I V 19. RGY, 2000. I V 24. RGY; 
Mindszentkálla: Öreghegy, 1989. V I I . 8-9. PA & R I , 1990. V 26. R I , 1992. I V 11-13. R I , 1992. V 17-
18. PA & R I , 1993. V 1. R I , 1993. V I . 26. R I , 1994. V 13-16. R I , 2000. I V 22-23. R I , 2001. I V 30. 
R I , 2001. V 20. RI , 2001. V I . 23. RI ; Monoszló: 1977. V 1. R I ; Nagyvázsony: 1973. X . 29. TS, 1982. 
I V 28. N M ; Nagyvázsony: Kab-hegy, 1992. V 16. PA; Nagyvázsony: Rekesztő-rét, 2002. V I . 24. H B ; 
Nyirád: 1979. I V 16. PA, 1979. V I I . 16. PA; Nyirád: Felső-Nyirádi-erdő, 1979. V I I . 16. PA, 1979. V I I . 
27. PA; Padragkút: 1978. V I I I . 12. PA; Pápa: 1897. V EF; Pécsely: Bab-völgy, 1997. V I I . 27. H G ; 
Porva: Generál-erdő, 1986. V 24. PA; Porva: Szépalmapuszta, R I ; Pula: 1978. V 29. O A & PA, 1978. 
V I I . 22. PA, 1979. V I I . 31. PA; Révfülöp: 1926. V I . 25. CSE; Salföld: 1984. I V 14. PA; 
Somlóvásárhely: Somló, 1978. V I I . 8. PA; Sümeg: Sarvaly, 1968. V I . 4-8. PJ; Szápár: 1981. I I . 8. r, 
PA & R I ; Szentbékkálla: 1973. I V 7. TS; Szentbékkálla: Veléte-hegy, 1983. I V 29. MOF; Tés: 1963. 
X I . 12. EJ, 1964. I I . 14. EJ, 1980. V 25. PA 1985. V I . 29. PA; Tihany: 1905. V I I . 10., 1933. V I . 23., 
1934. I V 12. MF, 1941. V 15. K Z & SZV 1962. V I I . 21. T L , 1983. I V 17. PA & R I , 1983. V 17. PA 
& R I , 1984. V I I . 29. PA 1984. V I I I . 12. PA; Tihany: Gejzír-kúpok, 1983. I V 17. TS, 1983. I V 24. TS; 
Tihany: Hármas-hegy, 1984. V I . 3. R I ; Tihany: Kis-erdő, 1983. I V 24. TS; Tihany: Külső-tó, 1978. 
V I . 18. TS; Tihany: Ráta, 2006. V I I . 8. DA; Tihany: Sajkod, 1983. V 15. TS; Tihany: Szarkádi-erdő, 
1937. I I I . 12. CSE; Ugod: 1972. V I I . 26. BJ, 1973. V TS, 1977. I V 23. PA, 1977. V 8. PA, 1978. V 16. 
O A & PA, 1978. V 31. PA; Ugod: Vörös János-séd, 1972. V I . TS; Vaszar: 1930. I X . RD; Vászoly: 
1976. V 7. SZK, 1976. V 9. PA & PL, 1978. V 17. PA 1984. I V 23. f, PA; Vászoly: Keresztfa-tető, 
1999. I V 28. H B ; Veszprém: 1955. I I I . 15. M M , 1955. I V 18. M M , 1957. V PJ, 1962. V I I I . 19. N I , 
1963. I V 22. V N , 1982. I I . 2. V Z , 1983. V 29. f, PA; Veszprém: Alsó-erdő, 1967. V 1 . PJ; Veszprém: 
Gulya-domb, 1983. I V 10. BJ; Zalahaláp: Újdörögd, 1964. I V 28. PA, 1985. V 9-17. H G ; Zalahaláp: 
Csilla-hegy, 1994. I V 23. ÁL; Zirc: 1953. LR, 1955. I X . 11. LR, 1970. V 12. TS, 1973. I I I . TL , 1976. 
I V 21. TS; Zirc: Kardosrét, 1973. V I I . TS & SIL Zala megye: Balatongyörök: 1978. V I I . 2. PA 1979. 
V 21. PA; Hévíz: H O G ; Keszthely: H O G , 1909. GYJ, 1955. I V 27. SÁGY, 1976. V I I . 22. TS, 1982. 
V N M , 1982. V I I I . N M ; Rezi: LR, 1964. V I I . 1. T L ; Rezi: Pörkölt-tető, 1978. V 28. PA; Vállus: 1978. 
V 21. PA, 1978. V I . 20. PA, 1979. V 21. PA; Vállus: Csetény-erdői-rét, 2002. I V 26. KE; Vállus: Láz­
tető, 1978. V 21. R I ; Várvölgy: 1984. I V 14. PA; Zalaszántó: Tátika, 1961. V I . 22. K Z , 1978. V 30. 
OA. 
Sitona puncticollis Stephens, 1831 - nagy csipkézőbogár 
Elter jedése Eu rópa , E lő - és Közép-Ázsia , valamint Észak-Afrika. A Bakonyban gyako­
r i . Tápnövénye i a herefajok (Trifolium). É le tmódjáró l a növényvédelmi ál lat tan kézikönyv­
ében olvashatunk ( J E R M Y és B A L Á Z S 1990). 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Bakonykúti : 2002. V I . 12. fcs, SZCS; Fehérvárcsurgó: 1923. 
V I I . 22. B I L ; Kincsesbánya: 1988. V I I . 5. TS; Nagyveleg: 1968. V I I I . 5. PJ. Győr-Moson-Sopron 
megye: Bakonyszentlászló: 1985. V I . 30. PA; Bakonyszentlászló: Hódos-ér , 1966. V I I I . 11. T L ; 
Fenyőfő: 1957. V I I I . 30. PJ, 1978. V I I . 9. f, O A & PA, 1979. V 19-20. f, R I , 1979. V I I . 1. f, PA, 
1981. V I I . 13. f, PA, 1983. V 10. f, PA; Veszprémvarsány: 1982. I V N M . Komárom-Esztergom 
megye: Súr: 1979. V I I I . 26. f, PA, 1989. V I I . 2. PA. Veszprém megye: Alsóörs: 1935. V I I I . 10. 
K O G ; Bakony: BE; Bakonybél: 1973. I X . T L ; Bakonynána: 1964. V I I I . PJ; Bakonyszücs: 1979. 
V 20. PA; Balatonfüred: 1973. V I I . T L ; Balatonfüred: Koloska-völgy, 1978. V I . 26. f, PA; Ba­
latonkenese: Part-fő, 1971. V I I . 17. TS; Balatonudvari: 1982. V I . GK; Csabrendek: 
Nagytárkánypuszta, 1979. I X . 8. PA; Csopak: Nosztori-völgy, 1981. V I . 7. PA; Eplény: 1972. 
V I I . 2. TS; Gyulafirátót: 1969. V 24. H L ; Herend: 1968. V I . 20. PJ; Herend: Szolimán-hegy, 
1991. V I I I . 7. KÁ; Kővágóörs: Kornyi-tó, 1982. V I I . 14. TS; Lesenceistvánd: Uzsa-Erdésztelep, 
1961. V I . 24. K Z , 1968. V I I I . 27. HS; Mindszentkálla: Öreghegy, 1989. V I I I . 5. f, R I , 1992. V I I . 
18. f, R I ; Monostorapát i : halastó, 1999. V I I I . 25. KÁ; Németbánya: 1963. V I I I . PJ; Nyirád: 
Felső-Nyirádi-erdő, 1979. I X . 8. PA; Pápateszér: 1973. V I I . BJ; Révfülöp: 1976. V I I I . 7. SZD; 
Somlóvásárhely: Somló, 1966. V I I I . 10. T L , 1968. V I I I . T L ; Sümeg; Szentbékkálla: Veléte-
hegy, 1982. V I I I . 16. SGY, 1991. V I I . 27. SGY; Szigliget: H O G , 1933. V I I . SÁ, 1966. V I I I . 12. 
T L ; Tés: 1969. V I . 7. PJ, 1985. V I . 29. f, PA; Tihany: 1939. V I . 21. BF, 2006. V I . 20. D A , 2006. 
V I . 26. D A ; Tihany: Ráta , 2006. V I I . 8. D A ; Ugod: 1972. V I I I . 11. BJ, 1975. V I I I . TS; Vászoly: 
1978. I V 24. PA; Veszprém: 1954. V I I . M M ; Zirc: A k l i , 1978. V 16. PA. Zala megye: Balaton­
györök: Apró-hegyek, 1977. V I I I . OA; Cserszegtomaj: 1973. X . TS; Cserszegtomaj: Gyötrős-
tető, 2002. V I . 12. K E ; Felsőpáhok: 1983. I V 24. N M ; Gyenesdiás: 1949. V I I . 12-28. K Z ; Keszt­
hely: 1956. V I . 27. JT, 1982. V I I I . N M , 2002.VIII.18. K E ; Rezi: 1964. V I I . 1. T L ; Várvölgy: 
1972. V I I . TS; Zalaszántó: Hidegkút , 1982. V I I . TS; Zalaszántó: Tátika, 1961. V I . 22. K Z . 
Sitona striatellus Gyllenhal, 1834 - bükköny-csipkézőbogár 
[= Sitona tibialis (Herbst, 1795)] 
Elter jedése E u r ó p a és a Kaukázus . A Bakonyban gyakori. Tápnövényei a zanót (Cytisus)-
a rekettyefajok (Genista) és a seprőzanó t (Sarothamnus scoparius L . ) . A fajról részle teseb­
ben J E R M Y és B A L Á Z S (1990) közölt adatokat. 
Gyűjtési adatok: Fejérmegye: Bakonycsernye: 1980. V 25. f, PA; Balinka: 1978. V I I . 8. PA; 
Balinka: Kisgyónbánya, 1980. V 25. PA; Isztimér: 1979. V I . 18. PA, 1979. V I I I . 26. PA, 1980. V I . 
14. R I ; Isztimér: Burok-völgy, 1980. V I I . 6. PA. Komárom-Esztergom megye: Súr: 1979. V I I I . 26. 
PA. Veszprém megye: Balatoncsicsó: 1978. V 1. PA; Balatonfüred: Koloska-völgy, 1976. V I . 6. PA; 
Balatonudvari: Kiliántelep, 1977. V 22. f, PA; Csopak: Nosztori-völgy, 1981. V I . 7. PA; Devecser: 
Széki-erdő, 1979. V I I . 13. PA; Hárskút: 1979. I X . 9. PA; Kővágóörs: 1986. I V 27. PA; 
Lesenceistvánd: Uzsabánya, 1978. V 29. O A & PA; Lókút: T L ; Mindszentkálla: Öreghegy, 1992. 
V 17. PA; Nagyvázsony: Szíjártó-rét, 2002. V I . 19. H B ; Nyirád: Felső-Nyirádi-erdő, 1979. V I I . 
31. PA; Olaszfalu: 1986. V 24. PA; Padragkút: 1963. V 14. PJ, 1978. V I I I . 12. PA; Pula: 1978. V I I . 
22. PA; Révfülöp: 1933. V I I . SÁ; Sáska: Agár- te tő , 1954. V L R , 1978. I V 23. PA; 
Somlóvásárhely: Somló, 1978. V I I . 8. PA; Sümeg: 1936. V I . 4. K Z , 1978. V 30. PA; Tihany: 1936. 
V 24. SZV 1983. I V 17. R I , 1984. V I I I . 12. PA; Tihany: Gejzír-mező, 1983. I V 17. TS; Vászoly: 
1978. V I I . 7. PA, 1982. V I . 27. PA; Veszprém: 1983. V 29. PA; Zirc: LF. Zala megye: Rezi: 1978. 
X . 15. PA, 1979. V I . 16. R I ; Rezi: Pörkölt-tető, 1978. V 28. PA; Vállus: 1978. V 21. PA; Vállus: 
Büdös-kút, 1964. V 26. PJ; Vállus: Láz-tető, 1978. V 21. R I ; Várvölgy: 1978. V 29. OA, 1979. V 
21. ÁL, 2001. V I . 22. KE; Nagygörbő: Kovácsi-hegy, 1961. V I . 23. K Z ; Vállus: Büdös-kút, 1985. 
I V 4. V K ; Zalaszántó: Tátika, 1978. V 30. OA. - Irodalmi adat: Ugod ( E N D R Ő D I 1959). 
Sitona sulcifrons (Thunberg, 1798) - szegélyes csipkézőbogár 
Paleaktikus elterjedésű faj. A Sitona genusz leggyakoribb faja. Tápnövényei a kerep 
(Lotus)-, a lucerna (Medicago)-, a borsó (Pisum)-, a here (Trifolium)- és a bükkönyfajok (Vicia). 
Életmódjáról a növényvédelmi állattan kézikönyvében olvashatunk ( JERMY és B A L Á Z S 1990). 
Gyűjtési adatok: Fejérmegye: Bakonycsernye: 1964. V I I . 30. PJ, 1978. V I I I . 25. f, PA, 1980. V 
25. R I , 1981. I V 26. PA; Bakonycsernye: Ubaldpuszta, 1968. V I I I . 6. PJ; Balinka: 1968. V I I I . 6. PJ, 
1978. V I . 18-19. PA & PL, 1978. V I I . 9. PA & PL, 1980. V 17. PA; Balinka: Kisgyónbánya, 1980. V 
25. PA, 1981. I V 26. PA 1981. V I . 28. PA, 1995. V 24. KCS; Bodajk: 1971. I X . T L ; Isztimér: 1979. 
V I I I . 26. PA; Isztimér: Burok-völgy, 1965. V I I . 13. PJ, 1980. V I I . 6. PA. Győr-Moson-Sopron me­
gye: Bakonyszentlászló: 1978. V I I I . 24. PA, 1985. V I . 30. PA; Bakonyszentlászló: Hódos-ér, 1957. 
V I I I . 27. PJ, 1965. V 17. PJ, 1966. V I I I . 11. TL , 1969. V I I . 24. T L , 1974. V 3. Z L ; Fenyőfő: WF, 
1965. V 25. PJ, 1973. V I I I . TS, 1978. V I I . 9. PA, 1979. V 19-20. PA & R I , 1982. I V 18. PA, 1983. V 
1. PA, 1983. V 10. PA; Fenyőfő: Kék-hegy, 1983. V 1. PA 1983. X. 15. PA; Fenyőfő: 
Kisszépalmapuszta, 1977. V I . R I , 1983. X . 15. PA 1984. V 3. PA 1987. V I I I . 9. PA; Fenyőfő: Piszt­
rángos-tó, 1983. I V 30. R I , 1984. V I I . 1. R I ; Veszprémvarsány: 1982. LX. 1. N M . Komárom-Eszter­
gom megye: Ácsteszér: 1974. V I . KÁ; Csatka: 1963. V I I . 26. PJ; Súr: 1979. V I I I . 26. PA, 1980. V I . 
14. R I , 1981. X . 4. PA 1988. V I . 11. PA. Veszprém megye: Ajka: 1957. V I I . TS; Bakonybél: 1963. V 
24. PJ, 1971. V 8. TL , 1972. V I I I . 11. T L , 1974. I V 29. TS, 1977. V I I I . 29. O A 1978. V 15. PA 1982. 
V I . O l ; Bakonybél: Gerence-völgy, 1957. I V 18. PJ, 1972. V I I I . 11. T L , 1974. I V 29. TS, 1983. V 
TS; Bakonybél: Som-hegy, 1978. V 16. PA, 1978. V 31. PA; Bakonybél: Szömörke-völgy, 1986. I V 
26. f, PA; Bakonynána: 1964. V I I I . PJ; Bakonyoszlop: Ördög-árok, 1982. V 26. PA; 
Bakonyszentkirály: 1979. V 19. Á L & PA; Bakonyszücs: 1978. V I I I . 25. PA; Bakonyszücs: 
Huszárokelőpuszta, 1979. V 20. R I ; Bakonyszücs: Kőris-hegy, 1992. V 16. f, PA, 1995. V I . 11. PA; 
Balatonalmádi: 1964. I V PJ; Balatoncsicsó: 1969. V 6-8. PJ, 1969. V I I . 9-10. PJ, 1977. V 1. R I , 
1983. I X . R I ; Balatonederics: GYJ, 1968. V I I I . 5. T L ; Balatonfüred: 1977. V ÁL, 1985. I V 27. KE; 
Balatonfüred: Koloska-völgy, 1963. V I I . 20. T L , 1976. V I . 6. PA, 1980. V 17. PA, 1983. I V 16. PA; 
Balatonszepezd: 1976. V 8. PA; Balatonudvari: 1976. V 9. PA, 1976. V I . 7. PA, 1976. V I . 19. SZK, 
1978. V 28. PA; Balatonudvari: Kiliántelep, 1976. V I . 20-21. PA, 1976. V I . 26. PA 1977. V 22. PA; 
Borzavár: 1981. X . 10. PA; Csabrendek: Nagytárkánypuszta, 1979. I X . 8. PA; Csehbánya: 1976. V I . 
15. BJ; Csesznek: 1957. V I I I . 13. T L ; Csesznek: Gézaháza, 1957. V I . 11. K Z ; Csesznek: Kő-árok, 
1957. V 22. PJ; Csesznek: Porva-Csesznek vasútállomás, 1935. V I I . 23. KOG; Csopak: Nosztori-
völgy, 1980. V 31. PA, 1981. V I . 7. PA, 1982. V 23. PA; Devecser: Széki-erdő, 1979. V I I . 13. PA; 
Dörgicse: 1978. I X . 7. PA; Dudar: 1976. V I . 7. PA, 1978. V 15. O A & PA; Dudar: Ördög-árok, 
1957. V 22. PJ; Eplény: 1974. V 8. TS, 1977. I I I . 26. O A & PA, 1977. I X . 24. PA, 1978. V I . 21. SZK, 
1978. V I I I . 26. PA 1981. V I I . 12. PA 1982. V 16. PA 1982. V I . O I , 1982. I X . 1. N M ; Farkasgyepű: 
1964. I V PJ, 1977. V I I - V I I I . tes, T L , 1981. I V 12. PA; Gyulafirátót: 1967. V I I I . 16. PJ, 1968. I V 26. 
PJ, 1987. X . 31. PA; Hárskút: 1966. V I . 8. PJ; Hárskút: Esztergáli-völgy, 1982. V I . 20. TS, 1982. V I I . 
3. TS, 1983. I V 10. TS, 1983. V 13. PA; Hegymagas: Szentgyörgyhegy, 1936. V I . 5. K Z ; Herend: 
1963. V 26. PJ, 1966. I V 27. PJ, 1968. V I . 20. PJ; Kapolcs: 1968. V 7. PJ; Kislőd: 1968. I X . 4. PJ; 
Kővágóörs: 1978. V 20. PA, 1982. V I I . 14. TS; Kővágóörs: Ecséri-templomrom, 1978. I X . 24. PA; 
Kővágóörs: Kornyi-tó, 1982. V I I . 14. TS, 1983. V 15. RT; Köveskál: Kornyi-tó, 1988. X . 16. PA; 
Kup: 1897.; Lesenceistvánd: 1973. V 4. TS; Lesenceistvánd: Uzsabánya, 1963. V I . 4. PJ, 1968. V I I I . 
27. HS; Márkó: 1979. I V R I ; Mindszentkálla: Öreghegy, 1992. V 17. PA & R I , 1992. V 30-31. R I , 
1992. V I I . 18. R I , 1994. V 13-16. R I , 1994. V I . 3-6. R I , 1999. V I I . 17. R I , 2001. V I . 23. R I ; Monos­
torapáti: 1979. I X . 8. PA; Nagyesztergár: Hosszú-földek, 2005. V I . 24. KCS; Nagyvázsony: Kab-
hegy, 1963. X. 20. T L ; Nemesvámos: 1963. V I . 14. T L ; Németbánya: 1963. V I I I . 22-25. PJ; Nyirád: 
1965. V I . 23-25. PJ; Nyirád: Felső-Nyirádi-erdő, 1979. V I I . 27. PA; Olaszfalu: 1975. V 16. KÁ; 
Olaszfalu: Alsóperepuszta, 1964. V I I I . 26-28. PJ, 1983. I V 23. TS; Olaszfalu: Malom-völgy, 1982. 
V I . TS, 1992. I V 26. TS; Padragkút: 1963. V 14-17. PJ, 1978. V I I I . 12. PA, 1979. V 20. PA & R I ; 
Pápa; Pécsely: 1977. I V 15. PA, 1977. V 22. R I , 1977. V I I I . 28. PA, 1979. I V 15. PA; Pénzesgyőr: 
1979. I X . 10. PA, 1987. X . 31. PA; Porva: 1981. X. 10. PA; Pula: 1978. V 29. Á L & PA, 1978. V I I . 
22. PA, 1979. V I I . 31. PA, 1982. V I . O I ; Révfülöp: 1926. V I . 17. CSE, 1978. I X . 24. PA; Révfülöp: 
Fülöp-hegy, 1983. V 15. f, R I ; Sáska: Agár-tető, 1957. V PJ, 1967. V 11. PJ, 1978. I V 23. PA; 
Somlóvásárhely: Somló, 1966. V I I I . 10. T L , 1978. V I I . 8. PA; Sümeg: 1968. V I . 4-8. PJ; Sümeg: 
Lesence-völgy, 1977. V I I I . OA; Szentantalfa: Alsó-rét, 1999. V 3. KCS; Szentbékkálla: Veléte-
hegy, 1980. V I . 14-15. SGY; Szentgál: 1979. I X . 8. PA; Szentgál: Miklós Pál-hegy, 1986. V 11. PA, 
PGJ & PL; Szentgál: Üsti-hegy, 1962. V I I I . 23. PJ; Szigliget: 1976. V I I . TS; Tés: 1969. V I I . 18. PJ, 
1980. V 25. PA, 1985. V I . 29. PA; Tihany: 1902. V I I I . 1. E F 1904. V I I . 4., 1924. I V 12. MF, 1940. 
V 25. SZV 1940. V I . 15. TSZ, 1941. V 15. K Z & SZV 1983. V 16. PA, 1984. V I I I . 12. PA, 1990. 
V I . 20. ÁL; Tihany: Gejzír-mező, 1983. V 17. TS; Tihany: Kis-erdő, 1983. I V 24. TS; Tihany: Kül­
ső-tó, 1983. I X . 10. R I ; Ugod: 1972. V I I I . 11. BJ, 1973. V 10. BJ, 1977. V I . 23. PA & R I , 1977. V 
8. PA, 1978. V 16. O A & PA; Ugod: Somberek, 1967. V I . 26-29. T L ; Úrkút: 1979. I X . 9. PA; 
Városlőd: 1964. V 4. PJ; Vászoly: 1978. I V 24. PA, 1978. V 17. PA, 1984. I V 23. PA; Vászoly: Ke­
resztfa-tető, 2002. V 19. SZK; Vászoly: Öreg-hegy, 2000. I V 22-23. SZK; Veszprém: 1954. V I . 8. 
M M , 1955. V 7. M M , 1957. V I . 4. PJ, 1983. I V GK; Zalahaláp: Újdörögd, 1964. I V 28. PA 1985. 
V 9-17. H G ; Zirc: PÁJ; 1970. V 12. TS, 1971. X. T L , 1974. V K Á & TS, 1978. V 15. PA 1978. V I I I . 
BL, 1983. V 12. PA; Zirc: Ak l i , 1983. I V 9. TS; Zirc: Arborétum: 1975. V 21. KÁ; Zirc: Bocskor-
hegy, 1973. V I I I . 19. GYJ; Zirc: Cuha, 1964. V I I I . 17. T L , 1957. V 13. PJ, 1964. V I I I . 17. T L ; Zirc: 
Pintér-hegy, 1941. X. 19. K O I & SZL. Zala megye: Keszthely: Csóka-kő, 1982. I X . 11. TS; 
Gyenesdiás: 1909. H O G , 1932. V I . CSE; Hévíz: 1964. I V 3. TL , 1976. V I I I . 8. TS; Keszthely: 
H O G , 1952. V 7. SÁGY, 1962. V I I . 13. T L , 1982. X I . N M , 1983. X. N M ; Gyenesdiás: Büdös-kúti-
völgy, 1961. V I . 23. K Z ; Rezi: 1952. I X . 22. SÁGY, 1978. X . 15. PA; Rezi: Pörkölt-tető, 1977. V I I I . 
O A 1978. V 26. OA; Vállus: 1969. V 20-22. B M , 1978. I V 3. f, PA, 1978. V 21. f, Á L & PA, 1978. 
V I . 20. PA, 1979. V 21. f, PA; Várvölgy: Kis-Láz-hegy, 2001. V I . 9. KE; Vállus: Láz-tető, 1978. V 
21. R I ; Várvölgy: 1963. V I I . 12. T L , 1979. V 21. ÁL; Várvölgy: Vak-völgy, 2001. V I . 12. KE; 
Nagygörbő: Kovácsi-hegy, 1961. V I . 23. K Z ; Vonyarcvashegy: H O G ; Zalaszántó: Tátika, 1961. V I . 
22. K Z , 1978. V 30. OA. 
Sitona suturalis Stephens, 1831 - színes csipkézőbogár 
Palearktikus el ter jedésű faj. A Bakony hegységben gyakori. Tápnövénye a réti lednek 
(Lathyrus pratensis L . ) . Monofág . 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Balinka: 1978. V I . 18. PA; Isztimér: 1979. V I I I . 26. PA. Győr-
Moson-Sopron megye: Fenyőfő: 1983. V 10. f, PA; Fenyőfő: Kék-hegy, 1983. V 1. f, PA; Fenyőfő: 
Kisszépalmapuszta, 1984. V 3. PA Komárom-Esztergom megye: Súr: 1979. V I . 30. PA, 1980. V I . 14. 
R I . Veszprém megye: Ajka: Bakonygyepes, 1983. V 10. mes, TS; Bakonybél: 1978. V 15. OA; 
Bakonybél: Som-hegy, 1978. V 16. PA; Bakonybél: Szömörke-völgy, 1986. I V 26. PA; Bakonyszücs: 
Kőris-hegy, 1992. V 16. f, PA; Balatonfüred: Koloska-völgy, 1976. VT. 6. PA & R I , 1980. V 17. PA; 
Balatonszőlős: 1979. I V 15. PA; Balatonudvari: Kiliántelep, 1979. V 21. OA; Csopak: Nosztori-
völgy, 1980. V 31. PA; Devecser: Széki-erdő, 1979. V I I . 13. PA; Eplény: 1977. I I I . 26. PA, 1982. V 
16. PA; Gyulafirátót: 1976. V 26. BJ, 1986. V 24. PA, 1987. X . 31. PA, 1991. I I I . 23. PA; Kővágóörs: 
1978. V I I . 12. CSM; Lovas: 1977. V 22. PA; Mindszentkálla: Öreghegy, 1993. V 1. R I ; Monostor­
apáti: 1979. I X . 8. PA; Monoszló: 1977. V 1. R I ; Nagyvázsony: Szentes-rét, 2002. V I . 24. H B ; Nagy­
vázsony: Szíjártó-rét, 2002. V I . 19. H B ; Nyirád: 1982. V I I I . R I ; Padragkút: 1979. V 20. PA & R I , 
1978. V I I I . 12. PA; Salföld: 1976. V 27. ÁL; Tihany: 1972. V I I . TS, 1983. V 16. PA, 1983. V I I I . 
SÁGY, 1990. V I . 20. ÁL; Tihany: Külső-tó, 1983. V 16. R I & TS; Ugod: 1978. V 31. OA; Ugod: 
Vörös János-séd, 1983. V 12. PA & TS; Vászoly: Nyelő, 1999. I V 28. H B ; Vöröstó: fáslegelő, 2005. 
X. 9. JG, PA, REI , & S Z K Zala megye: Rezi: 1978. X . 15. PA; Vállus: 1979. V 21. PA; Vállus: 
Csetény-erdői-rét, 2002. I V 26. KE; Várvölgy: 1978. V I I I . 13. SZD, 2001. V I . 22. K E . 
Sitona waterhousei Walton, 1846 - Waterhouse-csipkézőbogár 
E u r ó p a i el ter jedésű faj. Tápnövénye i a lednek (Lathyrus)-, a kerep (Lotus)-, a lucerna 
(Medicago)- és a herefajok (Trifolium). 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Balinka: 1978. V I . 18-19. f, PA; Isztimér: 1979. V 28. f, PA. 
Győr-Moson-Sopron megye: Bakonyszentlászló: 1978. I X . 8. f, PA; Fenyőfő: 1979. V 19. R I , 
1983. V 3. PA. Komárom-Esztergom megye: Ácsteszér: 1979. V I . 30. f, PA. Veszprém megye: Á b ­
rahámhegy: Balatonrendes, 1988. X . 16. f, PA; Bakonybél: 1977. V I I I . 25. f, OA; Bakonyszücs: 
1983. V 10. f, PA; Balatoncsicsó: 1977. V 1. f, PA; Balatonudvari: Kiliántelep, 1977. V 22. f, PA; 
Csopak: Nosztori-völgy, 1982. V 23. f, PA; Dudar: 1979. V I I . 2. PA; Dudar: Ördög-árok, 1982. 
V 16. PA; Eplény: 1978. V I I I . 26. f, PA, 1982. V I . O I ; Kővágóörs: Ecséri-erdő, 2004. I X . 21. 
KCS; Lesenceistvánd: Uzsabánya, 1986. V I . 11. K E ; Mindszentkálla: Öreghegy, 1989. V I I I . 5. 
R I , 1990. V 26. R I , 1991. V I I I . 31. R I , 1992. V 17-18. PA & R I , 1993. I V 18. f, R I , 1993. V 23. 
R I , 1994. V 13-16. R I , 1994. V I . 3-6. R I ; Nemesvámos: Szár-hegy, 2001. V I . 2. KCS; Öcs: Nagy­
tó, 2002. I X . 6. HB; Pénzesgyőr: 1987. X . 31. f, PA; Porva: Páliháláspuszta, 1986. V 24. PA; 
Pula: 1982. V I . O I ; Révfülöp: 1978. I X . 24. f, PA; Szentgál: 1979. I X . 8. PA; Ugod: 1978. V 31. 
OA; Veszprém: 1983. V 29. PA. Zala megye: Balatongyörök: 1978. V I . 20. f, PA, 1978. V I I . 2. f, 
PA; Gyenesdiás: Büdös-kúti-völgy, 1955. I V 27. SÁGY; Rezi: Fagyoskereszt, 2002. I V 26. K E ; 
Vállus: 1978. V I . 20. PA; Zalaszántó: Tátika, 1961. V I . 22. K Z , 1978. V 30-31. f, OA. 
My o r h i ni n i Marséu l , 1863 
Apsis albolineatus (Fabricius, 1792) - rozsormányos 
[= Myorhinus albolineatus (Fabricius, 1792)] 
El ter jedése Dél- , Kelet- és K ö z é p - E u r ó p a , valamint Elő-Ázsia. Tápnövénye i a rozsnok 
(Bromus)-, a csenkesz (Festuca)-, a perje (Poa)-, a rozs (Secale)- és a búzafajok (Triticum). 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Vászoly: Öreg-hegy, 1986. V 24. SZK. 
Naupactini Gistel, 1848 
Mesagroicus obscurus Boheman, 1840 - libatopormányos 
E u r ó p a i el terjedésű faj. Tápnövénye i a fehér hamuka (Berteroa incana (L . ) D C ) , a fe­
hé r libatop (Chenopodium album L . ) , valamint a cickafark (Achillea)- a keserűfű 
(Polygonum)- és a pimpófajok (Potentilla). 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Berhida: L R . 
T any m e c in i Lacordaire, 1863 
Cycloderes pilosulus (Herbst, 1795) -pikkelyeslábú ormányos 
Thylacites pilosus (Fabricius, 1794) 
El ter jedése Közép- , Kelet-, Dé lke l e t -Eu rópa , E lő - és Közép-Ázsia , valamint Szibéria. 
Tápnövénye i a cickafark (Achillea)-, az ü r ö m (Artemisia)-, a székfű (Matricaria)-, az útifű 
(Plantago)- és a margitvirágfajok (Tanacetum). 
Gyűjtési adatok: Fejérmegye: Balinka: 1978. V I . 18. PA; Csór: 1929. I X . 19. Győr-Moson-
Sopron megye: Bakonyszen t l á sz ló : H ó d o s - é r , 1924. V. 8. D E . Veszprém megye: 
Bakonyszentkirály: 1978. V I I . 21. f, PA; Ba la tona lmádi : Kápta lanfüred , 1963. IV. 15. T L ; 
Bala tonfüred: Koloska-völgy, 1978. V I I . 2-3. PA; Balatonkenese: 1936. I V 4-14. M G Y ; 
Dörgicse: Balázs- tető, 1999. V I I . 6. tes, KCS; Fenyőfő; Királyszentistván: Ugri-hegy, 1999. 
I I I . 17-31. tes, KCS; Kővágóörs : 1978. V 20. PA; Liter: 1999. IV. 28. tes, KCS; Liter: 2001. 
V I . 7. tes, KCS, 2001. V I I I . 16. tes, KCS; Pápa : 1899; Pápa teszér : 2002. V I I I . 29. f, H B ; 
Salföld: 1984. I V 14. PA; Veszprém: 1936. I V 10. K Z ; Vilonya: Külső-hegy, 1996. V. 15. 
KCS, 1997. V I I . 9-23. tes, KCS; 1997. I X . 3-17. tes, KCS; Za l aha l áp : Újdörögd, 1964. I V 28. 
PA. Zala megye: Cserszegtomaj: 1984. V I I I . 30. BGY; Gyenesdiás : 1949. V I I . 12-28. K Z ; 
Keszthely: 1958. V I I . 18. N B , 1987. V I . 5. K E ; Rezi: Pörköl t - t e tő , 1978. V 28. f, O A & PA. 
- I rodalmi adat: Z.-Tapolcza „Thylacitespilosus F." ( K U T H Y 1896). 
Chlorophanus exeisus (Fabricius, 1801) - kerektorú zöldormányos (47. kép) 
El ter jedése Dél- , Kelet- és K ö z é p - E u r ó p a , valamint Elő-Ázsia . Tápnövénye i a kosárfo­
nó fűz (Salix viminalis L . ) és a fehér nyár (Populus alba L . ) . 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Pápa : 1898; Tapolca; Zirc: LF. 
Tanymecus (Tanymecus) palliatus (Fabricius, 1787) - hegyesfarú barkó (43. kép) 
Elterjedése Európa , Elő- és Közép-Ázsia, valamint Szibéria. Tápnövényei a répa (Beta)-, a 
margitvirág (Chrysanthemum)-, SL napraforgó (Helianthus)- és a herefajok (Trifolium). Polifág. 
Gyűjtési adatok: Fejérmegye: Balinka: Mecsér te lep , 1978. V 20. SG; Balinka: 1978. V I . 
18. PA; Iszkaszentgyörgy: Cicemalom, 1995. V 23. KCS; Isztimér: 1979. V I . 18. PA, 1980. V I . 
14. R I ; Isztimér: Hétházpusz ta , 1972. V I . TS. Győr-Moson-Sopron megye: Fenyőfő: 1984. V 
PA; Fenyőfő: Kisszépalmapuszta , 1977. V I . R I ; Fenyőfő: Pisztrángos-tó, 1984. V I . 3. TS. Ko­
márom-Esztergom megye: Súr: 1980. V I . 14. R I . Veszprém megye: Aszófő: Köves-földek, 1984. 
V I I . 4. TS; Bakonybél : Szömörke-völgy, 1986. V 25. PA; Bakonyszentkirály: 1979. V 19. R I , 
1985. V I . 7.; Bakonyszücs: Kőris-hegy, 1995. V I . 11. PA; Bala tona lmádi : 1965. V I . PJ; 
Balatonederics: GYJ; Balatonfüred: Koloska-völgy, 1976. V I . 6. PA; Balatonudvari: 1978. V 
28. SZK; Borzavár: 1932. V SR; Csehbánya: 1983. V I . BJ; Csesznek: Gézaháza , 1983. V 11. 
f, PA; Csopak: Nosztori-völgy, 1977. V BJ; Eplény: 1974. V 8. TS, 1979. V 19. H I , 1982. V 
O l ; Gyulafirátót: 1976. V 11. BJ, 1986. V. 24. f, PA; Hárskú t : Ráktanya , 1987. V I . 30. H B , 
2003. V I . 20-23. L A ; H o m o k b ö d ö g e : 1972. V BJ; Kapolcs: 1968. V PJ; Liter: 2001. V 24. 
KCS; Mindszentkál la : 1989. V I I . 1. RGY; Nagyesztergár: Hosszú-földek, 2005. V I . 24. KCS, 
2005. V 18. KCS; Nagyvázsony: Kab-hegy, 1978. V I . SZZS; Németbánya : 1972. V I . TS; 
Olaszfalu: Nyilas, 2005. V I . 24. KCS; Pápa : 1898. V ; Pápateszér : 1973. V BJ; Pécsely: Bab­
völgy, 2001. V 1. SZK; Porva: Pál iháláspuszta, 2006. V I I . 3. TS; Porva: Szépalmapuszta , 
2005. V 29. KCS; Szigliget: 1998. V I I I . 6. KCS; Tapolcafő: 1972. V 23. TS; Tés: 1963. V EJ; 
Tihany: 1939. I V 15. SZV; Tihany: Külső-tó, 1984. V I . 3. R I ; Ugod: 1909. V I I I . 8., 1973. V 
10. BJ; Ugod: Vörös János-séd, 1983. V 12. PA & TS; Veszprém: 1955. V 18. M M , 1983. I V 
10. BJ, 1994. V 10. BGY; Zirc: Cuha-völgy, 1971. V 13. TS; Zirc: Szarvaskút, 1983. V 12. PA, 
1984. V I I . 10. mes, TS. Zala megye: Gyenesdiás : 2002. V 25. K E ; Hévíz: 1976. V I I I . 8. TS; 
Keszthely: 1908, 1909 GYJ, 1976. V I . K G , 1983. I V 23. V K , 1986. V 5. K E ; Vállus: 1969. V 
23. PJ; Vállus: Láz- te tő , 1978. V 21. R I ; Várvölgy: Vár-völgy, 2001. V I . 22. KE. 
Tanymecus (Episomecus) dilaticollis (Gyllenhal, 1834) - kukoricabarkó 
El ter jedése Dél- , Kelet- és Közép -Európa , valamint Elő-Azsia. Tápnövénye i a r épa 
(Beta)-, a napra forgó (Helianthus)- és a kukoricafajok (Zea). Polifág. 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Iszt imér: Kisgyóni-vágás, 1995. V I . 19. KCS. Veszprém me­
gye: Aszófő: B A J ; Balatonkenese: 1936. I V 4. M G Y ; Tihany: 1934. V 4. SZV; Ugod: 1972. 
V 8. BJ. Zala megye: Keszthely: 1989. I V 11. K E ; 1989. V 27. K E ; Rezi: 1987. V I . 5. K E ; 
Nagygörbő: Kovácsi-hegy, 1961. V I . 23. K Z . 
Trachyphloeini Lacordaire, 1863 
Trachyphloeus alternans Gyllenhal, 1834 - bordás éjiormányos 
Elter jedése E u r ó p a és a Kaukázus . Tápnövénye i a száraz füves puszták, bokros sztyep­
pék növényei közül kerü lnek k i . A növények gyökerei közt él, de gyakran nappal a növé­
nyekről há lózha tó . Megfigyelték napvirágfajok (Helianthemum) gyökerein. Országszer te 
gyakori. 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Fenyőfő: 1979. I X . 16. r, PA. Veszprém me­
gye: Balatonederics: GYJ; Balatonkenese: 1985. V 8. M O ; Balatonudvari: 1976. V I . 7. PA, 
1978. V 20. PA, 1978. V I I . 7. PA & PL, 1982. V I . G K ; Csopak: Nosztori-völgy, 1981. V I . 7. 
PA; Dörgicse : 1978. I X . 7. PA; Ha jmáskér : 1977. I I I . 26. f, PA; Királyszentistván: Ugri-hegy, 
1997. V I . 25-VII . 9. tes, KCS; Kővágóörs : 1978. I V 4. PA; Köveskál : 1978. V 20. PA; Liter: 
1999. I I I . 31. tes, KCS, 2001. V I . 7. tes, KCS, 2001. V I I I . 30. tes, KCS; Liter: Mogyorós-hegy, 
1998. V I I . 8-22. tes, KCS, 1997. V I I . 23 -VI I I . 6. tes, KCS; Öskü: 1951. V I . 1-5. SZV; Pula: 
1982. V I . O I ; Tihany: 1940. V 25. SZV, 1983. V 7. PA, 1984. V I I . 29. PA, 2006. X . 2. D A ; 
Várpa lo ta : Lőtér , 1985. V I . 29. PA; Vászoly: 1978. V I I . 7. PA & R E I , 1982. V I . 27. PA; 
Veszprém: 1983. V 29. PA; Vilonya: Külső-hegy, 1998. V I . 24-VII . 8. tes, KCS; Zirc: CSE. 
Trachyphloeus angustisetulus Hansen, 1915 - szélesorrú éjiormányos 
E u r ó p a i el ter jedésű faj. Tápnövénye i az erdei here (Trifolium medium Grufbg.), a ba­
rátszegfű (Dianthus carthusianorum L . ) , a mezei varfű (Knautia arvensis L . ) , a közönséges 
cickafark (Achillea millefolium L . ) , az erdei má lna (Rubus idaeus idaeus L . ) és a bükk (Fagus 
sylvatica L . ) . Polifág. Hazánkbó l a szerző mutatta k i első ízben (PODLUSSÁNY 1996). 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Kővágóörs : Ecsér i -e rdő , 2004. I X . 12-21. tes, KCS, 
2004. I X . 30-XI . 25. tes, KCS, 2005. I V 6-V 12. tes, KCS; Nagyesztergár : Hosszú-földek, 
2005. V I . 15. KCS; Somlóvásárhely: Somló, 1953. X I . L R . 
Trachyphloeus aristatus (Gyllenhal, 1827) - szálkás éjiormányos 
Elter jedése E u r ó p a és a Kaukázus . Országszer te gyakori faj. Tápnövénye i a kocsányos 
tölgy (Quercus robur L . ) , az ezüstös hölgymái (Hieracium pilosella L . ) és a piros gólyaorr 
(Geranium sanguineum L . ) . Polifág. 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Bakonycsernye: 2006. X . 27. r, KCS; Balinka: Gaja-völgy, 
1981.1. 3. r, PA & R I ; Iszt imér: Burok-völgy, 1980. V I I . 6. PA. Győr-Moson-Sopron megye: 
Fenyőfő: Kék-hegy, 1982. X L 1. r, PA; Fenyőfő: Kisszépalmapuszta , 1982. X I I . r, SZD & 
PA. Komárom-Esztergom megye: Súr: Il-es horgász tó , 2006. X . 27. r, KCS. Veszprém megye: 
Bakonyszücs: 1983. V 10. PA, 2006. X . 27. r, KCS; Bakonyszücs: Huszároke lőpusz ta , 1977. 
V I I . 31. PA; Balatonederics; Csopak: Nosztori-völgy, 1982, V. 23. PA; Hárskú t : Ráktanya , 
2005. V I . 1. tes, KCS, 2005. V I I . 1. tes, KCS; Liter: 1999. I V 28. tes, KCS, 2001. V I I . 19. tes, 
KCS, 2001. V I I I . 30. tes, KCS; Liter: Mogyorós-hegy, 1998. I X . 30.-X. 14. tes, KCS; 
Mindszentkál la : Kő-hegy, 1995. V 1. tes, S Z H H , 1995. V I . 31. tes, S T H H ; Mindszentkál la : 
Hajagos, 1995. V I . 30. tes, S Z H H ; Porva: Szépalmapusz ta , 2005. I V 28. tes, KCS, 2005. V I . 
29. tes, KCS, 2005. V I I . 29. tes, KCS, 2005. V I I I . 28. tes, KCS, 2005. X . 1. tes, KCS; 
Pusztamiske: 1980. I V 20. PA; Salföld: Cseres-hegy, 1995. V I . 30. tes, S Z H H ; Ugod: 1977. 
I V 23. PA; Vilonya: Külső-hegy, 1997. V I I . 9-23. tes, KCS. 
Trachyphloeus bifoveolatus (Beck, 1817) - laposszemű éjiormányos 
Elter jedése Európa , a Kaukázus , Közép-Ázsia, Kazakhsztán, Madeira, a Kanári-szigetek 
és Észak-Amer ika . Tápnövénye i a barátszegfű (Dianthus carthusianorum L . ) , a mezei varfű 
(Knautia arvensis L . ) , a közönséges cickafark (Achillea millefolium L . ) , az erdei here 
(Trifolium medium Grufbg.), az erdei má lna (Rubus idaeus idaeus L . ) és a bükk (Fagus syl-
vatica L . ) . Polifág. 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Borzavár: 1981. X . 10. PA; Nagyesztergár: Hosszú-földek, 
2005. V I . 15. KCS. 
Trachyphloeus inermis Boheman, 1843 - kis éjiormányos 
Elter jedése Közép- és Ke le t -Európa . Tápnövénye ismeretlen. Száraz gyepekben, bok­
ros, homokos te rü le teken él. Fej lődése ismeretlen. Hímjét nem ismerjük. 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Liter: 1997. V I . 11. KCS; Liter: Nyerges-hegy, 1993. V 
5. M O ; Vilonya: Külső-hegy, 1998. I V 15-29. tes, KCS. 
IVachyphloeus parallelus Seidlitz, 1868 -pompás éjiormányos 
Elter jedése Közép- és Ke le t -Európa . H a z á n k b a n ritka. Tápnövénye i a kocsányos tölgy 
(Quercus robur L . ) , a fahéjillatú szamóca (Fragaria moschata Duch.), a májusi orgona 
(Syringa vulgaris L . ) , a közönséges fagyai (Ligustrum vulgare L . ) , a kökény (Prunus spinosa L . ) , 
az ezüstös hölgymái (Hieracium pilosella L . ) és a piros gólyaorr (Geranium sanguineum L . ) . 
Polifág. 
Gyűj tés i adatok: Fejér megye: Bal inka: 1983. X I . 13. r, PA. Veszprém megye: 
Balatonederics: GYJ; Kővágóörs : 2005. I V 6-V 12. tes, KCS; Pápa teszér : WF. 
Trachyphloeus scabriculus (L inné , 1771) - bunkósszőrű éjiormányos 
E u r ó p a i el ter jedésű faj. A Bakonyban nagyon ritka. Tápnövénye a kaszanyűgbükköny 
(Vicia cracca L . ) , a kocsányos tölgy (Quercus robur L . ) , a csörege fűz (Salbc fragilis L . ) , va­
lamint a rózsafajok (Rosa). 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Zirc: LF. 
Trachyphloeus spinimanus Germar, 1824 - töviseslábú éjiormányos 
Elter jedése E u r ó p a , a Kaukázus , Közép-Ázsia és Kazakhsztán . Tápnövénye a csörege 
fűz (Salbc fragilis L . ) , a kocsányos tölgy (Quercus robur L . ) , a fahéjillatú szamóca (Fragaria 
moschata Duch.) , a vastövű imola (Centaurea scabiosa L . ) , a réti útifű (Plantago media L . ) 
és a közönséges hóbogyó (Symphoricarpus albus L . ) . Országszer te gyakori. 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Bakonyszentlászló: 1979. V 19. OA; Fenyő­
fő: 1978. V I I . 9. OA, 1982. V I . O l . Komárom-Esztergom megye: Ácsteszér: 1979. V I . 30. PA; 
R é d e : 1979. V I . 30. PA. Veszprém megye: Bakonyszücs: 1979. V I . OA; Balatonederics: GYJ; 
Balatonfüred: Arács , 1978. V I . 25. PA; Balatonfüred: Koloska-völgy, 1978. V I . 26. PA, 1978. 
I X . 10. r, PA, 1983. I V 16. r, PA; Balatonfüred: Tamás-hegy, 2000. V I . 13.-VII. 12. tes, KCS 
& H B ; Csopak: Nosztori-völgy, 1980. V 31. f, PA, 1982. V 23. PA; Dudar: 1979. V I I . 2. f, PA; 
Liter: 1999. I V 14. tes, KCS, 2001. V 10. tes, KCS, 2001. V I . 7. tes, KCS; Liter: Mogyorós­
hegy, 1998. I X . 30-X. 19. tes, KCS, 2006. V I I I . 2. tes, KCS, 2006. I X . 4, tes, KCS; Pápa : 1899.; 
Porva: Szépalmapuszta , 2005. V I I . 29. tes, KCS; Várpa lo ta : Lőtér , 1985. V I . 29. PA; Veszp­
rém: 1983. V 29. f, PA; Vilonya: 1887. I I . 14.; Vilonya: Külső-hegy, 2000. V 11. KCS. 
Trachyphloeus spinosus (Goeze, 1777) - apró éjiormányos 
[= Trachyphloeus asperatus Boheman, 1843] 
[= Trachyphloeus olivieri Bedel, 1883] 
El ter jedése Dél - és K ö z é p - E u r ó p a . Tápnövénye i a podagrafű (Aegopodium podagraria 
L. ) , a szarvaskerep (Lotus corniculatus L . ) , a molyhos napvirág (Helianthemum nummulari-
um L . ) és a kaszanyűgbükköny (Vicia cracca L . ) . 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Kővágóörs : 2004. I X . 30-XI . 28. tes, KCS; Liter: 1997. 
V I I . 23. tes, KCS. 
Trachyphloeus ventricosus Germar, 1824 - tarka éjiormányos 
Elterjedése Dél-. Délkelet- és Közép-Európa. Tápnövénye a tavaszi hérics (Adonis vernalis L.) . 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Tihany: 1941. V 15. K Z & SZV - I rodalmi adat: 
Z á n k a ( K U T H Y 1896). 
Tropiphorini Marséu l , 1863 
Tropiphorus micans Boheman, 1842 - medvehagyma-balgabarkó 
Elter jedése Dél- , Kelet- és K ö z é p - E u r ó p a . Tápnövénye a medvehagyma (Allium 
ursinum L . ) . 
Gyűjtési adatok: Fejérmegye: Iszt imér: 1979. V 28. PA; Iszt imér: Burok-völgy, 1980. V I I . 
6. PA, 1998. V 7. H B . Győr-Moson-Sopron megye: Fenyőfő: Pisztrángos-tó, 1983. I V 30. R I , 
1984. V I . 3. TS. Veszprém megye: Bakonybél : 1996. V 4. K E ; Bakonybél : Gerence-völgy, 
1983. V 12. PA; Csesznek: Gézaháza , 1983. V 11. PA & PL; Csesznek: Porva-Csesznek vas­
útá l lomás , 1971. V 12. TS; Dudar: Ördög-á rok , 1983. V 11. PA; Eplény: 1982. V 16. PA, 
1982. V I . O I ; Hárskú t : Esztergáli-völgy, 1983. V 13. PA & TS; Hárskú t : Felső-Nagy-erdő, 
1990. V 5. Á L ; Hárskú t : Középső-Hajag , 2006. V I . 17. KCS; Olaszfalu: Malom-völgy, 2006. 
I V 22. KCS; Porva: 1985. I V 21. PA; Szentgál: Miklós Pál-hegy, 1986. V 11. PA & PL; Ugod: 
V ö r ö s János-séd, 1983. V 12. PA; Zirc : LF, 1973. I V Z L ; Zirc: A r b o r é t u m , 2005. I V 22-V 
27. tes, KCS; Zirc: Szarvaskút, 1983. V 12. PA. Zala megye: Vállus: 1978. I V 3. PA, 2002. I V 
26. K E ; Várvölgy: 1984. I V 14. PA; Za laszán tó : Tát ika , 1952. L R , 1957. V I . 10. K Z . 
E R I R H I N I N A E Schönher r , 1825 
Erirhinini Schönher r , 1825 
Bagoopsis globicollis (Fairmaire, 1863) - szürke ártériormányos 
[= Echinocnemus globicollis Fairmaire, 1863] 
E u r ó p a i el ter jedésű faj. Tápnövénye ismeretlen. 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Balatonkenese; Pápa . 
Grypus equiseti (Fabricius, 1775) - nagy zsurlóormányos (48. kép) 
Grypidius equiseti (Fabricius, 1775) 
E l t e r j edé se E u r ó p a , Sz ibér ia és É s z a k - A m e r i k a . T á p n ö v é n y e i a zsur lófa jok 
(Equisetum). 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Fenyőfő: Kisszépalmapuszta , 1990. V I . 16. 
f, PA. Veszprém megye: Bakonyszentkirály: 1985. V I . 7. SZD; H o m o k b ö d ö g e : 1972. V I . BJ; 
Ugod: V ö r ö s János-séd, 1983. V 12. PA. - I rodalmi adat: Zircz ( K U T H Y 1896). 
Notaris acridula (L inné , 1758) - sásormányos 
Elter jedése E u r ó p a és Szibéria. Tápnövénye a vízi ha rma tkása (Glyceria maxima 
Hartm.) . 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Bakonykút i : 2003. V 3. fcs, SZCS; Balinka: 1983. X I . 13. 
r, PA; Nagyveleg: 1995. V 23. KCS. Veszprém megye: Eplény: 1982. V 16. f, PA; Hegymagas: 
Szent György-hegy, 1958. IV. SÁGY; Öcs: Büdös- tó , 2002. V I . 25. H B ; Pula: 1978. V I I . 23. 
OA; Pula: Kis-Sás-tó, 2002. V I . 13-VII. 5. tes, KCS; Salföld: 1976. V 27. ÁL; Szentantalfa: 
Alsó-rét , 1999. V I I . 6. KCS; Veszprém: 1954. V I I . M M . Zala megye: Keszthely: 1987. V 26. 
K E . - I rodalmi adat: Balatonederics, Pápa , Bakonyszücs ( E N D R Ő D I 1970). 
Notaris scirpi (Fabricius, 1792) - kákaormányos 
Elter jedése E u r ó p a , Szibéria és J a p á n . Tavak, patakok m e n t é n mindenhol gyakori. 
Fényre repül . Tápnövénye i a sás (Carex)-, az e rde ikáka (Scirpus)- és a gyékényfajok 
(Typha). 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Balatonederics: 1968. V I I I . TS, 2001. V I . 28. K E ; 
Kővágóörs : 2005. I V 6-V 12. tes, KCS, 2005. V 12-VI. 16. tes, KCS; Kővágóörs : Kornyi- tó , 
1983. V 15. R I ; Olaszfalu: Békás- tó , 2006. X I . 26. r, KCS; Öcs: Nagy-tó, 2002. I V 16. H B , 
2002. V 13. H B , 2002. V I I . 5. KCS, 2002. V I I . 24. tes, KCS; Salföld: 1982. V I I I . fcs, SZCS; 
Tihany: 1934. V 2. SZV 1983. V 17. PA; Vászoly: Öreg-hegy, 1997. V I I . 24. H G , 2001. V I I I . 
3-4. SZK; Vigán tpe tend : 2002. V I I . 27. ah, M O ; Zirc: Mayer- tó , 2006. X I . 8. r, KCS. Zala 
megye: Gyenesdiás : 1949. V I I . 12-28. K Z ; Keszthely: 1987. V 9. K E . - I rodalmi adat: 
Balatonederics, Pét ( E N D R Ő D I 1970). 
Thryogenes festucae (Herbst, 1795) - közönséges nádormányos (49. kép) 
El ter jedése E u r ó p a és Szibéria. Tápnövénye i az erdeikákafajok (Scirpus). 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Öcs: Nagy-tó, 2002. IV. 16. H B , 2002. V I . 12. tes, KCS; 
Pápa ; Tihany: 1939. I V 15. SZV; Tihany: Külső-tó, 1984. V I . 3. R I ; Ugod: 1972. V I I I . 11. 
BJ. - I rodalmi adat: Fenyőfő, Keszthely ( E N D R Ő D I 1970). 
Thryogenes fiorii Zumpt, 1928 - sárga nádormányos 
[= Thryogenes atrirostris Lohse, 1992] 
Európa i el terjedésű faj. Tápnövénye ismeretlen. A faunánkban új fajt Thryogenes 
atrirostris Lohse, 1992 néven publ iká l tam (PODLUSSÁNY 1996). 
Gyűjtési adatok: Zala megye: Za laszán tó : 1959. V 2. PJ. 
Thryogenes nereis (Paykull, 1 8 0 0 ) - nádtippanormányos 
Elter jedése Európa , Mongól ia és Szibéria. Tápnövényei a mocsár i csetkáka (Eleocharis 
palustris L . ) , a kö tőkáka (Scirpus tabernaemontani Gmel.) és a tavi káka (Scirpus lacustris L . ) . 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Tihany: Külső-tó, 2 0 0 1 . V I I I . 10 . KCS. 
Thryogenes scirrhous (Gyllenhal, 1 8 3 6 ) - karcsú békabuzogány-ormányos 
E u r ó p a i el ter jedésű faj. Tápnövénye i a békabuzogányfajok (Sparganium). 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Tapolca: R . Zala megye: Keszthely: 1985 . V I I . 1 1 . BGY. 
Tanysphyrini Gistel, 1 8 4 8 
Tanysphyrus ater Blatchley, 1 9 2 8 - máj mohaormányos ( 1 2 . ábra) 
[= Tanysphyrus makolskii Smreczynski, 1 9 5 7 ] 
El ter jedése Észak- és K ö z é p - E u r ó p a . Nagyon ritka faj. Csupán néhány pé ldány ismert 
az ország terüle téről . Tápnövénye ismeretlen. Hazánkbó l a szerző mutatta k i e lső ízben 
(PODLUSSÁNY 1 9 9 6 ) . 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Fenyőfő: Kisszépalmapuszta, 1989. I X . 2 . f, P A . 
12. ábra: A májmohaormányos (Tanysphyrus ater) (György Zol tán rajza) 
Tanysphyrus lemnae (Paykull, 1792) - békalencse-ormányos 
Elter jedése E u r ó p a , Szibéria, Észak-Amer ika és J a p á n . Tápnövénye i a békalencsefajok 
(Lemna) és a bojtos béka lencse (Spirodela polyrhiza L . ) . 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Fenyőfő: 1971. V I I . T L . Komárom-Eszter­
gom megye: Súr: Il-es horgásztó , 2006. X . 27. r, KCS. Veszprém megye: Bakonyszentkirály: 
Hajmáspusz ta i - tó , 2006. X . 23. r, KCS; Bala tonfüred: 1905.; Balatonudvari: Kil iántelep, 
1979. V 21. PA; Lovas: 1977. V 22. PA; Mindszentkál la : Öreghegy, 2001. V 20. R I ; Öcs: 
Nagy-tó, 2002. V I I . 5. tes, KCS; Tihany: 1941. V 15. K Z & SZV, 1983. V 17. PA; Ugod: V ö ­
rös János-séd, 1983. V 12. PA, 1986. V 25. PA; Várpa lo t a : Badacsony alja, bánya tó , 2006. 
X I . 8. r, KCS; Veszprém: Betekints-völgy, 2006. X I . 8. r, KCS; Zirc: LF. Zala megye: Bala­
tongyörök: Becehegy, 2001. V I . 28. K E ; Gyenesdiás : 1949. V I I . 12-28. fcs, K Z . 
H Y P E R I N A E Marséu l , 1863 
Hyperini Marséu l , 1863 
Donus (Antidonus) dauci (Olivier, 1807) - gólyaorr-gubósormányos. 
[= Phytonomus fasciculatus (Herbst, 1795)] 
[= Hypera fasciculata (Herbst, 1795)] 
E l t e r j edése E u r ó p a , a K a u k á z u s és Észak-Afr ika . Tápnövénye i a b ü r ö k g é m o r r 
(Erodium cicutarium (L.) EHéri t . ) , a puha gólyaorr (Geranium molle L . ) , a pireneusi gólyaorr 
(Geranium pyrenaicum Burm.) és a kereklevelű gólyaorr (Geranium rotundifolium L . ) . 
Gyűjtési adatok: Komárom-Esztergom megye: Súr: 1989. V I I . 2. PA. Zala megye: Keszt­
hely: 1909. - Irodalmi adat: Z á n k a ( K U T H Y 1896). 
Donus (Antidonus) zoilus (Scopoli, 1763) - lucerna gubósormányos 
[ = Phytonomus zoilus (Scopoli, 1763)] 
[= Hypera zoilus (Scopoli, 1763)] 
Holarktikus el ter jedésű faj. Tápnövénye i a lóhe re (Trifolium pratense L . ) és a fehér he­
re (Trifolium repens L . ) . 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Bakonyszent lászló: 1978. V I I I . 24. PA; 
Bakonyszent lászló: Hódos -é r , 1971. V I I . T L ; Fenyőfő: 1967. I X . 11-20. R L ; 1970. V I I . TS, 
1975. V I I I . 16. f, PA, 1983. V 1. f, PA. Veszprém megye: Á b r a h á m h e g y : 1968. X . Z; 
Bakonynána : 1964. V I I I . PJ; Ba la tona lmádi : 1940. I X . 6. CSE; 1964. V I I I . PJ, 1982. V I I . BJ; 
Bala tonfüred: 1952. I X . 4. K M É ; Bala tonfüred: Koloska-völgy, 1980. V 17. f, PA, 1983. I V 
16. f, PA; Farkasgyepű: 1976. V I I I . KÁ, 1978. V I I . CSM; Kővágóörs : 1973. I V Z L ; 
Lesenceis tvánd: Uzsa-Erdész te lep , 1968. V I I I . 27. HS; Monos to r apá t i : 1979. I X . 8. f, PA, 
1982. V I . H B ; Pápa : 1900; Pécsely: 1978. I X . 7. PA; Pula: 1978. V I I . f, OA; Révfülöp: 1929. 
V I . 29. CSE, 1978. V I I I . 20. f, OA; Szentbékkál la : Ereszény, 1980. IV. 26-27. SGY; Szigli­
get: 1966. V I I I . 12. T L , 1968. V I I I . 10. KJE; Tihany: 1939. I V 15. SZV, 1940. I X . 15. SZV, 
1940. I X . 18. SEB, 1941. V 15. K Z & SZV, 1983. V TS, 1983. X . 2. PA; Ugod: 1972. IV. 14. 
BJ, 1973. V I I . BJ; Úrkú t : 1979. I X . 9. PA; Vászoly: 1978. V 27. f, PA; Várpa lo ta : Pét fürdő, 
1968. V I . 26. PJ; Veszprém: 1954. V I . 8. M M , 1955. V. 18. M M ; 1968. V I I I . PJ, 1983. I V GK; 
Veszprém: Vár-hegy, 1985. X I . 9. SZK; Zirc: 1873. V I I I . TS, PÁJ , L R , 1981. X . 10. f, PA; 
Zirc: Pintér-hegy, 1941. X . 19. K O I & SZL. Zala megye: Bala tongyörök: Apró-hegyek , 1977. 
V I I I . f, OA; Fe lsőpáhok: 1983. I V 24. N M ; Keszthely: 1981. I I I . N M , 1985. X I I . 29. K E ; 
Vállus: 1978. V. 21. f, PA. 
Hypera (Boreohypera) diversipunctata (Schrank, 1798) - hosszú pikkelyesormányos 
[= Phytonomus elongatus (Paykull, 1792)] 
[= Hypera elongata (Paykull, 1792)] 
El te r jedése E u r ó p a , Szibéria és Észak-Amer ika . Tápnövénye i a posvány csillaghúr 
(Stellaria uliginosa Mur r . ) , a parlagi m a d á r h ú r (Cerastium arvense L . ) , a nagy útifű (Plantago 
major L . ) és a réti útifű (Plantago media L . ) . 
Gyűj tés i adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Bakonygyi ró t : 1999. I V 20. KCS; 
Sokorópá tka : 1995. V I . 9. tes, KCS. Veszprém megye: Bakonyszentkirály: 1978. I X . 8. PA; 
Balatonederics: GYJ; Borzavár: 1983. X . 15. PA; Felsőörs: Királykút-völgy, 2000. V I . 6. 
KCS; Porva: Gene ra l - e rdő , 1986. V 24. PA; Porva: Szépa lmapusz ta , 2005. V 29. tes, KCS; 
Ugod: 1972. V I . 27. BJ. Zala megye: Hévíz: L R ; Keszthely: Zala-torkolat, 1976. V I . K G . 
Hypera (Dapalinus) meles (Fabricius, 1792) - lóhere-gubósormányos 
[= Phytonomus meles (Fabricius, 1792)] 
El ter jedése E u r ó p a , Észak-Afrika és Észak-Amer ika . Tápnövénye i a lóhere (Trifolium 
pratense L . ) , a fehér here (Trifolium repens L . ) , a t a r lóhere (Trifolium arvense L . ) , a b íbor he­
re (Trifolium incarnatum L . ) , a t aka rmány luce rna (Medicago sativa L . ) , a sá rke rep luce rna 
(Medicago falcata L . ) és a szarvaskerep (Lotus corniculatus L . ) . 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Bakonyszent lászló: 1979. V 19. OA; 
Bakonyszent lászló: Hódos -é r , 1965. V 17. T L . Veszprém megye: Bala tonfüred: 1983. V I . 11. 
Á L ; Bala tonfüred: Koloska-völgy, 1976. V I . 6. PA; Fenyőfő; Hegyesd: Szentpé ter i -dűlő , 
1998. V I . 3. K Á ; Herend: 1962. V 17. PJ, 1966. IV. 27. PJ; Köveskál : 1978. V 20. PA; Kup: 
Bitva-part, 1974. I X . ; Lesencefalu: Hajag, 1954. I X . L R ; Mencshely: Cser- te tő , 1992. V 31. 
M O ; Mindszentkál la : Öreghegy, 2001. I V 30. R I ; Pécsely: 1977. V 22. R I ; Porva: Gene rá l ­
e rdő , 1986. V 24. PA; Pula: 1978. V. 29. PA; Tihany: 1983. I X . 17. PA, 1984. V I I I . 12. PA; 
Ugod: 1978. V 31. OA; Veszprém: 1983. I V GK; Zirc : 1954. I X . L R . Zala megye: Balaton­
györök: 1954. V L R ; Fe lsőpáhok: 1983. I V 24. N M ; Keszthely: 1986. V I . 9. K E ; Vállus: 
1964. V 26. PJ, 1978. V. 21. PA; Za laszán tó : Tát ika , 1978. V 30. OA. 
Hypera (Dapalinus) striata (Boheman, 1834) - sávos pikkelyesormányos 
[= Phytonomus striatus (Boheman, 1834)] 
El ter jedése E u r ó p a és Elő-Ázsia. Tápnövénye i az útifűfajok (Plantago). 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Bakonygyirót: 2001. I V 6. tes, KCS. Veszp­
rém megye: Bakonyszücs: 1980. V I I . 12. R I ; Hegymagas: Szent György-hegy, 1984. V I I . 4. 
TS; Kővágóörs : Ecsér i -e rdő , 2005. I V 6. KCS; Mindszentká l la : 1997. V I . 8. RGY; 
Mindszentkál la : Öreghegy, 1994. V I . 3-6. R I ; Porva: Szépalmapusz ta , 2005. V 29. tes, KCS; 
Tihany: Apát i -hegy, 2000. V I I . 15-VII I . 2. SZGY; Tihany: Külső- tó , 1983. V TS, 1984. V I I I . 
16. TS. 
Hypera (Eririnomorphus) arundinis (Paykull, 1792) - békakorsó-gubósormányos 
[= Phytonomus arundinis (Paykull, 1792)] 
E u r ó p a i el terjedésű, nagyon ritka faj. Az elmúlt 50 évben csupán néhány példányt gyűj­
tö t tek hazánkban . Tápnövénye i a széleslevelű békakor só (Sium latifolium L . ) és a keskeny-
levelű békakorsó (Sium erecta (Huds.) Coville). 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Kővágóörs : Kornyi- tó, 1983. V. 15. R I . Zala megye: 
Keszthely: GYJ. 
Hypera (Eririnomorphus) pollux (Fabricius, 1801) - mocsári gubósormányos 
[= Phytonomus adspersus (Fabricius, 1792)] 
[= Hypera adspersa (Fabricius, 1792)] 
Euroszibér ia i e l ter jedésű faj. Tápnövénye i a mocsár i kocsord (Peucedanumpalustre (L . ) 
Moench), a méte lykóró (Oenanthe aquatica (L . ) Poir.) és a a subás farkasfog (Bidens tri-
partitus L . ) . 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Nagyvázsony: Kab-hegy, 1963. X . 20. T L ; Pápa : 1901. 
Hypera (Eririnomorphus) rumicis (L inné , 1758) - sóska-gubósormányos 
[— Phytonomus rumicis (Linné , 1758)] 
El ter jedése E u r ó p a , a Kaukázus , Észak-Amer ika és Észak-Afrika. Tápnövénye i a paréj 
lórom (Rumex patientia L . ) , a tavi ló rom (Rumex hydrolapathum Huds.), a fodros lórom 
(Rumex crispus L . ) és a mezei sóska (Rumex acetosa L . ) . 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Bakonycsernye: 1978. V 23. SG. Veszprém megye: 
Bakonybé l : Szömörke-völgy, 1986. V 25. PA; Bakonyszentk i rá ly : 1979. V 19. PA; 
Balatoncsicsó: Csicsói-erdő, 1977. V. 1. f, PA; Balatonederics: GYJ; Hárskú t : 1983. I V 30. 
BJ; Nagyesztergár : Veimpuszta, 2005. V I I . 8. KCS; Nagytevel: 2006. X . 27. r, KCS; 
Paloznak: Tücsök-kút , 1996. V I I . 4. KCS; Pápa : 1900; Porva: 1985. I V 21. PA; Salföld: 1976. 
V 27. f, ÁL; Tihany: 1983. V. 7. k, PA; Tihany: Levendulás , 1983. I V 17. R I . 
Hypera (Hypera) arator (Linné , 1758) - közönséges gubósormányos 
[= Phytonomus arator (Linné, 1758)] 
El ter jedése Eu rópa , Szibéria és Észak-Afrika. Tápnövénye i a barátszegfű (Dianthus 
carthusianomm L . ) , a réti szegfű (Dianthus deltoides L . ) , a szegfűbogyó (Cucubalus baccifer 
L . ) , a réti kakukkszegfű (Lychnis flos-cuculi L . ) , a mezei cs ibehúr (Spergula arvensis L . ) , a 
sápadt tyúkhúr (Stellaria media (L . ) V i l i . ) és a mezei fátyolvirág (Gypsophila muralis L . ) . 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Bakonygyirót : 1998. X . 20. KCS. Komá­
rom-Esztergom megye: R é d e : 1979. V I . 30. PA. Veszprém megye: Bakonybél : Gerence-völgy, 
1983. V 12. PA; Bakonyszücs: Kőris-hegy, 1995. V I . 11. PA; Bala tonfüred: Koloska-völgy, 
1978. V I . 26. PA; Berhida: 1953. V I . 4. EJ; Csabrendek: Tüskéspusz ta , 1987. V I I . 7. H B , 
1988. V I . 29. SZZS; Herend: 1963. V 26. PJ; Mindszentkál la : Öreghegy, 1989. V I I . 9. PA; 
Monos to r apá t i : 1962. V I I . PJ; Nagyvázsony: Szíjártó-rét, 2002. V I . 19. H B ; Pápa : 1898. X I . , 
1899. I V ; Pápa teszér : 1904; Tihany: Külső- tó , 2001. V I . 2. KCS; Ugod: 1972. V I . 14. BJ. Za­
la megye: Keszthely: 1982. X . N M ; Rezi: Pörköl t - te tő , 1978. V 28. OA; Za laszán tó : Tát ika , 
1952. L R , 1983. V I I . 19. H B . 
Hypera (Hypera) contaminata (Herbst, 1795) - piszkos pikkelyesormányos 
[= Phytonomus contaminatus (Herbst, 1795)] 
E u r ó p a i el ter jedésű faj. Éle tmódja , t ápnövénye ismeretlen. 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Balatonudvari: 1982. I V 11. SZK; Mindszentkál la : 
Öreghegy, 1989. V I I . 1. RGY, 1989. V I I . 9. PA, 1992. V 17. PA, 1993. V 1. R I , 2001. V I . 23. 
R I ; Pécsely: Bab-völgy, 2001. V 1. SZK, 2002. V 19. SZK; Szentbékkál la : 1980. V I . 14. SGY; 
Tihany: 1983. V 7. PA. Zala megye: Za laszán tó : Tát ika , L R . 
Hypera (Hypera) denominanda (Capiomont, 1868) - neves pikkelyesormányos 
[= Phytonomus denominandus (Capiomont, 1868)] 
El ter jedése E u r ó p a és a Kaukázus . Tápnövénye i a réti lednek (Lathyrus pratensis L.) és 
a kaszanyűgbükköny (Vicia cracca L . ) . 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Bala tonfüred: Koloska-völgy, 1980. V. 17. PA; 
Balatonudvari: 1979. V I . 16. f, PA; Mindszentkál la : 2000. I V 24. RGY; Somlóvásárhely: 
1978. V I I . 8. B A A ; Tihany: 1941. V 15. K Z & SZV, 1983. I V 17. PA; Tihany: Gejz í r -mező, 
1983. I V 17. TS; Tihany: Kis-erdő- te tő , 1983. I V 17. R I ; Vászoly: 1984. I V 23. K I & PA. 
Hypera (Hypera) fornicata (Penecke, 1928) - domború pikkelyesormányos 
[= Phytonomus fornicatus (Penecke, 1928)] 
Közép-európa i el ter jedésű faj. É le tmódja és t ápnövénye ismeretlen. 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Bala tonfüred: Koloska-völgy, 1980. V. 17. PA; Csopak: 
Nosztori-völgy, 1982. V. 23. PA. 
Hypera (Hypera) fuscocinerea (Marsham, 1802) - barnafoltos pikkelyesormányos 
[= Phytonomus murinus (Fabricius, 1792)] 
Elterjedése Európa, Elő-Azsia és Észak-Amerika. Tápnövényei a réti here (Trifoliumpratense 
L.) , a sárkereplucerna (Medicago falcata L.) és a takarmánylucerna (Medicago sativa L. ) . 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Bakonyszücs: Kőris-hegy, 1988. V I . 11. PA; Pápa : 
1900. I V ; Tés : 1963. X I . 12. EJ; Tihany: 1941. V 15. K Z & SZV; Tihany: Csúcs-hegy, 1990. 
V 2-3. SZIGY; Veszprém: 1954. V M M ; Za laha l áp : Újdörögd, 1964. V. 17. PA. - Irodalmi 
adat: Z.-Tapolcza ( K U T H Y 1896). 
Hypera (Hypera) nigrirostris (Fabricius, 1775) - lóhere-gubósormányos 
[= Phytonomus nigrirostris (Fabricius, 1775)] 
El ter jedése E u r ó p a és Észak-Amer ika . A Bakonyban gyakori faj. Tápnövénye i a réti he­
re (Trifolium pratense L . ) , a fehér here (Trifolium repens L . ) , a b íbor here (Trifolium incar-
natum L . ) , a tövises iglice (Ononis spinosa L . ) és a t aka rmány luce rna (Medicago sativa L . ) . 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Bodajk: 1979. V SZD. Győr-Moson-Sopron megye: Fenyő­
fő: 1957. V I I I . 30. PJ; Fenyőfő: Kisszépalmapuszta , 1984. V 3. PA. Veszprém megye: Ajka: 
Bakonygyepes, 1983. V 10. TS; Bakonybél : 1972. V I I I . 11. T L ; Bakonybél : Szömörke-völgy, 
1986. I V 26. PA; Balatonederics: 1903. I V GYJ; Bala tonfüred: L R ; Bala tonfüred: Koloska-
völgy, 1980. V 17. PA; Dudar: 1978. V 31. OA; Dudar: Ördög-á rok , 1957. V 22. PJ; Eplény: 
1976. V 10. PA; Farkasgyepű: 1981. I V 12. PA; Hárskú t : Esztergáli-völgy, 1983. V 13. PA; 
Herend: 1966. I V 27. PJ; Kékkút : 1927.VII. 31. SZL; Kemenesszen tpé te r : 1969. V I . PSZ; 
Kővágóörs : 1978. IV. 4. Á L ; Lókút : T L ; Mencshely: Cser - te tő , 1992. V. 31. f, M O ; 
Mindszentkál la : Öreghegy, 2001. V I . 23. R I ; Nagyvázsony: Kab-hegy, 1992. V 16. PA; Pá­
pa: 1897. V , 1898. V , 1899. I I I . ; Pápa teszér : 1904.; Pénzesgyőr: 1983. I V 16. TS; Porva: 
1954. I I I . L R , 1981. I X . SZD; Pula: 1978. V I I . 23. PA; Révfülöp: Fülöp-hegy, 1983. V 15. 
R I ; Somlóvásárhely: Somló, 1978. V I I . 8. PA; Sümeg; Szentbékkál la : 1973. I V TS; Tihany: 
1930. I X . 25. B I L , 1940. V 25. SZV, 1941. V. 15. K Z & SZV; Ugod: 1977. V. 8. PA, 1978. V 
31. OA; Ugod: V ö r ö s János-séd, 1983. V. 12. PA; Zirc: LF, PÁJ , 1953. X I I . L R ; Zirc: Mayer-
tó , 2006. X I . 8. r, KCS; Zirc: Pintér-hegy, 1941. X . 19. S Z L & K G Y ; Zirc: Szarvaskút, 1983. 
V 12. PA. Zala megye: Fe lsőpáhok: 1983. V 24. N M ; Keszthely: GYJ, 1956. V I I . 13. JT, 1986. 
V I . 9. K E . - I rodalmi adat: Z.-Tapolcza ( K U T H Y 1896). 
Hypera (Hypera) plantaginis (DeGeer, 1775) - útifű-gubósormányos 
[= Phytonomus plantaginis (DeGeer, 1775)] 
Eu rópa i el ter jedésű faj. Tápnövénye i a lápi kerep (Lotuspedunculatus Cav.), a lándzsás 
útifű (Plantago lanceolata L . ) , a nagy út i lapu (Plantago major L . ) és a réti útifű (Plantago 
media L . ) . 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Bakonygyirót: 2001. I V 6. tes, KCS; Fenyő­
fő: 1983. V 10. PA. Komárom-Esztergom megye: Acsteszér : 1979. V I . 30. PA. Veszprém me­
gye: Balatonederics; Balatonudvari: 1976. V I . 7. PA, 1978. V 28. PA; Diszel: 1990. I I . 24. N L ; 
Mindszentkál la : Öreghegy, 1994. V 13-16. R I , 2001. V I . 23. R I ; Nagyvázsony: Semlyékes-
tó , 2002. V I . 18. H B ; Nagyvázsony: Szentes-rét . 2002. V I . 24. H B ; Tés : 1963. V EJ; Tihany: 
1934. I V 27. M F ; Ugod: 1978. V 16. PA. - I rodalmi adat: Keszthely ( K U T H Y 1896). 
Hypera (Hypera) postica (Gyllenhal, 1813) - közönséges lucernaormányos 
[= Phytonomus variabilis (Herbst, 1795)] 
[= Hypera variabilis (Herbst, 1795)] 
El ter jedése E u r ó p a és Észak-Amer ika . Tápnövénye i a t aka rmány luce rna (Medicago 
sativa L . ) , a sá rke rep luce rna (Medicago falcata L . ) és a herefajok (Trifolium). A fajról rész­
letesebben J E R M Y és B A L Á Z S (1990) közölt adatokat. 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Kincsesbánya: 1988. V I I . 5. TS. Győr -Moson-Sopron me­
gye: Pannonhalma: 1983. V I . 1. TS. Győr-Moson-Sopron megye: Bakonygyirót : 2000. IV. 6. 
tes, KCS; Bakonyszent lászló: Hódos -é r , 1965. V 17. T L ; Fenyőfő: 1979. V 19. PA, 1982. I V 
18. f, PA, 1983. I V 30. R I , 1983. V 10. f, PA; Fenyőfő: Pisztrángos- tó , 1984. V I I . 1. f, R I . Ko­
márom-Esztergom megye: Acsteszér: 1979. V I . 30. f, PA; Súr: 1979. V I . 30. PA. Veszprém me­
gye: Alsóörs : 1977. I V 24. PA; Aszófő: Öreg-hegy, 1998. V I . 10. KCS; Bakonybél : Som-hegy, 
1978. V 16. PA; Bakonyszentkirály: 1979. V 19. f, PA; Bakonyszentkirály: Hajmáspusz ta , 
1973. V I . 5. TS; Bakonyszücs: 1980. V I I . 12. R I ; Bakonyszücs: Kőris-hegy, 1992. V 16. f, PA; 
Balatonakaii: Nagy-mező, 1983. V I . 11. Á L ; Ba la tona lmádi : 1963. V I . 15. T L , 1968. V I I . 
K O I & PJ; Balatonederics: GYJ; Bala tonfüred: Koloska-völgy, 1976. V I . 26. f, PA, 1978, 
V I I . 2-3. f, PA; Balatonhenye: 1978. I V 4. R I ; Balatonszepezd: 1976. V. 8. f, PA & R I ; 
Balatonudvari: 1974. V G K , 1976. V 9. f, PA, 1976. V I . 7. PA, 1978. V I . 28. f, PA; 
Balatonudvari: Kil iántelep, 1977. V 22. f, PA, 1979. V 21. f, O A & PA; Barnag: 1978. V. 17. 
PA; Berhida: 1954. I I I . L R , 1955. I V L R ; Csesznek: 1978. I X . 8. PA; Csopak: 1950. I V 23. 
M G A ; Csopak: Nosztori-völgy, 1978. V 14. f, PA, 1980. V 31. f, PA, 1982. V 23. f, PA; ; 
Devecser: Széki-erdő, 1979. V I I . 13. PA; Eplény: 1977. I I I . 26. f, OA, 1981. V I I . 12. f, PA; 
Farkasgyepű: 1981. IV. 12. f, PA; Hegyesd: Szentpé ter i -dűlő , 1998. V I . 3. KÁ; Kolontár : 
1995. V I I . 23. M O ; Kővágóörs : 1978. V 20. f, PA; Kővágóörs : Ecséri-forrás, 2005. V I . 16. 
KCS; Kővágóörs : Ecsé r i - t emplomrom, 1978. I X . 24. PA; Kővágóörs : Sásdi-rét , 1994. V 16. 
M O ; Küngös : 1979. V I I I . 6. M O ; Lovas: 1977. V 22. PA, 1978. V 14. PA; Lovas: Király-kút­
völgy, 1976. V 1. R I ; Mencshely: Cser - te tő , 1992. V 31. M O ; Mindszentkál la : 1989. I V 7. 
RGY, 1995. V I I . 21. R I , 2000. I V 24. RGY, 2001. V I . 23-24. RGY; Mindszentkál la : Kopasz­
hegy, 2001. V 20. R I ; Mindszentkál la : Öreghegy, 1989. V I I . 9. f, PA, 1990. V 26. f, R I , 1992. 
V 17. R I , 1992. V 30-31. f, R I , 1992. V I I . 18. R I , 1993. V 23. f, R I , 1993. V I . 26. f, R I , 1994. 
V I . 3. f, R I , 2001. V I . 23. R G Y & R I ; Nagyvázsony: 1982. I V H E B & N M , 2002. V 29. JT; 
Nagyvázsony: Kab-hegy, 1965. V 15. T L ; Nagyvázsony: Szíjártó-rét, 2002. V I . 19. H B ; 
Olaszfalu: 1982. V I I . 4. TS; Pápa : 1901. V ; Pécsely: Bab-völgy, 2002. V 19. SZK; Pula: 1978. 
V I I . 22-23. f, O A & PA; Révfülöp: Fülöp-hegy, 1983. V 15. f, R I ; Somlóvásárhely: Somló, 
1953. X I . L R , 1978. V I I . 8. PA; Szentbékkál la : Veléte-hegy, 1980. V I . 14-15. f, SGY; Szigli­
get: K a m o n k ő , 2002. V 18. SZOZS; Tapolca: Szent György-hegy, 1967. V I . 19-21. PJ; 
Tapolcafő: Kalapács-ér , 1966. V 4. PJ; Tihany: 1934. I V 10. MF, 1934. V 2. SZV, 1940. V 25. 
S Z V 1983. I V 24. TS, 1983. V 16. PA, 1983. V 21. TS, 1984. V I . 3. f, R I , 1984. V I I I . 12. f, 
PA, 2000.V 18. SZGY, 2006. V I I . 9. D A ; Tihany: Hármas-hegy , 1983. I V 17. f, R I ; Tihany: 
Kis-erdő, 1983. V TS; Tihany: Levendulás , 1983. V I . 26. f, R I ; Tihany: Tanösvény, 1999. V 
20. KÁ; Ugod: 1972. V I I . 26. BJ, 1978. V 31. f, PA; Ugod: Vörös János-séd, 1983. V 12. f, 
PA; Vászoly: 1978. I V 24. f, PA, 1978. V 17. PA, 1982. V I . 27. f, PA, 1984. I V 23. f, K I & PA; 
Vászoly: Keresztfa- te tő , 2002. V 19. f, SZK; Vászoly: Öreg-hegy, 2002. V 19. SZK; Veszp­
rém: 1954. V M M ; Veszprém: Csatár-hegy, 1968. V I . 23. T L , 1971. V T L ; Za laha l áp : 
Újdörögd, 1964. IV. 28. PA; Zirc: Kardosré t , 1982. I X . H E B & N M . Zala megye: Balaton­
györök: 1979. V 21. f, PA; Fe lsőpáhok: 1983. I V 24. N M ; Hévíz: 1964. IV. 3. T L ; Keszthely: 
1982. V SÁGY, 1982. V I I . H E B & N M ; Vállus: 1978. V 21. PA; Za laszán tó : Tát ika , 1978. 
V 30. OA. 
Hypera (Hypera) suspiciosa (Herbst, 1795) - lednek-gubósormányos 
[= Phytonomus pedestris (Paykull, 1792)] 
[= Hypera pedestris (Paykull, 1792)] 
Euroszibér ia i el ter jedésű faj. Tápnövénye i a kaszanyűgbükköny (Vicia cracca L . ) , a réti 
lednek (Lathyruspratensis L . ) és a lápi kerep (Lotuspedunculatus Cav.). 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Bala tonfüred: Koloska-völgy, 1976. V I . 6. f, PA; 
Berhida: L R ; Gyulafirátót : 1976. V 11. BJ, 1986. V 24. PA; Olaszfalu: Nyilas, 2005. V I . 24. 
H B ; Pápa : 1899.; Pápa teszér : 1973. V BJ; Salföld: 1976. V 27. Á L ; Tihany: Külső- tó , 2001. 
I I I . 14-IV 25. tes, KCS; Ugod: 1972. V I I I . 11. BJ, 1978. V 16. f, OA; Ugod: V ö r ö s János ­
séd, 1983. V 12. PA, 1986. V 25. f, PA; Vászoly: 1967. V f, PA, 1976. V 1. SZK. 
Hypera (Hypera) venusta (Fabricius, 1781) - bíborhere-ormányos 
[= Phytonomus trilineatus (Marsham, 1802)] 
[= Hypera trilineata (Marsham, 1802)] 
E u r ó p a i el terjedésű faj. Tápnövénye i a szarvaskerep (Lotus corniculatus L . ) , a réti nyúl-
szapuka (Anthyllis vulneraria L . ) , a t akarmányba l tac im (Onobrychis viciifolia Scop.) és az ap­
ró here (Trifolium dubium Sibth.). 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Bakonygyirót: 2001. I V 6. tes, KCS. Veszp­
rém megye: Balatonszepezd: 1976. V. 8. R I ; Balatonudvari: 1976. V I . 7. PA; Balatonudvari: 
Kil iántelep, 1976. V I . 7. f, PA; Liter: 1999. IV. 14. tes, KCS; Liter: Mogyorós-hegy, 1998. IV. 
15-29. tes, KCS; Nagyvázsony: Rekesz tő- ré t , 2002. V I . 19. H B , 2002. V I . 24. H B ; 
Pápateszér ; Pét ; Sümeg: 1978. V 30. PA; Ugod: 1978. V 31. f, OA; Várpa lo ta : Lőtér , 1985. 
V I . 29. f, PA; Vászoly: 1984. I V 23. K I & PA; Vörös tó : fáslegelő, 2005. X . 9. JG, PA, R E I , 
SZK. Zala megye: Bala tongyörök: 1978. V I I . 2. f, PA; Fe lsőpáhok: 1983. I V 24. N M ; Keszt­
hely: 1983. V I . 12. H E B , 2002. V I I I . 18. K E ; Vállus: 1978. V 21. PA; Várvölgy: Kis-Láz-
hegy, 2001. V I . 9. K E ; Za laszán tó : Tát ika , 1961. V I . 22. K Z , 1978. V 30. f, O A . - I rodalmi 
adat: N.-Vázsony, Zircz ( K U T H Y 1896). 
Hypera (Hypera) viciae (Gyllenhal, 1813) - bükköny -gubósormányos 
[= Phytonomus viciae (Gyllenhal, 1813)] 
Eurosz ibér ia i e l ter jedésű faj. Tápnövénye i a ligeti bükköny (Vicia sylvatica L . ) és a kes-
kenylevelű bükköny (Vicia tenuifolia Roth) . 
Gyűjtési adatok: Fejérmegye: Balinka: 1978. V I . 18. PA; Balinka: Kisgyónbánya, 1995. V 24. 
KCS; Bodajk: Gaja-szurdok, 1962. V I I I . PJ; Isztimér: 1979. V 28. f, PA. Győr-Moson-Sopron me­
gye: Bakonyszentlászló: Cuha-völgy, 1957. V 13. PJ; Fenyőfő: 1965. V 25. PJ, 1983. V 1. PA; Fe­
nyőfő: Kőris-hegy, 1988. V I . 11. f, PA; Fenyőfő: Mély-árok-völgy, 1994. I V 30. ÁL. Veszprém me­
gye: Bakonybél: 1964. V I . 8-10. PJ, 1972. V I I I . 11. T L , 1973. I V R L ; Bakonynána: 1993. I V 24. 
M O ; Bakonyszentkirály: Kereszt-dűlő, 1994. I V 29. ÁL; Bakonyszücs: 1983. V 10. PA; 
Bakonyszücs: Kőris-hegy, 1992. V 16. f, PA; Balatoncsicsó: 1969. V 6-8. PJ; Balatonfüred: 
Koloska-völgy, 1978. V I I . 2-3. PA; 1980. V 17. PA; Balatonudvari: 1974. V GK, 1976. V 9. f, PA, 
1978. V 28. f, PA; Csabrendek: Nagytárkánypuszta, 1979. I X . 8. f, PA; Csopak: Nosztori-völgy, 
1976. V BJ; Devecser: Széki-erdő, 1979. V I I . 13. PA; Farkasgyepű: 1964. I V PJ; Gyulafirátót: 
1967. V 4. PJ, 1968. I V 26. PJ; Lesenceistvánd: 1974. I V 10. TS; Mindszentkálla: Öreghegy, 
1990. V 26. R I , 1992. V 17-18. f, R I , 1994. V 13-16. f, R I ; Mindszentkálla: Pap-hegy, 2000. I V 
23. R I ; Nyirád: 1979. I V 16. PA & R I ; Olaszfalu: 1966. V I I . 11. PJ, 1968. I V PJ; Pápa: 1900.; 
Pécsely: 1976. V 9. f, PA; Porva: 1968. V I I . T L ; Porva: Páliháláspuszta, 1986. V 24. PA; Sáska: 
Agártető, 1967. V 11. PJ; Somlóvásárhely: Somló, 1953. X I . LR; Tés: 1963. V EJ, 1964. I I . 13. 
EJ; Tihany: 1934. I V 19. MF, 1940. V 25. SZV 1941. V 15. K Z & SZK; Tihany: Kis-erdő, 1983. 
I V 24. TS; Ugod: 1972. V I I . 26. BJ, 1977. V 8. PA, 1978. V 16. f, PA; Úrkút : 1979. I V 16. PA; 
Vászoly: 1976. V 7. SZK; Veszprém: 1957. V I . 4. PJ; Zalahaláp: Újdörögd, 1964. I V 28. PA; 
Zirc: 1968. V I I . T L ; Zirc: Pintér-hegy, 1941. X . 19. SZL & KGY. Zala megye: Vállus: 1978. V 
21. f, PA, 1979. V 21. PA; Vállus: Büdös-kút, 1964. V PJ; Zalaszántó: Tátika, 1954. V L R . 
Limobius borealis (Paykull, 1792) - szőrös gólyaorrormányos 
El ter jedése E u r ó p a és a Kaukázus . Tápnövénye i a piros gólyaorr (Geranium san-
guineum L . ) , a puha gólyaorr (Geranium molle L . ) , a pireneusi gólyaorr (Geranium pyre-
naicum L . ) és a mezei gólyaorr (Geranium pratense L . ) . 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Fenyőfő: 1978. V I I . 9. f, OA, 1978. V I I . 21-
22. PA. Veszprém megye: Ajka: Jókai-bánya, 1957. V I I I . 24. TS; Bakonybél; Balatonszepezd: 
1976. V 8. f, PA; Balatonudvari: 1974. V GK; Balatonudvari: Kiliántelep, 1976. V I . 7. PA; 
Mindszentkál la: Öreghegy, 1992. V 17. f, PA, 1994. V 13-16. f, R I ; Pápa: 1898; Révfülöp: 
2003. I V 21. L I ; Vászoly: Öreg-hegy, 2002. V 19. f, SZK. - Irodalmi adat: Zircz ( K U T H Y 1896). 
Neoglanis maculatus (W. Redtenbacher, 1842) - ökörfarkkóró növényész 
[= Hypera tessellata (Herbst, 1795)] 
[= Donus tessellatus (Herbst, 1795)] 
E u r ó p a i el ter jedésű faj. Nem gyakori. Tápnövénye a molyhos ökör fa rkkóró (Verbascum 
thapsus L . ) . 
Gyűjtési adatok: Komárom-Esztergom megye: Súr: 1988. V I . 11. R I . Veszprém megye: 
Balatonudvari: Kil iántelep, 1976. V I . 20. PA; Borzavár: 1983. X . 15. PA; Devecser: Széki-er­
dő , 1979. V I I . 13. PA; Dörgicse: 1978. I X . 7. PA; Eplény: 1982. V 16. PA; Öskü: Kéker i - tó , 
2005. X . 8. JG, PA, R E I & SZK; Porva: Gene rá l - e rdő , 1986. V 24. PA; Pula: 1982. V I . O I ; 
Tihany: 1976. V I I . SÁGY, 1983. I V 17. R I , 1983. V 16. PA; Zirc: Pintér-hegy, 1977. V I . SI 
& W T Ugod: 1972. V I I . 26. BJ; Zirc: 1955. X . L R . Zala megye: Rezi: 1978. X . 15. PA. 
Neoglanis oxalis (Herbst, 1795) - sóska-növényész 
[- Hypera oxalidis (Herbst, 1795)] 
[= Donus oxalis (Herbst, 1795)] 
E u r ó p a i el ter jedésű faj. Tápnövénye i a szőrös baraboly (Chaerophyllum hirsutum L . ) és 
a fehér acsalapu (Petasites albus (L . ) Gá r tn . ) . 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Bakonyszücs: Kőris-hegy, 1992. V 16. f, PA; Hárskú t : 
Esztergáli-völgy, 1966. V I . 8. PJ, 1982. V I I . 3. TS, 1983. V 13. PA; Porva: Szépa lmapusz ta , 
1998. V I . 26. R I . 
Neoglanis viennensis (Herbst, 1795) - bécsi növényész 
[ = Hypera viennensis (Herbst, 1795)] 
[= Donus viennensis (Herbst, 1795)] 
El ter jedése az Észak i -Kárpá tok és a Keleti-Alpok. É le tmódja és t ápnövénye ismeretlen. 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Zirc: L E 
L I X I N A E Schönher r , 1823 
Cleonini Schönher r , 1826 
Adosomus roridus (Pallas, 1781) - ürömbarkó 
[= Cleonus roridus (Pallas, 1781)] 
El te r jedése Dél- , Kelet- és K ö z é p - E u r ó p a , valamint Dél-Szibéria . Tápnövénye i az 
ürömfajok (Artemisia). 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Iszt imér: Burok-völgy, 1973. V I I . 26. B K & H M . Veszprém 
megye: Bakonynána : Csere-hát , 2005. V I . 15. KCS; Sümegprága : 1983. V I I . 28. H B . Zala me­
gye: Vállus: 1979. V 21. e, PA; Za laszán tó : Hidegkút , 1982. V I I . 29. TS; Za laszán tó : Tát ika, 
L R . - I rodalmi adat: Zircz, Keszthely „Cleonus Fabricii Germ, (roridus E ) " ( K U T H Y 1896). 
Asproparthenis punctiventris (Germar, 1824) - lisztes répabarkó 
[= Cleonus punctiventris Germar, 1824] 
[= Bothynoderes punctiventris (Germar, 1824)] 
El ter jedése Délkele t , Kelet-, K ö z é p - E u r ó p a , E lő - és Közép-Ázsia , valamint Kína. T á p ­
növényei a d isznóparéj (Amaranthus)-, a laboda (Atriplex)-, a répa (Beta)-, a libatop 
(Chenopodium)-, a seprűfű (Bassia)-, a porcsin (Portulaca)-, a ballagófű (Salsola)-, a paraj 
(Spinacia)- és a sóballafajok (Suaeda). R é p a k á r t e v ő . É le tmódjáró l a növényvédelmi állat­
tan kézikönyvében olvashatunk ( J E R M Y és B A L Á Z S 1990). 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Badacsonytomaj: Badacsonyörs , 1972. V I . 16. SZG; 
Bakonyszücs: Kőris-hegy, 1992. V 16. PA; Ba la tona lmádi : 1936. V I I . F N ; Bala tonfüred: 
1993. V 9. N B ; Csopak: Nosztori-völgy, 1977. V I . 3. BJ; Gyulafirátót : Répás -á rok , 1969. V 
24. H L ; Hegyesd: Vár-hegy, 1995. V I . 30. S Z H H ; Pápakovácsi : Attyapuszta, 1999. V I . 8. 
KCS; Tihany: 1934. I V 13. MF, 1934. V 12. S Z V 1939. I V 15. S Z V 1940. V 25. SZV, 1941. 
V 15. K Z & SZV; Várpa lo ta : K D ; Veszprém: 1954. V M M , 1994. V. 10. BGY. - I rodalmi 
adat: Zircz ( K U T H Y 1896). 
Bothynoderes a tit ni s (Schrank, 1781) - sávos répabarkó 
[= Cleonus fasciatus (Müller , 1776)] 
[= Chromoderus fasciatus (Müller , 1776)] 
[= Chromoderus affinis (Schrank, 1781)] 
El ter jedése E u r ó p a , Elő- és Közép-Ázsia , valamint Szibéria. Tápnövénye i a laboda 
(Atriplex)-, a r épa (Beta)-, a libatop (Chenopodium)- és a ballagófűfajok (Salsola), 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Balinka: 1978. V I . 18. PA. Győr-Moson-Sopron megye: 
Bakonyszentlászló: Ördög- ré t , 1994. I V 29. Á L ; Fenyőfő: 1979. V 19. R L Veszprém megye: 
Balatonederics: GYJ; Berhida: 1954. I V L R ; Pápa : 1889; Veszprém: 1954. V I . 8. M M . - I ro­
dalmi adat: Keszthely ( K U T H Y 1896). 
Cleonis pigra (Scopoli, 1763) - bogáncsbarkó 
[= Cleonus piger (Scopoli, 1763)] 
El ter jedése E u r ó p a , E lő - és Közép-Ázsia , Szibéria, Kína, India és Észak-Afrika. Or­
szágszerte gyakori. Tápnövénye i a bojtorján (Arctium)-, a bogáncs (Carduus)-, az imola 
(Centaurea)-, az aszat (Cirsium)-, a szamárbogáncsfajok (Onopordun) és a máriatövis 
(Silybum marianum (L . ) Gá r tn . ) . 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Isztimér: 1979. V 28. PA; Kincsesbánya: 1996. V I . 1. KÁ. 
Győr-Moson-Sopron megye: Fenyőfő: 1984. V I I . 24. H l , 2006. V I . 4. TS. Komárom-Esztergom 
megye: Súr: 1980. V I . 14. R I . Veszprém megye: Bakonyszentkirály: 1979. V 19. ÁL; Bakonyszücs: 
1909. V I . 1., 1983. V 12. TS; Balatonfüred: 1978. I V 30. TS; Balatonkenese: Márkó-hegy, 2002. 
V I . 18. K A ; Balatonudvari: 1978. V 28. R I ; Bánd: 1968. V I . 23. T L ; Berhida: 1954. I V L R ; 
Borzavár: 1932. V I I . 4.; Csesznek: Kő-árok, 1957. V 21. PJ; Csesznek: Porva-Csesznek vasút­
állomás, 1954. V I . 20. M M ; Csopak: Nosztori-völgy, 1977. V I . 3. BJ; Gyulafirátót: 1974. V 25. 
BJ; Hárskút : Ráktanya, 2003. V I . 20-23. L A ; Kővágóörs: Kornyi-tó, 1981. I V 12. SZK; Lovas: 
Király-kút-völgy, 1980. I V R I , 2000. V I . 6. KCS; Mindszentkálla: Öreghegy, 2001. V 20. R I ; 
Olaszfalu: 2005. I V 17. KCS, 2005. I X . 22. tes, KCS; Pápa: 1899. V I . EF; Pápateszér; Pula: 
1978. V 29. PA; Porva: Páliháláspuszta, 2006. V I I . 3. TS; Szentbékkálla: Veléte-hegy, 1983. I V 
3. M O F & SGY, 1983. V 28-29. MOF, 1986. I V 7. M O F ; Tapolca: Visnyópuszta, 1955. V 26-
V I . 4. K; Tés: Öreg Futóné , 1969. V I I . 18. TR; Tihany: 1934. I I I . 29. MF, 1934. V I . 15. MF, 1940. 
V 25. SZV; Ugod: 1972. V 22. BJ; Ugod: Szár-hegy, 1982. V I . 29. ÁL; Ugod: Vörös János-séd, 
1983. V 12. TS, 2006. V I . 15. TS; Vászoly: 1978. I V 24. e, PA; Veszprém: 1954. V I . 8. M M , 1955. 
V 18. M M , 1957. V I . 4. PJ; Veszprém: Csatár-hegy, 1997. V 28. KCS, 2001. V I . 2. KCS; Veszp­
rém: Tekeres-völgy, 1966. V I I I . 15. BL; Vigántpetend: 1977. V 1. PA; Vörös tó : fáslegelő, 2005. 
I X . 24. f, SZK; Zalahaláp: Újdörögd, 1964. I V 28. PA, 1985. V 9-17. H G ; Zirc: PÁJ, 1955. X . 
L R , 1970. V I . 7. TS; Zirc: A k l i , 2005. I V 23. RE; Zirc: Cuha-völgy, 1972. V 25. TS. Zala me­
gye: Hévíz: L R ; Keszthely: 1937. V I . - V I L ; Vállus: Csetény-erdő, 1969. V 23. PJ. 
Cyphocleonus achates (Fahraeus, 1842) - imolabarkó 
El ter jedése Közép- és K e l e t - E u r ó p a , valamint Elő-Ázsia . Tápnövénye i az imola 
(Centaurea)- és a cickafarkfajok (Achillea). 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Sümeg: Sarvaly, 2004. V 31. K A B . 
Cyphocleonus dealbatus (Gmelin, 1790) - márványos barkó (50. kép ) 
[= Cleonus tigrinus (Panzer, 1781)] 
El ter jedése E u r ó p a , Elő- és Közép-Ázsia , valamint Szibéria. Tápnövénye i a cickafark 
(Achillea)-, az ü r ö m (Artemisia)-, az imola (Centaurea)-, a székfűfajok (Matricaria) és a gi­
lisztaűző varádics (Chrysanthemum vulgare (L . ) Bernh.). Lelőhelyadata i t a Bakonyban a 13. 
ábra szemlél tet i . 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Nagyveleg: 1968. V I I I . 5. PJ. Győr-Moson-Sopron megye: 
Bakonyszent lászló: Hódos -é r , 1965. V 17. T L . Veszprém megye: Borzavár: 1932. V SR; 
Csabrendek: Nagytárkánypuszta , 1979. I X . 8. R I ; Dudar: 1979. V I I I . 27. PA; Hegymagas: 
Szent György-hegy, 2006. V I I I . 3. KCS; Olaszfalu: 2005. V 11. KCS; Pápa : 1901. V ; Sáska: 
Agár - t e tő , 1954. V L R ; Szentkirályszabadja: Vörös -gödör , 1996. V I I . 24. KÁ; Tapolca: 
Diszel, 1988. I V 9. K E ; Ugod: 1972. V I . 14. BJ, 1978. V 31. OA; Veszprém: 1968. I V D G Y ; 
Veszprém: Csatár-hegy, 1982. V I I . BJ; Za l aha l áp : Újdörögd , Csilla-hegy, 1985. V I I . 20. 
H G ; Zirc: P Á J . Zala megye: Keszthely: GYJ; Vállus: LR; Za laszán tó : Tát ika , L R . 
13. ábra: A márványos barkó (Cyphocleonus dealbatits) lelőhelyei 
Cyphocleonus trisulcatus (Herbst, 1795) - margarétabarkó 
[= Cleonus trisulcatus (Herbst, 1795)] 
E u r ó p a i el ter jedésű faj. Tápnövénye a réti margitvirág (Chrysanthemum leucanthemum 
E ) . 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Csesznek: Porva-Csesznek vasútál lomás, 1954. V I . 20. 
M M ; Mindszentkál la : Öreghegy, 1989. V I I I . 5. R I ; Za l aha l áp : Újdörögd , 1964. I V 28. PA. 
Leucophyes pedestris (Poda, 1761) - négypettyes répabarkó 
[= Cleonus pedestris (Poda, 1761)] 
[= Leucosomuspedestris (Poda, 1761)] 
El ter jedése Dél- , Kelet- és Közép -Európa , valamint a Kaukázus . Tápnövénye ismeret­
len. C u k o r r é p a táb lákon mint kár tevőt is megfigyelték ( J E R M Y és B A L Á Z S 1990). 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Balatonudvari: 1978. V 28. SZK; Borzavár : 1932. V ; 
Csehbánya: Közép-Hajag , 1985. V I . 2. SZK; Csesznek: 1978. V 30. K Á ; Csopak: Nosztori-
völgy, 2000. V I I . 1. SZS; Pápa : 1898., M I O ; Pápateszér ; Ugod: 1972. I V 21. BJ; Várpa lo ta : 
Pét , LF ; Za l aha l áp : Újdörögd , 1964. V 17. PA, 1985. V 9-17. H G ; Zirc: Cuha-völgy, 1957. 
V 13. PJ. 
Mecaspis alternans (Herbst, 1795) - keserűgyökér-barkó 
[= Cleonus alternans (Herbst, 1795)] 
El ter jedése E u r ó p a , Ana tó l i a és Észak-Afrika. Tápnövénye a sá rgarépa (Daucus carota 
sativus (Hoffm.) Arc . ) . 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Balinka: 1992. I I I . 8. PA. Győr-Moson-Sopron megye: 
Bakonyszent lászló: Hódos -é r , 1965. V 17. T L . Komárom-Esztergom megye: Súr: 1979. V I . 
30. PA. Veszprém megye: Bakonyszentkirály: 1979. V 19. R I ; Balatoncsicsó: 1969. V. 6-8. PJ; 
Balatonvilágos: Balatonaliga, 1955. V I . 2. M M ; Berhida: 1955. V L R ; Csehbánya: Középső-
Hajag, 1985. V I . 2. SZK; Hárskú t : Rák tanya , 2003. V 30. KCS; Kővágóörs : Kőtenger , 1985. 
V 8. M O ; M á r k ó : 1986. V I . 26. SZK; Mindszentkál la : 1989. I V 7. RGY; Olaszfalu: Malom­
völgy, 1987. V 27. TS; Paloznak: 1962. I V 20. N O L ; Pápa : 1896. V I L , 1900.; Pápa teszér : 
1905.; Révfülöp: 2003. IV. 21. L I ; Tihany: 1934. IV. 10. MF, 1935. V 10. SZV, 1939. V I . 4. J I , 
1940. V. 25. SZV; Vászoly: 1978. I V 24. PA; Veszprém: 1954. V I . 8. M M ; Veszprém: Séd, 
1957. V I . 4. PJ. Zala megye: Vál lus: 1978. V 21. PA; Za laszán tó : Tát ika: 1953. L R . - Irodal­
mi adat: Keszthely ( K U T H Y 1896). 
Pachycerus cordiger (Germar, 1818) - tarka répabarkó 
[= Cleonus madidus (Olivier, 1795)] 
El ter jedése Dél- , Kelet- és Közép -Európa , Elő- és Közép-Ázsia . Tápnövénye i az atracél 
(Anchusa)-, az ebnyelvűfű (Cynoglossum)-, a kunkorfajok (Heliotropium) és a ter jőke kígyó­
szisz (Echium vulgare L . ) . 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Balatonvilágos: Balatonaliga, 1955. V I . 2. M M ; 
Berhida: L R ; Pula: 1982. V I . O I ; Veszprém: 1954. V L R , 1954. V I . 8. M M ; Za laha l áp : 
Újdörögd, 1985. V I I . 16-23. H G . 
Pseudocleonus cinereus (Schrank, 1781) - hamvas répabarkó 
[= Cleonus cinereus (Schrank, 1781)] 
Elterjedése E u r ó p a , E lő - és Közép-Ázsia , Kína és Észak-Afrika. Tápnövénye i az imola 
(Centaurea)-, a hölgymai (Hieracium)-, az oroszlánfog (Leontodon)-, a csorbóka (Sonchus)-
és a pitypangfajok (Taraxacum). 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Bakonyszentkirály: Keresz t -dűlő , 1994. I V 29. Á L ; 
Bakonyszücs: Kőris-hegy, 1974. V I I I . 4. BJ; Bala tonfüred: Arács , 1936. IV. 13. E G ; Balaton­
kenese: 1936. I V 11-14. M G Y ; Gyulafirátót : 1976. X . 4. BJ; Királyszentistván: Ugri-hegy, 
1998. I V 29-V 13. tes, KCS, 2000. V 25. KCS; Kővágóörs : Sásdi-rét , 1994. V 16. M O ; Liter: 
1999. V 26. tes, KCS, 2001. V 10. tes, KCS; Mindszentkál la : 2003. I V 21. R I ; Öskü: 1986. V 
1. SZK; Pápa : 1899.; Sáska: Agár - t e tő , 1967. I X . 23. T L ; Tihany: 1934. I V 13. MF, 1941. V 
15. K Z & SZV; Ugod: 1972. I V 25. BJ, 1972. V 8. BJ; Vászoly: 1978. I V 24. PA; Veszprém: 
1954. V M M ; Veszprémfajsz: 1976. V I . 8. BJ; Vilonya: Külső-hegy, 1996. V 15. KCS; 
Za laha l áp : Újdörögd, 1964. I V 28. PA, 1985. V 9-17. H G . Zala megye: Keszthely: 1983. V 
4. V K . 
Rhabdorrhynchus seriegranosus Chevrolat, 1873 - kígyósziszbarkó 
[= Cleonus varius (Herbst, 1795)] 
[= Rhabdorrhynchus varius (Herbst, 1795)] 
E l t e r j e d é s e E u r ó p a , E lő -Azs i a és Észak-Afr ika . T á p n ö v é n y e i az ebnyelvűfű 
(Cynoglossum)- és a kígyósziszfajok (Echium). 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Öskü: Aranyos-kút , 2004. V I I . 9. KCS. 
Stephanocleonus excoriatus (Gyllenhal, 1834) - horzsolt répabarkó 
[= Coniocleonus excoriatus (Gyllenhal, 1834)] 
[= Cleonus excoriatus (Gyllenhal, 1834)] 
El te r jedése Dél- és K ö z é p - E u r ó p a , Elő-Azsia és Észak-Afrika. Tápnövénye ismeretlen. 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Nagyvázsony: 1925. I V 22. R A . 
Stephanocleonus hollbergii (Fahraeus, 1842) - Hollberg-répabarkó 
[= Coniocleonus hollbergii (Fahraeus, 1842)] 
[= Cleonus glaucus (Fabricius, 1787)] 
[= Cleonus turbatus (Fahraeus, 1842)] 
El te r jedése E u r ó p a és Szibéria. Tápnövénye ismeretlen. 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Fenyőfő: WF. Veszprém megye: Pápa : 1895. 
WF. 
Stephanocleonus nigrosuturatus (Goeze, 1777) - karcsú répabarkó (51. kép) 
[= Coniocleonus nigrosuturatus (Goeze, 1777)] 
[= Cleonus nigrosuturatus (Goeze, 1777)] 
El ter jedése E u r ó p a , E lő - és Közép-Ázsia , valamint Észak-Afrika. Tápnövénye i a ka­
kukkfűfajok (Thymus). 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Bodajk: 1938. V I . 12. K Z . Veszprém megye: Bala tonfüred: 
Arács , 1936. I V 13. E G ; Berhida: L R ; Pápa : 1899. I V WF; Tapolca: Diszel, 1989. IV. 9. K E ; 
Ugod: 1972. V. 8. BJ; Veszprém: 1954. V I I . M M ; Veszprém: Kádár t a , 2005. I I I . 29. H B ; 
Za laha l áp : 1954. V L R . 
Lixini Schönher r , 1823 
Lachnaeus crinitus Schönher r , 1826 - sünbarkó 
[= Lachnaeus crinitus (Boheman, 1836)] 
El ter jedése Dél- , Kelet- és Közép -Európa , E lő - és Közép-Ázsia . Tápnövénye i a réti 
peremizs (Inula britannica L . ) és a ré t i bolhafű (Pulicaria dysenterica (L . ) Bernh.). 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Kővágóörs : Kornyi- tó, 1983. V 15. R I ; Nagyvázsony: 
Rekesz tő- ré t , 2002. V I . 24. H B ; Révfülöp: 1984. V I I . 21. L I ; Salföld: 1976. V 27. Á L . 
Larinus (Larinus) brevis (Herbst, 1795) - bábakalács-púderbogár 
E l t e r j e d é s e D é l - és K ö z é p - E u r ó p a , A n a t ó l i a és Észak-Afr ika . T á p n ö v é n y e i a 
bábakalácsfajok (Carlina). 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Fenyőfő: 1984. V I I . 24. H B . Veszprém me­
gye: Ba la tona lmádi : 1972. V I I I . 10. PJ; Nyirád: Darvas- tó , 1986. V I I . 19. B E L ; Pápateszér ; 
Tihany: 1983. V I . R I ; Tihany: Szarkádi-dűlő , 2000. V I I . 4. SZGY. 
Larinus (Phyllonomeus) jaceae (Fabricius, 1775) - sávosnyakú púderbogár (52. kép) 
El ter jedése Dél- , Kelet- és K ö z é p - E u r ó p a , E lő - és Közép-Ázsia . Tápnövénye i a bogáncs 
(Carduus)-, az imola (Centaurea)- és az aszatfajok (Cirsium). 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Bodajk: 1963. V I . 13-14. PJ; Iszt imér: 1979. V I . 18. PA. 
Győr-Moson-Sopron megye: Fenyőfő: 1981. V I I . 13. PA. Komárom-Esztergom megye: Súr: 
1980. V I . 14. R I , 1989. V I I . 2. PA. Veszprém megye: Badacsonytomaj: Badacsony, 1969. V I . 
PJ; Bala tonfüred: 1983. V I . 11. ÁL; Bala tonfüred: Koloska-völgy, 1978. V I I . 2-3. PA, 1985. 
V I . 13. M O ; Balatonkenese: 1982. V I I . 12. Á L ; Balatonudvari: 1976. V I . 7. PA & PL, 1978. 
V. 28. SZK; Balatonudvari: Kil iántelep, 1976. V I . 20-21. PA, 1977. V 22. R I ; Berhida: 1951. 
V I . 1-5. SZV; Csesznek: Kő-árok , 1957. V 22. PJ; Csopak: Nosztori-völgy, 1980. V 31. PA; 
Dudar: 1976. V I . 7. PA; Eplény: 1981. V I . 21. SZK, 1982. V I . O I ; Gyulafirátót : 1991. V I . 15. 
TS; Hajmáskér : 1951. V I . 1-5. S Z V 1955. V I . M M ; Liter: Nyerges-hegy, 1993. V I I . 1. M O ; 
Lovas: Király-kút-völgy, 1976. V I . 19. PA; M á r k ó : Menyeke, 1921. V I I . 6-7. FJ; Nyirád: 
1998. V I . 3. K Á ; Öskü: 1951. V I . 1-5. SZV; Pápa : 1897.; Pécsely: 1977. V I . R I ; Pécsely: 
Körtvélyes, 1983. V I . 26. R I ; Porva: Gene rá l - e rdő , 1986. V. 24. f, PA; Porva: Pál iháláspuszta , 
2006. V I I . 3. TS; Pula: 1982. V I . O I ; Szápár: 1980. V 25. R I ; Tihany: 1899. V I I . 13. EF, 1922. 
V I . 7. BE, 1934. X . 15. SZV, 1939. V I . 21. BF, 1939. V I . SZ, 1940. V 25. SZV 1983. I V 17. 
PA & R I , 1984. V I I I . 12. PA; Tihany: Csúcs-hegy, 1984. V I I . 7. TS; Tihany: Vad-parlag, 
2006. V I . 26. D A ; Várpa lo t a : 1967. V 28. T L ; Vászoly: 1978. V I I . 7. f, PA, 1982. V I . O I ; 
1982. V I . 27. f, PA; Vászoly: Keresztfa- te tő , 2002. V 19. SZK; Veszprém: 1940. V I I . 14. R D , 
1955. V I . 18. M M , 1983. V. 29. f, PA, 1984. V I . 25.PA & R I ; Veszprém: Csatár-hegy, 1984. 
V I . 11. R I ; Za l aha l áp : Újdörögd, 1964. V I . PA, 1985. V 9-17. H G . Zala megye: Bala tongyö­
rök: 1954. V I I . L R ; Keszthely: 1909. GYJ. 
Larinus (Phyllonomeus) planus (Fabricius, 1792) - foltos púderbogár 
El ter jedése E u r ó p a , Kaukázus , Közép-Ázsia és Észak-Afrika. Tápnövénye i a bogáncs 
(Carduus)-, az imola (Centaurea)- és az aszatfajok (Cirsium). Oligofág. 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Bodajk, 1979. V 22. SZD; Iszt imér: Hé tházpusz ta , 1972. 
V I . 6. TS. Győr-Moson-Sopron megye: Fenyőfő: 1984. V I . 3. PA Komárom-Esztergom megye: 
Súr: 1979. V I . 30. PA. Veszprém megye: Bakonybél : Gerence, 1957. V I . 19. PJ; Bakonybél : 
Szömörke-völgy, 1986. V 25. PA; Bakonyszentkirály: 1979. V 19. PA; Ba la tona lmádi : 1963. 
V I . 15. T L ; Balatoncsicsó: 1969. V I I . 9-10. PJ; Berhida: 1952. V I I . 27. EJ; Borzavár : 1932. 
V SR; Csesznek: Gézaháza , 1957. V I . 11. K Z ; Eplény: 1983. V 13. f, PA; Pápa : 1897. V I . , 
1900. V ; Pula: 1978. V 29. PA; 1982. V I . O I ; Tihany: 1983. I X . 10. R I ; Ugod: 1972. V. 24-
25. BJ; Ugod: Vörös János-séd , 2006. V I . 15. TS; Veszprém: 1906., 1965. V I I I . 10. B L ; 
Veszprém: Tekeres-völgy, 1977. V I . 17. SI & WT; Z a l a h a l á p : Újdörögd , 1985. V 9-17. H G ; 
Zirc: 1904., 1970. V TS; Zirc: Cuha-völgy, 1971. V 13. TS. Zala megye: Rezi: Pörköl t - t e tő , 
1978. V 28. PA; Vállus: 1978. V I I . 1. R I . - I rodalmi adat: Z.-Tapolcza ( K U T H Y 1896). 
Larinus (Phyllonomeus) sturnus (Schaller, 1783) - aszat-púderbogár 
Elterjedése Európa, Elő- és Közép-Ázsia, valamint Nyugat-Szibéria. Tápnövényei a bojtor­
ján (Arctium)-, a bogáncs (Carduus)-, az imola (Centaurea)- és az aszatfajok (Cirsium). Oligofág. 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Bakonyszent lászló: Hódos-é r , 1971. V I . 23. 
T L ; Fenyőfő: 1984. V 3. PA; Fenyőfő: Kisszépalmapuszta , 1984. V 3. PA; Pannonhalma: 
1983. V I . 1. TS. Komárom-Esztergom megye: Bakonyszombathely: 1958. V I I I . PJ; Súr: 1980. 
V I . 14. R I . Veszprém megye: Alsóörs : 1972. V I . 24. BJ; Bakonybél : Szá raz -Gerence , 1970. 
V I I . 21. TS; Bakonybél : Gerence-völgy, 1955. V I I . LR, 1980. V I I I . K B ; Ba la tona lmádi : 
Kápta lanfüred , 1969. V I I . 22-24. N I ; Bala tonfüred: 1984. V I I . 16. K E ; Bala tonfüred: 
Koloska-völgy, 1978. V I . 26. PA, 1978. V I I . 2-3. PA & PL; Balatonkenese: 1963. I X . 4. PJ; 
Balatonudvari: Kil iántelep, 1977. V 22. R I ; Csesznek: Porva-Csesznek vasútá l lomás, 2001. 
V I I . 7. K A B ; Devecser: 1979. V I I . 13. PA; Lovas: Posványos, 2000. V I . 13. H B ; M á r k ó : 
Menyeke, 1921. V I I . 8. FJ; Mindszentkál la : Öreghegy, 1990. V I I . 7. R I , 1990. V I I I . 28. R I ; 
1994. V I . 3-6. R I , 1999. V I I . 17. R I ; Pápa : 1898.; Pécsely: 1979. I V 15. R I ; Porva: G e n e r á l ­
e rdő , 1986. V 24. TS; Sóly: 1985. V I I . 1-4. RGY; Tihany: 1983. V 7. TS; Tihany: Szarkádi-
dülő , 2000. V I I . 4. SZGY; Veszprém: 1968. V I . 23. T L . Zala megye: Vállus: 1978. V I I . 1. R I . 
Larinus (Phyllonomeus) turbinatus Gyllenhal, 1836 - kúposorrú púderbogár (53. kép) 
El ter jedése Dél- , Kelet- és Közép -Európa , Elő- és Közép-Ázsia . Tápnövénye i a bogáncs 
(Carduus)- és az aszatfajok (Cirsium). 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Balinka: 1978. V I . 18. f, PA; Bodajk: 1963. V I . 13-14. PJ; 
Isztimér: Hétházpusz ta , 1998. V I I . 19. BA. Győr-Moson-Sopron megye: Bakonyszentlászló: 
Hódos-ér , 1971. V I I . T L ; Fenyőfő: 1965. V 25. PJ; Fenyőfő: Pisztrángos-tó, 1984. V I I . 1. f, 
R I . Veszprém megye: Bakonybél : 1964. V I . 8-10. PJ; Balatonfüred: 1972. V 27. TS; Balaton­
füred: Koloska-völgy, 1978. V I I . 2-3. PA & PL; Balatonszepezd: 1976. V 8. PA; 
Balatonudvari: 1976. V I . 7. PA; Balatonudvari: Kil iántelep, 1977. V 22. PA; Berhida: 1955. 
V LR; Csehbánya: 1976. V I . 15. BJ; Csesznek: Gézaháza , 1957. V I . 11. K Z ; Csopak: 
Nosztori-völgy, 1976. V I . 25. BJ; Felsőörs: 1964. V I I . 13. PJ; Gyulafirátót: 1974. V I . KÁ, 
1975. V I I I . 12. BJ; Kápta lantót i : Tóti-hegy, 1992. V 31. M O ; Kővágóörs : 1976. V I I I . 7. Á L ; 
Lesenceis tvánd: Uzsabánya, 1954. V LR; Mindszentkál la : Öreghegy, 1992. I V 4-6. R I , 1992. 
V 17-18. f, R I , 1999. V I I . 17. R I ; Monoszló : 1969. V I I . 9. PJ; Németbánya : 1967. V 29-VI. 2. 
PJ; Olaszfalu: Nyilas 2005. V I . 24. H B ; Porva: Generá l - e rdő , 1986. V 24. PA; Szigliget: 
K a m o n k ő , 2002. V 18. SZOZS; Tihany: 1940. V I I . 5. T Ó , 1972. V I I . TS; Tihany: Külső-tó, 
1983. V I . 26. f, R I ; Ugod: 1972. V I . 4. BJ; Várpa lo ta : 1972. V I . 6. TS; Vászoly: 1982. V I . O I ; 
Veszprém: 1965. V I I I . B L ; Vörös tó : fáslegelő, 2006. I X . 23. SZK; Za laha láp : Újdörögd, 
1985. V 9-17. H G . Zala megye: Rezi: Pörköl t - te tő , 1978. V 28. PA; Vállus: 1978. V I I . 1. R I . 
Larinus (Larinomesius) obtusus Gyllenhal, 1836 - imola-púderbogár 
Elter jedése Dél- , Kelet- és K ö z é p - E u r ó p a , E lő - és Közép-Ázsia . Tápnövénye i az imo­
lafajok (Centaurea). 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Fenyőfő. Veszprém megye: Alsóörs : Köcsi-
tó, 1984. V I I . 1. SZD; Á b r a h á m h e g y : 1985. V I . 13. M O ; Ba la tona lmádi : 1968. V I I I . 8-14. 
K O I & PJ, 1982. V I I . 23. BJ; Balatoncsicsó: 1969. V I I . 9-10. PJ; Bala tonfüred: 1996. V I . 9. 
FO; Bala tonfüred: Koloska-völgy, 1978. V I I . 2-3. PA; Balatonkenese: 1986. V I I . 8. SZD; 
Balatonudvari: 1978. V I I . 7. f, PA; Balatonudvari: Kil iántelep, 1977. V 22. PA; Csabrendek: 
Tüskéspuszta, 1988. V I . 29. SZZS; Csabrendek: Nagytárkánypuszta, 1988. V I I . 3. H B ; Csopak: 
Nosztori-völgy, 1972. V I . 5. TS; Gyenesdiás : 1949. V I I . 12-28. K Z ; Gyulakeszi: Csobánc , 
2005. V I I . 9. G Y Z ; Kolontá r : 1995. V I I . 23. M O ; Mindszentkál la : 2001. V I . 23-24. RGY; 
Mindszentkál la : Öreghegy, 1989. V I I . 8-9. PA & R I , 1992. V. 17-18. R I , 1993. V. 23. f, R I , 
1993. V I . 26. R I , 1994. V I . 3-6. R I , 1995. V I I . 21. R I , 1997. V I . 8. RGY, 2001. V I . 23-24. 
RGY; Monosz ló : Hegyes- tű , 1993. V I . 30. M O ; Nagyvázsony: Rekesztő-ré t , 2002. V I . 24. 
H B , 2002. V I . 19. H B ; Nyirád: Darvas- tó , 1982. V I I I . 14-15. R I ; Olaszfalu: Csengő-hegy, 
1995. V I . 15. KCS; Pécsely: Körtvélyes, 1983. V I . 26. R I ; Porva: Pál iháláspuszta , 1986. V 24. 
PA; Pula: Kis-Sós-tó, 2002. V I . 13. tes, KCS; Salföld: 1988. V I I . 23. L I ; Szentbékkál la : 
Veléte-hegy, 1991. V I I . 27. SGY; Tihany: 1940. V I I . 15. T Ó , 1983. V I I I . SÁGY, 1984. V I . 3. 
R I , 1984. V I I . 29. PA, 1984. V I I I . 12. PA; Ugod: 1972. V I I . 18. BJ; Vászoly: 1978. V I I . 7. f, 
PA; Vászoly: Eresztvény-dűlő , 1998. X . 11. SZK; Veszprém: 1954. V I . 8. M M , 1983. V 29. 
PA. Zala megye: Bala tongyörök: 1978. V I I . 2. f, PA; Keszthely: Csóka-kő-patak , 1983. V I I I . 
1. TS; Keszthely: 1999. V I I . 16. K E ; Vállus: Büdös-kút , 2002. V I . 16. K E . 
Lixus (Lixus) paraplecticus (Linné , 1758) - fecskefarkú dudvabarkó (a c ímlapon) 
El ter jedése E u r ó p a , E lő - és Közép-Ázsia , valamint Szibéria. Tápnövénye i a turbolya 
(Anthriscus)-, a zeller (Apium)-, a borgyökér (Oenanthe)- és a békakorsófajok (Sium). 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Öcs: Nagy-tó, 2004. V I I . 16. KCS; Pápa : 1881. WF, 
1901. V Zala megye: Keszthely: 1911. H O G . 
Lixus (Eulixus) brevipes Ch. Brisout, 1866 - vaskosorrú dudvabarkó 
[= Lixus difficilis Capiomont, 1875] 
El ter jedése Dél- , Délke le t - és K ö z é p - E u r ó p a , valamint Elő-Ázsia. Tápnövénye a sza­
kállas szegfű (Dianthus barbatus L . ) , a fehér mécsvirág (Melandrium album ( M i l l . ) 
Garcke.), a szappanfű (Saponaria officinalis L . ) és a szikár habszegfű (Silène otites (L . ) 
Wib.) . K o r á b b a n aber rác ióként tárgyalt önál ló faj (PODLUSSÁNY 1996). 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Bala tonfüred: 1925. V 31. FJ; Berhida: 1951. V I . 1-5. 
SZV; Mindszentkál la : Öreghegy, 1999. V 15. R I ; Pula: 1982. V I . O I ; Tihany: 1934. SZV, 
1983. I V 17. f, PA; Vászoly: 1982. V I . O I . Zala megye: Várvölgy: 1868. V PJ. - I rodalmi 
adat: Z.-Tapolcza ( K U T H Y 1896). 
Lixus (Eulixus) euphorbiae Capiomont, 1874 - kutyatej-dudvabarkó 
Elter jedése Magyarország. Nagyon ritka faj. Tápnövénye i a kutyatejfajok (Euphorbia). 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Pápateszér : Coll . F I . 
Lixus (Eulixus) iridis Olivier, 1807 - bürökfúró-dudvabarkó 
Elter jedése E u r ó p a , E lő - és Közép-Ázsia , valamint Szibéria. Tápnövénye i a foltos bü­
rök (Conium maculatum L . ) , az inas gyíkvirág (Cnidium dubium (Schk.) Thell .) , a gyilkos 
csomorika (Cicuta virosa L . ) , a paszt inák (Pastinaca sativa sativa L . ) , a lestyán (Levisticum 
officinale Koch.), a közönséges medvetalp (Heracleum sphondylium sphondylium L . ) , vala­
mint a turbolya (Anthriscus)-, az angyalgyökér (Angelica)-, a zeller (Apium)-, a baraboly 
(Chaerophyllum)-, a borgyökér (Oenanthe)- és a békakorsófajok (Sium). Lelőhelyadata i t a 
Bakonyban a 14. ábra szemléltet i . 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Balinka: 1981.1. 3. e, PA & R I ; Kincsesbánya: 1996. V I . 1. 
K A . Győr-Moson-Sopron megye: Fenyőfő: 1983. V I . 31. SZK. Veszprém megye: Csopak: 
Nosztori-völgy, 1976. V BJ; Dudar: 2005. V 11. KCS; Eplény: 1974. V 16. TS, 1982. V 16. 
PA; Gyulafirátót : 1974. V 27. BJ, 1974. V I . 26. BJ, 1986. V 24. PA; Lesenceis tvánd: 
Uzsabánya , 1963. V I . 4. PJ; M á r k ó : 1983. V I . 4. B L ; Nagyesztergár : 2005. V. 12. B Z ; Nagy­
vázsony: 1985. V I I I . 9. H B ; Paloznak: Király-kút-völgy, 1996. V I I I . 30. KÁ; Pápa ; P á p a k o ­
vácsi: Gyula-major, 1999. V 13.; Papkeszi: Séd, 1996. V. 9. KÁ; Porva: Pál iháláspuszta , 2006. 
V I . 4. TS; Somlóvásárhely: Somló, 1987. tes, SZICS; Szentbékkál la : Veléte-hegy, 1983. I V 
29-V. 5., M O F ; Tihany: Külső-tó, 1983. V 17. e, PA & TS; Ugod: 1906. V I . , 1972. V I . 14. BJ, 
1979. V BJ; Várpa lo ta : 1965. V I I I . 12. V Z ; Várpa lo ta : Pé t fürdő , 1968. V I . 26. PJ; Veszp­
rém: Csatár-hegy, 1997. V 28. KCS; Veszprém: Gulya-domb, 1983. V 12. BJ, 1983. V I . 9. 
BJ; Veszprém: Kádár ta , 1981. X . 18. BJ. Zala megye: Keszthely: D , CSE, 1986. V I . 3. V K , 
2005. V 2. RGY. 
14. ábra: A bürökfúró-dudvabarkó (Lixus iridis) lelőhelyei 
Lixus (Eulixus) subtilis Boheman, 1836 - disznóparéj-dudvabarkó 
El ter jedése Dél- , Kelet- és K ö z é p - E u r ó p a , E lő - és Közép-Ázsia , valamint Kína. T á p n ö ­
vényei a d isznóparéj (Amaranthus)-, a laboda (Atriplex)-, a r épa (Beta)-, a libatop 
(Chenopodium)- és a paréjfajok (Spinacia). 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Bala tonfüred: 1925. V. 31. FJ; Nemesvámos : 1963. V I . 
14. T L ; Pápa : 1897. I I I . , 1900. V Zala megye: Keszthely: 1909. GYJ. 
Lixus (Eulixus) punctirostris Boheman, 1843 - pontozottorrú dudvabarkó 
Elter jedése Dél- , Délke le t , Kelet- és K ö z é p - E u r ó p a , valamint a Kaukázus . Tápnövénye 
a fehér hamuka (Berteroa incana (L . ) D C ) . 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Bakonyszent lászló: Hódos-é r , 1924. V 8. 
D E . Veszprém megye: Bala tonfüred: 1925. V 31. FJ; Kővágóörs : 1976. V I I I . 7. Á L , 1986. I V 
27. PA; Pápateszér : 1903.; Veszprém: 1954. V I I . M M . 
Lixus (Ortholixus) angustus (Herbst, 1795) - rövid dudvabarkó 
[= Lbcus sanguineus Rossi, 1826] 
El ter jedése E u r ó p a és Elő-Ázsia. Tápnövénye a libatop (Chenopodium)-, a hölgymái 
(Hieracium)-, az oroszlánfog (Leontodon)-, a pitypangfajok (Taraxacum) és a közönséges 
keserűgyökér (Picris hieracioides L . ) . 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Nagyesztergár : Hosszú-földek, 2005. V I . 24. KCS; 
Öcs: Nagy-tó, 2002. I X . 6. H B ; Pécsely: Bab-völgy, 2001. V 1. SZK; Tihany: 1983. I X . 10. 
R I ; Veszprém: 1954. V I . 8. M M ; Za laha l áp : Újdörögd , 1964. V 17. PA; Zirc: CSE. 
Lixus (Compsolixus) albomarginatus Boheman, 1843 - fehérszegélyes dudvabarkó (54. kép) 
El ter jedése E u r ó p a , Elő- és Közép-Ázsia , Szibéria és Észak-Afrika. Tápnövénye i a re­
zedafajok (Reseda). Faunánk ra nézve a szerző közöl te új fajként (PODLUSSÁNY 1996). 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Berhida: 1952. V I I . 28-30. EJ, 1955. V. L R ; 
Hajmáskér : 1951. V I . 1-5. SZV; Pápa teszér . 
Lixus (Compsolixus) api cl bee ki Petri, 1904 - Apfelbeck-dudvabarkó 
Elterjedése Délkelet- és Közép-Európa . Hazánkban nagyon ritka. Tápnövénye ismeretlen. 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Pápa ; Pápa teszér : 1905. V. 
Lixus (Compsolixus) ochraceus Boheman, 1843 - retek-dudvabarkó 
Elter jedése Észak-Afrika, E u r ó p a és Elő-Azsia. Tápnövénye i a retekfajok (Raphanus). 
Hazánkbó l a szerző mutatta ki első ízben (PODLUSSÁNY 1996). 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Bodajk: 1963. V I . 13-14. PJ. Veszprém megye: Bakonybél : 
1899. V I I I . ; 1978. V 15. OA; Balatonszepezd: 1978. V I . SZD; Pápa : WF, 1898. EF; Pula: 
Tálódi- ré t , 1984. I X . 12. H B ; Szentbékkál la : Veléte-hegy, 1983. I V 29. M O F ; Ugod: 1906. 
V I . ; 1972. V 16. BJ, 1972. V 24-25. BJ, 1973. I V 2. BJ, 1973. V I I . 6. BJ; Veszprém: 1957. 
V I . 4. PJ; Za l aha l áp : Újdörögd , 1985. V. 9-17. H G ; Zirc: PÁJ . 
Lixus (Dilixellus) angustatus (Fabricius, 1775) - mályvafíiró dudvabarkó 
[= Lbcus algirus (L inné , 1758)] 
El ter jedése E u r ó p a , E lő - és Közép-Ázsia , valamint Észak-Afrika. Tápnövénye i a ziliz 
(Althaea)-, az imola (Centaurea)-, az aszat (Cirsium)-, a madármályva (Lavatera)-, a mály­
va (Malva)-, a bükkönyfajok (Vicia) és a mária tövis (Silybum marianum (L . ) Gá r tn . ) . 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Balinka: 1978. V SG. Veszprém megye: Balatoncsicsó: Bán-
kő, 1999. I X . 10. KCS; Balatonudvari: 1975. I V 27. PA, 1976. V. 7. SZK, 1976. V. 9. PA, 1978. 
V 28. R I ; Balatonudvari: Kil iántelep, 1977. V. 22. R I ; Berhida: 1951. V I . 1-5. SZV; 
Királyszentistván: 1951. V I . 1-5. SZV; Lesenceis tvánd: 1973. V 4. TS; Lesenceis tvánd: 
Uzsabánya , 1978. V. 29. PA; Pécsely: 1977. V. 22. R I ; Sóly: 1985. V I I . 1-4. RGY; 
Szentimrefalva: 1998. V 21. KÁ; Tihany: 1940. V. 25. SZV; Ugod: 1972. V 8. BJ; Vá rpa lo -
ta: 1969. V. V Z ; Várpa lo ta : Inota, 1924. V I . 12. CSE; Vászoly: Keresztfa- te tő , 2002. V 19. 
SZK; Veszprém: 1955. V I . 17. M M , 1984. V I . 11. PA & R I , 1984. V I . 25. R I ; Veszprém: 
Fajszi-erdő, 1996. V I I I . 31. K A B ; Veszprém: Kádár t a , Ferenc-forrás , 1996. V 9. KÁ; 
Vilonya: Külső-hegy, 1996. V. 15. KCS; Za laha l áp : Újdörögd , 1964. V I . 6. PA, 1985. V 9-17. 
H G ; Zirc: Cuha-völgy, 1957. V I . 27. PJ. Zala megye: Várvölgy: 1978. V. 29. f, OA. 
Lixus (Dilixellus) bardanae (Fabricius, 1787) - lórom-dudvabarkó 
El ter jedése E u r ó p a , E lő - és Közép-Ázsia , valamint Észak-Afrika. Tápnövénye i a lórom-
fajok (Rumex). 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Balinka: Mecsé r te lep , 1978. V 25. SG; Kincsesbánya: 
1986. V 24. SZEK. Veszprém megye: Berhida: L R ; Eplény: 1982. V 16. PA; Gyulafirátót : 
1976. V 11. BJ; Kővágóörs : 1986. I V 27. PA; Szentbékkál la : Veléte-hegy, 1983. I V 29. M O F ; 
Ugod: 1972. V 16. BJ; Za l aha l áp : Újdörögd , 1985. V 9-17. H G ; Zirc: 1978. V 15. PA. Zala 
megye: Gyenesdiás : 1912. H O G ; Keszthely: 1986. V I . 3. V K . 
Lixus (Dilixellus) cribricollis Boheman, 1836 - sóska-dudvabarkó 
Elter jedése Dél - és Közép -Európa , valamint Észak-Afrika. Tápnövénye i a lóromfajok 
(Rumex). 
Gyűjtési adatok: Zala megye: Keszthely: 1986. V I . 3. V K . 
Lixus (Dilixellus) fasciculatus Boheman, 1836 - nyurgalábú dudvabarkó 
Elter jedése Kelet- és K ö z é p - E u r ó p a , Közép-Ázsia és Szibéria. Tápnövénye a fekete 
ü r ö m (Artemisia vulgaris L . ) . 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Bala tonfüred: Koloska-völgy, 2000. V. 24. KCS; Porva: 
Szépalmapusz ta , 2005. V 29. KCS; Révfülöp: Fülöp-hegy, 1983. V 15. R I ; Salföld: 1979. V I . 
5. PA; Tihany: Külső- tó , 1983. V I . 3. TS. 
Lixus (Dilixellus) punctiventris Boheman, 1836 - aggófű-dudvabarkó 
Elter jedése E u r ó p a , Elő-Ázsia és Észak-Afrika. Tápnövénye i a zörgőfű (Crepis)- és az 
aggófűfajok (Senecio). 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Bala tonfüred: Koloska-völgy, 1978. V I I . 2-3. f, PA; 
Balatonudvari: 1976. V 9. f, PA; Olaszfalu: Malom-völgy, 1972. V I I . 2. TS; Tihany: Külső-
tó, 1983. V 21. TS; Veszprém: 1983. V 29. f, PA. - Zala megye: Rezi: 1978. X . 15. PA. - I ro­
dalmi adat: Gyenesdiás ( E N D R Ő D I 1959). 
Lixus (Dilixellus) rubicundus Zoubkow, 1833 - laboda-dudvabarkó 
[= Lixus flavescens Boheman, 1836] 
El ter jedése Dél- , Kelet- és K ö z é p - E u r ó p a , E lő - és Közép-Ázsia . Tápnövénye i a laboda-
fajok (Atriplex). 
Gyűjtési adatok: Zala megye: Keszthely: 1909. GYJ. 
Lixus (Dilixellus) vilis (Rossi, 1790) -gémorr-dudvabarkó (55. kép) 
El ter jedése E u r ó p a , Ana tó l i a és a Kaukázus . Tápnövénye a bü rök g é m o r r (Erodium 
cicutarium (L . ) LHér i t . ) . 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Veszprém: 1940. V I I . 14. R D ; Za laha l áp : 1954. V. L R ; 
Zala megye: Vonyarcvashegy: 1935. JI . 
Lixus (Epimeces) cardui Olivier, 1808 - bogáncsfúró dudvabarkó 
Elter jedése Dél- , Kelet- és Közép -Európa , E lő - és Közép-Ázsia , valamint Észak-Afrika. 
T á p n ö v é n y e i a b o g á n c s (Carduus)-, az aszatfajok (Cirsium) és a s z a m á r b o g á n c s 
(Onopordon acanthium L . ) . 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Fenyőfő: 1979. V 19. Á L & R I . Komárom-
Esztergom megye: Súr: 1980. V I . 14. f, R I . Veszprém megye: Balatonederics: GYJ; 
Balatonudvari: 1979. V I . 16. f, R I ; Balatonvilágos: Balatonaliga, P l ; Berhida: 1951. V I . 1-5. 
SZV; H o m o k b ö d ö g e : 1972. V 25. BJ; Kup: 1907. V I . 13.; Mindszentkál la : Öreghegy, 2001. 
V 20. R I ; Örvényes : bánya tó , 1998. V 29. KCS; Pápa : 1899.; Pula: 1978. V 29. f, PA; 
Szápár : 1980. V 25. R I ; Tihany: 1899. V I I . 13. EF, 1934. V 19. S Z V 1936. V I . SZ, 1939. V 
23. J I ; Ugod: 1973. V I I I . 4. BJ; Várpa lo ta : 1932. V I . SR; Vászoly: 1982. V I . O I ; Veszprém: 
1954. V I I . M M , 1955. V I . 17. M M , 1957. V I . 4. PJ; Za l aha l áp : Újdörögd , 1985. V 9-17. H G ; 
Zirc: Cuha-völgy, 1955. V 14. M M . - I rodalmi adat: Z.-Tapolcza ( K U T H Y 1896). 
Lixus (Epimeces) filiformis (Fabricius, 1781) - karcsú dudvabarkó 
[= Lixus elongatus (Goeze, 1777)] 
El ter jedése E u r ó p a , E lő - és Közép-Ázsia , valamint Észak-Afrika. Országszer te gyakori. 
Tápnövénye i a bogáncs (Carduus)-, az aszatfajok (Cirsium) és a máriatövis (Silybum mari-
anum (L . ) Gár tn . ) . 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Bakonycsernye: 1980. V 25. R L Komárom-Esztergom me­
gye: Acsteszér : 1979. V I . 30. f, PA; Súr: 1980. V I . 14. f, R I . Veszprém megye: Á b r a h á m h e g y : 
1985. V I . 13. M O ; Bakonybél : CSE; Bakonyszentkirály: 1979. V 19. ÁL; Bala tonfüred: 
Koloska-völgy, 1978. V I I . 2-3. PA, 2000. V. 24. KCS; Balatonkenese: 1982. V I I . 12. ÁL; 
Balatonudvari: 1976. V 9. PA, 1976. V I . 7. PA, 1978. V I . 20. R I , 1978. V I I . 7. R I , 1979. V 
21. Á L & R I ; Balatonudvari: Kil iántelep, 1976. V I . 20. PA, 1977. V 22. R I , 1979. V. 21. Á L ; 
Berhida: 1951. V I . 1-5. SZV; Csesznek: Gézaháza , 1957. V. 22. PJ; Csesznek: Porva-
Csesznek vasútá l lomás, 1954. V I . 20. M M ; Csopak: Nosztori-völgy, 1980. V 31. PA; Dudar: 
1978. V 15. OA, 1979. V I I . 2. PA, 1981. V I . 21. R I ; Eplény: 1995. V I . 11. PA, 1986. V. 24. 
PA; Gyulafirátót : 1976. V I . 22. BJ; Ha jmáskér : 1951. V I . 1-5. SZV; Hárskú t : 1966. V I . 8. PJ; 
Kirá lyszent is tván: 1951. V I . 1-5. SZV; Kővágóör s : Ecsé r i - e rdő , 2005. V. 12. KCS; 
Kővágóörs : Ecsé r i - t emplomrom, 2005. V I . 15. KCS; Kup: 1907. V I . 13.; Lovas: Király-kút­
völgy, 1976. V I . 19. PA; Mencshely: Cser - te tő , 1992. V 31. M O ; Mindszentkál la : Öreghegy, 
1990. V 26. R I , 1993. V 1. R I , 2001. V I . 23. R I ; Nagyesztergár : Hosszú-földek, 2005. V I . 24. 
KCS; Nyirád: 1998. V I . 3. KÁ; Öskü: 1951. V I . 1-5. SZV; Pápa : 1898. V , 1988.; Pápa teszér ; 
Pécsely: 1977. V I . R I ; Pécsely: Bab-völgy, 1997. V I I . 27. H G , 2001. V 1. SZK; Pula: 1978. 
V 29. Á L & PA; Révfülöp: 1933. V I I . SÁ; Sáska: Agár - te tő , 1978. IV. 23. Á L ; Szentgál: 
1957. V 30. PJ; Szigliget: K a m o n k ő , 2002. V 18. SZOZS; Tihany: 1934. V. 9. SZV, 1934. V 
14. SZV, 1939. V. 23. J, 1940. V. 25. SZV, 1983. V 7. PA, 1984. V I . 3. R I , 1984. V I I . 29. PA; 
Tótvázsony: 1978. V I I . PA; Ugod: 1972. V. 8. BJ, 1977. V 8. PA; Várpa lo t a : Lőtér , 1985. V I . 
29. PA; Vászoly: 1978. V 17. PA, 1978. V I I . 7. PA, 1982. V I . 27. PA; Vászoly: Keresztfa-te­
tő , 2002. V 19. SZK; Veszprém: 1955. V I . 11. M M , 1978. V I . SI & WT, 1983. V 29. f, PA, 
1984. V I . 11. R I ; Veszprém: Kádár ta , halastavak, 1996. V. 9. KCS. Zala megye: Keszthely: 
1981. V I I . 17. M O ; Rezi: Pörköl t - t e tő , 1978. V. 28. PA. 
Rhinocyllus conicus (Frölich, 1792) - tömpeorrú barkó 
Elter jedése E u r ó p a , E lő - és Közép-Ázsia , valamint Észak-Afrika. Tápnövénye i a bo­
gáncs (Carduus)- és az aszatfajok (Cirsium). 
Gyűjtési adatok: Fejérmegye: Isztimér: 1979. V I . 18. PA. Győr-Moson-Sopron megye: Fenyő­
fő: 1907. V I . 10., 1978. V I I . 9. R I , 1983. I V 30. R I , 1984. V 3. f, PA; Pannonhalma: 1983. V I . 1. 
TS. Veszprém megye: Balatonfüred: Koloska-völgy, 1978. V I I . 2-3. PA & PL; Balatonkenese: 
Márkó-hegy, 2002. V I . 18. K A ; Balatonudvari: 1978. V 20. R I , 1978. V I I . 7. f, PA; Balatonudvari: 
Kiliántelep, 1976. V I . 20. PA; Csopak: Nosztori-völgy, 1980. V 31. PA; Dudar: 1976. V I . 7. f, PA; 
Hegymagas: Szent György-hegy, 1980. V I . 8. SZD; Küngös: 1979. V I I I . 1. M O ; Öskü: 1951. V I . 
1-5. SZV; Pápa: 1897.; Pápateszér; Pécsely: 1977. V I . R I ; Pula: 1978. V 29. f, Á L & PA; Szentgál: 
1957. V 30. PJ; Tihany: 1940. V 25. SZV 1983. V I . 26. R I ; Tihany: Külső-tó, 1983. V I . 3. TS; Vá­
szoly: 1978. V 17. PA; Veszprém: 1983. I V GK, 1983. V 29. PA; Zalahaláp: 1985. V 9-17. H G . 
Zala megye: Keszthely: 1976. V I . K G , 1986. V 5. K E . - Z.-Tapolcza ( K U T H Y 1896). 
M E S O P T I L I I N A E Lacordaire, 1863 
Magdalidini Pascoe, 1870 
Magdalis (Edo) nitidipennis (Boheman, 1843) -tömpeorrú nyárormányos 
El ter jedése E u r ó p a és Elő-Ázsia. Tápnövénye i a nyárfajok (Populus). 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Fenyőfő: Kisszépalmapuszta , 1965. V 25-
31. PJ. Veszprém megye: Bakonyszücs: 1890. I X . 1.; Balatonudvari: 1975. I V 27. PA; Csesz­
nek: Gézaháza , 1983. V 11. PA; Örvényes : 1978. IV. 25. SZD; Pápa : 1900.; Tihany: Leven-
dulás, 1983. I V 17. SZD; Ugod: V ö r ö s János-séd, 1983. V 12. PA; Veszprém: 1954. V L R ; 
Zirc: LF. - I rodalmi adat: Keszthely ( K U T H Y 1896). 
Magdalis (Edo) ruficornis (Linné, 1758) - sárgacsápú gyümölcsfaormányos 
Palearktikus el ter jedésű faj. Tápnövénye i a közönséges mandula (Amygdalus communis 
L.), a molyhos tölgy (Quercus pubescens Wi l ld . ) , a kör te (Pyrus)-, a szilva (Prunus)-, a ber­
kenye (Sorbus)-, a galagonya (Crataegus)-, a rózsa (Rosa)-, a zelnicefajok (Padus) és a birs­
alma (Cydonia oblonga M i l l . ) . 
Gyűjtési adatok: Fejérmegye: Bakonycsernye: 1980. V I . 25. f, R I ; Balinka: Kisgyónbánya, 
1980. V. 25. PA. Győr-Moson-Sopron megye: Bakonygyiró t : 1998. V. 19. tes, KCS; 
Bakonyszentlászló: Vinye, 1982. V I . O I ; Fenyőfő: 1983. I V 30-V 1. PA, 1983. V 10. PA. Veszp­
rém megye: Alsóörs: 1977. I V 24. PA; Balatonederics: GYJ; Balatonfüred: 1925. V 31. FJ, 
1978. V 7. TS; 1973. I I I . SZÁ, 1977. I . 27. n, SZK; Balatonkenese: 1972. V TS; Balatonsze­
pezd: 1976. V 8. PA; Balatonudvari: 1975. I V 27. GK, 1976. V 7. SZK, 1976. V. 9. PA, 1976. 
V I . 7. PA, 1978. V 28. R I , 1984.1. 8-29. n, SZK; Balatonudvari: Kiliántelep, 1979. V 21. ÁL; 
Berhida: B I L , 1951. V I . 1-5. SZV; Csopak: Nosztori-völgy, 1982. V 23. PA; Lovas: 1977. I V 
24. PA; Mindszentkálla: Öreghegy, 1992. V: 17. PA, 1992. V 30-31. R I , 1994. I V 24-26. R I , 
1994. V 13-16. R I , 2001. I V 30. RGY; Pápa: 1897. V I . EF, 1898. I I I . EF, 1899. V I . EF, 1902.; 
Pula: 1978. V 20. PA; Szentbékkálla: Veléte-hegy, 1980. V I . 14. SGY, 1983. I V 4. SGY; Tihany: 
1983. V 7. PA; Ugod: 1977. V 8. PA, 1978. V 16. PA; Vászoly: 1974. IV. 2. n, SZK, 1978. V 17. 
PA; Veszprém: 1955. V I . 11. M M ; Za laha láp : Csilla-hegy, 1994. I V 23. Á L ; Zánka : 1902. V I I . , 
1975. I I I . 10. n, SZK. Zala megye: Rezi: Pörköl t - te tő , 1978. V 28. PA; Vállus: 1978. V 21. R I . 
Magdalis (Panopsis) flavicornis (Gyllenhal, 1836) - szőrös tölgyormányos 
Közép-európa i el ter jedésű faj. Tápnövénye i a tölgyfajok (Quercus). 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Balatonederics: GYJ. 
Magdalis (Panopsis) fuscicornis Desbrochers, 1870 - selymes tölgyormányos 
Közép-európa i el ter jedésű faj. Tápnövénye i a közönséges mandula (Amygdalus com­
munis L.) , a molyhos tölgy (Quercus pubescens Wil ld . ) és egyéb tölgyfajok (Quercus). Fau­
nánkra nézve a szerző közöl te új fajként (PODLUSSÁNY 1996). 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Bala tonfüred: 1976. I I I . 20. SZK; Balatonudvari: 
1984.1. 29. n, SZK; Balatonudvari: Kil iántelep, 1976. V 22. PA; Dörgicse: Becce, 1982. X I . 
6-1983. I . 10. n, SZK; Z á n k a : 1975. I I I . 24. n, SZK. 
Magdalis (Panus) barbicornis (Latreille, 1804) - almafaormányos 
E u r ó p a i el ter jedésű faj. Tápnövénye i a kör te (Pyrus)-, a szilva (Prunus)- és a berkenye­
fajok (Sorbus). 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Balatonederics: GYJ; Bala tonfüred: 1905. WF; 
Balatonudvari: 1976. V I . 7. PA; Mindszentkál la : Öreghegy, 1992. V. 17-18. R I ; Pápa : 1901. 
V W F ; Veszprém: 1954. V L R . 
Magdalis (Porrothus) cerasi (L inné , 1758) - meggyfaormányos 
Elter jedése E u r ó p a , Észak-Afrika, Kaukázus és Szibéria. Tápnövénye i a közönséges 
mandula (Amygdalus communis L.), a molyhos tölgy (Quercuspubescens Wi l ld . ) , valamint a 
kör te (Pyrus)-, a rózsa (Rosa)- és a berkenyefajok (Sorbus). 
Gyűj tés i adatok: Veszprém megye: Aszófő : 2002. V I . 1. SZK; B a l a t o n a l m á d i : 
Kápta lanfüred , 1965. V. 26. N I ; Balatonszepezd: 1976. V 8. PA; Balatonudvari: 1975. I . 25. 
n, SZK, 1976. V 9. R I , 1978. V. G K , 1984. I I I . 4. SZD; Barnag: 1978. V 17. PA; Csopak: 
Nosztori-völgy, 1980. V 31. PA; Dörgicse : 1982. X I . 6-1983. I . 10. n, SZK; Mencshely: 
Kopasz-Csemfa, 1990. V 7. R I ; Mindszentkál la : 1993. V 1. R I ; Pápa : 1899.; Révfülöp: 1983. 
V 15. R I ; Szentbékkál la : Veléte-hegy, 1983. I V 29. M O F ; Tihany: 1983. V 17. PA; Ugod: 
1977. V. 8. PA; Veszprém: 1955. V 26. M M . Zala megye: Za laszán tó : Tát ika , 1978. V 30. PA. 
Magdalis (Laemosaccidius) exarata Ch. Brisout, 1862 - tölgy'-magdolnaormányos 
Elter jedése Közép- és D é l - E u r ó p a . Tápnövénye i főleg a molyhos tölgy (Quercus pubes­
cens Wi l ld . ) , de más tölgyfajokon (Quercus) is előfordul. 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Alsóörs : Köcsi- tó, 1984. V I I . 1. SZD; Balatonudvari: 
1976. V 7. GK, 1976. V 7. SZK, 1976. V 9. PA, 1976. X I I . 24. n, SZK, 1981. X I . 29-1982. I I . 
24. n, SZK; Csesznek: Gézaháza , 1983. V 11. PA; Csopak: Nosztori-völgy, 1980. V. 31. PA, 
1982. V 23. PA; Porva: Pál iháláspuszta , 1986. V 11. PA; Tihany: 1941. V 17. K Z & SZV; 
Za l aha l áp : Újdörögd , 1964. V. 6. PA. Zala megye: Bala tongyörök: 1955. V. L R ; Rezi: 1964. 
V I I . 1. T L ; Rezi: Pörköl t - t e tő , 1978. V. 28. OA. - I rodalmi adat: Zircz ( K U T H Y 1896). 
Magdalis (Odontomagdalis) armigera (Fourcroy, 1785) - szil-magdolnaormányos 
Elter jedése E u r ó p a és Szibéria. Tápnövénye i a szilfajok (Ulmus). 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Balinka: Kisgyónbánya, 1986. X I . 23. n, PA. Győr-Moson-
Sopron megye: Fenyőfő: Kék-hegy, 1983. V 15. PA. Veszprém megye: Alsóörs : 1978. I V 4. PA; 
Alsóörs : Köcsi- tó, 1984. V I I . 1. SZD; Bakonyszücs: Huszároke lőpusz ta , 1979. V 20. R I ; Ba­
latonfüred: 1925. V 31. FJ; Bala tonfüred: Koloska-völgy, 1976. V I . 6. PA, 1980. V 17. PA, 
1985. V I . 13. M O ; Balatonudvari: 1978. V 28. OA, 1982. IV. 11. n, SZK, 1984. I I I . n, PA; 
Csesznek: Gézaháza , 1983. V 14. PA; Csopak: Nosztori-völgy, 1980. V 31. PA, 1982. V 23. 
PA; Kápta lan tó t i : Tóti-hegy, 1992. V 31. M O ; Mindszentkál la : Öreghegy, 1992. V 17. PA, 
1993. V 1. R I , 1994. V 13-16. R I ; Monosz ló : 1977. V 1. PA; Ősi: 1951. V I : 1-5. SZV; Pápa : 
1901. V I . ; Pécsely: 1977. I V 15. R I ; Porva: 1971. V I I . 2. TS; Pula: 1978. V 29. f, PA; 
Somlóvásárhely: Somló, 1978. V I I . 8. PA; Szentgál: Mklós Pál-hegy, 1986. V 11. PA & PGJ; 
Tihany: 1904. V I I . 4., 1934. V 12. SZV, 1941. V 15. K Z & SZV, 1955. V 15. M M , 1983. I V 
17. PA & R I , 1983. V. 7. PA & R I , 1983. V 16. PA; Tihany: Csúcs-hegy, 1990. V. 2-3. SZIGY; 
Tihany: Kis-erdő, 1983. V 7. TS; Tihany: Sajkod, 1974. I V 22. TS; Ugod: 1977. V 8. PA; Vár­
palota: 1918. V 28. H O G ; Vászoly: 1974. I I . 8. n, SZK; Zirc: LF. Zala megye: Za laszán tó : 
Tát ika , 1936. V I . 4. K Z . 
Magdalis (Odontomagdalis) caucasica (Tournier, 1872) - kaukázusi magdolnaormányos 
(56. kép) 
El ter jedése E u r ó p a és a Kaukázus . Tápnövénye ismeretlen. Ö r e g b ü k k e r d ő b e n repült , 
lehet, hogy tápnövénye a bükk? Faunánk ra nézve E N D R Ő D I (1963b) ismertette új fajként, 
de a faunafüzetben ( E N D R Ő D I 1963a) ezt az adatot még nem közöl te . 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Fenyőfő: Kék-hegy, 1983. V. 14. PA. 
Magdalis (Magdalis) duplicata Germar, 1818 - halványcsíkú fenyőormányos 
Elter jedése E u r ó p a és Szibéria. Tápnövénye az eu rópa i vörösfenyő (Larix decidua M i l l . ) 
és a közönséges lucfenyő (Picea abies (L . ) Karst.) 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Veszprém: 1906. V ; Za laha láp : Újdörögd, 1964. V 10. 
PA. 
Magdalis (Magdalis) frontalis (Gyllenhal, 1827) - fényescsíkú fenyőormányos 
Paleartikus el ter jedésű faj. Tápnövénye i a fenyőfélék (Pinaceae). 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Fenyőfő: 1982. V I . O I , 1983. I V 30. PA. 
Veszprém megye: Bakonyszücs: 1983. V 10. PA; Berhida: 1953. V I . 4. EJ; Csopak: Nosztori-
völgy, 1978. V PA, 1980. V 31. PA; Köveskál : 1978. V 20. PA; Pápateszér : 1905. V ; Pécsely: 
1976. V 13. PA; Za l aha l áp : Újdörögd , 1964. V 6. PA; Zirc: CSE. 
Magdalis (Magdalis) linearis (Gyllenhal, 1827) - egyenes fenyőormányos 
Elter jedése Észak- és K ö z é p - E u r ó p a . Tápnövénye i a fenyőfélék (Pinaceae). A faunánk­
ban új fajt má r publ ikál tuk ( C Z E T Ő et al. 1985). 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Fenyőfő: 1982. V I . O I . 
Magdalis (Magdalis) memnonia (Gyllenhal, 1837) - fekete fenyőormányos 
Elter jedése E u r ó p a és Észak-Afrika. Tápnövénye i a fenyőfélék (Pinaceae). 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Bakonyszent lászló: 1985. V I . 30. PA; 
Bakonyszent lászló: Vinye, 1982. V I . O I ; Fenyőfő: 1974. V I . 21. SZD, 1979. V I I I . 7. SGY, 
1982. V I . O I ; Fenyőfő : K i s s z é p a l m a p u s z t a , 1984. V I I . 1. SZK. Veszprém megye: 
Bakonyszücs: 1983. V 10. PA; Balatonakaii: Dörgicsei út, 2000. V 11. M E M ; Bala tonfüred: 
Arács , 1978. V I . 25. PA; Lesenceis tvánd: Uzsabánya , 1978. V 29. PA; Pápa teszér : 1905. V ; 
Pécsely: 1976. V 13. PA; Vászoly: Keresztfa- te tő , 2002. V 19. SZK; Za laha láp : Újdörögd , 
1964. V 6. PA, 1985. V 9-17. H G . 
Magdalis (Magdalis) phlegmatica (Herbst, 1797) - kékes fenyőormányos 
Elter jedése E u r ó p a és Szibéria. Tápnövénye i az erdeifenyő (Pinus sylvestris L . ) és egyéb 
fenyőfélék (Pinaceae). 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Fenyőfő: 1983. I V 21. PA, 1986. I V 26. PA; 
Fenyőfő: Ősfenyves, 1983. I V 30. TS. Veszprém megye: Bakonyszücs: 1983. V 10. PA; 
Csesznek: Gézaháza , 1983. V. 11. PA; Za l aha l áp : Újdörögd , 1964. V 6. PA. 
Magdalis (Magdalis) rufa Germar, 1824 - barnásvörös fenyőormányos 
Elter jedése E u r ó p a és Észak-Afrika. Tápnövénye az erdeifenyő (Pinus sylvestris L . ) . 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Fehérvárcsurgó: 1923. I X . 18. B I L . Győr-Moson-Sopron 
megye: Bakonyszent lászló: 1985. V I . 30. PA. Veszprém megye: Aszófő: 2002. V I . 1. SZK; 
Balatonakaii: Dörgicsei út, 2000. V 11. M E M ; Balatoncsicsó: Erdész lak , 1993. V I . 29. M O ; 
Bala tonfüred: Arács , 1978. V I . 25. PA; Berhida: 1955. V I I I . L R ; Kápta lan tó t i : Tóti-hegy, 
1992. V 31. M O ; Nyirád: Alsó-Nyirádi -erdő, 1964. V I I . 3. T L ; Öcs: Büdös- tó , 1999. V I I I . 
24. H B ; Pénzesgyőr: 1982. V I . O I ; Tés : Hegyes-berek, 1969. V I I . 27. PJ; Tihany: 1939. V I . 
21. BF; Zala megye: Cserszegtomaj: Gyöt rős - te tő , 2002. V I . 12. K E ; Gyenesdiás : 1912. 
H O G , 2002. V I I . 10. K E . 
Magdalis (Magdalis) violacea (L inné , 1758) - ibolyaszínű fenyőormányos 
Elter jedése E u r ó p a és Szibéria. Tápnövénye a közönséges lucfenyő (Picea abies (L . ) 
Karst.) és a közönséges jegenyefenyő (Abies alba M i l l . ) . 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Ajka: Csinger-patak, 1980. V I I . 6. K I E ; Bakonyszücs: 
1890. I X . 1.; Révfülöp: 1985. V 26. L I ; Za l aha l áp : Újdörögd , 1964. V 22. PA. Zala megye: 
Várvölgy: Nagy-Láz-hegy, 1969. V 21. PJ. 
Magdalis (Magdalis) opaca Reitter, 1895 - homályos fenyőormányos 
Elter jedése Balkán és Magyarország. Tápnövénye i a fenyőfélék (Pinaceae). Hazánkbó l 
a szerző mutatta k i első ízben (PODLUSSÁNY 1980). 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Fenyőfő: Kisszépalmapuszta , 1984. V I I . 1. 
SZK. Veszprém megye: Aszófő: 2002. V I . 1. SZK; Bala tonfüred: Arács , 1978. V I . 20. PA; 
Za laha l áp : Újdörögd, 1964. V 10. PA, 1964. V 22. PA; Vászoly: Becser, 2004. V I I . 16. SZK. 
Zala megye: Várvölgy: 1978. V I . 20. PA. 
M O L Y T I N A E Schönher r , 1823 
An op Uni Bedel, 1884 
Anoplus plantaris (Naezén , 1794) - nyár-aknázóormányos 
Elter jedése E u r ó p a és Szibéria. Tápnövénye i az éger (Alnus)- és a nyárfajok (Populus). 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Fenyőfő: 1979. V I I . 1. PA. Veszprém megye: 
Nyirád: 1979. I V 16. PA. 
Anoplus roboris Suffrian, 1840 - éger-aknázóormányos 
Közép-európa i el ter jedésű faj. Tápnövénye i az égerfajok (Alnus). 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Bakonyszent lászló: 1978. V I I I . 24. PA; Fe­
nyőfő: Kisszépalmapuszta , 1965. V 25-31. PJ. Veszprém megye: Porva: 1990. V I . 16. PA. 
Lepyrini W. Kirby, 1837 
Lepyrus armatus Weise, 1893 - tompafogú fűzormányos 
Elter jedése Közép -Európa : Ausztria, Horvá tország , Szlavónia, Szlovákia és Magyaror­
szág. Tápnövénye i a fűzfajok (Salix). K o r á b b a n aber rác iókén t emlí te t t érvényes faj 
(PODLUSSÁNY 1996). 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Mindszentkál la : 1990. I V 1. RGY. 
Lepyrus capucinus (Schaller, 1783) - pettyes fűzormányos 
Közép-európa i el ter jedésű faj. Tápnövénye i a fűzfajok (Salix). 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Bodajk: 1985. IV. 22. SZEK. Veszprém megye: Bakonybél : 
1999. V 18. M K ; Bakonybél : Gerence-völgy, 1964. I V PJ, 1983. V 12. PA; Bakonynána : Zsel­
lér-földek, 2005. V 11. KCS; Balatoncsicsó: 1969. V I I . 8. T L ; Balatonkenese: 1935. I V H O G , 
1936. I V 4-14. M G Y ; Balatonszepezd: 1978. V I . SZD; Balatonudvari: 1976. V I . 7. PA, 1978. 
V 28. SZK; Eplény: 1977. I X . 24. R I , 1981. V I . 21. SZK, 1982. I I I . 6. r, PA & R I ; 
Gyulafirátót: 1976. V I . BJ, 1986. V 24. PA; Hárskú t : Középső-Hajag, 2006. V I . 17. KCS; 
Hárskút : Ráktanya , 2005. V I I . 1. tes, KCS, 2006. V I . 18. KCS; Herend: 1967. IV. 28. PJ; 
Királyszentistván: Ugri-hegy, 2000. V. 11. KCS; Liter: 2000. V 11. tes, KCS; Liter: Mogyorós­
hegy, 2000. V 11. bcs, KCS; Lovas: Autósp ihenő , 2000. V I . 20. SZS; Lovas: Király-kút-völgy, 
1999. V I . 2. TS; Márkó : 1997. I V 11. F M ; Pápa : 1899. V I . EF; Pécsely: 2003. I X . 14. SZK; 
Porva: Szépalmapuszta , 2005. I V 28. tes, KCS; Pula: 1978. V Á L ; Sáska: 1967. V I . tes, T L ; 
Sáska: Agár- te tő , 1967. I X . 23. T L , 1968. I V T L ; Tihany: 1934. I V 10. MF, 1934. V 19. S Z V 
1941. V 15. K Z & SZV; Tihany: Külső-tó, 2001. I X . 26. KCS; Ugod: 1973. V 10. BJ; Veszp­
rém: 1955. V 18. M M ; Veszprém: Kádár ta , 1955. I X . L R , 1956. I X . L R ; Vörös tó : fáslegelő, 
2005. X . 9. JG, PA, R E I , & SZK; Za laha láp : 1956. V I I I . 30. LR; Za laha láp : Ódörögd , 1969. 
I X . 21. PA; Za laha láp : Újdörögd, 1985. V 9-17. H G ; Zirc: 1955. X . L R , 1970. V I . TS. Zala 
megye: Balatongyörök: Bé-lap-völgy, 1983. V TS; Balatongyörök: Pad-kői-erdő, 1995. V 11. 
S Z H H ; Keszthely: GYJ, 1986. X . 21. K E , 1986. X I . 3. K E ; Vállus: 1978. V 21. Á L . 
Lepyrus palustris (Scopoli, 1763) - kétpettyes fűzormányos 
E u r ó p a i el ter jedésű faj. Tápnövénye i a fűz (Salix)- és a nyárfajok (Populus). 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Zirc: LF. 
H y lob Uni W. Kirby, 1837 
Hylobius (Callirus) abietis (Linné , 1758) - nagy fenyőormányos 
[= Hylobitelus abietis (Linné, 1758)] 
El ter jedése E u r ó p a , Szibéria és J apán . Tápnövénye i a fenyő (Pinus)- és a lucfenyő fa­
jok (Picea). 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Isztimér: Királyszállás, 1998. V 4. B Z . Győr-Moson-Sopron 
megye: Bakonyszentlászló: 1957. V I . 14. PJ; Bakonyszentlászló: Hódos-ér , 1970. V I I I . T L ; 
Bakonyszentlászló: Vinye, 1974. I V 5. M E M , 1976. V I I I . TS; Fenyőfő: 1907. V I . 9. CSE, 1907. 
V I . 12., 1970. V I . TS, 1977. V I I . 30. PA, 1978. V I I . 21-22. PA & R I , 1979. V 19. PA, 1979. V 
DGY, 1983. IV. 30-V 1. PA & PL, 1983. V 10. PA, 1984. V 3. PA, 1986. I V 26. PA; Fenyőfő: 
Ősfenyves, 1979. V 20. Á L ; Pannonhalma: Jánosma jo r i út , 1997. V 16. KCS; 
Veszprémvarsány: Malom-hegy, 1995. V I . 7. KCS. Komárom-Esztergom megye: Súr: 1979. V I . 
30. PA. Veszprém megye: Aszófő: 1977. V 1. R I ; Aszófő: Gyékényes, 1986. V 24. SZK; Bada­
csony: LR; Bakonybél: 1964. V I . 8-10. PJ; Bakonyszücs: 1957. V I . 19. PJ; Balatoncsicsó: Er-
dészlak, 1993. V I . 28. M O ; Balatonfüred: 1972. V TS; Balatonszepezd: Öreg-hegy, 1999. V I I I . 
15-21. tes, KCS; Berhida: L R ; Eplény: 1976. V KÁ; Kisdörgicse: 1975. I I I . 8. R G ; Liter: 1997. 
V 14. tes, KCS, 2001. V I I . 19. tes, KCS, 2001. X . 11. tes, KCS; Liter: Mogyorós-hegy, 1996. V I I . 
15-VIII . 24. tes, KCS, 2006. V I I . 2. tes, KCS; Lovas: Király-kút-völgy, 1976. V 23. R I ; Nyirád: 
1965. V I . PJ; Pula: 1980. V I I I . 24. SZK; Révfülöp: 1926. V I . 21. CSE, 1975. V I . 22. L I ; Sás­
ka: 1985. V I . 22-28. RGY; Tihany: 1983. V 7. PA; Tihany: Apáti-hegy, 2000. V I . 16-30. tes, 
SZGY; Ugod: 1972. V 24. BJ, 1978. V I I . 12. BJ, 1979. V BJ; Várpalo ta : 1968. V I . V Z ; Vá­
szoly: Becser, 2004. V I I . 10-11. SZK, 2006. I V 30. SZK; Veszprém: 1962. I V CS, 1994. V 10. 
KCS; Za laha láp : Újdörögd, 1964. V I . 6. PA, 1985. V 9-17. H G ; Zirc: 1975. V KÁ; Zirc: Cuha-
völgy, 1957. V I . 27. PJ. Zala megye: Cserszegtomaj: 1965. V I . VA; Gyenesdiás: 1955. V M M ; 
Vállus: LR; Rezi: Meleg-hegy, 1994. V 30. K O Z ; Várvölgy: 1978. V I I I . 13. SZD. 
Hylobius (Callirus) transversovittatus (Goeze, 1777) - barna füzényormányos 
[= Hylobitelus transversovittatus (Goeze, 1777)] 
El ter jedése Dél - és Közép -Európa , valamint a Kaukázus . Tápnövénye a réti füzény 
(Ly thrum salicaria L . ) . 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Bakonyszentkirály: Hajmáspusz ta , 1978. V I I . KGY; 
Devecser: 1979. V I I . 13. PA; Tapolca: Tapolca-patak, 1990. I V 22. N L ; Tapolcafő: 1972. V 
23. TS. Zala megye: Vonyarcvashegy: 1976. V I . 15. TS. 
Moly tini Schönher r , 1823 
Leiosoma eribrum (Gyllenhal, 1834) - violabarkócska 
[= Liosoma eribrum (Gyllenhal, 1834)] 
Közép-eu rópa i e l ter jedésű faj. Tápnövénye i az ibolyafajok (Viola). 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Fenyőfő: Kék-hegy, 1983. V 1. PA. Veszp­
rém megye: Bakonybél : Gerence-völgy, 1983. V 12. PA; Bakonynána : Csere-hát , 2005. V I . 
15. tes, KCS; Pénzesgyőr: 1982. V I . O I ; Porva: 1982. X I I . 12. r, PA & SZD; Szentgál : M i k ­
lós Pál-hegy, 1986. V 11. PA & PGJ; Zirc: LF. 
Leiosoma deflexum (Panzer, 1794) - fogas barkócska 
[= Liosoma deflexum (Panzer, 1794)] 
E u r ó p a i el ter jedésű faj. Tápnövénye i a szellőrózsa (Anemone)-, a gólyahír (Caltha)- és 
a boglárkafajok (Ranunculus). 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Bakonyszent lászló: Hódos-é r , 1985. I V 21. 
PA; Fenyőfő: Kék-hegy, 1982. X I . 1. r, PA & R I . Veszprém megye: Bakonybél : Szömörke-
völgy, 1986. I V 26. PA; Bakonyszücs: Kőris-hegy, 1988. V I . 11. PA, 1995. V I . 11. PA; Eplény: 
1982. V 16. PA; Hárskú t : Esztergáli-völgy, 1983. V 13. PA; Porva: G e n e r á l - e r d ő , 1986. V 24. 
PA; Szentgál: Miklós Pál-hegy, 1986. V 11. PA & PGJ; Tapolca: (R) ; Zirc: LF; Zirc: Arbo­
ré tum, 2006. I V 14. G Y Z , KCS & PA. 
Leiosoma oblongulum (Boheman, 1842) - szellőrózsa-barkócska 
[= Liosoma oblongulum (Boheman, 1842)] 
E u r ó p a i el ter jedésű faj. Tápnövénye i a berki szellőrózsa (Anemone nemorosa L . ) , a kö­
zönséges ha rang láb (Aquilegia vulgaris L . ) és a kúszó boglárka (Ranunculus repens L . ) . 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Eplény: 1983. V 13. PA. 
Liparus coronatus (Goeze, 1777) - turbolyaormányos (a há tsó bor í tón) 
Elterjedése Európa és a Kaukázus. Tápnövényei a turbolya {Anthriscus)-, a barabolyfajok 
(Chaerophyllum), a vadmurok (Daucus carota carota L.) és a pasztinák (Pastinaca sativa sativa L . ) . 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Bakonyszent lászló: Vinye, 1979. V 19. 
SZD. Veszprém megye: Hár skú t : Szekrényes-kő-árok, 2005. V 19. T E ; Hárskú t : Szuglya, 
2005. V I . 26. KCS; Pécsely: 1979. I V 15. R I ; Révfülöp: 1974. V I I . 28. L I ; Ugod: 1974. V I I . 
BJ; Ugod: Köves- te tő , 1972. I V 14. BJ. Zala megye: Za laszán tó : 1986. V 13. K E . - Irodal­
m i adat: B. -Nána, Z.-Tapolcza ( K U T H Y 1896). 
Liparus dirus (Herbst, 1795) - szerecsenormányos (a há tsó bor í tón) 
El ter jedése Közép- és D é l - E u r ó p a , valamint a Balkán-félsziget. Tápnövénye i a bor­
damagfajok (Laserpitium). 
Gyűj tés i adatok: Fejér megye: Bodajk: L E Győr-Moson-Sopron megye: 
Bakonyszent lászló: Pápa lá tó , 2005. V I . 29. KCS. Veszprém megye: Balatonudvari: 1976. V I . 
7. PA, 1979. V I . 16. R I ; Csopak: Nosztori-völgy, 1980. V 31. PA; Gyulafirátót : 1967. V. 4. PJ; 
M á r k ó : Menyeke, 1926. V I I . FJ; Nagyvázsony: Veréb- tó , 2002. V I . 5. KCS; Pécsely: Magas­
hegy, 1998. V 29. KCS; Tés : 1991. V I I . 10. KÁ; Ugod: 1979. V BJ; Veszprém: 1962. I V CSJ; 
Z á n k a : Ifjúsági-centrum, 2004. V I . 1. KCS; Zirc: Cuha-völgy, 1957. V 13. PJ. 
Liparus germanus (L inné , 1758) - német acsalapuormányos 
El ter jedése Nyugat- és K ö z é p - E u r ó p a . Tápnövénye i az acsalapufajok (Petasites). 
Gyűjtési adatok: Fejérmegye: Bodajk: Gaja-szurdok, 1955. V I . 3. PJ. Győr-Moson-Sopron 
megye: Fenyőfő: 1981. SZEK. Veszprém megye: Bakonybél : 1960. V I I . 27. PJ; Bakonybél : 
Gerence-völgy, 1955. V I I I . L R ; Bánd: 1968. V I . 23-VII . 17. tes, T L ; Bakonynána : Gaja-völgy, 
1955. V I . 3. PJ; Csesznek: 1973. V 26. B A ; Csesznek: Aranyos-völgy, 2001. V 26. KCS; 
Dudar: Ördög-árok , 1973. V 11. ZS; Eplény: 1976. V 10. PA, 1979. V I I . 1. Á L , 1981. V I I . 12. 
PA, 1982. V I . O I ; Hárskú t : Ráktanya , 1997. V I . 24. KCS; M á r k ó : Menyeke, 1963. V. 12. PJ; 
Szentgál: Miklós Pál-hegy, 1986. V 11. PA & PGJ; Veszprém: 1977. V I I . 16. SI & W T 
Liparus glabrirostris (Küster , 1849) - közönséges acsalapuormányos (a há tsó bor í tón) 
Közép-európa i el ter jedésű faj. Tápnövénye i az acsalapufajok (Petasites) és a közönséges 
medvetalp (Heracleum sphondylium sphondylium L . ) . 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Felsőörs : 1966. V 30. PJ; Somlóvásárhely: Hol t - tó , 
1990. V I . 22-VII . 6. tes, SZICS; Ugod: 1978. V I I . 12. BJ. 
Liparus transsilvanicus Petri, 1895 - erdélyi acsalapuormányos 
Elterjedése a Balkán-félsziget, Magyarország, Románia, Szlovákia és Lengyelország. Tápnö­
vényei a széleslevelű bordamag (Laserpitium latifolium L.) és a sarlófű (Falcaria vulgaris Bernh.). 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Dudar: 1973. V I I . 24. B K & H M ; M á r k ó : 1968. I V 7. 
T L ; Olaszfalu: Alsóperepusz ta , 1983. I V 23. TS. 
Minyops carinatus (Linné, 1767) - bordás ormányos 
Elter jedése E u r ó p a és Elő-Ázsia . Tápnövénye ismeretlen. 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Fenyőfő: Hódos-é r , 1924. V 8. D E , 1965. 
V 17. T L . Veszprém megye: Bakonyszücs: Kőris-hegy, 1974. V I I I . 4. BJ; Borzavár : 1932. V 
SR; Lesenceis tvánd: Uzsabánya , 1963. V I . 4. PJ; Pécsely: 1979. IV. 15. R I ; Tapolca: Viszló, 
1955. V. 26. K A ; Tapolcafő: 1972. V 23. TS; Tihany: 1934. I V 10. MF, 1941. V 15. K Z & 
SZV; Ugod: Köves- te tő , 1972. I V 21. BJ; Vászoly: 1978. I V 24. PA; Veszprém: Csatár-hegy, 
1971. V 7. T L ; Za laha láp : Újdörögd , 1964. V 6. PA; Zirc: 1927. V 16. RA, 1970. V I . 7. TS, 
1970. V I . 21. TS. Zala megye: Bala tongyörök: 1955. V I I . LR; Keszthely: 1985. I V 20. K E ; 
Vállus: 1969. V 20-22. B M . - I rodalmi adat: Keszthely, P á p a ( E N D R Ő D I 1961C). 
Neoplinthus porcatus (Panzer, 1798) - komlóormányos (57. kép) 
E u r ó p a i el terjedésű faj. Tápnövénye ismeretlen. 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Liter: Bendola-patak, 1996. V 5-VI. 6. tes, KCS; Pápa . 
Plinthus squalidus elekesi Ormay, 1888 - Elekes-ormányos 
Közép-eu rópa i el ter jedésű faj. Tápnövénye ismeretlen. Faunánkban új. 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Pápa : 1897. IV. 
Plinthus findeli Boheman, 1842 - Findel-ormányos 
Elter jedése K ö z é p - E u r ó p a és a Balkán-félsziget. Tápnövénye i a lóromfajok (Rumex). 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Farkasgyepű: 1978. V - V I . tes, T L . 
Plinthus megerlei (Panzer, 1802) - Megerle-ormányos (58. kép) 
El ter jedése Közép -Európa , az A l p o k és a Kárpá tok . Tápnövénye ismeretlen. 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Ep lény: Malom-völgy, 2006. I V 22. r, KCS. 
Plinthus sturmii (Germar, 1818) - Sturm-ormányos 
Elter jedése K ö z é p - E u r ó p a és a Balkán-félsziget. Tápnövénye i az aszat (Cirsium)-, az 
útifűfajok (Plantago) és a konya vicsorgó (Lathraea squamaria L . ) . 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Pápa . 
Pissodini Gistel, 1856 
Pissodes castaneus (DeGeer, 1775) - fehérfoltos fenyőbogár (60. kép) 
[= Pissodes notatus (Fabricius, 1787)] 
Euroszibér ia i el ter jedésű faj. Tápnövénye i a fenyőfajok (Pinus) és az európa i vörösfe­
nyő (Larix decidua M i l l . ) . 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Bakonyszentlászló: Vinye, 1974. I V 5. M E M ; 
Fenyőfő: 1982. V I . O I , 1983. I V 30. R I & TS, 1983. V 10. PA; Pannonhalma: 1971. V I I I . 
SOGY. Veszprém megye: Ajka: Bakonygyepes; „Bakony" ?: 1937. V I . 26. EJ; Csopak: 
Nosztori-völgy, 1982. V 23. PA; Eplény: 1976. V 10. PA; Hajmáskér: RA; Hegymagas: Szent 
György-hegy, 1980. V I . 8. SZD; Kisdörgicse: Nagy-erdő, 2001. I X . 30. SZK; Kővágóörs: 1986. 
I V 27. PA; Lovas: 2000. V I . 15. SZS; Pécsely: 1976. V 13. PA; Porva: 1954. I I I . L R ; Pula: 1980. 
I V 30. SZK; Tihany: 1941. V 15. K Z & SZV; Zalaha láp : Újdörögd, 1964. V 6. PA. 
Pissodes pini (Linné , 1758) - öves fenyőbogár 
Elter jedése E u r ó p a és Szibéria. Tápnövénye i az erdei fenyő (Pinus sylvestris L . ) , a feke­
tefenyő (Pinus nigra Arn . ) és a közönséges lucfenyő (Picea abies (L . ) Karst.). 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Fenyőfő: 1983. I V 30. PA. Veszprém megye: 
Bakonyszücs: 1983. V 10. PA; Lovas: 2000. V I . 15. SZS; Vászoly: Öreg-hegy, 1989. I V 1. n, 
S Z K Zala megye: Keszthely: Szár-hegy, 1982. V I I . 15. M O . 
Pissodes piniphilus (Herbst, 1797) - erdei fenyőbogár 
Elter jedése E u r ó p a és Szibéria. Tápnövénye az erdeifenyő (Pinus sylvestris L . ) . 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Fenyőfő: 1978. V I I . 21. R I , 1983. V 1. PA, 
1986. I V 26. PA. Veszprém megye: Porva: 1954. I I I . L R . 
Pissodes validirostris (C. R. Sahlberg & J. Sahlberg, 1834) -tobozevőfenyőbogár (59. kép) 
E u r ó p a i el ter jedésű faj. Tápnövénye i a fenyőfajok (Pinus). 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Fenyőfő: 1982. V I . O I . Veszprém megye: 
Devecser: 2004. V 22. CSGY. 
Trachodini Gistel, 1824 
Trachodes hispidus (Linné , 1758) - bozontos ormányos (61. kép) 
Közép-európai elterjedésű faj. L o m b e r d ő k avarjában található, letört gallyakban fejlődik. 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Fenyőfő: Kék-hegy, 1982. X I . 1. r, PA & 
R I . Veszprém megye: Bakonynána : Zsellér-földek, 2005. V I . 15. tes, KCS; Farkasgyepű: 1975. 
V 9. T L , 1976. V 12. T L , 1976. V 24AT. 25. tes, T L , 1977. I I I - V tes, T L ; Nagyvázsony: Kab-
hegy, 1965. V 15. T L ; Nagyvázsony: Szentes-rét , 2002. V I . 13. H B ; Porva: 1989. I X . 2. PA; 
Zirc: P Á J , LF, 1973. I I I . 30. T L ; Zirc: A r b o r é t u m , 2006. I V 14. G Y Z , KCS & PA. 
O R O B I T I D I N A E C. G. Thomson, 1859 
Orobit is cyanea (Linné , 1758) - ibolya-gyökérbarkó 
Elter jedése E u r ó p a és Szibéria. Tápnövénye i az ibolyafajok (Viola). 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Fenyőfő: Kék-hegy, 1983. V. 1. PA. Veszp-
rém megye: Bakonybél : 1978. V 31. f, O A & PA; Bakonynána : Csere-hát , 2005. V 11. KCS; 
Bala tonfüred: 1925. V 31. FJ; Bala tonfüred: Koloska-völgy, 1976. V I . 6. PA; Nyirád: 1998. 
V I . 3. KÁ; Padragkút : 1978. V I I I . 12. f, PA. Zala megye: Rezi: 1978. V I I I . O A . - Porva 
( E N D R Ő D I 1969). 
R H Y N C H O P H O R I N A E Schönher r , 1833 
Litosomini Lacordaire, 1866 
Sitophilus granarius (Linné , 1758) - gabonazsuzsok 
Az egész világon elterjedt, kozmopolita magtári kártevő. A gabonafélék magvait károsítja. 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Badacsonytomaj: 1931. V I I . 26. G A ; Balatonederics: 
1902., 1908. V I . - V I I . ; Pápa : 1900; Tapolca: 1955. I X . M M ; Veszprém: 1940. V I I . 14. R D ; 
Vilonya: Külső-hegy, 2006. V I I . 2. tes, KCS, 2006. I X . 4. tes, KCS. 
Sitophilus oryzae (Linné , 1763) -rizszsuzsok 
Az egész világon elterjedt, kozmopolita magtár i kár tevő . A rizs (Oryza sativa L . ) és más 
gabonafé lék magvait károsítja. 
Gyűjtési adatok: Győr-Moson-Sopron megye: Bakonygyirót : 1999. V I . 1. KCS, 2000. 
V I I I . 24. tes, KCS. Veszprém megye: Pécsely: Körtvélyes, 1983. V I . R L 
Sphenophorini Lacordaire, 1866 
Sphenophorus abbreviates (Fabricius, 1787) - óriászsuzsok 
Elter jedése E u r ó p a és a Kaukázus . Tápnövénye , é le tmódja ismeretlen. 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Kővágóörs : Kornyi- tó, 2005. V I I . 15. KCS; Tihany: 
1934. I V 10. MF, 1939. I V 15. S Z V 1940. I V 16. S Z V 
Sphenophorus piceus (Pallas, 1771) - széki zsuzsok 
Közép-európa i el ter jedésű faj. Tápnövénye , é le tmódja ismeretlen. 
Gyűjtési adatok: Veszprém megye: Szigliget: 1955. V I I I . M M . 
Sphenophorus striatopunctatus (Goeze, 1777) - mezei zsuzsok 
El ter jedése E u r ó p a és Észak-Afrika. Tápnövénye i a tavi káka (Schoenoplectus lacustris 
(L . ) Palla), a mezei komócs in (Phleum pratense L . ) és a közönséges t a rackbúza (Agropyron 
repens (L . ) P B.) . 
Gyűjtési adatok: Fejér megye: Iszt imér: 1980. V I . 14. R I . Győr-Moson-Sopron megye: Fe­
nyőfő: Ősfenyves, 1978. V 31. KÁ. Veszprém megye: Ugod: Hideg-hegy, 1987. V I I . 18. SZK; 
Bakonykoppány : 1977. V I I . 20. BJ; Bakonyszentkirály: Keresz t -dűlő , 1994. IV. 29. ÁL; 
Balatonederics: GYJ; Csehbánya: Középső-Hajag , 1985. V I . 2. SZK; Csesznek: 1978. V 30. 
K Á ; Hárskú t : Rák tanya , 2003. V 30. KCS, 2003. V I . 20-23. tes, KCS; Herend: 1963. V 26. 
PJ; Olaszfalu: 2005. V 11. KCS, 2005. V I I . 19. tes, KCS; Pápa : 1898.; Révfülöp: 1994. V 22. 
L I , 2002. V 20. L I ; Szigliget: 2002. V 18. K A & SZOZS; Tihany: 1934. IV. 10. MF, 1934. V 
4. SZV; Ugod: 1972. V 10. BJ, 1973. I V 27. BJ; Veszprém: 1954. V I . 8. M M , 1955. I V 17. 
M M ; Veszprém: Gulya-domb, 1983. V 12. BJ; Veszprém: Ju tas -e rdő , 1976. V 8. BJ; 
Za laha l áp : Csilla-hegy, 1994. I V 23. Á L ; Za l aha l áp : Újdörögd , 1985. V 9-17. H G ; Zirc: 
Apá t ság , 2003. V. 1. KCS. Zala megye: Keszthely: 1987. V I . 5. K E , 2003. V I . 5. L A ; Vállus: 
Cse tény-erdő , 1969. V 23. PJ. - I rodalmi adat: Keszthely ( K U T H Y 1896). 
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 
A Bakony hegység kuta tásá t s zabad időmben végez tem. H é t v é g e k e n gyűjtöttem, a na­
pi 8-10 órás nyomdai m u n k á m u tán pedig p repa rá l t am és ha t á roz t am. Ezér t e lsősorban a 
c sa l ádomnak tartozom köszönet te l , akik mindezt elviselték. K ö s z ö n ö m a most 93 éves 
A p á m n a k , Podlussány Lajosnak, hogy meglá t t a t t a velem a te rmésze t varázslatos szépségét , 
és be l ém oltotta a gyűjtőszenvedélyt. Köszöne te t mondok sokoldalú segítségéért T ó t h Sán­
dornak, aki „ A Bakony Természeti K é p e " program vezetőjeként hasznos m u n k á r a bír ta az 
ama tő r rovarászok egy részét . 
Köszönöm kol légáimnak, Rozner Is tvánnak, Orosz Andrásnak , Szalóki D e z s ő n e k és 
Á d á m Lászlónak, továbbá a többi lelkes gyűjtőnek, hogy o rmányosbogaraka t is gyűjtöttek 
a Bakonyban. Köszöne t Csóka Györgynek és György Z o l t á n n a k a bogárfotókér t , grafiká­
kért , Kutasi Csabának a kö te t tü re lmes szerkesztéséér t . Köszöne te t mondok M e r k l O t t ó ­
nak a kézi ra thoz fűzött fontos tanácsaiér t , V ig Károlynak pedig a gondos lektorálásér t . 
A múl tba tekintve, köszöne t i l let i néha i Kaszab Zol tán t , aki a „hobbis ta ifjoncnak" ér­
telmes k u t a t ó m u n k á t ajánlott a Hor tobágyi Nemzeti Park ku ta tása során, és E n d r ő d i 
Sebőnek , akinek a magyarul írott faunafüzetei és segítő hozzáál lása nélkül ma nem lennék 
ormányosbogár-specia l is ta . 
T H E W E E V I L FAUNA OF T H E BAKONY 
(COLEOPTERA: BRACHYCERIDAE, CURCULIONIDAE) 
The aim of this work is to present the weevil species (Brachyceridae, Curculionidae) 
found in the Bakony Mountains. A l l collection data since the 1880s mentioned in literature 
( K U T H Y 1896), ( W A C H S M A N N 1907), ( E N D R Ő D I 1959, 1960b, 1961c, 1969, 1970) and found 
in a few Hungarian museums (Bakony Natural History Museum in Zirc, Savaria Museum 
in Szombathely, M á t r a Museum in Gyöngyös, Kazinczy Museum in Sátoraljaújhely) as well 
as in some private collections, are summarized and completed wi th distribution and host 
plants data further wi th coloured photos and range maps of the beetles. I have taken part 
in „The Nature Landscape of the Bakony Mountains" fauna research program organised by 
the Bakony Natural History Museum collecting beetles for more than ten years. I n this 
work, made in my leisure time, I have used the latest scientific literature. 
I n Hungary there are about 900 known weevil species (Brachyceridae, 
Curculionidae), the two-thirds of them are found int he Bakony Mountains and mentioned 
in this publication, i . e. 597 species. Among them 56 species are new in the fauna of Hun­
gary described earlier in my several publications (PODLUSSÁNY 1980,1996, 2001, C Z E T Ő et 
al. 1985, G Y Ö R G Y and PODLUSSÁNY 2005). 
The following results of the long-lasting investigating work are worth to emphasize: 
Brachysomus mihoki Penecke, 1914 - one of the endemic species of the Bakony Mountains, 
now under protection - can be found in old beech-wood; further two species from the red 
book - protected by law since 2001 - Camptorrhinus statua (Rossi, 1790) and Gasterocercus 
depressirostris (Fabricius, 1792) are living in old oak-forests. A t night these active species fly 
to light and often land in light-traps. There are also rare species like Tanysphyrus ater 
Blatchley, 1928 - some specimens have been collected in Hungary, and only one from 
Bakony; there are only two specimens of Argoptochus (Mylacoptochus) viridilimbatus 
Apfelbeck, 1808 collected in the Bakony Mountains; Barypeithes (Exomias) tenex Boheman, 
1843 is found in Hungary in the Bakony Mountains only; the unique specimen of Plinthus 
squalidus elekesi Ormay, 1888 turned up in June 1897 in Pápa and is new for the Hungarian 
fauna. 
I thank first of all my Family specifically my Father, as well as my friends, the many 
collectors and researchers. 
A szerző c íme (Author's address): PODLUSSÁNY At t i l a 
H - 1 Î 1 1 Budapest, Bercsényi u. 10. 
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TUDOMÁNYOS NEVEK MUTATÓJA 
Acalles camelus 107 Bagous bagdatensis 66 
Acalles echinatus 107 Bagous binodulus 66 
Acalles fallax 108 Bagous claudicans 66 
Acalles papéi 108 Bagous collignensis 66 
Acallocrates denticollis 108 Bagous frivaldszkyi 66 
Acalyptus carpini 31 Bagous glabrirostris 66 
Adosomus roridus 176 Bagous limosus 67 
Amalus scortillum 73 Bagous longitarsis 67 
Anoplus plantaris 191 Bagous lutosus 67 
Anoplus roboris 191 Bagous lutulentus 67 
Anthonomus bituberculatus 31 Bagous nodulosus 67 
Anthonomus chevrolati 31 Bagous puncticollis 67 
Anthonomus humeralis 31 Bagous robustus 67 
Anthonomus kirschi 32 Bagous rufimanus 67 
Anthonomus pedicularius 32 Bagous subcarinatus 68 
Anthonomus phyllocola 35 Bagous tempestivus 68 
Anthonomus piri 32 Bagous tubulus 68 
Anthonomus pomorum 32 Bagous validas 69 
Anthonomus rectirostris 35 Baris analis 71 
Anthonomus rubi 33 Baris artemisiae 71 
Anthonomus rubripes 35 Barynotus obscurus 149 
Anthonomus rufus 34 Barypeithes araneiformis 139 
Anthonomus ulmi 34 Barypeithes chevrolati 140 
Apsis albolineatus 162 Barypeithes mollicomus 140 
Archarius crux 27 Barypeithes pellucidus 140 
Archarius pyrrhoceras 27 Barypeithes tenex 139 
Archarius salicivorus 28 Bothynoderes affinis 177 
Argoptochus viridilimbatus 123 Brachonyx pineti 35 
Asproparthenis punctiventris 176 Brachycerus foveicollis 26 
Aulacobaris angusta 69 Brachyderes incanus 147 
Aulacobaris chlorizans 70 Brachysomus echinatus 141 
Aulacobaris coerulescens 70 Brachysomus hirtus 141 
Aulacobaris lepidii 70 Brachysomus mihoki 142 
Aulacobaris picicornis 70 Brachysomus setiger 142 
Aulacobaris villae 71 Brachysomus villosulus 142 
Bagoopsis globicollis 166 Brachytemnus porcatus 106 
Bagous alismatis 65 Bradybatus creutzeri 36 
Bagous argillaceus 66 Bradybatus fallax 36 
Bradybatus kellnert 36 Ceutorhynchus syrites 84 
Calosims terminatus 73 Ceutorhynchus talickyi 84 
Camptorhinus simplex 107 Ceutorhynchus turbatus 84 
Camptorhinus statua 107 Ceutorhynchus typhae 84 
Centricnemus leucogrammus 120 Ceutorhynchus unguicularis 86 
Ceutorhynchus aeneicollis 73 Chlorophanus excisus 163 
Ceutorhynchus alliariae 74 Cionus alauda 36 
Ceutorhynchus assimilis 74 Cionus clairvillei 36 
Ceutorhynchus atomus 74 Cionus gebleri 37 
Ceutorhynchus canaliculars 75 Cionus hortulanus 37 
Ceutorhynchus carinatus 75 Cionus leonhardi 37 
Ceutorhynchus chalybaeus 75 Cionus nigritarsis 37 
Ceutorhynchus chlorophanus 75 Cionus olens 37 
Ceutorhynchus coarctatus 75 Cionus olivieri 38 
Ceutorhynchus cochleariae 75 Cionus scophulariae 38 
Ceutorhynchus constrictus 76 Cionus thapsus 38 
Ceutorhynchus dubius 76 Cionus tuberculosus 38 
Ceutorhynchus erysimi 76 Cleonis pigra 177 
Ceutorhynchus gallorhenanus 77 Cleopomiarus graminis 42 
Ceutorhynchus griseus 77 Cleopus solani 39 
Ceutorhynchus hampei 77 Coeliastes lamii 86 
Ceutorhynchus hirtulus 77 Coeliodes proximus 86 
Ceutorhynchus ignitus 77 Coeliodes rana 87 
Ceutorhynchus inaffectatus 78 Coeliodes ruber 87 
Ceutorhynchus interjectus 78 Coeliodes transversealbofasciatus 87 
Ceutorhynchus levantinus 78 Coeliodes trifasciatus 87 
Ceutorhynchus merkli 78 Coryssomerus capucinus 105 
Ceutorhynchus nanus 78 Cosmobaris scolopacea 71 
Ceutorhynchus napi 78 Cossonus cylindricus 105 
Ceutorhynchus nigritulus 79 Cossonus linearis 105 
Ceutorhynchus obstrictus 70 Cotaster uncipes 105 
Ceutorhynchus pallidactylus 80 Cryptorhynchus lapathi 107 
Ceutorhynchus pallipes 81 Curculio betulae 28 
Ceutorhynchus parvulus 82 Curculio elephas 28 
Ceutorhynchus pectoralis 82 Curculio glandium 28 
Ceutorhynchus pervicax 82 Curculio nucum 30 
Ceutorhynchus picitarsis 82 Curculio pellitus 30 
Ceutorhynchus posthumus 82 Curculio propinquus 30 
Ceutorhynchus pulvinatus 82 Curculio rubidus 30 
Ceutorhynchus puncticollis 83 Curculio venosus 30 
Ceutorhynchus rapae 83 Curculio villosus 31 
Ceutorhynchus scrobicollis 83 Cycloderes pilosulus 163 
Ceutorhynchus sophiae 83 Cyphocleonus achates 177 
Ceutorhynchus striatellus 83 Cyphocleonus dealbatus 177 
Ceutorhynchus sulcatus 84 Cyphocleonus trisulcatus 178 
Ceutorhynchus sulcicollis 84 Datonychus angulosus 87 
Datonychus arquatus 87 Gymnetron rostellum 43 
Datonychus derennei 88 Gymnetron stimulosum 44 
Datonychus melanostictus 88 Gymnetron veronicae 44 
Datonychus paszlavszkyi 88 Gymnetron villosulum 44 
Datonychus urticae 88 Hadroplontus trimaculatus 89 
Dodecastichus inflatus 111 Hexarthrum exiguum 106 
Dodecastichus mast ix 112 Hylobius abietis 192 
Donus dauci 169 Hylobius transversovittatus 193 
Donus zoilus 169 Hypera arator 171 
Dorytomus dejeani 39 Hypera arundinis 170 
Dorytomus edoughensis 39 Hypera contaminata 171 
Dorytomus filirostris 40 Hypera denominanda 172 
Dorytomus hirtipennis 41 Hypera diversipunctata 170 
Dorytomus ictor 41 Hypera fornicata 172 
Dorytomus longimanus 40 Hypera fuscocinerea 172 
Dorytomus majális 42 Hypera meles 170 
Dorytomus melanophthalmus 42 Hypera nigrirostris 172 
Dorytomus minutus 41 Hypera plantaginis 173 
Dorytomus nordenskioldi 40 Hypera pollux 171 
Dorytomus puberulus 42 Hypera postica 173 
Dorytomus rufatus 42 Hypera rumicis 171 
Dorytomus Salicis 41 Hypera striata 170 
Dorytomus schoenherri 40 Hypera suspiciosa 174 
Dorytomus s ura tus 41 Hypera venus ta 174 
Dorytomus taeniatus 40 Hypera viciae 175 
Dorytomus tortrix 40 Isochnus populicola 50 
Dorytomus tremulae 41 Kyklioacalles suturatus 109 
Dorytomus villosulus 42 Lachnaeus crinitus 180 
Dryophthorus corticalis 110 Larinus brevis 181 
Ellescus scanicus 39 Larinus jaceae 181 
Ethelcus denticulatus 88 Larinus obtusus 182 
Eubrychius velutus 101 Larinus planus 181 
Eusomus ovulum 143 Larinus sturnus 182 
Foucartia ptochoides 145 Larinus turbinatus 182 
Gasterocercus depressirostris 110 Leiosoma eribrum 193 
Glocianus distinctus 88 Leiosoma deflexum 193 
Glocianus moelleri 89 Leiosoma oblongulum 193 
Glocianus pilosellus 89 Lepyrus armatus 192 
Glocianus punctiger 89 Lepyrus capucinus 192 
Graptus kaufmanni III Lepyrus palustris 192 
Graptus triguttatus III Leucophyes pedestris 179 
Grypus equiseti 167 Lignyodes bischoffi 56 
Gymnetron aper 42 Lignyodes enucleator 57 
Gymnetron beccabungae 43 Lignyodes muerlei 57 
Gymnetron furcatum 43 Lignyodes suturatus 57 
Gymnetron melanarium 43 Limnobaris dolorosa 72 
Limnobaris t-album 72 Marmaropus besseri 102 
Limobius borealis 175 Mecaspis alternans 179 
Liophloeus lentus 139 Mecinus caucasicus 44 
Liophloeus tessulatus 138 Mecinus collaris 44 
Liparus coronatus 194 Mecinus heydenii 44 
Liparus dirus 194 Mecinus ictericus 44 
Liparus germanus 194 Mecinus janthinus 45 
Liparus glabrirostris 194 Mecinus labilis 45 
Liparus transsilvanicus 194 Mecinus pascuorum 45 
Lbcus bardanae 186 Mecinus pirazzolii 46 
Lbcus albomarginatus 185 Mecinus plantaginis 46 
Lixus angustatus 185 Mecinus pyraster 46 
Lixus angustus 185 Melanobaris atramentaria 72 
Lixus apfelbecki 185 Melanobaris carbonaria 72 
Lixus brevipes 183 Melanobaris laticollis 72 
Lixus cardui 187 Mesagroicus obscurus 162 
Lbcus cribricollis 186 Miarus ajugae 46 
Lixus euphorbiae 183 Miarus monticola 47 
Lixus fasciculatus 186 Micrelus ericae 90 
Lixus fdiformis 187 Microplontus campestris 90 
Lbcus iridis 183 Microplontus edentulus 90 
Lbcus ochraceus 185 Microplontus melanostigma 90 
Lixus paraplecticus 183 Microplontus molitor 90 
Lixus punctirostris 185 Microplontus rugulosus 90 
Lixus punctiventris 186 Microplontus triangulum 91 
Lixus rubicundus 186 Minyops carinatus 194 
Lixus subtilis 184 Mogulones abbreviatulus 91 
Lixus vilis 186 Mogulones albosignatus 91 
Magdalis armigera 189 Mogulones amplipennis 91 
Magdalis barbicornis 189 Mogulones andreae 91 
Magdalis caucasica 190 Mogulones asperifoliarum 92 
Magdalis cerasi 189 Mogulones austriacus 92 
Magdalis duplicata 190 Mogulones crucifer 02 
Magdalis exarata 189 Mogulones cynoglossi 92 
Magdalis flavicornis 188 Mogulones diecki 02 
Magdalis frontalis 190 Mogulones dimidiatus 93 
Magdalis fuscicornis 189 Mogulones euphorbiae 93 
Magdalis linearis 190 Mogulones geographicus 93 
Magdalis memnonia 190 Mogulones javetii 93 
Magdalis nitidipennis 188 Mogulones larvatus 93 
Magdalis opaca 191 Mogulones pallidicornis 93 
Magdalis phlegmatica 191 Mogulones raphani 94 
Magdalis ruf a 191 Mogulonoides radula 94 
Magdalis ruficomis 188 Mononychus punctumalbum 101 
Magdalis violacea 191 Nedyus quadrimaculatus 94 
Malvaevora timida 72 Neliocarus faber 148 
Neoglanis maculatus 175 Paophilus afflatus 145 
Neoglanis oxalis 176 Parafoucartia squamulata 145 
Neoglanis viennensis 176 Parethelcus pollinarius 97 
Neoglocianus albovittatus 96 Pelenomus canaliculatus 102 
Neoglocianus maculaalba 96 Pelenomus commari 102 
Neophytobius quadrinodosus 102 Pelenomus quadrituberculatus 102 
Neoplinthus porcatus 195 Pelenomus waltoni 102 
Notaris acridula 167 Peritelus familiáris 121 
Notaris scirpi 167 Philopedon plagiatum 149 
Oedecnemidius varius 123 Phloeophagus lignarius 106 
Omias globulus 121 Phrydiuchus topiarius 97 
Omias puberulus 122 Phyllobius arborator 128 
Omias seminulum 122 Phyllobius argentatus 126 
Oprohinus consputus 96 Phyllobius betulinus 128 
Oprohinus suturalis 97 Phyllobius dispar 124 
Orchestes fagi 51 Phyllobius glaucus 124 
Orchestes jota 50 Phyllobius maculicornis 127 
Orchestes pilosus 50 Phyllobius montanus 131 
Orchestes quedenfeldtii 51 Phyllobius oblongus 125 
Orchestes quercus 51 Phyllobius pallidus 132 
Orchestes subfasciatus 51 Phyllobius pomaceus 125 
Orchestes testaceus 51 Phyllobius pyri 129 
Orobitis cyanea 196 Phyllobius scutellaris 123 
Orthochaetes setiger 56 Phyllobius seladonius 130 
Otiorhynchus bisulcatus 112 Phyllobius vespertinus 131 
Otiorhynchus conspersus 118 Phyllobius virideaeris 123 
Otiorhynchus cornicinus 114 Phytobius leucogaster 102 
Otiorhynchus duinensis 116 Pissodes castaneus 195 
Otiorhynchus fidlo 117 Pissodes pini 195 
Otiorhynchus hungaricus 113 Pissodes piniphilus 196 
Otiorhynchus labilis 116 Pissodes validirostris 196 
Otiorhynchus ligustici 118 Plinthus ftndeli 195 
Otiorhynchus mandibulares 114 Plinthus megerlei 195 
Otiorhynchus multipunctatus 113 Plinthus squalidus elekesi 195 
Otiorhynchus orbicularis 119 Plinthus sturmii 195 
Otiorhynchus ova tus 117 Polydrusus amoenus 138 
Otiorhynchus pauxillus 118 Polydrusus cervinus 136 
Otiorhynchus perdix 114 Polydrusus confluens 137 
Otiorhynchus raucus 115 Polydrusus corruscus 135 
Otiorhynchus rugifrons 116 Polydrusus flavipes 135 
Otiorhynchus rugosostriatus 115 Polydrusus formosus 137 
Otiorhynchus similis 119 Polydrusus impar 134 
Otiorhynchus sulcatus 116 Polydrusus marginatus 134 
Otiorhynchus velutinus 114 Polydrusus mollis 138 
Pachycerus cordiger 179 Polydrusus pallidus 135 
Pachytychius sparsutus 56 Polydrusus picus 132 
Polydrusus püosus 136 Sciaphilus asperatus 146 
Polydrusus pterygomalis 135 Sciaphobus caesius 147 
Polydrusus sparsus 133 Sciaphobus scitulus 147 
Polydrusus tereticollis 133 Sciaphobus squalidus 147 
Polydrusus thalassinus 138 Scleropteridius fallax 104 
Polydrusus viridicinctus 136 Sibinia femoralis 63 
Poophagus hopffgarteni 97 Sibinia hopffgarteni 64 
Poophagus sisymbrii 97 Sibinia pellucens 04 
Prisistus suturaalba 98 Sibinia phalerata 04 
Psallidium maxillosum 149 Sibinia primita 65 
Pseudocleonus cinereus 179 Sibinia subelliptica 65 
Pseudomyllocerus sinuatus 132 Sibinia tibialis 65 
Pseudorchestes cinereus 52 Sibinia unicolor 65 
Pseudorchestes ermischi 52 Sibinia viscariae 65 
Pseudorchestes horioni 52 Sibinia vittata 65 
Pseudorchestes pratensis 52 Simo variegatus 120 
Pseudostyphlus pillumus 56 Sirocalodes depressicollis 98 
Ranunculiphilus faeculentus 98 Sitona ambiguus 149 
Rhabdorrhynchus seriegranosus 180 Sitona callosus 150 
Rhamphus oxyacanthae 52 Sitona cambricus 150 
Rhamphus pulicarius 53 Sitona cylindricollis 150 
Rhamphus subaeneus 53 Sitona hispidulus 151 
Rhinocyllus conicus 188 Sitona humeralis 152 
Rhinomias austriacus 122 Sitona inops 153 
Rhinoncus albicinctus 103 Sitona languidus 154 
Rhinoncus bruchoides 103 Sitona lateralis 154 
Rhinoncus castor 103 Sitona lepidus 155 
Rhinoncus inconspectus 103 Sitona lineatus 155 
Rhinoncus pericarpius 103 Sitona longulus 157 
Rhinoncus perpendicularis 104 Sitona macularius 157 
Rhinusa antirrhini 47 Sitona puncticollis 159 
Rhinusa asellus 47 Sitona striatellus 159 
Rhinusa bipustulata 48 Sitona sulcifrons 160 
Rhinusa collina 48 Sitona suturalis 161 
Rhinusa linariae 48 Sitona waterhousei 162 
Rhinusa melas 48 Sitophilus granarius 196 
Rhinusa neta 48 Sitophilus oryzae 196 
Rhinusa smreczynskii 40 Smicronyx coecus 55 
Rhinusa tetra 49 Smicronyx jungermanniae 55 
Rhinusa thapsicola 50 Smicronyx reichii 55 
Rhynchaenus hungaricus 53 Smicronyx smreczynskii 55 
Rhynchaenus sparsus 53 Smicronyx striatipennis 56 
Rhyncolus elongatus 106 Smicronyx swertiae 56 
Rhyncolus punctatulus 106 Sphenophorus abbreviatus 197 
Ruteria hypocrita 109 Sphenophorus pic eus 197 
Rutidosoma globulus 104 Sphenophorus striatopunctatus 197 
Stenocarus cardui 98 Trachyphloeus parallelus 165 
Stenocarus ruficornis 98 Trachyphloeus scabriculus 165 
Stephanocleonus excoriatus 180 Trachyphloeus spinimanus 165 
Stephanocleonus hollbergii 180 Trachyphloeus spinosus 166 
Stephanocleonus nigrosuturatus 180 Trachyphloeus ventricosus 166 
Stereocorynes truncorum 106 Trichosirocalus campanella 99 
Stereonychus fraxini 39 Trichosirocalus horridus 99 
Stomodes gyrosicollis 120 Trichosirocalus troglodytes 99 
Strophosoma capitatum 147 Tropiphorus micans 166 
Strophosoma melanogrammum 148 Tychius aureolus 57 
Tachyerges decoratus 53 Tychius breviusculus 57 
Tachyerges pseudostigma 53 Tychius caldarai 57 
Tachyerges Salicis 54 Tychius crassirostris 58 
Tachyerges stigma 54 Tychius cuprifer 58 
Tanymecus dilaticollis 164 Tychius flavus 58 
Tanymecus palliatus 163 Tychius junceus 58 
Tanysphyrus ater 168 Tychius kulzeri 59 
Tanysphyrus lemnae 169 Tychius medicaginis 59 
Tapeinotus sellatus 105 Tychius meliloti 59 
Thamiocolus pubicollis 99 Tychius parallelus 60 
Thamiocolus signatus 99 Tychius picirostris 60 
Thamiocolus viduatus 99 Tychius pumilus 61 
Thryogenes festucae 167 Tychius quinquepunctatus 61 
Thryogenes fiorii 167 Tychius rufipennis 62 
Thryogenes nereis 168 Tychius schneideri 62 
Thryogenes scirrhous 168 Tychius squamulatus 62 
Trachodes hispidus 196 Tychius stephensi 62 
Trachyphloeus alternans 164 Tychius tibialis 63 
Trachyphloeus angustisetulus 164 Tychius triviális 63 
Trachyphloeus aristatus 164 Zacladus exiguus 100 
Trachyphloeus bifoveolatus 165 Zacladus geranii 100 
Trachyphloeus inermis 165 

10. kép: A Chevrolat-rügylikasztó 
(Anthonomus chevrolati) (GyZ) 
11. kép: A pompás juharormányos 
(Bradybatus fallax) (GyZ) 
8. kép: A keresztes zsuzsóka 9. kép: A gubacszsuzsóka 
(Archarius ara) (GyZ) (Archarius pyrrhoceras) (CsGy) 
12. kép: A tölgymakkzsuzsóka (Curculio glandium) (CsGy) 
13. kép: A gubacslakó zsuzsóka (Curculio villosus) (CsGy) 
14. kép: A sávosnyakú gömbormányos 
(Cionus tuberculosus) (GyZ) 
15. kép: A kék gyújtoványfű-ormányos 
(Mecinus janthinus) (GyZ) 
16. kép: A drapp gyújtoványfű-ormányos {Rhinusa neta) (CsGy) 
17. kép: A fehérkőris-magormányos 18. kép: A borsóormányos 
(Lignyodes bischoffi) (GyZ) (Tychius quinquepunctatus) (GyZ) 
19. kép: A petrezselyem-ormányos 
{Calosirus terminatus) (GyZ) 
20. kép: A barázdás ceutormányos 
{Ceutorhynchus canaliculatus) (GyZ) 
21, kép: A vízipeszérce-ormányos 
(Datonychus arquatus) (GyZ) 
23. kép: Az élénkfoltos tarkaormányos 
(Mogulones asperifoliarum) (GyZ) 
22. kép: A kisfogú nadálytőormányos 
(Mogulones amplipennis) (GyZ) 
24. kép: A fehérsávos ormányos 
(Neoglocianus albovittatus) (GyZ) 
25. kép: A máktokormányos 
(Neoglocianus maculaalba) (GyZ) 
26. kép: A Besser-sóskaormányos 
(Marmaropus bessert) (GyZ) 
27. kép: A fehérfoltos keserűfű-ormányos 28. kép: A lizinkaormányos 
(Rhinoncus albicinctus) (GyZ) (Tapeinotus sellatus) (GyZ) 
29. kép: A korhadék-szúormányos 
(Cossonus linearis) (GyZ) 
30. kép: A szőrös szúormányos 
(Cotaster uncipes) (GyZ) 
31. kép: A mozdulatlan ormányos 
{Camptorhinus simplex) (GyZ) 
32. kép: A védett holt tet tetős ormányos 
(Camptorhinus statua) (GyZ) 
33. kép: A tarka fűzormányos 
(Ctyptorhynchus lapathi) (GyZ) 
34. kép: Az avarlakó zár tormányúbogár 
(Ruteria hypocrita) (GyZ) 
35. kép: A védett, laposorrú ormányos 
(Gasterocercus depressirostris) (GyZ) 
36. kép: A nagy nadálytőormányos 
(Graptus triguttatus) (GyZ) 
37. kép: A sokpontos gyalogormányos (Otiorhynchus multipunctatus) (CsGy) 
38. kép: A gyászos gyalogormányos (Oüorhynchus orbicularis) (CsGy) 
39. kép: Nagy kendermagbogarak (Peritelus familiáris) (CsGy) 
40. kep: A szegélyes argusbarko 41. kép: A csalán-levélormányos 
(Argoptochu viridilimbatus) (GyZ) (Phyllobius pomaceus) (GyZ) 
43. kép: A hegyesfarú barkó (Tanymecus palliatus) (TS) 
42. kép: A kockás ormányos (Liophloeus tessulatus) (TS) 
44. kép: A védett, bakonyi gyepormányos 
(Brachysomus mihoki) (GyZ) 
45. kép: A cickafarkormányos 
(Eusomus Ovulum) (CsGy) 
46. kép: A szempillás esipkézőbogár 47. kép: A kerektorú zöldormányos 
(Sitona callosus) (GyZ) (Chlorophanus excisus) (GyZ) 
48. kép: A nagy zsurlóormányos 
(Grypus equiseti) (GyZ) 
49. kép: A közönséges nádormányos 
(Thryogenes festucae) (GyZ) 
50. kép: A márványos barkó 51. kép: A karcsú répabarkó 
(Cyphocleonus dealbatus) (GyZ) (Stephanodeonus nigrosuturatus) (GyZ) 
52. kép: A sávosnyakú púderbogár (Larinus jaceae) (TS) 
53. kép: A kúposorrú púderbogár (Larinus turbinatus) (CsGy) 
54, kép: A fehérszegélyes dudvabarkó 
(Lixus albomarginatus) (GyZ) 
55. kép: A gémorr-dudvabarkó 
(Lixus vilis) (GyZ) 
56. kép: A kaukázusi magdolnaormányos 57. kép: A komlóormányos 
(Magdalis caucasica) (GyZ) (Neoplinthus porcatus) (GyZ) 
60. kép: A fehérfoltos fenyőbogár 61. kép: A bozontos ormányos 
(Pissodes castaneus) (GyZ) (Trachodes hispidus) (GyZ) 
58. kep: A Megerle-ormanyos 
{Plinthus megérlel) (KCs) 
59. kép: A tobozevő fenyőbogár 
(Pissodes validirostris) (CsGy) 
62. kép: A zirci Mayer-tó (KCs) 
63. kép: Az öcsi Nagy-tó (KCs) 
Hátsó borítón: A turbolyaormányos (Liparus coronatus) (KCs) balra fent 
A közönséges acsalapuormányos (Liparus glabrirostris) (a szerző felvétele) jobbra fent 
A szerecsenormányos (Liparus dims) (CsGy) lent 

